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S B e A e H u e
O cH O Bononaraw ^H e noH^THa coBpeMeHHOÖ c0^Ha^bH0H ^ h h o c o ^ h h  
Hpe3BMHaHHO pacnHMBHaTM H ^K^eKTHHHM. 3 t o  genaeT h x  npnrogHMMH gna  
nocTpoeHHa nwÖMx TeopeTHnecKHx K0HCTpyK^HH. HMeHHO ^TO npHBeno k co- 
3gaHHW nceBgoHayHHoro «nT H ntero a3MKa», He B cerga noHaTHoro g a ^ e  TeM 
^HHOCO^aM, KoTopme e ro  Hcnonb3ywT. ^ 0^T0My b gaHHoö KHHre HeT c to h b  
MHnofi c ep g ^y  pyccKoö ^ h h o c o ^ h h  «pe^neKCHH noHaTHH». OcHoBy H 3no^e- 
HHa 3gecb cocTaBnaeT «pe^neK cna peantHocTH».
O n n o co ^ H a  -  ^TO HayKa o B ceoö^eM  b n p n p o g e  h nenoBeKe, M eTogono- 
rHHecKoe ocHoBaHHe g n a  hhm x  gHC^H^^HH. H e cnyHaÖHo b H anöonee pasBH- 
toh cTpaHe MHpa, C fflA , HHKorga He ömho HayHHMx cTeneHeö n o  KoHKpeT- 
HMM HayKaM. TaM cy^ecTB yeT egHHaa HaynHaa cTeneH t goKTopa ^ n n o c o -
(D r.P h .), n p n cy ^ g aeM aa  no  KoHKpeTHMM c^e^Ha^H3a^HaM  (HanpHMep, 
no  MaTeMaTHKe).
CooTBeTcTBeHHo H co^Ha^bHaa ^ n n o c o ^ n a  -  ^TO HayKa o B ceoö^eM  b 
C0^Ha^bH0H peantHocTH. H e « y ro n  3peHHa», KaK cnHTawT ^H noco^cTB yw - 
^ H e  ^CTeTM Bpoge M .M aM apgam BHnn, a  HMeHHo HayKa, oöteKTHBHaa h  He- 
npegB3aTaa. 3aMeHaTenbHMfi pyccKHÖ ^ n n o c o ^  r . r . f f ln e T  npH3MBan pasnn- 
HaTb oTBneneHHoe ^Hnoco^cTBoBaHHe h  HayKy ^ h h o c o ^ h w , HasMBaa oTene- 
cTBeHHyw ^H noco^H W  «HeBernacneM », T.e. Bonnw ^H M  HeBe^ecTBoM.1 n p n -  
3MB ^TOT He yTpaTHH cBoeö aKTyantHocTH h  no  ceö  geH t.
^0^T0M y tohbko peantH ocTb M o^eT cny^H T t egHHcTBeHHMM KpHTepneM 
O^eHKH ^Hnoco^cKHX noHaTHH H TeopeTHHecKHX KOHCTpyK^HH. BHe npoBep- 
KH peantH ocTbw , hh  o KaKoö HaynHocTH He M o^eT ömtb h penn. M o^ ho 
cTpoHTb KaKHe yrogH o TeopHH (geMoKpaTHnecKoro BMÖopa, rpa^gaH cK oro  
oö^ecT B a, oö^ecTBeHHoro goroB opa h np .), ho Bce ohh ocTaHyTca coTpaca- 
HHeM Bo3gyxa go  Tex nop , noKa hx MeTogonornnecKHM ocHoBaHHeM He cTa- 
HeT oöteKTHBHaa pean tH ocT t. Co^Ha^bHaa ^ n n o c o ^ n a  -  TaKaa ^ e  npHKnag-
fflneT r .r .  OnepK pasEHTua pyccKoö ^ hhoco^ hh. / fflneT F.F. CoHHHeHHa. -  M., 1989. -  C. 9-342.
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Haa HayKa, KaK c0^H0^0^Ha, ^KOHOMHHecKaa Teopna ehh  nonH Tonorna, ho b 
oTnHHHe ot HHx oHa g o n ^H a  oTBenaTt Ha Bonpoc He «KaK nponcxogH T?», a 
«noneM y nponcxogHT?».
K o rg a  ^ e  ^e^ b w  co^Ha^bHOH ^ hhoco^ hh cTaHoBHTca ^oHrnnpoBaHHe 
oTBneneHHMMH h npegen tH o  pacnnMBnaTMMH noHaTHaMH, ^ g a T t  npaKTHne- 
ckoh ^eHHOCTH ot Hee He npuxoguT ca. EguHcTBeHHofi ^e^ b w  TaKoö ^ u n o c o -  
$ hh  aBnaeTca caMoBocnpousBogcTBo, u  b ^TOM saKoHM ee cy^ecTBoBaHua 
uMewT Ty ^ e  n p u pogy , hto h saKoHM cy^ecTBoBaHua öwpoKpaTuu, onucaH - 
HMe C.H.napKUHcoHoM. ^ n a  npuM epa paccMoTpuM tohbko Tpu ochobhmx 
^ uno co ^cK u x  noHaTua:
H cm u H a  -  b pyccKoM asMKe ^TO chobo npo u so m n o  o t  cnoBa «ecT t»  
(nepBoHanantHo -  «ecTUHa»). HcTUHa oHa B cerga ogHa, eguH aa u  He nosHaBa- 
eMaa go  KOH^a, chhohhm  oö^eKTUBHofi peantH ocTu. ^ n a  xapaKTepucTUKu 
cyöteKTUBHoro BocnpuaTua b pyccKoM asMKe cy^ecTByeT g p y ro e  noHaTue -  
«npaBga». OgHaKo b ^ u n o c o ^ u u  npoucxoguT  geneH ue Ha aöco^w m H yw  u  
om uocum enhuyw  ucTUHy. H  ^TO oöcToaTentcTBo cpasy  ^ e  HUBenupyeT npaK- 
TunecKyw ^eHHOCTt caMoö h c th h m .
O ö ^ e c m ß ü  -  B pyccKoM asMKe ^TO chobo npousom no  o t  cnoBa « oö ^uH a»  
u  usH anantH o oöosH anano npocTyw  coBoKynHocTt KouKpemuhix Hwgeö, npo- 
^H B aro ^u x  Ha onpegeneHHofi TeppuTopuu. OgHaKo saTeM HeKTo «yMHMH» go- 
gyM anca pacm upu T t TpaKToBKy, gonoHHUB ee oTHomeHuaMu M e^gy HwgtMu. 
CoBeTcKue cnoBapu HeoöocHoBaHHo npunucMBaroT ^Ty sacn y ry  K.M apKcy, ko- 
TopMH HanucaH: « O ö ^ e c m e o  He cocm oum  U3 uudueudoe, a  e u p a ^ a e m  m y  
cyMMy c6H3eü u omHomeHUü, e K om opux ^m u  UHÖueuöu HaxoönmcH öpya k 
^py^y».3
OgHaKo K.M apKc npocTo nMTanca yHTu o t  noHUMaHua oö^ecT B a, KaK 
coBoKynHocTu aöcm paK m H ux  uHguBugoB. OgHaKo oh  ymeH u s ogHoö Kpaö-
2 Cm.: napKUHcoH C.H. SaKoHM napKUHcoHa. -  M.: nporpecc, 1989. (KcTaTu, u caM 
C.H.napKUHcoH nonyHUH cTeneHt goKTopa ^ hhoco^ hh e Ahfhhh).
3 MapKc K., 3HPeHbc O. CoHUHeHua. T. 46. H. 1. -  C. 214.
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h o c th  b g p y ry w  -  oö^ecT B o npeBpaTUHoct y  Hero b «npodyKm  63auModeü- 
cmeuH Ä w ö eü » 4, b ko topom  geficTEyw ^uM u aKTopaMu aBHawTca He Hwgu, a 
«npou3eoöcm eeH H ue om H om eH u^»^  B  pesyHtTaTe He aB H aw ^u eca  npousB og- 
cTBeHHMMu oTHomeHua B o o ö ^ e  He MoryT ÖMTt npusHaHM u  oö^ecTBeHHMMu, 
a  ^TO y ^ e  noHHMH TynuK.
C o ^u a ^b H o e  -  n p o usom no  o t  HaTUHcKoro «socialis»  u  npegcTaBHaeT co- 
ö o h  chhohhm  oö^ecTBeHHoro. O t  ^T0^0 noHaTua cy^ecTByeT npousB ogH aa -  
«co^HaHH3a^Ha» (T.e. «oöo^ecTBHeHue»). OgHaKo b coBpeMeHHoö TpaKToBKe 
aöcoHWTHo HenoHaTHo -  Koro, KeM, g n a  Hero u  T.g. nogpasyM eB aeTca, h to  
oö^ecT B a, oö^ecTBoM  u  gna  oö^ecTB a. H o TaK h h  ^TO Ha caMoM gene?
B  HoruKe cy^ecTB yeT t .h .  «saKoH oöpaTHoro oTHomeHua», k o to p m h  
rnacuT: «ueM  m u p e  oö^eM  noH nm un, meM  y ^ e  u  öedHee ezo  c o d e p ^ a H u e » . 
^0^T0M y B gaHHoö paöoTe nepeocM M cnuBawTca noHaTua, cMMcnoBoe Hanon- 
HeHue ko to p m x  oKasMBaeTca npaKTUHecKu noHHocTtw HumeHo cMMcna n p u  
TpagH^HOHHOH u x  TpaKToBKe.
^ w ö a a  TeopeTUHecKaa KOHCTpyK^Ha -  ^TO Bcero H um t M ogent uHTep- 
^peTa^HH oöteKTUBHofi peaHtHocTu, npogyKT HenoBeHecKoro cyöteKTUBHoro 
cosHaHua, BMpBaBmeroca sa  paMKu ^TOH peaHtHocTu. O^eHHTt KaHecTBeH- 
HocTt TaKoH MogeHu oHeHt HerKo -  gocTaToHHo conocTaBUTt ee c oöteKTUB- 
hoh peaH tH ocTtw  no  ^pHH^H^y: «paöoTaeT -  He paöoTaeT».
K  co ^an eH u w , noKa HeBosMo^Ho cosgaT t TaKyw M ogent, KoTopaa h h - 
TepnpeTupoBaHa öm  aöconwTHo Bce acneKTM oöteKTUBHofi peaHtHocTu. H u - 
KaKoe cosHaHue He M o^eT hh  oTMeHUTt, hh  saMeHUTt cbohmh a5cTpaK^HaMH 
saKoHM MaTepuaHtHoro Mupa, oöteKTUBHofi peaHtHocTu.
BMecTe c TeM, cy^ecTByeT orpoMHMH nnacT oöteKTUBHofi peaHtHocTu, 
^opM antH o oT H oca^ufica k c ^ e p e  nosHaHua C0^HaHtH0H ^ hhoco^ h h , ho 
^ aKTUHecKu urHopupyeMMH ew . PeH t ugeT o cy^H ocT u oTHomeHUH M e^gy 
HwgtM u, T.e. M e^gy HneHaMu oö^ecTB a. npo ö n eM a s g e c t  b tom , hto Korga
4 TaM ^e. T. 27. -  C. 402.
5 TaM ^e. T. 6. -  C. 442.
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nw geH  oö teguH aw T  (hhh nogMeHawT) c oTHomeHuaMu, nonyHaeMMH ru ö p u g , 
kotopmh  KaK gByxronoBMH open  Ha pocchhckom rep ö e , KpacuB, ho aöconwT- 
ho He ^usH ecnocoöeH .6 n p o n a g ae T  npegMeT g n a  HayHHoro uccnegoBaH ua, ho 
oTKpMBaeTca m upoKoe none  g n a  oTBneHeHHoro ^uHoco^cTBoBaHua o «gy- 
xobhocth», «M opanu», «coöopHocTu» u  npoH ux xuM epax H am ero BpeMeHu.
H a  npaKTUKe Bce oöctoht c ToHHocTtw go  HaoöopoT. O ö^ecT B o -  ^TO 
KoHKpeTHMe n w g u , KoTopme BcTynawT M e^gy  coöoh b KoHKpeTHMe oTHome- 
Hua no  noBogy KoHKpeTHMx npegMeToB M aTepuantH oro Mupa hhh KoHKpeT- 
hmx  noTpeÖHocTeH, ygoBneTBopaeMMx c u x  n o M o ^ tw . OTHomeHua MoryT 
ÖMTt cHyHaHHMMu UHU nocToaHHMMu.
B  saBucuMocTu ot Buga noTpeÖHocTeö, ygoBneTBopaeMMx n p u  n o M o ^ u  
KoHKpeTHMx oTHomeHUH (cm . nupaM ugy A .M acnoy ), n w g u  MoryT ^opM upo- 
BaTt oö^ hocth (npo^eccuoH antH M e, ^THHHecKHe, penuruosH M e u  gp.). A  ^TO 
y ^ e  osHaHaeT oöocoöneH ue oö^ hocth ot oö^ecT B a b Kaxofi-To onpegeneH - 
hoh c ^ e p e  ^usH egeaT entH ocT u ee HneHoB. BMcmeH cTeneH tw  TaKoro 
oöocoöneH ua aBnaeTca npoTUBonocTaBHeHue oö^ hocth oö^ecTB y.
B ce  MM ^uBeM  b MaTepuantHoM Mupe. 3 to osHaHaeT, hto HenoBeHecTBo 
pasBUBaeTca no  e ro  B ceoö^uM , a  He no  KaKUM-To coöcTBeHHMM saKoHaM. 
K a ^ g o e  ^ u B o e  cy^ecT B o cTpeMUTca k MaKcuMantHoH kom^ opthocth  c y ^ e -  
cTBoBaHua, oöecneHeHHoMy MaKcuMantHMM KonuHecTBoM pecypcoB g n a  ^ u s -  
HegeaTentHocTu.
noaBHeHue y  HenoBeKa cosHaHua (T.e. cnocoÖHocTu k aöcTpaKTHoMy 
MMmneHuw) goöaBHHo e ^ e  ogHo ycnoB ue kom^ opthocth  cy^ecTBoBaHua -  
caMopeaHH3a^Hw HenoBeKa b oö^ecT B e u  sa  cHeT oö^ecT B a. 3 to osHaHaeT 
BMgeneHue u s oö^ecT B a, oöocoöneH ue ot Hero u  saKpenneHue npeuM y^ecTB  
n ep eg  oö^ecTBoM . H e n ts a  caM opeanusoB aTtca BHyTpu ceöa. H a  n p e g n p u a - 
thh  M o^eT ÖMTt TontKo oguH reHepantHMH gupeKTop, b cTpaHe -  TontKo 
oguH npesugeHT u  T.g. HeBosM o^Ho caMopeaHH3a^Ha Bcex cpasy.
6 Tohbko nogyMaHTe, KaK e T^OM KHwHe sEyHaT cnoEocoHeTaHHa Epoge «oö^ecTEeHHwe oTHome- 
Hua», «oö^ecTEeHHaa nanaTa», «oö^ecTEeHHMH kohtpohb», «cEasu c oö^ecTEeHHocTtw» u gp.
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E chh HUTaTt, n u c a T t u  noKasMBaTt ^oKycM  yMewT TontKo usöpaHHMe, 
ohh cTaHoBaTca ^pe^aM H , KaK b ^peBHeM E runT e. E chh ^TO yMeeT Ka^gMH, 
to Bce onucaHHMe HaBMKu He MoryT cTaTt ocHoBaHueM g n a  uH guB ugyaH t- 
hoh caMopeaHH3a^HH. ^0^T0M y b coöcTBeHHMx ^ e  uH Tepecax Ka^gMÖ ca- 
M opeaHusoBaBmuHca uH guBug cTpeMUTca saK penuT t cbow  yHUKantHocTt u  
o ö e so n a c u T t c eö a  ot KoHKypeHToB. H o p a c c y ^ g a e T  oh B cerga  o ö n a re  Tex, 
s a  cHeT Koro n p o u so m n a  u  KeM n o g g ep ^u B aeT ca  e ro  HHguBugyaHtHaa ca- 
MopeaHH3a^Ha.
3 to BnoHHe ecTecTBeHHo, ecnu  He öpaT t bo BHUMaHue M opantH yw  cto- 
poHy aBHeHua u  oTÖpocuTt HeKoTopme ycToaBm ueca m h^ m . TyT HUHero He 
usM eH unoct co BpeMeH BosHUKHoBeHua nepBMx rocygapcTB, KoTopme cosga- 
BaHuct g n a  coxpaHeHua BnacTu u  saKpenneHua o co ö o ro  cTaTyca saxBaTUBmeö 
BHacTt ^HHTapHOH oÖ ^H ocTH.
H h o KaKoM «oö^ecTBeHHoM goroB ope» hhh «oö^ecTBeHHMx uHTepe- 
cax» hhkto HUKorga B cep tes u  He sagyMMBanca.V O  hhx roB opunu u  roBopaT 
BceM, kto b hhx BepuT hhh g on ^eH  BepuTt. H ecornacH M x hhöo yHUHTo^awT, 
Huöo usonupyw T. H  ^TO T o ^ e  BnonHe HopMantHo, h caMoe rnaBHoe -  saKo- 
HoMepHo.
ÄHanoruHHMM oöpasoM  cosgaw T ca He TontKo rocygapcTBa. T ohho TaK-
Q^ e  cosgaw Tca Kop^opa^HH. 3 to oTHwgt He pesyntTaT  HecTHoro n p eg n p u - 
HUMaTentcTBa. 3 to BHesaKoHHaa MOHO^OHH3a^Ha ^usHeHHo B a^H oö c^epM  
^KOHOMHHecKOH ^ hshh  oö^ecT B a, ocy^ecTB naeM aa Hepes neruTUMHoe n p u - 
cBoeHue M oHonontHoro npaBa Ha ^KOHOMHHecKyw geaTentH ocTt.
H  s g e c t  He cT ont b b ^ h o , h to  cosgaeTca b uT ore -  Kop^opa^H a h h h  ro c - 
ygapcTBo. ro p a s g o  Ba^Hee to ,  h to  ocH oB ononaraw ^efi npuHUHofi u x  bos- 
HHKHoBeHua aBHaeTca peaMU3a^UH uH m epecoe o ö o co ö u e m eü c n  o m  o ö ^ e -  
cm ea  ^M umapHoü o ö ^ H o c m u  3a c u e m  ocm a^bH ozo  o ö ^ e c m e a .
7 Cm.: FyMHHeE H.H. KoHe  ^h ehoeb hbhbho. -  C. 61.
8 Cm.: Hoyu T. ^Ho5aHH3a^Ha, rocygapcTEo, geMoKpaTua: oöpas hoeoh nonuTHHecKoH HayKu.
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Ä nonoreTM  TpagH^HOHHOH ^ hhoco^ hh  MoryT g o n ro  h npocTpaHHo 
p a c c y ^ g a T t o BenuHuu ^ hhoco^ ckoh mmchh , c cm n a ac t Ha paöoTM gpeBHux 
^ hhoco^ ob ^pe^HH. OgHaKo rpeK u b paMKax cbohx nonucoB  o ö n ag an u  o g u - 
hbkobmmh npaBaMH h ^HHTM TaM ÖMHH gocTaToHHo cnaÖM. O T cw ga ^ e  h 
cnaö ocT t rpeHecKux ropogoB -rocygapcTB . H e cnyHaHHo ohh noT epanu ca- 
M ocToaTentHocTt c BosHUKHoBeHueM öonee  c u n tH o ro  ^HHTapH0^0 oöp aso - 
BaHua -  P hmckoh uM nepuu.
TontK o u cx o g a  u s  ^T0^0 coBpeMeHHMM co^HaHtHMM ^u n o co ^aM  cnego- 
bbho 5m H a^ e  o ö p a ^ a T tc a  k H acneguw  phm ckhx b b topob  (^ e H tc a , ^H ^epoH a 
H gp .), HeM öecKoHeHHo nepe^eBM BaTt gByxTMcaHeneTHww ^BaHKy ^^oxH 
paHHeH rocygapcTBeHHocTH. n o  KpafiHefi Mepe, gpeBHue puMnaHe ro p asg o
9H a^ e  HasMBaHH co^HaHtHMe aBneHua cbohmh uMeHaMu.
HMeHHo y  gpeBHux puMnaH mo^ ho HaHTu nepBMe onpegeneH ua noHa- 
THH, onu cM B aw ^u x  peaH tH yw  cy ^ H o cT t co^HaHtHMx ^po^eccoB  h He yTpa- 
THBmux cBoeH HayHHoH ^eHHOCTH go H am ux gHeö. TaK, HanpuMep, y ^ e  b 
nepBoH KHure cBoero TpaKTaTa «O 5 oöasaHHocTax» M .T .^H ^epoH  BMgenuH
Tpu cTeneHH (^paga^HH) oö^ecTBeHHMx cB aseö:10
in fin ita  (oö^ecT B o) -  H auöonee m upoK aa h h h  «öecnpegen tH aa»  cTeneHt 
o ö ^ h o c th  oÖHHMaeT coöoH Bce HenoBeHecTBo, ^TO h  ecT t HenoBeHecKoe oö- 
^ecT B o (T.e. societasy;
g e n s  -  öonee TecHaa o ö ^ H o c T t oöosH aH aw ^aa nneM a (h h h  HapogHocTt,
^THOC -  B coBpeMeHHoM noHHMBHHU);
c iv ita s  -  e ^ e  öonee TecHaa o ö ^ H o c T t h  cB ast, conocTaBUMaa c rp a^g aH - 
ckoh  oöm u HoH.
TaKHM oöpasoM , peH t ugeT o n o g o ö u u  MaTpemKu, rg e  Bce aBnawTca 
HHeHaMH oö^ecT B a, ho n u m t HacTt ^THx HneHoB aBnawTca nonHonpaBHMMu
9 Bosmo^ho, ^0^ T0My CHUTaeTca, hto e PuMe no cpaEHeHuw c ^pe^HeH ^unoco^uu kbk öm He cy- 
^ecTEoEano...
10 ^H^epoH M.T. Oö oöasaHHocTax. Kh. I-53. / B cö. O rocygapcTEe^ -  C. 315.
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HHeHaMH ^THOca.11 OgHaKo Hac TyT uHTepecyeT TpeTta, BMcmaa CTeneHt co- 
^HaHtHMx CBaseH. EcHH nepBMe gBe CTeneHu gocTaToHHo xopom o shbkomm 
HHTaTenaM, t o  TpeTta CTeneHt TpagH^HOHHO saMaHHUBaeTca. H acTana n o p a  
B ospoguTt saöMToe cerogH a noHaTue, oöoshbhhb  neruTUMHMe oTHomeHua 
BHacTH H nogHHHeHua TepMUHoM «^ußum a^bH M e».
H  peH t ugeT He o «rpa^gaHCKoM  oö^ecT B e» b e ro  coBpeMeHHoM noH u- 
MaHHH. ^ e n o  TyT b tom , hto nonHonpaBHMM rpa^gaHUHoM  PuM a Mor CTaTt 
ganeKo He Ka^gMÖ ^THHHecKHH puMnaHUH. nonHonpaBHMM u rpa^gaH aM u 
PuM a CHHTaHHCt HHeHM goCTBToHHo MaHoHHCneHHoH ^HHTapHOH oö^HoCTH, 
H M ew ^ue HenocpegcTBeHHoe oTHomeHue k ynpaB neH uw  ^THM gpeBHUM 
rocygapcTBoM.
3 g e c t H auöonee HeTKo n p o aB u n o ct rnaBHoe npoTUBopeHue M e^gy  ^HH- 
toh h oö^ecTBoM .
npeuM y^ecTBoM  ^HHTM aBHaeTca ee opraHusoBaHHocTt h BHyTpeHHaa 
cnnoHeHHocTt n ep eg  HH^OM oö^ecT B a. 3 to B cerga mohohht, rg e  oguH sa  
Bcex, a  Bce sa  ogHoro. H  gB u^eT  hmh  He aöcTpaKTHo geKnapupyeM aa saöoTa o 
ö n a re  oö^ecT B a, a  CTpax noTepu yTpaTM npuoöpeTeHHMx n p u  n o M o ^ u  ^HBH- 
TaHtHoH op^aHH3a^HH co^HaHtHMx npeuM y^ecTB.
O ö^ecT B o ^ e  pasgpoöneH o h HeopraHusoBaHHo. 3 g e c t  HeT B ce o ö ^ e ro  
eguHCTBa, conocTaBUMoro n o  ^$$eKTHBHOCTH c eguHCTBoM ^HBHTaHtHOH 
^HHTM. ^0^T0M y oö^ecT B o B cerga CTaHoBUTca nerKofi goöMHeö oöpeTm eö 
BHacTt H oöocoöuB m eH ca ot Hero ^HHTM.
npuHHHa ^T0^0 KpoeTca uMeHHo b op^aHH3a^HH. E chh ^HHTy oöteguH aeT  
CTpeMHeHue k ehbcth h pecypcaM  oö^ecTB a, to gna  pagoBMx HHeHoB o ö ^ e -  
CTBa ^Ta ^eH t He uMeeT cMMcna. Y  hhx  npocTo HeT oöteK Ta gna  ^KC^aHCHH.
^0^T0M y pagoBMe npegcTaBUTenu oö^ecT B a BocnpuHUMawT ^HHTy kbk 
HocHTena BMcmeö BnacTu h HenoHaTHo oTKyga BsaBm uxca pecypcoB. ^0 ^T 0 - 
My ohh B cerga oxotho yHacTBywT b peaHH3a^HH uHTepecoB ^HHT, KoTopme
11 KaK TyT He EcnoMHUTt CTapyw noroEopKy: «Ka^gwH aHKu -  aMepHKaHe^ , ho He Ka^gwH aMepuKa- 
He  ^-  aHKH».
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oTgawT cbohm ^pHBep^eH^aM  HacTt usMMaeMMx h3 oö^ecT B a hhh c n o M o ^ t 
oö^ecT B a pecypcoB. E chh ^ e  ^HHTM oKasMBawTca HecnocoöHM c o g e p ^ a T t 
MHHHMaHtHo HeoöxoguM oe g n a  n o g g ep ^ aH u a  oö^ecTBeHHoro cnoKoHCTBua 
HHcno ^pHBep^eH^eB, to npoucxoguT  co^HaHtHaa peBOHW^Ha h Ha CMeHy 
CTapoH ^HHTe npuxoguT  HoBaa.
PagoBMx HHeHoB oö^ecT B a He ctoht BocnpuHUMaTt kbk HecHacTHyw 
CTopoHy ^HBHTaHtHMx B3aHMooTHomeHHH. O hh T o ^ e  caM opeaHusyeTca Ha 
H usm ux ypoBHax nupaM ugM  noTpeöHocTeö Ä .M acnoy . ^HBHTaHtHaa ^HHTa 
H um t sagaeT BepxHww nnaHKy tbkoh caMopeaHH3a^HH, M oH ononusupya go- 
CTyn K BMcmeMy ypoBHw ygoBneTBopeHua uHguBugyaHtHMx noTpeöHocTeö.
OopM upoBaHue h pasBUTue ^HBHTaHtHMx ^HHT -  ^TO BnoHHe ecTe- 
CTBeHHMH ^ p o ^ e c c , n p u c y m u H nw öoM y oö^ecT B y, sa  ucKnwHeHueM pasBe 
hto caMMx npuMHTHBHMx, H a x o g a ^ u x c a  Ha H usm eö CTaguu pasBUTua e ro  
HHeHoB (HanpuM ep, Ty3eM^eB). C y ^ H o c T t ^T0^0 ^ p o ^ e c c a  saKnwHaeTca b 
^HHTapHOH MaHH^yHa^HH cosHaHueM oö^ecT B a g n a  gocT u^eH u a  cbohx h h - 
guBugyaHtHM x hhh rpynnoB M x uHTepecoB. ^0^T0M y HUKorga b ucT opuu 
HenoBeHeCTBa CMeHM ^HBHTaHtHMX ^HHT He npUBogUHH K H3MeHeHUw c y ^ -  
HoCTH ^HBHTaHtHMX oTHomeHHH.
TaM, rg e  n w g u  nepecTaHyT nM TaTtca ^ u T t  sa  CHeT o K p y ^ a w ^ u x , kbk He 
napagoKcaHtHo ^TO nposByHUT, HesaM egnuTentHo HacTynuT CTa^Ha^Ha, ocTa- 
hobkb b pasBHTHH. H  HaoöopoT, uMeHHo ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha nosBona- 
eT aKKyMynupoBaTt chhm  oö^ecT B a Ha gocT u^eH ue KaKoö-To ny cT t hhhw - 
sopHoH, ho HenocHHtHoH ogHoMy HenoBeKy ^eHH. E y g t to CTpouTentCTBo 
nupaM ugM  gna ^apaoH a, ocBoeHue ^eHHHM hhh BoÖHa b HpaKe.
H e B cerga ^TH ^eHH npueMneMM c tohkh speH ua oö^enpuH aT ofi M opanu 
H HpaBCTBeHHocTH, ho ohh B cerga cooTBeTCTBywT uHTepecaM ^HBHTaHtHOH 
^HHTM, pem aw T KaKyw-To Ba^H yw  g n a  Hee npoöneM y. ^0^T0M y gaHHaa khh- 
r a  nocB a^eH a CTont ^ e  öecnpucTpacTHoMy paccM oTpeHuw ^HBHTaHtHOH op-
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^aHH3a^HH, cK ont öecnpucTpacTHo h oöteKTUBHo M o^eT usyHaTt ^HTOMOHO  ^
^H 3H t MypaBteB b MypaBeÖHUKe.
^HBHTaHtHMe oTHomeHua boshhkbwt h pasBUBawTca HesaBucuMo ot 
^ enaH ua HneHoB oö^ecT B a tbm , rg e  ^opM upyw Tca g n a  ^T0^0 önaronpuaTHM e 
ycnoBua. H , pas y ^  mm  uMeeM s g e c t  geno  c saKoHoMepHMM h oöteKTUBHMM 
aBHeHueM oö^ecTBeHHoö op^aHH3a^HH, to cnegyeT npusH aTt, hto oho sa- 
cny^HBaeT HenpegBsaToro uccnegoBaHua.
M .^ .  K a^y^C K U ü  
A npe^b  2 0 0 6  3.
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mABA I. C y ^ H O C T b  O B ^ E C T B E H H O M  0 P ^ A H M 3 A ^ M M
§ 1. 0opMupoeaHue u o6^eKmuea^u^ nompeÖHOcmeü
PaccMaTpuBaa ^eHoMeH oö^ecTBeHHoö op^aHH3a^HH, HeBosMo^Ho 
o ö o h th  BHHMaHueM ee ocHoBHyw g B u ^ y ^ y w  cu n y  -  nom peÖ H ocm u  h  uH m e- 
p ecm . B  C0^HaHtH0H ^ h h o c o ^ h h  go cu x  no p  m o ^ h o  BCTpeTUTt TpaKToBKy 
^THX noHaTHH KaK Hero-To oTBneHeHHo-cyöteKTUBHoro, ^opM upyeM oro cko- 
peH hhh h o c th m m h  ocoöeHHocTaMu HenoBeKa, H e^en u  oöteKTUBHMMu ^ b k to -  
paMH co^HaHtHOH peaHtHocTH.
BMecTe c TeM gaHHaa paöoTa ochobbhb Ha KaysantHocTu, geTepMUHusMe 
H nosuTHBHoM MaTepuaHH3Me. ^uaneKTHHHocTt H B ceoö^H ocT t sbkohob pas- 
BHTua MaTepuH b cnyHae c o5teKTHBa^HeH noTpeöHocTeö npoaBnaeTca b tom , 
hto ohh cny^aT  hctohhhkom h rnaBHMM mothbbtopom  HenoBeHecKoro noBe- 
geHua. 3 to osHaHaeT, hto b ocHoBe ^T0^0 noBegeHua n e^ aT  Te ^ e  sbkoho- 
MepHocTH, hto h b ocHoBe B c e o ö ^ e ro  ^ p o ^ e c c a  pasBUTua MaTepuu.
nocK ontK y pasBHTue MaTepuu -  eguHMH ^ p o ^ e cc , to h oötacH eH ue ero  
H y^gaeT ca b nocTpoeH uu eguHofi Teopuu. n o K a  tbkoh Teopuu HeT, ho ee oc- 
HoBaHueM M o^eT n o cn y ^H T t cuHTes gByx TeopuH -  T eopuu cucTeM h T eopuu 
caM00p^aHH3a^HH.
CoBpeMeHHaa oTeHecTBeHHaa ^ u n o c o ^ u a  tbkhm ocHoBaHueM c n y ^ u T t
1 9noKa He Mo^eT. n p e o ö n ag aw ^ H H  n o g x o g  s g e c t  -  rHoceonoruHecKUH, b o c ­
HoBe KoToporo ne^H T nocTpoeHue aöcTpaKTHMx TeopuH nosHaHua pean tH o- 
CTH. OgHaKo M e^gy  TeopuaM u nosHaHua peantH ocT u h TeopuaM u cbmoh pe- 
aHtHocTH ne^H T orpoM Haa nponacT t. KaHecTBeHHoe pasnuH ue saKnwHaeTca b 
KpuT epuax  HayHHocTH. rHoceonoruHecKUH n o g x o g  gonycKaeT cy^ecTBoBa- 
Hue ^HHoco^CKux TeopuH, HayHHMx no  ^opM e, ho nocTpoeHHMx Ha HeHayH- 
hmx  ocHoBaHuax. B  pesyntTaTe saHacTyw npoucxoguT  oHayHUBaHue u g eö , He 
HMewm ux HHHero o ö ^ e r o  c peantH ofi geHCTBUTentHocTtw. 3 to aBnaeTca 
^H H oco^ueö , ho HayKH s g e c t  HeT, kbk HeT h npoHHoö cBasu c pean tH ocT tw .
12 Ounoco^ua noHUMaeTca aETopoM kbk HayKa, a He oTEneHeHHwe paccy^geHua o Eceoö^eM. Cne- 
goEaTentHo, ee cy^geHua gon^HH kbk MUHUMyM oTEeHaTt KpuTepuaM HayHHocTu.
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^ p y ro ö , oHTonoruHecKUH, n o g x o g  ochobbh Ha nocTpoeH uu TeopuH He- 
HoBeHecKoro öMTua. OgHaKo b öontmuHCTBe cnyHaeB peH t ugeT He o p e a n t-  
hoh geHCTEHTentHocTH, a  oö ugeaHucTUHecKoM ee oT pa^eH uu b coshbhhh aB- 
TopoB cooTBeTCTByw^ux TeopuH. ^0^T0M y BMcmuM npoaBHeHueM ohtoho- 
ruHecKoro n o g x o g a  k usyHeHuw C0^HaHtH0H peantH ocTu aBnawTca co^HaHt- 
Haa aH Tpononorua h aHTpo^o^eHTpH3M, KoTopme TaK^e ugeaHHCTUHecKu 
paccMaTpuBawT HenoBeKa h e ro  M upoBocnpuaTue b KaHecTBe caMogocTaToH- 
Horo ^eHoMeHa, oTopBaHHoro ot peantH ofi geficTBUTeHtHocTu.
KpuTepuaMH HayHHocTu tbkhx TeopuH H a^ e  Bcero BMCTynaroT CTpoö- 
HocTt u sn o ^ e H u a  h cooTBeTCTBue ucnontsyeM M x TepMUHoB oö^enpuHaTM M  
CTaHgapTaM.13
BMecTe c TeM cy^ecTByeT coBepmeHHo h h o h  ^ h h o c o ^ c k h h  n o g x o g , b 
HauöoHtmeH CTeneHu oTBeH aw ^ufi KpuTepuaM HayHHocTu h  MaTepuaHucTu- 
HecKoro MupoBosspeHua. O h  HanpaBneH He Ha ocMMcneHue öMTua h h h  co- 
3HaHua HenoBeKa, a  Ha BMaBneHue h  uccnegoBaHue ^ o p M u p y w ^ u x  u x  nepBo- 
npuHHH, T.e. saKoHoMepHocTeH pasBHTua MaTepuaHtHofi geficTBUTeHtHocTu h  
onpegenaeM oH ^THMH saKoHoMepHocTaMu CTpyKType HenoBeHecKofi opraH u- 
3a^HH. 3 t o t  n o g x o g  uMeHyeTca no3umueHM M  nodxodoM .
B  npuKHagHMx co^HaHtHMx gHC^H^HHHax (co^HOHO^HH, nonuTonoruH , 
^KOHOMHHecKOH TeopuH H gp .) oh  goMHHupyeT cerogH a aöconwTHo h  noBce- 
MecTHo. OgHaKo coBpeMeHHaa ^ u n o c o ^ u a  npegnoHUTaeT He saMeHaTt n o su - 
th b h o h  ^ h h o c o ^ h h , nogMeHaa ee cy ^H o cT t coöcTBeHHMMu cyöteKTUBHMMu 
mTaMnaMH. BMecTe c TeM nosuTUBHofi M o^eT öMTt He TontKo ^ u n o c o ^ u a . 
nosuTHBHa Hwöaa oö^ecTBeHHaa HayKa, opueHTupoBaHHaa Ha usyHeHue o ö t -  
eKTHBHMx peaHHH coBpeMeHHoro oö^ecTB a. C ornacH o ^TOMy n o g x o g y  no3u-  
m ueH an (decK punm ueH an) HayKa u ^ e m  H ayuH ue (oö^eum ueH M e) oö^ncH e-  
h u r  p ea ^b H o cm u ; oHa u m e em  d e ^ o  c m em , u m o  ecm b umu M o ^ e m  ÖMmb}"4
13 Cm., Hanp. paöoTH öontmuHCTEa coEpeMeHHHx poccuHcKux «yHeHHx-^unoco^oE», ^unoco^- 
CTEyro^ux Ha TeMH nocTMogepHU3Ma, gyxoEHocTu, rpa^gaHCKoro oö^ecTEa hhh CHHepruHHocTu.
14 Cm., Hanp.: Oumep C., flopHöym P., ^ManeHsu P. Skohomhkb. -  C. 2-3.
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nosuTHBHaa ^H H oco^ua H cnontsyeT  b KaHecTBe KpuTepua HayHHocTu He 
caMogocTaToHHMe nogxogM  k nosHaHuw peantH ocTu h h h  cyöteKTUBHoe mh- 
poB ocnpuaTue HenoBeKa, a  caMy oö ^eu m u eH yw  pea^bH ocm b  bo Bcex ee npo- 
aBHeHuax. TaKaa HayKa He B cerga oönagaeT MeTogonoruHecKofi CTpoÖHocTtw 
H He Bce HayHHMe TepMUHM TpaKTywTca ew  ogHosHaHHo. OgHaKo uMeHHo 
oHa HaunyHmuM oöpasoM  cooTBeTCTByeT oöteKTHBHoö peantH ocTu h , cnego- 
BaTentHo, H auöonee HayHHa.
npoT H B onono^H ocT tw  nosuTUBHoH HayKH BMCTynaeT HopM amußHan  
Hayua, KoTopaa npedM azaem  oö^ncH eH un, ocHoeaHHMe Ha c y ö ^ e u m u e H u x , 
MuuHocmHMX o^eHo^HM X c y ^ d e H u n x ;  oHa uM eem  deno  c m em , n m o  d o n m -  
ho öMmb. HMeHHo ^0^T0My poccuHCKaa ^ u n o c o ^ u a , npu3BaHHaa c n y ^ u T t 
ocHoBaHueM g n a  npuKHagHMx co^HaHtHMx HayK, oKasMBaeTca cerogH a b po- 
HH ayT caögepa HayHHo-MaTepuaHucTUHecKoro nosHaHua.
B ce  saBHCHT ot usöpaHHoö cucTeMM KoopguHaT (oTBneHeHHo- 
TeopeTHHeCKoH HHH oöteKTHBHo-peaHtHoÖ). C ToHKH speHUa TpagH^HOHHMX 
nogxogoB  nosuTUBHaa ^ u n o c o ^ u a  TeopeTUHecKu y ^ e p ö H a  h HenocnegoBa- 
TentHa. H  ohb geHcTBUTentHo EH rnaguT tbkoboH. OgHaKo oö^enpuH aTM e 
^HHoco^CKue nogxogM  no  oTHomeHuw k oöteKTUBHoH peantH ocTu TaK^e 
HacTo BMrnagaT aöcypgHMMu h HagyMaHHMMu.
OöteKTHBHaa pean tH o cT t cnumKoM c n o ^ H a  h MHororpaHHa, htoöm  ee 
mo^ ho ömho oKoHHaTentHo oötacH U T t n p u  n o M o ^ u  caMoH TeopeTUHecKu 
öesynpeHHoH Teopuu. 3 g e c t  HeT HUHero caMogocTaToHHoro h usonupoBaH - 
Horo ot BHemHeH cpegM , KoTopaa He npocTo o n p e g e n a w ^ a , ho h -  u3Ha- 
HaHtHo nepBHHHa. ^0^T0M y b ^ p o ^ e c c e  nosHaHua m m  Mo^eM n u m t n p u - 
ö n u ^ a T tc a  k ucTUHe, öecKoHeHHo coBepmeHCTBya H am u HayHHMe uHTep- 
^peTa^HH ^ToH peantH ocTu.
npuHeM  oö^ecTBeHHaa ^opM a cy^ecTBoBaHua MaTepuu oTHwgt He 
orpaHHHHBaeTca cy^ecTBoBaHueM HenoBeHecKoro cooö^ecTB a. C tohkh spe- 
Hua coBpeMeHHoH nosuTUBHoH ^ hhoco^ h h , ochobbhhoH Ha oöteKTUBHMx
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gaHHMx npuKHagHMx HayK, HenoBeK He aBnaeTca hh  HCKHWHHTentHMM, hh 
saBepm aw ^H M  ^Ta^OM öuonoruH ecK oro pasBUTua MaTepuu.
OopM a cy^ecTBoBaHua MaTepuu He CTont Ba^Ha, kbk ^TO Ka^eTca 
ocnenneHHMM BenuHueM HenoBeHecKoro öMTua aHTpo^o^eHTpHCTaM. ro p a s g o  
Ba^Hee $opMM aBnaeTca H e n p e u p a ^ a w ^ u ü c n  n p o ^ e c c  caM oop^aH U 3a^uu  
m a m e p u u  n o d  deücm eueM  SH m ponuu , npoaBneHueM KoToporo aBnaeTca ogHa 
H3 $opM  cy^ecTBoBaHua MaTepuu -  cy^ecT B o pasyMHoe, BocnpuHUM aw^ee 
H n p e o ö p a sy w ^ e e  o K p y ^ a w ^ y w  geHcTBUTentHocTt.
OcHoBHaa sagaHa co^HaHtHoH ^ hhoco^ hh saKHWHaeTca He b oTBneHeH- 
hom «ocMMcneHHH» HenoBeHecKoro öMTua hhh cosHaHua, a  b oöteKTUBHoM 
usyHeHHH co^HaHtHoH peaHtHocTH Ha ocHoBe npusH aH ua Toro ^aKTa, hto ^TH 
öMTue H cosHaHue He npocTo MaTepuantHM, ho h onocpegoBaHM  geHcTBueM 
guaneKTHHecKux saKoHoMepHocTeH. HsyHaTt cnegyeT nepBonpuHUHM c y ^ e -  
CTBoBaHua öMTua H cosHaHua (paBHo kbk h g p y ru x  npoaBneHuH H am ero uc- 
KHWHHTentHo M aTepuaHtHoro Mupa), n p eg cT aB n aw ^u e  coöoH saKoHoMepHo- 
CTH noaBHeHua, $yHK^H0HHp0BaHHa h pasBUTua Bcero pasH ooöpasua ^opM , 
BapuaHToB H HanpaBHeHHH co^HaHtHoH ^opMM gB u^eH ua MaTepuu.
^enoBeHecKoe cy^ecTBoBaHue yTpaHUBaeT n p u  tbkom nog x o g e  Hagy- 
MaHHyw caMogocTaToHHocTt h BHeöuonoruHecKyw cy^H ocT t. äöcohw tho  
HeHayHHo paccMaTpuBaTt ^opM y öuonoruH ecK oro pasBUTua MaTepuu «Heno- 
BeK» oTgentHo ot caMoH MaTepuu hhh b KaHecTBe ogH oro h3 hbcthmx npoaB- 
neHHH ^T0^0 pasBUTua. 3 tot ^ p o ^ e c c  öygeT cy^ecTB oB aTt CTontKo ^ e ,  
CKontKo öygeT cy^ecTB oB aTt MaTepua. H  HeT hhkbkhx HayHHMx ochobbhhH, 
htoöm  CHHTaTt e ro  saBepmuBmuMca.
H cT opua öuonoruH ecK oro pasBUTua MaTepuu CBugeTentCTByeT o öecKo- 
HeHHocTH ^ p o ^ e c c a  ^opM upoBaHua hobmx ^opM  ^ h3hh  h hobmx ^eHHOCTeH, 
o n p e g e n a w ^ u x  y cn ex  b ö o p tö e  sa  cy^ecTBoBaHue. E chh ^ p o ^ e c c  pasBUTua 
öuonoruHecKHx ^opM  MaTepuu He ucH epnan ceöa, to Ha CMeHy HenoBeKy
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gon ^H o  npugTH HeHTo ö o n tm e e , HeM HenoBeK. H  coBceM He oöasaTentH o, hto 
^TO öygeT npaMoH noToMoK HenoBeKa.
H e n ts a  B cep tes p a c c y ^ g a T t o 
guaneKTHKe h MaTepuanusMe, oTpu- 
^ a a  npeeMCTBeHHocTt b pasBUTuu 
pasnuHHMx ^opM  MaTepuH. HenoBeK 
-  ogHa H3 $opM  cy^ecTBoBaHua op- 
raHusoBaHHoH MaTepuu h HenoBeHe- 
CKoe noBegeHue onpegenaeT ca TeMu
Phc. 1. ^po^ecc caMoop^aHH3a^HH Ma-
TepHH BO Bce^eHHOH
^ e  nepBHHHMMH saKoHoMepHocTaMH TepMoguHaMHHecKoro xapaKTepa, hto h 
HwöM e g p y ru e  ^po^eccM  gB u^eH ua MaTepuu. 3 g e c t  hhöo HeT HUHero BHeMa- 
TepuaH tH oro, hhöo to , hto CHUTaeTca tbkobmm , b geHcTBUTentHocTH hocht 
MaTepuaHtHMH xapaKTep.
B  coBpeMeHHoH HayKe goMUHupyeT omuöoHHoe MHeHue o tom , hto h w - 
ö aa  oöocoöneHHaa cucTeMa CTpeMUTca k otkpmtocth  bo BHemHeH c p eg e .15 
3 to He TaK. H aoöopoT, pasBUTue cucTeM n w ö o ro  p o g a  ochobbho He TontKo Ha 
npuoöpeTeHHH, ho h Ha coxpaHeHuu ^Hep^HH (tbk hhh uHaHe M aTepuanuso- 
bbhhoH b pecypcax). B  npoTUBHoM cnyHae H auöonee «pasBUTMe» cucTeMM 
nonpocTy pacT B opunuct öm  bo BHemHeH cpege, h HUKaKoe pasBUTue MaTepu- 
aHtHMx ^opM  ömho öm  HeBo3Mo^Ho.
M aTepua boshhkhb He Torga, K orga HaHanoct npocTo CBoöogHoe pac- 
npocTpaHeHue ^Hep^HH, BMCBoöoguBmeHca b pesyntTaTe E o n tm o ro  BspMBa, a 
Torga, K orga boshhkhh MaTepuantHMe cucTeMM, cnocoöHM e BocnpuHUMaTt h 
aKKyMynupoBaTt BHemHWW ^Hep^HW. ^0^T0M y cy ^ H o cT t MaTepuantHMx cu- 
CTeM (h MaTepuu b ^eHOM) saKHWHaeTca b sbkpm tocth , ochobbhhoH Ha pac- 
T y^eH  caM00p^aHH3a^HH h oöocoöneHHocTu ot BHemHeH cpegM (ho He Ha 
Bxoge, a  Ha BMxoge cucTeM).
15 BacuHtKoEa B.B. nopagoK h xaoc e pasEUTuu co^Ha^bHHx cucTeM: CuHepreTUKa h Teopua co- 
^HaHbHoH caM00p^ aHH3a^ HH. -  Cnö.: HaHt, 1999. -  C. 21.
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HwöM e MaTepuaHtHMe cucTeMM (b tom Hucne h HenoBeK) cy^ecTByw T 
sa  CHeT BHemHux pecypcoB, coK pa^eH ue h HexBaTKa kotopmx HasMBaeTca 
^HTpo^HeH. 3H Tponua BMCTynaeT b KaHecTBe perynaT opa  ecTecTBeHHoro ot- 
ö op a  H auöonee ^usH ecnocoöH M x ^opM  cy^ecTBoBaHua MaTepuu. PasBUBa- 
WTca TontKo Te MaTepuaHtHMe cucTeMM, KoTopme cnocoöHM npoTUBocToaTt 
^HTpo^HH sa  CHeT n p o rp e c c u p y w ^ e H  BHyTpeHHeH (caMo)op^aHH3a^HH.
B  ocHoBe Bcero H aönw gaeM oro M H orooöpasua ^opM  h BugoB cy^ecT B o- 
BaHua MaTepuH bo BceneHHoH CKpMBaeTca B ceoö^uH  h H en p eK p a^aw ^u H ca  
^ p o ^ e cc  ee op^aHH3a^HH n o  KpuTepuw npuoöpeTeH ua, coxpaHeHua h u c n o n t-  
soBaHua pecypcoB BHemHeH cpegM. H  He bb^ ho , ugeT peH t o CTpoeHuu btomb 
HHH o $yHK^H0HHp0BaHHH HenoBeHecKoro cooö^ecT B a -  Besge b ochobbhhh 
npuHHHHo-cnegcTBeHHMx CBaseH, kbk b ochobbhhh nupaM ugM , CKpMBawTca 
eguHMe guaneKTHHecKue saKoHoMepHocTu pasBUTua MaTepuu.
H a  $H3HHecKoM ypoBHe cy^ecTBoBaHua MaTepuu ^TH (TepMoguHaMUHe- 
CKue no  CBoeH n p u p o g e) saKoHoMepHocTu npoaB naw Tca b tom , hto ^Hep^Ha 
pacnpocTpaHaeTca b HanpaBneHuu ot CBoero MaKCUMyMa k MUHUMyMy. M aTe- 
puaHtHMe oöteKTM, cnocoöHM e npoTUBocToaTt ^TOMy ^ p o ^ e cc y , n p u o ö p e - 
TawT He TontKo oöocoöneHHyw CTpyKTypy, ho h CBoHcTBeHHyw TontKo hm 
BHyTpeHHww op^aHH3a^Hw. B  pesyntTaTe o ö n a g a w ^ u e  cpaBHUTentHo 
öon tm uM  ^Hep^eTHHecKHM ^OTeH^HaHOM MaTepuaHtHMe oöteKTM oönagaw T 
cpaBHUTentHo öon tm eH  ycToHHUBocTtw k HeraTUBHoMy BosgeHcTBuw Ha hhx 
^HTpo^HHHMx H3MeHeHHH BHemHeH cpegM.
H a  öuonoruHecKoM  ypoBHe ^ p o ^ e cc  cnoHTaHHoH caM00p^aHH3a^HH, 
onpegenaeM oH ycnoEuaM u BHemHeH cpegM, gononH aeTca cnocoöH ocT tw  «sa- 
noMHHaTt» H nepegaB aTt no  HacnegcTBy H auöonee ^$$eKTHBHMe ^opMM 
BHyTpeHHeH op^aHH3a^HH. OgHaKo h TyT pasBUTue npoucxoguT  no  HanpaBne-
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HHW H 3a CHeT n o rn o ^ e H u a  BHemHeH ^Hep^HH (pecypcoB ).16 H a  ^TOM ypoBHe 
ycHHHBaeTca pasgeneH ua ^Hep^HH Ha no^e3Hyw  h  Ha ceoöoÖNyw.
n o n esH aa  ^Hep^Ha BnepBMe M aTepuanusyeTca b Buge pecypcoB. KaHe- 
CTBeHHo Ba^HMM CHegcTBueM ^T0^0 ^ p o ^ e c c a  aBnaeTca to , hto öuonoruH e- 
CKue ^opMM MaTepuH, reTepoTpo^M , npuoöpeTaw T BosM o^HocTt u c n o n tso -  
BaTt B KaHecTBe hctohhhkb pecypcoB He TontKo ^usuH ecK yw  ^Hep^Hw (cBeT, 
Tenno h gp .), ho h ^Hep^HW, aKKyMynupyeMyw gpyruM u öuoHoruHecKHMH 
^opMaMH. 3 to oöcToaTentCTBo ctbho orpoMHMM npopMBoM b ^ p o ^ e cc e  öuo - 
noruHecKoH caM00p^aHH3a^HH.
H a  C0^HaHtH0M ypoBHe TaK^e npoucxoguT  hobmH npopMB b caM oopra- 
HH3a^HH MaTepuH. MaTepuaHtHMe ^opMM, o ö n a g a ro ^ u e  cnocoöH ocT tw  k aö- 
CTpaKTHoMy MMmneHHW (o HeM peH t noHgeT ganee) npuoöpeTaw T cnocoö- 
HocTt nepegaB aTt, ocBauBaTt h B ocnpousB oguTt nepegoBM e ^opMM opraH u- 
3a^HH He B TontKo Buge hhcthhktob, ho h b Buge ocMMcneHHoro noBegeHua. 
^aHHoe oöcToaTentcTBo nosB onuno HenoBeHecKoMy cooö^ecT B y MHoroKpaT- 
ho noBMCHTt pecypcH yw  ^$$eKTHBHOCTt CBoeH geaTentHocTu.
OgHoBpeMeHHo BosHUKaeT hobmH ^KBHBaHeHT ^Hep^HH h pecypcoB -  
HH$opMa^Ha. KpoMe Toro, oö^ecTBeHHaa ^opM a op^aHH3a^HH MaTepuu 
npegnonaraeT  ucnontsoB aH ue b KaHecTBe hctohhhkb ^usHeHHMx pecypcoB 
He TontKo npegcTaBUTeneH hhmx  ^opM  öuonoruHecKoH op^aHH3a^HH, ho h 
Tpyg  HHeHoB cBoero ^ e  cooö^ecT B a. 3 to nosBonaeT HenoBeHecKoMy c o o ö ^ e -  
CTBy M oöuHusoBaTtca g n a  gocT u^eH ua nocTaBneHHMx ^eHeH h BegeT k pas- 
geneHHW oö^ecT B a Ha y n p a B n a w ^ u x  h ynpaBnaeMMx, a  TaK^e k boshhkho- 
BeHHw TaKux npoaBHeHHH oö^ecTBeHHoH op^aHH3a^HH, kbk co^HaHtHoe 
npuH y^geH ue, HepaBeHCTBo, u g e o n o ru a , npaBo h T.g.
PesyntTaTM  caM00p^aHH3a^HH MaTepuu, n p o a B n a w ^ u e c a  Ha H usm ux 
ypoBHax ^ToH caM00p^aHH3a^HH, He yTpaTunu CBoero 3HaHeHua Ha o ö ^ e -  
CTBeHHoM ypoBHe. O hh  onpegenaw T  ^TOT ypoBeHt h HaxogaT CBoe BM pa^e-
16 MaTepuaHtHHe oöteKTH He npoTUEocToaT e cEoeH op^ aHH3a^ HH ^Hep^ eTHHecKHM ^po^eccaM, a 
conpoTHEHawTca ux TeHeHuw h e KoHeHHoM uTore aganTupywTca k hhm.
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Hue Hapagy c hhm  b ^opM e HenoBeHecKux noTpeöHocTeH (cm . puc. 3). C bmo 
cy^ecTBoBaHue HenoBeHecKoro cooö^ecT B a kbk KocMUHecKoro aBneHua 
HeMMCHHMo BHe H w öoro u s  ^THX ypoBHeH. Ka^gM H h3 hhx  He OTpH^aeTca, a 
gonoHHaeTca b CBoeH ^eHOCTHOCTH n o c n e g y w ^ u M u  ypoBHaMu op^aHH3a^HH 
MaTepuaHtHMx $opM .17
BHe onucaHHMx ypoBHeH caM00p^aHH3a^HH MaTepuu HeBosMo^Ho cy- 
^ecTBoBaHue hh  HenoBeKa, hh  oö^ecT B a, hto BenuKonenHo goKasMBaeTca 
MeTogoM HCKHWHeHua. CnegoBaTentHo, npoB oguT t geHcTBUTentHo HayHHMe 
HCcnegoBaHua HenoBeKa h oö^ecT B a co BceMu npoaBneHuaM u u x  opraH usa- 
^HH mo^ ho TontKo Ha KoMnneKCHoH ocHoBe c yHeToM npuMaTa ^po^eccoB  h 
oöycnoBHeHHMx hmh noTpeöHocTeH H usm ux ypoBHeH op^aHH3a^HH MaTepuu.
TaK, He aöcTpaKTHaa «gyxoBHocTt», «öo^ecTBeHHoe npegHasHaHeHue» 
HHH «rpa^gaHCKaa oTBeTCTBeHHocTt» onpegenaw T  xo g  oö^ecTBeHHMx npo - 
^eccoB. nogoöH M e yTB ep^geH ua HecoBMecTUMM c guaneKTHHecKUM MaTepu- 
bhhsmom , nocKontKy ohh urH opupyw T HenoBeKa kbk ogHy h3 öecKoHeHHoro 
MHo^ecTBa $opM  cy^ecTBoBaHua MaTepuu, nogH U H aw ^yw ca B ceoö^uM  sa- 
KoHoMepHocTaM ee gB u^eH ua, a  He kbkhm-to coöcTBeHHMM BHyTpeHHUM sa- 
kohbm BepM, gyxoBHocTH H T.n. HenoBeKa b nepB yw  oH epegt MaTepuaneH h , 
xoTa öm ^0^T0My, ochobhmm  gBuraTeneM HenoBeHecKoro noBegeHua cnegyeT 
npu3HaTt CTpeMHeHue k ygoBneTBopeHuw HHguBugyaHtHMx noTpeöHocTeH.
CoBpeMeHHyw TpaKToBKy noHaTua «nompeÖHOcmb» m o ^ h o  c^opM ynu- 
poBaTt cnegyw ^H M  oöpasoM: nom peöH ocm b -  s m o  BHympeHHnn H eoöxodu-
M ocm b m ußM X  u  oöw^ecmeeHHUx cucm eM  eo ßHemHeM npedM em e, H eoöxo-
1 8duMoM dnn  u x  ^yH K ^uoH upoeaH un u  p a 3 eu m u n .
17 ^ 0^ T0My nosuTHEHaa ^unoco^ua HeMHcnuMa öes rayöoKoro 3HaHua gocTH®eHHH kocmofohhh, 
reHeTHKH, öuonoruH, uHguEHgyantHoH h rpynnoEoH ncuxonoruu, C0^H0^0^HH h gpyrux ecTe- 
CTEeHHHx H co^Ha^bHHx HayK. 3to  HecousMepuMo cno^Hee h nnogoTEopHee, He^enu cosgaEaTt 
aöcTpaKTHo-EupTyaHtHHe MHcneHHHe KOHCTpyK^ HH, CEoHCTEeHHHe öontmuHCTEy paöoT no ohto- 
noruH H FHoceonoruH.
18 EepHa^ KHH B.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^ HH. -  Tomck: Hsg-Eo XrV, 
1984. -  C. 20.
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OgHaKo roB opuTt o BHyTpeHHeH HeoöxoguMocTu b HeM-nuöo He uMeeT
CMMcna BHe npoaBneHua ee BHuaHua Ha noBegeHue HocuTena noTpeöHocTu. H e
öMBaeT HeuHguBHgyaHtHMx noTpeöHocTeH, otopbbhhmx ot hx HocuTeneH, tbk
^ e ,  KaK He öMBaeT nwgeH, numeHH^ix KaKux-nuöo noTpeöHocTeH.
noT peöH ocT t aBHaeTca HeoTteMneMoH xapaKTepucTUKoH CBoero hoch-
Tena, BHe kotopoH oh npocTo He cy^ecTByeT. n o  ypoBHW noTpeöHocTeH
onpegenaeT ca ypoBeH t BHyTpeHHeH op^aHH3a^HH ee HocuTeneH. « n o m p e ö -
Hocmu M O^HO p a cK p u m b  KaK öua^eK m unecK oe npom ueopenue , -  oTMeHaeT
Ä.H.KasaHHHK, -  K om opoe ne^nem cH  ö e u ^ y ^ e ü  cu^oü, ucmouHUKOM noee-
öeHUM u pa36umuM nuH H ocm u^  » .19
BMecTe c TeM pasnuHHMe noTpeöHocTu ganeKo He ogHopogHM h g a ^ e
He B cerga conocTaBUMM. CTpyKTypHo u x  mo^ ho y n o g o ö u T t pyccKoH mbt-
pemKe, rg e  noTpeöHocTu K a^g o ro  HoBoro ypoBHa HecyT b CBoeH ocHoBe n o -
TpeöHocTH n p e g M g y ^ e ro  ypoBHa, gononHeHHMe KaHecTBeHHo hobmm  yHu-
KaHtHMM KaHecTBoM. 3 g e c t  H aönw gaw Tca xop om o  usBecTHMe b ^ hhoco^ hh
pogo-BugoBM e oTHomeHua.20
OgHHMH H3 nepBMx Ha KapguHaHtHMe pasnuH ua M e^gy noTpeöHocTaMu
pasnuHHMx ypoBHeH oöpaTunu BHUMaHue ^KOHOMHCTM KHaccuHecKoro
HanpaBHeHua. T bk, BugHMH npegcTaBUTent aBCTpuHcKoH ^K0H0MHHecK0H
mKoHM E.EeM-EaBepK b CBoeH paöoTe «O chobm Teopuu ^eHHOCTH xosaH-
CTBeHHMx ö n ar»  nucan : «H am  h su k  e u p a ö o m a ^  ocoöoe Ha3eaHue öäm
K a ^ ö o a o  u3 euöoe npuaoÖHocmu e e ^ e ü  c mouKU 3peHUH ne^oeenecKoao
ÖÄaeonoÄyHUM: HU3man ^ o p M a  Ha3ueaemcH no^e3Hocmbw, e u c m a n  -  ^eHHO- 
01cm bw ». B  ^ToH ^ e  paöoTe m o ^ h o  oöH ap y ^u T t goB ontH o nonH yw  h  g a ^ e  
ro p asg o  öonee paHHWW B epcuw  nupaM ugM  noTpeöHocTeH, HeM y  Ä .M acnoy .
19 KasaHHHK Ä.H. HayHHaa op^aHH3a^Ha ynpaEneHHecKoro Tpyga e rocygapcTEeHHHx h MyHH^ H- 
nanbHHx yHpe^geHuax Poccuu. -  Omck: OmckhH goM neHaTu, 2004. -  C. 98-99.
20 Hauöonee HaraagHoe npegcTaEneHue ^THx oTHomeHuH mo^ ho oöHapy^uTt e usEecTHoH CKasKe 
Ä.C.nymKHHa o pHöaKe h pHöKe.
21 EeM-EaEepK E. Ochoeh Teopuu e^HHOCTH xosaHcTEeHHHx önar. / B cö. ÄBCTpuHcKaa mKona e 
nonuTHHecKoH K^OHOMHH. -  M.: Skohomhkb, 1992. -  C. 254.
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HwöonMTHo, h to  ^paga^H a npegMeToB ygoBneTBopeHua noTpeöHocTeH 
E.EeM-EaBepKa b HayHHoM nnaHe h  cerogH a He noT epana CBoeH aKTyantHocTu. 
B saT t xoTa öm e ro  onpegeneH ue noHaTua «^eHHOcmb»: ^eHHOcmbw Ha3Mea- 
em cn  m o  3HaneHue, u o m o p o e  n p e d c m a e n n e m  M am epua^bH oe önazo  u n u
99KoM nneuc M am epuanbH M x 6naz c m o u u u  3peHun ö n a zo n o n yu u n  c yö ^eu m a .
C noHaTueM «nonesH ocT t» n p o ^ e  -  oho xapaKTepusyeT npegMeTM ygo- 
BHeTBopeHua noTpeöHocTeH H usm ux ypoBHeH, T.e. npegMeTM ^usHeHHoH 
HeoöxoguMocTH. ^0^T0M y EeM-EaBepKy n p u m n o c t BBoguTt HoBoe noHaTue -  
«^eHHOCTt», o T p a ^ a ro ^ e e  He TontKo uHguBugyaHtHoe, ho h co^HaHtHoe 
3HaHeHue oöteKTa.
^ p y ro H  BM gaw^HHca co^HaHtHMH ^ u n o c o ^  h  ^KOHOMHCT, B .napeT o , 
pemuH ^Ty sagaHy HecKontKo uHaHe. ^ n a  oöosHaHeHua pasnuHuH M e^gy n o - 
TpeöHocTaMH pasHMx ypoBHeH oh  ucn o n tso B an  BMecTo noHaTuH «no^e3- 
Hocmb» H «^eHHOcmb» g p y ru e  noHaTua -  «nom pe6H ocm b»  (oöteKTUBHoe Ka- 
HecTBo npegMeTa) h  « ^ e n a e M o c m b »  (e ro  cyöteKTUBHoe KaHecTBo). OgHaKo 
cyT t o t  ^T0^0 He usM eH unact -  c noBMmeHueM ypoBHa noTpeöHocTeH ycno- 
Bua HX peaHH3a^HH nocTeneHHo npuoöpeTaw T co^HaHtHMH xapaKTep.
napagoK c oö^ecTBeHHoH op^aHH3a^HH saKHWHaeTca b tom , hto ^HBH- 
TaHtHMe H ^THHHeCKHe ^eHHOCTH HMeWT CMMCH ToHtKo B paMKaX BnoHHe 
onpegeneH H oro cooö^ecT B a.23 ^0^T0M y h ^eHHOCTt npegMeToB ygoBneTBo- 
peHua noTpeöHocTeH ^HBHTaHtH0^0 nopagK a -  ^TO xapaKTepucTUKa He CTont- 
ko aöconwTHaa, CKontKo oTHocuTentHaa, to ecT t n p o a B n a w ^ a a c a  b cpaBHe-
HHH.
3 a  npegenaMH opraHusoBaHHoro HenoBeHecKoro cooö^ecT B a ^HBHTaHt- 
HMe H ^THHHecKHe npeuM y^ecTB a yTpaHUBawT cbow  ^eHHOCTt h  Ha nepBoe 
MecTo no  3HaHHMocTH BMxogaT npegMeTM ygoBneTBopeHua noTpeöHocTeH 
H usm ux ypoBHeH (T.e. pecypcM ). HMeHHo ^ 0^T0My E.EeM-EaBepK nucan:
22 TaM ^e. -  C. 248.
23 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. rocnogcTEyw^uH Knacc CoEeTCKoro Cowsa. -  M.: CoEeT- 
CKaa Poccua, 1991. -  C. 329.
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«BeÄUHUHa no^b3u, npuHocuM oü nenoeeKy Mamepua^bHUMU ö^asaMU, deü-  
cmeum e^bH o u n o ecw ö y  ne^nemcH BMecme c meM u M epoü ^eHHOcmu M am e- 
puanbH ux  ö.^a^».24 HHaHe roB opa, ecnKan none3H ocm b ^eHHa, ho  He ecnKan  
^eHHOcmb deücm eu m enb H o  none3Ha.
no sg H ee  ogHa u s  nyH m ux uepapxuH ecK ux cxeM HenoBeHecKux noTpeö- 
HocTeH öMHa n p eg n o ^eH a  aMepuKaHCKUM ncuxonoroM  Ä .M acnoy . noTpeöH o- 
CTH no  M acnoy  MoryT öMTt pasH oro nopagK a -  ot H usm ux (BUTantHMx) go 
BMcmux (^HBHTaHtHMx). PeaHH3a^Ha BMcmux noTpeöHocTeH sa  oHeHt peg- 
KHM HCKHWHeHueM (nogTB ep^gaw ^H M  npaB uno) He bosmo^ hm  BHe pean usa- 
^HH noTpeöHocTeH H usm ero nopagK a, öes kotopmx  ohh npocTo He c y ^ e -  
CTBywT. 3 to CBoero p o g a  nupaM uga, rg e  H usm ue ypoBHu n e^ aT  b ochobbhhh 
BMcm ux. y ö ep u T e  u x  h3 ocHoBaHua, h nupaM uga HeMegneHHo pyxHeT.
CaMo cy^ecTBoBaHue HenoBeKa m o ^h o  npegcTaBUTt, kbk HenpepMBHMH 
^p o^ecc  ^opM upoB aeua h  ygoBneTBopeHua noTpeöHocTeH. M o ^ h o  ga«;e CKa- 
saT t, h to  «yöoe^emeopeHue m oü u^u uhoü nompeÖHocmu -  ^m o e ^ u^ oco^ ckom 
cM ucne ompu^aHue, ompu^aHue ^ e ^ u ^ u m a  neso-^uöo. H o  ompu^aHue u^u yd o -  
e^emeopeHue He^nemcn ochoboü ö^h hoboso ^UKna KaKoü-mo öpysoü nompeÖHo- 
cm u»}^  CooTBeTCTBeHHo 3Bkoh BosBMmeHua noTpeöHocTeH no  cyTu CBoeH aB- 
HaeTca npoaBneHueM guaneKTUHecKoro sbkohb ompu^aHUH ompu^aHUH.
n p u  ^TOM, Hwöaa noTpeöHocTt npoaBnaeTca h h  Hepes h to  uHoe, kbk He- 
pes HHTepec. B.O.EepHa^KHH on p eg en u n  uHTepec kbk noruHecKoe cnegcTBue 
BHuaHua noTpeöHocTeH Ha noBegeHue HenoBeKa: «uH m epec ecm b n p o n en e-  
Hue nom p e6 H ocm u  n p u  H anu uuu  o6^ecm eeH H o3o  om H om eH un M e ^ d y  ho- 
cum eneM  u  npedM em oM  nom pe6H ocm u».^^
noT peöH ocT t H HHTepec -  gBa 3BeHa b ogHoH öecKoHeHHoH KaysantHoH 
^e^H  npuHHH h cnegcTBuH, guaneKTHHecKu o n p e g e n a w ^ u x  HenoBeHecKoe
24 EeM-EaEepK E. Ochoeh Teopuu e^HHOCTH xosaHcTEeHHHx önar. / B cö. ÄBCTpuHcKaa mKona e 
nonuTHHecKoH K^OHOMHH. -  M.: Skohomhkb, 1992. -  C. 269.
25 Cokohhh E.M. KpusucHaa K^OHOMHKa Poccuu: pyöe^ THcaHeneTuH. -  Cnö.: Hhkh Poccuu, 1997. 
-  C. 76.
26 EepHa^ KHH B.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^ HH. -  Tomck: Hsg-Eo T ry, 
1984.- C. 15.
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noBegeHue. Tbkhm  oöpasoM , m o ^ h o  CKasaTt, h to  uenoeeuecK ue nom pe6H o-  
c m u  p e a n u 3 y w m c n  e eu d e  uH m epeca , nponenneM ozo e om H om eH uu n p ed -  
M em a u x  ydoenem eop eH un . CnegoBaTentHo, nw öoH  uHTepec b KaysantHoH 
^e^H  npuHHHHo-cnegcTBeHHMx CBaseH BTopuHeH no  oTHomeHuw k noTpeöHo- 
CTH. H , xoTa HHTepecM cyöteKTHBHM no  npoaBHeHHW, ho  oöycnoBneHM o h h  
Bce ^ e  oöteKTHBHMMH npuHHHaMH -  cooTBeTCTByw^HMH BHyTpeHHHMH no- 
TpeöHocTaMH H BHemHHM HaHHHueM npegMeToB u x  ygoBneTBopeHua.27
B  ^ToH CBasu cnegyeT oTgentHo ocTaHoBUTtca Ha gByx Bugax uHTepecoB 
Ha ocHoBe ^paga^HH, npegno^eH H oH  b 1978 ro g y  B.H.^aBpuHeHKo:
o6'heKmu6Ho o6ycnoeneHHM e  -  onpegenaeM M e ycnoBuaMH BHemHeH 
cpegM  H HHguBugyaHtHMMH noTpeöHocTaMu HHguBugyyMoB, T.e. oT H oca^u- 
eca  K HusmuM ypoBHaM nupaM ugM  Ä .M acnoy .
cy6heK m ußH o oco3HaHHue -  onpegenaeM M e ycnoBuaMH ^THHHecKoH, 
npo^eccuoH aH tH oH  h  ^HBHTaHtHoH cpegM, a  TaK^e ocoöeHHocTaMu uHguBu- 
gyaHtHo-ncHXHHecKoro pasBUTua HenoBeKa (BMcmue ypoBHu nupaM ugM  
Ä .M acnoy).
OcHoBHoe oTHHHue ^THX gByx rp y n n  noTpeöHocTeH saKHWHaeTca b tom , 
hto nepB aa rp y n n a  noTpeöHocTeH hocht cy ry ö o  HHguBHgyaHtHMH xapaKTep, 
a  peaHH3a^Ha noTpeöHocTeH BTopoH rpynnM  bosmo^ hb  TontKo b cpege oö - 
^ecTBa. BHe oö^ecT B a h pasnuHHMx ^opM  ero  op^aHH3a^HH noTpeöHocTu 
BTopoH rpynnM  TepawT BcaKuH cmmch. CnegoBaTentHo, ochobhmm hctohhh- 
kom ygoBHeTBopeHua ^THX noTpeöHocTeH aBnaeTca oö^ecT B o, a  MexaHusMoM 
TaKoro ygoBHeTBopeHua -  pasnuHHMe ^opMM ero  op^aHH3a^HH.
06heK m ueH o o6ycnoeneH H ue u H m e p e cu  cBoHcTBeHHM BceM öes uc- 
KHWHeHua HHeHaM HenoBeHecKoro oö^ecT B a h  g a ^ e  ^h b o th m m . O h h  hbhh- 
HawTca c ygoBHeTBopeHua BUTaHtHMx noTpeöHocTeH h  saKaHHUBawTca ygo - 
BHeTBopeHueM noTpeöHocTu b öesonacHocTu.
27 TaM ^e. -  C. 20-24.
28 HaEpuHeHKo B.H. npoöneMa co^HaHbHHx uHTepecoE e neHUHusMe. -  M.: Mhchb, 1978. -  C. 76.
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Cy6heK m ußH o oco3HaHHue uH m epecm  HaHUHawTca c noTpeöHocTu b 
ygoBHeTBopeHHH HyBCTBa coöcTBeHHoro gocTouHCTBa h  saKaHHUBawTca no - 
TpeöHocTtw HenoBeKa b caM oBM pa^eHuu.29 npegnocM HKu ^opM upoBaHua 
^THX noTpeöHocTeH m o ^ h o  o ö H ap y ^u T t TaK^e y  goM U H upyw ^ux b n o n y n a- 
^HH (cTae, CTage, npaH ge h  T.g.) BMcmux ^ h b o th m x , t .h .  « b o ^b k o b » .30
OcHoBHMe npu3HaKH ocosHaHHMx (cyöteKTHBHMx) HHTepecoB, BMgena- 
eMMe B.H.^aBpuHeHKo, ^opM ynupyw Tca cn eg y w ^u M  oöpasoM :31
c n e ^ u ^ U K a  o6heK m ueH ozo c o d e p ^ a H u n  -  oöasaTentH oe HanuHue 
BHemHHx oöteKToB B HacToa^eM  h h h  b öyg y^eM , BocnpuHUMaeMMx b KaHe- 
CTBe ^enaeM M x npegMeToB ygoBneTBopeHua noTpeöHocTeH;
udeanbH ocm b  -  ^pogy^HpoBaHHe oöpasoB npegMeToB ygoBneTBopeHua 
noTpeöHocTeH h  cosHaTentHoe saM e^eH ue Ha ^Ta^e ^opM upoBaHua HHTepe­
coB HMH peaHtHMx oöteKToB;
cy6heK m ußH ocm b  -  saBucuM ocTt HHTepecoB o t  BHyTpeHHux KaHecTB h  
BHemHHx ycnoBHH ^H3HegeaTentHocTH nwgeH;
u36upam enbH ocm b  -  cosHaTentHMH h  aHtTepHaTUBHMH BMöop npegM e­
ToB ygoBneTBopeHua noTpeöHocTeH, a  TaK^e BosM o^HocTt usMeHeHua ^T0^0 
BMöopa;
eoneea n  HanpaeneHHocmb Ha co^uanbH o e  (^HBHTaHtHoe -  npuM. bb t.)  
c a M o y m e e p ^ d e H u e  -  ygoBneTBopeHue noTpeöHocTu b caMopeaHH3a^HH Ha 
o chob bhhh  caMocToaTentHo ^pogy^HpyeM oH ^eHeBoH ycTaHoBKu.
n p u  ^TOM, KaK y ^ e  ro B o p u n o c t BMme, HenpeMeHHMM ycnoBueM ^opM u- 
poBaHua H peaHH3a^HH ocoshbhhmx noTpeöHocTeH b coBpeMeHHoM oö^ecT B e 
aBHaeTca HanuHue oö^ecTBeHHMx oTHomeHuH. OcosHaHHMe uHTepecM npo- 
aBHawTca n u m t tbm , rg e  uMewTca oö^ecTBeHHMe oTHomeHua no  noBogy 
npegM eTa noTpeöHocTu. B  npoTUBHoM cnyHae uHTepec CKpMT h He npoaB na-
29 TaM ^e. -  M.: Mhchb, 1978. -  C. 21.
30 OgHaKo y HenoEeKa e ^po^ecce ^HEH^ H3a^ H0HH0^ 0 pasEUTua npousomen KaHecTEeHHHH npopHE, 
npuEegmuH k EosHUKHoEeHuw pe-^EO^w^HOHHHx ^opM oö^ecTEeHHoH op^ aHH3a^ HH.
31 ^aEpuHeHKo B.H. npoöneMa co^HaHbHHx uHTepecoE e neHUHusMe. -  M.: Mhchb, 1978. -  C. 76.
32 nog noHaTueM «oö^ecTEeHHHe oTHomeHua» noHUMawTca c^e^H^HHecKHe oTHomeHua, e paM- 
Kax pasnuHHHx EugoE op^ aHH3a^ HH, eoshhkbw^ hx e oö^ecTEe.
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eTca.33 BHe oö^ecTBeHHMx oTHomeHuH oTcyTCTByeT cooTBeTCTByw^aa cpega,
"5/1B kotopoH ohh oöteKTHBHo MorHH öm  npoaBHTtca.
OgHaKo, He MeHee bb^ hmm  ^ bktopom , oöecneHUBaw^uM  ^opM upoBa- 
Hue noTpeöHocTeH, aBnaeTca HenoBeHecKoe cosHaHue -  uHCTpyMeHT aöcTpa- 
rupoBaH ua ot noHaTuH « sg e c t»  h «ceHHac». E n a ro g ap a  cnocoöH ocTu k aö- 
CTpaKTHoMy MMmneHHW HenoBeK cnocoöeH  «saKpM Ttca» ot oöteKTUBHoH 
BHemHeH peantH ocTu h co sgaT t g n a  ceöa  BHyTpeHHWW nceB gopeantH ocT t.
CosHaHue nosBonaeT eMy He npocTo pearupoB aT t Ha HanuHue npegMeTa 
noTpeöHocTH, a  cosgaBaTt cno^HM e aöcTpaKTHMe M ogenu, b kotopm x  npaM aa 
CBast M e^gy  npegMeToM h noTpeöH ocTtw  saHacTyw yTpaHUBaeTca. P ag u  co- 
xpaHeHua h peaHH3a^HH tbkoH nceB gopeantH ocTu n w g u  uH orga cnocoöHM 
^epTBoBaTt He TontKo oTHocuTentHMM önarononyH ueM  cBoero cy^ecTBoBa- 
Hua, ho h caMoH ^ u 3 H tw .
TaKHM oöpasoM , 
ocosHaHHoe HenoBeHe-co3HaHHe:
CKoe noBegeHue onpege- 
HaeTca He CTontKo öuxe-
noTpeÖHGCTH yflOB^eTBopeHHe BHopHCTHHeCKoH cxeMoH
«cm uM yn  ^  peaKu^un»,Phc. 2. Pea^H3a^HH noTpeÖHOCTen ne^OBeKa
CKontKo hhoH cxeMoH
(cM. puc. 2). B  pesyntTaTe cTaHoBUTca peantH oH  BosM o^HocTt Mo5HHH3a^HH 
CHH H pecypcoB HenoBeKa p ag u  gocT u^eH ua nocTaBneHHMx KeM-To ^eHeH. H  
CTpoaTca eruneTCKue nupaM ugM , ocBauBaeTca ^eHHHa, coBepm awTca noneTM 
B kocmoc, a  caMoe rnaBHoe -  pasBUBaeTca h coBepmeHCTByeTca M Horooöpa- 
3ue caM oopraH usyw ^H xca CTpyKTyp b HenoBeHecKoM cooö^ecTB e.
OgHaKo ^TO BoBce He osHaHaeT, hto b HenoBeHecKoM noBegeHuu npucyT- 
CTByeT HeöuonoruHecKoe hbhbho. H aoöopoT, b cBoeH ocHoBe cosHaHue co-
33 EepHa^ KHH B.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^ HH. -  Tomck: Hsg-Eo T ry, 
1984. -  C. 27.
34 HaEpuHeHKo B.H. npoöneMa co^HaHbHHx uHTepecoE e neHUHusMe. -  M.: Mhchb, 1978. -  C 39.
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gep^H T oö^eöuonoruH ecK oe KaHecTBo, gononHeHHoe cnocoöH ocT tw  k aö- 
CTpaKTHoMy MMmneHHW (h h h  nonpocT y -  M um neH ueM ). CooTEeTCTEeHHo, HeM 
ö o n tm e  n w g u  ckhohhm  n o n a ra T tc a  Ha cboh aöcTpaKTHMe M ogenu, TeM BMme 
ypoBeHt pasBHTua u x  MMmneHua h  TeM uso^peH H ee noTpeöHocTu. «Co3Ha- 
Hue yK a3ueaem  nym u, cpeöcm ea, M em odu  u ^ o p M u  p ea ^u 3 a ^u u  nompeÖHo- 
cm eü, -  num eT H .H .X om hh. -  B om  noneM y pa3H ue Mwöu, HaxoÖH^uecH Ha 
pa3H ux cmyneHHx yMcmeeHHoso pa3eumuH, M oeym yöoe^em eopH m b oÖHy u m y  
^ e  nompeÖHocmb no-pa3HoMy».^^
^ n a  öonee nonH oro noHUMaHua ^THX TesucoB oöpaTUMca k u e p ap x u u  
noTpeöHocTeH Ä .M acnoy , gononHeHHoH aMepuKaHCKUM KyntTyponoroM  
Ä.^Hp^OM. C ornacH o paspaöoTaHHoH K.^Hp^OM «CTpaTurpa^uHecKoH koh- 
^ e ^^H H oTHomeHHH» öuonoruHecKHe, ncuxonoruH ecK ue (oö^ecTBeHHMe h h h  
B ce o ö ^ u e ), ^HBHTaHtHMe h  KyntTypHMe HaHana b ^ h 3 h h  HenoBeKa cooTBeT- 
CTBywT pasHMM ypoBHaM noTpeöHocTeH, « K a ^ ö u ü  u3 K om opux noKoumcH Ha
mex, nm o HaxoÖHmcH H u ^ e  eso u n o ö ö e p ^ u e a e m  me, K om opue e u m e» . 36
Phc. 3. HepapxHH noTpeÖHOCTen A.M ac^oy-K.r Hp^a.
35 Xomhh H.H. HenoEeK -  ^uEaa cucTeMa: EcTecTEeHHoHayHHHH h ^unoco^CKuH aHanus. -  Mh.: 
Eenapycb, 1989. -  C. 62.
36 ^Hp^ K. EnuaHue KOH^ e^ ^HH KyntTypH Ha K0H^e^^HW HenoEeKa. / B cö. ÄHTonorua uccnego- 
EaHHH KyntTypH. T. 1. HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: yHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 119.
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ycHOBHO K .^H p^ pasgenuH  Bce noTpeöHOCTu HenoBeKa Ha Tpu KaTeropuu 
(cM. puc.3):
eumaÄbHue nompeÖHocmu  -  b paBHoH Mepe CBoHcTBeHHMe kbk HenoBeKy, 
TaK H ^ h b o th m m ;
oö^ecm eeH H ue nompeÖHocmu  -  CBoHcTBeHHMe HenoBeKy h  ygoBneTBO- 
paeMMe Hepes o ö ^ eH u e  c gpyruM u HHeHaMu oö^ecT B a;
^ueum aÄbH ue nompeÖHocmu  -  TO^e CBoHcTBeHHMe TontKO HenoBeKy h  
ygoBHeTBopaeMMe nyTeM BMxoga uHguBugyyM a sa  paMKu oö^ecTBeHHoro 
eguHOoöpasua.
B  CBOW O H epegt aHrnuHcKuH ^ u n o c o ^  E.K.MaHUHOBCKuH He öes oc- 
HOBaHua CHHTaeT, h to  nepeHucneHHM e K aTeropuu noTpeöHOCTeH m o ^ h o  
CBeCTH COOTBeTCTBeHHO K öuOHOrUHeCKOH, nCHXOHOrUHeCKOH H KyntTypHOH 
goMHHaHTaM, geH cTByw ^uM  Ha pasHMx ypoBHax op^aHH3a^HH oö^ecT B eH - 
Horo öMTua. ^ n a  yHeTa u e p a p x u u  noTpeöHOCTeH E.MaHUHOBCKuH n p eg n a- 
raeT  np o u sB o g u T t u x  pasgeneH ue Ha n e p e u u H u e  h  n p o u 3 eo d H u e . TaKoe 
pasgeneH ue no3BonaeT roB opuT t o npoB egeH uu $yHK^H0HaHtH0^0 aH anusa 
«coomHomeHuH M e ^ ö y  öuonoaunecKuM , ncuxo^osunecK uM  u Ky^bmypHUM  
demepMuHu3MoM» b ^ h 3 h h  HenoBeKa.37
PeH t s g e c t  ugeT o tom , h to  M e^gy noTpeöHOCTaMu pasnuHHMx ypoBHeH 
He cy^ecTByeT npaMoH CBasu, ho  cy^ecTByeT o6pam H an cen3b. HHaHe roBopa, 
ygoBHeTBopeHue noTpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH He BneHeT sa  coöoH öes- 
ycHOBHoro ygoBneTBopeHua BMcmux. EosM O^Ha n u m t oöpaTHaa CHTya^Ha, 
Korga ygoBneTBopeHue BMcmux noTpeöHOCTeH npaKTUHecKu Heusöe^HO nog- 
pasyMeBaeT ygoBneTBopeHue noTpeöHOCTeH H usm ero nopagKa. 3 g e c t KpoeTca 
zn a eH u ü  ozpaH uuum enb cy6heK m ueH ozo H auana e uenoeeuecKoM  noeedeH uu.
B ^ToH CBasu BectM a noKasaTentHO, hto b nupaM uge noTpeöHOCTeH 
Ä .M acH oy Ka^gMH OTgentHO BsaTMH ypoBeHt noTpeöHOCTeH aBnaeTca nep - 
BHHHMM no  OTHomeHHW K nocH egyw ^eM y h npousBogHMM n o  OTHomeHuw k
37 ManuHOECKHH E. OyHK^ H0HaHbHHH aHaHH3. / E cö. ÄHTonopua uccnegoEaHuH KyntTypH. T. 1. 
HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: yHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 701.
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npegM gy^eM y. E  ^eH0M gaHHMH n o g x o g  cornacyeT ca c HanpaBneHHOCTtw 
pasBHTua MaTepuH OT H usm ux ee ^opM  k Bce öonee  coBepmeHHMM. ^oK asaT t 
npuBegeHHMH BMme Tesuc mo^ ho u c n o n tsy a  MaTeMaTUHecKuH MeTog «goKa- 
saTentCTBa ot npoTUBHoro».
^ocTaTOHHO HCKHWHHTt H3 ^H3HH HeHOBeKa ygoBHeTBopeHHOCTt no - 
TpeöHOCTeH H usm ero ypoBHa h  noTpeöHOCTu BMcmux ypoBHeH TepawT Bca- 
KHH CMMCH. H cx o g a  H3 BMmeu3H0^eHH0r0, n o e u m e H u e  ypoßH n nom pe6H o- 
c m eü  M o m e m  ceu d em en b cm eo ea m b  o p o c m e  ßHympeHHeü op^aH U 3a^uu ue-  
noeeuecK oü  n u u H o cm u  u  o KauecmeeHHoM u3MeHeHuu BHemHux y c n o e u ü  
m u3H edenm enbH o cm u uenoeeKa.
Hto ^ e  KacaeTca noTpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH, TO Ä.Ä.yxTOMCKuH, 
OTO^gecTBHaBmuH uHTepec c noHaTueM «goMUHaHTa», chhtbh e ro  He CTont- 
KO npoaBHeHueM HepBHoH geaTentHOCTu HenoBeKa, CKontKO o ö ^ u M  npuH - 
^H^0M paöoTM e ro  HepBHMx ^eHTpoB.38 T bkhm oöpasoM , H usm ue noTpeöHO- 
CTH CTOHt ^ e  $H3H0H0rHHecKH geTepMHHupywT noBegeHue HenoBeKa, CKont 
OHH geTepMHHupywT noBegeHue ^ hbothm x . H  y ^ e  n o cn e  u x  ygoBneTBope- 
Hua o n p e g e n a w ^ e e  3HaHeHue b ^ h3hh  HenoBeKa npuoöpeTaw T  noTpeöHOCTu 
BMcmux ypoBHeH.
M m  He öygeM ocTaHaBHUBaTtca Ha uHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTax 
H usm ux ypoBHeH. ^ octbtohho nogpoöH yw  u x  KHaccH$HKa^HW npuBoguT 
n.E.CuMOHOB.39 B  ocHOBe ^THX noTpeöHOCTeH HaxogaTca oöteKTUBHMe H y^- 
gM HenoBeHecKoro cy^ecTBOBaHua, h ohh b paBHoH Mepe CBoHcTBeHHM npaK- 
THHecKH HwöoMy HeHOBeKy. ^0^T0M y HHTepecM, oöycHOBHeHHMe noTpeöHO- 
CTaMH gByx H usm ux ypoBHeH npegcKasyeMM h saKOHOMepHM.
HecKOHtKO HHaHe o ö c to h t  geno c noTpeöHOCTaMu Tpex BMcmux ypoBHeH. 
n o m p e6 H o cm b  ß o6^ecm eeH H oM  npu3HaHuu  -  h h c to  ^THHHecKaa noTpeö- 
HOCTt. B  ocHOBe ee n e ^ u T  n p e g m g y ^ a a  noTpeöHOCTt (b öesonacHOCTu), pea-
38 yxTOMCKHH Ä.Ä. floMHHaHTa. -  Cnö.: nuTep, 2002. -  C. 57.
39 CuMOHOE n.E. EHcmaa HepEHaa geaTentHOCTt HenoEeKa. M0THEa^ H0HH0-^ M0^H0Ha^bHHe ac-
neKTH. -  M.: HayKa, 1975. -  C 27-29.
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HusyeMaa Ha KaHecTBeHHO hobom ypoBHe Hepes npuHagne^HOCTt k ^TH0cy b 
paMKax Tex BosMO^HOCTeH h npeuM y^ecTB, KOTopme gaeT TaKaa npu H ag ne^- 
HOCTt.
3 to oöcToaTentCTBO aBnaeTca cnegcTBueM cucTeMHoH yHUKantHOCTu 
oö^ecTBeHHMx ^opM  op^aHH3a^HH H pocTa HX BHuaHua Ha noBegeHue Heno- 
BeKa. HeM ö o n tm e  BHeuHguBHgyaHtHoro co g ep ^aH u a  b noTpeöHOCTax hhh- 
HOCTH, TeM öoH tm e ^TH noTpeöHOCTH npuoöpeTaw T ^K30^eHHMH xapaKTep. 
Oö^ecTBeHHMe ^opM upoBaHua accHMUHupywT HenoBeKa, gonoHHaa e ro  
ecTecTBeHHMe noTpeöHOCTu hobmm  yHUKantHMM cogep^aH ueM .
TyT B03HHKaeT HOBoe BHenuHHoCTHoe H B TO ^ e  BpeMa oö^ecTBeHHoe 
öMTue, cBasaHHoe He c npupodH oü  cped oü  h  ee npogyKTaMu (cBeT, n u ^ a ,  
Tenno h  T.g.), a  c OTgeneHHoH OT Hee h  npoTUBonocTaBneHHoH eH o 6 ^ e -  
cmeeHHoü cpedoü . npuM eHaTentHo, h to  ^ .H .ry M un eB  paccMaTpuBaa gaH- 
Hyw npoöneMaTHKy, p asg en u n  uHguBugyaHtHMe noTpeöHOCTu Ha gBe npoTu-
40BonoHO^HMe rpynnM , « u M e w ^u e  pa3H ue 3HaKu>y.
1) nompeÖHocmu H y ^ ö u  -  oöecneH U B aw ^ue caMOCOxpaHeHue uH gu- 
BugyyMa h  Buga;
2) nompeÖHocmu p o c m a  -  oöecneH U B aw ^ue ycno^H eH ue BHyTpeHHeH 
op^aHH3a^HH.
H o, ecHH nompeÖHocmu H y ^ ö u  acco^HHpywTca c noHaTueM H enocpeg- 
CTBeHHOH op^aHH3a^HH HenoBeKa, t o  nompeÖHocmu p o c m a  cnegyeT OTHecTu k 
op^aHH3a^HH oö^ecTB a.
H H orga uHTepecM no  ygoBneTBopeHuw noTpeöHOCTeH pocTa MoryT Bxo- 
g u T t B npoTHBopeHue c uHTepecaMu no  ygoBneTBopeHuw noTpeöHOCTeH H y^- 
gM. H  T orga Haönw gaeTca Ha nepBMH B srnag HenoruHHaa CHTya^Ha, K orga 
HenoBeK cosHaTentHO OTKasMBaeTca ot npuopuTeTHoro ygoBneTBopeHua Ha- 
CTH noTpeöHOCTeH H usm ero ypoBHa p ag u  ygoBneTBopeHua BMcmeH noTpeö- 
HOCTH (HanpuMep, He npucBauBaeT H y^oe uM y^ecTBo).
40 FyMuneE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-^HK, 1997. -  C. 316.
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OgHaKO HHKaKoro npoTUBopeHua s g e c t  HeT. HcKHWHeHue TontKO n o g - 
TBep^gaeT npaBuno. H , HeM ocTpee ^usHeHHaa HeoöxoguMOCTt b npegMeTe 
ygoBHeTBopeHua noTpeöHOCTu, TeM M eHtm yw p o n t  u rpaw T  b noBegeHuu He- 
HOBeKa BMcmue noTpeöHOCTu. 3 to npoucxoguT  noTOMy, hto uMeHHO ygoBne- 
TBopeHue noTpeöHOCTeH H usm ero nopagK a sagaeT rpaHUHHMe paMKu gna 
BMcmux noTpeöHOCTeH, urH opupoB aTt KOTopme HeB03M0^H0, a  He HaoöopoT.
n o m p e 6 H o c m b  ß p e a n u 3 a ^ u u  u y e c m e a  co6cm eeH H ozo d o cm o u H cm ea  
^opM upyeT ca ogHOBpeMeHHO b paMKax kbk ^THHHecKoH, tb k  h  ^HBHTaHt- 
HOH op^aHH3a^HH. 3 t o  TO^e noTpeöHOCTt pocTa. OgHaKO b OTHUHue OT 
n p eg M g y ^eH  noTpeöHOCTu OHa npegycM aTpuBaeT He npocTO n p u H a g n e ^ -  
HOCTt K opraHusoBaHHOMy cooö^ecT B y , h o  h  HanuHue onpegeneH H oro  oö- 
^ecTBeH H oro CTaTyca.
n o m p e6 H o cm b  ß caM opeanu3a^uu  TaK«;e ^opM upyeTca b paMKax KaK ^T- 
HHHeCKOH, TaK H ^HBHTaHtH0H 0p^aHH3a^HH. OgHaKO ^THHHeCKaa CaMOpeaHH- 
3a^Ha KpaHHe pegKO h o c h t  gonroBpeMeHHMH h  CTaöuntHMH xapaKTep. CoBceM 
HHaHe BMrnagHT caMopeaHH3a^Ha b paMKax ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH, rge  
caMOBMpa^eHue uMeeT ^eH tw  nonyHeHue ^HBHTaHtH0^0 npusHaHua b Buge 
BMCOKoro CTaTyca h  conpa^eH H ^ix c ^THM ö n a r h  (hhh) bhbcthm x bosm o ^ho- 
cTeH.
n p u  ^T0M HenoBeHecKoe cosHaHue no3BonaeT cosgaB aTt ugeaHucTUHe- 
CKue npuopuTeTM  cnocoöHMe saM e^aT t ecTecTBeHHMe noTpeöHOCTu BMcmux 
ypoBHeH. C gpyroH  CTopoHM ygoBneTBopeHue noTpeöHOCTeH BMcmux ypoB- 
HeH ocHOBaHO Ha ygoBOHtCTBuu h  ncuxonoruHecKOM KOM^opTe. P ag u  ^T0^0 
pacxogyw T ca uHguBugyaHtHMe h  oö^ecTBeHHMe pecypcM  (b nepB yw  OHe- 
p e g t  -  g e H tru ), a  TaK^e u x  npou3BogHMe -  op^aHH3a^Ha h  HH$opMa^Ha 
(BHacTt).
HeT HH ogH oro cnyHaa b ucT opuu HenoBeHecTBa, K orga öm caM opeanu- 
3a^Ha HHHHOCTH B oö^ecT B e He öMHa öm conpa® eH a c npuoöpeTeHueM  nuö o  
pecypcHMx, Huöo CTaTycHMx B03M0^H0CTeH. « _  edea  yö o e^em eo p u e  ceou
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ocHoeHue nompeÖHocmu, -  OTMeHaeT C.H.napKUHCOH, -  nenoeeK HanuHaem 
e o ^ ö e ^ e m b  k cm am ycy, a  cm am yc ö u e a e m  ocHoeaH nuöo  Ha aem opum em e, 
nuöo  Ha öo^am cm ee».41 H  HeM BMme HaxoguTca HenoBeK b ^HBHTaHtHoH (^T- 
HHHeCKOH HHH Me^HHHHOCTHOH) UepapXHH, TeM BMme ypOBeHt nOTpeöHOCTeH, 
ygoBHeTBopaeMMx c no M O ^tw  pasnuHHMx ^opM  op^aHH3a^HH oö^ecT B a.
HenoBeK, caM opeaH usyw ^H H ca b paMKax gaHHoH oö^ecTBeHHoH cucTe- 
MM (cTpyKTypM), npuoöpeTaeT BosMO^HOCTt non tso B aT tca  ee yHUKantHMMu 
npeuMy^ecTBaMH (cTaTycoM, pecypcaM u, BosMO^HOCTaMu h T.g.). HHaHe ro - 
Bopa, TOHtKO yHacTue b geaTentHOCTu opraHusoBaHHMx oö^ecTBeHHMx oöpa- 
soBaHHH no3BonaeT HHeHaM ^HBHTaHtHoH ^HHTM HaunyHmuM oöpasoM  ygo- 
BHeTBOpUTt nOTpeöHOCTH BMCmUX ypOBHeH.
H cx o g a  h3 npoTUBopeHUBOCTu pasnuHHMx ^unoco^C K ux nogxogoB  k 
nocTaHOBKe B onpoca, mo^ ho BMgenuTt gBe BsauMOHCKHWHaw^ux TpaKTOBKu 
noHaTua «caMopeaHH3a^Ha»:
1) U H dueudyanbH yw caM o p ea n u 3 a ^u w  -  K orga KpuTepueM ycnemHOCTu 
caMopeaHH3a^HH cn y ^u T  uHguBugyaHtHaa caM00^eHKa BHe BsauMOCBasu c 
oö^ecTBeHHMM npu3HaHHeM (Torga cnegyeT npu3HaTt caMopeaHH3a^HW m u- 
so^peHHKOB, npecTynHHKOB h  HapKOMaHOB);
2) ca M opeanu 3a^uw  uenoeeK a ß o 6 ^ e c m e e  -  K orga KpuTepueM ycnem - 
HOCTH caMopeaHH3a^HH cny ^aT  oö^ecTBeHHMH cTaTyc h  cBasaHHMe c hhm 
B03M0^H0CTH ygoBHeTBopeHua HHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH.
C TOHKH speHUa nOsUTHBHOH ^HHOCO^HH MO^HO rOBOpUTt 0 HayHHOCTH 
HCKHWHHTentHo BTopoH TpaKTOBKH. PeaH tH aa caMopeaHH3a^Ha HenoBeKa 
B03M0^Ha TOHtKO B oö^ecTB e. n p u  ^T0M oHa H eusöe^H o BM3MBaeT onp eg e- 
neHHoe nepepacnpegeneH ue oö^ecTBeHHMx pecypcoB. E  npoTUBHOM cnyHae 
MO^HO ömho öm  B ceptes p a c c y ^ g a T t o caMopeaHH3a^HH b oö^ecT B e öoM ^a 
HHH HepHopaöoHero.
41 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 246.
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OgHaKo ganeKo He B cerga caMopeaHH3a^Ha HenoBeKa uMeeT cBoeH ^e - 
H tw  H pesyntTaTOM HenocpegcTBeHHo nuHHoe npuoöpeTeH ue MaTepuantHMx 
pecypcoB. E n acT t b oö^ecT B e, conyTCTByw^uH eH ^HBHTaHtHMH CTaTyc h 
npegocTaBHaeMMe hm bosmo^ hocth MoryT öMTt ro p asg o  öonee npuBneKa- 
TentHMMH, HeM npocTO oönagaH ue öon tm uM  KonuHecTBOM pecypcoB.
B  coBpeMeHHOH HHTepaType no  Teopuu h npaKTUKe C0^HaHtH0^0 ynpaB- 
neH ua b KaHecTBe uHguKaTopa noTpeöHOCTeH BMcmux ypoBHeH K naccu^uK a- 
^HH Ä .M acH oy (puc. 3) oömhho npuBogaT pasMepM M aTepuantH oro (geH e^- 
Horo) B03H arpa^geH ua. OgHaKO Ha BMcmeM ypoBHe noTpeöHOCTeH ^ hhbhco- 
Boe B03H arpa^geH ue HacTO nepecTaeT öMTt ycnemHMM «MOTUBaTopoM».
^eH e^H o e  B osH arpa^geH ue BectM a ^$$eKTHBH0 n p u  ygoBneTBopeHuu 
noTpeöHOCTeH h h ^ h h x  ypoBHeH. H au ö o n ee  ^$$eKTHBHMM g n a  noTpeöHOCTeH 
BMcmux ypoBHeH, CBasaHHMx c HyBCTBOM coöcTBeHHoro gocTOUHCTBa h  ca- 
MOBMpa^eHueM, CHUTaeTca «eo3H a8pa^öeH ue, n o e u m a w ^ e e  nyecm eo y d o -
49enemeopeHHocmu c eo eü p a ö o m o ü » .
C TaKOH nocTaHOBKOH B onpoca TO^e ganeKO He bo BceM mo^ ho co rn a- 
CHTtca. ^ e H tr u  -  Bcero n u m t B ceoö^uH  ^KBHBaHeHT MaTepuantHMx h HeMa- 
TepuaHtHMx önar. T bm, rg e  mothbom HenoBeHecKoro noBegeHua BMCTynaeT 
noTpeöHOCTt B caMOBMpa^eHHH, HenoBeK nonyHaeT ygoBneTBopeHue, pean u - 
sy a  ^Ty noTpeöHOCTt. 3 g e c t  Ha nepBoe MecTO BMCTynaeT He BosMO^HOCTt 
nonyH aTt geHe^HM e pecypcM , a  BosMo^HoCTt OT hhx He saBuceTt.
B  ^pHH^H^e uHguBugyyM  MO^eT ygoBneTB opuTt CBOW noTpeöHOCTt b 
HHguBugyaHtHOM caM OBM pa^eHuu h öes geH er. T bk, öom^ ,  HOHyw^uH b 
TennoT pacce h ynopHO He ^ e n a w ^ u H  paöoT aT t, TO^e caM OBM pa^aeTca. 
OgHaKO TaKoe caMOBMpa^eHue He BoCTpeöoBaHo hh  oö^ecTBOM, hh  ro c y -  
gapcTBoM.
C gpyroH  CTopoHM, caMOBMpa^eHue HenoBeKa, H a x o g a ^ e ro c a  Ha Bep- 
m u He co^HaHtHoH HecTHH^e, ganeKO He B cerga npoguKTOBaHO e ro  peantHM -
42 PaHaH E. CTpaTeruHecKuH yHeT gna pyKOEoguTena. -  M: ÄyguT, MHHTH, 1998. -  C. 443.
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MH noTpeöHOCTaMH. 3 to CKopee cyöteKTUBHMe ^ en aH u a , H e^en u  oöteKTUB- 
HMe nOTpeöHOCTH, oöyCHOBHeHHMe TOH ^HBHTaHtH0H CpegoH, K KOTOpOH He-
HOBeK npuH agne^H T. H e cnyHaHHo usBecTHMH aMepuKaHCKuH c^e^HaHHCT b 
oönacTH CTpaTeruHecKporo ynpaBneHua E.PaHaH HasMBaeT noTpeöHOCTu
43BMCmerO ypOBHa ^K3HCTeH^HaHtHMMH.
TaK, K npuM epy, noKynKa g o p o ro ro  aBTOMoöuna hhh axTM no3BonaeT u x  
BHageHt^y boHth b ysKuH ^HHTapHMH Kpyr o ö ^ e H u a  h pem aT t TeM cbmmm 
KOHKpeTHMe HHHHMe npoöneM M .44 EMCOKaa npaBUTentCTBeHHaa gon^HOCTt 
npegnonaraeT  e ^ e  ö o n tm u e  bosmo^ hocth g n a  caMopeaHH3a^HH.
H  ganeKO He $ bkt, hto bosmo^ hocth , OTKpMBaw^ueca caM opeanuso- 
BaBmeMyca b oö^ecTBeHHoH cpege HenoBeKy, b aöconwTHOM öontmuHCTBe 
cnyHaeB u cn o n tsy w T ca  hm g n a  npuopuTeTHoro h B ceoöteM H W ^ero ygoBne- 
TBopeHua noTpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH. 3 to He cyöteKTUBHoe KaHecTBO 
HHguBHgyaHtHOH «y^epöHOCTu» hhhhocth Toro hhh uH oro npegcTaBUTena 
^HHTM oö^ecT B a, a  oöteKTUBHoe cboHctbo co^HaHtHoH peantHoCTu, Bceoö- 
saKOHOMepHOCTt ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH.
M o^H o  g a ^ e  CKasaTt, hto nw ö o e  caMOBMpa^eHue TepaeT cBow npuB ne- 
KaTentHOCTt BHe C0^HaHtH0^0 npusHaHua. HMeHHO HanuHue ^HBHTaHtHoH 
op^aHH3a^HH, oöecneHUBaw^eH co^HaHtHoe npusHaHue h CTaTyc HeMHorux b 
oö^ecT B e, aBHaeTca HenpeMeHHMM ycnoBueM caMOBMpa^eHua e ro  HHeHOB. 
HHaHe roB opa, TontKO co^HaHtHMH ^ p o ^ e cc  MO^eT c n y ^ u T t MexaHusMOM 
peaHH3a^HH H HCTOHHHKOM BOsHUKHOBeHUa ^HBHTaHtHMX nOTpeöHOCTeH.45
npOHHHWCTpupOBaTt BMmeU3H0^eHH0e MO^HO CHOBaMH aHrnUHCKOrO 
HCTopuKa y.P^HH, KOTopMH nucaH: «Ecnu h e neM-mo n o c n y ^ u n  ceoeü  
cmpaHe u nocm aeun ee uH m epecu e u m e  ceoux coöcmeeHHux, om  npu3HaHuH 
M oux 3acny8 MHe He öonbm e nonb3u, neM MopHKy, nom epneem eM y Kopaöne-
43 TaM ^e.
44 nepegEHraTtca ömcTpo mo^ ho h e oö^ecTEeHHOM TpaHcnopTe.
45 XaHeK O.A. HHguEugyaHusM h ^K0H0MHHecKHH nopagoK. -  MockoeckhH HuöepTapuyM. -  WEB:
http: //www .libertarium .ru/libertarium/9935
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KpymeHue om  H acm ynuem eso conHenHoso öhh, u He öonbm e epeda, neM moMy, 
Kmo ö o cm us saeaHu, -  om  ceupenoü  öypu».46
C yT t gaHHOH ^HTaTM saKHWHaeTca b to m , h to  caMOOTBep^eHHoe cn y - 
^ e H u e  oö^ecT B y  h  rocygapcT B y He nogpasyM eBaeT rnaBHMx m o th b o b  ca- 
MopeaHH3a^HH -  oö^ecTB eH H oro npusH aH ua, C0^HaHtH0^0 CTaTyca h  co- 
^HaHtHMx ö n a r. 3 t o  osHaHaeT TaK ^e, h to  nnogaM u TaKoro c n y ^ e H u a  
HeMHHyeMO B O cnontsyw T ca g p y ru e  HneHM oö^ecT B a, MeHee ^en eT u n tH M e 
B ^THHecKHx B onpocax.
EMecTe c TeM Bce BM m eusno^eHHoe oTHwgt He osHaHaeT, hto BMcmue 
noTpeöHOCTH n p u c y ^ H  ucKHWHUTentHO npegcTaBUTenaM ^HBHTaHtHoH ^HH- 
TM. 3 tH nOTpeöHOCTH oöteKTHBHO BOsHHKaWT y  öOHtmUHCTBa HHeHOB Heno- 
BeHecKoro cooö^ecT B a n o  Mepe npeuM y^ecTBeHHoro ygoBneTBopeHua no- 
TpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH. PagoBMe HHeHM oö^ecT B a MoryT uM eTt bmc- 
m ue  noTpeöHOCTH, ho He uMewT peantHM e bosmo^ hocth hx ygoBneTBopeHua.
OTCwga ^ e  m o ^ h o  BMBecTu ^opM ynupoBKy noHaTua «^ueum anbH aH  
^numa»:.
^u ß u m a n b H a H  ^ n u m a  -  coeoKynH ocm b uneH oe o 6 ^ e c m e a , o 6 n a d a w -  
WfUX H a uß ucm uM  co^uanbH ^lM  cm am ycoM , o 6 y c n a e n u e a w ^ u M  p ecyp cH u e , 
op^aH U 3a^uoH H ue u  U H ^opM a^uoH H ue eo3M om H ocm u dnn  caM opeanu3a- 
^ u u  ß omHomeHURX c dpy3UMu uneHaM u o 6 ^ e c m e a , num eH H ^iM u co o m -  
eem cm eyw w ^ezo  cm am yca .
C.H.napKHHCOH npegno^H H  coöcTBeHHyw ^paga^HW  noBegeHHecKux 
CTepeoTunoB, KOTopaa nopasuTentHO cooTBeTCTByeT nupaM uge noTpeöHOCTeH
A lÄ .M acH oy (cm . puc. 4). E chh npegcTaBUTt ^paga^HW  napKUHCOHa b Buge 
nupaM ugM , TO nonyHeHHaa cxeMa BectM a HarnagHO npogeMOHCTpupyeT saBu- 
CHMOCTt HHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH OT C0^HaHtH0^0 CTaTyca HenoBeKa
(ero  oö^ecTBeHHoro n on o^eH ua).
46 P^^H y. EceMupHaa ucTopua. / ^HT no: napKUHCOH C.H. 3aK0HH napKUHCOHa. -  C. 309.
47 napKUHCOH C.H. 3aK0HH napKUHCOHa. -  M.: nporpecc, 1989. -  C 180-183.
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H a  ^ToH cxeMe mm  BuguM, hto b p o n u  rnaBHoro KpuTepua noT peöuT ent- 
CKoro önarononyH ua cyöteK Ta BMCTynaeT e ro  npuHagne^HOCTt k BepxymKe 
co^HaHtHoH uepapxHH oö^ecT B a. ^ bhhmH Tesuc mo^ ho goKasaTt k npuM epy 
Ha ocHOBe conocTaBHeHua goxogoB  pasnuHHMx KaTeropuH HHeHOB oö^ecT B a, 
TaK HHH HHaHe OTHOCHMMX K COOTBeTCTByW^HM ypOBHaM UepapXHH napKHH- 
coHa. E c e  ^T0 numHuH pas goKasMBaeT Tesuc oö  yHUBepcantHOCTu onucaH - 
HMX saKOHOMepHOCTeH cooTHomeHua noTpeöHOCTeH HenoBeKa.
n p u p o g a  BMcmux noTpeöHOCTeH 0TpH^aeT BosMO^HOCTt u x  ygoBneTBO- 
peHua g n a  Bcex HHeHOB oö^ecT B a ogHOBpeMeHHO. E  npoTUBHOM cnyHae öy- 
gyT HeMMCHHMM HH oö^ecTBeHHoe npu3HaHHe (Bcex cpasy) HHeHOB oö^ecT B a, 
HH HX OCOöMH C0^HaHtHMH CTBTyC, HH CBasaHHMe C ^THM HHguBugyaHtHMe 
npuB uneruH  ^HBHTaHtHMx ^HHT. HepaBeHCTBO sano^eH O  b caMoH cy^HOCTu 
BMcmux noTpeöHOCTeH, OHO ogHOBpeMeHHO aBnaeTca u x  oöteKTUBHoH n p u - 
HHHOH H Heusöe^HMM CHegCTBUeM.
OgHaKO oö^ecTBO kbk coBOKynHOCTt uHguBugyyMOB Bpag hh  cornacuT - 
ca  c ^HBHTaHtHoH y^epöH O CTtw  öon tm eH  HacTu CBOux HneHOB. HenoBeHe- 
CKoe co3HaHue ycTpoeHo tbk, hto HenoBeK He M o^eT cy^ecTBOBaTt öes 
H age^gM  Ha nyHmee ö y g y ^ e e  h yBepeHHOCTu b bosmo^ hocth e ro  g o cT u ^ e- 
Hua. ^0^T0M y ^HBHTaHtHMe ^HHTM noggep^H B aw T h CTUMynupywT ^ p o ^ e cc  
^opM upoBaHua nceBgonoTpeöHOCTeH (cyöteKTUBHO ocoshbhhmx -  no  
E.H.HaBpuHeHKo). rnaB H aa nogcnygH aa ^eH t tbkoH geaTentHOCTu saKHWHa-
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eTca B ge3opHeHTa^HH oö^ecT B a h nepeHanpaBneHuw HHguBugyaHtHOH aK- 
THBHOCTH e ro  HHeHOB Ha pem eH ue «co^HaHtHMx» sagaH (nocTpoeHue KOMMy- 
HH3Ma, cosgaH ue Ha^H0HaHtH0^0 rocygapcTBa, s a ^ u T y  geMOKpaTuu h T.g.).
MaHO Toro, CBasaHHMe c caMopeaHH3a^HeH ^HBHTaHtHoH ^HHTM BMcmue 
(^HBHTaHtHMe) ^OpMM 0p^aHH3a^HH oö^eCTBa MO^HO paCCMaTpUBaTt KaK 
ruraHTCKHH MexaHusM no  ^opM upoBaHuw nceBgonoTpeöHOCTeH BMcmero 
ypoBHa. B  oöMeH Ha ygoBneTBopeHue ^THX nceBgonoTpeöHOCTeH HneHM oö- 
^ecT B a HacTO geMOHCTpupywT roTOBHOCTt HeycTaHHO paöoTaTt g a ^ e  Torga, 
K orga u x  öasoBMe noTpeöHOCTu y ^ e  ygoBneTBopeHM.
CoBpeMeHHaa co^HaHtHaa Teopua, kbk OTeHecTBeHHaa, tbk h s a p y ö e ^ -  
Haa, H a ^ e  Bcero urH opupyeT  ^T0 aBneHue, TpagH^H0HH0 CHUTaa, hto n p e g - 
HO^eHue onpegenaeT ca cnpocoM . 3 to tbk h He coBceM tbk . T bm , rg e  peH t 
ugeT oö ygoBHeTBopeHHH öasoBMx noTpeöHOCTeH, cn poc  geHcTBUTentHO 
p o ^ g a eT  n p eg n o ^eH u e .
H o nepBHHHO TyT ga«;e He npegn o^eH ue  hhh cnpoc, a  caMa noTpeöHOCTt. 
E ce  ocTaHtHoe -  n u m t aHtTepHaTUBHMe ^opMM ee ygoBneTBopeHua. E  caMOM 
gene, gna noesgoK h3 goMa Ha paöoTy gocTaTOHHO B enocunega, ho gna  nog - 
g ep ^aH u a  BMCOKoro C0^HaHtH0^0 CTaTyca TpeöyeTca npecTu^HMH aBTOMO- 
öuHt.
CucTeMHaa yHUKantHoCTt oö^ecTBeHHoH op^aHH3a^HH (ocoöeHHo ee 
^HBHTaHtH0H ^OpMM) KBK pa3 H 3aKHWHaeTCa B CnOCOöHOCTH gOnOHHaTt HH- 
guBugyaHtHMe noTpeöHOCTu nw geH  oö^ecTBeHHMMu (^THHHecKHMH, ^HBH- 
TaHtHMMu) noTpeöHOCTaMH. KaK OTMeHaeT C.H.napKUHCOH: « H  hu e  neM
^KOHOMUcmu He 3 a ö n y^ö a w m cH  maK anyöoKo, KaK e ^m u x  ö p e d o e u x  nped-  
cmaeneHuHx o cnpoce, p o ^ ö a w ^ e M  n p eö n o ^eH u e . H a  caMoM dene ece npu -  
M epu  u3 ucm opuu  ceudem enbcm eyw m  o ö  oöpamHoM: nonm u ecesöa  uMeHHo
AQn p e ö n o ^e H u e  (a m o u caM n p e d n a sa w ^u ü )  oöecnenueaem  cnpoc». npaKTU- 
HecKH Bce TOBapM, xapaK T epusyw ^ue ^HBHTaHtHoe n o n o ^eH u e  npeycneB a-
48 TaM ^e. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 263.
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w ^ e r o  HHeHa oö^ecT B a, H a x o g a ^ e ro c a  Ha BepmuHe ^HBHTaHtHoH nupaM ugM  
(HacM «R olex» , HoyTöyK, npecTu^HM H aBTOMoöunt h gp .), uMewT He CTontKO 
oöteKTHBHoe, cKOHtKo cyöteKTHBHoe 3HaHeHue B e ro  ^ h3h h .
^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha oö^ecT B a (h  ^HBHTaHtHMH n p o rp ecc) OCHO- 
BMBaeTca Ha n o g g ep ^aH u u  saBMmeHHoro ypoBHa HenoBeHecKux noTpeöHOCTeH, 
conpoBO ^garo^H M ca CHu^eHueM u x  oöteKTUBHoro cogep^aH ua. «U om peöne- 
Hue m o^ ho paccM am pueam b KaK ompu^am enbH oe npou3eodcm eo, -  OTMeHaH 
BM gaw^HHca ^K0H0MHCT Ä.MapmaHH. -  UocKonbKy nenoeeK cnocoöeH npou3- 
eodum b num b none3Hocmu, nocmonbKy u nompeönHmb oh M o ^ e m  monbKo
49ux».49
HcKyccTBeHHaa M0THBa^Ha noTpeöneH ua Heusöe^HO npuBoguT k pac- 
m upeH uw  noTpeöuTentCKoro cnpoca. n p u  ^T0M öontmuHCTBO coBpeMeHHMx 
TOBapoB, TaK HHH HHBHe ygoBHeTBopaw^Hx noTpeöHOCTH BMcmero ypoBHa, 
HMewT 3HaHeHue TontKo b paMKax coBpeMeHHoro oö^ecTB a. EHe e ro  ^HBH- 
TaHtHOH 0p^aHH3a^HH OHH TepawT BCaKHH CMMCH H 3HaHeHUe.
E c e  ^T0 H um t nogTB ep^gaeT  Tesuc Ä .M acnoy  o KaHecTBeHHOH HeogHO- 
pogHOCTH noTpeöHOCTeH. E oö PaHaH He cnyHaHHO othocht noTpeöHOCTu bto- 
p o ro  H TpeT tero ypoBHa nupaM ugM  Ä .M acnoy  k KaTeropuu co^HaHtHMx no- 
TpeöHOCTeH. 3 to oöcToaTentCTBO bmsbbho TeM, hto b coBpeMeHHOM o ö ^ e -  
CTBe noTpeöHOCTH e ro  HHeHOB ganeKO BMxogaT sa  paMKu «CTaHgapTHoro» TO- 
Bapa n .C p a ^ ^ M .50
3 g e c t ecT t onpegeneHHMH napagoKc: ueM e u m e  ypoeeH b co^uanbH M X  
nom p e6 H ocm eü  uenoeeKa, m eM  M eH bm e o 6 ^eK m u ß H u x  ocH oeaH uü ^ m u  
nom p e6 H ocm u  uM ew m  e ezo  ^U 3H U . E  pesyntTaTe tbm , rg e  peH t ugeT oö 
ygoBHeTBopeHHH ^HBHTaHtHMx noTpeöHOCTeH, nepBHHHO g a ^ e  He n p e g n o ^ e -  
Hue HHH cnpoc, a  caMa noTpeöHOCTt b npuoöpeTeH uu C0^HaHtH0^0 CTaTyca 
Hepes caMopeaHH3a^Hw h  oö^ecTBeHHoe npusHaHue. E ce  ocTantH oe -  n u m t 
aHtTepHaTHBHMe ^opMM ee ygoBneTBopeHua.
49 MapmaHH Ä. ^pHH^H^H K^0H0MHHecK0H HayKH. T.1. -  M.: nporpecc, 1993. -  C. 123.
50 Cm.: Cpa^^a n. npousEogcTEo TOEapoE nocpegcTEOM TOEapoE. -  M.: MHHTH-^ä Hä , 1999.
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B  pesyntTaTe pasBUTua co^HaHtHoH caM00p^aHH3a^HH c^opM upoB anca 
OCOöMH MexaHH3M ^p0B0^Hp0BaHHa ^HBHTaHtHMX (cyöteKTHBHO 0C03HBH- 
HMx) noTpeöHOCTeH. CucTeMHaa yHUKantHOCTt ^T0^0 ^ p o ^ e c c a  saKHwHaeTca
B e ro  ^pHH^H^HaHtH0M o th h h h h  o t  ^ p o ^ e c c a  ^opM upoBaHua oöteKTUBHO 
oöycHOBHeHHMx noTpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH. ^HBHTaHtHMe noTpeöHOCTu 
B03HHKawT B COOTBeTCTBHH C guaHeKTHHeCKHM ^pHH^H^0M «0TpH^aHHa OT- 
pH^aHHa»: o h h  BOcnpousBogaTca He CTontKO b pesyntTaTe BHyTpeHHeH Heoö- 
XOgUMOCTH, CKOHtKO n o g  BOsgeHCTBUeM BHemHUX (^HBHTaHtH0 oöyCHOBHeH- 
HMx) ycHOBHH ^H3HegeaTeHtH0CTH nwgeH.
Co^HaHtHaa caM00p^aHH3a^Ha oöteKTUBHO cnocoöcTByeT CTUMynupo- 
BaHuw ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH. KaK TOHtKO noaBHawTca g o p o ro c T o a ^ u e  
HegocTynHMe g n a  öontmuHCTBa HHeHOB oö^ecT B a TOBapM, ohh cpasy  ^ e  
CTaHOBaTca npu3HaK0M npuHagne^HOCTu u x  BHageHt^eB k ^HHTe oö^ecTB a. 
TaKue TOBapM He npocTO BMnoHHawT CBoe noTpeöuTentCKoe npegHasHaHeHue, 
HO H oöeCneHHBawT ^HBHTaHtH0-C0^HaHtHMH CTaTyC.
B  ^K0H0MHHecK0H HHTepaType ^ p o ^ e cc y  ^p0B0^Hp0BaHHa noTpeöHO- 
CTeH ^HBHTaHtH0^0 nopagK a ygenaeT ca gocTaTOHHO MHoro BHUMaHua. Tex- 
HOHorua TaKoro aBneHua ocHOBMBaeTca Ha « n p u H ^ u n e  ^o p M u p o ea H u n  n o -  
m pe6H ocm eü» , cornacHO KOTopoMy CHaHana npousB oguTca nnaHupoBaHue 
noTpeöHOCTeH, saTeM aKTUBHMH peKHaMHMH npeccuH r HaceneHua, öm ctpm H 
B3HeT cnpoca , MOMeHTantHoe e ro  H acM ^eH ue, a  saTeM nepeKnwHeHue pMHKa 
H noTpeöuTeneH Ha HOByw noTpeöHOCTt.51
B  pMHOHHOH ^K0H0MHKe ^pHH^H^ ^opM upoBaHua noTpeöHOCTeH urpaeT  
o n p e g e n a w ^ y w  p o n t b oöecneHeHuu C0^HaHtH0-^K0H0MHHecK0^0 pocTa, no- 
CKOHtKy HMeHHO OH n03B0HaeT He npocTO nonyHaTt npuöM H t, ho  h  Hepes 
^ p o ^ e cc  saM e^eH ua yHH$H^HpoBaTt uHguBugyaHtHMe noTpeöHOCTu HHeHOB 
oö^ecTB a. B  TaKHx ycnoB uax HacTauBaTt Ha BHeMaTepuaHHCTUHecKOH c y ^ -
COKOHHH E.M. KpusucHaa K^0H0MHKa PoccHu: pyöe^ THcaHeneTuH. -  C. 77.
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HOCTH HenoBeHecKoro noBegeHua, kbk h Ha «rnaBeHCTByw^eH ponu»  noTpe- 
öuTeneH ömho öm , no  KpaHHeH Mepe, HeHayHHO.
H e cnyHaHHO, kbk öuxeBuopusM  n e ^ u T  b ocHOBe coBpeMeHHoH sanagHoH 
TeopuH M eH eö^M eH m a, oöecneHUBmeH ^K0H0MHHecK0e ^po^BeTaHHe Begy- 
m ux cTpaH M upa52, tb k  h  ^pHH^H^ ^opM upoBaHua noTpeöHOCTeH aBnaeTca 
ogHHM H3 ocH O Bononaraw m ux ^pHH^H^0B Teopuu MapKemuHsa h  ee OTBeTB- 
neH ua -  m eopuu  noeedeHuH nom peöum eneü^^  PogoHaHBHtHUK coBpeMeHHoH 
TeopuH MeHeg^MeHTa n u T e p  ^pyK ep  usHaHantHo o n p eg en u n  ocHOBHyw ^eH t 
öusH eca -  cosgaH ue noTpeöuTena, TO ecT t n o ö y ^ g eH u e  HesaBucuM oro BHem- 
Hero cyöteK Ta BMöupaTt h  onnaHUBaTt TOBap h h h  y c n y ry .54
TaKHM oöpasoM , saHacTyw n p u  ^opM upoBaHuu «oömecTBeHHMx» no- 
TpeöHoCTeH (cm. puc. 4) mm HaönwgaeM  caMOBocnpousBogcTBo ^HBHTaHtHMx 
noTpeöHOCTeH, ho  hhkbk  He noTpeöuTentCKuH cnpoc , po^garom uH  npegn o- 
^eH ue . CoBpeMeHHaa npoMMmneHHoCTt He M o^eT cymecTBOBaTt öes coBpe- 
MeHHOH peKHaMM. H e cnyHaHHO MHorue sanagHM e ^ h h o c o ^ m  num yT o tom , 
HTO « ^  peKnaM odamenu xum pocm bw  3acmaenHwm n w ö eü  noKynamb e e ^ u ,  
K om opue meM He no  KapMaHy, a  m o u eoece  He H y ^ H u » ^ ^  C yT t KpuTUHecKUx 
BMCKasMBaHHH 3aKHwHaeTca b to m , h to  Begym ue KOMnaHuu M aHunynupywT 
noTpeöuTenaMH, BM Hy^gaa u x  npuoöpeT aT t TOBapM, KOTopme He Hy^HM gna  
ygoBHeTBopeHua MUHUMantHO HeoöxoguMMx noTpeöHOCTeH.
O coöo cnegyeT OTMeTUTt, h to  aHanoruHHMe no  CBoeH n p u p o g e  noTpeö- 
HOCTH B rocygapcTBeHHOCTH H rocygapcTBeHHOH BnacTu, kbk BugoBMe npoaB- 
neH ua ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH, TO^e He aBnawTca uMMaHeHTHMM npu3Ha- 
KOM caM0C03HaHua oömecTBa. H epes u g e o n o ru w , npaBO, oöpasoBaHue h  gpy- 
ru e  ^HBHTaHtHMe $yHK^HH s g e c t  b hobom  KaHecTBe peanusyeT ca t o t  ^ e  
^pHH^H^ ^opM upoBaHua noTpeöHOCTeH. HMa ^T0My aBneHuw -  «^ueum anu-
52 MecKOH M.X., ÄHtöepT M., Xegoypu O. Ochoeh MeHeg^ MeHTa. -  M.: fleno, 1994. -  C. 25-140.
53 Cm., Hanp.: KoTnep O. MapKeTUHr MeHeg^ MeHT. -  Cnö: nuTep, 1998; 3Hg^en fl.O., B^^Ky^^  ^
P.fl., MuHuapg n .y . noEegeHue noTpeöuTeneH. -  Cnö: nuTep, 1999.
54 flpyKep n . 3^^eKTHEHoe ynpaEneHue. -  M.: OÄHP-nPECC, 1998. -  C. 123.
55 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 266.
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3a^uH».56 O Tcw ga cnegyeT ecTecTBeHHMH BMBog o to m , h to  odH oü U3 ^yH K - 
^ u ü  ^u 3 H e d e n m e n b H o c m u  n w 6 u x  ^ueum anbH M X  cm pyK m yp n e n n e m c n  
eocn pou3 eod cm eo  n om p e6 H ocm u  o6w ,ecm ea  ß ceoeM  cyw ^ecm eoeaH uu.
§ 2. OcoöeHHOcmu Hen0eeHecK0^0 Mupoeocnpu^mu^
HenoBeHecKoe noBegeHue ^opM upyw Tca n o g  BHuaHueM gByx BugoB 
^aKTopoB, HMewmux pasnuHHoe n p o u c x o ^ g eH u e .57
Bug 1. 0 6 ^ e K m u e H u e  ^ a K m o p u  onpegenaw T ca HanuHueM pecypcoB 
gn a  ygoBneTBopeHua noTpeöHOCTeH H usm ux ypoBHeH (ycHOBuaMu BHemHeH 
cpegM). O h h  uMewT Ty ^ e  n p u p o g y , h to  h  aHanoruHHMe ^aKTopM, on p eg e- 
n aw m u e  noBegeHue ^ h b o th m x , aB n aact nepBUHHMMu öasoBMMu ^aKTopaMu 
HenoBeHecKoro noBegeHua.
Bug 2. C y6^eK m ußH ue ^ a K m o p u  oöycnoBneHM cyöteKTUBHMMu oco- 
öeHHOCTaMH co3HaHua, ^o pM u pyw m ero  oöocoöneHHMH OT geHcTBUTentHOCTu 
BHyTpeHHHH MUp HeHOBeKa. 3 tH  ^aKTOpM BO MHOrOM saBHCaT OT BHyTpeHHe- 
ro  Mupa HeHOBeKa, e ro  BOcnuTaHua h  OKpy^awmeH ero  co^HaHtHoH cpegM.
Ea^H eH m uH  cyöteKTUBHMH ^aKTop HenoBeHecKoro noBegeHua saKnw- 
HaeTca b a6cmpaKmHoM  M u p o e o c n p u n m u u , T.e. b cnocoöHoCTu aöcT parupo- 
BaTtca OT noHaTHH « sg e c t»  h  «ceHHac», OTKasaTtca OT cuwMUHyTHMx npe- 
HMymecTB p ag u  o ^ u gaeM oro  öy g y m ero  önara . HMeHHO MupoBOcnpuaTue 
npugaeT  oömecTBeHHMM ^po^eccaM  t o  yHUKantHoe KaHecTBo, KOTopoe o th h -  
HaeT HX OT ^po^eccoB  caM00p^aHH3a^HH g p y ru x  ^ h b m x  cooömecTB.
H am  M osr MO^eT cosgaB aTt ugeaHusoBaHHMe a5cTpaK^HH, nosB onaw - 
m ue BMHTH sa  paMKu peantHOCTu h  oöteKTHOCTu. HMeHHO ö n a ro g ap a  c^e^H - 
^HHecKOH $yHK^HH M03ra -  co3HaHUW -  HenoBeK nonyHHH BosMO^HOCTt He 
TOHtKo BocnpuHHMaTt oöteKTHBHyw peaHtHoCTt, HO H M ogenupoBaTt ^ e n a -  
eMoe pasBHTue coöm thH . CoBpeMeHHaa HayKa onpegenaeT  cosHaHue kbk «co-  
^uanbHO uHmeapupoeaHHyw cucm eM y ncuxunecK ux ^yH K ^uü nenoeeKa, c no -  
M o ^ b w  Kom opoü oh nonynaem  eo3M o^H ocm b e udeanbHoü ^o p M e  adeKeam -
56 no aHaHoruH c co^ HaHH3a^ HeH.
57 ^aEpuHeHKo E.H. npoöneMa co^HaHbHHx uHTepecoE e neHUHusMe. -  M.: Mhchb, 1978. -  C. 77.
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ho o m p a ^ a m b  ece npeÖM emu, HeneHuH u n p o ^ e c c u  peanbHoü deücm eum enb-
CQHocmu u npeoöpa3oeueam b M up e ceoux uHmepecax».
O ö p a m a a c t k cymHOCTHMM acneKTaM HenoBeHecKoro MupoBOcnpuaTua h 
e ro  poHH B pasBHTHH oömecTBeHHMx OTHomeHHH, cnegyeT OTMeTUTt tot ^ bkt, 
HTO MupoBOcnpuaTue oönagaeT  BceMu npusHaKaMu cucTeMHOCTu.
B o -n e p ß u x , uenoeeuecK oe co3HaHue cpaßH um enbH o yHUKanbHo, no- 
CKOHtKy ocHOBaHO Ha HapymeHHH npaMoH CBasu ^pogy^HpyeM M x hm KapTUH 
c oöteKTHBHOH peaHtHOCTtw, onpegenaw m eH  öuoHoruHecKHH ypoBeHt caMO- 
op^aHH3a^HH MaTepuu. y  HenoBeHecKoro cosHaHua HeT npaMoH CBasu c pe- 
aHtHoCTtw, ^Ta cB ast ocymecTBnaeTca onocpegoBaHHo Hepes cosHaTentHoe 
M ogenupoBaHue peantHOCTu. EHe M ogenu He TontKO no3HaHue, ho  h  co3Ha- 
TentHoe MupoBOcnpuaTue HeB03M0^H0.
TaKHM oöpasoM , cosHaHue He TontKo saKpMTo ot BHemHero Mupa, ho h 
BO MHoroM caMogocTaTOHHO.59 rnaEHMH HCTOHHHK co3HaTentHoro noBegeHua 
saKHwHaeTca b npoTUBopeHuu M e^gy  oöteKTUBHOCTtw M aTepuantH oro Mupa 
H cyöteKTHBHOCTtw HgeaHH3upoBaHHMx MogeneH cosHaHua. CHaHana b co- 
3HaHHH ^opM upyeTca M ogent (npegcTaBneHue) ^enaeM oro  ö yg ym ero , a  sa- 
TeM ^Ta M ogent MOTUBupyeT oco3HaHHoe noBegeHue HenoBeKa, HanpaBneHHoe 
Ha Bonnom eHue ^ToH M ogenu.60
CooTBeTCTBeHHO ynpaBHaTt oömecTBOM MO^eT tot, kto cyMeeT cosgaT t 
H HCnOHtsOBaTt B CBOHX HHTepeCaX yHH$H^Hp0BaHHMe MOgeHH peaHtHOCTH, 
BOcnpuHaTMe öontmuHCTBOM HHeHOB oömecTBa. H  HeM npuBneKaTentHee, 
gaH tm e ot peantHOCTu h ^enaH H ee öygyT ^TH M ogenu, TeM ö o n tm y w  BnacTt 
Hag yMaMH oöpeTeT u x  cosgaT ent. O Tcw ga cnegyeT rnaBHoe OTHUHue npo - 
^ e c c a  oömecTBeHHoro pasBUTua ot öuonoruH ecK oro hhh xuMUHecKoro pasBu-
58 XoMHH H.H. HenoEeK -  ^uEaa cucTeMa: EcTecTEeHHOHayHHHH h ^unoco^CKuH aHanus. -  Mh.: 
Eenapycb, 1989. -  C. 61.
59 3gpaE0MHcn0E Ä.F. 3K0H0MHHecKuH h co^HaHbHHe acneKTH pasEUTua oömecTEa. / E. cö. Co- 
^H0^0^Ha h npoöneMH C0^HaHbH0^ 0 pasEUTua. -  M.: HayKa, 1978. -  C. 96.
60 EepHmTeHH H.A. HoEHe hhhhh pasEUTua e ^HsuonoruH h hx cooTHomeHue c KuöepHeTUKoH. / E 
KH.: Ounoco^CKue EonpocH ^HsuonoruH EHcmeH HepEHoH geaTentHOCTu h ncuxonoruu. -  M.: 
Hsg-EO ÄH CCCP, 1963. -  C. 308.
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Tua -  ^T0 p a 3 6 u m u e  n p o u c x o d u m  He Ha zeHHoM ypoeH e u n u  Ha ypoeH e x u -  
M uuecK uxpeaK u^uü, a Ha ypoeH e M u p o eo c n p u n m u n  uenoeeKa.
OgHaKO ^B0HW^Ha cosHaHua HanpaBneHa OTHwgt He b CTopoHy y x o g a  OT 
peaHtHoCTH. CaMa ucT opua HenoBeHecTBa cBugeTentcTByeT oö  oöpaTHOM. C 
^opMupoBaHueM aöcTpaKTHoro MMmneHua HenoBeK kbk Bug nonyH un b CBoe 
pacn o p a^eH u e  ^pHH^H^HaHtH0 hobmH uHCTpyMeHT BM^uBaHua. H  Bca ucTO- 
p u a  HenoBeHecTBa -  ^T0 ucT opua nocT ynaTentH oro npucnocoöneH ua co3Ha- 
Hua K peaHuaM oöteKTUBHoro Mupa. f lo n ru e  TMcaHeneTua y m n u  y  HenoBeHe- 
CTBa Ha npucnocoöneH ue k cyöteKTUBHoH aöcTpaKTHOCTu coöcTBeHHoro mh- 
poBOcnpuaTua. H a  ogHOM h3 ^Ta^0B ^T0^0 npucnocoöneH ua (uHaHe -  aganTa- 
^HH HHH pasBHTua) B03HHKHa ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha KaK cnocoö  OpraHH- 
soBaHHoro noBegeHua uHguBugyyMOB b oömecTBeHHoH cpege.
B o -ß m o p u x , M u p o e o c n p u n m u e  H ocum  3K3ozeHHuü xapaK m ep , T.e. 
cyöteKTHBHaa cocTaBnaw m aa HenoBeHecKoro noBegeHua Bce paBHO onpege- 
HaeTca BHemHUMu ycHOBuaMu. 3 t o  He npocTO ^ p o ^ e cc , oöycnoBneHHMH 
^HeKTpHHecKHMH HMnyHtcaMH Mosra. B  ocHOBe e ro  n e^ aT  Te ^ e  TepMoguHa- 
MHHecKue saKOHOMepHoCTH, HTO H B pacnpocTpaHeHHH TennoBOH ^Hep^HH o t  
oöteKTOB c öoH tm ero  ^0TeH^HaHa k MeHtmeMy.
TpagH^H0HH0 mm npuBMKHu paccMaTpuBaTt ^T0T ^p o ^ e cc  c ^03H^HH 
oöteKTa Tepaw m ero ^Hep^HW. OgHaKO ro p asg o  öonee npogyKTUBeH nog x o g  c 
gpyroH  CTopoHM. OöteKT, oöpeTawm uH BHemHuH h c to h h h k  pecypcoB, He 
npocTO nonyHaeT pecypcM , ho  h  pasBUBaeTca b CTopoHy h  n o g  BHuaHueM ^T0^0 
BHemHero h c to h h h k b . H  He Ba^HO, peH t ugeT o CMemuBaHuu pasHOTeMnepa- 
TypHMX paCTBOpOB, MH^pa^HH ^HBOTHMX HHH pa3BHTHH HeHOBeHeCKHX COOö- 
mecTB -  saKOHOMepHoCTt ogHa h  Ta ^ e .
OcoöeHHOCTt HenoBeHecKoro MMmneHua saKHwHaeTca b cnocoöHOCTu k 
aHaHusy BHemHeH HH$opMa^HH h ^pogy^HpoBaHHw b coöcTBeHHOM co3Ha- 
HHH ^enaeMOH M ogenu pecypcH oro cymecTBOBaHua. 3 to He B cerga pean tH aa  
noTpeöHOCTt BO BHemHHx oöteKTax. OöteKTM MoryT h He cymecTBOBaTt. To-
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rg a  npegcTaBneHue o peantH M x oöteK Tax saM emaeTca b coshbhhh npegcTaB- 
HeHueM oö aöcTpaKTHo ^enaeM M x oöteKTax. E  pesyntTaTe om ym eH ue, Boc- 
npuHaToe cosHaHueM, npuHUMaeT oöpaTHyw ^opM y h , ^ p o e^ H p y ac t BO 
BHemHHH Mup, CTaHOBHTca npegcTaBHeHueM, y  KOToporo npaKTUHecKu B cerga 
MO^HO oöH apy^H T t BHemHHH HCTOHHHK.61
H o B nwöoM  cnyHae HenoBeK (h oömecTBo) cTpeMUTca k oöpeTeHuw 
^ en aeM o ro  Bo BHemHeH cpege, a  He b coöcTBeHHOM coshbhhh . O T cw ga ^ e  
cnegyeT goKasaTentCTBO T esuca o tom , hto HenoBeHecKoe MMmneHue h no- 
BegeHue, HecMOTpa Ha CBow aöcTpaKTHoCTt h saKpMToCTt, cT on t ^ e  geTep- 
MHHupoBaHo oöteKTHBHMMH ^BKTopaMH cpegM , kbk h HwöMe g p y ru e  MaTe- 
puaHtHMe ^po^eccM .
EMecTe c TeM, Ha oömecTBeHHOM ypoBHe pasBUTua (gB u^eH ua) MaTepuu 
MM HMeeM geno  co cpaBHUTentHo hobmm  KaHecTBOM ee cymecTBOBaHua. flBe 
cocTaBHawmue BMmenpuBegeHHoro Tesuca 3ByHaT cnegyw m uM  oöpasoM:
o 6 ^ecm eeH H o e  6 u m u e  -  s m o  MapauHanbHoe neneH ue, KaHecTBeHHo OT- 
HHHawmeeca o t  h h c th h k th b h o H  op^aHH3a^HH ocTantHoH HacTu ^ u B o ro  mh-
pa;63
o 6 ^ecm eeH H o e  6 u m u e  -  s m o  cucm eM H uü  n p o ^e c c ,  T.e. öuonoruH e- 
CKoe öMTue n p u  nepex o g e  k oömecTBeHHOMy ö m th w  npuoöpeTaeT cpaBHu- 
TentHO yHuKanbHue e c e o ö ^ u e  Kanecmea.
n p u  BceM M HorooöpasuH ^ hbmx  opraHusMOB Ha nnaHeTe TontKO Heno- 
BeKy n pu cy m e KaHecTBO oco3HaHHoro pe^pogy^HpoBaHHa OKpy^awmeH cp e ­
gM H HHCTHTy^H0HaHtH0^0 CTpOHTeHtCTBa. OgHBKO CKasaHHOe He 03HaHaeT, 
HTO oömecTBeHHoe noBegeHue hocht MeTa^usuHecKuH, ^eHeHa^paBHeHHMH 
HHH KaKOH-HUöo HHOH HeMBTepuaHtHMH XapaKTep, pas y ^  OHO He BnOHHe
61 Hu^eECKuH A.n. KocMUHecKuH nyntc ^ h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 651.
62 yoTCOH fl^. ncHxonorua c tohkh speHua öuxeEuopucTa. / XpecTOMaTua no ucTopuu ncuxono- 
ruH. -  M.: Hsg-EO M ry, 1980. -  C. 18.
63 ryMHHeE n.H. KoHe  ^h ehoeb HaHano. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 385.
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oötacH aeT ca ecTecTBeHHoH HayKoH. y T B ep ^g aT t tbk -  shbhht OTKasaTtca OT 
guaneKTHHecKoro MaTepuanusMa h bmHth  s a  paMKu HayHHOCTu.
OcoöeHHOCTt oömecTBeHHOH ^opMM cymecTBOBaHua MaTepuH npoaB na- 
eTca KaK pas b tom , hto saKOHOMepHoCTu oömecTBeHHoro (h ^HBHTaHtH0^0) 
noBegeHua n p u  oömeH cymHOCTu HecyT b ceöe  KaHecTBeHHoe OTHUHue OT sa-
KOHOMepHOCTeH $H3HK0-xHMHHecKHx HHH öuoHoruHecKHx ^po^eccoB . n p a -
Maa CBast h nuHeHHMe BsauMOOTHomeHua s g e c t  OTcyTCTBywT. H o ^T0 BOBce 
He 3HaHHT, HTO oömecTBeHHMe oTHomeHua He geTepMUHupoBaHM yKasaHHM- 
MH saKOHOMepHOCTaMH HHH HTO OHH BHeMBTepuaHtHM. HeMBTepuaHtHM Hum t 
HenoBeHecKue hhhw shh  h M upoBOcnpuaTue, cnocoöHOCTt k BOcnpousBogcTBy 
KOTopMx H nocny^H H a npopMBOM b pasBUTuu öuoHoruHecKux ^opM  MaTepuu.
CaMa cnocoöHOCTt k aöcTpaKTHOMy MMmneHuw (T.e. cnocoöHOCTt aö- 
CTparupoBaTtca OT noHaTuH « sg e c t»  h  «ceHHac»), usHaHantHO Bena He k no - 
HHMaHuw O K py^aw m ero Mupa, a  k cyöteKTUBHOMy e ro  ocMMcneHuw. H to  h  
CTaHO rnaBHMM ^aKTopoM peB0HW^H0HH0^0 n ep ex o g a  o t  öuonoruH ecK oro 
M upoBOcnpuaTua k 0C03HaHH0My HenoBeHecKOMy. H o h  ^T0 em e He Bce. Ä ö- 
CTpaKTHoe MMmneHue HeceT b ceöe gBa npoTUBonono^HM x HaHana -  co3Ha- 
m enbH oe  h  6uonozuuecK oe. O ö a  o h h  onpegenaw T  noBegeHue HenoBeKa h  
yHacTBywT b ^opM upoBaHuu HenoBeHecKoH h h h h o c th .
Co3HamenbHoe H auano  CBoguTca k BOcnpousBogcTBy MMcneHHMx aö- 
CTpaK^HH, npu3BaHHMx oöecneHHTt H auöonee ^$$eKTHBHyw aga^Ta^HW  k 
BHemHeH cpege. 3 t o  o th b c th  ^Hgo^eHHoe hbhbho. H  ^ 0^T0My BectM a k c tb th  
MO^HO BcnoMHHTt 3BK0H ^ eo H ap g a  O ppa, CHUTaBmero, h to  paöoTa HenoBe- 
HecKoro M osra COCTOUT kbk öm h3 gByx cocTaBnawm ux: flyM awmeH h  floKa- 
3MBawmeH.64 flaHHMH saKOH ^opM ynupyeT ca cnegyw m uM  oöpasoM: nm o ö u  
hu dyMan ffy M a w ^ u ü , ^ o K a 3 u e a w ^ u ü  ^m o  ö o K a ^ e m .
3 g e c t npaBaT öan  ugeaHHCTUHecKue hhhw shh . HMeHHO ohh n e^ aT  b oc- 
HOBe penuruH , ugeonoruH  h Booöm e Bcero MexaHusMa ^HBHTaHtHoH opraH u-
64 yuHCOH P.A. ncHxonorua ^E0^w^HH. -  KueE: ^Hyc, 1998. -  C. 28.
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3a^HH. HenoBeK m m chht, h  MMmneHue npegnaraeT  eMy ugeantH M e ^opMM 
(oöpasM , noHaTua, u g eu ) kbk cpegcTBO KOHCTpyupoBaHua nceBgopeantHOCTu. 
KaK HeCKOHtKO UpOHHHHO OTMeTHH P.Ä.YUHCOH B CBoeH noBecTH « K o t fflp e - 
guH repa»: «Eonbm uH cm eo oöoMamHeHHux npuM am oe T ep p u  He 3Hano, nmo  
ohu npuM am u. O hu dyManu, nm o HenHwmcH neM -mo ocoöeHHuM u “npeeoc-  
xoöh^ u m ” ece ocmanbHoe Ha nnaH em e»^^  OgHaKO ö n a ro g ap a  C03HaTentH0My 
HaHany CTano bosm o^hm m  öontmuHCTBO gocTu^eH uH  HenoBeHecKoH ^HBHHH- 
3a^HH, p ag u  aöcTpaKTHMx ugeaHusoBaHHMx ^eHeH KOTopoH MHorue noKone- 
Hua nw geH  ^epTBOBBHu nogHac cbmmm HeoöxoguMMM.
E u on ozu uecK oe  H auano  m o ^ h o  npegcTaBUTt kbk Te oöteKTUBHMe oö- 
CToaTentCTBa, KOTopme geTepMUHupywT noBegeHue HenoBeKa, HesaBucuMO OT 
e ro  aöcTpaKTHMx K0HCTpyK^HH h  ugeaHusoBaHHMx ^eHeH. C w g a  BxogaT öuo - 
xHMHHecKue, $H3H0H0rHHecKue H noBegeHHecKue saKOHOMepHoCTu ^u sH eg e- 
aTentHOCTH CBoHcTBeHHMe HenoBeKy kbk npoaBneH uw  ^ h b o H  MaTepuu. E  
TeopuH caM00p^aHH3a^HH geHcTBue TaKoro p o g a  ^aKTopoB HasMBaeTca « rp a - 
HHHHMMH paMKBMH», onpegeHawmuM H noBegeHue cucTeMM.
EuoHoruHecKue ^aKTopM ^K30^eHHM no  OTHomeHuw k coshbhhw h npo- 
THBOCToaT eMy xoTa öm b pesyntTaTe antTepHaTUBHOCTu uM ew m eroca h ^ e n a -  
eM oro.66 HenoBeK cosHaTentHO CTpeMUTca BMpBaTtca sa  rpaHUHHMe paMKu 
CBoero cymecTBOBaHua, hto bo MHoroM onpegenaeT  mothbm  e ro  nocTynKOB. 
OgHaKO BMpBaTtca sa  HHX HeB03M0^H0, TBK KBK ^T0 ömHO öm paBHOCHHtHO 
OTMeHe saKOHa coxpaHeHua ^Hep^HH (nepBoro HaHana TepMoguHaMUKu). M o ^ -  
HO H um t OTogBHHyTt rpaHUHHMe paMKu nyTeM cpaBHUTentHoro noBMmeHua 
^$$eKTHBH0CTH op^aHH3a^HH CBoeH geaTentHOCTH bo BHemHeH cpege (caMO- 
op^aHH3a^HH).
HenoBeHecKoe cosHaHue, ocHOBaHHoe Ha cnocoöHoCTu k aöcTpaKTHOMy 
MMmneHuw -  b o t  ucTUHHoe none  ^B0HW^H0HH0^0 h  pe-^B0HW^H0HH0^0 pas- 
BHTua oömecTBeHHOH ^opMM cymecTBOBaHua MaTepuH. HMeHHo cosHaHue, a
65 Yhhcoh P.a. Kot fflpeguHrepa. / ^HT. no: Yhhcoh P.A. ncuxonorua ^E0^w^HH. -  C. 63.
66 3gect To^e cpaöaTHEaeT usEecTHHH guaneKTUHecKuH saKOH 0TpH^ aHHa 0TpH^ aHHa.
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He pasM ep ronoBHoro M osra, aBnaeTca bkthbhm m  ^aKTopoM, oöycnoBUBmuM 
n ep ex o g  OT ^0^yHa^H0HH0H op^aHH3a^HH k oömecTBeHHoH, h  ganee  -  k ^H- 
BHTaHtHOH. CuHtHoe H ogHOBpeMeHHo cnaöoe MecTo cosH aTentH oro noBege- 
Hua HenoBeKa saKHwHaeTca b npeBanupoBaHuu b HeM cyöteKTUBHoro HaHana 
Hag oöteKTHBHMM. OömecTBeHHMH HenoBeK OKasaHca b npoKpycTOBOM n o ^ e  
M e^gy  a6cm paK m H ocm bw  M u p o eo c n p u n m u n  h  o6^eK m ußH oü peanbH ocm bw .
B  pesyntTBTe TO, hto aB un oct pe-^B0HW^H0HHMM maroM  b ^ p o ^ e cc e  
nep ex o g a  OT öuonoruH ecK oro k oömecTBeHHOMy pasBUTuw, ogHOBpeMeHHO 
CTaHO gBuraTeneM h TopMosoM ^T0^0 pasBUTua. ÄöcTpaKTHMe M ogenu, uc- 
noHtsyeMMe cosHaHueM, cnocoöHM MoöunusoBMBaTt He TontKO uHguBugy- 
aHtHyw, HO H oömecTBeHHyw aKTUBHOCTt. O hh  genaw T bosmo^ hm m  ynpaB- 
neHue oömecTBeHHoH op^aHH3a^HeH n o g  BHuaHueM B ceoöm ux ugeH, gB ura- 
w m u x  HenoBeHecKHMH MaccaMu.
CpaBHHBaa ^TH gBa HaHana, H eusöe^H o BosHUKaeT Bonpoc: kbk ^ e  npo - 
aBHaeTca geHcTBue HenoBeHecKoro cosHaHua h  h to  TOHKaeT HenoBeKa Ha ca- 
MOOTBep^eHHoe noBegeHue p ag u  H y^gM x eMy unnwsopH M x ^eHeH? 
^.H .FyM uneB  OTBeHaa Ha ^T0T Bonpoc, num eT: « 3 m o  ö o n ^ e H  ö u m b  uMnynbc, 
docm am onH o m o ^ h u ü  dnH moao, n m o ö u  npeodonem b ceoücm eeH H uü nw öoM y  
opsaHu3My uHcmuHKm nunHoso u ö a ^ e  euöoeoso  caMocoxpaHeHuH, m .e. e u -  
p a ^ a e m c H  oh KaK ^epm eeH H ocm b, .^n eso  He HaönwdaemcH hu y  oöhobo u3 
eudoe  ^ u e o m H u x . H o  eedb c o o ö ^ e c m e a  ux num eH u oö^ecm eeH H oü ^ o p -  
m u  ö eu^eH u H  M am epuu u caM opa3eueaw ^uxcH  uHcmumymoe. C nedoeam enb- 
ho, u H m ep ecyw ^u ü  Hac « ^a K m o p  ukc» npoe^upyem cH  e c ^ e p y  nenoeenecKoü  
ncuxuKu»^'^
EMecTe c TeM, gaHHaa ocoöeHHoCTt op^aHH3a^HH HenoBeHecKoro oöm e-
68CTBa Bce ^ e  uMeeT aH anoru b ^ hbothoH cpege. Hto numHuH pas CBugeTent- 
CTByeT 0 HaHHHHH HMMaHeHTHoro pogcTBa M e^gy  MMmneHueM HenoBeKa h
67 ryMHHeE n.H. 3THoreHe3 h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 308.
68 Hu^eECKuH A.n. KocMUHecKuH nyntc ^ h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.
MHCHt, 1995. -  C. 354.
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^HBOTHMx. PasyM eeTca, HenoBeHecKoe oömecTBo nogB ep^eH o mbccobmm 
ncHxosaM, HHHwsuaM h BHemHUM BHuaHuaM b ro p asg o  öon tm eH  CTeneHu, 
H e^en u  npegcTaBUTenu ^uBOTHoro Mupa. npuHeM  BMcmaa cnocoöHOCTt He- 
HOBeKa, KaK hh  napagoKcantHO ^T0 nposByHUT, saKHWHaeTca b HeycTOHHUBO- 
CTH e ro  nCHXHKH H HHHWsOpHOCTH CO3HaTeHtHOrO MUpOBOCnpuaTUa.
E c a  HCTopua pasBUTua op^aHH3a^HH b oömecTBe npoTeKana n o g  BHua- 
HUeM MaCCOBMX nCHXOsOB H HCTepUH, y  KOTOpMX ömHH BnOHHe oöteKTHBHMe 
npupogHM e npuHUHM.69 PeH t ugeT o He saB ucam ux OT cosHaHua nw geH  ^K30- 
reHHMx ^aKTopax (HanpuM ep, o coHHeHHOH aKTUBHOCTu). ^0^T0M y ^po^eccM  
pasBHTua oömecTBeHHOH op^aHH3a^HH ganeKO He B cerga HOcaT nosuTHBHMH 
H ynpaBHaeMMH xapaKTep, hto h aBnaeTca nyHmuM goKasaTentCTBOM u x  ^K- 
soreHHOH npupogM .
OpaH^y3CKHH ^ u n o c o ^  FycTaB ^eöoH  OTMeTun: «reH uanbH ue u3oöpe- 
m am enu ycKopHwm xo d  ^ueunu3a^uu. 0aH am uKu u c m p a ö a w ^ u e  ^annw^UHa- 
^UHMU meopHm  ucm opuw ».70 3 t o  geHcTBUTentHO tb k , nocKontKy caMa npaK- 
THKa caM00p^aHH3a^HH oömecTBa CBugeTentCTByeT oö ^T0M. M ano Toro, mm 
HMeeM geno s g e c t  He c oguHOHHMMu cnyHaaMu OTKHOHeHUH b ncuxuK e oöm e- 
CTBeHHMx HugepoB, a  mbccobmmh ncHxuHecKUMu ^^HgeMHaMH, K orga öpego- 
BMe c ^03H^HH ^HeMeHTapHoH noruK u aBneHua saxBaTMBawT BOoöpa^eHue 
Macc.
Ä .^.Hu^eBCKuH BMgeHHH ceM t ochobhmx BugoB ncuxuH ecK ux ^^Hge- 
MHH B c ^ e p e  co3HaTentHoro noBegeHua:71
•  ^^HgeMHHecKoe pacnpocTpaHeHue ugeH;
•  BoeHHMe ^^HgeMHH;
•  peB0HW^H0HHMe H noHHTHHecKue ^^HgeMHH;
•  penuruosH M e h penurHosHO-ucTepuHecKue ^^HgeMHH;
69 TaM ^e. -  C. 353.
70 ^eöoH r. ncHxonorua Tonn. / E cö. ncuxonorua Tonn. -  M.: HHCTUTyT ncuxonoruu PÄH; 
"KCn+", 1998. -  C. 110.
71 Hu^eECKuH A.n. KocMUHecKuH nyntc ^ h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 351.
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•  HepBHO-ncHXHHecKue ^^HgeMHH;
•  HCTepo-ceKcyaHtHMe ^^HgeMHH;
•  ncHxonaTHHecKue ^^HgeMHH.
npaKTHHecKH Bce onucaHHMe aBneHua b ucT opuu HenoBeHecTBa, tb k  h h h  
HHaHe, oTBeHawT BcnnecKaM coHHeHHOH aKTUBHoCTu, 0 HeM cBugeTentcTBywT 
CTaTHCTHHecKue gaHHMe coöpaHHMe Ä.^.Hu^eBCKUM. OgHaKO, MoryT öMTt h  
g p y ru e  oötacH eH ua. Tbk, BMgawmuHca coBeTCKuH ucTopuK h  ^TH0^p a$  
^.H .FyM uneB  HasMBaH ncuxuHecKyw HeycTOHHUBOCTt OTgentHMx npegcTa- 
BHTeneH HenoBeHecTBa, caM o p ean u sy ^ m u x ca  b nonuTUHecKoH c ^ e p e , n accu - 
OHapHOCTtw, KOTopyw OH o n p eg enan  cnegyw m uM  oöpasoM:
naccuoH ap H ocm b  -  s m o  xapaK m eponozuuecK an  doMUHaHma, Heo6o- 
p u M o e  BHympeHHe cm peM neH ue (oco3HaHHoe u n u , u a ^ e ,  Heoco3HaHHoe) k  
denm enbH ocm u, HanpaeneHHoü Ha ocyw ^ecm eneH ue K auoü-nu6o  ^ e n u  (ua- 
c m o  unnw 3opH oü). ^ e n b  s m a  n p e d c m a e n n e m cn  naccuoH apH oü oco6u  
uH ozda ^eHHee d a ^ e  co6cm eeH H oü ^U 3H U , a meM  6on ee  ^U 3H U  u  cuacm bn  
coepeMeHHUKoe u  conneMeHHUKoe.7
n p u  ^T0M poH t caMHx naccHOHapueB b ucTopuu He tbk y;«; h BenuKa. 
^.H .FyM uneB coBepmeHHO cnpaBegnuBO OTMeHaeT, hto ucTopuw  TBopaT He OT- 
gentHMe naccuoH apuu, a  tot oömuH HacTpoH, KOTopMH mo« ho HasBaTt ypoB- 
HeM naccHOHapHoro H anpa^eH ua.73 H hkbkoH naccuoHapuH He CMO«eT moöhhh- 
soBaTt HapogHMe MaccM gna gocTu^eH ua CBoeH HHHwsopHOH ^eHH, ecnu ^Ta 
^eH t (M ogent, MupoycTpoHcTBo) cyöteKTUBHo He BoCTpeöoBaHa cbmhm oöm e- 
cTBoM.
flBe rpynnM  coBepmeHHO oöteKTUBHMx ^aKTopoB onpegenaw T ^T0T npo- 
^ecc  -  HeygoBHeTBopeHHMe noTpeöHoCTu (oöteKTUBHo h öuoHoruHecKu) h Ka- 
TaHH3Hpywmue oömecTBeHHoe HegoBontCTBO nugepM  (unnwsopHO h kbtbhh- 
THHecKu). npuHeM  HugepM Hame Bcero caMu Hauöonee HeycTOHHUBM b n cuxu - 
HecKOM nnaHe. H e cnyHaHHO b HH^e He^opM antHM x nugepoB mm  oömhho uMe-
72 ryMHHeE n.H. KoHe  ^h ehoeb HaHano. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 71.
73 ryMHHeE n.H. 3THoreHe3 h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 329.
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eM geno c nw gtM u co sHaHUTentHMMu ncHxuHecKUMu OTKHOHeHuaMu OT Bce-
lAoömeH HopMM. M 0«H 0 npuB oguTt Maccy npuMepoB TaKoro noBegeHua. Ca- 
MMMH noKasaTentHMMH npuMepaMu aBnawTca MeMyapM caMux « e  naccuoH a- 
pueB, cHaHana cosgarom ux uHHwsopHMe ^eHH h saTeM ^ bhbthhho hx npecne- 
gyw m ux .75
HMeHHO TaKue n w g u  H auöonee nogBep«eHM  pasH oro p o g a  npupogHMM 
BHuaHuaM H B nepByw  OHepegt BHuaHuw coHHeHHOH bkthbhocth, hto tbk 
yöeguTentHO noKasan Ä .^.H u^eB C K uH .76 E ectM a noKasaTentHO h to , hto
0 .3 H r e n tc  TaK«e OTMeHan: «Peeonw ^uH  -  ^m o  nucm oe HeneHue n p u p o d u , co- 
eep m a w ^eecH  öonbm e nod  enuHHueM ^u3unecK ux 3aKoHoe, H e ^ e n u  Ha ocho- 
eaHUu npaeun, o n p eö en H w ^u xp a 3 eu m u e  o ö ^ e c m e a  e oöunH oe  epeMH».77
B  n ep u o g  co^HaHtHMx KaTaKHusMOB oömecTBO nonagaeT  n o g  BHuaHue 
TaKHx HugepoB. T o rg a  e ro  noBegeHue BpeMeHHO BMxoguT sa  paMKu BceoömeH 
^eHec005pa3H0CTH h pesyntTaTM  TaKoro oTKHOHeHua He M0«eT oötacH U Tt
78HHKaKaa co^HaHtHaa HayKa.
M 0«H 0 BMgeHHTt Tpu OCHOBHMX rpynnM  ^aKTopoB, o n p e g e n a ^ m u e  
oco3HaHHoe noBegeHue HenoBeKa b oömecTBeHHoH cpege (cm . puc. 5). O hh 
uepapxHHecKH saBucaT g p y r  OT g p y ra  h p acn onaraw T ca b cooTBeTCTBuu c 
oömuM  ^pHH^H^0M pasBHTua MaTepuH -  OT npocT oro k cn0«H0M y.
74 HoHMaHp Ä. fluKTaTopH E sepKane MegH^ HHH: HanoneoH, ruTnep, Ctbahh. -  PocTOE-Ha-floHy: 
OeHHKC, 1997.
75 Cm., Hanp.: ruTnep Ä. Moa öoptöa. -  M.: T-OKO, 1992; MycconuHu E. floKTpuHa ^amu3Ma. -  
napu«: Bo3po«geHue, 1938; KopHUHCKuH fl. EoHHa e Tonne. -  WEB: 
http://www.magister.msk.ru/library/politica/korch01.htm.
76 Hu^eECKuH A.n. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 289.
77 MapKC K., 3HPenbc O. CoHUHeHua, 2-e usgaHue. T. 3. -  M.: nonuTusgaT, 1955. -  C. 177.
78 Hu^eECKuH A.n. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 125.
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3. COöCTEeHHMe ^eHH (HHHrosHH, MOgeHH) 
________________________ \
Phc. 5. CocTaB^HM^He noBegeHHecKHx peaKUHH ne^OBeKa.
PaccMOTpuM nogpoöH ee K a«gyw  h3 ^THX rp y n n  ^aKTopoB.
1. B^HHHHe BHemHeH epegM . EHemHaa cpeg a  OKasMBaeT o np eg enaw - 
m ee BHuaHue Ha «usHegeaTentHOCTt HenoBeKa. O hb aBnaeTca ochobhmm  
ycHOBueM, onpegenaw m uM  caMO cymecTBOBaHue HenoBeKa. ^0^T0M y b OCHO- 
Be CHCTeMHoro n o g x o g a  ne«HT npusHaHue KaysantHoH saBucuMOCTu He T on t-
KO öuoHoruHecKOH op^aHH3a^HH, HO H MMmneHua HenoBeKa OT ycnoBuH
79BHemHeH cpegM.
3 t o t  BMBog BMTeKaeT u s  oömeH noruK u cucTeMHoro pasBUTua MaTepuu 
BO EceneHHOH. EpuTaHCKuH aH Tpononor Ä .PagK H u^-EpayH  b HaHane X X  BeKa 
no  gaHHOMy noBogy nucan : « K  ^U3HU nenoeeKa e o ö ^ e c m e e  npuMeHUM 
o ö o ö ^ a w ^ u ü  M em od ecm ecm eeH H ux HayK, npu3eaHHuü c^opM ynupoeam b  
o ö ^ u e  3aKoHu, n e ^ a ^ u e  e ee ocHoee u oö^HcHumb n w öoe  daHHoe HeneHue e 
n w ö o ü  Kynbmype KaK om denbH uü npuM ep o ö ^ e s o  eceneHcKoso 3aKoHa». 
npo öneM a saKHWHaeTca n u m t  b to m , h to ö m  oötacH U T t geHcTBue ^T0^0 oö- 
m ero  saKOHa Ha oömecTBeHHOM ypoBHe.
Eo-nepBM x, oömecTBeHHaa op^aHH3a^Ha saBucuT OT BHemHeH cpegM, 
nocKOHtKy npegcTaBHaeT coöoH ^K30^eHHMH, geTepMUHupoBaHHMH h ^Hep^e- 
THHecKHH ^ p o ^ e c c  caM00p^aHH3a^HH oömecTBeHHoH ^opMM cymecTBOBaHua 
MaTepuH. n p u  ^T0M ^Hep^Ha BHemHeH cpegM He npocTO peTpaHcnupyeTca He-
79 Cm., Hanp.: Hu^eECKuH Ä.H. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTa- 
paKCua. -  C. 98; ^eöoH r. ncuxonorua Tonn. -  C. 112; ryMuneE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eM- 
HH. -  C. 388.
80 Radcliffe-Brown A.R. The Present Position of Anthropological Studies. // Proceedings, British 
Association for Advancement of Science. -  1931. -  P. 154.
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pes HenoBeKa b Buge oömecTBeHHoH bkthbhocth, a  cny«HT ocHOBaHueM gna
o 1aKTHBHOH (b TOM HHCHe MMCHHTeHtHOH) geaTeHtHOCTH. fleaTentHOCTt KOH- 
KpeTHoro HenoBeKa, uMea oöteKTUBHoe öuo^usuH ecK oe ocHOBaHue, ogHo- 
BpeMeHHo M 0«eT uMeTt cyöteKTUBHoe h aöconwTHo Hepa^H0HaHtH0e BMpa- 
«eH ue.
Eo-BTopMx, BHemHaa ^Hep^Ha (pecypcM ) onpegenaeT  He TontKO «u3H e- 
geaTentHOCTt opraHusM a h h h  cooömecTBa, T.e. oöteKTUBHyw cocTaBnaw m yw  
HenoBeHecKoro noBegeHua. O hb  ne«HT b ocHOBe cyöteKTUBHMx noBegeHHe- 
CKHX peaK^HH, b to m  Hucne h  Bcero Toro, h to  npuHaTO OTHOCUTt k paspagy  
HeMaTepuaHtHoro. 3 t o  He sh b h h t, h to  h c to h h h k h  BHemHeH ^Hep^HH npaMO 
ynpaBHawT oömecTBeHHMMu ^po^eccaM H. PeH t ugeT o BHemHeH CTHMyHa^HH 
nCHXHHeCKOH aKTHBHOCTH HBuöOHee nOgBep«eHHMX ^T0My BHUaHHW HHeHOB 
oömecTBa, KOTopme BMCTynawT b p o n u  KaTanusaTopa oömecTBeHHMx npo - 
^eccoB , cnocoöcTBya «öonee pe3KUM omeem aM  Ha co^uanbH ue p a 3 Ö p a ^ u m e -  
n u » .82
B  OTeHecTBeHHOH HayKe npucyTCTByeT gBa, Ha nepBMH B srnag BsauMO- 
HCKHWHawmux n o g x o g a  k oö tacH eH uw  ^T0^0 aBneHua.
TaK, Ä.H.Hu^eBCKHH c h h tb h , h to  ^M0^H0HaHtH0-^CHXHHecKyw gea- 
TentHOCTt HwgeH CTUMynupywT BcnmmKu coHHeHHOH aKTUBHOCTu. O h  OTMe- 
hbh: «VcuneHHuü npumoK nynucm oü ^Hep^uu ConH^a npeepa^aem cH , npoüÖH 
pHÖ n p o M e^y m o n H u x  cm aduü, e nepeu3öum oK  HepeHo-ncuxunecKoü, ^MO^u-
0-5oHanbHoü ^Hep^uu». MHoroHucneHHMe ^KC^epHMeHTM Hu«eBCKoro BnoHHe 
nogTB ep^gaw T ^T0T BMBog.
C gpyroH  CTopoHM, H.H.FyMuneB non aran , h to  ^M0^H0HaHtH0- 
ncHXHHecKaa HeycTOHHUBOCTt h h h h o c th  h  ee CKHOHHOCTt K naccHOHapHOMy 
noBegeHHW -  ^T0 reHeTUHecKu oöycnoBneHHoe aBneHue. O h  c h h tb h  naccuo - 
HapHOCTt Bp0«geHH0H cnocoöHOCTtw opraHH3Ma «aöcopöupoeam b ^Hep^uw
81 ryMHHeE H.H. 3THoreHe3 h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 395.
82 Hu^eECKuH Ä.H. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 406.
83 TaM «e. -  C. 244.
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eHemHeü cp ed u » . OgHaKO ^T0T nog xog  tb k  h  He Hamen ^KC^epHMeHTaHtH0^0 
nogTBep«geHua.
npegcTaBHaeTca, hto Ha caMOM gene peH t ugeT oö ogHOM h tom « e  n p o - 
^ecce. npocTO Ä.H.Hu^eBCKuH paccMaTpuBan BHuaHue BHemHeH ^Hep^HH Ha 
noBegeHue nw geH  c ^03H^HH BHemHero Haönw gaTena, a  H.H.FyM uneB genan  
TO « e  caMoe usHyTpu HenoBeHecKoro cooömecTBa. nepBMH u s hhx  uccn eg o - 
BaH o n p e g e n a ^ m u e  ^aKTopM BHemHeH cpegM, a  BTopoH -  BHyTpeHHWW pe- 
aK^HW Ha geHcTBue ^THX ^aKTopoB.
O ö a  npuBegeHHMx n o g x o g a  He ucKHWHaroT, a  BsauMHO gonoHHawT g p y r
85gpyra . Ä.H.Hu^eBCKuH chhtbh, hto oömecTBeHHMe (^THHHecKHe) ^po^eccM  
MO«HO BMpasuTt n p u  noM om u ^Hep^eTHHecKHx BsauMogeHcTBuH. C B ast 
s g e c t  HeHHHeHHaa, ho , TeM He MeHee, OHa cymecTByeT.
H.H.FyM uneB TaK«e He oöom en BHUMaHueM gaHHMH acneKT, HanucaB:
« _  nwöaH nepecm poüK a cucm eM u moao unu öpyaoao m una  m peöyem  coeep-
m eH U H paöom u, m.e. 3am pam  ^Hep^uu. TonnKaMU, e3pueaMU ^m o ü  ^Hep^uu
oöycnaenueawm cH  u aHmponoseHHue cyK^eccuu, 3 a m y x a w ^ u e  ecnedcm eue
86conpomueneHUH npupoÖHoü <OKpy«awm eH> cp ed u » .
3 to geHcTBHTentHO tbk , h peH t s g e c t  ugeT o guaneKTUHecKOM npoT u- 
BopeHHH M e«g y  cyöteKTUBHMMu oömecTBeHHO npusHaHHMMu KOHCTpyK- 
^HaMH H oöteKTHBHOH Bceoöm eH peaHtHOCTtw. MaHO T oro, H .H .FyM uneB y 
MO«HO n p u n u c a T t h nepBeHCTBO b HHTep^peTa^HH ^THHHecKHx ^p o^eccoB  
n p u  noM om u M eT ogonoruu Oöm eH  T eopuu cucTeM. E  CBoeH paöoTe « 3 t h o - 
reH es h ö u o c ^ e p a  3eMHu» oh BMgenuH gBa KapguHantHO p a sn u H a ^ m u x  co -
87CToaHua ^TH0ca:
84
ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 388. 
H.H.ryMuneE sHaHUTentHyro pont OTEogun EnuaHuro naHgma^Ta Ha ^po^eccH ^TH0^ eHe3a, ho
no OTHomeHuro k EHuaHuro coHHeHHOH ^Hep^ HH ^T0 y«e etophhhhH ^aKTop.
86 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 296.
87 TaM «e.
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cm a6unbH oe cocm onH ue  -  K orga Bca ^Hep^Ha, nonyHaeM aa ^TH0C0M h3 
npupogHOH cpegM, ^eHHK0M pacxogyeTca Ha n o g g ep « aH u e  ^po^eccoB  BHyT- 
p u  CHCTeMM, H ee BMxog ö hh sok  k Hynro;
duH aM uuecuoe cocm onH ue  -  cnoHTaHHo BosHUKaromaa cnocoöHoCTt 
^TH0ca K öoHtmeM y saxBaTy ^Hep^HH h  cnegyrom aa s a  ^THM ^KCTeHCHBHaa 
^KC^aHCHa ^THHHecKoH cucTeMM BO BHemHeH cpege.
H.H.FyM uneB OHeHt HeTKO OTgenun cyöteKTUBHMe ocHOBaHua noBege- 
HUa (MOpaHt, gyXOBHOCTt, HpaBCTBeHHOCTt H T.g.) OT oöteKTHBHO peaHtHMX 
ocHOBaHHH onp eg enarom u x  oömecTBeHHoe pasBUTue. O h  nucan: «nocKonbKy  
pen b  udem  o ö  ^Hep^uu, m o M opanbHue o^eHKU HenpuMeHUMu: doöpuM U unu
oo3nuMU MO^ym ö u m b  co3HamenbHuepemeHUH, a  He UMnynbcu».
flaHHMH Tesuc He 03HaHaeT öesycnoBHoH KaysantHoH saBucuMoCTu oö- 
mecTBeHHMx ^po^eccoB  o t  BHemHeH ^Hep^HH. E  peantH oH  geHcTBUTentHO- 
CTH, rg e  He cymecTByeT h  He MO«eT cymecTBOBaTt saMKHyTMx cucTeM, He- 
B03M0«H0 roB opuT t 0 TBKOH öesycHOBHOCTH. 3HepreTHHecKue BosgeHcTBua 
BHemHeH cpegM onpegenaroT  He caMy noBegeHHecKyro peaK^Hro, a  ee «^Hep- 
reTHHecKHH hbkbh». n o  FyMHHeBy, «ecnu co^uanbH ue ycnoeuH onpedenHwm  
HanpaeneHHocmb nocm ynK oe nenoeeKa, m o ^Hep^emunecKoe ux H anpH ^eH ue
893aeucum  om  <öH0XHMHHecK0r0 -  M .K .>  cocmoHHUH op8aHU3Ma».
H  B ^T0M, B HacTHoCTH, 3aKHroHaeTca orpoM Hoe MaTepuaHucTUHecKoe 
3HaHeHue, KOTopoe uMeroT paöoTM H .H .FyM uneB a g n a  pasBUTua Bcex co^H - 
aHtHMx HayK. O h  He npocTO o n u c a n  coöcTBeHHoe BugeHue ^THHHecKoH p e - 
aHtHoCTH, HO H co3gaH ^eH0CTHyro Teopuro cucTeM Horo pasBUTua ^THHHe-
CKHX COOömeCTB.
OgHaKO cymecTByeT h  gpyroH  acneKT HenoBeHecKoro noBegeHua, Hepas- 
pMBHO CBasaHHMH c noBegeHHecKHMH acneKTaMH «usHegeaTentHOCTu Heno- 
BeKa. EcHH Ha ypoBHe cosH aTentH oro noBegeHua HenoBeKa KnroHeByro p o n t  
urpaeT  eH ew H nn cpeda  (T.e. pecypcM  h  ycnoB ua), TO Ha ypoBHe ycTOHHUBMx
88 ryMHHeE H.H. KoHe  ^h ehoeb HaHano. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 72.
89 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 389.
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noBegeHHecKHx peaK^HH TaKaa p o n t  oTBoguTca BHympeHHeü op^aHU3a^uu. 
npuHeM  op^aHH3a^Ha s g e c t  noHUMaeTca kbk $yHK^Ha coxpaHeHua h  B ocnpo- 
H3BogcTBa ycTOHHHBMx ^opM  noBegeHua. 3 t h  ^opMM oönagaroT BceMu n p u -
3HaKaMH CHCTeMHOCTH, BKHroHaa saKOHOMepHOCTt HX noaBHeHua, ^K30^eH-
90HOCTt, CHO«HOCTt, CHyHBHHOCTt H T.g.
M 0«H 0 BMgeHHTt KaK MHHHMyM gBB Buga TaKOH op^aHH3a^HH g n a  Bcex 
öuoHoruHecKHx oöteKTOB, BKHroHaa HenoBeKa:
UHcmuHumM  -  nepegarom ueca no  HacnegcTBy cnocoöM  «usH egeaT ent- 
HOCTH BO BHemHeH cpege, oöycnoBneHHMe öuoHoruHecKUM CTpoeHueM opra- 
HH3Ma;
ycn o ß H u e  p e ^ n e u c u  -  cnocoöM  aga^Ta^HH k BHemHeH cpege n p u o ö p e- 
TaeMMe b ^ p o ^ e cc e  «usHegeaTentHOCTu, TO«e oöycnoBneHHMe öuonoruH e- 
CKHM cTpoeHueM opraHH3Ma.
M 0« H 0 yT B ep«gaT t, h to  h h c th h k tm  oguHaKOBO n p u cy m u  h  npocTeH- 
m u M «HBOTHMM opraHH3MaM H HeHOBeKy, HecMOTpa Ha orpoMHMe ^ u s u o n o -  
ruHecKue pasnuH ua M e«gy  hhm h. Ä.H.Hu^eBCKuH nucan : «E o s  ucm opuu  -  
^m o  UHcmuHKm, ^u3uonosunecK aH  peaK^UH nenoeenecm ea  Ha H enpepueH ue  
eo3ÖeücmeuH eHemHeso M upa» .91 n p u  ^T0M o h  OTMeHaH, h to  h h c th h k t ,  kbk 
H Bce noBegeHue opraHusM a, n o  cyTu CBoeH TO«e CBoguTca k ^ h sh k o -  
xHMHHecKHM ^po^eccaM .
HHCTHHKTHBHoe noBegeHue onpegenaeT  pasBUTue öuonoruHecKoH op ra- 
HH3a^HH ^o^yHa^HH. OgHaKO He kbk pesyntTaT  HeKoH HH$opMa^HH, cogep- 
«am eH ca  b reHeTUHecKOM Koge, a  kbk noBegeHue, oöycnoBneHHoe ö u o n o ru - 
HecKHM CTpoeHueM opraHH3Ma h ycHOBuaMu BHemHeH cpegM. OpraHusM  b 
^ po ^ecce  pasBUTua öuonoruH ecK oro Buga oöpeTaeT BugoBMe npusHaKu h xa- 
paKTepucTHKH, KOTopMe onpegenaroT  BapuaHTM h bo3mo« hocth e ro  noBege- 
Hua.
90 nogpoöHee cm.: Kany^CKuH M.H. MeTogonoruHecKue ochoeh aHanusa cucTeMHHx npoTUEope- 
HHH oömecTEeHHoro pasEHTua. -  Omck: ÖMrÄV, 2000.
91 Hu^eECKuH Ä.H. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 642.
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C negyrom ee noHaTue, «ycnoeH M ü p e ^ n e u c » ,  öm ho BBegeHo b HayHHMH
Q9oöopOT pyCCKHM $H3HOHOrOM H.n.naBHOBMM. O h O 0ö03HaHaeT $yHK^Hro 
caMOoöyHeHua aga^Ta^H0HH0My noBegeHuro BO BHemHeH cpege, CBoHcTBeH- 
Hyro BMcmuM « hbothmm  opraHusMaM, oönagarom uM  gocTaTOHHO pasBUTMM 
roHOBHMM MosroM. OTHHHue öesycHOBHoro pe^neK ca OT hhcthhktb saKHroHa- 
eTca B TOM, HTO HHCTHHKTHBHoe noBegeHue -  ^T0 eguHOoöpasHaa ^u su o H o ru - 
HecKaa peaK^Ha Ha BHemHuH pasgpa^H T en t. T o rg a  kbk ycnoBHMH pe^neKC -  
^T0 noBegeHHecKaa peaK^Ha, ocHOBaHHaa Ha BHecosHaTentHOM sanoMUHaHuu, 
KOTopaa MO«eT B aptupoB aTtca.
HenoBeK kbk öuonoruH ecK oe cymecTBO b noHHoH Mepe oönagaeT h h - 
CTHHKTaMH H yCHOBHMMH pe^HeKCBMH. npUHeM, g n a  «H3HegeaTeHtH0CTH He- 
HOBeKa OHH HMeroT He M eHtmee 3HaHeHue, HeM gna  «usHegeaTentHOCTu « h -  
BOTHMX. 0 .3 H r e n tc  n u can  no  ^T0My noBogy: « ^  nenoeeK HUKosöa He oceo- 
öodumcH nonHocmbw om  ceoücm e, n p u c y ^ u x  ^ueom H oM y, u, cnedoeamenbHo, 
pen b  M o ^ e m  udm u monbKo o pa3nunHoü cmeneHU ^ u e o m H o c m u  unu neno- 
eenHocmu».^^ Tbkum  oöpasoM , m o « h o  CKasaTt, h to  HenoBeHecKoe noBegeHue 
B TOH « e  Mepe nogBep«eHO geHcTBuro öuonoruHecKoH goMUHaHTM, kbk h  n o - 
BegeHue g p y ru x  « h b o th m x  opraHusMOB.
YHeHue 0 goMUHaHTe kbk yHUBepcantHOM öuonoruHecKOM ^pHH^H^e, 
He«ameM  b ocHOBe bkthbhocth Bcex « hbm x  cucTeM ömho cosgaHo coBeT- 
CKHM nCHXOHOrOM Ä.Ä.YxTOMCKHM, KOTOpMH OnpegeHHH nOHaTUe «gOMHHaH- 
Ta» cnegyromuM  oöpasoM :94
ffoM UHaHma  -  ^ m o  a o c n o d c m e y w ^ a n  HanpaeneHHocmb p e ^ n e u m o p -  
Hozo noeedeH un cyäheK m a e y c n o e u n x  ßHemHeü c p e d u , eu cm yna m w ^an  He 
m onbK o ^u 3 u o n o zu u ec K o ü  n p e d n o cu n K o ü  noeedeH un, ho  u  ^ u 3 u o n o zu u e -  
ckoü n p e d n o cu n K o ü  HayuHozo H a6nwdeH un.
92 Cm.: naEHOE H.n. flEag^ aTH^ eTHHH onHT oöteKTUEHoro usyHeHua EHcmeH HepEHoH geaTentHO- 
CTH (noEegeHua) « heothhx. -  M.: rocyg. usg-EO, 1923.
93 MapKC K., 3HPenbc O. CoHUHeHua, 2-e usgaHue. T. 20. -  M.: nonuTusgaT, 1961. -  C. 102.
94 VxTOMCKHH Ä.Ä. floMHHBHTa. -  Cnö.: nuTep, 2002. -  C. 197.
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K oH ^e^^H a Ä.Ä.YxTOMCKoro npegBOCxuTuna ^eHMH p ag  HanpaBneHuH 
coBpeMeHHMx HCCHegoBaHHH HenoBeHecKoro noBegeHua. E ro  Teopua n03B0- 
HaeT usyHaTt He TontKO ^usuoH oruH ecK ue, ho  h  ncuxonoruH ecK ue h  co^H- 
aHtHMe ^po^eccM . O h oguH h3 nepBMx OTMeTun h  HayHHO goKasan t o t  ^ b k t ,  
HTO oöteKTHBHO oöyCHOBHeHHMX BKTOB y  HeHOBeKB HecpaBHeHHo öOHtme, 
HeM K a«eTca Ha nepBMH B srnag, a  npu3HaBaeMMe cosHaTentHMMu geHcTBua 
«npedonpedeneH u, c oöhoü cm opoH u, eocnumaHHuMU HaKnoHHocmHMU, c 
öpysoü  -  meuy^UM U enuHHUHMU c p e d u » .95 H , xoTa ä .ä .Y x to m c k h H  ^Hgo^eH- 
HO noHHMaH goMHHaHTy (kbk goMHHupyromee b KOHKpeTHMH MOMeHT 
ycTpeMHeHue), ho  oh  Bce « e  c h h tb h , h to  b ocHOBe goMUHaHT B cerga He«aT 
oöteKTHBHMe npUHHHM.
2. B^HHHHe O K p y ^ aro ^ eH  epegM . H a  ypoBHe oömecTBeHHoH opraH u- 
3a^HH n o g  OKpy«aromeH cpegoH noHUMaeTca caMO oömecTBO, ^opM upyrom ee 
rpaHHHHMe paMKu gna  uHguBugyaH tH oro pasBUTua hhhhocth. OgHaKO BHua- 
Hue oömecTBa HeB03M0«H0 BHe HenoBeHecKoro BOcnpuaTua. H  s g e c t  TaK«e 
MO«HO BMgeHHTt gBB Buga op^aHH3a^HH noBegeHua:
c m e p e o m u n u  -  aöcTpaKTHMe M ogenu MupoBOcnpuaTua, CHO«HBmueca h  
ycTOHHHBO cymecTByrom ue Ha uHguBugyaHtHOM ypoBHe b pesyntTaTe Bsau- 
MogeHcTBua HenoBeKa c OKpy«aromeH cpegoH;
m p a ^ u ^ u u  -  noBegeHHecKue M ogenu, n p u cy m u e  ^THHHecKHM h h h  Ka- 
KHM-Huöo HHMM cooömecTBBM H cymecTByrom ue g o n ro e  BpeMa g a « e  nocne  
H3MeHeHua geTepMUHupyromux ycnoBuH OKpy«aromeH cpegM.
TaKHM oöpasoM , ^aKTopM onpegenarom ue HenoBeHecKoe noBegeHue ga- 
neKO He ucHepnMBaroTca h h c th h k th b h m m  noBegeHueM h  öuonoruHecKoH go- 
MHHaHTOH. B  OTHHHUe OT «HBOTHMX HeHOBeK MO«eT 3aKpenHaTt He TOHtKO 
noBegeHHecKue peaK^HH, ho  h  CTepeoTunM MMmneHua. 3 g e c t  TO«e geHcTBy- 
eT goMHHaHTa, ho  He doMUHaHma noeedeH un  Ä.Ä.VxTOMCKoro, a  doMUHaH- 
m a  M u p o eo c n p u n m u n  H .H.FyM uneBa.
95 TaM «e. -  C. 155.
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floMHHaHTa MupoBOcnpuaTua no H .H .FyM uneBy -  ^T0 aBneHue hhh kom- 
nneKC aBneHuH (penuruosHM x, ugeonoruHecKux, BoeHHMx, öm tobm x h gp .), 
onpegenarom ux «nepexod ucxoÖHoso ^mH0KynbmypH0^0 MHosooöpa3UH e ^e- 
neycmpeMneHHoe eduHooöpa3ue». 6^ HHaHe roBopa, doMUHaHma Mupoeoc- 
npunmun -  ^mo mo yHUKanbHoe u eceo6^ee e uHdueudyanbHoM Mupoeoc- 
npunmuu, umo coomeemcmeyem cyö^eKmueHUM ycmpeMneHunM uneHoe 
co3HamenbHo o6oco6uemezocn om oKpym aw^eü cpedu coo6^ecmea.
OCHOBa ^T0H gOMHHaHTM -  CyöteKTHBHMH OnMT HHH CTepeOTUn (MMm- 
neHua). CnoBapu TpaKTyroT noHaTue «CTepeoTun MMmneHua» (co^HaHtHMH 
CTepeoTun) cnegyrom uM oöpasoM: cmepeomun MumneHun -  cxeMamuue- 
cKuü cmaHdapmu3upoeaHHuü o6pa3 unu npedcmaeneHue ^M0^U0Hanb- 
ho oKpameHHue u o6nadaw^ue eucoKoüycmoüuueocmbw.^^
3 to  y « e  He npaMoH pesyntTaT  BHuaHua BHemHeH cpegM . P eH t s g e c t  
M O «eT  ugTH TOHtKO 0 pesyHtTBTe cyöteKTU BH oro ocBoeHua onMTa M upo- 
BOcnpuaTua, HaKonneHHoro b p esyn tTaTe aga^Ta^HH HenoBeKa k  ycnoBuaM 
BHemHeH cpegM . OnucaHHMH ^ p o ^ ecc  n e «H T  b ocHOBe oömecTBeHHoH (a  
T a K «e  ^HBHTaHtHoH) op^aHH3a^HH. CymHOCTt e ro  saKnroHaeTca b t o m , hto  
HHguBugyaHtHaa n cu xon oru a  npu noM om u CTepeoTunoB MMmneHua uHTe- 
rpu pyeTca  b cucTeMM BMcmux nopagKOB: co^HaHtHyro, ^THHHecKyro h  ^H-
98
BHTaHtHyro ncuxonoruro.
KaK TOHtKO oömecTBeHHaa cpega  c^opM upyeT BHemHue ycnoBua cym e- 
CTBOBaHua CBOHX HHeHOB, nocHegHHM HHHero He ocTaeTca, KpoMe kbk BMpaöa- 
TMBaTt Bceoöm ue gna gaHHoH oömecTBeHHoH cpegM  CTepeoTunM, oöycnoB- 
neHHMe eguHMMu BHemHUMu ycHOBuaMu. H a  ux npuMepe mm uMeeM geno c 
npocTeHmuMH perynaTopaMu oömecTBeHHoro noBegeHua. 3 t o  o6w,ecmeeH- 
Hue cmepeomunu, nocKontKy ohh BosHUKaroT b pesyntTaTe KonneKTUBHoro
96 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 180.
97 Ounoco^CKHH ^H^HK^o e^gHHecKHH cnoEapt. -  M.: CoEeTCKaa ^H^HK^o^egHa, 1989. -  C. 626.
98 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 316.
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MupoBOcnpuaTua, ocymecTBnarom eroca b paMKax eguHoH oömecTBeHHoH cpe- 
gM.
npuMepaMH TaKHx CTepeoTunoB MMmneHua (hhh uMnpuHmoe no 
P.Ä.YuHCOHy) M O «eT  c n y «H T t, HanpuMep, penuruosHaa goKTpuHa hhh npo- 
CTO «oöm ecTBeHHoe MHeHue», cBoHcTBeHHoe oöocoöneHHoH oömHOCTu nro- 
geH. CTepeoTun MMmneHua CKpennaeT TaKoe cooömecTBO Ha ypoBHe Mupo- 
BOcnpuaTua h aBnaeTca HenpeMeHHMM ycnoBueM ero  cymecTBOBaHua.
n p u  ^T0M CTepeoTun MMmneHua OTHrogt He Bcerga ageKBaTeH peantHO- 
CTH. O h  Booöm e h3 gpyroH  c^epM  MupoBOcnpuaTua. «MHoaue udeu, -  OTMe- 
HaeT P.Ä.YuHCOH, -  MucnuMue ^K3UcmeH^uanbHO, HeMucnuMu co^uanbHO, 
nomoMy nmo (a ) e daHHoM oö^ecmee ece UMewm npuMepHo oduHaKoeuü ce-
MaHmunecKuü UMnpuHm u (ö ) e^eÖHeeHo smo yKpennHemcH npeönono^eHU-
99HMU, Komopue MexaHunecKU npuHUMawmcH 3a ucmuHy». OgHaKO ^T0 He 
MemaeT CTepeoTunaM MMmneHua goMUHupoBaTt b paMKax cooTBeTCTByromux 
cooöm ecTB. H to  numHuH pas goKasMBaeT, HacKontKo cymecTBeHHo pasnuHue 
M e «g y  oöteKTUBHoH peantHOCTtro h cyöteKTUBHMM ee BOcnpuaTueM.
C negyeT  oTMeTUTt T a K «e  h  to , hto  us-sa cBoeH cyöteKTUBHoCTu cTepeo- 
TunM MMmneHua He MeHee ycTOHHUBM, HeM CTepeoTunM noBegeHua. E e g t  
co3HaHue g a « e  Tex HneHOB oömecTBa, KOTopme cosHaTentHo HapymaroT oö - 
menpuHaTMe HopMM, nogHUHaeTca, TeM He MeHee, saKOHOMepHOCTaM, onpe- 
genarom uM ^p o^ecc  BosHUKHOBeHua CTepeoTunoB.
TaK, g a « e  caMMe aHTuoömecTBeHHMe hhhhocth  h  cooöm ecTBa (Hanpu- 
Mep, yroHOBHMe hhh  ceKTaHTCKue) Hapymaa oömenpuHaTMe HopMM noBege- 
Hua, BM H y«geH M  BMpaöaTMBaTt CBOu -  aHtTepHaTUBHMe no ^opM e, ho  aHa- 
HoruHHMe no cogep^aH uro .100 H  g a « e  cbm m H OTtaBneHHMH HHguBugyaHucT 
HHH npoTHBHHK ^HBHHH3a^HH B M H y«geH  opueHTupoBBTt CBoe noBegeHue Ha
99 VuncoH P.A. ncHxonorua ^ E0 r^o^HH. -  KueE: ^Hyc, 1998. -  C. 102.
100 Cm, Hanp.: fflanapt E.E. Ot cyMH h ot TroptMH He sapeKaHca. OöHHau h ncuxonorua npecTyn-
Horo Mupa. -  PocTOE-Ha-floHy, 2004.
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«m e  ycmaHoeneHUH, Komopue oh cyöheKmueHo co3HamenbHo Hapymaem»}'^^ 
3 t o  HanoMHHaeT ncuxonoruHecKyro pe^neKCuro h3 cepuu: «nocTapaH ca xoTa 
öm MHHyTy He gyM aTt o öenoH oö es ta H e » xoTa öm noTOMy, h to  uHoro cnoco- 
öa  co3HaTentHoro noBegeHua b oöm ecTBe npocTO He cymecTByeT.
OgHaKO H ^T0 ganeKO He Bce. CTepeoTunM MMmneHua, gocTurm ue ano- 
rea  CBoero pasBUTua h pacnpocTpaHUBmueca OT oömHOCTu KO BceMy oöm e- 
CTBy, HMeHyroTca mpa^u^unMU. TpagH^HH npuHaTO OTO«gecTBnaTt c Kynt-
1 no
TypHMM H HCTOpUHeCKHM HBCHegueM H ^T0, B oömeM-TO, oöoCHOBaHO. H ac 
« e  HHTepecyeT He CTontKO npoöneM a Hacnegua, CKontKO TO, hto  TpagH^HH -  
^T0 pesyntTaT oömecTBeHHoro MupoBOcnpuaTua. O h h  nogpasyMeBaroT sa- 
BepmeHue ^HKHa CTaHOBneHua oömecTBeHHoro cosHaHua. H e  cnyHaHHO 
H.H.FyMuneB OTMeHan, hto  TpagH^HH He pasBUBaroT, a «m TaM nyroT» co3Ha- 
Hue nrogeH, g o  Tex nop, noKa ohh  He nepecTaroT u x  BOcnpuHUMaTt.103
n p u  ^T0M HMeHHO coBOKynHOCTt Tpa,gH^HH oöpasyeT Kynbmypy. H s- 
BecTHMH aMepuKaHCKHH KyntTypoH or H .Ä .YaH T  n pegn o^u n  noHUMaTt n og  
noHaTueM «K y n tT y p a » onpegeneHHMH nopagoK  hhh KHacc ^eHOMeHOB, CBa- 
saHHMx c «npoHeneHueM ocoöoü MeHmanbHoü cnocoöHocmu, ceoücmeeHHoü 
ucKnwnumenbHo nenoeenecKoMy eudy, cnocoöHocmbw k cuMeonu3a^uu».104 
XapaKTepHO TO, h to  peHt s g e c t  ugeT He oö  uHguBugyaHtHoH CHMB0HH3a^HH, 
npoucxogam eH  Ha ypoBHe cosHaHua, a oö  oömecTBeHHoH CHMB0HH3a^HH, ne- 
«a m e H  b ocHOBe B ceoöm ero MupoBOcnpuaTua.
PaccMaTpuBaa noHaTue «K y n tT y p a » m m  uMeeM gen o  c ^eHOMeHOM o ö ­
mecTBeHHoro cyöteKTHBHoro co-TBopHecTBa. K yn tT yp a  -  ^T0 cucTeMHoe aB- 
neHue oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH, KOHHeKTUBHaa a5cTpaK^Ha, oguH us pe- 
syntTaTOB oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH. E chh noHaTue «C TepeoTu n» c y ry ö o  
HHguBugyaHtHO, TO noHaTue «K yn tT yp a » b caMOM mupoKOM CMMcne Bceoöm e.
101 Eeöep M. O HeKOTopHx KaTeropuax noHUMaromeH C0^ H0^ 0^ HH. / E cö. 3anagHoeEponeHcKaa 
C0^H0^0^Ha XIX -  HaHana XX EeKOE. -  M., 1996. -  C. 497.
102 Ounoco^CKHH ^ H^HK^o e^gHHecKHH cnoEapt. -  M.: CoEeTCKaa ^H^HK^o^egHa, 1989. -  C. 663.
103 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 208.
104 VaHT H.A. 3HeppHa h E^0^ ro^Ha KyntTypH. / E cö. ÄHTonorua uccnegoEaHuH KyntTypH. T. 1. 
HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: YHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 439.
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floK asaTt ^T0T Tesuc m o «h o  o t  npoTUBHoro: Hu oduH uenoeeK He M o ^ e m  
caMocmonmenbHo c^opMupoeamb Kynbmypy, 3amo Kynbmypa onpedeneHHo 
ßnunem Ha ^opMupoeaHue uenoeeuecKoü nuuHocmu.
napagoK c saKHroHa- 
eTca B ToM, HTo KyHtTypa 
TpeTHHHa no OTHomeHuro 
K ^aKTopaM BHemHeH 
cpegM. OHa aBHaeTca 
npogyKTOM caMOopraHu- 
3a^HH oöm ecTBa h , ogHo- 
BpeMeHHO, BMCTynaeT b KaHecTBe npoaBneHua opraHusyromeH $yHK^HH oö - 
mecTBeHHOH cpegM  no oTHomeHuro k  HHeHaM oömecTBa.
n p u  ^T0M CBast KyntTypM  c npupogHoH (BHemHeH) cpegoH  onocpegoBa- 
Ha caMHM oömecTBOM. CHaHana ^opM upyeTca oöm ecTBo, a saTeM oHo cosgaeT 
npogyKT CBoeH op^aHH3a^HH -  KyntTypy. EHemHue ^aKTopM BMCTynaroT 
s g e c t  B KaHecTBe geTepMUHaHTM HenoBeHecKoro noBegeHua, a KyntTypa 
npegcTaBHaeT coöoH  nu m t KBHHT^cceH^Hro cyöteKTUBHoro BOcnpuaTua geH- 
CTBHTentHOCTH B co3HaHHH HrogeH.105 3 th m  h  oötacH aeTca, b h bcthocth , 
HaönrogaeMoe pasHooöpasue KyntTyp b ucTopuu HenoBeHecTBa.
OgHaKO BO BsauMOOTHomeHuax HenoBeKa h  oöm ecTBa KyntTypa, Haoöo- 
poT, BMCTynaeT b KaHecTBe nepBUHHoro ^aKTopa OKpy«arom eH  HenoBeKa 
cpegM  (oöm ecTBa), OKasMBaromero caMoe HenocpegcTBeHHoe BHuaHue Ha 
^opMupoBaHue h h h h o cth . K asan oct ö m  -  HepaspemuMoe npoTUBopeHue.
H o  HHKaKoro npoTUBopeHua HeT. M m  uMeeM s g e c t  gen o  c npoaBneHueM 
CHCTeMHOH saKpMTOCTH Ha ypOBHe oömeCTBeHHOH 0p^aHH3a^HH. npOCTO 
oömecTBO, saKpMBaact o t  BHemHeH cpegM , ^opM upyeT  CBoro, BHyTpeHHroro 
no OTHomeHuro k  ceöe  h  O K py«arom yro no OTHomeHuro k  HenoBeKy, cpegy .
105 Cm., Hanp.: ryMuneE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  C. 209; Eoac O. MeTogH T^H0^0 H^H.
-  C. 525.
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HMeHHO ^0^T0My Kyn tTypa aBnaeTca npegTeHeH penuruu, u geon oru u  h  ^H- 
BHTaHH3a^HH.
C negyeT  OTMeTUTt h to ,  h to  KyntTypa usHaHantHO He uMeeT HUKaKoro 
OTHomeHua k pasBUTuro oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH. H .H.FyMuneB OTMeHan: 
«KynbmypHuü oönuK u3onupoeaHHo8o smHoca omHocumenbHo cmaöuneH, 
nomoMy nmo Ka^öoe Hoeoe noKoneHue cmpeMumbcH eocnpou3eecmu ^ U 3 - 
HeHHuü ^UKn npeömecmeyw^eso, nmo u HenHemcH KynbmypHoü mpa^u^ueü 
öaHHoso 3m H oca».106 ^0^T0M y, paccMaTpuBaa KyntTypy, mm uMeeM geno He c 
^aKTopoM pasBHTua cooöm ecTBa, a c ^aKTopoM ero  CTa5HHH3a^HH.
H cx o ga  h3 BMm eusno^eHHoro m o « ho c^opM ynupoBaTt cnegyrom ee 
onpegeneHue noHaTua «K yn tT yp a »:
Kynbmypa -  ecmecmeeHHuü npodyKm o6^ecmeeHHoü op^aHU3a^uu, 
odHoepeMeHHo demepMUHupoeaHHuü deücmeueM o6^eKmueHux ^aKmopoe 
ßHemHeü cpedu u demepMUHupyw^uü cy6^eKmußHoe Mupoeocnpunmue ß 
paMKax uenoeeuecKux coo6^ecme.
K yn tT yp a  caMa no ceöe  HeMaTepuantHa. M aTepuantHM  n u m t ee nnogM  
B Buge oöteKTOB, cosgaHHMx HenoBeKOM. H  BHuaHue KyntTypM  Ha HenoBeKa -  
^T0 He oöteKTHBHMH geTepMHHH3M MBTepuaHtHOH geHCTBHTeHtHOCTH, a pe- 
syntTaT aga^Ta^HH h  caM00p^aHH3a^HH HenoBeKa b paMKax opraHusoBaHHoro 
cooömecTBa. 3 to  OTpa^eHue onMTa KonneKTUBHoro MupoBOcnpuaTua, ko to - 
poe npegcTaBHaeT coöoH  oöoöm eHHoe uHguBugyaHtHoe BOcnpuaTue BHem- 
HeH ( h  O Kpy«arom eH ) cpegM.
B  TaKOM KOHTeKCTe MO«HO roB opuTt 0 K yn tType kbk  oö  anropuTMe 
KOHHeKTHBHoro noBegeHua HenoBeHecKux cooöm ecTB  BO BHemHeH cpege. 
EM ecTe c TeM, CBast M e «g y  BHemHeH cpegoH  h  pasBUTueM KyntTypM  Bce « e  
coxpaHaeTca xoTa ö m  Hepes pecypcM . T bk , pasBUTue KyntTypM  BO MHoroM 
onpegenaeTca g a « e  He ypoBHeM uHguBugyaHtHoro pasBUTua oöpasyrom ux 
cooömecTBO nuHHOCTeH, a KonuHecTBOM pecypcoB , H axogam uxca b pacno-
106 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT flH-flHK, 1997. -  C. 285.
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pa«eH H H  cooöm ecTBa h cTeneHtro opraHusoBaHHoCTu ^T0^0 cooöm ecTBa. 
E ec tM a  npuMeHaTentHMM b ^ToH CBasu npegcTaBnaeTca saKOH, c^opM yn u- 
poBaHHMH B 1949 r. H .Ä.YaHTOM: npu npouuxpaeHuxycnoeunx, Kynbmypa 
pa3ßußaemcn no Mepe mozo, KaK eo3pacmaem Konuuecmeo ^Hep^uu, n o - 
mpe6nneMoü uenoeeKoM, unu no Mepe noeumeHun ^^^eKmußH0cmu
107
mexHuuecKux cpedcme ucnonb3oeaHun ^Hep^uu.
EcaKaa KyntTypa, HecMOTpa Ha K a «ym yroca  nopoH OTBneHeHHOCTt h
cyöteKTHBHoCTt, HMeeT n og  coöoH  coBepmeHHo oöteKTUBHMe MaTepuanu-
CTHHecKue ocHOBaHua. floKasaTentCTBO ^T0^0 Tesuca «OT npoTUBHoro» ömho
c^opMynupoBaHO H .ä .YbH tom . O ho saKnroHaeTca b tom , h to  « h u  oÖHa Kynb-
mypHan cucmeMa, ocHoeaHHan Ha sHepauu nenoeenecKoao mena, He M o^em
1 08
cKonb öu  mo hu öuno öomo pa3eueambc^». HHaHe roBopa, pasBUTue Kynt- 
TypM oöycHOBHeHO pecypcHMMH B03M0«H0CTaMH oömecTBa, a caMa KyntTypa 
HepaspMBHO CBasaHa c TexHonorueH. ^0^T0M y Bce usBecTHMe hbm gpeBHeH- 
m ue KyntTypM  ömhh CTont npuMHTUBHM.
TaKHM oöpasoM , KyntTypa npegcTaBnaeT coöoH  geTepMUHupoBaHHyro 
BHemHeH cpegoH  aga^Ta^H0HHyro peaK^Hro HenoBeHecKux cooöm ecTB, cBoe- 
oöpasHoe npoaBHeHue cucTeMHoCTu b oömecTBe. E  KaHecTBe HHHrocTpa^HH 
^T0^0 Tesuca m o « ho  npuBecTu pesyntTaTM uccnegoBaHuH, nonyHeHHMe aMe- 
puKaHCKHM KyntTypoHoroM  O .EoacoM  b 1888 r. H a  ocHOBe conocTaBneHua 
C0^HaHtH0^0 ycTpoHcTBa pasnuHHMx oömecTB, pasgeneHHMx BO BpeMeHu h  b 
npocTpaHCTBe, oh npum en k  BMBogy o ö  yguBUTentHOM eguHOoöpasuu ux
109
KyntTypH oro pasBUTua.
107 ^HT. no: KapHeHpo P.H. KynbTypHHH ^po^ecc. / E cö. ÄHTonorua uccnegoEaHuH KyntTypH. T.
1. -  C. 433-434.
108 VaHT H.A. 3HeppHa h E^0^ ro^Ha KyntTypH. / E cö. ÄHTonorua uccnegoEaHuH KyntTypH. T. 1. 
HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: YHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 444.
109 PagKHu^-EpayH Ä.P. CpaEHUTenbHHH MeTog e co^Ha^bHoH aHTpononoruu. / E cö. ÄHTonorua 
HCcnegoEaHHH KyntTypH. T. 1. HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: YHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997.
-  C. 636.
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y  onucaHHoro aBneHua Morno öM Tt TontKO ogHO oötacHeHue: pa36U- 
mue Kynbmypu KaK npodyKma oKpy^aww^eü uenoeeKa cpedu demepMUHu- 
pyemcn o6^eKmueHUMu 3aKoHoMepHocmnMu ßHemHeü cpedu.
3 t o  03HaHaeT, h to , cornacHO BMBogaM nontCKoro ^ u n o co ^ a  h ^aHTacTa 
C.HeMa, «Kynbmypa onpedennemcn ^aKmopaMU ^u3unecKoao, öuonoaunecKo- 
8o, co^uanbHO^o, mexHosKoHoMunecKoso nop^ÖKa».^^^ OgHaKO ecHU Bce ^TH 
geTepMHHaHTM BM pa«eHM  onpegeneHHMMu BenuHUHaMu, t o  He paBHaeTca hh 
Hynro 3HaHeHue cyöteKTUBHO ugeaHucTUHecKoH cocTaBnaromeH KyntTypM ? 
OTBeT Ha ^T0T Bonpoc OTHOCHTca K c^ ep e  BHuaHua TpeTteH rpynnM  ^aKTopoB, 
onpegenarom ux HenoBeHecKoe MupoBOcnpuaTue -  peH t ugeT oö  aöcTpaKTHMx 
^eHH0CTax H HenoBeHecKHx unnrosuax.
3. CoßcTBeHHMe ^e^H (h ^^m 3h h , Moge^H). r  naBHoe oTHUHue HenoBeKa
OT «HBOTHMX 3aKHroHaeTCa B TOM, HTO HeHOBeK gBH«HM  He TOHtKO HHCTHHK- 
TaMH, HO H coöcTBeHHMMH cyöteKTHBHMMH ycTpeMHeHuaMH. E  ^p o^ecce  
CBoero MMmneHua HenoBeK cosgaeT CBoero p oga  «MMcneHHyro cxeM y» ( m o - 
g e n t  peantHOCTu h  ceöa  b HeH), saHacTyro uMeromyro OHeHt mbho oöm ero  c 
oöteKTHBHOH peaHtHoCTtro. n p u  noM om u TaKHx cxeM HenoBeHecKoe co3Ha- 
Hue HHTepnpeTupyeT h  oö tacH aeT  peantHOCTt.
C negyeT  OTMeTUTt T a K «e , h to  MMmneHue HenoBeKa OTHUHaeTca OT 
MMmneHua «h b o th m x  noHu«eH H oH  ageKBaTHOCTtro MupoBOcnpuaTua. KaK 
OHeHt TOHHO OTMeTHH Ä .fflo^eH ^ay^p : «HenocpedcmeeHHo nenoeeK UMeem 
deno nuMb co ceouMU coöcmeeHHuMU npeöcmaeneHUHMU, o^y^eHUHMU u 
öeu^eHUHMU eonu; HeneHUH eHeMHeso Mupa enuHwm Ha Heso nuMb nocmonb- 
Ky, nocKonbKy UMU eu3ueawmcH HeneHUH eo eHympeHHeM Mupe».
OgHaKO ^T0 He osHaHaeT, h to  unnrosuu HenoBeKa He uMeroT n o g  coöoH  
ecTecTBeHHoro ocHOBaHua. H aoöop oT  ohh  oöteKTUBHO BosHUKaroT tbm, rg e  
cym ecTByroT HeygoBneTBopeHHMe noTpeöHOCTu b HeM -nuöo. B o t  TontKO 
HenoBeHecKoe cosHaHue, He B cerga  H axoga peantHMH n y T t ygoBneTBope-
110 HeM C. Mogenb KyntTypH. // EonpocH ^unoco^uu. -  1969. -  ^  8. -  C. 51.
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Hua noTpeöHOCTeH (peaHH3a^HH uHTepecoB), xBaTaeTca sa unnrosuro. H u  
ogHO «HBOTHoe cooöm ecTBO He 3HaeT HUHero n ogoöH oro . E  ^ToH ocoöeH - 
HOCTH KporoTca ocHOBHoe npeuMymecTBO h  o ch o b h oH HegocTaTOK HenoBe- 
HecKoro MMmneHua.
npeuM ym ecTBo b hbcthocth  saKHroHaeTca b t o m , hto  saMemeHue oö teK - 
THBHMX noTpeöHOCTeH cyöteKTHBHMMH a5cTpaK^HaMH no3BonaeT Hauöonee 
^$$eKTHBH0 MOöUHUsOBaTt CHHM gna gOCTH«eHHa oömeCTBeHHMX ( h  ^HBH- 
TaHtHMx) ^eHeH.111 3 th m  « e  oötacH aeTca h  tbkoH npu3HaK cucTeMHMx npo- 
^eccoB, KaK cH0«H0CTt, oöycHOBHeHHaa ^K30^eHHMM xapaKTepoM HenoBeHe- 
CKoro MupoBOcnpuaTua.112
C n0 «H 0C Tt HenoBeHecKoro MupoBOcnpuaTua caMa no ceöe  BMCTynaeT b 
KaHecTBe ^aKTopa uHguBugyaHtHoro h  oömecTBeHHoro pasBUTua. M ^icna- 
muH HenoBeK nMTaeTca npu cn ocoöu Ttca  k  usMeHeHuro cpegM  g a « e  g o  Toro, 
KaK ^T0 H3MeHeHue npousoHgeT. H  s g e c t  m m  BnnoTHyro CTaHKUBaeMca co 
cnyHaHHoCTtro b oömecTBeHHOM pasBUTuu, nocKontKy KaysantHMe u3MeHe- 
Hua BO BHemHeH cpege onpegenaroTca BHuaHueM coBepmeHHO CTopoHHux 
^aKTopoB.
H o  B ^T0M « e  saKHroHaeTca h HegocTaTOK HenoBeHecKoro MupoBOcnpua- 
Tua. OnucaHHaa cnocoöHOCTt He aBnaeTca ucKHroHUTentHO cosugaTentHMM 
HaHaHOM, n03B0HaromuM MaKCUMantHO ^$$eKTHBH0 aKKyMynupoBaTt oöm ue 
ycHHua pagu gocTu^eH ua eguHoH ^eHH. npuMeHUTentHO k KOHKpeTHOMy hh- 
guBugyyM y OHa Hame BMCTynaeT b KaHecTBe gesopueHTupyrom ero ^aKTopa.
HenoBeK nonaraeTca Ha CBOu aöcTpaKTHMe M ogenu, um eT b h x  peanu- 
3a^HH cn ocoö  pem eHua coöcTBeHHMx BnoHHe oöteKTUBHMx npoöneM , ho 
OHeH t HacTO HanpacHO TepaeT ch h m  h  BpeMa. T bk , uMeHHO unnrosopHOCTt 
MupoBOcnpuaTua sacTaBnano coBeTCKyro M o n o g e « t  goöpoBontHO  öpocaT t 
oö «H T M e  ro p o g a  h  ocBauBaTt ^eHHHy b 1960-x rr. h hh  CTpouTt E Ä M  b 
1970-x rr. E  FepMaHuu ö m h h  aBToöaHM b K0H^e 1930 -x  rr., a b flpeBHeM
111 Cm: yopg H. ncuxuHecKue ^aKTopH ^HEH^ H3a^ HH. -  Cnö.: nuTep, 2002.
112 Cm.: XaHeK O.A. flopora k paöcTEy. -  M.: Skohomhkb, 1992.
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ErunTe -  nupaMugM (KOTopme CTpounu He TontKO paöm ). CnucoK  m o « ho  
n p o g o H «a T t OHeHt gon ro .
C  gpyroH  CTopoHM, ocoöeHHOCTu HenoBeHecKoH ncuxonoruu  H e «a T  b 
OCHOBe oömeCTBeHHOH 0p^aHH3a^HH. E  pasBHTHH oömeCTBa UMeHHO HHHrosUH 
urparoT pemarom yro pon t, oöecneHUBaa CMeHy oömecTBeHHMx op^aHH3a^HH 
H OTHomeHHH. M H orue HCcnegoBaTenu BnoHHe oöocHOBaHO CHUTaroT cerogHa, 
HTO HMeHHo oömecTBeHHMe h  co^HaHtHMe HHHrosuH onpegenaroT caMo cym e- 
CTBOBaHue coBpeMeHHoro oömecTBa. T bk , k  npuMepy, $paH^y3CKHH ^ u n o co ^  
r .H eö oH  HasMBaeT unnrosuu ogHUM h3 caMMx cymecTBeHHMx ^aKTopoB pas- 
BHTUa ^HBHHH3a^HH.113
3HaHeHue unnrosopHOCTu MMmneHua gna pasBUTua oömecTBeHHoH op- 
^aHH3a^HH BectMa TpygHO ^epeo^eHHTt. Hnnrosuu BMCTynaroT b KaHecTBe 
^aKTopa, Hagenarom ero oco3HaHHoe HenoBeHecKoe noBegeHue ^$$eKT0M  
«H epH oro am uKa», K orga curHan Ha Bxoge He cornacyeTca c curHanoM Ha bm- 
xoge . H  b ^T0M CMMcne uMeHHO unnrosuu gonoHHaroT h ycn o «H aroT  öuono- 
ruHecKyro cxeM y «CTUMyn -  peaK^Ha» b ^p o^ecce  ^opMupoBaHua h peanusa- 
^HH HenoBeHecKHx noTpeöHOCTeH. Tbk h to  BMCKasMBaHue H .M u seca  o tom , 
HTO « e  Mupe peanbHocmu, ^U3HU u nenoeenecKoü deHmenbHocmu He cy^e - 
cmeyem UHmepecoe, Komopue He 3aeucHm om udeü, npeÖMecmeyw^ux um  
KaK no epeMeHu, maK u nosunecKu»^^^ -  O Tpa«aeT B a«H yro CTopoHy co3Ha- 
TentH oro noBegeHua HenoBeKa.
PeB0Hro^HH, BoccTaHua, saBoeBaTentHMe noxogM  h  penuruosHMe TeHe- 
Hua garoT hbm  orpoMHMH ucTopuHecKuH MaTepuan gna usyHeHua ^T0^0 aBne- 
Hua. npuHeM oömecTBeHHaa uMnyntcuBHOCTt h  HeynpaBnaeMOCTt oguHaKO- 
BO goMHHupyeT kbk  Ha oömecTBeHHOM, tb k  h  Ha ^HBHTaHtH0M ypoBHe. H e- 
gaBHHH pacnag C C C P  (BonpeKu «geM0KpaTH3a^HH») h hh  ucnaMCKaa peBO-
113 HeöoH r. ncHxonorua Tonn. / E cö. ncuxonorua Tonn. -  M.: HHCTUTyT ncuxonoruu PÄH; 
"KCn+", 1998. -  C. 111.
114 Musec H. HHguEug, pHHOK h npaEOEoe rocygapcTEO. -  Cnö.: nHeEMa, 1999. -  C. 38.
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Hro^Ha 1976 r. b HpaHe (BonpeKu pe^opM e «1 2  nyHKTOB») M oryT c n y «H T t  
BectMa HarnagHMM TOMy npuMepoM.
Ä  ecT t B eg t npuMepM coBepmeHHO HeoötacHUMMe, K orga n og  BHuaHueM 
aöcypgHOH ugeu  HenoBeHecKue MaccM öeso BcaKoH HeoöxoguMOCTu yHUHTO- 
«aH H  ceöe  nogoöH M x hhh mnu Ha oco3HaHHoe caM0yHHHT0«eHue. 
Ä.H.Hu^eBCKuH Ha ocHOBe rn yöoK oro  CTaTucTUHecKoro aHBHusa npum en k 
BMBogy 0 TOM, HTO «HanuHaH c dpeeHux opsuü unu cyöopo^Hux snuöeMuü 
cpeÖHux eeKoe u KoHnaH paöonuMU öeu^eHUHMU nocneÖHux epeMeH, m u  eu- 
duM noecwöy npoHeneHUH ucmepunecKoao xapaKmepa, co eceM cuMnmoMo- 
KoMnneKcoM coomeemcmeyw^eso nopHÖKa»}^^
H  ^T0 He TOHtKO geTCKue KpecTOBMe n oxogM  b cpegHeBeKOBoH EBpone 
HHH ca M o c o ««e H H e  CTapoo5pag^eB b Poccuu. npegcTaBUM ceöe, cKontKo ö m  
HenoBeHecKHx «u3H eH  ömho  coxpaHeHO, ecnu ö m  HaceneHue ruTnepoBCKoH 
r  epMaHHH He n oggep «aH O  CBoero nugepa? H eT  h h k b k h x  B03M0«H0CTeH o ö t -  
acHHTt TaKoe noBegeHue nrogeH c ^03H^HH ogHoH n u m t oöteKTUBHoH noruKu 
H ^eHec005pa3H0CTH. OgHaKo ^T0 oTHrogt He osHaHaeT, hto  onucMBaeMMe 
^po^eccM  He HOcaT oöteKTUBHO oöycnoBneHHoro xapaKTepa hhh  hto  M e «g y  
^THMH npUHHHaMH OTCyTCTByeT HeHHHeHHaa CBast. npOCTO C03HaHUe H nCH- 
xHKa HenoBeKa HCKa«aroT e ro  BOcnpuaTue geHcTBUTentHOCTu.
K  co«aH eH uro, ganeKO He Bce HCcnegoBaTenu h  paH tm e h  cerogH a c 
HayHHOH TOHKH 3peHua paccMaTpuBaroT HanuHue tbkoH CBasu. T b k , k  npuMe- 
py, B c^ ep e  co^HaHtHoH ncuxonoruu  em e K .F .M H r  oöpaTun BHUMaHue Ha 
coBnageHue onucaHuH ^aHHro^HHa^HH HeKoH aMepuKaHKu h  m h ^ ob npuMu- 
THBHMX HapogoB. H a  ocHOBaHHH cgenaHHMx oöoöm eHuH oh npum en k  b m b o - 
g y  0 cymecTBOBaHHH KonneKTUBHoro öeccosH aTentH oro (KonneKTUBHoro 
« ^ » ) .
HucKOHtKO He 0TpH^aa HanuHua onucaHHMx ^ H r o M  coBnageHuH, cne- 
gyeT  OTMeTUTt TO, hto  ^ H r  oöoöm u n  peantHO nonyHeHHMe oöteKTUBHMe
115 Hu^eECKuH Ä.H. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M.: 
MHCHt, 1995. -  C. 634.
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gaHHMe, ho  pesyntTaT oöoöm eHuH uHTepnpeTupoBan BectMa cyöteKTUBHO. E  
TO « e  BpeMa ecTecTBeHHMe HayKu (öu onoru a, ^usuKa, xuM ua) g o  cux nop He 
npegcTaBHHH h bm  oöteKTUBHoro oötacH eH ua onucaHHOMy ^ H r o M  aBneHuro.
H  ^T0 Hum t oguH h3 Hauöonee apKux npuMepoB cyöteKTUBucTCKoro 
n o gx o ga  b ^ h h o co ^ h h .116 H to , ogHaKO, BOBce He osHaHaeT, h to  oötacH eH ua 
onucaHHMM roH roM  aBHeHuaM He cymecTByeT. TaKoe oötacH eH ue c oö teK - 
THBHOH H MaTepuaHHCTHHecKOH TOHKH 3peHua M O «eT  öe3 Tpyga gaT t nosu- 
THBHaa ^HHOCO^ua. H o  gna ^T0^0 H y«H O  CHaHana hbHth MaTepuaHucTUHe- 
CKoe oötacH eH ue aBneHuH, a saTeM y « e  oöoöm aT t pesyntTaTM. y  aBneHuH, 
onucaHHMx K .F .M H roM , ecT t npocToe MaTepuaHucTUHecKoe oötacHeHue: mm 
HaönrogaeM He npucyTCTBue HeKoH HeMaTepuantHoH cymHOCTu, a HacTHMe 
cnyHau guaneKTUHecKoro eguHCTBa ^po^eccoB  pasBUTua HenoBeHecKoH hhh- 
HOCTH.
y  BcaKoro ncHXHHecKoro aBneHua b ^ p o^ ecce  MupoBOcnpuaTua ecT t 
oöteKTHBHaa nepBonpuHUHa, KOTopaa nuöo HanpaMyro BHuaeT Ha noBegeHue 
HenoBeKa, nroöo onocpegoBaHHO ^opM upyeT  e ro  nocpegcTBOM Bceoöm ux 
saKOHOMepHOCTeH pasBUTua h h h h o c th . 117 T b k , ecnu MupoBOcnpuaTue pe- 
öeHKa nocTeneHHO pasBUBaeTca OT ^aHTacTUHecKoro BOcnpuaTua geHcTBu- 
TentHOCTH K öon ee peanucTUHecKOMy, to  y  ^T0^0 ecT t BnoHHe MaTepuanu- 
CTHHecKoe oötacH eH ue, KOTopoe m o « ho  o ö H a p y «H T t b nroöoM öasoBOM 
yHeöHHKe no geTCKoH ncuxonoruu .
EcHH « e  ncHXHKa HenoBeKa n ogB ep «eH a  onpegeneHHMM OTKHOHeHuaM 
(npuBogamuM k ncuxuHecKUM saöoneBaHuaM), t o  ^T0My T O «e  m o «h o  hbHth 
MaTepuaHHCTHHecKoe oötacHeHue. noH eM y « e  s g e c t  cnegyeT  BugeTt to ,  He- 
My He cym ecTByeT MaTepuaHucTUHecKoro oötacH eH ua? T yT  cnegyeT  corna- 
CHTtca CKopee c O .Ä.XaHeKOM, KOTopMH OTMeHan, h to  «nonumKu ycmaHo- 
eumb 3aKoHoMepHocmu, ynpaenHw^ue eocnpuHUMaeMuMU HaMU HeneHUHMU,
116 EcHH TaKOH nogxog Eooöme mo« ho HasEaTt HayKoH.
117 Cm.: XoMHH H.H. HenoEeK -  «uEaa cucTeMa: EcTecTEeHHOHayHHHH h ^unoco^CKuH aHanus. 
Mh.: Eenapycb, 1989.
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ocmaeanucb HeydanHuMU do mex nop, noKa m u  npuHUManu 3a eocnpuHUMae- 
M ue HaMU oÖHoepeMeHHo ycmoünueue KoMnneKcu nyecmeeHHux K anecm e».118
MaHO Toro, antTepHaTUB s g e c t  He tb k  y «  MHoro. E c e rg a  tb m , r g e  ecT t 
oöteKTHBHMe npuHHHM, ecT t H BnoHHe npegcKasyeMMe oöteKTUBHMe cneg- 
CTBua. KaysaHtHOCTt s g e c t  h h k to  He OTMeHan. H e  yguBUTentHO, hto  Mupo- 
BOcnpuaTue OTgentHMx nrogeH, Bonero cnyHaa OKasaBmuxca b cxogHM x 
BHemHHx ycHOBuax, coBnagaeT h  no cbohm  npoaBneHuaM.
OTcroga sagaHa nosuTUBHoH ^uHOCO^uu saKnroHaeTca b t o m , h to ö m  no- 
CTpoHTt eguHyro MaTepuaHucTUHecKyro Teopuro: HaHUHaa OT aTOMapHoro 
ypoBHa H saKaHHHBaa ypoBHeM ^HBHTaHtHMx ^po^eccoB ; BMaBUTt h  o ö ta c -  
HHTt He y3KogHC^H^HHHapHMe, a oömecucTeMHMe saKOHOMepHoCTu pasBUTua 
MaTepuH Ha Bcex ero  npoaBneHuax. E  HayKe m m  He M O«eM  onupaTtca Ha Teo- 
puH, He HMeromue ecTecTBeHHOHayHHoro oötacH eH ua xoTa ö m  noTOMy, hto  
OHH H e «a T  sa rpaHtro HayHHoCTu.
OcHOBHaa npoöneM a coBpeMeHHoH ^uHOCO^uu b ^ToH c^ ep e  no3HaHua 
peaHtHOCTH n o -n p e «H eM y  saKnroHaeTca b öecnnogHOCTu nonMTOK OHayHUBa- 
Hua HeHayHHoro. Ä .H .ya H T x eg , HasMBaBmuH tbkoH n o gx og , ochobbhhmH Ha 
HpesBMHaHHO nOBepXHOCTHOM BOCnpuaTHH oöteKTHBHOH peaHtHOCTH, «CaMO- 
goBOHtHMM pa^H0HaHH3M0M», nucBH: «CaModoeonbHuü pa^uoHanu3M 
o3Hanaem npou3eonbHym ocmaHoeuy MuMneHUH Ha onpedeneHHoM pHÖe aö- 
cmpaK^uü. MMeHHo maK oöcmoum deno e HayKe»}^'^
OgHaKO npegcTaBHaeTca, hto  ogHUMu n u m t oömecTBeHHMMu HayKaMu 
n0H 0«eH ue He orpaHUHUBaeTca. CaMO HenoBeHecKoe MMmneHue ycTpoeHO 
TaK, HTO HHHrosuH BMCTynaroT b KaHecTBe yHUBepcantHoro BMxoga h3 nroöoH 
saTpygHHTentHOH CHTya^HH. OöteKTUBHaa peantHOCTt HacTO tb k  c n o «H a  h  
TpygHono3HaBaeMa, hto  uH orga npom e BBecTu b aöcTpaKTHyro M ogen t He Me- 
Hee aöcTpaKTHMH ^aKTop, H e^enu  goK onaTtca  g o  h c t h h m . C  gpyroH  CTopo-
118 XaHeK O.A. K0HTppeE0^ ro^Ha HayKu (3TrogH o snoynoTpeöneHuax pasyMOM). -  MockoeckhH 
HuöepTapuyM. -  WEB: http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev
119 yaHTxeg Ä.H. HsöpaHHHe paöoTH no ^unoco^uu. -  M.: nporpecc, 1990. -  C. 263.
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HM, ^Ta peaHtHOCTt, numeHHaa unnrosuH HacTO öMBaeT cepa h  öecnepcneK- 
THBHa, ^0^T0My unnrosuu n0gc03HaTentH0 ucnontsyroTca b Buge Hauöonee 
gocTynHOH antTepHaTUBM.
r .H eö oH  OHeHt to h h o  BMpasuH npuHUHM, no KOTopMM TpagH^H0HHaa 
^HHOco^ua H co^HaHtHMe HayKH B ^eH0M He «en a ro T  paccTaBaTtca c unnro- 
sopHMM MupoBOcnpuaTueM, K orga Hanucan: «0 u n oco^ u  nocneÖHeso cmone- 
muH c öonbMUM peeHueM cmapanucb yHunmo^umb penu8uo3Hue, nonumune- 
cKue u co^uanbHue unnw3uu, KomopuMU ^unu  HaMu npeÖKU. Ho, yHunmo- 
^a H  smu unnw3uu, ohu, e mo ^ e  epeMH, onycmoMunu ucmonHUKU H aöe^öu  
u cMupeHUH. H  no3adu pa3öumux xuMep ohu HamKHynucb Ha cnenue u cKpu-
190
mue cunu npupoöu^  » .
H e  cnyHaHHO peaHucTUHHMe K0H^e^^HH HUKorga He nontsoBanuct 
öoHtm oH nonynapHOCTtro b oömecTBe. O hh Bcerga uMenu nu m t H enocpeg- 
CTBeHHO npuKHagHoe 3HaHeHue gna pemeHua pasHoro p oga  sagaH C0^HaHtH0-
191
ro  H ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua. E  TO BpeMa kbk  nceBgoHayHHMe npou3Be- 
geHua Ha OTBneHeHHO-aöcTpaKTHMe TeMM B cerga ö m h h  He TontKO BOCTpeöo- 
BaHM oömecTBOM, HO H oKasaHH 3HaHHTentHoe BHuaHue Ha ucTopuHecKoe 
pasBHTue HenoBeHecTBa b KaHecTBe uHCTpyMeHTa ^HBHTaHtH0^0 (u geonoru - 
HecKoro, penuruosHoro, ncuxonoruH ecKoro) npuHy^geHua.
HcTopuHecKoe pasBUTue oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH npuBeno k  TOMy, 
HTO co^HaHtHMe ( h  b nepByro OHepegt -  ^HBHTaHtHMe) ^HHTM HayHunuct uc- 
noHtsoBaTt HenoBeHecKue unnrosuu h  a5cTpaK^HH b cbohx  h h h h m x  ^eHax. 
3 to  npuBeno k  TOMy, hto  perynapHO MeHaromue HH^o coBpeMeHHoro oöm e- 
CTBa co^HaHtHMe pe-^B0Hro^H0HHMe noTpaceHua, ocTaBaact MexaHusMOM pe- 
aHH3a^HH saxBaTHBmux Booöpa^eH ue Macc unnrosopHMx ^eHeH, npeBpaTu-
120 HeöoH r. ncHxonorua Tonn. / E cö. ncuxonorua Tonn. -  M.: HHCTUTyT ncuxonoruu PÄH; 
"KCn+", 1998. -  C. 188.
121 Cm., Hanp., paöoTH H.MaKuaEennu, EeHCKoro Kpy«Ka, E.napeTO, Ä.H.Hu«eECKoro h mh. gp.
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HHct B HHCTpyMeHT cHBHBHa ^THHHecK0^0, a 3BTeM H ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHe- 
HUa oömeCTBeHHMM HegOBOHtCTBOM.
E  ^ToH CBasu BectMa yMecTHO npuBecTu BMCKasMBaHue aMepuKaHCKoro 
KyntTypaHTponoHora H ecnu 3 .yaH Ta, KOTopMH nucan: «HöeonoeunecKue, unu 
^unoco^cKue, cucmeMu npeöcmaenHwm coöoü op^aHU3a^uw eepoeaHuü, UH- 
mepnpemupyw^ux nwöcKoü onum. H o u caM onum, u ezo UHmepnpema^UH e 
3HanumenbHoü cmeneHU oöycnoeneHu m e x H o n o s u e ü »X oTa, b gaHHOM cny- 
Hae, peH t M O «eT  ugTu He CTontKO o TexHonoruu npou3BogcTBa, CKontKO o 
TexHOHoruH ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua oömecTBOM.
§ 3. 0p^aHU3a^up u pa3eumue e oö^ecm ee
OgHOH H3 ceptesHM x npoöneM  coBpeMeHHoH co^HaHtHoH ^uHOCO^uu 
aBHaeTca HeacHOCTt c caMoH TpaKTOBKoH noHaTua «oö^ecm eo ». O öm enpu- 
HaTaa TpaKTOBKa TpagH^H0HH0 OTHUHanact aMop^HoCTtro h HpesMepHoH oö- 
mupHoCTtro: oö^ecm eo -  oöocoöuemancn om npupodu uacmb Mamepu- 
a^hHozo Mupa, npedcmaeMRW^an coöoü ucmopuuecuu pa3eueawwywcn 
^opMy mu3HedenmeMbHocmu nwdeü.^^^ HHaHe roBopa, n og  oömecTBOM b 
HyHmeM cnyHae noHUMaeTca HeKaa BsauMOCBasaHHaa coeoKynHocmb nwöeü, 
oöteguHeHHM x no kbkhm-hhöo npusHaKaM (MecTO npo«HBaHua, Ha^H0HaHt- 
HOCTt, peHHruo3Haa npuHagne^HOCTt h T.g.). E  pesyntTaTe k noHaTuro «o ö -  
mecTBeHHoe» m o «h o  oTHecTu ^aKTUHecKu nroöoe npoaBneHue coBMecTHoH 
«H3HegeaTeHtH0CTH nrogeH b sagaHHMx npocTpaHCTBeHHo-BpeMeHHMx paM- 
Kax.
OgHaKO CTOHt mupoKaa TpaKTOBKa noHaTua «oöm ecTB O » tb h t  b ceöe  
CKpMToe npoTHBopeHue, nocKontKy He coBMemaeTca h h  c noHaTueM «cu - 
CTeMHOCTt», HH c noHaTueM «op^aHH3a^Ha». CucTeMHaa yHUKantHOCTt s g e c t  
cym ecTByeT TontKO b OTHomeHuu npupogM . E  Me«HUHHOCTHMx OTHomeHuax
122 HeöoH r. ncHxonorua Tonn. / E cö. ncuxonorua Tonn. -  M.: HHCTUTyT ncuxonoruu PÄH; 
"KCn+", 1998. -  C. 174-175.
123 yaHT H.A. 3HeppHa h E^0^ ro^Ha KyntTypH. / E cö. ÄHTonorua uccnegoEaHuH KyntTypH. T. 1. 
HHTep^peTa^Ha KyntTypH. -  Cnö.: yHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 441.
124 Ounoco^CKHH ^ H^HK^o e^gHHecKHH cnoEapt. -  C. 436.
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HaHHHue HHguBugyaHtHOH h KonneKTUBHoH yHUKantHOCTu noHaTueM «o ö m e -  
CTBO» He npegycMaTpuBaeTca. E  KaHecTBe HHHrocTpa^HH m o «h o  ^po^HTHpo- 
BaTt BMCKasMBaHue K .M apK ca us paöoTM «B oceM H ag^aToe öproMepa H yu  
EoHanapTa»: « ^  spoMaÖHaH Macca ^paH^y3CKOü Ha^uu oöpa3yemcH npo- 
cmuM cno^eHueM oÖHouMeHHux eenunuH, epode moao, KaK MeMoK Kapmo^e- 
nuH oöpa3yem MeMoK c Kapmo^eneM»}^^
OömecTBO, KaK He napagoKcantHO ^T0 nposByHUT, ropasgo  öonee 
aM op^Hoe oöpasoBaHue, H e^enu  e ro  TpaKTyeT coBpeMeHHaa co^HaHtHaa $h - 
H oco^ua. C  TOHKH 3peHua nosuTHBHOH ^HHOCO^HH OHO cym ecTByeT CKOpee B 
cyöteKTHBHOM BOcnpuaTHH geHcTBUTentHOCTH, H e^enu  b oöteKTUBHoH pe- 
aHtHoCTH. 3 t o  Bcero n u m t adcmpaumHan coeoKynHocmb nwdeü, o ö te g u -  
HeHHMx no KaKOMy-Huöo npu3HaKy (M ecTy npo«HBaHua, asMKOBoH cpege h 
T.n.).
fflu p oT a  TpagH^H0HH0H TpaKTOBKu noHaTua usHaHantHO HUBenupyeT 
pasnuHua b oömecTBe h BMBoguT ux kbk oömecTBeHHoe aBneHue sa paMKu 
C0^HaHtH0-$HH0C0$CK0^0 HCcnegoBaHua. M an o  Toro , 0TpH^aHHe pasHopog- 
HOCTH oömecTBa, kbk ^T0 saHacTyro HaönrogaeTca cerogH a b co^HaHtHoH $h - 
HOCO^HH, paBHOCHHtHO BHpTyaHH3a^HH peaHtHOH geHCTBHTeHtHOCTH H OTKB- 
3y OT caMOH B03M0«H0CTH npu3HaHHa oöm ecTBa B KaHecTBe oö teK Ta  uccne- 
goBaHua.
npOTHBOpeHHBOCTt TpagH^H0HH0H HayKH BCKpMBaeTCa H npu paCCMOT- 
peHHH aBHeHua op^aHH3a^HH b oömecTBe. H ctohhh ko m  op^aHH3a^HH oöm e­
cTBa M O «eT  BMCTynaTt TontKO öonee opraHusoBaHHaa oöocoöuBm aaca HacTt 
oöm ecTBa no oTHomeHuro k  MeHee opraHusoBaHHOH ocTantHoH HacTu o ö m e­
cTBa. ^ a « e  MOHOHHTHoe eguHooöpasHoe oöm ecTBo He M 0 «eT  caMoCToaTent-
HO opraHusoBMBaTt caMO ceöa, BMCTynaa ogHOBpeMeHHO h  oöteKTOM h  c y ö t -
1 0/^
eKTOM op^aHH3a^HH.
125 MapKC K., 3HPenbc O. CoHUHeHua, 2-e usgaHue. T. 8. -  M.: nonuTusgaT, 1957. -  C. 207-208.
126 noHaTue «caM00p^aHH3a^Ha oömecTEa» nogpasyMeEaeT aga^Ta^Hro k EHemHUM ycnoEuaM, ho 
HHKaK He HHH^ HaTHEHyro op^ aHH3a^Hro HenoEeHecKoro cooömecTEa e npousEontHOM HanpaEneHuu.
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C  ^03H^HH TeopuH cucTeM oömecTBO Booöm e cnocoöHO BMCTynaTt b 
KaHecTBe oöocoöneH H oro oö teK Ta  TontKO b OTHomeHuu cpegM  Husmero 
ypoBHa op^aHH3a^HH -  TO ecT t npupogHoH cpegM. H o  h  b ^T0M cnyHae opra- 
HH3a^H0HHMH HMnyHtc H pecypcM  npuxogaT Bce paBHO u3BHe. OTcroga OTpu- 
^aHHe geneHua oöm ecTBa Ha ynpaBnaromux h  ynpaBnaeMMx, Ha BnacTByro- 
m ux H nogBHacTHMx, Ha Begym ux h  BegoMMx paBHOCuntHO 0TpH^aHHro 
HaHHHua ^eHeycTpeMHeHH0^0 pasBUTua b HeM.
E  geHcTBUTentHoCTH op^aHH3a^Hro oömecTBa Hentsa paccMaTpuBaTt kbk 
eguHoe aBneHue op^aHH3a^HH Bcero oöm ecTBa cpasy h b ^eH0M. 3 t o  Bcerga 
op^aHH3a^Ha Koro-To KeM-To b ^p o^ecce  peaHH3a^HH cBoux uHTepecoB (y g o -  
BHeTBopeHua noTpeöHOCTeH) sa CHeT h chhbmh ^T0^0 Koro-To. y  coBepmeH- 
CTByromeHca BeKaMu op^aHH3a^HH oömecTBa cymecTByroT BnoHHe oöteKTUB- 
HMe npuHHHM, gB H «ym u e  chhm h saKOHOMepHOCTu. KaK OTMeHaeT P.EygoH : 
«nymu pa3eumuH pa3nunHu, ^enb nnoxo noddaemcH onpeöeneHUW, ho oö^uü
Kypc pa3eumuH enonHe pa3nunuM, ö a ^ e  ecnu eao npomH^eHHocmb u He m o -
127^ e m  öumb onpedeneHa epeMeHHuMUpaMKaMU».
C  oötegu H eH u eM  nrogeH b «o ö m e cT B o » ^HBHHH3a^H0HHMe ^po^eccM  
ganeKo He ucHepnanu ceöa. H aoöop oT , Ha öase oöm ecTBa BosHUKaroT caMo-
CToaTentHMe BugM HenoBeHecKoH op^aHH3a^HH -  ^mHu^ecKaH h ^ueu -
128ma^bHan. OömecTBeHHMMu ohh  aBnaroTca n u m t b tom  CMMcne, h to  
B03HHKaroT B oöm ecTBe h h3 oömecTBa. T o r g a  kbk oömecTBO aBnaeTca 
HenpeMeHHMM ycnoBueM h cpegoH  gna  BosHUKHOBeHua h cymecTBOBaHua 
KaK ^THX, TaK H gpyrU X  OTHHHHMX OT HHX BUgOB Me«HHHHOCTHOH OpraHH-
3a^HH. ^ 0^T0My B ^HHOCO^CKOM CMMCHe oömecTBO npegcTBBHaeT coöoH  
pogoB oe ocHOBaHue gna ^opM upoBaHua pasnuHHMx BugoB op^aHH3a^HH (b  
paMKax pogo-B ugoB M x OTHomeHuH).
127 EygoH P. -  C. 10.
128 ÜTgeneHue T^HHHecK0^ 0 h ^HEHTaHbH0^ 0 öHTua ot öHTua uHguEHgyantHO-oö^ecTEeHHoro 
no3EonaeT He TontKO rnyö^e usyHaTt npupogy cooTEeTCTEyromux aEneHuH, ho h paccMaTpuEaTt 
HX E KOHTeKCTe Eceoömero ^po^ecca caM00p^ aHH3a^HH MaTepuu.
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M m  3HaeM, hto  cosHaHue, noBegeHue, noTpeöHOCTu h  uHTepecM nrogeH, 
npuH agne^am ux He TontKO k  pasHMM cnoaM oöm ecTBa, ho g a « e  k  pasHMM 
npo^eccHOHaHtHMM rpynnaM , cymecTBeHHO pasnuHaroTca. H s Hero cnegyeT, 
HTO caMH no ceöe  noHaTua «oöm ecTB O » h  «oöm ecTB eH H oe» He M oryT ageK- 
BaTHo oTpasuTt Bce M Horooöpasue h  cn o «H oC T t HaönrogaeMMx ^po^eccoB . 
H roöaa, g a « e  CTont npocTeHm aa ^opM a op^aHH3a^HH b oöm ecTBe, kbk  ce- 
MeHHaa, oönagaeT ocoöeHHMMu, o th h h h m m h  o t  B ceoöm ux (oöm ecTBeHHM x), 
npu3HaKaMH, saKOHOMepHOCTaMu h  npoaBneHuaMu. O ö tegu H a T t noHaTue 
«oöm ecTB O » c noHaTuaMu «^TH0C» h  «c o ^ H yM » (a  T a K «e  -  «c e M ta » ,  « ko h - 
neKTHB» H g p .) -  sh bh h t  0TpH^aTt HaHHHue B ^THX aBHeHuax ocoöeH H oro, 
n pu cym ero  TontKO h m  KaHecTBa.
MaHO Toro , hh  b ucTopuHecKOM, hh b öuoHoruHecKOM, HH B K yn tTyp - 
HOM HHH g a « e  b ^THHHecK0M KOHTeKCTe He cym ecTByeT oöteKTUBHM x $aK - 
TopoB, HaMepTBO npuBasMBaromux HenoBeKa k HeKOMy «o ö m e cT B y ». Cne- 
goBaTentHO, mm He M O «eM  orpaHUHUTtca eguHMM noHaTueM «oöm ecTB eH - 
H o e » gna onucaHua TaKoro p o g a  OTHomeHuH. ^0^T0M y b gaHHoH paöoTe 
n o g  noHaTueM «oö^ecm eeHHan op^aHU3a^UH» ö y g eT  nogpasyM eB aTtca 
op^aHU3a^un, eo3HUKaw^an e oö^ecm ee, ho  He ßHympeHHnn opzaHU3a- 
^un caMozo oö^ecm ea.
E  TaKOH TpaKTOBKe ecT t cymecTBeHHoe p a cx o «g eH u e  c oömenpuHaToH 
TpaKTOBKOH HcnoHt3yeM oro noHaTua, ho HeT p acxo «geH u H  co sgpaBMM 
CMMCHOM. H e  cnyHaHHO oömecTBO He aBnaeTca HOCUTeneM kbkoH-hhöo opra- 
HH3a^HH HH TOHtKO ^THM0H0^HHeCKH (CM. CHOBapt E .^BH a), HO T a K «e  H B pa- 
öoTax ^HHOco^OB-MaTepuaHHCTOB (M apKc, 3 H ren tc ), coBpeMeHHMx ucTopu- 
KOB, noHHTOHoroB H gp y ru x  npaKTUKOB co^HaHtHoH HayKu. «O ö^ecm eo  ece- 
maKU He ^eneeaH op^aHU3a^UH, -  numeT, k npuMepy, O.fflKapaTaH -  co3ÖaH-
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HaH nwöbMU dnH KaKux-mo y3Kux, cne^uanu3upoeaHHux, ucmopunecKU Kpam-
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KocponHux 3adan. Oö^ecm eo -  smo ece m u ».
^0^T0M y HaM npuxoguTca oöpam aTtca k em e öonee ysKOMy noHaTuro 
«oö^H ocm b», KOTopoe onpegenaeTca cnegyromuM oöpasoM: oö^Hocm b -  
coeoKynHocmb nwdeü, oö'beduHeHHMX ucmopunecKu cnomußmuMucn 
ycmoÜHue^iMu cou^ua^bH^iMu cen3nmu u omHomeHunmu u oö^adaw^an  
pndoM o ö ^ u x  npu3HaKoe (nepm), npudaw^ux eü HenoemopuMoe ceoeoö- 
pa3ue.130 OömHOCTt -  ^T0 pesyntTaT caM00p^aHH3a^HH HHeHOB oömecTBa, 
geTepMHHupyeMOH ux oöteKTUBHMMu pecypcHMMu noTpeöHOCTaMu.
OopMupoBaHue oömHOCTu He ecT t h to -to  BHeöuonoruHHoe hhh  npucy- 
m ee TontKO n u m t HenoBeHecKOMy cooöm ecTBy. M H oru e ^ hhoco^ m  (ÄpucTO- 
Tent, ^ .H aM eTp u  h  gp .), a T a K «e  ecTecTBOucnMTaTenu (H.^apBUH, H.naBHOB, 
TuMupaseB) h  ncuxonoru  (Ä .Ä .yxTO M CKuH ) nucanu o t o m , hto  ecTecTBeHHMe 
HCTOKH oömecTBeHHoro noBegeHua HenoBeKa m o « ho  oö H a p y «H T t b noBege- 
HHH BMCmUX «HBOTHMX.131 npUHeM, eCHH rOBOpUTt 0 pa3BHTHH oömeCTBeH- 
HOH op^aHH3a^HH KaK caMOCToaTentHoro aBneHua, TO op^aHH3a^Ha HenoBeHe- 
CKoro cooöm ecTBa He tb k  y «  ganeKO ym na OT op^aHH3a^HH cooöm ecTB gpy - 
ru x  BMcmux « h b o t h m x .
B  ^p o^ecce  ^opMupoBaHua oöocoöneHHoH OT oöm ecTBa oömHOCTu 
CKpMBaroTca h cto kh  Bcex ^opM  ero  op^aHH3a^HH. KaK y  « h b o th m x  -  nu m t 
TOHtKO HecKOHtKO ocoöeH  coöuparoTca BMecTe, M e «g y  h h m h  cpasy « e  h bh h - 
HaeTca nogco3HaTentHoe pacnpegeneHue poneBMx $yHK^HH, tb k  h  y  HenoBe- 
Ka -  Hum t TOHtKO HecKOHtKO HHguBugyyMOB oöteguH aroT  ycunua pagu pea- 
HH3a^HH CBOHX HHTepecoB, cpa3y « e  B03HHKaeT BugoBaa ^opM a cymecTBOBa- 
Hua oöocoöuBm eHca OT oöm ecTBa oömHOCTu, uMeHyeMaa ganee «CTpyKTy- 
poH » (^upMOH, yH pe«geH u eM  h  T .g .).132
129 Hohhh H., fflKapaTaH O. napKUHcOH h öropoKpaTH. / E kh. napKUHcOH C.H. 3bkohh napKUH- 
coHa. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 435.
130 Ounoco^CKHH ^ H^HK^o e^gHHecKHH cnoEapt. -  C. 437.
131 Cm., Hanp.: yxTOMCKuH A.A. ^ omhhbhtb. -  Cnö.: nuTep, 2002. -  C. 155, 175.
132 Hh Ce yH. Me«gyHapogHHH öusHec: CTpaTerua h ynpaEneHue. -  M.: HayKa, 1996. -  C. 68.
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^OKasaTentcTBo gaHHoro Tesuca o t  oöpaTH oro saKnroHaeTca b tom , 
HTO nroöMe oöocoöneH H M e o t  oöm ecTBa CTpyKTypM noMUMO BHyTpeHHeH 
op^aHH3a^HH nogpasyM eBaroT em e h HanuHue HeKoH oöocoöneH H oH  oöm - 
HOCTH, acco^HHpyrom eH ceöa  c gaHHMMu CTpyKTypaMu. Tbkhm oöpasoM , 
oöw^ecmeo -  He ßHympeHHe opzaHu3oßaHHan cmpyKmypa KaK maKoean, a 
BHemHnn cpeda d^n ^opMupoeaHun mupouaümezo cneKmpa oöocoöue- 
muxcn om Hezo cmpyKmyp.
n o  OTHomeHuro k  OTgentHOMy uHguBugyyMy oömecTBO -  ^T0 Bce TO, 
HTO n e «H T  sa npegenaMu e ro  HHguBugyaHtHOCTu h  OTHOCUTca k  «u sH egea - 
TentHOCTH gp y ru x  nrogeH. OömecTBO noTOMy h  HasMBaeTca oömecTBOM, hto 
noMHMO HHguBugyaHtHoro öMTua e ro  HHeHOB, nogpasyMeBaeT onpegeneHHMe, 
oöteKTHBHO oöycHOBHeHHMe, OTHomeHua M e «g y  h h m h .
TaKue OTHomeHua HacTO BMxogaT b CBoeM pasBUTuu sa paMKu Me«HUH- 
HOCTHMX (Bceoöm ux, oömecTBeHHMx) oTHomeHHH H npuoöpeTaroT ocoöoe  
BHenuHHOCTHoe cogep «aH H e. 3 to  cogep^aH u e ^opM upyeTca He CTontKO n og
BHUaHUeM HHHHOCTHMX KBHeCTB, CKOHtKO nOg geHCTBUeM C^e^H$HHeCKHX 
ycHOBHH oömecTBeHHMx CTpyKTyp, BMCTynaromux no OTHomeHuro k  HenoBe- 
Ky B KaHecTBe gonoHHUTentHOH BHemHeH cpegM.
E  HTore noHaTue «oöm ecTB O » M O «eT  npuMeHaTtca kbk gna oöoöm aro- 
m ero  oöosHaHeHua OKpy«arom eH HenoBeKa cpegM , cocToam eH h3 gp y ru x  nro- 
geH, TaK h gna ux oö^ecmeeHHMx ^opMupoeaHuü. OTHUHUTentHaa HepTa 
Bcex oömeCTBeHHMX ^OpMUpOBaHUH -  HX oöteKTHBHaa BOCTpeöOBaHHOCTt Ha 
HHguBugyaHtHOM ypoBHe gna pemeHua kbkhx-hhöo sagaH.
HHaHe roBopa, Bce öes ucKHroHeHua oömecTBeHHMe ^opMupoBaHua 
HMeroT n og  coöoH  ecTecTBeHHyro cyöteKTUBHyro ocHOBy (uHTepec), npoguK- 
TOBaHHyro oöteKTUBHMMu noTpeöHOCTaMH HX yHacTHHKOB. CnegoBaTentHO, 
nroöyro oömecTBeHHyro geaTentHOCTt T a K «e  m o « ho  CBecTu k  TeM h hh  h h m m  
OTHOmeHUaM (ceMeHHMM, ^THHHeCKHM, ^HBHTaHtHMM H T .g .) no ygOBHeTBO- 
peHuro HHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH b oömecTBe.
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OömecTBeHHoe ^opMupoBaHue -  HeHTo öon tm ee, H e^enu  npocTo co- 
oömecTBO nrogeH, saHaTMx onpegeneHHMM BugoM geaTentHOCTu. 
B.O.BepHa^KHH onpegenun oömecTBeHHoe ^opMupoBaHue KaK npede^bHo 
mupoKyw xapaKmepucmuKy nw öux ^opM, ^^eMeHmoe cmpyKmypu o ö ^ e -  
cmeeHHoü ^ u 3h u , eucmynaww^ux HocumennMu nompeöHocmeü u uHme- 
pecoe}^^
3 g e c t  peH t g o n «H a  ugTu He o ö  oömecTBeHHMx ^opMupoBaHuax kbk o 
np0H3B0HtH0 BMgeneHHMx HacTax oömecTBa, a o ö  oöocoöneHHM x OT ocTant- 
Horo oöm ecTBa oöpasoBaHuax co cbohmh noTpeöHOCTaMu, uHTepecaMu h ro - 
MeocTaTHHecKHMH $yHK^HaMH. M.C.EocneHCKHH HasMBaH TaKue CTpyKTypM 
CHHOBMM CKeneTOM oömecTBa, KapKacoM, «^eMeHmupoeaHHUM omHoMeHUHMu, 
e38nHÖaMU u npueunKaMU ospoMHux Macc nwöeü».
E  HTore oömecTBO cosgaeT ycnoBua $yHK^H0HHp0BaHHa oömecTBeHHMx 
^OpMUpOBaHHH H CHy«HT HCTOHHHKOM ygOBHeTBOpeHUa HX nOTpeöHOCTeH H 
CBoero p oga  «CTpouTentHMM MaTepuanoM» gna h h x .
EM ecTe c TeM, oömecTBeHHaa op^aHH3a^Ha Bcerga BosHUKaeT tbm, rg e  
OTgentHaa nuHHOCTt 0p^aHH3a^H0HH0 saKpennaeT CBoe npeBOCxogcTBO Hag 
gpyruMH HneHaMu oömHOCTu, npusHaromuMu TaKoe npeBOCxogcTBO. 3 t o  
03HaHaeT, h to  BcaKaa oöocoöneHHaa b oömecTBe CTpyKTypa oönagaroT coö - 
CTBeHHMMH pecypcBMH, noTpeöHOCTaMH H HHTepecaMH. E  npoTHBHOM cnyHae 
OHa TepaeT cBoro aBTOHOMHoCTt (saKpMToCTt) h nepecTaeT cymecTBOBaTt kbk 
oöocoöneH H oe o t  BHemHeH cpegM  oöpasoBaHue. Tbk, B.O.BepHa^KHH OTMe- 
HaeT, HTO «oö^ecmeeHHoe ^opMupoeaHue M o^em  HopManbHo pa3eueambcH, 
npoapeccupoeamb nuMb e ycnoeuHx ydoenemeopeHUH nompeöHocmeü, hocu -  
meneM Komopux HenHemcH»}^^
133 BepHa^KHH E.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^HH. -  Tomck: Hsg-EO T ry , 
1984.- C. 36.
134 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. rocnogcTEyromuH Knacc CoEeTCKoro Corosa. -  M.: CoEeT- 
CKaa Poccua, 1991. -  C. 582.
135 BepHa^KHH E.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^HH. -  Tomck: Hsg-EO T ry , 
1984.- C. 57.
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n p u  ^T0M Me«HHHH0CTHMe ^opM M  op^aHH3a^HH oömecTBB BHeöuOHO- 
ruHHM H He^HBHTaHtHM. ^HBHTaHtHMe CTpyKTypM B03HHKaroT H yMuparoT, a 
Me«HHHHOCTHaa op^aHH3a^Ha HeusMeHHO npucyTCTByeT Besge, r g e  cym e- 
CTByeT oömecTBo. M ^ i oöH apy«H M  ee b paBHoH Mepe h  b nepBoöMTHOM oö - 
mecTBe h  b caMOM coBpeMeHHOM TexHononuce. ^aHHoe oöcToaTentcTBo oöy- 
CHOBHeHO TeM, HTO B OCHOBe Me«HHHHOCTHOH 0p^aHH3a^HH H e «a T  He BTOpUH- 
HMe ^HBHTaHtHMe, a nepBHHHMe Me«HUHHOCTHMe CBasu H OTHomeHua M e «g y  
HrogtMH.
CnegoBaTentHO, gna öonee to hhoH HHTep^peTa^HH peantHOCTu hbm  
cnegyeT  nonM TaTtca KOHKpeTusupoBaTt cymHOCTt ^po^eccoB  onpegenaeM M x 
TepMHHaMH «HHgUBHgyaHtHMH», «Me«HHHHOCTHMH» H «^HBHTaHtHMH». n o -  
^T0My MM, Bcneg sa H.H.FyMuneBMM, oöoshbhhm  öasoByro ^opM y opraHusa- 
^HH oömecTBa TepMUHOM «^m H oc».
3TH0C -  ^T0 y « e  He CTaa hhh nneMa, ho em e h He ^HBHTaHtHoe oöpaso- 
BaHue. «B  npoöneMy coomHoMeHUH nenoeeKa KaK HocumenH ^ueunu3a^uu c 
npupoÖHoü cpedoü, -  numeT H.H.FyMuneB, -  eeedeHo noHHmue «smHoc» KaK 
ycmoünueuü KonneKmue ocoöeü, npomueonocmaenHw^uü ceöH eceM nponuM 
aHanoaunHuM KonneKmueaM, UMew^uü eHympeHHWW cmpyKmypy, e Ka^öoM  
cnynae ceoeoöpa3Hyw, u duHaMunecKuü cmepeomun noeeöeHUH»}^^ O h  npu- 
BOgUT Tpu OCHOBHMe HepTM, CBOHCTBeHHMe HroöOMy ^TH0Cy:137
1. npoTHBonocTaBHeHue ceöa  BceM ocTantHMM (T.e. caM oyTB ep«geH ue);
2. genuMoCTt Ha oömHOCTu, ^eMeHTHpyeMMe cucTeMHMMu (T.e. ^THHHe- 
CKHMu) CBasaMu;
3. eguHooöpasHoCTt oömecTBeHHoro pasBUTua (T.e. KaysantHoCTt).
E  CaMOM mupOKOM CMMCne ^TH0C -  ^T0 oömHOCTt oömeCTBa. 
H .H.FyMuneB npaMO yKasMBaeT: «SmHoc M o^em  öumb conocmaeneH c Men- 
KUMU maKcoHoMunecKUMU e^UHU^aMU eHympu euda Homo sapiens, poda 
Hominides, ompHÖa Primates, ceMeücmea Mammalia (MneKonumaw^ux) u
136 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 217.
137 TaM «e . -  M.: HHCTUTyT AH-flHK, 1997. -  C. 304.
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Knacca Animalia (^ueom Hux). M u  nopo^öeHue öuoc^epu e moü ^ e  cme- 
neHU, e KaKoü u Hocumenu co^uanbHO^o npospecca»}^'^ TaKaa oömHOCTt cu- 
CTeMHa no OTHomeHuro k «h b o H  npupoge h oöocoöneH a no OTHomeHuro k 
gpyruM  nogoöHMM oöpasoBaHuaM.
n p u  ^T0M ^TH0C cn y «H T  cpegoH  no OTHomeHuro k oömecTBeHHMM $ op -
MUpOBaHUaM H OTHHHaeTCa OT HHX TeM, HTO B paBHOH Mepe OTHOCHTCa KO 
BceM BxogamuM b Hero HHeHaM oömecTBa, He oöocTpaa, a HUBenupya ux hh- 
guBugyaHtHMe pasnuHua. H .H .FyM uneB OTMeHaeT: «TaK KaK ocoöu Hoeoao 
HacmpoH e3auModeücmeywm öpya c öpyaoM, mo HeMedneHHo eo3HUKaem ^e- 
nocmHocmb, oÖHoHacmpoeHHaH ^M0^U0HanbH0, ncuxonosunecKU u noeedeHne-
139cKU».
OgHaKO saKOHOMepHOCTH ^THHHeCK0H 0p^aHH3a^HH, XOTa H OCHOBaHM Ha 
saKOHOMepHOCTax öuonoruHecKoH op^aHH3a^HH, ho HecyT b ceöe  cymecTBeH- 
HMe KaHecTBeHHMe OTHUHua. OcHOBHoe OTHHHue, no3Bonaromee hbm roBO- 
puTt oö  ^TH0ce KaK 0 ^eHOMeHe oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH, saKHroHaeTca 
BO BHemHHx ^aKTopax, gna npoTHBogeHcTBua KOTopMM nrogu oöteguH aroTca 
B ^TH0C. H .H.FyMuneB OTMeHaeT: «3mHoeeHe3 -  ^yHK^UH naccuoHapHux 
^nyKmya^uü, eo3öy^öaeMux 3K3o8eHHuMU npo^eccaMU»}'4^ ^ 0^T0My oh og- 
HHM H3 Ba«HeHmHX (CHCTeMHMx) npU3HaK0B ^TH0Ca CHHTaH «cnocoöHocmb K 
caMope^ynH^uu», OTMeHaa, h to  ee uMeroT noHTu Bce öuoHoruHecKue cucTeMM, 
B TOM HHCne 5H0^eH03M.141
yHHKaHtHOCTt ^THHHeCK0H 0p^aHH3a^HH 3aKHroHaeTCa B TOM, HTO eCHH 
«HBOTHMe oöteguH aroTca gna npoTUBOCToaHua HeönaronpuaTHoH npupog- 
HOH cpege, t o  nrogu oöteguH aroTca gna npoTHBogeHcTBua ceöe nogoöHMM. H  
^0^T0My H .H.FyMuneB numeT: «3mHoc y  nenoeeKa -  smo mo ^ e ,  nmo npaü- 
du y  nbeoe, cmau y  eonKoe, cmada y  KonumHux ^ueom Hux u m.d. 3mo ^ o p - 
Ma cy^ecmeoeaHUH Homo Sapiens u eao ocoöeü, KomopaH omnunaemcH KaK
138 ryMHHeE H.H. KoHe^ h ehoeb HaHano. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 445.
139 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 394.
140 ryMHHeE H.H. KoHe^ h ehoeb hbhbho. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 405.
141 TaM «e . -  C. 51.
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om co^ua^hHhlx o6pa3oeaHUü, maK u om nucmo 6uono^u^ecKUX xapaKmepu- 
cmuK, KaKUMU MßÄMwmcM p a cu »}" 4^
O TCw ga cnegyeT, hto  HenpeMeHHMM ycnoBHeM 0Öpa30BaHHa ^THOca 
ÄBnaeTca HexBaTKa pecypcoB  h  c o n p o B o ^ g a w ^ e e  ^T0 oöcToaTentcTBO ycH- 
neHHe KOHKypeH^HH b oö^ecTB e. OöpasoBaBm aaca ^THHHecKaa oö^ hoctb  c 
caMOH nepBOH MHHyTM CBoero cy^ecTBOBaHHa HanHHaeT ^ h tb  no Bceoö^H M  
saKOHaM caMoop^aHH3a^HH MaTepHH b ycnoBHax BospacTaHHa ^HTpo^HH 
BHemHeö cpegm . B o t  tohbko  b KanecTBe HocHTena ^HTpo^HH 3 ge c t BMCTy- 
naw T He egHHMe gna Bcex ycnoBHa npHpogHofi cpegm , a KoHKypeHTHaa gea - 
TentHocTb gpyrH x oö ^ H ocT eö .
HMeHHo ^ 0^T0My m o^ h o  roBopHTt o tom , h to  ^THHHecKaa ^opM a opra- 
HH3a^HH oönagaeT yHHKanbHMMH CBoficTBaMH, KanecTBeHHo oT^u^arom uMu- 
ca o t  n p egm ecT B yw ^H x  ^opM  ÖHonorHHecKofi op^aHH3a^HH BMcmnx ^ h -  
bothm x. «noHßuemuücH ua ceem Ko^^eKmue, -  oTMenaeT ^ .H .ryM H neB , -  
öoß.^eH ueMed^euHO op^aHU3oeamhCH e cucmeMy c onpede^euHUM pa3Öe^e- 
HueM ^yHK^uü M e ^ ö y  ee n^euaMU. B  npomueuoM c^ynae oh 6ydem npocmo 
ynunm o^eu coceö^Mu».^"4^
TaM, rg e  ^e^H ^THHHecKOH op^aHH3a^HH gocTHrHyTM, pasBHTHe ^THHHe- 
ckoh  oö^ hocth  ocTaHaBHHBaeTca, h  oö^ hoctb  M o^eT  cy^ecTB oB aTt b 3a- 
KoHcepBHpoBaHHoM cocToaHHH BeHKaMH. 3 to  aBneHHe HaxogHTca Ha rpaHH 
ÖHonorHHecKofi h  oö^ecTB eH H oö op^aHH3a^HH. H e  cnyHaÖHo ^THHHecKHe 
^po^eccM  HaxogaTca b cocToaHHH 3acToa uMeHHo TaM, rg e  HHcneHHocTt ne- 
noBenecKHx cooö^ ecTB  rapMoHHHHo BnncMBaeTca b ycnoBHa 5H0^e0^eH03a 
(KpaHHHH CeBep, A^pH Ka, ABcTpanna h  T.g.).
n pH  ^opMHpoBaHHH ^TH0ca Ha nepBoe MecTo BMxogaT He Ha^H0Ha^b- 
HMe HnH ÖHonorHHecKHe npH3HaKH, a yHHKanbHMe h caM on oggep^H B aw ^n e- 
ca cBa3H M e^ gy  nwgbMH, oötegHHeHHMMH o6m uMu HHTepecaMH. T o t  ^ e  
^ .H .ryM H neB  0TMenaeT: Mepa ycmoünueocmu ^mHOca KaK cucmeMu
142 TaM ^e. -  C. 42.
143 FyMHneB H.H. 3THoreHe3 h önoc^epa 3eMnH. -  M.: HHcTHTyT ^H-flHK, 1997. -  C. 408.
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onpeöe^HemcH ue eso maccoü, m.e. HucneuHOcmhw uace^euuH u monuocmbw 
KonupoeanuH npeÖKoe, a cpeduecmamucmunecKUM uaöopoM c6M3eü».^^^
3THHHecKaa ^opM a op^aHH3a^HH nenoBenecKoro cooö^ecTB a  h ocht 
CTo n t ^ e  Kay3anbHMH xapaKTep, KaK h  n w öaa  HHaa ^opM a op^aHH3a^HH Ma- 
TepHH. 3 T a  3aKoHoMepHocTb npo^BnaeTca, n p e ^ g e  Bcero, b t o m , hto  b h c to - 
pHH HenoBenecTBa He3aBHCHMo ot MecTa h  BpeMeHH ^opM H pyw Tca CTpyKTy- 
p n p yw ^ H eca  oö^ h octh  c egHHMM CTepeoTHnoM noBegeHHa, npoTHBonocTaB- 
n a w ^ H e  ceöa  gpyrHM oö^ hoct^m .
«nocKO^hKy M u ucxoduM u3 mo8o, nmo ^mHOC e ceoeM cmauoe^enuu -  
^euoMeu npupoöuuü, -  yKasMBan ^.H .ryM H neB , -  mo ocuoeoü eso u3yneHUH 
M o^em  öumh mo^hKo ^uß.oco^uH ecmecmeo3HauuH, m.e. öua^eKmuuecKUü 
MamepuaÄU3M».145 Tohbko ^ n n oco ^ n a  ecTecTBo3HaHHa 3aHHMaeTca HHTep- 
^peTa^HeH geöcTBHTenbHocTH Ha ecTecTBeHHoHaynHofi MaTepHanncTHHecKoH 
ocHoBe. H  antTepHaTHB TaKoMy n o g x o g y  b paMKax HayHHoö MeTogonorHH HeT, 
HTo e^egHeBHo nogTB ep^gaeTca Hamen npaKTHKofi.
C y^ H ocT b  aBneHHH Be3ge ogHa h Ta ^ e .  M m  bh^hm, KaK Ha öa3e pa3- 
po3HeHHoro coo ö^ ecT B a  Bo3HHKaeT h 3aKpennaeTca HenTo, He H M ew ^ee  
ÖHonorHHecKoro nnn Ha^H0Ha^bH0^0 oöocHoBaHHa, ho o ö n a g a w ^ e e  npn- 
c y ^ e ö  Ton tKo eMy B c e o ö ^ e ö  yHHKantHocTbw. npnneM  ^T0T ^ p o^ ecc  m o^ - 
Ho HaönwgaTb He toh bko  Ha npHMepe öon tm H x coo ö^ ecT B  n w ge ö , ho h Ha 
npHMepe öaHanbHoö Tonnm, cnoHTaHHo n p n oöpeT aw ^eH  yHHKanbHMe cb oö - 
cTBa, He cBogHMMe k cyMMe ycTpeMneHHÖ, cocTaB naw ^H x ee n w geö . H e  ga - 
poM $paH^y3CKHH ^ H n o co^  r .^ e ö o H  yKa3MBan, h to  « e aspesame, oöpa3y- 
w ^eM  mo^ny < oö ^ H ocT b  -  K .M .> , uem hu cyMMu, hu cpeöneao exoÖH^ux e 
ee cocmae ^^eMeHmoe, ho cy^ecmeyem KOM6uHa^uH ^mux ^^eMeHmoe u oö -
146pa3oeaHue hobux  ceoücme».
144 TaM ^e. -  M.: HHcTHTyT AH-flHK, 1997. -  C. 129.
145 TaM ^e. -  M.: HHcTHTyT AH-flHK, 1997. -  C. 34.
146 HeöoH r. ncHxonoPHa Tonn. / B cö. ncnxonorua Tonn. -  M.: HHcTHTyT ncHxonoPHH PAH; 
"KCn+", 1998. -  C. 134.
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H  Tonna h ^TH0C ^opM upyroTca Ha ocHOBe oömecTBeHHoH HeygoBneTBO- 
peHHOCTH. EguHCTBeHHoe OTHHHue TonnM OT ^TH0ca saKHroHaeTca b tom , h to  
Tonna -  aBneHue BpeMeHHoe h noKantHoe, a ^TH0C -  gonroBeHHoe h Bceoöm ee 
B paMKax OTgentHOH TeppuTopuu. n p u  ^T0M h t o  h g p y ro e  saKOHOMepHO B03- 
HHKaeT n og  BHuaHueM HeygoBneTBopeHHMx oömecTBeHHMx noTpeöHOCTeH. 
KaK TOHtKO oöteKTHBHMe ycHOBua, oötegu H arom u e nrogeH b oömecTBO 
(Ha^Hro H g a « e  ^TH0c) ucHesaroT, t o  noaBnaroTca He MeHee oöteKTUBHMe 
ycHOBua, cnocoöcTByrom ue ^opMupoBaHuro hobm x oömecTB.
EostM HTe CeBepHyro h  ro ^ H y ro  Kopero, Poccuro h  yKpauH y (nroöme 
öMBmue coBeTCKue pecnyönuKu), HHguro h  EaHrnagem  (T a K «e  fflpu-HaH Ky, 
naKHCTaH) -  Bce ohh  npegcTaBnanu coöoH  HeKorga eguHMe cooöm ecTBa 
(Ha^HH, ^TH0CM). H h H B03tMHTe, K npUMepy, ^MH^paHT0B H3 öMBmerO COBeT- 
CKoro Corosa b pasBUTMx CTpaHax 3anaga -  HeMUHyeMO ohh  accuMUHupyroT- 
ca n ycT t He caMu, ho h x  geTu h  BHyKu. CyöteKTUBHO nrogu bo3m o « ho  h  öy - 
gyT  HcnMTMBaTt HOCTantruro, ho oöteKTUBHaa peantHOCTt OHeHt öMCTpo 
nOgHHHHT H C0^HaHH3HpyeT HX.
E  pesyntTaTe npoucxoguT  ^opMupoBaHua Toro  ^THHHecK0^0 «HeHTO», 
KOTopoe X .O pTera-H -FacceT HasMBaH «Macca», K orga nucan: «M acca -  ecH- 
Kuü u Ka^öuü, Kmo hu e doöpe, hu eo 3ne He Mepum ceöH ocoöoü Mepoü, a 
o^y^aem  maKUM ^ e ,  «KaK u ece», u He monbKo He ydpyneH, ho doeoneH coö-
147
cmeeHHoü HeomnunuMocmbw». CTpeMneHue k tbkoH HeoTHUHUMOCTu -  
HyHmuH rapaHT npeycneBaHua h ochobhoH  ^aKTop oömecTBeHHoro noBege- 
Hua. 3 t o  y « e  saKOHOMepHOCTt, OTHOcamaaca k c^e^H$HKe ^THHHecK0^0 co- 
3HaHua.
H , nocKOHtKy ^THHHecKHe OTHomeHua nogpasyMeBaroT npuMaT Bceoö- 
m ero  Hag uHguBugyaHtHMM, to  npegcTaBnaeTca ^eHecoo5pa3HMM yHTu OT 
npuHaToro b coBpeMeHHoH co^HaHtHoH ^uHOCO^uu cyöteKUBHO- 
HHguBHgyaHHCTHHecKoro n ogxoga . HMeHHO ^T0T MeTog no3BonaeT OTgenuTt
147 OpTera-H-racceT X. EoccTaHue Macc. / E cö. 3cTeTUKa ^unoco^uu KyntTypH. -  M.: HcKyccTEO, 
1990. -  C. 310.
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pesyntTaT geTepMUHupoBaHHoro oöteKTUBHMMu ^aKTopaMu ^THHHecK0^0 
noBegeHua nrogeH OT ux MupoBOcnpuaTua, oöycnoBneHHoro cyöteKTUBHMMu 
ycTpeMHeHuaMH.
O ötacH eH ue oHeHt npocToe: ö a ^ e  ecnu öu  oö^eKmueHo demepMuHu- 
poeaHHoe smHuuecKoe noeeöeHue cocmaennno numb Heöo^bmyw nacmb 
noeeöeHun Ka^öozo uneHa smHuuecKoü zpynnu, mo oho ece paeHo öuno  
öu  onpeöennww^uM ß noeeöeHuu smHoca 3a cuem eiauMHozo HanomeHun 
uHÖueuöyanbHux eeKmopoe noeeöeHun. H .H .FyMuneB coBepmeHHo cnpa- 
BegHHBO OTMeHaeT: «To, nmo Heeo3Mo^Ho omnunumb npu caMoM m^amenb- 
hom u3yneHUu omdenbHoü ocoöu ecnedcmeue MHoso^aKmopHocmu MoMeHmoe, 
onpeöenHw^ux <HenoBeHecKoe -  M .K . >  noeedeHue, euHenHemcH npu cma-
148
mucmunecKoM u3yneHUu deHmenbHocmu öonbMux KonneKmueoe». EM ecTe c 
TeM ^Ta cocTaBHaromaa HenoBeHecKoro öMTua uMeeT ropasgo  öon tm ee  3Ha- 
HeHue B «H3HH coBpeMeHHoro oömecTBa, H e^enu  npuHaTO CHUTaTt.
M 0 «H 0  g a « e  CKasaTt, h to  gon a  geTepM UHupyeM oro BHemHeH cpegoH  
noBegeHua b «h 3 h h  coBpeMeHHoro HenoBeKa aBnaeTca nogaBnaromeH. Cne- 
goBaTentHO, npuMeHUTentHO k ^THHHecKoH ^opM e op^aHH3a^HH mm He MO- 
« e M  rOBOpUTt 0 CKOntKO-HUöygt 3HaHHTentH0M BHUaHUU He^THHHeCKHX OT- 
HomeHHH npocTO noTOMy, h to  ohh  n e «a T  b hhoH nnocKOCTu oömecTBeHHMx 
OTHomeHHH. « C  pa3eumueM oö^ecmea, meM öonee c ycno^HeHueM ezo 
cmpyKmypu u omHoMeHuü, -  OTMeHaeT B.O.BepHa^KHH, -  nenoeeK y ^ e  He 
M o^em  He3aeucuMo om öpyaux nwdeü ydoenemeopHmb ö a ^ e  ceou UHÖueu- 
dyanbHue nompeöHocmu^ » . 149
PeH t ugeT o ^p o^ecce  ^opMupoBaHua h  peaHH3a^HH noTpeöHOCTeH. C  
ogHOH CTopoHM, CTpeMHeHue K peaHH3a^HH HHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH 
BMcmero ypoBHa (n o  Ä .M a c n o y ) aBnaeTca noöyguTentHM M  m othbo m  k  caMO- 
peaHH3a^HH HenoBeKa b oöm ecTBe h  sa cHeT oömecTBa. H o  caMo oöm ecTBo He
148 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 335.
149 BepHa^KHH E.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^HH. -  Tomck: Hsg-EO T ry ,
1984.- C. 30.
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HeceT B ceöe  op^aHH3a^HH. O ho n u m t BMCTynaeT b KaHecTBe ecTecTBeHHoH 
(0K py «a rom eH ) cpegM  gna ee BosHUKHOBeHua b ^p o^ecce  peaHH3a^HH uHgu- 
BugyaHtHMx uHTepecoB ^HHT. OpraHusyeT oömecTBO ^HHTapHMH nugep (u c- 
TOHHHK op^aHH3a^HH) H B03rHaBHaeMaa hm ^HHTa (HOCUTent op^aHH3a^HH). 
H e  cnyHaHHO X .O pTera-u -FacceT  HasMBaeT oömecTBO «noöeu^HuM  eduH- 
cmeoM MeHbMUHcmea u Maccu». O h  numeT: «MeHbMUHcmeo -  coeoKynHocmb 
nu^, eudeneHHux ocoöo; Macca -  He eudeneHHux HuneM».150
C  gpyroH  CTopoHM mm He M O«eM  roBopuTt o npaMOM BHuaHuu ^HBH- 
TaHtHMx OTHomeHHH Ha ^THHHecKoe C03HaHue xoTa öm noTOMy, h to  ohh b to - 
puHHM npuMeHHTentHO k ^THHHecKHM OTHomeHuaM. E oo ö m e  HeoöxoguMO 
OTMeTHTt, HTO «BHe^THHHeCKHe» öumue H co3HaHUe -  ^T0 He CTOHtKO peaHt- 
Haa geHcTBHTentHOCTt, CKontKO ^HBHTaHtHaa unnrosua, ucnontsyeM aa ^HBH- 
TaHtHMMH ^HHTaMH B KBHeCTBe UgeOHOrUHeCKOrO HHCTpyMeHTa C0^HaHH3a- 
^HH H ^HBHTaHH3a^HH oömecTBB, 0 HeM peHt noHgeT gaHtm e. ^0^T0M y, usy- 
Haa oömecTBeHHMe ^po^eccM  (h  ^THHHecKHe aBneHua b h b c th oc th ), mm öy - 
geM usyHaTt oöteKTUBHMe saKOHOMepHoCTu ux onpegenarom ue, a y « e  saTeM 
npu HeoöxoguMOCTH KoppeKTupoBaTt nonyHeHHMe BMBogM c yHeTOM cyö teK - 
THBHOCTH HeHOBeHecKoro BOcnpuaTua.
H  s g e c t  He CTont y «  Ba«HO, KaKue npuHUHM onpegenaroT b KOHeHHOM 
HTore ^THHHecKHe ^po^eccM  -  naccuoHapHMe tohh kh  ( kbk  cHUTaeT
H.H .FyM uneB) hhh BcnnecKu coHHeHHOH bk th bh octh  (kbk CHUTaeT 
Ä.H .^H^eBCKuH). TaK, K orga  H .H.FyMuneB numeT, h to  «KaK monbKo maKoe 
naccuoHapHoe none eo3HUKno, oho mym ^ e  o^opMnHemcH e co^uanbHuü UH- 
cmumym, opaaHU3yw^uü KonneKmue naccuoHapuee: oö^UHy, ^unoco^cKyw  
MKony, öpy^uHy, nonuc u m.d.», oh  uMeeT b Bugy guaneKTHHecKu saKOHO- 
MepHMH ^p o^ecc  oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH.151
150 OpTera-H-racceT X. EoccTaHue Macc. / E cö. 3cTeTUKa ^unoco^uu KyntTypH. -  M.: HcKyccTEO, 
1990. -  C. 309.
151 ryMHHeE H.H. KoHe^ h ehoeb hbhbho. -  M.: HHCTUTyT ^H-^HK, 1997. -  C. 66.
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ÄHanorHHHo Ä .^ .^H ^eB cK H Ö  onncmBaeT nepBHHHMe no oTHomeHHW k 
oö^ecTB eH H oö op^aHH3a^HH ^po^eccM , oTMenaa: «B  mo epeMH KaK e ^noxy 
MuHuMyMa <conHeHHofi aKTHBHocTH -  M .K .>  Maccu pacnaöawmcH Ha Me^Kue 
u 6e3pa3ÄuHHue e^UHU^u, e ^noxy MaKcuMyMa, npu ycnoeuu Ha^unun co^u- 
a^hHux ^aKmopoe, ecHKoMy npaeume^hcmey M o^em  öumh npomueonocmae- 
neHo Henmo ^e^oe, CKoeaHHuü eöuHoöymueM HapoÖHuü Ko^^eKmue KaK m o ^ -  
Huü uHÖueuö»}^^ rnaBHoe, h to  npHHHHM cy^ ecT B yw T  h h to  ^TH npHHHHM 
oöteKTHBHM H MaTepHantHM.
HMeHHo oT cw ga  m m  M o^eM  cgen aT t BMBog o nepBHHHocTH ^THHHecKHx 
oTHomeHHH B cpaBHeHHH c ^HBHTanbHMMH oTHomeHH^MH. 3THHHecKHe 
^opM M  oö^ecTB eH H oö op^aHH3a^HH He npocTo paH tm e Bo3HHKnn, ho  h  bo 
MHoroM  g o  chx  nop  on pegenaw T  ^H3HegeaTenbHocTb oö^ecTB a. H  KaK 
TontKo ^THHHecKHe ^po^eccM  BxogaT b Hepa3pemHMoe npoTHBopenne c ^H- 
BHTanbHofi p ean tH ocT tw  -  pa3BHTHe nocnegH eö npnönH ^aeTca k  TonKe ö h - 
$ypKa^HH (HHane -  pe-^Bonw^HH).
T o , h to  nonynaeTca b pe3yntTaTe -  ^T0 HoBaa ^HBHTanbHaa peantHocTt. 
OgHaKo B 0cH0Be 5H$ypKa^H0HHMx H3MeHeHHH op^aHH3a^HH oö^ecT B a  ne- 
^ a T  He ^HBHTanbHMe (^B0nw ^H 0HHMe), a ^THHHecKHe (pe-^B0nw ^H 0HHMe) 
^po^eccM . O .T tep p n  0TMenaeT: «HapoÖHue Maccu, Kosöa ohu npuxodnm e 
öeu^eHue, He omdawm ceöe omnema e moü cu^e, Komopan ux mo^Kaem. O hu 
udym, öeuaaeMue uHcmuHKmoM, u npoöeuaawmcn k ^eß.u, He numanch ee 
monHo onpeöe^umh. Ec^u cydumh noeepxHocmHo, mo m o ^ ho nodyMamh, nmo 
ohu c^eno c^eöywm nacmHUM uHmepecaM KaKoso-Huöyöh eo^ön  ... H o  ^mu 
uMeHa no^ynawm u3eecmHocmh mo^hKo nomoMy, nmo ohu cß.y^am ^eHmpoM 
npumn^eHun öäh öonhmoso Konunecmea .^w deü».153
152 HH^eBcKHH A.n. KocMHHecKHH nyntc ^h3hh: 3eMna b oötaTHax ConH^a. FenH0TapaKcHH. -  M. 
Mwcnb, 1995. -  C. 309.
153 TteppH O. H3ÖpaHHHe conHHeHHH. -  M., 1937. -  C. 255.
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A.^ .^H ^eB cK H H  pasgennn Bce MaccoBMe oö^ecTBeHHM e gBH^eHHa Ha 
gBe o ch obh m x  KaTeropan:154
1) opzaHUJoeaHHMe deu^eHun  -  T.e. UHcmumy^uoHa^hHue, ^eHTpa^H- 
30BaHH0 n0gr0T0BnaeMMe h ynpaBnaeMMe, n p o n cx o ga ^ n e  He3aBHcHM0 o t  
HHgHBHgyantHMx ycTpeMneHHÖ;
2 ) cmuxuÜHMe deu^eHun  -  T.e. o6ycnoeneHHue cpedoü, B03HHKaw^ne 
cn0HTaHH0 H He H M ew ^H e nacT0 ^eHTpa^H30BaHH0^0 ynpaBneHHa, onpegena- 
eMMe c0B0KynHMM BeKTopoM ycTpeMneHHH K a ^ go ro  h3 ynacTHHKoB.
HHCTHTy^H0Ha^bHMe ^po^eccM  HocaT apK0 BMpa^eHHMe npH3HaKH ^H- 
BHTanbH0H op^aHH3a^HH, ohh opraHH3ywTca h ynpaBnawTca rocnogcTB yw - 
^ e ö  B oö^ecT B e  M HKpocpegoö c apK0 BMpa^eHHoö HHCTHTy^H0Ha^bH0H ^e- 
n tw . OgHaKo y  hh x ecT t h cnaöoe MecT0 -  HHTepecM h noTpeÖHocTH rocn o g - 
cT B y w ^ eö  MHKpocpegM (oöocoöneH H oö o ö ^ h o c th , B nacTB yw ^eö ^^HTM), 
n e ^ a ^ H e  b h x  0cH0Be, nacT0 He coBnagawT c HHTepecaMH h noTpeÖHocTaMH 
0cTanbH0H HacTH oö^ecTB a.
T o rg a  KaK cTHXHHHMe gBH^eHHa npaKTHnecKH Bcerga ocy^ecTB naw Tca  
BHe HHCTHTy^H0Ha^bH0^0 npocTpaHcTBa h n0T0My He HecyT b ceöe  cncTeM- 
Horo Hanana. OgHaKo ^T0 caMMe M o^HM e gBH^eHHa, cM eTaw ^n e öyKBantHo 
Bce Ha cBoeM nyTH. H  He Ba^H0, o neM HgeT pent: o napTH3aHcK0M gBH^eHHH 
^ .H .^aB M goB a b x o g e  OTenecTBeHHofi bohhm 1812 ro g a  nnn oö  HcnaM cKoö 
peB0^w^HH 1978 ro g a  b HpaHe.
npH  ^T0M cTHXHHHMe gBH^eHHa H0caT BpeMeHHMÖ 5H$ypKa^H0HHMH 
xapaKTep h  3aKaHHHBawTca HeH3Öe^HMM ^po^eccoM  ge3op^aHH3a^HH h  no- 
c n e g y w ^ e ö  HHCTHTy^H0Ha^H3a^HH c $opMHpoBaHHeM hoboh  rocnogcTB yw - 
^ e ö  MHKpocpegM. HHcTHTyanH30BaBmaaca MHKpocpega geöcTByeT b coo t- 
BeTcTBHH c TeMH ^ e  oö^eHenoBenecKHMH ^pHH^H^aMH oö^ecTB eH H oö opra- 
HH3a^HH155, HT0 H npe^H aa, ^opM Hpya ygoÖHMe gna ceöa  HHCTHTy^H0Ha^b-
154 HH e^BCKHH A.H. KocMHHecKHH ny^bc ^h3hh: 3eMna b oötaTHax Co^H^a. FenH0TapaKCHa. -  M. 
Mwcnb, 1995. -  C. 245.
155 He nyTaTb c TaK Ha3HBaeMHMH «oö^enenoBenecKHMH e^HH0CTaMH».
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Hyro CHCTeMy h  npeoöpasya oömecTBeHHMe ugeu  b HHCTHTy^H0HaHtHyro 
ugeoHoruro.
^ p y r o r o  BapuaHTa npocTO He cymecTByeT. H e  cnyHaHHO sa Bcro ucTO- 
puro HenoBeHecTBa Hentsa hbHth  hh  ogH oro  «u sH ecn ocoöH oro  ucKHroHeHua 
H3 ^ToH guaneKTHHecKOH saKOHOMepHOCTu. CaMOopraHusyact, ^HBHTaHtHaa 
CHCTeMa onpegenaeT ycnoBua $yHK^H0HHp0BaHHa ^HeMeHT0B ($yHK^HH, 
ycTpoHCTBO, noHHOMOHua), HX ^eHH H sagaHH. E ce  ^T0 Heusöe^HO con pa «eH O  
c ^opMupoBaHueM oöocoöneHHM x o t  BHemHeH cpegM  (T.e. OT oöm ecTBa) 
nceBgo-oömecTBeHHMx CTpyKTyp, npegcTaBneHHMx OTgentHMMu cyöteKTaM u 
H apo«garom eH ca ^HBHTaHtHoH cpegM.
CBasu M e «g y  ^THMH cyöteKTaM u -  HeHHCTy^HaHH3HpoBaHHMe Me«HUH- 
HOCTHMe CBasu, ropasgo  öonee KpenKue, H e^enu  ^opManusoBaHHMe ^HBH- 
TaHtHMe CBasu. OgHaKO ^TH CBasu T O «e  aBnaroTca ^HBHTaHtHMMH, a He Ka- 
KHMH-Huöo eme. EHe ^HBHTaHtHoH CTpyKTypM oöm ecTBa OHH TeparoT BcaKuH 
CMMCH H 3HaHeHUe. 156 MaHO TOrO, Me«HUHHOCTHMe He^OpMaHtHMe CBasU 
M e «g y  HHeHaMu ^HBHTaHtHMx ^HHT, HMeroT ropasgo  öon tm ee  ^HBHTaHtHoe 
3HaHeHue, HeM ^opManusoBaHHMe $yHK^H0HaHtHMe cBasu. E  KaHecTBe npu- 
Mepa MO«HO npuBecTH, CKa«eM , yronoBHyro, apMeHcKyro h hh  HOMeHKnaTyp- 
Hyro cpegy.
E  ^ToH CBasu BectMa xapaKTepHO, hto  H .H.FyMuneB, k  npuMepy, npuBO- 
guT cnegyrom uH pag ucTopuHecKoro pasBUTua oömecTBeHHoH uepapxuu, 
HesaBHCHMO OT HHHHMX cnocoöHOCTeH HHguBugyyMOB:157
• pogoB oe oömecTBO -  rocnogcTBO CTapeHmuH;
• paöoBHagentHecKoe h  paH H e^eogantH oe oöm ecTBo -  KacTOBaa cu- 
cTeMa;
• n osgH e ieogaH tH oe  oöm ecTBo -  cocnoBHoe geneHue.
156 ^HEHTaHbHHH CTBTyC HHeHa ^^HTH COOTEeTCTEyromeH ^HEHTaHbH0H CHCTeMH, a TaK«e CEasaH- 
HHe c HHM E03M0«H0CTH H npHEHnePHH, onpegeHaroTca npuHagne^HOCTtro HenoEeKa k gaHHoH 
^^HTe H HepaspHEHo cEasaHH c Hero.
157 ryMHHeE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  M.: HHCTUTyT ^H-flHK, 1997. -  C. 436.
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M 0 ^ H 0  npogon^H Tb ^Ty ^paga^HW Ha Hamn gHH h cKa3aTt, h to  b HHgy- 
cTpnanbH0M oö^ecTB e goM H H H pyw ^efi $opM ofi 05^ecTBeHH0H op^aHH3a^HH 
aBnaeTca npHHagne^HocTb k to h  nnn hhoh ^nHTapH0H o ö ^ h o c th . B  nw öoM  
cnynae, KaK 0TMenaeT aKageMHK H.n.^yÖHHHH, <onumu3M ecmh He nmo uHoe, 
KaK ^ucKpuMUHa^uH nymeM HaMepeHHoao pa3eumun oÖHux ^wöeü 3a cnem
158öpyeux». npH  ^T0M He Ba^Ho: yMHMÖ HenoBeK goMHHHpyeT Hag rnynMM 
HnH HaoöopoT. TaKaa ^opM a oö^ecTBeHHM x oTHomeHHfi npH3BaHa 3a^HTHTb 
gocTH rm ee BnacTH noKoneHHe 0T BHyTpeHHeö K0HKypeH^HH. H a  aHanornn- 
HMx ^puH^u^ax cTpoHTca, k npHMepy, coBpeMeHHaa apMeöcKaa «g e g o B ^ H - 
H a» HnH yronoBHMe «noH aTua».
O T cw ga  Ba^HenmuM noHaTHeM, öe3 K0Toporo HeB03M0^H0 oöoh th cb  
npH u3yHeHuu c^e^u$uKu oö^ecTBeHHM x 0TH0meHUH, BMcTynaeT TaKoe Ma- 
nou3yHeHHoe b C0^uanbH0H ^ u n oco^ u u  noHaTue KaK «cpeda». T eopu a  caM0- 
op^aHU3a^uu TpaKTyeT «cpedy» He KaK ycnoBua cy^ecTB0BaHua, a KaK c0B0- 
KynHocTt ogHopogHM x B3auM ogeHcTByw^ux cucTeM. H .P .n p u ro^ u H , pac- 
cMaTpuBaa TepMoguHaMunecKue ^po^eccM  Ha ypoBHe xumuko- 
öuonoruHecKux ^po^eccoB , gan b cBoeö 3HaMeHuT0H TeopeMe oö oö ^ eH H yw  
TpaKT0BKy napaMeTpoB cucTeMHoro $yHK^uoHupoBaHua, oöteguH uB  Tpu 
pa3nuHHMx noHaTua «o K p y ^ a w ^ a a  cp ega », «BHemHue ycnoB ua» u «BHyT-
159
peHHaa op^aHU3a^ua» b 0gH0 -  «rpaHuHHMe paMKu».
B  gaHH0H paöoTe npegcTaBnaeTca ^enecoo5pa3HMM ucnonb30BaHue 
TepMuHonoruu, 0guHaK0B0 npueMneMoö gna onucaHua ^po^eccoB , npoTeKa- 
w ^ u x  Ha pa3nuHHMx ypoBHax caM00p^aHU3a^uu MaTepuu. K  npuMepy, KaK 
xuMuHecKaa cpega  onpegenaeT, KaKue Be^ecTBa öygyT  B3auM0geficTB0BaTb, 
TaK u npupogHaa cpega  onpegenaeT cTpyKTypy u cocTaB 5u0^e0^eH03a, a co- 
^uanbHaa cpega  -  ocoöeHHocTu ^uBUTanbH0^0 ycTpoöcTBa oö^ecT B a  u cne- 
^u$uHecKu ^uBUTanbHMx 0TH0meHuH M e^ gy  e ro  HneHaMu. Pa3 y ^  mm ucxo-
158 flyöuHuH H.n. HacnegoBaHue öuonoruHecKoe u co^uanbHoe. // KoMMyHucT. -  1980. -  ^  11.
-  C. 67.
159 npuro^uH H.P., CTeHrepc H. nopagoK u3 xaoca: hobhh guanor HenoneKa c npupogoö. -  M.: 
nporpecc, 1986.
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gHM H3 nocTynaTa o gnaneKTHHecK0M egHHCTBe MHpo3gaHHa h  oö^ h octh  3a- 
K0H0B ero  pa3BHTHa, HaM npnxogHTca Hcn0nt30BaTb egHHyw TepMHHonornw.
^aHHoe o5cToaTentcTBo oöycnoBneHo ^K30^eHH0CTbw nwÖMx ^po^eccoB  
caM00p^aHH3a^HH MaTepHH. B  CB0W on epegt, ^K30^eHH0CTb aBnaeTca oö teK - 
THBHMM cnegcTBHeM BnnaHHa BHemHeö cpegM  Ha MaTepnantHMe CHCTeMM. Ta- 
KHM 0Öpa30M, cpega BMCTynaeT HaHBa^HeömHM ycnoBHeM cy^ecTB0BaHHa Ka- 
KHx-nHÖo MaTepnantHMx CTpyKTyp h TeM öonee h x  caM00p^aHH3a^HH. K  co- 
^aneHHW, coBpeMeHHaa HayKa g o  chx nop Heg0CTaT0HH0 BHHMaHHa ygenaeT 
H3yHeHHw ponH cpegM  b ^po^ecce  caM00p^aHH3a^HH MaTepHH. E ^ e
A .H .YaÖ Txeg  oTMenan, h to  b c0BpeMeHH0ö  ^ h h oco^ h h  cy^ecTB yeT  gBa 3na: 
0gH0 U3 Hux 3aKHWHaeTca b u^HopupoeaHUu noö^uuuoü c6H3u op^aHU3Ma co 
cpedoü, a BTopoe cocTouT b ompu^aHUu euympeuueü ^eHHocmu caMoü cpe- 
öu}^^
HanuHue TaK0ö (BHem Heö) cpegM  nogpasyMeBaeT, B0-nepBMx, HeB03- 
M0^H0CTb cy^ecTB0BaHua M aTepuantHoö cucTeMM u30nup0BaHH0 o t  cpegM, 
a B0-BT0pMx, Hanunue HecooTBeTCTBua M e ^ g y  napaMeTpaMu cpegM  u napa- 
MeTpaMu cucTeMM. ^0^T0M y gna nocTpoeHua ^0^H0^eHH0ö Teopuu $yHK^u- 
0Hup0BaHua caM 00praH u3yw ^uxca oö^ecTBeHHM x cucTeM npaKTunecKu He- 
B03M0^H0 oöoÖTucb öe3 noHaTua «zoMeocm aj», K0Topoe m o^h o  c^opM ynu- 
poBaTb KaK ucno^hJoeaHue uMew^uxcn ß pacnopnmeHuu cucmeMU  
(cmpyumypu) pecypcoß d^n KOMneHca^uu HeÖMazonpunmHux eojdeücmeuü 
cpedM.
^aHHoe onpegeneHue oTHocuTca k hwömm oöteKTaM , ho ocoöeHHo aK- 
TyantHo 0H0 gna u3yneHua oö^ecTBeHHM x $opMupoBaHuö, ^ o p M u p y w ^ u x  u 
^eM eH Tu pyw ^u x coBpeMeHHoe oö^ecTB o. A .H .^u ^eB C K u ö b ^T0ö CBa3u 0T- 
Menan: «nocKo^huy nenoeeK u ne^oeenecKoe o6^ecmeo uaxoönmcH e npupode, 
nocmo^hKy u euympeuuue cunu, o6ycnoenueaw^ue ux pa3eumue, u euernuue 
cunu, enuMw^ue ua uux, öon ^u u  o6pa3oeueamh mom KoMnneKc euympeuHux
160 VaÖTxeg A.H. H3ÖpaHHMe paöoTM no ^unoco^uu. -  M.: nporpecc, 1990. -  C. 258.
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u eHeMHux eo3Öeücmeuü, KomopoMy oöH3aHo KaK UHmenneKmyanbHoe, maK u 
co^uanbHO-ucmopunecKoe pa3eumue nenoeenecmea»}^^
^BHeHUe rOMeOCTaTHHHOCTH oömeCTBeHHMX CHCTeM B TOH « e  Mepe 
n o gB ep «eH o  BHuaHuro oöm ecucTeMHM x saKOHOMepHoCTeH caMoopraHusa- 
^HH MaTepuH, KaK H aBHeHue roMeocTaTUHHOCTu nroöM x g p y ru x  cucTeM. 
HsMeHaeTca cn0 «H 0C Tt, BHemHue ^aKTopM, ho c yT t OT ^T0^0 He MeHaeTca. 
OgHaKO CTeneHt caM00p^aHH3a^HH oöm ecTBa He onpegenaeTca ogHUMu 
TOHtKO HUmt BHemHHMH ^BKTOpaMH H peCypCBMH, KBK oö  ^T0M num yT MHO- 
rue c^e^HaHHCTM b oönacTu cucTeMHoH Teopuu. Cym ecTByeT em e ogHO o ö - 
CToaTentCTBO, öes KOToporo HeB03M0«H0 cucTeMHoe pasBUTue -  ^T0 Ta cpe- 
da, KomopaH cny^um ochoboü dnH ^opMupoeaHUH MamepuanbHux cucmeM. 
M m  HasoBeM ee öa3oean cpeda.
noH aTue «öa3oean cpeda» no3BonaeT yH ecTt He TontKO yHUKantHMe 
(cHCTeMHMe) acneKTM cymecTBOBaHua oöteKTa, ho h oöm ue CTpyKTypHO- 
$yHK^H0HaHtHMe (HecHCTeMHMe) acneKTM. 3 t o  ocoöeHHo B a«H 0  b cBasu c 
TeM, HTO, KaK y « e  roB opu noct BMme, cucTeMa npuoöpeTaeT cucTeMHMe CBoH- 
CTBa Hum t B cpaBHeHHH CO CTpyKTypaMH Husm ero ypoBHa, sa CHeT ux pecyp- 
COB H TOHtKO B paMKBX B3aHM0geHCTBUa C HHMH.
E a «H eH m aa  ocoöeHHOCTt nroöoro ^p o^ecca  caM00p^aHH3a^HH saKnro- 
HaeTca b t o m , hto  npu BsauMogeHcTBUH oöteKTOB pasHMx ypoBHeH opraHuso- 
BaHHOCTH HMeHHO coBOKynHOCTt oöteKTOB H H «ecToam H x ypoBHeH BMCTyna- 
roT B KaHecTBe ^HeMeHT0B öasoBoH cpegM  ( c m . puc. 7). EosHUKaeT cBoero po- 
ga  nupaMuga, rg e  Ha K a «g o M  ypoBHe op^aHH3a^HH peanusyeTca guaneKTUHe- 
CKHH ^pHH^H^ n epexoga  KonuHecTBeHHMx usMeHeHuH b KaHecTBeHHMe. E  pe- 
syntTaTe noHaTue h  npusHaKu cucTeMHOCTu K a«gM H  pas MogH$H^HpyroTca, 
He Tepaa npu ^T0M CBoeH yHUBepcantHOCTu.
161 Hu^eECKuH Ä.H. KocMUHecKuH nyntc « h3hh: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. renuoTapaKCua. -  M. 
MHCHt, 1995. -  C. 671.
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P hc. 7. CooTHomeHHe ^^eMeHTOB 6a30B0H cpegw.
B  ^p o^ecce  caM00p^aHU3a^uu o n p eg en a w ^ ee  BnuaHue cpegM  b paBHoö 
Mepe coxpaHaeTca He3aBucuM0 0T ^opM , BugoB u ypoBHeö op^aHU3a^uu Ma- 
Tepuu. TaKUM 0Öpa30M, «cpeda» -  cTon t ^ e  yHUBepcantHoe noHaTue, KaK u 
«op^aHU3a^uH», B paBHoö Mepe npuMeHUMoe k MaTepuantHMM cTpyKTypaM 
n w ö o ö  cno^HocTu. BMecTe c TeM, cnegyeT  BMgenuTt ^puH^u^uanbHoe pa3- 
nuHue M e^ gy  noHaTuaMu «op^aHU3a^uH» u «6a3oean cpeda». Ecnu nepBoe 
noHaTue nogpa3yMeBaeT ^$$eKTUBH0CTb BHyTpeHHux cBa3efi, T0 BTopoe -  co- 
B0KynH0cTb BHemHux $aKTopoB, o n p eg en a w ^ u x  ycnoBua $yHK^uoHupoBa- 
Hua. C^opM ynupoBaTb noHaTue «öa30Baa cp eg a » m o^h o cn egyw ^ u M  oöpa- 
30M: öasoean cpeda -  ^mo coeouynHocmh Hesaeucumo e^unw ^ux Ha Mam e- 
puanbHMÜ oö'heum ycMoeuü, h h m x  oö^eumoe hmh omdenhHux ^MeMeHmoe.
H cx o ga  U3 npuBegeHHoro onpegeneHua, cnegyeT  BMgenuTb Tpu pa3nuH- 
HMx Buga öa30B0H cpegM , o ö n a g a w ^ u x  n pu cy^u M  T0nbK0 u m  yHUKanbHMM 
BugoBMM KaHecTB0M:
1. BHemHHH cpeda -  uau coeouynHocmh ßHemHux ^aumopoe. ^ 0Mu- 
H u pyw ^u H  Tun B3auMogeficTBua 3gecb -  aga^Ta^uoHHMe ^po^eccM . O co - 
öeHHocTbw cy^ecTB0BaHua n w ö o ö  BHemHeö cpegM  aBnaeTca T0, h to  0Ha He 
oönagaeT BHyTpeHHeö ^en0CTH0CTbw, cBoficTBeHHofi MaTepuanbHMM cTpyK­
TypaM, u n0T0My numb naccuBHo onpegenaeT  rpaHUHHMe (BHemHue) paMKu 
ux $yHK^uoHupoBaHua. T .napcoH C , paccMaTpuBaa aganTUBHoe 3HaHeHue
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BHemHeH cpegM  gna oömecTBa, OTMeHan, h to  OHa «HenHemcH Henocped- 
cmeeHHuM ucmonHUKoM MamepuanbHux pecypcoe, Komopue ucnonb3ywmcH 
oö^ecmeoM nocpedcmeoM ceoux npou3eodcmeeHHux, mexHonosunecKux u 
sKoHoMunecKux MexaHU3Moe»}^^
OgHaKO CBoguTt BHemHroro cp egy  TontKO nu m t k  ogHUM ^usuHecKUM 
^po^eccaM  Bpag hh  npogyKTUBHO. 3 to  M O «eT  npuBecTu nu m t k  HpesMepHoH 
ee gH$$epeH^Ha^HH. M m  He öygeM  nMTaTtca npuBecTu Bce B03M0«HMe pas- 
HOBugHOCTH BHemHeH cpegM , a nu m t oTMeTUM, hto  uMeHHO TaKaa g u ^ ^ e -  
peH^Ha^Ha BHemHeH cpegM  no3BonaeT BMaBUTt Bceoöm ue ocoöeHHOCTu ca- 
M00p^aHH3a^HH h  CTpyKTypHOCTH MaTepuH.
EMeCTe C TeM OCOöeHHOCTt TpagH^H0HH0^0 C0^HaHtH0-$HH0C0$CK0^0 
n o gx o g a  saKnroHaeTca b t o m , hto  b e ro  paMKax Bce ^aKTopM Husmux ypoB- 
HeH npuHaTO yHUTMBaTt no ^pHH^H^y «n p u  npoHux paBHMx», tb k  kbk  ohh  
oöMHHO oguHaKOBO BHuaroT Ha CTpyKTypM BMcm ero ypoBHa op^aHH3a^HH. E  
CBoeH KpaHHeH ^opM e urHopupoBaHue ponu BHemHeH cpegM  b « h3hh  o ö - 
mecTBa BegeT k  nogM eHe oöteKTUBHMx ^po^eccoB  e ro  caM00p^aHH3a^HH 
HagyMaHHMMH ugeaHHCTHHecKHMu K0HCTpyK^HaMH, He HMeromuMH HHHero 
oö m ero  c peaHtHoCTtro.
EHemHaa cpega  goMUHupyeT Ha nroöoM ypoBHe caM00p^aHH3a^HH MaTe- 
puH, ycH O «H aact c K a «gM M  h o b m m  ypoBHeM sa CHeT nornom eHua npegm gy- 
mux. H  HMeHHO BHemHaa cpega  aBnaeTca HenpeMeHHMM ycnoBueM cym e- 
CTBOBaHUa, KaK oöteKTOB He«HBOH npupOgM, TaK H «HBM X OpraHH3MOB.163 
OTgentHO cnegyeT  OTMeTUTt h  to t  ^ b k t , hto  cocTaBnaromue BHemHeH cpegM , 
BHuaromue Ha MaTepuantHMe oöteKTM , ganeKO He ogHopogHM. K  h h m  m o « ho  
OTHecTH Bce BHemHue BHuaHua, OTHOcamueca k  HusmuM ypoBHaM pasBUTua 
MaTepuH, H e«eH H  t o t , Ha KOTopoM HaxoguTca paccMaTpuBaeMMH h bm h  o ö t -  
eKT (cM. Taön.1).
162 napcoHc T. CucTeMa coEpeMeHHHx oömecTE. -  M.: ÄcneKT npecc, 1998. -  C. 20.
163 3HPenbc O. fluaneKTHKa npupogH. -  M.: noHUTusgaT, 1969. -  C. 264-265.
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Ta6^. 1. 3aBHCHM0CTb ^po^ecca caMoop^aHH3a^HH ot B^HHHHg BHemHHx ^aKTopoB
ypoBHH caMOopraHH- 
3a^HH MaxepHH
BHemHflfl cpega
oö^ecmeeuHaM 6uono^unecKaM xuMunecKaM ^u3unecKaM
oö^ecmeeuHhü ecTt ecTt ecTt ecTt
6uono^unecKUü HeT ecTt ecTt ecTt
xuMunecKuü HeT HeT ecTt ecTt
^u3unecKuü HeT HeT HeT ecTt
TaKuM 0Öpa30M, BHemHaa cpega  BKnwnaeT b ceöa  Bce BugM BHemHux 
B03geöcTBuö u npuHuH, u x  BM3MBaw^ux. npuHeM cpegu  hux o co öo  BMgena- 
eTca c0B0KynH0CTb B03geöcTBuö u npunuH, CBa3aHHMx c geTepMUHa^ueö no- 
BegeHua HenoBeKa u HenoBenecKoe cooö^ecTB o . ^ n a  oöo3HaHeHua TaK0ö co- 
B0KynH0CTu BHemHux $aKTopoB ogH oro cucTeMHoro ypoBHa mm BBegeM no- 
HaTue «OK py^aw ^an  cpeda». OnpegeneHue ^T0^0 noHaTua m o^h o  c^opM y- 
nupoBaTb cn egyw ^ u M  0Öpa30M:
2. O K py^aw ^an  cpeda -  cucmeMM odHozo ypoBHn opzaHu3au,uu, co - 
cmaeMnw^ue omHocumenhHo odHopodHyw odHoypoeHeeyw coeoKyn- 
Hocmh.164 n0HeM y-T0 npuHaTo n og  o K p y ^ a w ^ e ö  cp egoö  noHuMaTt Bce 
BHemHue $aKTopM, B n u aw ^u e Ha HT0-nuÖ0. OgHaKo ^TUMono^uHecKu cn0B0 
«o K p y ^ a w ^ a a »  nogpa3yMeBaeT Kpyr, a He map. Cneg0BaTentH0, e ro  noruH- 
Hee ÖMno öm uc^0nb30BaTb gna onpegeneHua c0B0KynH0CTu ogHopogHM x 
cTpyKTyp B eguH oö cucTeMe oTcHeTa.
KaK $aKTop caM00p^aHU3a^uu MaTepuu o K p y ^ a w ^ a a  cpega  npuoöpena 
caM0CT0aTentH0e 3HaHeHue c B03HuKH0BeHueM ^ ubo ö  MaTepuu, K0Topoe 
num t ycu n u n oct c B03HuKH0BeHueM pa3nuHHMx ^opM  op^aHU3a^uu Heno- 
BeHecKoro cooö^ecTB a . ^0^T0M y c to h k u  3peHua uHguBugyantHo - 
oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu HenoBeKa o K p y ^ a w ^ a a  cp ega  He Ton tKo b Ka- 
HecTBe caM0CToaTentHoro Buga BHemHeö cpegM , ho  u BxoguT b ee CTpyKTy- 
p y  no ^puH ^u^y «M aTpem Ku».
B  oTnuHue ot  BHemHeö cpegM , o K p y ^ a w ^ a a  cpega  oönagaeT CBoöcTBa- 
Mu, CBoguMMMu K CB0öCTBaM cocTaB naw ^u x ee CTpyKTyp, u eö  TaK ^ e  npu-
164 nog TepMUH0M «ogHopogHMö» nogpa3yMeBaeTca conocTaBUMocTt xapaKTepucTUK no KpuTepu- 
aM op^aHU3a^uu u CTpyKTypM. nog TepMUH0M «ogHoypoBHeBMö» nogpa3yMeBaeTca cucTeMa 0T- 
CHeTa (cucTeMa KoopguHaT), ucnont3yeMaH npu aHanu3e.
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cym e pasBHTue, kbk h ^THM CTpyKTypaM. C  toH  nu m t pa3HH^eH, h to  pasBUTue 
MaTepuBHtHMx CTpyKTyp npoHCxoguT Hepes pasBUTue ux coöcTBeHHoH BHyT- 
peHHeH op^aHH3a^HH, a pasBUTue OKpy«arom eH cpegM  -  Hepes pasBUTue co- 
BOKynHOCTH ^opM upyrom ux ee CTpyKTyp. floMHHupyromuH Tun BsauMogeH- 
CTBua s g e c t  -  KOHKypeHTHMe OTHomeHua. KaK goBontHO to h h o  saMeTun 
Ä .H .ya H T x eg , paccMaTpuBaa BHuaHue OKpy«arom eH  cpegM  Ha oömecTBo: « ^  
e 3HanumenbHoü cmeneHU oKpy^aw^aH cpeda nocmoHHHa, u e moü ^ e  cme- 
neHU e Heü HaönwöaemcH öopböa 3a c y^ ecm eoeaH u e».165
HaHHHue K0HKypeH^HH CBugeTentCTByeT o HecoBnageHuu uHTepecoB h  
oöycHOBHHBaromux u x  uHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH. EM ecTe c TeM, oco - 
öeHHOCTH HHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH HenoBeKa b sHaHUTentHOH Mepe 
n o p o «ga roT ca  OKpy«arom eH cpegoH. PeanusyroTca ohh  Hepes geaTentHOCTt 
no aga^Ta^HH k  cpege nocpegcTBOM MaKCHMH3a^HH ^$$eKTHBH0CTH u cn on t- 
soBaHua ee pecypcoB. TaKaa geaTentHOCTt usMeHaeT cpegy, KOTopaa b CBoro 
OHepegt usMeHaeT nuHHOCTt.166 PocT  ypoBHa uHguBugyaHtHMx noTpeöHOCTeH 
CBugeTentCTByeT o pocTe BHyTpeHHeH op^aHH3a^HH HenoBeHecKoH hhhhocth  
H 0 KaHeCTBeHHOM H3MeHeHHH yCHOBHH CymeCTBOBBHUa HenOBeKa.
TaKHM oöpasoM, paccMaTpuBaa ^po^eccM  ^opMupoBaHua noTpeöHOCTeH 
HenoBeKa, mm uMeeM gen o  He c oTBneHeHHMM ^po^eccoM  cyöteKTUBHoro mh- 
poBOcnpuaTua, a c BceoömuM npoaBneHueM ^HKHHHH0CTH b pasBUTuu c y ö t -  
eKTa KaK M aTepuantHoro oöteKTa. Ä.Ä.yxTOM CKuH OTMeHan, h to  «noeedeHue 
omöenbHoao nenoeeKa He M o^em  öumb noHHmo do KOH^a öe3 Hepa3pueHo 
cnaHHHoso c hum  noeedeHUH öpysux, eMy nodoöHux, m.e. öe3 ^U3HU cooö^e - 
c m e a ».167 ÄHaHoruHHoro MHeHua npugep«H BaH ca h K.MapKC, K orga nucan: 
«H e  co3HaHue nwöeü onpedenHem ux öumue, a, Hanpomue, ux oö^ecmeeHHoe
öumue onpedenHem ux co3HaHue». 168
165 VaHTxeg Ä.H. HsöpaHHHe paöoTH no ^unoco^uu. -  M.: nporpecc, 1990. -  C. 268.
166 Ä^aHacteE E.r. HenoEeK e ynpaEneHuu oömecTEOM. -  M.: noHUTusgaT, 1977. -  C. 228.
167 VxTOMCKHH A.A. floMHHaHTa. -  Cnö.: nuTep, 2002. -  C. 184.
168 MapKC K., 3HPenbc O. CoHUHeHua, 2-e usgaHue. T. 13. -  M.: nonuTusgaT, 1959. -  C. 7.
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OgHaKo o ö ^ u e  npaBuna He pacnpocTpaHawTca Ha HeK0T0pMe CTpyKTy- 
pM, 3aHUMaw^ue M0HonontHoe nono^eH u e b oö^ecTB e. 3 g e c t  HeT K0HKy- 
peH^uu, u geöcTB yw T gpyru e  3aK0HM. ^ p y ru e  3aK0HM geöcTB yw T u b c^ ep e  
op^aHU3a^uu agMUHucTpaTUBHoro ynpaBneHua. B ce  ^T0 no3BonaeT HaM 0THe- 
CTU u Tex u gp y ru x  k Hucny ocoÖMx 05pa30BaHuö, o ö n a g a w ^ u x  Toö unu 
uHoö $opM oö  M0Hononu3upoBaHHoö yHUKantHocTu B 0TH0meHuu on pege- 
neHHoö c^epM  ^U3HU oö^ecT B a  (TeppuTopua, TexHonorua, ynpaBneHue, pe- 
cypcM , uH$opM a^ua u T.n.). Y  TaKux CTpyKTyp ecT t 0gH0 B ceo ö ^ ee  KaHecTBo 
-  0HU oöocoöneH M  He T0ntK0 o t  npupogH oö cpegM , ho u o t  oö^ecTB a. n o -  
^T0My c B03HUKH0BeHueM TaKux CTpyKTyp caM0CT0aTentH0e 3HaHeHue npu- 
oöpeTaeT c n e g y w ^ a a  pa3H0BugH0CTt cpegM  -  BHympeHHnn cpeda.
3. BHympeHHnn cpeda -  opaaHusoeaHHan coeoKynHocmh cocmaeHMX 
uacmeü oöocoÖMeHHoü eo eHewHeü cpede cmpyKmypu, oönadaw^an  
onpedeMeHHoü do^eü aemoHoMHocmu. ^ oM U H u p yw ^ u ö  Tun B3auMogeö- 
CTBua 3 gec t -  $yHK^uoHanbHMe CBa3u. YHUKantHaa ocoöeH H ocTt BHyTpeH- 
Heö cpegM  3aKnwHaeTca b tom , h to  0Ha Hepa3pMBH0 CBa3aHa co CTpyKTypu- 
p y w ^ e ö  ee M aTepuantHoö cucTeM oö Ha cooTBeTCTByw^eM  ypoBHe caM oop- 
^aHU3a^uu (cm. Taön. 2).
CHCXeMHMH ypOBeHb BHyxpeHHHH cpega cxpyKxypa
^ueumanhHuü ypoeeuh ^uBUTanbHaa 06^H 0CTt ^UBUTanbHMÖ UHCTUTyT
smuunecKuü ypoeeuh STHUHecKaa oö^HocTt 3TH0C
6uonosunecKuü ypoeeuh öuonoruHecKaa opraHU3M
xuuunecKuü ypoeeuh xuMUHecKuö cocTaB xuMUHecKoe Be^ecTBo
H au öon ee  p en te^ H o  ^Ta ocoöeH H ocTt npoaBnaeTca Ha BMcmeM ypoBHe 
caM00p^aHU3a^uu MaTepuu -  0Ö^ecTBeHH0M. C Taöun tH ocT t BHyTpeHHeö 
cpegM  noggep^u B aeTca  3a CHeT pecypcoB  cucTeMM, K0T0paa He T0ntK0 
onpegenaeT  ee napaMeTpM, ho u K0MneHCupyeT HeraTUBHMe B03geöcTBua 
BHemHeö u o K p y ^ a w ^ e ö  cpegM . «B  nenoeenecKoü nonynH^uu, -  0TMeHaeT 
K .B .C ygaK 0B ,- co^uanhHaH <BHyTpeHHaa -  M .K .>  cpeda cmauoeumcn do-
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MUHupyw^eü no omHomeHUW k omdenbHuM nunHocmHM u ux cucmeMHoü 
öuonosunecKoü op^aHU3a^uu»
OcHOBHOH ^pHH^H^ $yHK^H0HHp0BaHHa BHyTpeHHeH cpegM  CBoguTca k 
npuoöpeTeHuro gonoHHUTentHMx pecypcHM x B03M0«H0CTeH sa CHeT CTpyK- 
TypHoro ycHO«HeHua h oöocoöneH ua OT OKpy«arom eH cpegM  (T.e. uHCTUTy- 
^H0HaHH3a^HH). «CaModocmamonHocmb e omHomeHUu cpedu o3Hanaem 
cnocoöHocmb KoHmponupoeamb e3auMooöMeH e UHmepecax ceoezo ^yHK^uo- 
HupoeaHUH. 3mom KoHmponb M o^em  eapbupoeambcH om cnocoöHocmu 
npedomepamumb unu «npecenb» KaKue-mo HapymeHUH do cnocoöHocmu öna-
170sonpuHmHuM dnH ceöH oöpa3oM ^opMupoeamb omHomeHUH co cpedoü».
FnaBHaa ocoöeHHOCTt oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH npoaBnaeTca b tom , 
HTO oömecTBeHHMe ^opMupoBaHua c caM oro HaHana CBoero cymecTBOBaHua 
npuoöpeTaroT coöcTBeHHMe yHUKantHMe roMeocTaTUHecKue cBoHcTBa oö oco - 
öuBmeHca cpegM .171 CnegoBaTentHO, Me«HUHHOCTHaa op^aHH3a^Ha BHyTpeH­
HeH cpegM  oönagaeT cucTeMHMMu CBoHcTBaMu He TontKO no OTHomeHuro k 
öuoHoruHecKOH op^aHH3a^HH, ho h no OTHomeHuro k op^aHH3a^HH uHguBu- 
gyaHtHOH. «HHmepecu  <oömecTBeHHMx ^opMupoBaHuH -  M .K .>  _  , numeT
B.O.BepHa^KHH, -  npeöcmaenHwmcH KaK He3aeucuMue om UHÖueuöa UH- 
mepecu smux oöpa3oeaHuü, mecHo ceH3aHHue c ux coöcmeeHHuMU KoHKpem- 
h u m u  nompeöHocmHMU»}'^^
KoHKypeH^Ha BO BHyTpeHHeH cpege T a K «e  npucyTCTByeT, ho b OHeHt 
cnaöoM BMpa«eHHH. H a  nepBOM MecTe CToaT noTpeöHOCTu CTaöuntHOCTu 
cpegM  H CTpyKTypupyromeH ee cucTeMM, a He noTpeöHOCTu OTgentHMx ^He- 
MeHTOB. O ötacH aeTca  ^T0 TeM, hto  b KaHecTBe o ch o b h m x  oöteKTOB KonneK- 
THBHOH K0HKypeH^HH BMCTynaroT oöteKTM  OKpy«arom eH  cpegM  no ^pHH^H- 
ny  «npoTHB Koro g p y «U M ? ».
169 Cm.: CygaKOE K.E. CucTeMHoe nocTpoeHue ^yHK^HH HenoEeKa. -  WEB: 
http: //globus .smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N -4 -html/2.htm
170 napcoHc T. CucTeMa coEpeMeHHHx oömecTE. -  M.: ÄcneKT npecc, 1998. -  C. 20.
171 BepHa^KHH E.O. HHTepec: nosHaEaTentHaa h npaKTUHecKaa ^yHK^HH. -  Tomck: Hsg-EO XrV, 
1984. -  C. 31.
172 TaM «e . -  C. 32.
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n p u  ^T0M BcaKaa BHyTpeHHaa cpega, acco^uupoBaHHaa c oö^ecTB eH - 
HMM $opMupoBaHueM, Heu3Öe^H0 0T0^gecTBnaeT ceöa c hum. H  b cnyHae, 
ecnu gaHHoe $opMupoBaHue BCTynaeT b K0H^nuKT c ocTanbHMM 05^ecTB0M , 
HneH0B gaHHoö cpegM  ^ g e T  He3aBugHaa yHacTb. T yT  bo3m o^hm  T0nbK0 gBa 
BapuaHTa: nuöo BHyTpeHHaa MUKpocpega MUMUKpupyeT u ^opM upyeT H0Byw 
cxeM y 0TH0meHUH c 05^ecTB0M , nuöo oö^ ecT B o  pacTBopaeT ee b ceöe  unu 
nonpocTy CMeTaeT BMecTe c ^uBUTanbH0H CTpyKTypoö.
n0MUM0 KpuTepua cucTeMHoro ypoBHa, cpegM  m o^ho pa3genuTb Ha He- 
cmpyumypupoeaHHMe (xaoTUHecKue) u cmpyumypupoeaHHue (ynopagoHeH- 
HMe). HCT0HHUK0M CTpyKTypup0BaHH0CTu BMCTynaeT oöteKTUBHaa noTpeö- 
HocTb B noBMmeHuu ^$$eKTUBH0CTu npuBneHeHua BHemHux pecypcoB u b 
noggep^aH uu  oöocoöneHHocTu 0T o K p y ^ a w ^ e ö  cpegM. BMcmuM npoaBneHu- 
eM CTpyKTypup0BaHH0CTu aBnaeTca M0H0^0nu3a^ua CTpyKTypHMx npeuMy- 
^ecTB. ^0^T0M y BcaKaa CTpyKTypupoBaHHaa BHyTpeHHaa MUKpocpega (o 5 ^ -  
HocTb), cnocoÖHaa M0H0n0nbH0 onpegenaTb napaMeTpM o K p y^ a ro^ eö  cpegM  b 
oö^ecTB e, u3HaHanbH0 öonee K0HKypeHTocnocoÖHa, H e^enu n w öoe  MeHee 
CTpyKTypupoBaHHoe, oöocoöneHHoe u HeM0HononbHoe o5^ecTBeHHoe oöpa3o- 
BaHue.
O T cw ga  cnegyeT, h to  cy^ecmeoeaHue nwöoü oöw^ecmeeHHoü cucme- 
MM npone^nemcn e ^opM e cmpyumypupoeaHun noduoHmpo^hHoü eü 
oupy^aww,eü cpedM, T0 ecTb oö^ecTB a. ^0^T0M y BcaKuö cucTeMHMÖ ypo- 
BeHb HU3mero nopagKa m o^h o  npegcTaBUTb b Buge cpegM  u cnocoöoB  ee 
CTpyKTypu3a^uu, T.e. cucTeM. HuKaKaa cucTeMa He M 0^eT  aBnaTbca TaK0B0H 
BHe cpegM , Ha öa3e K0T0p0H 0Ha c^opMupoBanacb u BHe 0TH0meHUH, b k o to -  
pMx 0Ha $yHK^uoHupyeT. H  ecnu paHbme CHUTanocb, h to  cucTeMHoe B3au- 
MogeöcTBue CTpouTca no ^puH^u^y:
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P hc. 8. XpagHUHOHHa» cxeMa CHCTeMHwx B3aHMogeHCTBHH.
T0 Tenepb ^Ty cxeM y cnegyeT  u3no^uTb b HecK0nbK0 u3MeHeHH0M Buge:
Z  cucmeMi = cpedai+j
rge i -  ypoBeHb CMCTeMHoro pa3BHTHa MaTepuu.
HMeHHo TaK0H n o g x o g  no3BonaeT ucKnwHUTb CKpMToe npoTUBopeHue
Teopuu cucTeM, 3aKnwHaBmeeca b unnw3uu ^ecTK oö  uepapxuu pa3BUTua Ma- 
Tepuu, Heu3Öe^H0 B03HUKaro^efi npu ucnonb30BaHuu MexaHucTUHecK0H M0- 
genu Tuna «nodcucmeMM -  cucmema -  HadcucmeMa».
Cno^H ocTb 3aKnwHaeTca u b tom , h to  K a^goM y n o g x o g y  öygyT  cooT- 
BeTCTB0BaTb pa3HMe napaMeTpM cpegM. OgHaKo ^T0 oöycnoBneHo He cTonbKo 
CBoöcTBaMu cpegM , CK0nbK0 Hec0BepmeHCTB0M Ham ero n o gx o ga  k ee u3yHe- 
Huw. O T cw ga  mm M0^eM  cgenaTb BMBog o tom , h to  cpega, KaK u cucTeMa -  
aBneHue g0CTaT0HH0 ycnoBHoe, n poaB n aw ^eeca  Hepe3 CTpyKTypHoe B3auM0- 
geöcTBue CB0ux ^neMeHT0B.
OcH0BH0H KpuTepuH gna BMgeneHua to h  unu u hoh  cpegM  -  c0B0Kyn- 
HocTb $aKTopoB, 0Ka3M Baw^ux goM U H u pyw ^ee BnuaHue Ha $yHK^uoHupo- 
BaHue paccMaTpuBaeMMx HaMu CTpyKTyp. H , ecnu BHemHaa cpega  BBugy CB0- 
eö  cno^H ocTu u pa3H00Öpa3ua TpygHo noggaeTca aHanu3y, T0 3HaHeHue 
o K p y ^ a w ^ e ö  u BHyTpeHHeö cpeg  gna oö^ ecT B a  Hepa3pMBH0 CBa3aH0 c pea-
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nu3a^ueö ux 0CH0B0n0naraw^ux 9yHK^uö, o n p eg en a w ^ u x  Bce acneKTM 
oö^ecTBeH H oro ÖMTua (Mup0B0cnpuaTua) b c0BpeMeHH0M oö^ecTB e.
BMecTe c TeM, ^paga^ua BHyTpeHHux cpeg  xapaKTepu3yeTca TeM ^ e  
uepapxuHecKUM geneHueM, hto  u ^paga^ua oöteguH aeM M x UMU cucTeM, ho c 
0TCTaBaHueM Ha oguH ypoBeHt. TaK, HUKaKaa ^uBUTanbHaa cucTeMa He M 0^eT 
B03HUKHyTt BHe cooTBeTCTByw^eö ^THUHecK0ö cpegM. 3 t o t  ^p o^ecc  m o^ ho 
BMpa3UTt ^opM ynoö:
2 ' smHuuecKux cucmeM =  ^ueuma^hHan cpeda
3THUHecKaa op^aHU3a^ua T 0 ^ e  ^opM upyeTca T0ntK0 Ha 6a3e ceMeöHo- 
KnaH0B0ö cpegM. 3 to t  ^p o^ecc  m o^ ho  BMpa3UTt ^opM ynoö:
2  ceMeüHo-K^aHoemx cucmeM =  smHuuecKan cpeda 
CooTBeTCTBeHHo, HUKaKaa ^THUHecKaa cucTeMa He M 0^eT  B03HUKHyTt 
BHe cooTB eTC TB yw ^eö ceMeöH0-KnaH0B0ö cpegM . H  gna ceM eöH o- 
KnaH0B0ö cpegM  b KaHecTBe nepB00CH0BM BMCTynaeT c0B0KynH0CTt uHgu- 
BugyantH M x HneH0B oö^ecT B a , o ö te g u H a w ^ u x c a  b ceM tu  u KnaHM, KaK 
nepBUHHMe aHeöKu oö^ecTB a .
nepecK0HUTt Hepe3 ypoBeH t pa3BUTua oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu gna 
0TgentH0r0 HneHa oö^ecT B a  Hpe3BMHaöH0 cno^H o. K a ^ g M ö  npegm ecTByw - 
^ u ö  ypoBeH t He ucHe3aeT, a HaxoguTca b 0CH0BaHuu n o c n e g y w ^ e ro . 3 to t  
n o c n e g y w ^ u ö  ypoBeH t npegocTaBnaeT cpaBHUTentHo öon tm u e bo3m o^ h o - 
CTU gna peanu3a^uu uHguBugyantHMx u KonneKTUBHMx uHTepecoB, ho BHe 
n p egm ecT B yw ^u x  ypoBHeö oh TepaeT BcaKuö CMMcn.
TaKUM 06pa30M, KaK u Ha gp y ru x  ypoBHax pa3BUTua MaTepuu, o ö ^ e -  
cTBeHHMe cucTeMM (cTpyKTypupoBaHHMe cpegM ) Hu3mux cucTeMHMx ypoB- 
Heö 0gH0BpeMeHH0 aBnawTca cp egoö  gna cnoHTaHHoro B03HUKH0BeHua u 
pacnpocTpaHeHua ^neMeHT0B HecTpyKTypupoBaHHoö cpegM  BMcmux ypoBHeö. 
3 to  u ecT t rnoöantH aa ^Bonw^uoHHaa cnupant.173 T yT  g a ^ e  He CTont Ba^Ha
173 Cm. Hanp.: paöoTM H.P. npuro^uHa, OnapuHa, B.F. A^aHactesa u gp.
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npuBoguMaa ypoBHeBaa ^paga^Ha, kbk  yHUBepcantHOCTt guaneKTUHecKoro 
^pHH^H^a TaKoro nepexoga.
ÄHaHOrUHHMM oöpasOM saKOHOMepHOCTH oömeCTBeHHMX ^OpM OpraHH- 
3a^HH MaTepuH npoaBnaroTca h  npu pe-^B0Hro^H0HHMx n epexogax  b paMKax 
CHCTeMHMx ypoBHeH. n p u  ^T0M ypoBHH oömecTBeHHoro pasBHTua MaTepuH 
ganeKo He ogHopogHM  tb k  « e ,  kbk  HeogHopogHM B03M0«HMe cucTeMM OT- 
CHeTa (KoopguHaT). HanpuMep, ^HBHTaHtHMe ^po^eccM  mo « ho  paccMaTpu- 
BaTt C HCnOHtsOBaHUeM ^K0H0MHHeCKHX, nOHHTHHeCKHX HHH C0^H0H0^HHe- 
CKHX noKasaTeneH. H  K a «g a a  h3 ^THX cucTeM KOopguHaT öygeT  cymecTBeHHO 
OTHHHaTtCa OT Bcex OCTaHtHMX.
TaKHM oöpasoM, Bca «u sH egeaTen tH oC Tt coBpeMeHHoro oöm ecTBa He 
npocTO geTepMHHupoBaHa ^aKTopaMu cpeg  pasnuHHoro ypoBHa. OömecTBeH- 
HMe ^opM M  op^aHH3a^Ha no3BonaeT eMy aKKyMynupoBaTt Ha K a «g o M  h3 
^THX ypoBHeH 3HaHHTentHMe pecypcM , HaMHoro npeBMmaromue pecypcM  OT- 
gen tH M x HHeHOB oöm ecTBa h  ucnontsoBaTt u x  gna noggep^aH u a CTaöuntHO- 
CTH cooTBeTCTByromux CHCTeM. E ce  ^T0 BMBoguT oömecTBeHHyro opraHusa- 
^Hro Ha coBepmeHHO h o b m H ypoBeH t roMeocTaTUHHOCTu.
M 0 «H 0  g a « e  CKasaTt, h to  npu noM om u oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH 
HenoBeHecTBy y ga n o c t cymecTBeHHO npogBUHyTtca no HanpaBneHuro k rnaB- 
HOH ^eHH nroöoro cucTeMHoro pasBUTua -  caModocmamonnocmu ß om no- 
menuu cpeÖM. TaKaa caMogocTaTOHHoCTt uMeeT onpegenarom ee 3HaHeHue h 
Ha ypoBHe BHemHeH cpegM  no OTHomeHuro k npupogHMM ycnoBuaM, h Ha 
ypoBHe OKpy«arom eH  cpegM  no OTHomeHuro k ycnoBuaM oömecTBa, h Ha 
ypoBHe BHyTpeHHeH cpegM  no OTHomeHuro k ycnoBuaM oömecTBeHHMx cu- 
CTeM.
M m  M O«eM  roBopuTt h  o t o m , hto  oömecTBeHHaa op^aHH3a^Ha He Ton t- 
KO aBHaeT coöoH  ocoöyro  ^opM y Me«HUHHOCTHMx OTHomeHuH, ho h  BMCTy- 
naeT b KaHecTBe caMOCToaTentHoro ypoBHa op^aHH3a^HH MaTepuu. KaHe- 
CTBeHHMH npopMB B ^p o^ecce  caM00p^aHH3a^HH MaTepuu saKHroHaeTca b
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cnocoÖHocTu oö^ecTBeHHM x cucTeM 3a CHeT n p o rp e c cu p y w ^ e ö  BHyTpeHHeö 
op^aHU3a^uu 0T0gBUHyTb paMKu $u3UHecKoro geTepMUHU3Ma BHemHeö u 
o K p y ^ a ro ^ eö  cpegM. HMeHHo önarogapa ^T0My npopMBy Hen0BeHecTB0 no- 
nyHuno B03M0^H0CTb pemeHua MHorux npoöneM, CBa3aHHMx c HexBaTKoö 
pecypcoB, nepeHaceneHueM u HeönaronpuaTHMMu ycnoBuaMu npupogH oö 
cpegM. H  uMeHHo önarogapa ^T0My npopMBy m m  ^uBeM  cerogH a b bm c o k o - 
TexH0n0ruHH0M nocTUHgycTpuanbH0M oö^ecTB e.
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m A B A  II. C y ^ H O C T b  ^MBMTAnbHOM 0P^AHM3A^MM
§ 1. McmoKu ^ueumanbHoü op^aHU3a^uu
^ n a  Toro htoö m  noHaTt u oötacH U Tt reHe3uc ^uBUTanbH0ö CTopoHM ^U3- 
Hu oö^ecTBa, CHaHana cnegyeT oöpaTUTtca k  noHaTuw «op^aHU3a^ua».
B .r .rogu H  gaeT cn e g y w ^ e e  onpegeneHue ^T0^0 noHaTua: op^aHU3a^un -  
ßHympeHHnn ynopndoneHHocmh, coa^acoeaHHocmh ß3auModeücmeun öonee 
unu MeHee ^u^^epeH^upoeaHHMX u aemoHoMHMX uacmeü u^e^ozo, oöycnoe- 
neHHan ezo cmpoeHueM}^^ TaKUM 0öpa30M, ^unoco^CKoe noHaTue «op^aHU3a- 
^UM» Hepa3pMBH0 CBa3aH0 c noHaTueM «cmpyKmypa», n og  K0Topoö noHUMaeTca 
«coeoKynHocmh ycmoüuußMX cen3eü oö^eKma, oöecneuueaw^ux coxpaHeHue 
ezo ocHoeHux ceoücme npu pa3nuuH^ix eHemHux u BHympeHHux u3MeHeHu- 
nx^>.175
OgHaKo op^aHU3a^ua He B03HUKaeT caMa no ceöe. E e  B03HUKH0BeHue 
oöteKTUBHo geTepMUHup0BaH0 TeMu BHemHUMu ycnoBuaMu, k kotopmm 
aganTupyeTca oöteKT. CnegcTBueM TaKoö aga^Ta^uu u asnaeTca ycToöHUBaa 
op^aHU3a^ua, T.e. CTpyKTypup0BaHH0CTt. H ac ^ e  b gaHH0M cnyHae uHTepecy- 
eT oöopoTHaa CTopoHa CTpyKTypuposaHHocTu -  «cucmeMuocmh», T.e. npoaB- 
neHua ^uBUTanbH0^0 oö teK Ta  bo BHemHeö (c0^uanbH 0ö) cpege, e ro  B3auM0- 
0TH0meHua c oöteKTaM u ^T0ö cpegM  u ero  peaK^ua Ha ee BnuaHue. H e  ocTa- 
HaBnuBaact nogpoöH o Ha conocTasneHuu noHaTuö «CTpyKTypH ocTt» u «c u -  
CTeMHocTt», oroBopuMca, HT0 n og  CTpyKTypHocTtw öygyT  noHUMaTtca BHyT- 
peHHue xapaKTepucTUKu ^uBUTanbHMx 0öteKT0B, a n og  cucTeM HocTtw  -  ux 
B3auM00TH0meHua c o K p y ^ a w ^ e ö  cp eg o ö .176
EygeM  u cxogu T t U3 Toro, h to  noHnmue «^ueumanhHan op^aHU3a^un» 
xapaKmepu3yem cnocoöu ynopndoneHun u pezynupoeaHun deücmeuü om - 
denhHMx uHdueudoe u co^uanhHMx zpynn. HHaHe roBopa, pa3Hooöpa3HMe 
MexaHU3MM ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu BMnonHawT, n p e ^ g e  Bcero, uHTerpa-
174 roguH E.r. Op^aHU3a^ua. / Ounoco^CKuö ^H^uK^o^eguHecKuö cnoBapt. -  C. 448.
175 Ounoco^CKuö ^ H^uK^o^eguHecKuö cnoBapt. -  C. 629.
176 Eonee nogpoöHo gaHHaa npoöneMaTUKa paccM0TpeHa b cTaTte «CucTeMHocTt» -  H0Baa TpaK- 
T0BKa noHaTua».
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THBHyro $yHK^Hro b oömecTBe, oöecneHUBaa cornacoBaHHOCTt geHcTBuH ero  
HHeHOB B paMKaX C^epM BHUaHUa ^HBHTaHtHMX CHCTeM.
3 t h  MexaHH3MM, -  KaK cnpaBegHHBo yKasMBaeT B .F .rogu H , -  cosgaroT 
ycHOBua H npegnocMHKH yHacTua nrogeH b oömecTBeHHMx OTHomeHuax He- 
pes co^HaHH3a^Hro h  ycBoeHue uHguBugaMu HopM h  ^eHH0CTeH, rocn o g - 
CTByromUX B gaHHOH ^HBHTaHtH0H CHCTeMe.177 nOCpegCTBOM ^HBHTaHtH0^0 
perynupoBaHua MexaHusMM ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH ^opM upyroT noBege- 
Hue HHeHOB oömecTBa t b k , h toö m  oho  H axogu noct b paMKax gonycTUMMx He 
TOHtKO C0^HaHtH0, HO H ^HBHTaHtH0, HopM H npaBHH noBegeHua.
npaBOMepeH Bonpoc: h to  « e  TaKoe «^ueumanbHaH cucmeMa», kbk pas- 
HOBugHOCTt co^HaHtHMx CHCTeM, H KBK ^T0 noHaTue cooTHOCHTca c Bceoö- 
m uM noHaTueM «cucmeMa»? f ln a  OTBeTa Ha ^T0T Bonpoc cnegyeT  npuBecTu 
^HTaTy H3 cooTBeTCTByromeH CTaTtu B .F .rogu H a b «Ounoco^CKOM  ^H^HKH0- 
neguHecKOM cnoBape»:
CucmeMa co^ua^hHaR -  cMo^HoopzaHU3oeaHhoe ynopHdoHennoe ^e - 
Moe, eKMWuaw^ee omöenhHux uHÖueuöoe u cou,uaMhHue oö^Hocmu, oö'h- 
eöuHeHHue pa3Hooöpa3HMMu c6M3r m u  u 63auMoomHomeHunMu, cne^u^u - 
necuu co^uaMhHMMu no ceoeü npupode. K a rd a n  co^uaMhHaR cucmeMa 
6 moü um u  uh o ü  Mepe demepMuHupyem öeücmeun exodn^ux e Hee uh ö u -  
euöoe u zpynn u ß onpeöeneHHUx cumya^unx eucmynaem no omHomeHuw
1 78
K oupy^eHuw KaK eduHoe ^eMoe.
H , geHcTBHTentHO, mm M O«eM  roBopuTt o tom , h to  ^HBHTaHtHaa opra- 
HH3a^Ha npegcTaBHaeT coöoH  BnoHHe caMOCToaTentHMH ypoBeHt opraHusa- 
^HH MaTepuH H oömecTBa. ^ 0^T0My peH t noHgeT oö  usyHeHuu ^ToH ocoöoH  
^opM M  co^HaHtHoH op^aHH3a^HH, oönagaromeH npucymuMu TontKO eH (a
nOTOMy CHCTeMHMMU) yHHKaHtHMMH CBOHCTBaMH H npusHBKBMH.
C  ^03H^HH MaTepuaHHCTHHecKOH guaHeKTHKH ömho  ö m  öeccMMcneHHO 
oöo3HaHaTt noHaTueM «^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha» HeKyro oöocoöneHHyro OT
177 roguH E.r. Üp^aHH3a^Ha. / Ounoco^CKuH ^H^HK^o e^gHHecKHH cnoEapt. -  M., 1989. -  C. 448.
178 roguH E.r. CucTeMa co^ HaHbHaH. / Tbm «e . -  C. 586.
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oö^ecT B a  CTpyKTypy (unu CTpyKTypM). n p u  ^T0M ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua 
0CH0BaHa Ha c^e^u$uHecKu ^uBUTanbHMx 0TH0meHuax, a He Ha KaKux-nuöo 
gpyrux. npuHeM ^uBUTanbHMe 0TH0meHua pa3BUBawTca Ha 0CH0Be ^UBU- 
TanbHMx ^ e  3aK0H0MepH0CTefi. ^0^T0M y ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua He Tonb- 
K0 yHUKanbHa, H0 u B ceoö^a . B  cnyHae c Heö mm uMeeM geno c yHUKanbHMM 
cnocoöoM  $opMupoBaHua ^uBUTanbHMx 0TH0meHUH, n p u c y ^ u x  T0nbK0 ^T0- 
My Bugy pogoBM x co^uanbHMx 0TH0meHUH.
^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua, KaK u n w öaa uHaa c^e^u$uHecKaa ^opM a 
0praHU30BaHH0CTu oö^ecT B a  (HanpuMep, ^THUHecKaa no ^ .H .ryM u n eB y ), U3- 
HaHanbHo nogpa3yMeBaeT b KaHecTBe oöa3aTenbHoro ycnoBua HanuHue opra- 
H U 3yw ^ero  ^uBUTanbH0^0 HaHana u 0praHU3yeM0H oö^ecTB eH H oö cpegM. 
^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua He M 0^eT cy^ecTB0BaTb BHe ^uBUTanbHMx CBa- 
3eH u 0TH0meHUH M e^ gy  nwgbMu. ^0^T0M y, u cxoga  U3 nocTynaTa oö  oö teK - 
TUBH0CTU B03HUKH0BeHua nw öoH  $opM M  op^aHU3a^uu B npupoge u o ö ^ e -  
CTBe, npegcTaBnaeTca ^enecooöpa3HMM paccMaTpuBaTb ^uBUTanbHyw opra- 
Hu3a^uw KaK ogH y U3 $opM  u BugoB C0^uanbH0H op^aHU3a^uu B ooö^ e .
BMecTe c TeM 3gecb ecTb ogHo KaHecTBeHHoe oTnuHue. ^uBUTanbHaa op- 
^aHU3a^ua He CT0nbK0 no3BonaeT ygoBneTBopuTb H acy^H M e n0TpeÖH0CTu 
HenoBeKa (^T0 M 0^eT oöecneHUTb u oö ^ ecT B o ), cKonbKo ^opM upyeT cBoeoö- 
pa3Hyw ucKyccTBeHHyw ^uBUTanbHyw cpegy. H , HecM0Tpa Ha T0, h to  ^UBU- 
TanbHaa cpega  ucKyccTBeHHa, ^p o^ecc  ee $opMupoBaHua oöteKTUBeH, TaK 
KaK oöycnoBneH caM oö cy^ H ocTb w  ^uBUTanbHMx 0TH0meHUH. «^w öu  öe^a- 
wm ceow ucmopuw, cmpeMHch yöoe^emeopumh ceou H y^öu  -  0TMeHan 
r .B .ü n ex a H 0B. -  H y ^ ö u  ^mu dawmcn nepeoHana^hHo, KoHenHo, npupodoü, 
ho 3ameM 3Hanumeß.hHo u3MeHHwmcn, e Ko^unecmeeHHoM u KanecmeeHHoM 
eupa^eHuu, ceoücmeaMu ucKyccmeeHHoü <T.e. ^UBUTanbH0H -  M .K .>  cpe- 
d u » .179
179 nnexaH0B F.B. O MaTepuanucTUHecK0M noHUMaHuu ucTopuu. / CoHUHeHua. (Peg. fl.M.Pa3aH0B). 
T. 8. -  M., (Ee3 roga u3gaHua). -  C. 250.
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^uBUTanbHaa cpega  oönagaeT npu3HaKaMu ucKyccTBeHHocTu (uHaHe -
HeecTecTBeHHocTu) no 0TH0m eHuw k ecTecTBeHHoö c0^uanbH0H cpege. OHa
np0TUB0CT0UT ^T0H cpege u 0TMeHaeT 3aK0HM, g eö cT B yw ^ u e  b Heö. BMecTe c
TeM ^uBUTanbHaa cpega  BnonHe ecTecTBeHHa no 0TH0meHuw k  oö^ecT B y , hto
M0^H0 goKasaTb xoTa ö m  n0BceMecTH0H pacnpocTpaHeHHocTbw gaHHoro aB-
neHua b pasBUTuu caM00p^aHU3a^uu HenoBeHecKux cooö^ ecTB  He3aBucuM0
0T BpeMeHu u MecTa geöcTBua.180 TaKUM 0Öpa30M, m m  uMeeM gen o c 0gH0-
BpeMeHHo yHUKanbHMM u 3aK0H0MepHMM $eH0MeH0M, n0BceMecTH0 npoaB-
n a w ^ eM ca  Ha 0npegeneHH0M ^Ta^e oö^ecTB eH H oro pasBUTua MaTepuu.
3 .^ w p K re fiM  B CBoe BpeMa nucan, h to  « öäm oö^ncHeHun co^ua^hHo^o <b
gaHH0M cnyHae ^uBUTanbH0^0 -  npuM. aBT.> ^eHoMeHa HeoöxoduMo no om-
öe^hHocmu ycmaHoeumh öeücmeyw^yw npunuHy, Komopan eao eu3ueaem, u
181^yHK^uw, Komopyw oh eunonHnem». AKageMUK B .r.A ^aH acbeB  TaK^e 0T-
MeHan, h to  « ^  co^ua^hHue npo^eccu Hocnm He xaomunecKuü, a ynopnöoneH-
Huü, op8aHu3oeaHHuü xapaKmep. O hu ynopnöoneHu öeücmeueM oö^eK-
mueHux 3aKoHoMepHocmeü, Komopue eHocnm e oö^ecmeo op^aHU3a^uw
182He3aeucuMo om eo^u u co3HaHun ne^oeeKa». H  b ^T0M 0TH0meHuu «^UBU- 
nu3a^ua» Maöa, PuMCKaa uMnepua unu eBponeöcKue rocygapcTBa Mano HeM 
oTnuHawTca g p y r  0T gpyra. ^peBHue ^uBunu3a^uu Mornu HUKorga He conpu- 
KacaTbca g p y r  c gpyroM , cy^ecTB0BaTb b pa3HMe ^^oxu, H0 ^puH^u^M ^UBU- 
TanbHoro ycTpoöcTBa He3aBucuM0 0T BpeMeHu unu MecTa ÖMnu Be3ge ogHu u 
Te ^ e .
3aHaTKu caM00p^aHU3a^uu oöteKTUBHo B03HUKawT KaK ^opM a noBege- 
Hua y ^ e  b öuonoruH ecKoö cpege npu coönw geH uu gByx o ch o b hm x  ycnoBuö:
1. npu 0TcyTCTBuu UH0H anbTepHaTUBM cy^ ecT B 0BaHua cooö^ ecT B  Ha orpa- 
HUHeHHoö TeppuTopuu c orpaHUHeHHMMu pecypcaMu;
180 3gecb B nonH0K Mepe npoasnaeTca gencTBue guaneKTUHecKoro 3aK0Ha 0Tpu^aHua 0Tpu^aHua.
181 ^UT. no: EugHu fl. KynbTypHaa guHaMUKa u noucK uctokob. / ÄHTonorua uccnegoBaHUK Kynb- 
Typw. T. 1. HHTep^peTa^ua KynbTypw. -  C. 397.
182 Ä^aHacbeB E.F. HenoBeK b ynpaBneHuu 06^ ecTB0M. -  C. 235.
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2. npu HaHHHHH öuoHoruHecKHx npegnocMHOK b Buge gocTaTOHHO cho« h oH 
öuOHOrUHeCKOH 0p^aHH3a^HH HHeHOB COOTBeTCTByromUX COOömeCTB.
E  KaHecTBe npuMepoB tb k h x  npegnocMHOK m o « ho  npuBecTu opraHusa- 
^Hro CTaHHMX H CTagHMX «HBOTHMX, HaCeKOMMX H T.n. nOHTH gBe TMCaHH
neT Hasag puMCKuH ^ u n o c o ^  ^ e H tc  OTMeHan: «Ecnu Ka^emcH, öydmo nwöu 
omnunawmcH om Hepa3yMHux meapeü meM, nmo ohu nocmpounu sopoöa, nmo 
y  Hux socyöapcmeo, enacmu u pyKoeodumenu, mo u smo He omHocumcH k deny, 
eedb u Mypaebu u nnenu UMewm ece smo». no-BuguMOMy, s g e c t  mm UMeeM 
gen o c Bceoöm eH saKOHOMepHoCTtro pasBUTua öuoHoruHecKux cooöm ecTB b 
ycHOBuax HegocTaTOHHOCTu pecypcoB  h «u sH eH H oro npocTpaHCTBa. C n o « -
11 184
HOCTt HHaa, ^^^eKTHBH0CTt MeHtmaa, ho  cymHOCTt aBneHua eguHa.
npuM epM  opraHusoBaHHoro noBegeHua m o « ho  BCTpeTUTt b öuonoruHe- 
CKOH cpege. npuHeM kbk  b HenoBeHecKOM oömecTBe ^HBHTaHtHaa opraHusa- 
^Ha xapaKTepusyeT BMcmyro CTeneHt oömecTBeHHoH op^aHH3a^HH, tb k  h  tbm  
^ 0^yHa^H0HHaa op^aHH3a^Ha xapaKTepusyeT BMcmyro CTeneHt op^aHH3a^HH 
öuOHOrUHeCKOH.
M m  HMeeM s g e c t  geno c toH « e  cymHOCTtro ynopagoHeHHOCTu, KOTopaa 
HaönrogaeTca y  MypaBteB, «BM nacarom ux» TneH Ha nucTtax gepeBteB. M y -  
paBtH saöoTaTca o Tnax, oxpaHaroT ux h  nepeHOcaT Ha öonee öoraTM e «n acT - 
öu m a». OgHaKO th h  gna MypaBteB -  Bcero nu m t cpegcTBO nonyHeHua numu 
(pecypcoB ), paBHO kbk  gna ^HBHTaHtHMx ^HHT oömecTBO -  h cto hh h k  npuoö- 
peTeHua pecypcoB. napagoKC saKHroHaeTca b t o m , hto  ^0^yHa^H0HHaa opra- 
HH3a^Ha MypaBteB nogMeHaeT coöoH  ^0^yHa^H0HHyro op^aHH3a^Hro TneH. 
TnaM HeT HeoöxoguMoCTu pasBUBaTt coöcTBeHHyro op^aHH3a^Hro. 3aT0 opra- 
HH3a^Ha pasBHBaeTca y  Tex, kto  o h h x  saöoTUTca h  ^KC^HyaTHpyeT.
3 to  -  Bceoöm aa saKOHOMepHOCTt pasBUTua oömecTBeHHoH (^o^yH a^H - 
OHHOH) op^aHH3a^HH Ha nroöoH CTaguu pasBUTua « h boH MaTepuu HesaBucu-
183 ^e^bc. npaEguEoe cnoEO. -  WEB: http://library.philos.msu.ru/txts/cels.txt
184 PeHt ugeT He o ^eHOMeHe «HenoEeK», a o guaneKTUHecKu oöycnoEneHHOM aEneHuu «opraHusa- 
^Ha».
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M0 0T Toro, ugeT peHt o HaceK0MMx unu o Hen0BeHecK0M cooö^ecTB e. C yT t 
ee 3aKnwHaeTca b cn egyw ^ eM : geneHue cooö^ ecT B a  Ha y n p a sn a w ^ u x  u 
ynpaBnaeMMx gocTuraeT MaKCUMyMa 0praHU30BaHH0CTu TaM, rg e  coön w ga- 
WTca Tpu o ch obh m x  ycnoBua:
1) ecT t cpega  HU3mero ypoBHa gna pa3BUTua H0B0r0 Buga op^aHU3a^uu;
2 ) ecT t BHyTpeHHuö ^0TeH^uan gna pa3BUTua H0B0r0 Buga op^aHU3a^uu;
3 ) HeT uHoö antTepHaTUBM coBMecTHoro pa3BUTua b ycnoBuax HegocTa- 
ToHHocTu pecypcoB.
^uBUTanbHMe 0TH0meHua, KaK ^puH^u^uanbH0 H0Baa ^opM a caM oopra- 
Hu3a^uu oö^ecTB a, c^opM u posan u ct He Torga, K orga  noaBunca nepBMö He- 
noBeK. H  g a ^ e  He Torga, K orga  noaBunoct nepsoe nneMa. 3 g e c t  mm uMeeM 
gen o c ^THUHecK0ö  op^aHU3a^ueö u hu c HeM öonee. ^ueumanhHue omuome- 
hum noneunuch oduoepeMeuHo c eo3HuKHoeeHueM ^ueumanhHOü cmpyKmypu 
ynpaeneuun u ceM3aHHUM c uew HepaeuoMepuuM nepepacnpedeneuueM o6 ^ e - 
cmeeuHux pecypcoe. BeKTop ^uBUTanbH0^0 B03geöcTBua Bcerga HanpasneH 
CBepxy C0^uanbH0ö nupaMugM bhu3 k ee ochobbhuw  (o t  n p a s a ^ eö  ^nuTM k 
oö ^ ecT B y ), TaK KaK ^ueumanhHan op^aHU3a^un -  smo pe3ynhmam onmumu- 
3au,uu smHuuecKux cen3eü, ocyw^ecmenneMoü ß uHmepecax u^ueumanhHoü 
snumm.
^0^T0M y gna u3yHeHua $eH0MeHa ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu He CTont 
y ^  Ba^H0, cy^ecTB0Ban Ha nnaHeTe HenoseK öuonoruHecKuö MunnuoH neT 
Ha3ag unu eMy He öonee 40 TMcaH neT. ^ n a  Hac ropa3go Ba^Hee, KaKue npu- 
HUHM u g B u ^ y ^ u e  cunM n e^aT  b ee 0CH0Be, a TaK^e 3aHeM, noHeMy u gna 
Hero Ha nnaHeTe 3eMna noaBunca uenoeeK ^ußumanhHMÜ {Homo civitalis). 
rnaBH oö TaKoö npuHUHoö asnaeTca oöteKTUBHMö ^p o^ecc  ^opM uposaHua 
^uBUTanbH0ö oö^H ocT u  (^nuTM) npucyTC TB yw ^eö b nw öoM  g0CTaT0HH0 
pa3BUT0M cooö^ecTB e, a b KaHecTBe och obh oö  g B u ^ y ^ e ö  cunM ^uBUTanbH0ö 
op^aHU3a^uu BMCTynaeT oöteKTUBHaa n0TpeöH0CTt b ^opM uposaHuu, nog-
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gep^aH uu  u ne^uTUMU3a^uu goM U H u pyw ^ero  nono^eH u a ^uBUTanbH0ö  
^nuTM.
H cTopua HenoBeHecTBa 3HaeT MH0^ecTB0 npuM epos co o ö ^ ecT B , npe- 
KpacHo o ö x o g a ^ u x c a  öe3 ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu (aöopureH M , uH geö- 
^M, HapogM  CeBepa). ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua 0TcyTCTByeT u y  cosp e- 
MeHHMx öymMeH0B (KaK ^TH0ca) TaK ^ e ,  KaK 0Ha 0TcyTCTB0Bana y  HeaH- 
gepTanb^eB u TaK ^ e ,  KaK ee HeT, cKa^eM , b cTae B0nK0B. X oT a  npu aHanu- 
3e n osegeH u a ^ u b o th m x  peH t M 0^eT  ugTu T0ntK0 o 3aHaTKax ^uBUTanbH0- 
CTU u HU 0 HeM gpyroM .
B  ^T0M CMMcne b nosegeH uu MypaBteB unu nHen He öon tm e  ^uBUTanb- 
H0CTU, HeM B nepB0öMTH0M oö^ecTB e. C  Toö  n u m t nonpaBKoö, hto  nepso- 
ö m t h m ö  HenoBeK unu cospeMeHHMö öymMeH $u3uonoruHecKu (uMeeTca b 
Bu gy  CTpoeHue ronoBHoro M03ra, cnocoöH ocT t k  aöcTpaKTH0My MMmneHuw u 
T .g .) oönagaw T HeconocTaBUMo öontm uM  ^0TeH^uan0M ^uBUTanbH0^0 pa3- 
BUTua, H e^enu  nHenM unu MypaBtu.
^0^T0M y, ogH a^gM  B03HUKHyB, ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua pa3BUBaeTca 
no CB0UM, KaHecTBeHHo oTnuHaw^uM ca o t  3aK0H0B pa3BUTua oö^ecT B a  (unu 
^TH0ca) 3aK0HaM. M eTogoM  ucKnwHeHua mm M 0^eM  BMaBUTt nepBUHHMö 
$aKTop, o n p eg en a w ^ u ö  ^p o^ecc  ^opM uposaHua ^uBUTanbH0ö  op^aHU3a^uu. 
3 t o t  $aKTop -  pecypcm, K0T0pMe MoryT cy^ecT B osaT t öe3 op^aHU3a^uu, to -  
rg a  KaK nocnegHaa He M 0^eT cy^ ecT B osaT t öe3 pecypcoB. C negosaTentH o, 
HecM0Tpa Ha KaHecTBeHHMe pa3nuHua, ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua uMeeT t o  
^ e  0CH0BaHue, h to  u xuMUHecKaa, öuonoruHecKaa, ^THUHecKaa ^opM M  unu 
nw öaa uHaa op^aHU3a^uu MaTepuu.
BMecTe c TeM, m m  3HaeM, hto  ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua geTepMUHupo- 
BaHa HeönaronpuaTHMMu oöcToaTentCTBaMu BHemHeö cpegM  (pecypcM  u 
^u3HeHHoe npocTpaHCTBo) u HanuHueM o K p y ^ a w ^ e ö  cpegM  (oö^ecT B a ). 
^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua Bcerga B03HUKana u pa3BUBanact TaM, rg e  bo3h u - 
Kana oöteKTUBHaa H eoöxoguM ocTt b nepecM0Tpe ^THUHecKux 0TH0meHuö,
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CTaTycoB u HopM. EcTecTBeHHMM KpuTepueM gna TaKoro nepecM0Tpa M 0^eT 
BMCTynaTb T0nbK0 pacnpegeneHue pecypcoB  unu ux ^KBUBaneHTa.
OgHaKo pecypcM  naccuBHM. H x  HanuHue onpegenaeT  pa3BUTue ^UBU- 
TanbHoö cucTeMM, H0 He rapaHTupyeT ero. B e g y ^ y w  ponb 3gecb urpaeT 
g p y ro ö  $aKTop -  HanuHue b oö^ ecT B e  ^uBUTanbHMx 0TH0meHUH. HanuHue 
^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu He T0nbK0 He 0TMeHaeT pecypcM , KaK g B u ^ y ^ u ö  
$aKTop pa3BUTua ^uBUTanbHMx cucTeM, H0 gononHaeT ero  Ha KaHecTBeHHo 
H0B0M ypoBHe. OTcyTCTBue pecypcoB  oöecKpoBnuBaeT ^uBUTanbHyw cucTe- 
My, H0 u 0TcyTCTBue op^aHU3a^uu genaeT pecypcM  öecnone3HMMu. B  ^T0M 
3aKnwHaeTca cyTb pa3nuHUH M e ^ g y  BnuaHueM $aKTopa op^aHU3a^uu u $aK ­
Topa pecypcoB.
BM ecTe c TeM, ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua u3HaHanbH0 nogpa3yMeBaeT 
c^e^uanu3a^uw  u BM TeKaw ^ee U3 Hee HepaBeHCTBo. TaK, Hu oguH HneH 
oö^ ecT B a  He cnocoöeH  caM0CT0aTenbH0 nocTpouTb u 3anycTUTb ^enMH 3 a- 
Bog. 3aBog He M 0^eT  nocTpouTb u 3anycTUTb g a ^ e  TMcaHa paBHonpaBHMx 
HneH0B oö^ecTB a. «OmöenhHuü cKpunan caM ynpae^nem coöoü, -  nucan
185
K.MapKC, -  opKecmp Hy^öaemcn e öupu^epe». OgHaKo gu p u ^ ep  He M0- 
^ e T  TBopuTb öe3 opKecTpa. O h  BTopuHeH b ^T0M 0TH0meHuu. n p u  ^T0M 
uMeHHo gu p u ^ ep  ynpaBnaeT opKecTpoM. Cneg0BaTenbH0, HecM0Tpa Ha b to -  
puHHocTb, gu p u ^ ep  goMUHupyeT u ero  ponb ropa3go Ba^Hee, H e^enu  ponu 
g p y ru x  yHacTHUK0B opKecTpa.
^ w ö a a  op^aHU3a^ua, b oTnuHue 0T pecypcoB  HeMaTepuanbHa. OHa npeg- 
CTaBnaeT c o ö o ö  numb cn ocoö  (M eTog, ^opM y, Bug) $yHK^uoHupoBaHua 
oöocoöneH H oö CTpyKTypM bo BHemHeö cpege. ^0^T0M y ^ueuma^hHan opaa- 
Hu3a^un -  ^mo oÖHa u3 ^opM co^uaß.hHux omHomeHuü, ^opMupyeMux n^e- 
HaMu ^ueumaÄhHux ^Äum ö^n pemeHun ceoux Hacy^Hux 3adan. M an o  Toro, 
caMa ^ueuma^hHan op^aHU3a^un -  ne^eHue cucmeMHoe, nocKo^hKy e npo^ecce 
ceoeao cmaHoe^eHun oHa npuoöpemaem Kanecmea, He ceoücmeeHHue u h u m
185 MapKC K. u 3HPenbc O. Coh., t . 23. -  C. 342.
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oö^ecmeeHHuM ^opMaM op^aHU3a^uu u co3Öaem ^eHHOcmu, Heconocmaeu- 
M ue c smHunecKUMU u Me^nunHocmHuMU ^eHHOcmHMU oö^ecmea.
f ln a  noHHMaHua ^T0^0 Tesuca cnegyeT  oöpaTUTtca k  noHaTuro «p e c yp - 
CM». PecypcM  oöm ecTBa nepBUHHM, ho  naccuBHM. H x  mo « ho  OTHecTu k  pas- 
pagy  BHemHux ycnoBuH (rpaHUHHMx paMOK). T o r g a  kbk  HanuHue BHyTpeHHeH 
0p^aHH3a^HH -  ^T0, HeCMOTpa Ha BTOpUHHOCTt, aKTHBHMH ^BKTOp. O h  BM- 
CTynaeT b KaHecTBe npu3HaKa cucTeMHOCTu. T bk , k  npuMepy, CTpaHM TpeTte- 
ro  Mupa oönagaroT sHaHUTentHMMu npupogHMMu pecypcaMu, ho  hto  m m  
HaönrogaHH go  HegaBHero BpeMeHu b nepuog OTcyTCTBua tbm  coöcTBeHHoH 
^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH -  ^HBHTaHtHyro CHCTeMy BHemHero ynpaBneHua 
CO CTOpOHM Begym ux MUpOBMX ^HHT.
^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha tb k  « e  pasuTentHO OTHUHaeTca OT h h m x  b h - 
goB co^HaHtHoH op^aHH3a^HH, KaK apTent KycTapeH OTHUHaeTca OT KonneK- 
THBa npoMMmneHHoro npegnpuaTua. H  npu ^T0M He Ba«HO, HpaBUTca hbm  
^THHeCKaa CTOpOHa ^HBHTaHtH0H 0p^aHH3a^HH HHH HeT.
OcHOBHMM ^HeMeHT0M ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH oömecTBB aBHaeTca 
yHHKaHtHoe no OTHomeHuro k npoaBneHuaM öuonoruHecKoH op^aHH3a^HH 
aBHeHue, KOTopoe oöosHaHaeMoe noHaTueM «eMacmh». H egapoM  X .O pTera-u -
r  acceT oTMeHaeT, hto  BnacTt -  ^T0 TexHUKa, MexaHusM c0^HaHtH0^0 ycTpoH-
186
CTBa H ynpaBHeHua. E n acT t Hag oömecTBOM -  HeoTteM neM oe cboH ctbo h 
Ba^HeHmuH npu3HaK HanuHua ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH. H eT  bhbcth -  HeT 
H ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH. OTcroga m o «h o  cgenaTt eguHCTBeHHo Bos- 
M o«HM H BMBog -  omHomeHun SMacmeoeaHun, M e ^ a ^ u e  6 ocHoee ö u ^ ^ e -  
peH^ua^uu oö^ecmea, uMMaHeHmHo npucy^u Mwöoü ^opMe ezo ^ußu- 
maMhHoü opzaHu3au,uu. 3 t o  t o  ocHOBaHue, öes KOToporo HeB03M0«Ha hhkb- 
Kaa ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha.
^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha genuT oömecTBO Ha ^HBHTaHH3yromHx h  ^H- 
BHTaHusyeMMx, Ha ynpaBnaromux h  ynpaBnaeMMx. EHe ^THX OTHomeHuH ^H-
186 OpTera-H-racceT X. EoccTaHue Macc. / e cö. 3cTeTUKa ^unoco^uu KyntTypH. -  C. 346.
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BUTantHaa op^aHU3a^ua HeB03M0^Ha. HMeHHo BnacTt cn y^u T  TeM CTep^HeM, 
Ha 0CH0Be K0Toporo ^opM upyw Tca ^uBUTanbHMe uHCTUTyTM. 3 to  u He ygu - 
BUTentHo, nocKontKy ocy^ecTB neH ue BnacTu nogpaayM esaeT HanuHue He 
T0ntK0 oö^ecTB a, ho u HanuHue B nacTB yw ^ero  cooö^ ecTB a  (^nuTM), g eö -  
C TB yw ^ero  b paMKax oöocoöneH H oro ot  oö^ecT B a  ^opMuposaHua.
CHaHana B03HUKaeT $yHK^uoHanbHoe pacnpegeneHue nonH0M0Huö 
(Me^nuHHocTHaa op^aHU3a^ua), a 3aTeM ^TU nonH0M0Hua 3aK0H0gaTentH0 
3aKpennawTca (uHCTUTy^uoHanu3upywTca). CaMMö TunuHHMö npuMep 
^peg^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu -  nneMeHHaa (^THUHecKaa) op^aHU3a^ua 
npuMUTUBHMx ^TH0C0B. 3 to  e ^ e  He ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua, ho  3 gec t y ^ e  
noaBnawTca nw gu , cocT asn a w ^ u e  ^nuTy oö^ecT B a  (s o ^ g t ,  maMaH u T.n.), 
K0T0pMe 3aHUMawT npuBunerupoBaHHoe nono^eH u e (cTaTyc) u BMnonHawT 
$yHK^uu, oTnuHHMe 0T $yH K^uö gp y ru x  HneH0B oö^ecTB a.
OcH0BHoe pa3nuHue ^THUHecK0ö u ^uBUTanbH0ö ^opM  c0^uanbH0ö op- 
^aHU3a^uu 3aKnwHaeTca b t o m , hto  b nepB0M cnyHae oö^ecTBeHHM ö CTaTyc u 
CBa3aHHMe c h u m  nonH0M0Hua u npuBuneruu HocaT uHguBugyantHM ö xapaK- 
Tep, a B0 BTopoM -  cy^ecT B yw T  BHe npaM oö 3aBucuM0CTu ot nuHHocTu. H a
ypoBHe ^uBUTanbH0ö ^nuTM (M UKpocpegM ) ^THUHecKue 0TH0meHua no-
187
npe^H eM y coxpaHawTca. OgHaKo gna ocTantH oro oö^ecT B a  ycTaHasnuBa- 
WTca ^uBUTanbHMe BHenuHHocTHMe HopMM u npaBuna nosegeH ua, oöa3a- 
TentHMe gna ucnonHeHua pagoBMMu ero  HneHaMu, ho  HacT0 He pacnpocTpa- 
H aw ^ u eca  Ha HneH0B ^uBUTanbH0ö ^nuTM.
TaKUM 0öpa30M, c y^ H o c T t n ep exoga  o t  ^THUHecK0ö k ^uBUTanbH0ö 
^opM e oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu 3aKnwHaeTca b tom , h to  uHCTUTy^uoHa- 
nu3upyact, ^uBUTanbHMe ^nuTM BMpaöaTMBawT ocoöM e MexaHU3MM (npaBu- 
na, 3aK0HM, penuruo3HMe u ugeonoruHecKue ycTaH0BKu u T .g.), no3Bonaw- 
^ u e  ropa3go ^$$eKTUBHee oöecneHUBaTt ynpasnaeM ocTt oö^ecTB a. E ^ e  
0 .3 H re n tc  yKa3MBan: « ^  uocumenu om ny^öaw ^eü om o6^ecmea enacmu,
187 KnaHoBocTt, ceMeöcTBeHHocTt, K0MaHgH0CTt u T.g.
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ohu öoä^ h u  öoöueamh yea^eHue k ceöe nymeM ucKÄwnumeÄhHux 3aKoHoe,
6 cu^y Komopux ohu npuoöpemawm ocoöyw cenmocmh u HenpuKocHoeeH-
188Hocmh».
H , ecnu Ha paHHux ^Ta^ax (u  ypoBHax) pa3BUTua oö^ ecT B a  K0H^eHTpa- 
^ua pecypcoB  gocTuranacb nyTeM npaM oro npuH y^geH ua unu yöe^ geH u a  b 
paMKax ^THUHecK0H (nneMeHHoö u g p .) op^aHU3a^uu oö^ecTB a, To CTaH0Bne- 
Hue ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu no3Bonuno 3aKpenuTb u neranu30BaTb cno- 
^uB m ueca ^uBUTanbHMe 0TH0meHua, ponu u $yHK^uu. ^ . - ^ . P y c c o  nucan: 
«caMuü cu^hHuü HUKoaöa He öueaem HacmonhKo cu^eH, nmo 6u ocmaeamhcn 
nocmonHHo noee^ume^eM, ec^u oh He npeepamum ceoeü cu^u e npaeo, a no-
1 8Q
euHoeeHun eMy -  e oön3aHHocmh».
TaK ÖMno Bcerga. B ca  ucTopua pa3BUTua ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu 
npegcTaBnaeT c o ö o ö  HenpepMBHMÖ ^p o^ecc  c0BepmeHCTB0BaHua MeTogoB 
ynpaBneHua. YHUKanbHaa ocoöeHHocTb ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu KaK pa3 u 
3aKnwHaeTca b tom , h to  0Ha He oxBaTMBaeT Bce oö^ecT B o , a genuT e ro  Ha 
yn paB n aw ^u x  u ynpaBnaeMMx He3aBucuM0 0T uHguBugyanbHMx KaHecTB.
3 t o  e ^ e  ogHo uMMaHeHTHoe cbohctbo  ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu, oc- 
H0BaHH0e Ha CTpeMneHuu k BHyTpeHHeö CTaöunu3a^uu, yHu$uKa^uu u on- 
TUMU3a^uu. OTCwga noruHecKu cnegyeT  BMBog o tom , h to  xomM codep^a - 
Hue ß^acmu -  smo uoHmpoMh Had pecypcamu oö^ecmea, ho cyw^Hocmh 
ßMacmu -  smo u^ueuma^hHan opzaHU3au,un oö^ecmea.
f l o  HenoBeKa n pu poga  He 3Hana TaKoö op^aHU3a^uu. Y  nHen u MypaBb- 
eB ^o^yna^uoHHaa op^aHU3a^ua -  ^T0 cn ocoö  c y^ ecT B 0BaHua ^o^yn a^u u  
(B uga ) 3a CHeT pecypcoB  BHemHeö cpegM , a y  HenoBeKa -  cn ocoö  cy^ ecT B o - 
BaHua ^uBUTanbHMx ^nuT 3a CHeT pecypcoB  oö^ecTB a. B o t  r g e  CKpMTa cu- 
CTeMHaa yHUKanbHocTb ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu ucKnwHUTenbHo HenoBe- 
HecKoro cooö^ecTB a .
188 3HPenbc O. npoucxo^geHue ceMbu, HacTHoö coöcTBeHHocTu u rocygapcTBa. -  C. 198.
189 Pycco 05 05^ecTB6HHOM goroBope, unu npuHqunw nonuiunecKoro npasa -  C. 200.
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OgHaKO nonpoöyH Te npegcTaBUTt ceöe  «u 3 H t  oöm ecTBa öes TaKoro 
p oga  npaBHH h MexaHusMOB BnacTBOBaHua. H e  TontKO ^HBHTaHtHaa, ho h 
co^HaHtHaa op^aHH3a^Ha npocTO nepecTaHeT cymecTBOBaTt. n p o m n u  gon - 
rue TMcaHeneTua C0^HaHtH0^0 pasBUTua, n p e « g e  HeM ^HBHTaHtHaa opra- 
HH3a^Ha H TexHHHecKHH n p o rp ecc  nosBonunu c^opM upoB aTtca  CTont Ha- 
CTO KpuTHKyeMMM cerogH a ^opM aM  ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua. H e  ö y g t  
HX, MM HMenu öm gen o  c HenpecTaHHOH ö o p tö o H  sa BnacTt Bce hobm x h 
HOBMX npeTeHgeHTOB, anenHupyrom ux k oöm ecTBy. H  ganeKO He $ b k t, h to  
^T0 öm ho öm M eH tm ee h3 30h.
n p u  ^T0M OTHomeHua BnacTBOBaHua HepaspMBHO CBasaHHM c HenoBeHe- 
CKHM C03HaHUeM H HeHOBeHeCKHMH HHHro3UaMH. H  He ygUBHTentHO, HTO pyc- 
CKHH ^HHOCO^ H.E.ycTpaHOB OTMeHBH: «^unHaH enacmb nenoeeKa Had neno- 
eeKoM ecmb He nmo UHoe, KaK ceoeoöpa3HaH ncuxunecKaH ceH3b nwöeü. Ecmb e 
Heü Henmo om 8unHo3a, om eHymeHUH u caMoeHymeHUH».190 HenoBeHecKaa 
nCHXHKa -  BOT HCTHHHOe nOHe pasBHTUa C0^HaHtH0H H ^HBHTaHtH0H OpraHH- 
3a^HH.
HMeHHO ^0^T0My b paMKax co^HaHtHoH ^uHOCO^uu, kbk coBepmeHHO 
cnpaBegHHBO yKasMBBH aKageMUK E .F .Ä ^aH acteB , «npoöneMa MexaHU3Moe 
ceH3aHa c duaneKmunecKUM eduHcmeoM cyö^eKmueHoso u oö^eKmueHoso, c 
aKmueHocmbw ompa^eHUH u ezo cne^u^unecKUMU ocoöeHHocmHMU e co^u-
anbHux npo^eccax, c KoHKpemHuMU npoHeneHUHMU oö^eKmueHux o ö ^ e -
191cmeeHHux 3aKoHoe».
PaccMaTpuBaa ncuxuKy HenoBeKa, m m  uMeeM BO MHoroM ^K30^eHH0e 
npoaBHeHue «usHegeaTentHOCTu, h to -to  Bpoge «H epH oro am uKa», rg e  pa^H- 
OHaHtHoe M 0 «e T  saMem aTtca Hppa^H0HaHtHMM, a cTUMyn Ha Bxoge He Bce- 
r g a  conocTaBUM c peaK^HeH Ha BMxoge. E  ^p o^ecce  pasBUTua HenoBeKa kbk  
öuoHoruHecKoro Buga ncuxuHecKoe hbhbho oöecneHuno BOcnpousBogcTBO 
MMcneHHMx a5cTpaK^HH, npusBaHHMx oöecneHUTt Hauöonee ^$$eKTHBHyro
190 VcTpanoE H.B. noHaTue rocygapcTEa.
191 Ä^aHacteE B.r. HenoEeK e ynpaEneHuu oömecTEOM. -  C. 238.
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aga^Ta^uw  k  BHemHeö cpege. CuntH oe u 0gH0BpeMeHH0 cnaöoe MecT0 ncu- 
xuHecKoro HaHana 3aKnwHaeTca b unnw3uu npesanuposaHua cyöteKTUBHoro 
HaHana b Hen0BeHecK0M nosegeH uu Hag oöteKTUBHMM 0CH0BaHueM.
Hnnw3opHoe Mup0B0cnpuaTue HenoseKa ycTpoeHo TaK, hto  oh  He xoHeT 
npu3HaBaTt öpeHHocTt u geTepMUHuposaHHocTt CBoero cy^ecTBosaH ua. H  
T0, HT0 aBunoct peBonw^uoHHMM maroM b öuonoruHecK0M u C0^uanbH0M 
pa3BUTuu, 0gH0BpeMeHH0 M 0^eT cn y^ u T t T0pM030M gna pa3BUTua uHguBu- 
gyan tH oro. OgHaKo uMeHHo önarogapa ncuxuHecK0My HaHany CTano B03- 
m o^ h m m  u öontmuHCTBo gocTu ^eH u ö ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu, pagu uc- 
nont3yeM M x K0Topoö unnw3opHMx ^en eö  MHorue noKoneHua n w g e ö  ^ ep T - 
B0Banu nogHac caMMM HeoöxoguMMM.
1 Q9
PaHee m m  y ^ e  roBopunu o t o m , hto  öuonoruHecKaa ^opM a pa3BUTua 
MaTepuu c noaBneHueM HenoseKa nepem na ot CTaguu oöteKTUBHoro Mupo- 
BocnpuaTua k  CTaguu cyöteKTUBHoro Mup0B0cnpuaTua. TaKoe Mup0B0cnpua- 
Tue öonee ^$$eKTUBH0 gna BM^uBaHua öuonoruHecKux BugoB no npuHUHaM, 
nepeHucneHHMM Hu^e:
• 0Ha no3BonaeT aKKyMynuposaTt o ö ^ u e  ycunua;
• 0Ha oöecneHUBaeT öMCTpyw CMeHy pa3nuHHMx ^opM  oö^ecTBeH H oö 
op^aHU3a^uu.
OgHaKo oö^ecTBeH H oe pa3BUTue orpaHUHunoct öm nneMeHHMMu o th o -  
meHuaMu u, b nyHmeM cnyHae, ^KCTeHCUBHMM pa3BUTueM ^o^yn a^u ö , ecnu 
öm oö^ ecT B o  He HayHunoct uc^0nb30BaTb HenoseHecKue unnw3uu gna npu- 
BegeHua b geöcTBue MexaHU3Ma BnacTB0BaHua HeMHorux Hag MHoruMu. 3 t o t  
MexaHU3M u ecT t ^ueumanhHaM op^aHU3a^UM o6^ecmea.
H e  cnyHaöHo ^uBUTanbHMe cucTeMM gerpagu pyw T  u pa3pym awTca TaM, 
rg e  oö^ ecT B o  yTpaHUBaeT co^uanbHMe unnw3uu. ^ w ö a a  ^uBUTanbHaa cu- 
CTeMa -  CBoero p oga  ^aöpuKa no C03gaHuw TaKux unnw3uö. 3 t u  unnw3uu 
cnnaHUBawT n w g e ö  u co3gaw T TaKue Me^nuHHocTHMe CBa3u, K0T0pMe no3-
192 A btop C03HaTenbH0 yxoguT ot noHaTHa «^Bonw^Ha», KaK cuH0HUMa nocTynaTentHoro pa3Bu- 
THa.
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BonaWT r0B0pUTb oö  u x  C0B0KynH0CTU KaK o ^UBUTanU3Up0BaHH0H 0Ö^H0- 
CTU. H  uMeHHo ^TU unnw3uu 3acTaBnawT n w g e ö  0TKa3MBaTbca 0T uHguBugy- 
anbHoö CBoöogM b nonb3y ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu Torga , K orga  u x  MUHU- 
ManbHMe (öa30BMe) n0TpeÖH0CTu ygoBneTBopeHM.
^uBUTanbHMe cucTeMM, KaK u nwÖMe gpyru e  cucTeMM, roMeocTaTUHHM. 
^0^T0M y B 0CH0Be ^uBUTanbH0H op^aHU3a^uu Bce ^ e  n e^aT  u BnonHe oö teK - 
TUBHMe npupogHMe npuHUHM, HenuHeÖHo o n p egen a w ^ u e  noBegeHue n w geö . 
H x  M0^H0 ycn0BH0 pa3genuTb Ha 4 Tuna:
1) $u3UK0-xuMUHecKue $aKTopM, 0 K0T0pMx nucan Ä .^ .H u^eB C K uö 
[3eMna b. 242-495];
2 ) öuonoruHecKue $aKTopM, 3aBuca^ue 0T öuonoruHecKux cbohctb He- 
noBeHecKoro opraHU3Ma;
3 ) oö^ecTBeHHMe (^THUHecKue) $aKTopM, o K0T0pMx nucan 
^ .H .ryM u n eB  [3THoreHe3. 99-182];
4 ) ^uBUTanbHMe $aKTopM, aB n aw ^u eca  cnegcTBueM ^uBUTanbH0H opra- 
Hu3a^uu oö^ecTB a.
O  nepBMx gByx rpynn ax $aKTopoB y ^ e  mna peHb BMme. ^0^T0M y cpa3y 
nepeögeM  k paccM0TpeHuw nuHHocTHMx $aKTopoB B03HUKH0BeHua ^UBU- 
TanbHoö op^aHU3a^uu. K  hum cnegyeT  oTHecTu Bce T0, h to  0TH0CUTca k ca- 
M00p^aHU3a^uu HenoBeHecKoro noBegeHua. r .^ e ö o H  numeT: «^um h mo^hKo 
u3eecmHoe nuc^o ^ u e u x  cy^ecme coöepemcn BMecme, ece paeHo, öydem ^u 
mo cmado ^ueom Hux u^u mo^na ^wöeü, ohu UHcmuHKmueHo nodnuHnwmcn 
e^acmu ceoezo eo^ön . O h cocmae^nem coöoü nepeuü ^ÄeMeHm opsaHU3a- 
^uu pa3HopoÖHoü mo^nu u aomoeum e Heü op^aHU3a^uw ceKm <^THUHecKyw 
MUKpocpegy -  M .K .> » .193 3gecb  HeT BHemHero npuH y^geH ua no 0TH0meHuw 
K oö^ecTB y. H aoöopoT , 0H0 caM0 BMpaöaTMBaeT HenucaHMe (^TUHecKue) 
npaBuna noBegeHua u CTepeoTunM, B ceo ö^ u e  gna Bcex ero  nneH0B.
193 ne6oH r. ncuxonorua Tonn. -  C. 193.
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H  B ^T0M T O «e  CKpMTM npegm ecTByrom ue npegnocMHKu ^HBHTaHtHoH 
op^aHH3a^HH. P .Ä .yu n co H  OHeHt to h h o  nogMeTun: eduHcmeeHHoe yHueep- 
canbHoe maöy e nwöoM oö^ecmee  -  maöy Ha ^u3Hh 6e3 maöy. 194 H u  ogHO 
cooömecTBO He nosBonaeT cbohm HneHaM caMOCToaTentHO ^opM upoBaTt gna 
ceöa  oöasaTentHMe HopMM h npaBuna noBegeHua b oömecTBe. 3 t o  oöcToa- 
TentCTBO HHKaK He CBasaHO c HHguBugyaHtHMMH uHTepecaMu HHeHOB oöm e- 
CTBa. O ho npoguKTOBaHO noTpeöHOCTaMu ^eH0CTH0CTH, caMogocTaTOHHOCTu 
H ynpaBHaeMOCTH caM oro cooöm ecTBa h ^0^T0My BHe- h HagMHguBugyaHtHO.
O öocoöneH H oe cooöm ecTBO oöteKTUBHO BM Hy«geHO  BBoguTt orpaHu- 
HeHua gna CBOux HneHOB. E  npoTUBHOM cnyHae OHO nepecTaHeT cymecTBO- 
BaTt. H  B ^T0M KpoeTca c yT t npoTUBopeHuH M e «g y  oömecTBOM h  uHguBu- 
goM. ^HBHTaHtHaa cucTeMa ugeT em e gan tm e  -  OHa ucKyccTBeHHO geTep- 
MHHupyeT He TontKO h  He CTontKO uHguBugyyMa, OHa ucKyccTBeHHO geTep - 
MHHupyeT caMO oömecTBO. H  b ^T0M KpoeTca cyT t npoTUBopeHuH M e « g y  
^HBHTaHtH0H CHCTeMOH H oömeCTBOM.195 M 0 «H 0  g a « e  CKasaTt, HTO ^HBH- 
TaHtHaa op^aHH3a^Ha aBnaeTca uHCTpyMeHTOM npoTUBOCToaHua OTgentHMx 
HHguBugyyMOB oöm ecTBy.
HcTOKH reHesuca ^HBHTaHtH0^0 nogHUHeHua (^HBHTaHH3a^HH oömecTBa 
H ^HBHTaHtHoH aga^Ta^HH ero  HHeHOB) cnegyeT  ucKaTt b oömecTBeHHoH 
cpege, nepBUHHoH aHeHKoH KOTopoH aBnaeTca ceMta. H e  cnyHaHHO MHorue 
HCcnegoBaTeHH ^eHOMeHa co^HaHtHoH op^aHH3a^HH HaxogaT ee npegnocMH- 
KH B ceMeHHMx OTHomeHuax. TaK, k npuMepy, C.H.napKUHCOH CHUTaeT, h to  
ncHxoHoruHecKue KopHu BnacTBOBaHua kbk oömecTBeHHoro aBneHua CKpMTM 
HMeHHO TaM. O h  numeT: «om e^ enacmeyem Had eceü apynnoü, u nyecmeo 
nodnuHeHHocmu y  demeü nponHo ocHoeaHo Ha 3ÖpaeoM cMucne u mpa^u^UHx. 
Hx omHomeHue k enacmu eKnwnaem e ceöH mpu HpKo eupa^eHHux sneMeHma: 
eocxu^eHue om^oecKOü Myöpocmbw u MacmepcmeoM; nwöoeb k moMy, Kmo
194 VuncoH P.A. ncHxonorua ^E0 r^o^HH. -  C. 128.
195 nepEHH npesugeHT Poccuu E.H.E^b^HH e K0H e^ cpoKa CEoero npaEneHua nontsoEanca mhhh- 
MaHtHOH nonynapHOCTtro cpegu poccuaH, ogHaKO go ero goöpoEontHoro yxoga neruTUMHO u3Me- 
HHTt CHTya^ Hro He CMornu hh EHöopH h pacnymeHHHH EepxoEHHH CoEeT PO.
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KaK MUHUMyM noMosaem pe6euKy eu^um h, u 6oM3Uh HaKa3auuM 3a uenocny-
196mauue».
H  c ^TUM MHeHueM TpygHo He cornacuTtca. B e g t  e ^ e  ^ . ^ . P y c c o  0TMe- 
Han, HT0 caMoe «gp esH ee  U3 Bcex oö^ecT B  u eguHCTBeHHoe ecTecTBeHHoe -  
^T0 c e M ta ».197 C eM ta  -  He T0ntK0 nepexogH aa ^opM a Ha nyTu k  ^uBUTanbH0ö 
op^aHU3a^uu, coxpaH aw ^aa  b ceöe  HepTM oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu. 3 to  
e ^ e  u Hauöonee ycToöHUBaa ^opM a HenoseHecKoö op^aHU3a^uu, önarogapa 
cuHTe3y öuonoruHecKoö, Me^nuHH0CTH0ö u ^uBUTanbH0-^THUHecK0ö o ö ^ -  
H0CTU öMTua CB0ux HHeH0B. B  ceM te ropa3go öonee KpenKue öecco3HaTent- 
HMe CBa3u, CKpennaw ^ue 0TH0meHua n w geö , HecM0Tpa Ha uHguBugyantHMe, 
B03pacTHMe, ncuxonoruHecKue u nw öM e uHMe pa3nuHua M e^ gy  h u m u . TaK, 
Ha ypoBHe ceM tu  He B03HUKaeT BonpocoB Bpoge: «CBoö unu H y ^ o ö »?  ^ en o - 
BeHecKaa nuHHocTt c caM oro HaHana ^opM upyeTca b paMKax ceMtu.
C.H.napKUHcoH num eT: « n o  Mepe pa3pacmauuM o6^ecmea udeM om-
1 Q8
^oecmea nepepacmaem e udew ^apcmeoeaHUM». O h  CHUTaeT, h to  uMeHHo 
ceMeöHMe CBa3u BMCTynawT b KaHecTBe npooöpa3a co^uanbHMx (^uBUTanb- 
hm x) 0TH0meHuö b oö^ecT B e  u no Mepe B3pocneHua peöeHKa HyBCTBo n og - 
HUHeHHocTu B ceM te opraHUHHo TpaHC^opMupyeTca b HyBCTBo nogHUHeHHo- 
CTU B oö^ecTB e. ^0^T0M y c0BepmeHH0 noruHHo öMno öm CHUTaTt, h to  pa3 
aga^Ta^ua HenoseKa k oö^ecTBeHHMM peanuaM HaHUHaeTca b ceM te, t o  u 
caMu oö^ecTBeHHM e 0TH0meHua npou3BogHM o t  ceMeöHMx (KnaH0BMx) 0T- 
HomeHuö. TeM  öonee, h to  b o K p y ^ a w ^ e ö  geöcTBUTentHocTu m o^h o  BCTpe-
199
TUTt Maccy npuMepoB, n o gT B ep ^ g a w ^ u x  ^Ty 3aK0H0MepH0CTt.
B ce  ^T0 oöteKTUBHo cnocoöcTByeT coxpaHeHuw ceMeöHMx CBa3eö Ha 
Bcex ypoBHax ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu oö^ecTB a. OcoöeHHo 3aMeTH0 ^T0 
aBneHue Ha BMcmux ypoBHax C0^uanbH0ö uepapxuu. TaM ceMeöHMe CBa3u He
196 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 205.
197 Pycco ^ .;^ . 05 05^ecTB6HHOM goroBope, unu npuhqunw nonuiunecKoro npasa -  C. 198.
198 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 206.
199 Bo3bMeM, cKa^eM, KacTw u ^exoByw op^aHU3a^uw b npomnoM, a TaK^e ceMeöHwe KnaHw u 
guHacTuu b Hamu gHu.
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T0nbK0 HU TepawT CBoero 3HaHeHua, H0 u 3aHacTyw goMUHupywT Hag o ö m h - 
HMMU CBa3aMu. B o  BcaK0M cnyHae, 0Hu Kyga KpenHe, H e^enu  nwÖMe gpyrue. 
TaK npoucxoguT b C f f lÄ ,  rg e  57 ceM eö K0HTp0nupyeT geaTenbHocTb Kpyn- 
H eöm ux Kop^opa^uH CTpaHM.200 TaK npoucxoguno u npoucxoguT  b HpaKe, 
CeBepH0H K opee , CaygoBCKofi ÄpaBuu u gp. CTpaHax, rg e  BMcmaa rocygap - 
CTBeHHaa BnacTb nepegaeTca no HacnegcTBy.
TaK npoucxoguT  u b coBpeMeHHofi Poccuu , rg e  ceMba nepBoro npe3u- 
geHTa CTpaHM nonyHuna ruraHTCKyw go n w  rocygapcTBeHHoö coöcTBeHHocTu, 
a öwpoKpaTUHecKue KnaHM npeBanupywT bo BnacTHMx CTpyKTypax. B o t  
TonbKo npeeMCTBeHHocTb b gaHH0M cnyHae HaönwgaeTca He b c^ ep e  MaTepu- 
anbHMx 0ÖteKT0B KaK TaK0BMx, a b c^ ep e  $opM  oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu. 
Eonee nogpoÖHo reHe3uc ^T0^0 aBneHua (^THUHecK0^0 u ^uBUTanbH0^0 UM- 
npuHTupoBaHua) paccM0TpeH0 B M gaw ^uM ca aMepuKaHCKUM ^u n oco^oM  u
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ncuxonoroM  P.Ä .Yunc0H0M .
B  ^puH^u^e, TaKoro p oga  op^aHU3a^ua oö^ecT B a  -  ^T0 ecTecTBeHHMH 
^po^ecc, TaK KaK ceMba u ecTb nepBUHHaa aHeÖKa oö^ecTBeH H oö opraHU3a- 
^uu. n p o cT o  Ha uHguBugyanbH0M ypoBHe ceMba aBnaeT co ö o ö  HeKyw nepe- 
xogH yw  ^opM y M e^ gy  Me^nuHH0CTH0fi u ^TH0-^uBUTanbH0H op^aHU3a^ueH. 
H , HeM BMme CTeneHb ceMefiH0H geTepMUHup0BaHH0CTu noBegeHua, TeM 
öonbm yw  ponb urpaeT ceMba b ^U3HU HenoBeKa. ^yHm uH npuMep KpaHHefi 
CTeneHu TaKofi geTepMUHup0BaHH0CTu -  Tpagu^uoHHMH poccuficKufi «g0M 0- 
C Tpoö».202
OgHaKo He c0B0KynH0CTb ceMefi onpegenaeT ^uBUTanbHyw CTpyKTypy 
oö^ecTB a, a ^uBUTanbHaa cpega  b 3HaHUTenbHofi Mepe BnuaeT Ha ^opM upo- 
BaHue ceMefiHMx 0TH0meHufi. CeMba KaK oö^ecTBeHHM fi uHCTUTyT aganTu- 
pyeTca k  ycnoBuaM c y ^ e c T B y w ^ e fi ^K0H0MUHecK0fi (p ecypcM ) u nonuTUHe- 
CKofi (op^aHU3a^ua) cucTeMM rocygapcTBeHHoro ycTpoficTBa.
200 ^aHgöepp O. EoraHu u CBepxöoraHu. -  C. 197-297.
201 VuncoH P.A. ncuxonorua B^0^ w^uu.
202 Cm.: fl0M0CTp0fi. PyccKufi ceMefiHwfi ycTaB. -  M.: 3kcmo, 2005.
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KaK TOHtKO B ceMeHHMe OTHomeHua HaHUHaeT BMemuBaTtca rocygap - 
CTBO (npaBa «eH m u H , npaBa geTeH ), naTpuapxantHaa ceM ta c «ecT K oH  
uepapxueH yTpaHUBaeT cBoe co^HaHtHoe 3HaHeHue. C eM ta  b ^T0M cnyHae bm- 
CTynaeT b ponu aBTOHOMHoro oömecTBeHHoro ^opMupoBaHua: noKa OHO 
oöocoöneHO -  cym ecTByeT BnacTHaa BepTUKant, BO rnaBe KOTopoH c to h t  rna- 
Ba ceMtH (He B a«H 0  -  M y « ,  0Te^, «e H a , MaTt h gp .)
EHemHHH ^aKTop s g e c t  ^HBHTaHtHaa cpega. O hb  He TontKO onpegenaeT 
oöteKTHBHMe ycHOBua cymecTBOBaHua ceM tu kbk  oömecTBeHHoro uHCTUTyTa, 
HO H aKTHBHO BMemuBaeTca Hepes ^HBHTaHtHMe uHCTUTyTM b ee «u 3 H t. E  pe- 
syntTaTe HapymaeTca cxeMa pacnpegeneHua (generupoBaHua) noHHOMOHUH b 
oömecTBeHHOM uHCTUTyTe H npoHCxoguT ero  ^HBHTaHH3a^Ha. T e n e p t He rna- 
Ba ceMtH, a ^HBHTaHtHMe yH pe«geH u a  pemaroT BonpocM ygoBneTBopeHua 
«H3HeHHMx noTpeöHOCTeH HHeHOB ceMtH (neHCHH, CTuneHguH, co^HaHtHMe 
n ocoöu a ), ecHu saKOHogaTentCTBO ycTaHaBHUBaeT HopMM C0^HaHtH0^0 noBe- 
geHua, TO h  3HaHUM0CTt rnaBM ceM tu  pesKO nagaeT.
E  PoccHH ^T0T ^p o^ecc  ctbh öypHO pasBUBaTtca c BosHUKHOBeHueM 
rocygapcTBeHHMx oöpasoBaTentHMx yHpe«geHHH. CHaHana M onogoro  Heno- 
BeKa nepeBoguHH b HOByro co^HaHtHyro cpegy , nocTpoeHHyro Ha coBepmeHHO 
HHMX ^pHH^H^ax, H e^enu  naTpuapxantHaa pyccKaa ceMta. 3aTeM oh nony- 
HaH He TOHtKO HOBMe 3HaHua, HO H HaBMKH, n03B0HaromuH caMOCToaTentHO 
oöecneHHTt ceöe  MUHUMantHMe cpegcTBa cymecTBOBaHua.
Cnegyrom uH ^Ta^ -  CTpeMneHue k nonyHeHuro C0^HaHtH0^0 CTaTyca h 
nepepacnpegeneHuro pecypcHM x noTOKOB Ha ypoBHe hoboH ^HBHTaHtHoH 
cpegM  (cHCTeMM) -  rocygapcTBa. 3 g e c t  CKpMTa oöteKTUBHaa npuHUHa Bont- 
HogyMCTBa b Poccuu  X I I I - X IX  bb. 3 t o  h oöecneHeHue coöcTBeHHoro ^HBH- 
TaHtHoro n0H0«eHHa, h CTpeMneHue k peop^aHH3a^HH h ^opMupoBaHuro HO- 
BMX ^HBHTaHtHMX HHCTHTyTOB rOCygapCTBB (K0HCTHTy^Ha, BHaCTHMe HHCTH-
TyTM, napnaMeHT h  T.g.). ^0^T0M y He tb k  y «  h  saön y^ ga n u c t KOHcepBaTopM
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^apcK0ö Poccuu , BugeBmue b npocBe^eH uu Hapoga 0CH0BHyw npuHUHy 
BontHogyMCTBa u peB0nw^u0HH0CTu.
CoBpeMeHHaa TeHgeH^ua k  CHu^eHuw ponu ceM tu, ceKcyantHaa peso- 
n w ^u a u npoHue HeraTUBHMe asneHua b oö^ ecT B e  uMewT CBow npuHUHy. 
3 to ö  npuHUHoö aBnaeTca CHu^eHue ponu BHyTpuceMeöHMx 0TH0meHuö, b m - 
3BaHHoe nepepacnpegeneHueM  BnacTHMx nonH0M0Huö b non t3y BHemHux ^u- 
BUTantHMx uHCTUTyT0B (rocygapcTBo, Kop^opa^ua).
C  g p y ro ö  CTopoHM, naTpuapxantHaa ceM ta, n p egcT asn aw ^aa  c o ö o ö  3a- 
KpMTyw co^uanbHyw cucTeMy (u  c p eg y ) gna CB0ux HneH0B, e ^ e  b X IX  BeKe 
CTana T0pM030M He TontKo C0^uanbH0^0 pa3BUTua oö^ecT B a  b ^enoM, ho u 
nepecTana oöecneHUBaTt ^$$eKTUBH0CTb ^K0H0MUHecK0^0 pa3BUTua ro cy - 
gapcTBa. E e peop^aHU3a^ua öMna npegonpegeneH a u oöycnosneH a oöteKTUB- 
H0.
OgHaKo g a ^ e  KpaTKospeMeHHaa nonMTKa 0TKa3aTtca ot ceM tu KaK ot 
C0^uanbH0^0 uHCTUTyTa B o o ö ^ e , npegnpuHaTaa b rogM  OKTaöptCKoö p eso - 
nw ^uu, He ygan act. 3 to  TaK^e numHuö pa3 CBugeTentCTByeT o ö  oöteKTUB- 
H0CTU onucMBaeMMx aBneHuö. HeB03M0^H0 nocTpouTt H0Byw cucTeMy 0T- 
HomeHuö, He uMea b ee 0CH0BaHuu n p egm ecT B yw ^u x  ^opM.
H  gen o 3 gec t He T0ntK0 b unnw30pH0CTu co3HaHua unu b BocnuTaHuu. 
B  Hen0BeHecK0M nosegeH uu orpoM H yw  p on t urpaw T uHguBugyantHMe no- 
TpeöHocTu, a T0HHee -  ux yposeH t. H e  cnyHaöHo geTepMUHU3M ^uBUTanbH0ö 
op^aHU3a^uu 3aKnwHaeTca b t o m , hto  ygoBneTBopeHue n0TpeöH0CTeö b m c - 
m ero  nopagKa gocTynH o nu m t H eöon tm oö  HacTu oö^ecTB a. B ce  ocTantHMe 
nonyHawT pecypcM  0n0cpeg0BaHH0, Hepe3 ^uBUTanbHMe uHCTUTyTM.
O ötacH eH ue 0HeHt npocToe -  ^ueumanhHan op^aHU3a^un ocHoeaHa Ha 
nezumuMHoM nepepacnpedeneHuu pecypcoe om öonhmeü uacmu oö^ecm ea  
K MeHhmeü. H o  ee yHUKantHocTt 3aKnwHaeTca He T0ntK0 b np0CT0M nepe- 
pacnpegeneHuu, a e ^ e  u b tom , h to  ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua nogpa3yMeBa-
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eT co3gaHue «BupTyanbHM x» (3aBMmeHHMx) ^eHH0CTefi, b pe3ynbTaTe Hero u 
npoucxoguT  nepepacnpegeneHue pecypcoB.
OcH0By pecypcH oro cy^ ecT B 0BaHua n w ö o fi ^uBUTanbHofi cucTeMM 
M0^H0 BMpa3UTb B Buge Te3uca: «u^eHHocmh nezo-^uöo saK^wuaemcn He e 
moM, cKo^hKo mpyda sampaueHo Ha ezo cosdaHue, a e moM, cKo^hKo mpyda 
öydem sampaueHo Ha ezo npuoöpemeHue». 3 t o  BnonHe pMH0HHMfi Te3uc, 
K0T0pMfi 03HaHaeT, HT0, CKa^eM, HUH0BHUK, K0H Tponupyw ^u fi pacnpegene- 
Hue 3eMenbHMx yHacTK0B, ^opM upyeT u x  CT0UM0CTb 3a CHeT co3gaBaeMMx 
TpygHocTefi u orpaHUHeHufi npu ux BMgeneHuu.
ÄHanoruHHMM 0Öpa30M nocTynaeT  npou3BoguTenb T0Bapa, ^opM u pya 
^eH y Ha pMHKe. Cneg0BaTenbH0, cucTeMHaa (^uBUTanbHaa) CT0UM0CTb 
CKnagMBaeTca He T0nbK0 U3 oö^ecTB eH H o H eoöxoguM M x 3aTpaT, H0 u U3 
g o x o ga , npuoöpeTaeM oro 3a CHeT co3gaHua u ygoBneTBopeHua ^uBUTanb- 
H0fi n0TpeÖH0CTU.
TaKaa TpaKT0BKa ^uBUTanbHMx ^po^eccoB  uMeeT ropa3go MeHbme oö- 
^ e r o  c Teopuefi npuöaB0HH0fi CT0UM0CTU, H e^enu  ^T0 M 0^eT noKa3aTbca Ha 
nepBMfi B3rnag. Pa3ÖepeM nogpoÖHee. OcH0BHaa $yHK^ua ^uBUTanbHofi op- 
^aHU3a^uu 3aKnwHaeTca b $opMupoBaHuu BupTyanbHMx oö^ecTBeHHM x no- 
TpeÖHocTefi (uHaHe -  ^uBUTanbHMx). K  hum m o^h o  oTHecTu Bce n0TpeÖH0CTu, 
oöycnoBneHHMe ^uBUTanbHMMu ycnoBuaMu cy^ecTB0BaHua HenoBeKa. 
HanpuMep: ^opManbHoe 0Öpa30BaHue, npecTu^HM e B e^u , c^e^u$uHecKufi 
oöpa3 ^U3HU u T.g. YgoBneTBopeHue BUTanbHMx n0TpeÖH0CTefi u gpyru e  He- 
oöxoguM M e 3aTpaTM c w g a  He 0TH0caTca.
B  HeM ^ e  pa3Hu^a? B  ^puH^u^e, gna nepegBu^eH ua no rop ogy , He 
CTonb y ^  Ba^H0 -  egeT  nu HenoBeK Ha «M ocKBU H e-412» unu Ha «M e p c e g e c e -  
600». B o  BcaK0M cnyHae, pa3nuHua b noTpeöuTenbCKux KaHecTBax ^Tux aB- 
T0M0Öunefi He TaK BenuKu, KaK pa3nuHua b ux ^eHe. OgHaKo nneHM oö^ecTB a, 
^ e n a w ^ u e  npogBUHyTbca no co^uanbHofi necTHu^e unu npocTo npuoöpecTu
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BMCOKHH co^HaHtHMH CTBTyc, BM H y«geH M  noKynaTt npecTH «H yro MamuHy. 
3 to  BapuaHT goöpoBOHtHO-npuHyguTeHtHMH.
M o « e T  öM Tt H x y « e .  HanpuM ep, ynpaBneHue M uHucTepcTBa rocTH^HH 
P O  no O m ckoH oönacTH sa BMgaHy cnpaBKu o HeuMeHuu b coöcTBeHHOCTu 
«H H ta  B3HMaeT nnaTy b pasMepe 2 MUHUMantHMx onnaT Tpyga  c K a «g o r o  
HHeHa ceMtH. E ca  paöoTa saHUMaeT OKono 10 MUHyT: nocMOTpeTt b KOMnt- 
roTep H BMgaTt cnpaBKy. H o , nocKontKy öes tb koH cnpaBKu HeB03M0«H0 hh  
nonyHHTt MecTO b oöm e^u Tu u , h h  BCTaTt Ha OHepegt gna nonyHeHua KBap- 
TupM, TO noTpeöuTentCKaa CTOUMOCTt gaHHoH cnpaBKu paBHa ee ^HBHTaHt- 
Ho ^opMupyeMOH ^eHe.
M 0 «H 0  ö m HO ö m  CHHTaTt BCe BMmeH3H0«eHH0e egUHHHHMMH ^aKTaMH, 
ecHH ö m  He HX noBceMecTHOCTt. n ogoöH M e ^ b k tm  TunuHHM He TontKO gna 
PoccHH HHH C H F , HO H gna C f f lÄ 203, EBponM, Ä^puK U , Ä 3 h h  h  ^ bthhckoH
OOzl
ÄMepuKH. 3 to  HaraagHMH npuMep Toro, kbk  ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha He 
TOHtKO cosgaeT unnrosopHMe noTpeöHOCTu, ho  h  saTeM ygoBneTBopaeT ux, 
H3MMaa oömecTBeHHMe pecypcM.
yHHKaHtHOCTt ^HBHTaHtH0H 0p^aHH3a^HH 3aKHroHaeTCa B TOM, HTO BHe 
ee MexaHH3M0B b ^pHH^H^e HeB03M0«H0 oöecneHHTt MaccoBO-perynapHoe 
ustaTue pecypcoB  y  oömecTBa. T o r g a  kbk  ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha He 
TOHtKO no3BonaeT ^T0 genaTt, ho h  no3BonaeT neruTUMHO BosBoguTt gaHHoe 
ustaTue B paHr saKOHa.
CoOTBeTCTBeHHO, OgHy H3 saKOHOMepHOCTeH ^HBHTaHtH0H op^aHH3a^HH 
(BHacTu) M 0 «H 0  c^opMyHupoBBTt cHegyromuM oöpasoM: cmeneHh ycm oüuu- 
ßocmu ßMacmu nponop^uoHaMhHa cmeneHu KoHmpoMn Had pecypcaMu o6- 
w^ecmea. Tbkhm oöpasoM, ypoBeHt op^aHH3a^HH ^HBHTaHtHoH cucTeMM aB- 
HaeTca noöoHHMM npogyKTOM pacnopa^eH ua ^HHToH oömecTBeHHMMu pe- 
cypcaMH. 3 t o t  ^p o^ecc  npoTeKaeT BHe oömecTBa, oh  ^HHTapeH He TontKo no 
^opM e, HO H no cyTH.
203 nogpoöHee cm.: ^aHgöepr O. EoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 557.
204 OTHeT EceMupHoro EaHKa. -  C. 119-131.
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E ^ e  H.MaKKuaBennu 0TMeHan: « ^  ue6onhmaM nacmh uapoda ^enaem  
6umh ceo6oÖHoü, da6u enacmeoeamh; ece ^ e  ocmanhuue, a ux noöaennw- 
^ee  6onhmuucmeo, cmpeMMmcM k ceo6oöe padu ceoeü 6e3onacuocmu».^^^ H , 
geöcTBUTentHo, öontmuHCTBo oö^ecTB a, He 0TH 0ca^eeca k ^uBUTanbHMM 
^nuTaM, H a^e  Bcero CTpeMUTca He öonee HeM k ygoBneTBopeHuw CB0ux öa30- 
bmx n0TpeöH0CTeö (n u ^ a , KpoB, öe30nacH0CTt).
C y ^ H o c T t ^ e  caM oö ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu oö^ecT B a  3aKnwHaeTca 
B T0M, HT0, nonyHUB ogH a^gM  BnacTt no npasy (cu n tH oro , yM Horo, öoraToro , 
aBTopuTeTHoro u T.g.), ee HocuTent CTpeMUTca 3aKpenuTt u oöe3onacuTt CBoe 
npuBunerupoBaHHoe nono^eH ue, a ^T0 bo3m o^ho T0ntK0 Hepe3 uHCTUTy^uo- 
Hanu3a^uw ^uBUTanbHMx 0TH0meHuö. O .A .X a ö eK  numeT: « _  enacmu ceoü- 
cmeeuua euympeuHMM cKnouuocmh k pacmupeuuw, u npu omcymcmeuu ecme- 
cmeeuHux ospauuneuuü oua 6ydem pacmu 6e38paHUHHo, 6ydem nu oua ocy- 
^ecmennmhcM om UMeuu uapoda unu om UMeuu HeMuoaux».
O n op oö  B ^T0M gene M oryT öM Tt MeHee cnocoöHM e u ^ 0TeH^uanbH0 
MeHee onacHMe HneHM oö^ecTB a. ^yH m e Bcero -  pogcTBeHHUKu unu 3aBucu- 
MMe nw gu , ho HUKaK He caMMe cnocoöHM e unu TanaHTnuBMe npeTeHgeHTM. 
O T cw ga  BcaKoe co^uanbHoe (u  TeM öonee -  ^uBUTanbHoe) ^opM uposaHue 
Heu3öe^H0 pa3BUBaeTca b CTopoHy CBoeö ge^paga^uu.207
E cT t T0ntK0 oguH peantHMö CTUMyn ycno^HeHua ^uBUTanbH0ö opraHu- 
3a^uu (T.e. ^uBUTanbH0^0 pa3BUTua) -  yrpo3a yTpaTM ^uBUTanbH0^0 rocn og- 
CTBa. 3Ta  yrpo3a, a He goöpaa Bona unu 3aöoTa oö  aöcTpaKTHMx oö^ecTBeH - 
h m x  uHTepecax, 3acTasnaeT ^uBUTanbHMe ^nuTM ugTu Ha MogepHU3a^uw ^u- 
BUTantHMx cucTeM. ^ p y ro ro  BapuaHTa pa3BUTua co öm tuö  npocTo He c y ^ e -  
cTByeT.
205 MaKuaBennu H. Paccy^geHua o nepsoö geKage TuTa HuEua. / b kh. MaKuaBennu H. Focygapt. 
-  C. 158.
206 XaöeK O.A. Cygtöw nu5epanu3Ma. -  WEB: Mockoeckuö HuöepTapuyM / 
http: //www .libertarium .ru/libertarium/14179
207 nogpoöHee cm. pa5oTH B.napeT0.
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napagoKC 3aKnwHaeTca b tom , h to  ge^paga^ua ^uBUTanbHofi cucTeMM 
KaK c0B0KynH0CTu Hen0BeK0-eguHu^ (oöocoöneH H oro coo ö^ ecT B a ) conpa- 
^ eH a  c ^po^eccoM , uM ew ^uM  oöpaTHMfi BeKTop -  c ero  caM00p^aHU3a^uefi. 
ÄHrnuficKufi ^ u n o c o ^  P.XonMC nucan: «HHmepecu u cnacmhe omöe^hHoü 
ÄunHocmu 6e3pa3Öeß.hHo cen3aHu c oö^Hocmhw, k Komopoü ^ma ^unHocmh 
npuHaÖÄe^um, u c UHcmumymaMU, Komopue o6ecnenueawm ee cy^ecm eo- 
eaHue u e3auMoöeücmeue c öpysuMU ÄWÖhMU. ^o^moMy mom caMuü UHmepec, 
Komopuü no6y^öaem UHÖueuöa npuöep^ueamhcn HopMa^hHoü u ynopndo-
neHHoü ^U3HU, öoß.^eH no6y^öamh eao m aK^e co3Öaeamh u noööep^u -
208eamh ycnoeun, npu Komopux maKan ^u3Hh eo3Mo^Ha».
^uBUTanbHMe cucTeMM T0^ e  roMeocTaTUHHM, KaK u nwÖMe gpyru e  cu- 
CTeMM. B o t  T0nbK0 b KaHecTBe HeraTUBHMx BnuaHufi BHemHefi cpegM  (^HTpo- 
nuu) gna Hux BMCTynaeT caM00p^aHU3a^ua oö^ecTB a, npoTUBopeHa^aa pea- 
nu3a^uu ux ^u3HeHHMx uHTepecoB.
CpaBHUTenbHo Öonee BMcoKufi ypoBeHb K0HKypeHT0cn0C0ÖH0CTu TaKofi 
^opM M  op^aHU3a^uu oö^ecT B a  oötacH aeTca g 0B0nbH0 npocTo. B  ^THUHe- 
CKofi cpege Hauöonee cnocoÖHMe HneHM oö^ecT B a  3aHUMawT goM UHupyw- 
^ e e  nono^eH u e Önarogapa cboum BM gaw ^uM ca Ha o ö ^ e M  $0He cnocoÖHo- 
CTaM. n p u  ^T0M B K0nuHecTBeHH0M BMpa^eHuu c Heöonbm ofi gon e fi Bapua- 
TUBH0CTU HucneHHocTb B M gaw ^u xca  nuHHocTefi g0CTaT0HH0 HeBenuKa b nw - 
Ö0M oö^ecTB e.
M an o  Toro, no Mepe gocTu^eH ua ucK0Moro 0Hu HacT0 ycnoKauBawTca u 
npegnoHUTawT «noHUBaTb Ha naBpax». Y  ^THUHecKux nugepoB nonpocTy 
nponagaeT CTUMyn ganbHefim ero CTpeMneHua k HeMy-nuöo. B  c0B0KynH0CTu 
TaKue n w gu  cocTaBnawT ^THUHecKufi ^ 0TeH^uan pa3BUTua n w ö o ro  oö^ecTB a.
CoBceM uHaHe oöcTouT gen o  c ^uBUTanbHofi ^nuTofi. T yT  oöteKTUBHMe 
nuHHocTHMe orpaHUHeHua MeHee 3HaHUMM u «KaHgugaT0B» Ha BnacTb Heco- 
nocTaBUMo Öonbme. O hu co3HawT CBow Hec0CT0aTenbH0CTb u, ogH a^gM  g o -
208 XonMc P. Mopanb u o6^ecTBeHHoe Önaro. -  C. 116.
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CTurHyB BHacTH B oöm ecTBe, Bce CBOu CHHM HanpaBHaroT Ha ee ygep^aH ue. 
^0^T0M y gna ^THHHecKoH caMopeaHH3a^HH b oömecTBe y  h h x  He cym ecTByeT 
He TOHtKO cnocoöHOCTeH, ho  h  peantHM x B03M0«H0CTeH.
^aHHyro $yHK^Hro BMnoHHaroT Hauöonee cnocoöHM e HHeHM oömecTBa, 
HumeHHMe B03M0«H0CTeH gna HesaBucuMoH OT ^HBHTaHtHoH cucTeMM caMO- 
peaHH3a^HH h  Haxogam ueca b n0H0«eHHH usBecTHoro «uBO TH oro, ynopHO 
öe rym ero  sa nogBemeHHoH n epeg  h h m  MopKOBKoH. M an o  Toro, y  oönagaro- 
meH B oöm ecTBe BnacTtro h  pecypcaM u ^HBHTaHtHoH ^HHTM Bcerga ecT t B03- 
M 0«H 0CTt BMöopa M e «g y  aHtTepHaTUBHMMu npoBogHUKaMu b oömecTBe 
CBoeH co^HaHtHoH nonuTUKu. 3 to  cosgaeT gonoHHUTentHMe CTUMynM h  no3- 
BonaeT HaunyHmuM oöpasoM  MoöunusoBMBaTt ^THHHecKyro ^HHTy oömecTBa.
CpaBHHTentHMe bo3m o « h octh  pasBUTua TaKoro oöm ecTBa cymecTBeH- 
Horo yBenuHHBaroTca sa CHeT c ogHoH CTopoHM öonee m upoKoro peKpyTupo- 
BaHua Hauöonee ogapeHHMx HneHOB oömecTBa, a c gpyroH  -  sa CHeT npucBO- 
eHua ^HBHTaHtHoH ^HHToH nnogoB ux geaTentHOCTu. OgapeHHMe hhhhocth  
KpaHHe pegKO gocTuraroT ucKOMoro h  Bcerga HaxogaTca b saBucuMOCTu OT 
^HBHTaHtH0H CHCTeMM. O h H He MOryT HH OCTaHOBHTtCa, HH yCnOKOHTCa, TaK
KaK ^T0 03HaHaeT yTpaTy gocTurH yToro nono^eH ua h CBasaHHMx c hhm npe- 
oöpasoBaHHMx B ^HBHTaHtHMe ^THHHecKHx npeuMymecTB.
TaKHM oöpasoM, ^HBHTaHtHMe CHCTeMM pasBHBaroTca He noTOMy, h to  hx 
0HH^eTB0paroT Hauöonee gocTOHHMe h ogapeHHMe hhhhocth . H aoöopoT, 
K a «g o e  HOBoe noKoneHue BnacTHTeneH oöm hho He öonee cnocoöHO k ynpaB- 
neHuro, H e^enu  npegm gym ee. OcoöeHHO aKTyaneH ^T0T Tesuc b coBpeMeH- 
HMX ycHOBuax TOTaHtHoro rocnogcTBa ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH. X .O pTera- 
H-FacceT no ^T0My noB ogy OTMeHaeT: «OcoöeHHocmb Hameao epeMeHu e moM, 
nmo 3aypHÖHue dymu, He oöMaHueaHcb Hacnem coöcmeeHHoü 3aypHÖHocmu, 
öe3öoH3HeHHo ym eep^öawm  ceoe npaeo Ha Hee u HaeH3ueawm ee eceM u 
ec w d y ».209
209 OpTera-H-racceT X. EoccTaHue Macc. / e cö. 3cTeTUKa ^unoco^uu KyntTypH. -  C. 311.
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H , geöcTBUTentHo, cerogH a He Hy^H0 öM Tt BenuKUM b o u h o m , h toö m  
g o cn y^ u T tca  g o  3BaHua reHepana. ^ n a  ^T0^0 g0CTaT0HH0 uMeTt cooTBeT- 
C TB yw ^ee 0öpa30BaHue u n ocn y^ H oö  cnucoK. H e  Hy^H0 öM Tt u HapogHMM 
Bo^geM , h to ö m  CTaTt genyTaT0M r  ocygapcTBeHHoö ^yMM . ^0CTaT0HH0 BHe- 
CTU ^HHyw cyMMy b napTuöHyw Kaccy u nonacT t b ee ^egepan tH M ö cnucoK.
YHUKantHocTt ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu 3aKnwHaeTca b t o m , hto  Hne- 
HM ^uBUTanbH0ö ^nuTM He oönagaw T b n oga sn aw ^ eM  öontmuHCTBe cnyHaeB 
BM gaw ^uM uca nuHHMMu KaHecTBaMu. O h u  He Bcerga caMMe yMHMe, He ca- 
MMe cuntHMe u g a ^ e  He caMMe 0öpa30BaHHMe. OgHaKo npuH agne^H ocTt k  
^ uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu gaeT u m  TaKue B03M0^H0CTU, KaKUMu He oönaga- 
w t  0öMKH0BeHHMe HHeHM oö^ecTB a.
M o^ ho  g a ^ e  yTB ep^gaT t, hto  ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua n0T0My u aB- 
naeTca cucTeMHoö, hto  uHguBugyantHMe KaHecTBa ee yHacTHUK0B He 0Tnu- 
HawTca 0T uHguBugyantHMx KaHecTB ocTantHM x HneH0B oö^ecTB a. B ce , b 
0ö^eM -T0, npuHagne^aT k  0gH0My öuonoruHecK0My Bugy, uMewT ogHu u Te 
^ e  napaMeTpM M03r0B0ö geaTentHocTu u g a ^ e  npuMepHo paBHyw CTeneHt 
nuHHoö ogapeHHocTu. H o  CKont cy^ecTBeHHo pa3nuHawTca uHguBugyant- 
HMe B03M0^H0CTu HenoBeKa B paMKax ^uBUTanbH0ö cucTeMM u BHe ee!
^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua HeMUHyeMo con pa^eH a c h oboö  $opM oö  
oö^ecTB eH H oö op^aHU3a^uu, 0TnuHH0r 0 o t  Me^nuHH0CTH0ö  u ^THUHecK0ö  
ee $opM. 3 T a  ^opM a -  ^ueumanhHue omuomeuuM, Ta 3aHacTyw ^ e c T 0Kaa pe- 
an tH ocTt, K0T0paa orpaHUHUBaeT u opraHU3yeT ^u3HegeaTenbH0CTb b paMKax 
coBpeMeHHoro oö^ecTB a. H cn on t3ya  TepMUHonoruw O ö ^ e ö  Teopuu cucTeM 
ee M0^H0 Ha3BaTt apauunuuMU paMKaMu ^uBUTanbHMx cucTeM.
BcaKoe ^uBUTanbHoe pa3BUTue Hepa3pMBH0 CBa3aH0 c ^opMuposaHueM 
^uBUTanu3upyw^ux oö^ ecT B o  co^uanbHMx uHCTUTyT0B, (u , KaK cnegcTBue -  
^uBUTanbHMx n0TpeöH0CTeö), a TaK^e CBa3aHHMx c h u m u  yHUKantHMx ^UBU- 
TantHMx uHTepecoB. T on tK o  b ^T0M cnyHae m m  M 0^eM  Bcepte3 rosop u T t o 
HanuHuu B ^U3HU oö^ecT B a  npu3HaK0B ^uBUTanbHMx 0TH0meHuö. H o  u
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3gecb ecTb gBe HeoTteMneMMe cocTaB naw ^u e ^T0^0 aBneHua -  u^ueumanu- 
3a^un HMeHoe oö^ecm ea  u uHcmumy^uoHanu3a^UR u,ueumanhHMX snum.
npuHeM 0gH0 He M 0^eT  cy^ecTB0BaTb Öe3 gpy ro ro .
HMeHHo ^0^T0My ^uBUTanbHMe 0TH0meHua KaK BMcmee npoaBneHue 
oö^ecTBeHHM x oTHomeHufi oönagaw T yHUKanbHMMu B ceoö^uM u KaHecTBa- 
Mu, He npu cy^u M u  u h m m  ^opMaM ^Tux 0TH0meHufi. H  Hama 3agaHa 3aKnw- 
HaeTca b BMHneHeHuu u u3yHeHuu H0Boro KaHecTBa. ^ T o  ocoöeHHo Ba^H0 
gna u3yHeHua reHe3uca ^uBUTanbHofi peanbHocTu, nocKonbKy BcaKoe ^UBU- 
TanbHoe pa3BUTue uMeeT cucTeMHMe 3aK0H0MepH0CTu, K0T0pMe no-CBoeMy 
yHUKanbHM, a uH orga -  u aHTuoö^ecTBeHHM.
r  epöepT M apKy3e numeT, h to  b paMKax co^uanbHofi op^aHU3a^uu Bca- 
Kaa CBoöoga HeMUHyeMo oöopaHUBaeTca nogHUHeHueM, «npuneM He npocmo 
e^acmu 3aKoHa, ho e^acmu [H y ^ g o ro ] 3aKoHa öpysux. To, nmo HanuHa^och 
KaK nodnuHeHue cu^e, cKopo cmaHoeu^och "öo6poeo^hHuM pa6cmeoM”, co - 
mpyÖHunecmeoM e ^e^nx eocnpou3eoöcmea o6^ecmea, öe^aw^eao pa6cmeo 
ece 6onee ^eöpo eo3Haepa^öaeMuM u npunmHuM».^^^ ^0^T0M y Bce ^UBU- 
TanbHMe cucTeMM pa3BUBawTca u cy^ecT B yw T  3a CHeT oö^ecTB a. O hu He 
M oryT HU gHa oöofiTucb Öe3 oö^ecTB a.
O Tcw ga , ueM cnomHee UfueumanhHan op^aHU3a^un, meM npow^e uHue 
^opMM co^uanhHoü op^aHU3a^uu u meM MeHhme uHdueudyanhHan ceoöo- 
da HMeHoe oö^ecmea. npuHUHa 3aKnwHaeTca b tom , h to  ^uBUTanbHaa opra- 
Hu3a^ua oö^ecT B a  nogpa3yMeBaeT TaKoe HUBenupoBaHue uHguBugyanbHMx 
KaHecTB (Hepe3 ^uBUTanu3a^uw), K0Topoe He coBMecTUMo c naccuoHapHMM 
pa3BUTueM. C no^H aa ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua, y n p o ^ a a  oö^ecT B o , öyK- 
BanbHo BMgaBnuBaeT U3 Hero cnocoÖHocTb k caMopa3BUTuw u caMopeaHUMa- 
^uu.
TaK, K npuMepy, ogHUM U3 noKa3aTenefi cnocoÖHocTu k  caM0B0CCTaH0B- 
neHuw oö^ecT B a  aBnaeTca noKa3aTenb po^gaeM ocTu. fl0CTaT0HH0 cpaBHUTb
210 MapKy3e F. 3poc u ^uBu^u3a^ua. Ounoco^CKoe uccnegoBaHue yHeHua Opefiga. -  WEB: 
http://oba.wallst.ru/zip/marcuse2.zip
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^T0T noKasaTent gna ^HBHTaHtH0 pasBUTMx rocygapcTB  h  gna pasBUBaromux- 
ca CTpaH.211 OTcroga TO, hto  önaronpuaTCTByeT pasBUTuro co^HaHtHoH opra- 
HH3a^HH, saHacTyro öMBaeT ryöuTentHO gna pasBUTua op^aHH3a^HH ^HBH- 
TaHtHOH. H  HaoöopoT. 3 to  T a K «e  BepHO, kbk  t o , hto  xop om o gna KOHKpeTHO- 
ro  HHeHa oömecTBa, saHacTyro öMBaeT HenpueMneMo gna Bcero oöm ecTBa b 
^ eH0M ( h hh  OTgentHOH ero  HacTu).
ÄMepuKaHCKHH KyntTypaHTponoHor ^ .BugH u, MHoro BpeMeHu nocBa-
THBm uH usyHeHuro gaHHoH npoöneMaTUKu, OTMeHaeT: « _  peanbHo-
ucmopunecKaH ^eonw^UH Kynbmyp M o^em  öumb unu He öumb npoapeccueHoü.
Vöe^öeHue ^ e ,  nmo oHa ecesöa Hocum npospeccueHuü xapaKmep u eedem
numb K danbHeümeMy coeepmeHcmeoeaHUW u npo^eemaHUW nenoeeKa, He
 ^1 ^  __
UMeem UHux anpuopHux ocHoeaHuü, KpoMe Mema^u3unecKoü eepu». n p u - 
HHHa KpoeTca b tom , h to  ^HBHTaHtHaa peantHOCTt no cyTu CBoeH TBopeHue 
He oömecTBa, a oömHocTu, goMUHupyromeH b ^T0M oömecTBe.
^0^T0M y ^HBHTaHtHoe npH H y«geH ue aBnaeTca cpegcTBOM ygoBneTBO- 
peHua oöteKTHBHOH noTpeöHOCTH B oöecneHeHHH neruTUMHOCTu bhbcth  kbk  
HenpeMeHHoro ycnoBua goMUHupoBaHua MeHtmuHCTBa. O öoöm aa, m o « ho 
CKasaTt, HTO ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha (cucTeMHoCTt) TaKOBa, kbkobb  OHa 
ecT t HMeHHO noTOMy, hto  OHa He M O «eT  öM Tt gpyroH . ^HBHTaHtHaa opraHu- 
3a^Ha cosgaHa gna ocymecTBneHua bhbcth  ^HBHTaHtHoH ^HHToH h  BHe ^ToH 
$yHK^HH TepaeT BcaKuH cm m ch  h  3HaHeHue.
E  CBoe BpeMa pe-^B0Hro^H0HHMH npopMB b ^p o^ecce  pasBUTua oöm e- 
CTBeHHOH op^aHH3a^HH npousom en t b m , r g e  ero  MeHee Bcero m o « ho  ömho  
o «u g a T t ,  pyKOBogcTByact npegmecTByromuM onMTOM öuonoruHecKoro h 
05mecTBeHH0-^THHHecK0^0 pasBHTua. KaHecTBeHHMH ckbhok b pasBUTuu 
^opM  op^aHH3a^HH oöm ecTBa coBepmunu ganeKO He nyHmue ero  npegcTaBu- 
Tenu no h hh h o cth m m  (MopantHMM, oöpasoBaTentHMM h  g p .) napaMeTpaM.
211 no-EuguMOMy, eEponeHcKaa öoasHt K^C^ aHCHH EHxog^eE h3 pasEUEaromuxca CTpaH Ä3hh h 
Ä ^puKH Ece « e  HMeeT no coöoH onpegeneHHHe ^HEHTa^bHHe ocHOEaHua.
212 EugHH fl. KynbTypHaa guHaMUKa h noucK hctokoe. -  C. 390.
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HuHHMe cnocoöHocTu KaK $aKTop nono^eH u a b oö^ecT B e  ycTynunu MecT0 
^puH^u^uanbH0 H0B0My $aKTopy -  ^uBUTanbH0My CTaTycy.
^ n a  0ö0CH0BaHua gaHHoro Te3uca g0CTaT0HH0 oöpaTUTtca k ucTopuu 
B03HUKH0BeHua ^uBUTanbHMx cucTeM. B  n oga sn aw ^ eM  öontmuHCTBe cnyHa- 
eB goM U H upyw ^aa ^nuTa 3axBaTMBana BnacTt nuöo npu n0M 0^u  cunM, nuöo 
npu n0M 0^u  oöMaHa, u npaKTUHecKu HUKorga -  Ha 0CH0Be goöpoB on tH oro  
Boneu3taBneHua oö^ecTB a. H .H .ryM uneB  npuBoguT 0HeHt noKa3aTentHMö 
npuMep, K orga  numeT: «PoMyn u P^M om6upanu ce6e e noMo^h KpenKux 
napueü, Koaöa ouu ua ceMU xonMax op8aHU3oeanu apynny, cnoco6uyw meppo- 
pu3upoeamh coceduue uapoöu. 3mu pe6nma, no cymu, 6audumu, nomoM
213cmanu nampu^UMMU, ocuoeamenMMU m o ^ hoü co'^ua^^^oü cucmeMhi».
B  ^T0M CMMcne ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua npegcTasnaeT c o ö o ö  asneHue 
ecTecTBeHHoe no KpuTepuw geTepMUHuposaHHocTu u 0gH0BpeMeHH0 HeecTe- 
CTBeHHoe (ucKyccTBeHHoe), nocKontKy ^opM upyeTca u cn y^u T  uHTepecaM He 
Bcero oö^ecTB a, a T0ntK0 H eöon tm oö  ero  HacTu (goM U H u p yw ^eö  oö^H ocTu , 
^nuTM). Pa3BUTue ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu HeMUHyeMo con pa^eH o c UH- 
CTUTy^uoHanbHMM CTp0UTentCTB0M, HanpaBneHHMM Ha 3aKpenneHue cno- 
^uB m uxca b paMKax ^uBUTanbH0ö cucTeMM ^uBUTanbHMx ^ e  0TH0meHuö.
A  B0T ^T0 y ^ e  ecTecTBeHHMö ^p o^ecc  $yHK^uoHupoBaHua ^uBUTanbH0ö 
^nuTM, K0T0pMö oöycnoBneH BnonHe oöteKTUBHMMu npuHUHaMu. TaK, k 
npuMepy, O .A .X a ö eK  0TMeHaeT: «npocm ue nwöu 6e3 oco6ux aM6u^uü, 
caMU cnoco6uu c^opMupoeamh cnoumauuuü nopMÖoK Mupuoü 63auMonoMo- 
^ u  ua ocuoee a6cmpaKmuux uopM. OduaKo ucKyccmeeuuaM op^aHU3a^UM 
M o^em  6umh c^opMupoeaua monhKo nymeM noöuuHeuuM uheü-mo eone. ffnM 
nopMÖKa 6 dyxe KocMoca öocmamonuo npocmoao coanacuM e npuuMmuu a6- 
cmpaKmuux uopM. ffnM öpysux munoe op^aHU3a^uu Heo6xoduMo noÖHUueuue 
uepapxunecKoü cucmeMe ^eneü».214
213 FyMuneE H.H. KoHe^ u EHoEt HaHano. -  C. 61.
214 no3HaHue, K0HKypeH^ua u CEoöoga (aHTonorua coHUHeHuö Opugpuxa A. ^oh XaöeKa) -  WEB: 
M0CK0ECKuö HuöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/lib_hayek_reader03.htm#32
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E  coBpeMeHHOH geHcTBUTentHOCTH mm M O «eM  oö H a p y «H T t MHO«ecTBO 
npuMepoB TaKoro p oga  ^HBHTaHtHMx ^opMupoBaHuH -  ^T0 pasHoro p oga  ag- 
MHHHCTpaTHBHMe opraHM ynpaBHeHua, KpynHMe KopnopaTUBHMe cucTeMM h 
T.g. H T.n. M 0 «H 0  CKasaTt öo n tm e  -  nroöaa ^opM a co^HaHtHoH op^aHH3a^HH 
HeceT B ceöe  sbhbtkh ^HBHTaHtH0CTH, KOTopMe o^opMHaroTca bo BpeMa ux 
HopMaTHBHoro saKpenneHua. OTcroga cnegyeT  ucTUHHoe 3HaHeHue noHaTua 
«co^ua^hHMe HopMM» noBegeHua, OHeHt to h h o  onpegeneHHoe usBecTHMM 
pOCCHHCKHM ropUCTOM H C0^H0H0^0M Ä.M.^KOBHeBMM:215
Co^ua^hHMe HopMM -  mpe6oeaHun, npednucaHun, no^enaHun u 
o^udaHun coomeemcmeyww^ezo noeedeHun. Bo3HuKHoeeHue co^uanhHMX 
HopM u ux Mecmo ß co^uanhHoü op^aHU3a^uu o6^ecm ea onpedeneHM o6'h- 
eKmueHoü nompe6Hocmhw e ynopndoueHuu o6w,ecmeeHHUx omHomeHuü.
XapaKTepHO, hto  cerogH a co^HaHtHMe HopMM npegcTaBnaroT coöoH  
CBog npaBHH noBegeHua, npegnucaHHMx ^HBHTaHtHMMH cucTeMaMu pagoBMM 
HHeHaM oömecTBa, a h h kbk  He HaoöopoT.216 H  ^T0 He npu xoT t co cTopoHM 
HoCHTeneH ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH, a oöteKTUBHaa HeoöxoguM oCTt, 
onpegenarom aa ux pasBUTue. EcaKoe ynpom eHue hhh  OTCTynneHue s g e c t  Be- 
geT  K OTCTaBaHuro b pasBUTuu ^HBHTaHtHMx OTHomeHuH OT pasBUTua Me- 
«H H guBugyaH tH M x OTHomeHUH b oömecTBe.
E  onpegeneHHOM CMMcne co^HaHtHMe (a  no cyTu -  ^HBHTaHtHMe) Hop- 
MM MO«HO npupaBHaTt K MexaHH3MaM ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua oöm e- 
CTBOM. E .F .Ä ^aH acteB , k npuMepy, numeT: «MexaHU3Mu <^HBHTaHtH0^0 -  
M .K .>  ynpaeneHUH -  smo me npaKmunecKue Mepu, cpedcmea, punasu, cmu- 
Mynu, nocpedcmeoM Komopux opaaHu ynpaeneHUH eo3Öeücmeywm Ha o ö ^ e - 
cmeo, npou3eodcmeo, nwöyw cucmeMy co^uanbHO^o nopHÖKa c ^enbw do- 
cmu^eHUH cmoH^ux neped humu  3adan ».217
215 ^H^HK^o^egHHecKHH C0^ H0^ 0^HHecKHH cnoEapt. -  C. 454-455.
216 HTO öhho öh e ^pHH^H^e aöcypgHO.
217 Ä^aHacteE B.r. HenoEeK e ynpaEneHuu oömecTEOM. -  C. 234.
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OöteKTUBHMe npuHUHM TaKofi cuTya^uu 3aKnwHawTca b t o m , hto b oc- 
H0Be nwÖMx ^opM  op^aHU3a^uu oö^ecTB a  (c  npucymuMu u m  0TH0meHuaMu 
M e^ gy  nwgbM u) n e^u T  CTpeMneHue k  ygoBneTBopeHuw n0TpeÖH0CTefi ko h - 
KpeTHMx uHguBugyyM0B. ^uBUTanbHMe ^opMM op^aHU3a^uu oö^ecTB a  no3- 
BonawT cgenaTb ^po^ecc  ygoBneTBopeHua n0TpeÖH0CTefi ^nuT Öonee ^$$eK -
TUBHMM.
n p u  ^T0M B03M0^H0CTu, npuoöpeTaeMMe B pe3ynbTaTe ^uBUTanbHofi 
op^aHU3a^uu oö^ecTB a, pacnpegenaw Tca b HeM KpafiHe HepaBH0MepH0. 
^u 3H b  öonbmuHCTBa e ro  nneH0B npoxoguT  b y3K0 geTepMUHupoBaHHMx paM- 
Kax ^uBUTanbHMx CTpyKTyp (rocygapcTBa, npegnpuaTua, yHeÖHoro 3aBegeHua 
u T.g.). H a  co^uanbHyw K0HKypeH^uw nuöo He ocTaeTca BpeMeHu u bo3m o^ -  
H0CTU, nuöo 0Ha T 0 ^ e  He MeHee ^ecTK0 geTepMUHupyeTca b paMKax ^UBU- 
TanbHofi op^aHU3a^uu (npuMep: KopnopaTUBHaa ^TUKa).
H  B ^T0M CMMcne ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua aBnaeTca pe3ynbTaT0M UH- 
guBugyanbHofi K0HKypeH^uu 3a BnacTb u pecypcM . Pagu  Hux 0TgenbHMe Hne- 
HM oö^ecT B a  oö tegu H aw Tca  b oö^H ocTu , uHCTUTy^uoHanu3upyw^ueca b 
Bu ge  ^uBUTanbHMx cucTeM. 3 to  ^ e  0ÖCT0aTenbCTB0 n e^u T  b 0CH0Be rnaBHofi 
3agaHu, e^egHeBHo pem aeM ofi b paMKax ^uBUTanbHMx cucTeM -  3aKpenneHuu 
u ygep^aH u u  0p^aHU3a^u0HH0^0 npeBocxogcTBa nneH0B ^uBUTanbHofi ^nuTM 
Hag ocTanbHofi HacTbw oö^ecTB a.
OgHaKo, KaK T0nbK0 uHguBugyanbHMe Me^nuHHocTHMe 0TH0meHua (k o - 
TopMe T 0 ^ e  KaHecTBeHHo pa3BUBawTca) goroH aw T  b CBoeM pa3BUTuu ^UBU- 
TanbHMe CBa3u, nocnegHue cpa3y ^ e  TepawT CBoe 3HaHeHue u ^uBUTanbHaa 
op^aHU3a^ua gerpagupyeT. H e  cnyHafiHo Bce BenuKue ^uBUTanbHMe cucTeMM 
B03HUKanu Ha BonHe oö^ecTBeH H ofi noggepH Ku ^uBUTanbHMx ^nuT u noru - 
Öanu B nepu og  yTpaTM UMU oö^ecTB eH H oro goBepua (flpeBH ufi EruneT, 
flpeBHufi PuM, uMnepuu H0B0r 0 BpeMeHu, C C C P  u T.g.).
KcTaTu, ^ .H .ryM u n eB  Ha npuMepe flpeBH ero ErunTa c0BepmeHH0 BepH0 
0TMeHan, hto  uMeHHo yn p o^ eH u e  co^uanbHofi op^aHU3a^uu, 0CTaH0BKa b
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caMopa3BUTuu CTaH0BUTca npuHUHoö ge^paga^uu rocygapcTB  u yTpaTM ux
918
^THUHecK0ö  ^en 0CTH0CTu. O h  numeT: «CMepmh ^mHOca -  ^mo pacnad cu- 
cmeMuoü ^enocmHOcmu, a ue nosonoeuoe ucmpe6neuue ecex oco6eü, exoÖM- 
^ux e eso cocmae. ^o^moMy ^mHU^ecKaM ^KcmepMUHa^UM -  Meneuue cko-  
pee co^uanhHoe, ueM 6uonosuuecKoe».^^‘9
HuKaKoe cooö^ ecT B o  He cnocoöH o cy^ecT B osaT t b c0BpeMeHH0M Mupe 
BHe ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu. n y c T y w ^ e e  MecT0 He3aMegnuTentH0 nuöo 
3aHUMaeT H y^gaa  ^opM a ^uBUTanbH0ö  op^aHU3a^uu, nuöo Ha CMeHy n p e^ - 
Heö npuxoguT Ta ^ e  no cyTu, ho HecK0ntK0 0öH0BneHHaa ^uBUTanbHaa cu- 
CTeMa. ^uBUTanbHoe pa3BUTue HenoseHecTBa npuBeno k T0My, h to  cospeMeH- 
HMö HenoBeK HaxoguTca b T0TantH0ö 3aBucuM0CTu o t  ^uBUTanbHMx cucTeM. 
Ee3 Hux 0H npocTo He cnocoöeH  cy^ecTB osaT t: hu npoKopMUTtca, hu BMne- 
HUTtca, HU ogeT tca , hu nonyHUTt ^ u n te .
B  x o g e  ucTopuHecKoro pa3BUTua ^TH0CM c 0TcyTCTBueM ^uBUTanbH0ö  
op^aHU3a^uu (cesepoaMepuKaHCKue uHgeö^M , HapogM cesepa  u g p .) unu ^T- 
H0CM co cnaöoö  ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^ueö (uhku, M aöa) 0Ka3anuct HeK0H- 
KypeHTocnocoöHM. OgHaKo nopaöo^eH M  0Hu öMnu g a ^ e  He ^TH0caMu c öo - 
nee ^$$eKTUBH0ö ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^ueö. O hu öMnu accuMunuposaHM 
B paMKax cno^uBm uxca ^uBUTanbHMx cucTeM. npuHeM, 3aHacTyw g a ^ e  c co- 
xpaHeHueM ^THUHecK0ö caM0ugeHTUHH0CTu.
^0^T0M y MM He M 0^eM  roBopuTt oö  ucKnwHUTentHo ^THUHecK0ö npu- 
poge  ^Tux ^po^eccoB . M m  uMeeM 3 gec t gen o  He c ^THUHecK0ö  ^KC^aHCueö, a 
c ^KC^aHCueö ^uBUTanbH0ö, K orga  öonee cosepmeHHaa ^opM a C0^uanbH0ö 
op^aHU3a^uu BMTecHaeT MeHee ^$$eKTUBHMe ^opMM. CaMMe cBe^ue npu- 
MepM -  oöteguH eH ue EsponM , uHTe^pa^uoHHMe ^po^eccM  b A ^p u K e , A p a ö - 
CK0M Mupe u B HaTUHCKoö AM epuKe.220
218 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u öuoc^epa 3eMnu. -  C. 151.
219 TaM ^e. -  C. 153.
220 nogpoöHee: Kany^CKuö M.H. CucTeMa co^ua^bH0ö ^^o6anu3a^uu. // 3KO: BcepoccuöcKuö 
^K0H0MUHecKuö ^ ypHan. -  2003. -  ^  4. -  C. 38-58.
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E  noH tsy npuBegeHHoro BMme Tesuca CBugeTentCTByeT h  to t  ^ b k t , hto  
KaK TOHtKO BHemHue ^HBHTaHtHMe CBasu OKasMBaroTca He b cocToaHuu 
y g e p «a T t  ^TH0CM b paMKax ^HBHTaHtHMx cucTeM, ^THHHecKHe ^po^eccM  TyT 
« e  BMxogaT us-nog ^HBHTaHtH0^0 KOHTpona. T o r g a  kbk  nocne BMxoga h3- 
n og  BHacTH BHemHeH ^HBHTaHtHoH cucTeMM, npum egm ue k  bhbcth  ^THHHe- 
CKUe ^HHTM (oömHOCTU) HeMegHeHHO HaHHHaroT CBOe ^HBHTaHtH0e CTpOH- 
TentCTBO (HHCTHTy^H0HaHH3a^Hro).
H  ^T0 -  HenpeMeHHoe ycnoBue BM«HBaHua y « e  u x  ^opM M  oömHOCTHoH 
op^aHH3a^HH. T bk ömho  nocne pasBana ÄBCTpo-EeHrpuu, C C C P  h  M ro cn a - 
BHH. TaK ömho  nocne pacnaga MupoBoH KonoHuantHoH cucTeMM. T bk ömho  
Bce rga  c Toro caM oro MOMeHTa kbk  nepBMe ^HBHTaHtHMe cucTeMM goKasanu 
npeuMymecTBO ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH n epeg  op^aHH3a^HeH ^THHHecKoH.
E  pesyntTaTe ^HBHTaHtHMe cucTeMM ( kbk  h  nroöme g p y ru e ) BM Hy«geHM  
nocToaHHO öop oT tca  c HeKOHTponupyeMMM pasBUTueM nroöM x ^opM  co^H- 
aHtHOH op^aHH3a^HH, TeM c b m m m , npoTHBonocTaBHaa ceöa  h m . H e  cnyHaHHO
^.H .FyM uneB  npaMO yKasMBaH Ha TO, hto  co^HaHtHaa ^B0Hro^Ha h  oöm e-
221
CTBeHHMH nporpecc guaneKTHHecKu He coBMecTUMM.
O h h  h  He M oryT öM Tt coBMecTUMM, nocKOHtKy ^HBHTaHtHaa opraHusa- 
^Ha aBHaeTca guaneKTHHecKUM pesyntTaTOM BcaKoro C0^HaHtH0^0 nporpecca. 
^0^T0M y gonycTH Tt HeKOHTponupyeMMH co^HaHtHMH nporpecc c to hkh  spe- 
Hua ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua -  sh bh h t , nogn u caT t geHcTByromeH cucTeMe 
CMepTHMH npurOBOp. H  ^T0 BTOpaa npUHUHa UCKyCCTBeHHOCTU ^HBHTaHtH0H 
op^aHH3a^HH no OTHomeHuro k  oömecTBy.
OTcroga « e  cnegyeT  ogHa us Ba«H eH mux noTpeöHOCTeH nroöoH ^HBH- 
TaHtHOH ^HHTM -  noTpeöHOCTt B ycTOHHHBOCTH coöcTBeHHoro nOHO«eHHa B 
oömecTBe. 3 to  noTpeöHOCTt BToporo ypoBHa nupaMugM M a c n o y .222 B ot 
TOHtKO poH t cyöteKTHBHMx ^BKTopoB 3 gec t CHH«eHa go  npegena. OcHOBy
221 ryMHHeE n.H. 3THoreHe3 h öuoc^epa 3eMHH. -  C. 161-162.
222 EectMa nroöonHTHHe EHEogH cnegyroT npu HHTep^peTa^HH noTpeöHOCTeH ^HEHTaHbHHx cu- 
CTeM Ha ocHOEe nupaMugH Ä.Macnoy. ^HEHTa^ bHaH op^aHH3a^Ha ropasgo cno^Hee uHguEugy- 
aHtHOH, HO cyTt noTpeöHOCTeH ocTaeTca npe«HeH.
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^nuTapHMx (rpynnoB M x) n0TpeÖH0CTefi cocTaBnawT BUTanbHMe n0TpeÖH0CTu, 
K0T0pMe goMUHupywT no 0TH0meHuw k  n0TpeÖH0CTaM gp y ru x  (BM cm ux) 
ypoBHefi. B  pe3ynbTaTe HaönwgaeM oe noBegeHue ^uBUTanbHMx cucTeM Becb- 
Ma nparMaTUHHo no gByM npuHUHaM:
^uBUTanbHMe cucTeMM KaK neruTUMHaa ^opM a ^KC^nyaTa^uu oö^ecT B a  
u npucBoeHua ero  pecypcoB  u3HaHanbH0 ucKyccTBeHHM, T.e. co3gaw Tca gna 
pemeHua BnonHe K0HKpeTHMx 3agaH;
B 0CH0Be n0TpeÖH0CTefi ^uBUTanbHMx cucTeM CKpMBawTca BnonHe o ö t -  
eKTUBHMe n0TpeÖH0CTu n paB a^u x ^nuT, pagu ygoBneTBopeHua K0T0pMx u 
cy^ ecT B yw T  ^uBUTanbHMe cucTeMM.
B  ^T0M 3aKnwHaeTca ceKpeT ^u3Hecn0C0ÖH0CTu ^uBUTanbHofi opraHu- 
3a^uu u KaK $eH0MeHa KynbTypM. H  He Ba^H0, h to  ^T0T $eH0MeH ucKyc- 
CTBeHeH, ecnu e ro  B03HUKH0BeHue aBnaeTca oöteKTUBHMM u Heu3Öe^HMM 
cnegcTBueM caM00p^aHU3a^uu oö^ecT B a  b cooTBeTCTByw^ux ycnoBuax. K o - 
neco -  T 0 ^ e  bo MHoroM ucKyccTBeHHMfi npogyKT KynbTypM. OgHaKo 0H0 aB- 
naeTca HenpeMeHHMM ycnoBueM TexHonoruHecKoro pa3BUTua n w ö o fi ^UBU- 
nu3a^uu. Ee3 Koneca TaKoe pa3BUTue HeB03M0^H0 u n0T0My 0H0 Heu3Öe^H0 
BH0Bb u BH0Bb u30ÖpeTan0Cb g a ^ e  b caMMx u3onupoBaHHMx 0T BHemHero 
Mupa cooö^ecTB ax.
ÄHanoruHHMfi ^p o^ecc  HaönwgaeTca u b cnyHae c ^uBUTanbHofi opraHu- 
3a^uefi. Pacnag (öu $ypK a^u a ) ogHux ^uBUTanbHMx cucTeM BM3MBaeT MrH0- 
BeHHoe B0CC03gaHue gp y ru x  cucTeM c TeMu ^ e  $yHK^uaMu. 3 fi^ o p u a  b oö - 
^ecTB e 0T oöpeTeHHofi CBoöogM ÖMCTpo npoxoguT, a 3aTeM TaM ^opM upyw T- 
ca oö^H ocTu , n p eT eH gyw ^u e  Ha BnacTb, o ö p eT a w ^ u e  BnacTb u ^uBUTanu3u- 
p y w ^ u e  oö^ecT B o  b ^p o^ecce  coöcTBeHHofi uHCTUTy^uoHanu3a^uu. TaK0Ba 
cygböa  Bcex co^uanbHMx peBonw^ufi.
X oT a  M 0^eT  ÖMTb u g p y ro fi nyTb, BHe^uBUTanbHMfi. npuM epoB  TaKofi 
^opM M  co^uanbHMx oTHomeHufi b ucTopuu HenoBeHecTBa T o ^ e  m o^ ho 
HafiTu BenuKoe MH0^ecTB0: 0T gpeBHocTu g o  Hamux gHefi. HanpuM ep, a $ -
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puKaHCKue nneMeHa, ascTpanuöcKue aöopureHM , cesepoaMepuKaHCKue UH- 
geö^M , HapogM C esep a  u T.g. O hu  cy^ ecT B 0Banu u cy^ ecT B yw T  b Buge 
oö^ecT B a-oö^H ocT u . H w öonM TH o, HT0 H .H .ryM u neB  0TH0Cun cy^ecTB0B a- 
Hue TaKoro p oga  ^TH0C0B k nocnegH eö CTaguu ^u3HeHHoro ^uKna n w ö o ro  
^TH0ca -  cmaduu o6cKypa^uu.
^ n a  HenoBeHecKoö ^uBunu3a^uu xapaKTepHo T0, h to  n w öoe  npoasneHue 
HenoBeHecKoö KyntTypM  y ^ e  no npupoge CBoeö ucKyccTBeHHo u BT0puHH0. 
3 t o  He npuHUHa oö^ecTBeHHM x ^po^eccoB , a ux HenpeMeHHoe cnegcTBue. 
H egapoM  t o t  ^ e  H .H .ryM uneB  0TMeHan: «Cmauoeneuue uenoeeuecmea cbm-  
3auo ue monhKo c npupoöuuMU eo3ÖeücmeuMMU, KaK y  npouux ^ueom uux, uo 
u c oco6uM pa3eumueM mexuuKU u co^uanhHux uucmumymoe. Texuoaeu- 
uaM cpeda co3daua mpydoM u eoneü uenoeeKa. Ee ^neMeHmu ue UMewm aua- 
noeoe e deecmeeuHoü npupode u k caMopa3eumuw ue cnoco6uu. O hu Moeym
224monhKopa3pymamhcM <ucKyccTBeHHM -  aBT.>».
M an o  Toro, BMC0K0pa3BUTaa KyntTypa HeB03M0^Ha öe3 ^uBUTanbH0ö 
op^aHU3a^uu (KaK BMcmeö ^opM M  C0^uanbH0ö op^aHU3a^uu), nocKontKy 
0Ha co3gaeTca b pe3yntTaTe y3Koö c^e^uanu3a^uu. T o rg a  KaK BHe ^uBUTanb- 
Hoö op^aHU3a^uu y3Kaa c^e^uanu3a^ua öMna öm HeB03M0^Ha u H esocTpeöo- 
BaHa. H .A .Y a ö T  numeT: «Bo3Mo^uocmh nepedaeamh Kynhmypy ue6uono8u- 
uecKUMU cpedcmeaMU MenMemcM oduuM U3 ee uau6onee cy^ecmeeuuux 
ceoücme. Bce acneKmu Kynhmypu -  Mamepuanhuuü, co^uanhHuü, uöeonoau- 
uecKuü -  nesKo nepedamh npu noMo^u co^uanhHux Mexauu3Moe. Kynhmy­
py m o ^ ho ua3eamh ^opMoü co^uanhHOü uacnedcmeeuHocmu»^^^
B  pe3yntTaTe m m  npuxoguM  k  BMBogy o t o m , hto  cy^ecTB yeT  HeKuö B0- 
gopa3gen, nocne K0Toporo KyntTypa nepexoguT U3 pa3paga npuMUTUBHoro 
npoaBneHua ^THUHecKux 0TH0meHuö b pa3pag HeoTteM neM oro npogyKTa ^u- 
BUTantHoö op^aHU3a^uu. HHaHe roBopa, 0Ha npuoöpeTaeT H0B0e KaHecTBo,
223 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u öuoc^epa 3eMnu. -  C. 518-531.
224 TaM ^e. -  C. 221-222.
225 VaöT H.A. 3Heppua u E^0^ w^ua KyntTypH. / B cö. AHTonorua uccnegoEaHuö KyntTypH. T. 1. -  
C. 439.
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CTonb ^ e  yHUKanbHoe, KaK u KaHecTBo ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu b cpaBHe- 
Huu c gpyruM u ^opMaMu co^uanbHofi op^aHU3a^uu (HanpuMep, c ^THUHe- 
CKofi op^aHU3a^uefi).
H e  cnyHafiHo u3BecTHMfi aMepuKaHCKufi aHTpononor K .^ u p ^  0TMeHaeT: 
«CocKpe6ume necmpuü c^oü Ky^hmypu, u eu o6Hapy^ume cmpyKmypHue u 
^yHK^uoHaÄhHue 3aKoHoMepHocmu co^uaÄhHOü op^aHU3a^uu»^^^ TaKUM oö- 
pa30M, MaTepuanbHaa KynbTypa TaK^e bo MHoroM npegcTaBnaeT coö o fi no- 
öoHHMfi npogyKT ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu.
H o  npu ^T0M ^uBUTanbHaa op^aHU3a^ua T 0 ^ e  ganeKo He ogHopogHa. 
M 0 ^ H 0  BMgenuTb gBa ochobhm x Tuna ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu:
^yHKu^uoHaMhHan op^aHU3a^UR -  cBoficTBeHHaa ^uBUTanbHMM ^opM u- 
poBaHuaM, BMnonHawm uM onpegeneHHMe $yHK^uu b oöecneHeHuu ^u3He- 
geaTenbHocTu ^uBUTanbHMx cucTeM, H0 He o ö n a g a w ^ a a  Hu pecypcaMu, Hu 
caM0CT0aTenbH0CTbw (HanpuMep: apMua, öw g^eTH M e yH pe^geH ua);
cucmeMHan (cmpyKmypHan) opzaHu3au,un -  cBoficTBeHHaa oTHocuTenb- 
H0 caM0CT0aTenbHMM, aKKyM ynupyw^uM  oö^ecTBeHHM e pecypcM  ^UBU- 
TanbHMM 0Öpa30BaHuaM (HanpuMep: rocygapcTBy, npegnpuaTuaM- 
M0HononucTaM, MecTHMM opraHaM BnacTu).
OyHK^uoHanbHaa op^aHU3a^ua BMnonHaeT CTporo onpegeneHHMe cne- 
^u$uHecKue $yHK^uu b paMKax ^uBUTanbHMx cucTeM (oöopoH a, npaBonopa- 
goK, Megu^uHa, 0Öpa30BaHue u T .g .) b paMKax generupoBaHHMx ^uBUTanb- 
HMMU cucTeMaMu (^nuTaMu) nonH0M0Hufi. 3gecb  ecTb gBa cy^ecTBeHHM x 
M0MeHTa, K0T0pMe Henb3a oöofiTu  BHUMaHueM:
1) CTpyKTypM $yHK^u0HanbH0^0 Tuna HenocpegcTBeHHo B3auMogefi- 
CTBywT c 0Ö^ecTB0M, opraHU3ya u ^uBUTanu3upya ero  nneH0B ( b HeM u 3a- 
KnwHaeTca ux 0CH0BHaa $yHK^ua). HMeHHo ^0^T0My ^uBUTanbHMe cucTeMM 
ugeonoruHecKu Bcerga 0T0^gecTBnawT ceöa  c HUMU, MUMUKpupya u npaHa 3a 
HUMU CB0U ocoÖMe uHTepecM u geaTenbHocTb;
226 ^up^ K. EnuaHue K0H^e^^uu KynbTypw Ha K0H^e^^uw HenoseKa. / ÄHTonorua uccnegoBaHufi 
KynbTypw. T.1. -  C.119.
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2 ) CTpyKTypM $yHK^H0HaHtH0^0 Tuna TeopeTUHecKu M oryT CTaTt ant-
TepHaTHBOH ^HBHTaHtHMM CHCTeMBM, eCHH 0HH^eTB0paromHe HX ^HHTM nO- 
HyHaT peaHtHyro ^HBHTaHtHyro BnacTt.
E  ^eH0M « e  ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha $yHK^H0HaHtH0^0 Tuna Hauöo- 
nee to h h o  onpegenaeTca TepMUHOM «öropoKpaTua». H a  rocygapcTBeHHOM 
ypoBHe TOTaHtHoe rocnogcTBO ^ToH ^opM M  ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua go - 
CTaTOHHO nogpoöHO npoaHaHusupoBan M .C.EocneHCKuH Ha npuMepe CoBeT- 
CKoro Corosa 1920-90-x rr. O h  numeT: «OcHoey cy^ecmeoeaHUH HoMeHKna- 
mypu KaK Knacca cocmaenHem enacmb, a coöcmeeHHocmb u npueuneauu ho -  
MeHKnamypu HenHwmcH cnedcmeueM moso, nmo oHa enacmeyem».^^'7
3 t o  nuK pasBHTua $yHK^H0HaHtH0H op^aHH3a^HH. OchobhoH  ^pHH^H^ 
s g e c t  -  enacmh padu pecypcoe. KoHKpeTHaa nuHHoCTt He B a«H a, nocKontKy 
Bca ^HBHTaHtHaa cucTeMa paöoTaeT kbk eguHMH caMogocTaTOHHMH roM eo- 
CTaTHHecKHH MexaHH3M. H e  cnyHaHHO $yHK^H0HaHtHaa (uHaHe -  agMUHu- 
CTpaTHBHaa) ^HHTa nonyHuno BectMa xapaKTepHoe HasBaHue -  «HOMeHKnaTy- 
p a ».228
fln a  ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH cucmeMHozo muna (T.e. HesaBucuMoro, 
caMogocTaTOHHoro) xapaKTepHa uHaa no ^opM e, ho aHanoruHHaa no cyTu 
KapTHHa: « _  ocHoey cy^ecmeoeaHUH cocmaenHem coöcmeeHHocmb Ha Kanu- 
man, a nonumunecKoe enuHHue HenHemcH cnedcmeueM oönadaHUH Kanuma- 
n a ».229 rocnogcTBO  ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH cucTeMHoro Tuna Ha rocygap - 
CTBeHHOM ypoBHe ömho nogpoöHO usyHeHO h onucaHO O .^aH göep roM  Ha 
npuMepe C f f lÄ .230 O chobhoH  ^pHH^H^ s g e c t  - pecypcM padu enacmu.
O öa  onucaHHMx Tuna ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH OTHrogt He aBnaroTca 
BsauMOHCKHroHaromuMH hhh  aHTaroHHCTHHecKHMH. X oT a  onpegeneHHMe 
npoTHBopeHua h  g a « e  npoTUBOCToaHue, He TontKO Ha ypoBHe M e «ro c y g a p -
227 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 430.
228 HHaHe roEopa, K^accH^H^HpoEaHHHH nepeHeHt Hero-nuöo.
229 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 444.
230 Cm.: HaHgöepp O. EoraHu h CEepxöoraHu.
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CTBeHHMx 0TH0meHufi (co^uanu3M u KanuTanu3M), H0 u Ha ypoBHe ro cy - 
gapcTB (HUH0BHUKU u npegnpuHUMaTenu), cy^ecTByeT .
B  ux 0CH0Be n e^u T  oöteKTUBHoe 0CH0BaHue -  enacmh u pecypcu, k o to - 
pMx Ha Bcex Bcerga He xsaTaeT. OgHaKo M e ^ g y  HUMU ecTb u HeHT0 o ö ^ e e  -  
oö^ ecT B o  KaK UCT0HHUK BnacTu u pecypcoB  u M0Hononu3M no 0TH0meHuw k 
oö ^ ecT B y  (TeppuTopuanbHMfi unu 0TpacneB0fi).
^0^T0M y BcaKoe np0TUB0CT0aHue b paMKax ^uBUTanbHMx cucTeM (BHe 
ocTanbHofi HacTu oö^ ecT B a ) M e^ gy  cucTeMHofi u $yHK^uoHanbHofi ^nuTaMu 
B03M0^H0. PeHb öygeT  ugTu Bcero numb o öopböe 3a KycoK oö^ecTB eH H oro 
«n u p o ra ». E  TaKofi öopböe ^opM upyw Tca u pa3BUBawTca ^uBUTanbHMe ^nu-
TM.
O ö ^ ecT B o  TyT nu öo ocTaeTca naccuBHMM HaönwgaTeneM , nu öo cny- 
^U T  uHCTpyMeHT0M npuoöpeTeH ua BnacTu gna  noBKux nonuTUK0B. H e  cny- 
HafiHo ^ . ^ . P y c c o  nucan: « ^  Hapod dyMaem, nmo oh ceo6oöeH, ho oh 
cu^hHo omu6aemcn, maK KaK 6ueaem öeücmeume^hHo ceo6oÖHuM mo^hKo 
eo epeMn eu6opoe n^eHoe nap^aMeHma, ho KO^^a ohu u36paHu, Hapod cho -  
eapa6, u Hune^o 6o.^ee».231
H  c0BepmeHH0 ecTecTBeHHo, h to  ro cn o gcT B yw ^ a a  b KaKofi-nuöo c^ ep e  
oö^ecTBeH H ofi ^U3HU ^nuTa ^opM upyeT BMrogHMe gna ceöa, a He gna o ö ^ e -  
CTBa ^uBUTanbHMe HopMM u 0TH0meHua. H3BecTHMfi poccuficKufi c^e^ua- 
nucT B oönacTu cpaBHUTenbHoro rocygapcTB0BegeHua E.E.^upKUH no gaH- 
H0My noB ogy 0TMeHaeT: «B^acmh noööep^ueaem, cnoco6cmeyem ^opMupo- 
eaHUW, a HepeÖKo u co3Öaem maKue ^KOHOMunecKue, no^umunecKue, öyxoe- 
Hue omHomeHun e o6^ecmee, Komopue cnoco6cmeywm ycu^eHUW po^u «c eo - 
ux» co^uaÄhHux cÄoee u o6^eöuHeHuü». O h  npuBoguT Öonbmoe KonuHe- 
CTB0 npuMepoB U3 nonuTUHecKofi npaKTUKu pa3nuHHMx CTpaH Mupa, unnw-
231 pycco ^ .;^ . 05 Oö^ecTBeHHOM goroBope, unu npuhqunw nonuiunecKoro npasa -  WEB: 
http://uchcom.boti k.ru/PUSrYN/l i b/russot.ru.html
232 HupKUH E.E. ÜCH0BH cpaBHUTenbH0F0 r0cygapcTB0BegeHua. -  C. 98.
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C Tpu pyw ^u x ^T0 yTBep^geHue. ^yM aeTca, HeT HeoöxoguM ocTu noBTopaTt 
ux.
^0^T0M y aHTaroHucTUHecKoe np0TUB0CT0aHue M e^ gy  ro cn o gcT B yw ^ u - 
Mu ^nuTaMu u 0ö^ecTB0M  b ^puH^u^e HeB03M0^H0, nocKontKy 0H0 03HaHa- 
no ö m  HeMUHyeMMö pa3Ban ^uBUTanbH0ö cucTeMM. B  KaHecTBe antTepHaTUB- 
h m x  ^opM  ^uBUTanbH0^0 ynpasneHua M oryT cy^ecTB osaT t: guKTaTypa, T0- 
TanuTapHoe unu penuruo3Hoe npasneHue. OgHaKo Bce 0Hu, TaK unu uHaHe, 
noggep^u B aw Tca  n ogasn aw ^u M  öontmuHCTBoM oö^ecTB a.
B  np0TUBH0M cnyHae ^nuTa TepaeT CBow neruTUMHocTt, a onu^eTBopa- 
eMaa ew  CTpyKTypa -  cucTeMHMe CBoöcTBa (T.e. M0Hononu3M) b oö^ecTB e. 
H cTopua 3HaeT Maccy npuM epos, K orga  ro cn o gcT B yw ^ u e  ^nuTM, HacMepTt 
öuBmueca M e^ gy  c o ö o ö  (pyKaMu oö^ecTB a, pa3yMeeTca), HanpoHt 3aöMBanu 
0 CBoeö B pa^ge u oö tegu H an u ct gna nogasneHua oö^ecTBeHHM x BonHeHuö.
C.H.napKUHcoH 0HeHt to h h o  nogMeTun ^TU ocoöeHHocTu u BM3BaHHMe 
UMU npoTUBopeHua M e ^ g y  cucTeMHMMu ^nuTaMu («B en tM o ^ a M u ») u ^yHK- 
^uoHanbHMMu ^nuTaMu («n pu gsopH M M u »). O h  c0BepmeHH0 cnpasegnuBo 
0TMeHaeT, h to  c y^ H o c T t ^uBUTanbHMx ^po^eccoB  onpegenaeTca pacnpege- 
neHueM BnacTu u pecypcoB  (T.e. op^aHU3a^ueö): «n p u  cna6oM npaeneuuu 
eenhMo^u 6unu eceMO^y^UMU, Koponh numh numancM uampaeumh ux öpys 
ua öpysa. npu cunhuoM npaeneuuu ua eeöy^ue n03u^uu eucmynanu npudeop- 
Hhe, eenhMO^u yxodunu e meuh».
CpaBHUBaa cpegHeBeK0BMe MeTogM ^uBUTanbH0^0 ynpasneHua u co- 
BpeMeHHocTt, C .H.napKUHcoH numeT: «TaK 6uno e cpedueeeKoehe, maK ouo 
ecmh u ceüuac. Ha cMeuy ^eoöanhuuM KoponeecmeaM npumnu npoMumneu- 
Hue cuHÖUKamu, uo cymh ocmanach npe^ueü. V  npuöeopuux -  o6^uü koh-  
mponh uad npou3eodcmeoM, puuKaMU c6uma, peKnaMoü, ^uuaucaMU. Benh- 
M o ^ u  npaeMm ua Mecmax». HwöonM THo, h to  u M .C.BocneHCKuö, onucM- 
Baa coBeTCKyw geöcTBUTentHocTt, TaK^e npuxoguT k BMBogy o tom , h to  pe-
233 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 187-188.
234 TaM ^e. -  C. 188.
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aHtHMH co^HaHH3M -  ^T0 rocygapcTBeHHo-MOHonoHHCTHHecKHH $ eoga -
HH3M.235
H s Bcero BMm eu3H0«eHH0r0 M O «eT  cnegoBaTt TontKO oguH BMBog (c  
yHeTOM rnyöuHM  npopaöoTKu u cxogH oro  MaTepuana aBTopaMu): b ucTopu- 
HecKOM pasBHTHH HeHOBeHecKOH ^HBHHH3a^HH HeT oöocoöneH H M x «^O pM a- 
^HH», MM HMeeM s g e c t  gen o c eguHMM ^po^eccoM  HenpepMBHO ycn o «H a ro -  
m eHca ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH oömecTBa. ^ 0^T0My npuHUHa npoTUBO- 
peHHH M e «g y  CUCTeMHMMU H $yHK^H0HaHtHMMH ^HHTaMH oömeCTBa KpoeT- 
ca B caMOH HX npupoge.
T o t  « e  C.H.napKUHCOH numeT: «Ycnex npuöeopHoso <$yHK^H 0HaHtHaa 
^HHTa -  aBT.> u3MepHemcH önaaocKnoHHocmbw dupeKmopa ^eHmpanbHOü 
^upMu, ycnex eenbMo^u  <cucTeMHaa ^HHTa -  K .M .>  onpedenHemcH npo- 
^eHmHUM coomHomeHueM: KaKoe euxod npo^yK^uu omHocumenbHo Kanu- 
manbHux eno^eHuü? npudeopHue eceaöa ^ a ^ ö a n u  ^eHmpanu3a^uu -  
eenbMo^u eceaöa peanucb k aemoHoMUu». OgHaKO b nroöoM cnyHae npu- 
Hagne«HOCTt k ^HBHTaHtHoH ^HHTe no3BonaeT h TeM h gpyruM  OTHOCUTentHO 
öMCTpO H C MHHHMaHtHMMH H3gep«KaMH nOHyHHTt n o g  KOHTpOHt (b  COö- 
CTBeHHOCTt HHH B p acn opa «eH H e) ^HBHTaHtHMe CHCTeMM, aKKyMynupyromue 
pecypcM  oömecTBa.
FnaBHoe s g e c t  b tom , h to  ^U6umaMhHan op^aHU3a^un no3eonnem Me- 
zumuMHo u3MMamh u nepepacnpedeMnmh pecypcHue u3MumKu o 6 ^ e -  
cmea (cm. puc. 10).
235 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 606.
236 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  C. 188.
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P hC. 10. CxeMa pea^H3a^HH ^HBHTa^bHMX B03M0^H0CXeH.
E  noH tsy BMmenpuBegeHHoro Tesuca CBugeTentCTByeT h t o t  ^b k t, h to  
sa MHoroTMcaHeneTHroro ucTopuro HenoBeHecTBa uMeHHO $yHK^Ha ^HBH- 
TaHtHoro ynpaBHeHua b oöm ecTBe nonyHuna H auöontm ee pasBUTue. H  OHa 
ropasgo  B a «H ee  gna ^HBHHH3a^H0HH0^0 pasBUTua, H e^enu, k npuMepy, Tex- 
HHHecKHH nporpecc. HcTopuHecKoe ycHO«HeHue ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH 
ömho con pa «eH O  c TexHonoruHecKUM pasBUTueM noTOMy, h to  b ocHOBe ^THX 
gByx aBHeHHH CKpMTO oöm ee ocHOBaHue -  Hanunue 0p^aHU3a^u0HH0^0 npe- 
UMy^ecmea cucmeMu neped oö^ecmeoM.
TaK, usoöpeTeHue Koneca He npuBegeT k  ^HBHTaHtH0My pasBUTuro, ecnu 
Koneca HaHHyT caMOCToaTentHO usroTOBnaTt h  npuMeHaTt cpasy Bce HneHM 
oömecTBa. OgHaKO coBceM g p y ro e  geno, ecnu BosHUKHeT npousBoguTent, 
MOHonoHtHO usroTOBHaromaa Koneca hhh  caMO rocygapcTBO BBegeT Hanor Ha 
HX HcnoHtsoBaHue. E  ^T0M cnyHae npousoHgeT nepepacnpegeneHue c^K0- 
HOMHeHHMx npu noMom u Koneca pecypcoB  b n on tsy  ^HBHTaHtHMx cucTeM, 
KOHTpoHupyromux HcnoHtsoBaHue Konec b oömecTBe.
TexHOHoruHecKHH nporpecc, npoMMmneHHoe npousBogcTBO, K0H^eH- 
Tpa^Ha pecypcoB  garoT TaKoe npeuMymecTBO. ^0^T0M y ^K0H0MHHecKHH n p o­
rpecc  H HaönrogaeTca npeuMymecTBeHHO b Hauöonee ^HBHTaHtH0 npogBUHy- 
TMX CTpaHax -  C f f lÄ ,  3anagHoH EBpone, ^noH uu. H t o , ogHaKO, He osHaHaeT 
öontm eH  CBoöogM b ^THX CTpaHax pagoBMx HHeHOB oöm ecTBa OT ^HBHTaHt- 
HMX CHCTeM. EguHCTBeHHoe npeuMymecTBO rp a «g a H  tbm  -  B03M0«H0CTt
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nonb30BaTbca önaraMu ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu u Öonbmee K0nuHecTB0 
pecypcoB  B ux pacnopa^eHuu.
OgHaKo peHb ugeT He o pecypcax, co3gaHHMx HenocpegcTBeHHo ^UBU- 
TanbHMMu cucTeMaMu. H a ^ e  Bcero -  ^T0 pecypcM , npuBneHeHHMe U3 MeHee 
pa3BUTMx CTpaH 3a CHeT Öonee BMC0K0r0 ypoBHa pa3BUTua ^uBUTanbHofi op- 
^aHU3a^uu Hepe3 M e^gyH apogH yw  ToproBnw  u ^K0H0MUHecKufi guKTaT.237
EecbM a xapaKTepHo To, hto  3HaHeHue ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu CHU- 
^aeT ca  TaM, rg e  pa3nuHua M e ^ g y  ^uBUTanbHMMu cucTeMaMu u 0Ö^ecTB0M 
CTupawTca. H e  cnyHafiHo caMMe M o^H M e u B ceo ö teM n w ^ u e  ^uBUTanbHMe 
cucTeMM Ha3MBawTca T0TanuTapHMMu. O h u  HegonroseHHM He n0T0My, hto  
aK0ÖM HegeM0KpaTUHHM, a n0T0My, hto  y  Hux 0TcyTCTByeT CTUMyn k  caM0- 
pa3BUTuw. O h u  He gon^H M  3aÖ0TUTbca oö  on epe^eH u u  oö^ecTB eH H oro 
pa3BUTua. O h u  e ro  npocTo 0TMeHawT, a oö^ecTBeHHM e pecypcM  npucBau- 
BawT no npaBy cunbHoro.
Heu3Öe^H0 HanpamuBaeTca Bonpoc: mo^ ho nu coKpaTUTb co^uanbHyw 
HecnpaBegnuBocTb b oö^ecTB e?  KaK Hu cTpaHHo, Ho m o^ h o . OgHaKo 0TBeT 
Ha ^T0T Bonpoc cnegyeT  ucKaTb He b ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu, a b caMoop- 
^aHU3a^uu 0TgenbHMx HneH0B oö^ecTB a. CTonb nonynapHMe HMHe Teopuu 
rpa^gaHCKoro oö^ecTB a  npecnegyw T  uMeHHo ^Ty ^enb. OmuÖKa 3aKnwHaeT- 
ca numb b Henpu3HaHuu Toro ^aKTa, hto  u30^peHHefim ue ^opM M  ^uBUTanb- 
Horo nogHUHeHua (nonuTUHecKue TexHonoruu, «M accosaa  KynbTypa» u T.n.) 
0Tpa^aw T caMy cy^H ocTb  ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu. HeB03M0^H0 u3Me- 
HUTb ^Ty cy^H ocTb  He ocnaöuB ^uBUTanbHyw cucTeMy unu He BM3BaB ee 
ycno^HeHua.
HHguBugyanbHoe pa3BUTue oö^ ecT B a  uMeeT npoTUBonono^HM fi BeKTop, 
H e^enu  pa3BUTue ^uBUTanbHMx cucTeM. HeM BMme CTeneHb co^uanbHofi He- 
3aBucuM0CTu rpa^gaH  0T goM U H u pyw ^u x ^nuT, TeM MeHbme CTeneHb cu-
237 PeHb ugeT o Hauöonee pa3BUTHx CTpaHax 3anaga, othocumhx k t .h. «30n0T0My Munnuapgyx
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CTeMHoö caM0CT0aTentH0CTu nocnegH ux u TeM, c00TBeTCTBeHH0, MeHtme 
^$$eKTUBH0CTb ^uBUTanbH0^0 M0Hononu3Ma ^nuTM oö^ecTB a.
npuHUHa ^T0^0 b t o m , hto  HenoseK, n p u o öp eT a w ^ u ö  B03M0^H0CTt ca- 
M0CT0aTentH0 pacn opa^aT tca  pecypcaMu, nepecTaeT H y^ gaT tca  b n ocpeg- 
HUKe B nu^e ^uBUTanbHMx cucTeM (^nuT). Ecnu ^ e  TaKoö K0HTpont BH0Bt 
nonagaeT b pyKu oöocoöuB m eöca  ot oö^ecT B a  ^nuTM -  cpa3y ^ e  ^opM upy- 
eTca H0Baa ^uBUTanbHaa cucTeMa. B  ^T0M u 3aKnwHaeTca 0CH0BHaa 3aK0H0- 
M epHocTt pa3BUTua ^uBUTanbH0ö op^aHU3a^uu.
§ 2. C^e^u0UKa ^ueumanbHOÜ cucmeMHOcmu
^uBUTanbHaa cucTeMHocTt uMeeT Ty ^ e  npupogy, hto  u n w öaa cucTeM- 
H ocTt B ooö^ e . OHa caM0np0U3B0ntH0 B03HUKaeT Torga, K orga  gna ^T0^0 
CKnagMBawTca önaronpuaTHMe BHemHue ycnoBua, He3aBucuM0 ot BpeMeHu 
unu MecTa. H  He Ba^H0, rg e  u K orga 0öpa30Ban0Ct ^uBUTanbHaa cucTeMa -  
^puH^u^M co^uo^eHe3a Be3ge u Bcerga ocTawTca Heu3MeHHM.
n p u  ^T0M n w öaa  ^uBUTanbHaa cucTeMHocTt nogpaayM esaeT HanuHue 
gononHUTentHMx 0TH0meHuö, n p u B oga^u x  k ^opM uposaHuw yHUKantHMx 
CBoöcTB ^en0CTH0CTu. Cneg0BaTentH0, paccMaTpuBaa n pou cxo^geH u e u pa3- 
BUTue ^uBUTanbHMx cucTeM, MM gon^H M  paccMaTpuBaTt oö^ecTB eH H yw  oc- 
H0By u ^uBUTanbHMe 0TH0meHua b cucTeMHoö ^en0CTH0CTu, uMeHyeMoö ue- 
noeeuecKoü ^ueunu3a^ueü.
^uBUTanbHMe 0TH0meHua b paMKax ^uBUTanbH0ö cucTeMM -  ^T0 He 
npocTo uHguBugyantHMe 0TH0meHua, oöycnosneHHM e Me^nuHHocTHMMu 
0TH0meHuaMu u Mup0B0cnpuaTueM 0TgentHM x nuHHocTeö. O h u  gononH aw T- 
ca u geTepMUHupywTca Ha u h o m  HagMHguBugyantH0M ypoBHe. BMecTe c TeM 
Ha ypoBHe ^THUHecK0ö op^aHU3a^uu KapguHantHMx u3MeHeHuö He npoucxo- 
guT. CoxpaH awTca ceMeöHMe CBa3u, penuruo3HMe BeposaHua, oö^ecTBeHHaa 
uepapxua u T.g. H3MeHeHua npoucxogaT  Ha u h o m  ypoBHe co^uanbHMx o tho - 
meHuö -  ^uBUTanbH0M.
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3gecb ecTb T0, Hero HeT b Me^nuHHocTHMx u g a ^ e  b ^THUHecKux 0TH0-
meHuax -  BHenuHHocTHMe ^uBUTanbHMe ponu, $yHK^uu, CTaTycM u npoHue
aTpuöyTM ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu. H .E .YcTpanoB  TaK onucMBaeT ^opM u-
posaHue ^UBUTanbHMx cucTeM: «nocmeneHHo ÄunHaM e^acmh ne^oeeKa Had
nenoeeKoM pacmupHß.ach u npuo6pema^a ceepxuHÖueuöya^hHoe, co^uaß.hHoe
3HaneHue: po^öancM o6^ecmeeHHuü "npecm u^", co3Öaeanach op^aHU3a^UH,
238eupacman 6e3nunHuü o6^ecmeeHHuü aemopumem».
^uBUTanbHaa cucTeMHocTb -  ^T0 npopMB Bnepeg b uHguBugyanbH0M 
pa3BUTuu 0TgenbHMx nneH0B oö^ecT B a  Ha 0CH0Be nuHHoro ucnonb30BaHua 
B03M0^H0CTefi ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu. TaK ^opM upyeTca ^uBUTanbHaa 
^nuTa. OgHaKo TaKofi npopMB He M 0^eT  ÖMTb BeHeH u oö^ecT B o  ( b nu^e 0T- 
genbHMx e ro  nneH0B) oöteKTUBHo «pa3MMBaeT» nonyHeHHMe nuHHMe npe- 
uM y^ecTBa. Ecnu 0gH0My m o^ ho  B0cn0nb30BaTbca 0Ö^ecTB0M KaK uHCTpy- 
MeHT0M nocTpoeHua nuHHoro önarononyHua -  T0 noHeMy ^ e  Henb3a gpyroM y 
B0cn0nb30BaTbca B03M0^H0CTaMu n epsoro  gna Toro ^ e  caM oro?
H  B0T 3gecb y ^ e  n e^u T  0TBeT Ha Bonpoc o cy^H ocTu  ^uBUTanbHofi op- 
^aHU3a^uu c^opM uposasm uxca ^uBUTanbHMx cucTeM. E  o ö ^ e M  u ^enoM ^u- 
BUTanbHaa op^aHU3a^ua npegcTasnaeT coö o fi apeHy öopbÖM M e^ gy  ^UBU- 
TanbHMMu rpynnaM u (^nuTaMu) 3a oönagaHue pecypcaM u (MaTepuanbHMMu, 
0p^aHU3a^U0HHMMU, UH$0pMa^U0HHMMU U T.g.). OCH0BHMe nUHUU np0TUB0- 
CToaHua B ^Tofi öopböe:
• M e^ gy  c^opM uposasm uM uca u ^ 0TeH^uanbHMMu ^uBUTanbHMMu ^nuTaMu;
• M e^ gy  ^uBUTanbHofi cucTeMofi u 0Ö^ecTB0M;
• M e^ gy  ^uBUTanbHofi ^nuTofi u $yHK^uoHanbHofi ^nuTofi BHyTpu cucTeMM;
• M e^ gy  K0HKypupyw^uM u ^uBUTanbHMMu cucTeMaMu.
C negyeT  o co öo  0TMeTUTb u T0, hto  npegnocMnKu ^uBUTanbHofi cucTeM- 
H0CTU HaHUHawT npoaBnaTbca b Me^nuHHocTHMx 0TH0meHuax cpa3y, KaK 
T0nbK0 ^TU 0TH0meHua npuoöpeTawT BHenuHHocTMfi ^uBUTanbHMfi xapaKTep.
238 VcTpanoB H.E. noHaTue rocygapcTBa: ^eK^ua. -  WEB: 
http://goroskop.kulichki.net/moshkow/POLITOLOG/USTRY ALOV/ustrqlow7.txt
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Hhmmu cnoBaMu, K orga npoucxoguT  3aM e^eHue HenoBeHecKoö uHguBugy- 
antHocTu BMnonHeHueM p on esoö  ^uBUTanbH0ö  $yHK^uu.
TaK, K npuMepy, ^epM ep, H y ^ g a w ^ u ö c a  b cöMTe ^pogyK^uu, o ö p a ^ a - 
eTca K 3epH0B0My Tpeögepy. T p eö g ep  3aHUMaeTca TeM, Ha hto y  0TgentHM x 
$epM epoB HeT h u  cpegcTB, h u  BpeMeHu, h u  onMTa -  3aKynKoö u nepenpoga- 
^ e ö  3epHa. O h  nont3yeTca cboum  M0HonontHMM nono^eHueM  u guKTyeT ^e- 
HM, nonyHaa npuöM nt, HacT0 n p eB M m aw ^yw  HucTyw npuöM nt $epMepoB. B  
pe3yntTaTe ^epM ep paöoTaeT Ha Tpeögepa  öon tm e , HeM Ha ceöa.
OgHaKo He ö y g t  3epH0BMx TpeögepoB, K0My H y^eH  öMn ö m  B o o ö ^ e  
orpoMHMö y p o ^ a ö  ^epM epa? T p eö gep  K0CBeHH0 ^KC^nyaTupyeT ^epM epa, ho 
u ^epM ep cy^ecTB yeT  3a CHeT ^KC^nyaTa^uu 3eMentHMx y ro gu ö . B ce  ^T0 
3BeHta ogH oö ^e^u  Me^nuHHocTHMx 0TH0meHuö, K0T0pMe npuoöpeTaw T ^u- 
BUTantHMö xapaKTep, K orga  y  ogH oro  U3 yHacTHUK0B ^Tux 0TH0meHuö noaB- 
nawTca ^uBUTanbHMe npeuM y^ecTBa.
C y^ ecT B yeT  ^uBUTanbHMÖ M u$, on u ^eT B op aw ^u ö  TexHonoruHecKuö 
n porpecc  c ^uBUTanbHMMu cucTeMaMu. 3 to  He coBceM TaK, nocKontKy h u  
P oK^ennep, h u  O o p g , h u  CTanuH He cgenanu b CBoeö ^U3HU h u  ogH oro  0T- 
KpMTua unu u3oöpeTeHua. O h u  n u m t ucnont30Banu H y^u e gocTu^eH ua, 
B03M0^H0CTu u pecypcM , co3gaBaa gna ^T0^0 cooTBeTCTByw^ue ^uBUTanb- 
HMe ycnoBua.
^ n a  goKa3aTentCTBa ^T0^0 Te3uca g a ^ e  He 0öa3aTentH0 n p o so gu T t 
g0CK0HantHMö ^uBUTanbH0-^0nuTUK0-^K0H0MUHecKuö aHanu3, KaK ^T0 g e - 
nan b CBoe BpeMa O .H aH göepr. ^0CTaT0HH0 conocTaBUTt g oxo gM  BM gaw- 
^ u x c a  yHeHMx c0BpeMeHH0CTu u nugepoB ^K0H0MUKU. O h u  0TnuHawTca ot 
g oxogoB  BMcmux M eH eg^epoB  (g a ^ e  He Bnagenb^eB !) KpynHMx 3anagHMx 
K0MnaHuö B gecaTKu pa3. O .H aH göep r npuBoguT 0HeHt noKa3aTentHMe 
^u$pM  gon^H ocTH M x 0Knag0B, cy^ecTB0BaBm ux b C f f lA  b 1940-66 rr. gna
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HaeMHMx coTpygHHKOB, H axogam uxca Ha pasnuHHMx CTyneHax ^HBHTaHt- 
HOH uepapxHH (cM. Taön. 3).
Taö^. 3. Pea^H3a^HH ^HBHTa^bHMX B03M0^H0CTefi Ha pa3^HHHWX ypOBHHX ^HBH-
COTpyflHHKH roflOBOH OK^ag
Ä.3HHmTeHH, npo^eccop npHHCTOHCKoro yHHEepcHTeTa 
nporpeccHEHMx HCCHegoEaHHH
16 000 U S $
HaHaHtHHK mTaöa apMHH C f f lÄ 25 680 U S $
PyKOEogHTeHt npo^corosa 50-100 000 U S $
K.rpHHyOHT, npesHgeHT gOCTaTOHHO THnHHHOH KOMnaHHH
«flronoH  ge HHM yp»
300 000 U S $
T y  « e  caMyro CHTya^Hro mo « ho  BCTpeTUTt b Poccuu , 3anagHoH EBpone 
H nroöM x gp. CTpaHax Mupa. 3 g e c t  h h k to  He croBapuBanca -  Bce npoucxogu - 
HO coBepmeHHo ecTecTBeHHo. KaK TontKo ^HHTapHaa oömHOCTt npuoöpeTaeT 
HepTM ^HBHTaHtHoH CHCTeMM, T.e. noHyHaeT b CBoe pacn op a «eH u e  BnacTt 
Hag oömecTBOM h  cucTeMHMe pecypcM , npeBMmaromue o ö m h h m H HecucTeM- 
HMH noKasaTent, m m  cpasy « e  HaönrogaeM onucMBaeMyro KapTUHy.
y  ^T0^0 ecT t OHeHt npocToe oötacHeHue. «EM y  <$yHK^H0Hepy -  bb t.>  
nnamHm KonoccanbHoe ^anoeaHue nomoMy, nmo 3aHUMaeMuü um  nocm daem 
eMy eo3Mo^Hocmb npunuHumb oapoMHuü y^ ep ö  KpynHuM coöcmeeHHU- 
KaM. KpynHuü aK^uoHep, KpoMe eceao nponeao, xonem, nmoöu pyKoeod- 
cmeo KoMnaHUu omo^öecmenHno ceöH c hum , ceou UHmepecu -  c ezo UHme- 
p ecaM u ».240 3 t o  rnaBHMH ^aKTop. H  He Ba«HO, ugeT hh peHt o KpynHoH kom- 
naHHH, noHHTHHecKOH napTHH HHH oö  agMHHHCTpa^HH npesugeHTa.
^ roöaa  cucTeMHOCTt b ^eH0M h ^HBHTaHtHaa cucTeMHOCTt b h b cth octh  
n o p o «g a ro T  cne^uaMU3a^uw. OgHaKO cne^uanu3a^uH -  He npocTO npu3HaK 
^HBHTaHtH0H CHCTeMHOCTH, a CHegCTBUe ^HBHTaHtH0H 0p^aHH3a^HH oöm e- 
CTBa B paMKaX ^HBHTaHtH0H CHCTeMM (CHCTeM). E  ^T0M CMMCne ^HBHTaHtHaa 
CHCTeMHOCTt npegcTBBHaeT coöoH  cn ocoö  cymecTBOBaHua öon tm u x  nonyna- 
^HH, npu KOTopoM ynpaBHaeMOCTt oömHOCTu h pocT ero  ^$$eKTHBH0CTH g o -  
CTuraeTca sa CHeT c^e^HaHH3a^HH.
239 ^aHgöepp O. EoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 479, 481, 478, 465.
240 TaM «e . -  C. 482.
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M an o Toro, caMa c y ^ H o c T t $yHK^uoHupoBaHua ^uBUTanbHMx cucTeM 
3aKnwHaeTca b ^opMupoeaHuu yHUKa^hHMX no omHomeHuw k oö^ecm ey  
co^ua^bHMX ycMoeuü, onpede^nw^ux noeedeHue u,ueuma^u3oeaHHMX 
HMeHOß oö^ecmea. ^0^T0M y HeyguBUTentHo, h to  cucTeMHMö n o g x o g  nony- 
Hun CTont m upoKoe npuMeHeHue He T0ntK0 b ecTecTBeHH0HayHHMx guc^u - 
nnuHax, ho Bce H a^e  u H a^e  BCTpeHaeTca b oö^ecTBeHHM x HayKax, TaKux, 
HanpuMep, KaK MapKeTUHr, MeHeg^MeHT u gp.
TepMUH «yH U KantH M ö» 03HaHaeT eguHCTBeHHocTt oö teK Ta  b cBoeM p o - 
de.241 B  ^T0Ö CBa3u BectMa xapaKTepHo T0, h to , k npuMepy, b noruKe u ^u n o- 
co^ u u  noHaTue « p o g »  cn y^u T  gna BMpa^eHua xapaKTepa 0TH0meHuö M e^ gy  
KnaccaMu asneHuö. TaK, t o t  U3 g s y x  KnaccoB, h to  cogep ^ u T  b ceöe  gp y ro ö ,
949
Ha3MBaeTcapodoM, a t o t ,  h to  cogep^u T ca  -  eudoM.
H eu3öe^eH  Bonpoc: a KaK ^ e  oöctout gen o  c yHUKantHocTtw  ^UBU- 
TantHMx cucTeM? B e g t  m m  3HaeM MH0^ecTB0 napannentHo c y ^ e c T B y w ^ u x  
^uBUTanbHMx cucTeM (HanpuMep, rocygapcTB ). OgHaKo HUKaKoro np0TUB0- 
peHua 3 gec t HeT. YHUKantHocTt coxpaHaeTca. ^ B yx  ^uBUTanbHMx cucTeM, 
0gH0BpeMeHH0 c y ^ e c T B y w ^ u x  Ha öa3e ogH oro  oö^ecTB a, HeT u öM Tt He 
M0^eT. Ecnu TaKoe npou3oögeT, ^T0 y ^ e  ö ygyT  He ^uBUTanbHMe cucTeMM, a 
uHMe HecucTeMHMe co^uanbHMe 0öpa30BaHua.
O T cw ga  cnegyeT  ocuoeuoü npu3uaK cucmeMuocmu nw6o8o poda  -  cpae- 
HumenhHuü MOuononu3M cucmeMu e OKpy^aw^eü cpede u CBa3aHHoe c hum 
öe3anbTepHaTUBHoe noTpeöneHue pecypcos. Kay3antHaa ^e^b  BMrnaguT cne- 
g y w ^ u M  0öpa30M:
MoHono^ujM  ^  pecypcM =  cucmeMHocmh
npuHeM M0Hononu3M ^uBUTanbH0Ö cucTeMM ocy^ecTB naeTca nu m t no 
TpeM (BMecTe unu b 0TgentH0CTu) HanpasneHuaM:
1. op^aHU3a^ua;
2. pecypcM ;
241 Cm.: CoEpeMeHHHö cnoEapt uHocTpaHHHx cnoE. -  Cnö.: fly^T, 1994. -  C. 631.
242 Ounoco^CKuö ^ H^uK^o^eguHecKuö cnoEapt. -  M.: CoEeTCKaa ^H^uK^o^egua, 1983. -  C. 89.
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3. uH$opMa^ua.
OgHaKo B uTore M0Hononua Bce paBH0 CBoguTca k  pecypcaM. KpoM e To­
ro , cucTeMHMfi M0Hononu3M M 0^eT  npoaBnaTbca b g s y x  cucTeMax KoopguHaT 
(cucTeM ax 0TCHeTa) -  TeppuT0puanbH0, nuöo b paMKax 0TgenbH0fi c^epM  ge - 
aTenbHocTu. H eT M0Hononu3Ma -  HeT u ^uBUTanbHofi cucTeMHocTu. KaK 
T0nbK0 cucTeMa yTpaHUBaeT CBoe M0HononbHoe nono^eH u e b o K p y ^ a w ^ e fi 
cpege, oHa TepaeT yHuKanbHocTb u accuMunupyeTca co cpegofi.
^uBUTanbHMe cucTeMM M oryT cy^ecTBeHHo pa3nuHaTbca M e^ gy  coöofi. 
OgHaKo oö^ecTBeHHaa cpega, b K0Topofi ^TU cucTeMM ^opM upyw Tca, u ^u- 
BUTanbHaa cpega, b K0Topofi 0Hu $yHK^uoHupywT -  ^T0 BnonHe K0HKpeTHMe 
uHguBugyyMM co CBouMu nuHHMMu n0TpeÖH0CTaMu u uHTepecaMu. ^0^T0M y 
oö^ ecT B o  n0CT0aHH0, a ^uBUTanbHMe cucTeMM, CKonb ö m  He3MÖneMMMu u 
gonroseHHMMu 0Hu He Ka3anucb, -  BecbMa u BecbMa n p exo ga ^ u .
EHe cucTeMHocTu ocTaeTca TonbKo ^yHK^uoHa^hHocmh. H o  ^T0 y ^ e  
xapaKTepucTUKa He 0TgenbH0fi cucTeMM unu rpynnM  cucTeM, a xapaKTepu- 
CTUKa cpegM  (MUKpocpegM). E  np0TUBH0M cnyHae HaM npum nocb öm 0TKa- 
3aTbca 0T npu3HaKa yHUKanbHocTu u npu3HaTb cucTeMHofi n w ö y w  o ö o co ö -  
neHHyw c0B0KynH0CTb ^neMeHT0B.
HTaK, c T0HKU 3peHua pa3BUTua ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu 3anoroM 
^po^BeTaHua ^uBUTanbHMx cucTeM asnaeTca M0H0^0nu3a^ua npeuM y^ecTB. 
A  npeuM y^ecTBa M oryT ÖMTb T0nbK0 n epeg  0Ö^ecTB 0M. MexaHU3M gocTa- 
T0HH0 npocT. Ecnu HeKT0 M 0^eT nyHme MeHa oöecneHUTb M ow  öe30nacH0CTb, 
BMpacTUTb gna MeHa n u ^ y , pemuTb nwÖMe gpyru e  M0u npoöneMM, a 0TgaM 
c^K0H0MneHHyw HacTb u M ew ^ u x ca  y  MeHa pecypcoB  b oÖMeH 3a ^Ty paÖ0Ty. 
HeM Öonbme pa3pMB M e^ gy  moumu B03M0^H0CTaMu u B03M0^H0CTaMu ^T0^0 
«H eK T0», TeM Öonbme pecypcoB  0H nonyHUT b uTore.
OgHaKo npeuM y^ecTBa M oryT ÖMTb ecTecTBeHHMMu u ucKyccTBeHHMMu. 
Ecnu HeKT0 yMeeT BanaTb BaneHKu u 3aHUMaeTca ^TUM Ha npo^eccuoHanbHofi 
0CH0Be, T0 0H uMeeT B03M0^H0CTb npogasaTb BaneHKu no ^eHe, npesM m aw -
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^ e H  HX ceöecTOHMOCTt. 3 to  ecTecTBeHHMe npeuM y^ecTBa, KOTopme He aB- 
HaroTca ^HBHTaHtHMMH. n peu M y^ecTB a CTaHyT ^HBHTaHtHMMH H npuBegyT k  
^ opMupoBaHuro ^HBHTaHtHoH CHCTeMM Hum t Torga, K orga  npousBoguTent 
BaneHOK npuoöpeTeT saKOHogaTentHO saKpenneHHyro MOHononuro Ha npous- 
BOgCTBO BBHeHOK 0p^aHH3a^H0HH0, TeppUTOpuaHtHO, Huöo KaK-TO HHaHe. ^H - 
öo  gpyroH  BapuaHT -  k to -to  TpeTuH npucBOUT ceöe  HacTt npaB npousBoguTe- 
na BaneHOK (n p o g a «a , Hanoru, CMpte hhh  gp .).
CooTBeTCTBeHHo ^HBHTaHtHaa cHCTeMa B03HHKHeT TaM, rg e  ecTecTBeH- 
HMe CBasu, OTHomeHua h  npeuM y^ecTBa öygyT  saMeHeHM ucKyccTBeHHMMu 
( ho  saKOHogaTentHO saKpenneHHMMu) CBasaMu, OTHomeHuaMu h  n peu M y^e- 
CTBaMH. E  HTore BosHUKHeT MHKpocpega, HHeHM KOTopoH H öygyT  n on tso - 
BaTtca HOBMMH npeHMy^ecTBBMH, ogHOBpeMeHHO 0HH^eTB0paa h  
B03HHKmyro ^HBHTaHtHyro cucTeMy.
EM ecTe c TeM, cnegyeT  OTMeTUTt h  t o , hto  Hauöonee CHO«Haa (cTpyKTy- 
pupoBaHHaa) ^HBHTaHtHaa cucTeMa gaeT MaKCUMantHyro B03M0«H0CTt gna 
HHguBugyaHtHOH caMopeaHH3a^HH. npuHeM noHaTue «caMopeaHH3a^HH» He 
cnegyeT  nyTaTt c noHaTueM «C B oöoga », orpaHUHeHue KOTopoH oöteKTUBHO 
BospacTaeT no Mepe ycHO«HeHua ^HBHTaHtHMx cucTeM.
3 to  npoaBHaeTca, k  npuMepy, b yTeHKe MosroB h 3 ^KC- 
co^HaHHCTHHecKHx cTpaH B pa3BHTMe CTpaHM 3anaga. E  caMOM gene, saHeM 
nporpaMMHCTy paöoTaTt b Poccuu , ecnu cooTBeTCTByro^aa uH^pacTpyKTypa 
H nnaTe^ecnocoöH M e noTpeöuTenu HaxogaTca b C f f lÄ ?
^aHHaa saKOHOMepHOCTt oguHaKOBO npoaBnaeTca Ha nroöoM ypoBHe ^H- 
BHTaHtHOH op^aHH3a^HH -  He Ba«HO, roBopuM MM 0 cenapaTHCTCKHx TeHgeH- 
^HaX, KOpnOpaTHBHOM pasBHTHH HHH 0 CTpeMHeHHH CTpaH C H F  K BCTynne- 
Huro B H ä TO . M m  uMeeM s g e c t  geno c npoaBneHueM guaneKTUHecKoro npo- 
^ecca  caM00p^aHH3a^HH ^HBHTaHtHMx cucTeM, HanpaBneHHOH b cTopoHy 
yMeHtm eHua ^HTpo^HH.
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OgHaKo c y ^ H o c T t gaHHoro asneHua 3aKnwHeHa He b öaHantH0M npuoö- 
peTeHuu gononHUTentHMx pecypcoB  ^uBUTanbH0Ö cucTeMoö. 3 T o ro  3aHa- 
CTyw g a ^ e  He HaönwgaeTca. n p o cT o  ^uBUTanbHMe cucTeMM cy^ ecT B yw T  He 
gna oö^ecTB a, a gna ^uBUTanbHMx ^nuT u uHTepecM nocnegH ux npuopuTeT- 
HM. PeH t ugeT o cucTeMHoö peanu3a^uu Bcero K0MnneKca uHguBugyantHMx 
n 0TpeöH0CTeö HneH0B ^uBUTanbHMx ^nuT (cm. nupaMugy A .M a cn o y ).
BMecTe c TeM, ^uBUTanbHMe cucTeMM ^opM upyw Tca TaM, rg e  uMewT 
MecT0 pecypcHMe unu CTpyKTypHMe npoöneMM u CBa3aHHMe c h u m u  npoTu- 
BopeHua. B e c t  ^p o^ecc  oö^ecTB eH H oö ^Bonw^uu npegcTasnaeT c o ö o ö  n yT t 
K pecypcaM, He3aBucuM0CTu u C0^uanbH0Ö CBoöoge. B ot T0ntK0 Hanpasne- 
Hua ^T0^0 gBu^eHua y  ^uBUTanbHMx cucTeM u y  oö^ecT B a  pa3nuHHM. H  hto  
xop om o gna ogHux, to  HacT0 öMBaeT ryöuTen tH o gna gpyrux.
B  ycnoBuax CHu^eHua aKTyantHocTu uHCTUTy^u0HanbH0Ö geaTentH o- 
CTU gna oö^ ecT B a  BnuaHue ^uBUTanbHMx uHCTUTyT0B Heu3öe^H0 ocnaöesaeT. 
^0^T0M y ^uBUTanbHMe cucTeMM oöocoön aw T  oö^ecT B o  o t  BHemHero Mupa u 
HacT0 C03gawT «B upTyantH M e» yrpo3M  u onacHocTu gna Hero. H e  cnyHaÖHo 
Hauöonee M o^HM e ^uBUTanbHMe cucTeMM cerogH a H aönw gaw Tca uMeHHo b 
0TH0CUTentH0 0TCTanMx CTpaHax.
HeB0ntH0 HanpamuBaeTca BMBog o t o m , hto  ^uBUTanbHMe cucTeMM 
B03HUKawT u cy^ ecT B yw T  b n ep syw  oH epegt 3a CHeT He3penocTu u Heopra- 
HU30BaHH0CTu oö^ecTB a, KaK onpegeneHHMÖ ^Ta^ b ero  pa3BUTuu. 3aTeM ux 
BnuaHue u 3HaHUM0CTt gna oö^ecT B a  nagawT. HHaHe HeB03M0^H0 o ö ta c -  
HUTt T0, HT0 npoucxoguT cerogH a, CKa^eM, b oöteguH eH H oö Espone.
^0^T0M y oöteKTUBHMe CTUMynM gna pa3BUTua ^uBUTanbH0Ö cucTeMHo- 
CTU B oö^ecT B e  cnegyeT ucKaTt b noBMmeHuu npuBneKaTentHocTu uHCTUTy- 
^u0HanbH0Ö geaTentHocTu. 3 t o  nono^eH ue CB0öCTBeHH0 BceM ^^oxaM pa3- 
BUTua HenoBeHecTBa. B  cn0K0ÖH0ö  0öcTaH0BKe u npu B ceoö^eM  önaronony- 
Huu HeT HeoöxoguM ocTu B ^uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu. ^ p y ro e  geno, ecnu 
noaBnaeTca BHemHaa yrpo3a unu Heg0CTaT0K pecypcoB. T o rg a  ^uBUTanbHaa
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op^aHU3a^ua no3BonaeT aKKyMynuposaTb oö^ecTBeHHMe pecypcM  b paMKax 
^uBUTanbHMx cucTeM, u 0HU HaHUHawT ycK0peHH0 ^Bonw^uoHupoBaTb. B ot 
numb HeK0T0pMe ucTopuHecKue npuMepM:
• BoccTaHue CnapTaKa npuBeno k  ^opM uposaH uw  uMnepaTopcKofi ^opMM 
npasneHua b ^pesH eM  PuMe;
• c 1093 rr. u3-3a ^KC^aHCuu ^onoB^eB npou3om no B03p0^geHue KueBCKofi 
P ycu  u ee pacnag b 1132 r. -  u3-3a pecypcH ofi aBT0H0MU3a^uu u CTpeMne-
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Hua K ygenbH0fi He3aBucuM0CTu;
• B C C C P  egBa nu He Ba^H efim efi npuHUHofi co^uanbHofi öu$ypKa^uu T0- 
TanuTapHoro rocygapcTBa CTano pa3pymeHue Ha uHguBugyanbH0M ypoBHe 
«oöpa3a  Bpara» b nu^e C f f lA  u H A T O .
OgHaKo ^uBUTanbHaa cucTeMa npegcTasnaeT coö o fi He npocTo pe3ynbTaT 
caM00p^aHU3a^uu Bcero oö^ecTB a, Ho pe3ynbTaT caM00p^aHU3a^uu ^nuTap- 
Hofi oö^H ocT u  (^uBUTanbHofi ^nuTM). AMepuKaHCKufi ^ u n o co ^  O .^ a H göep r  
TaK onucMBaeT npegnocM nKu ^opM uposaHua ^uBUTanbHMx cucTeM: «C y ^ e -  
cmeoeaHue snumu npe^nona^aem Hanunue Maccu, a Hanunue Maccu npedno- 
na^aem cy^ecmeoeaHue snumu^ Kopone ^oeopH, ennan, UHepmHan Macca 
öon^Ha UMemh HacmaeHUKa unu ^enyw ^pynny pyKoeoöumeneü»:2^  ^ 3 t o  uge- 
an ^uBUTanbHofi cucTeMHocTu. H ö o  HeM uHepTHee oö^ecTB o , TeM neruTUM- 
Hee goM U H upyw ^aa b HeM ^nuTa.
CnegoBaTenbHo, 0CH0BH0e npegHa3HaHeHue ^uBUTanbHMx cucTeM 3a- 
KnwHaeTca b ne^uTUMU3a^uu npucBoeHua HneHaMu ^uBUTanbHMx ^nuT pe- 
cypcH oro ^0TeH^uana oö^ecT B a  u ero  TeppuTopuu, a TaK^e b e ro  opraHU3a- 
^uu. Ee3 ^Tux Tpex cocT asn a w ^ u x  HUKaKoe cucTeMHoe (^uBUTanbHoe) pa3- 
BUTue HeB03M0^H0. O ö^ecT B 0  pa3BUBaeTca Ha 0CH0Be Toro ^ e  TpueguHoro 
^ 0TeH^uana. npoön eM a numb b tom , h to  ^uBUTanbHMe cucTeMM 3HaHUTenbH0 
npesocxogaT  oö^ecT B o  no CBoefi ^$$eKTUBH0CTu. ^ n a  npuMepa cpaBHUTe
243 Ky3u^uH E.H. CnapTaK / EC3, 3 u3gaHue, t . 24/I. -  M.: EC3, 1976. -  C. 286.
244 PwöaKoB E.A., AneKceeB H.E. KueBCKaa Pycb. / EC3, 3 u3gaHue, t . 12. -  M.: EC3, 1973. -  C.
93-94.
245 ^aHgöepp O. EoraHu u CBepxöoraHu. -  C. 391.
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B03M0«H0CTH TpaHCHa^H0HaHtH0H Kop^opa^HH H npegnpuaTua Manoro öus- 
Heca HHH « e  npaBneHua oö^ecT B a  KponuKOBogoB h  npaBUTentCTBa rocygap - 
CTBa.
n p u  ^T0M COXpaHeHUe H pasBUTUe ^HBHTaHtHMX CUCTeM B03M0«H0 
TOHtKO B ycHOBuax HX yHHKBHtHOCTH, B nepByro OHepegt -  b cpaBHeHuu c 
oö^ecTBOM  (T.e. CHCTeMM CO cpegoH , Buga c pogoM ). KaK numeT O .^aH göep r: 
«M3öpaHHuü Kpys epHÖ nu M o^em  noHeumbcH, ecnu dnH ecex nneHoe öaHHoso 
oö^ecmea oöH3amenbHo coönwöeHue oÖHux u mex ^ e  npaeun u cmpoaux 
mpa^u^uü, ecnu Hem ycnoeuü dnH peanu3a^uu npueuneauü. Ecnu y  Hee 
<^HHTM -  M .K .>  Hem maKoü ceoöodu, oHa ecezo numb nacmb M a c c u ».246
^ 0^T0My HHKaKaa ^HBHTaHtHaa ^HHTa He M0« e T  cy^ecTBOBaTt BHe oö- 
^ecTBa. H  gna CBoero cy^ecTBOBaHua OHa g o n «H a  BHymuTt o ö ^ ecT B y  co- 
3HaHue CBoeH HeoöxoguMOCTu, c^opM upoBaTt TaKue ycnoBua, h toöm  «u 3 H t  
oö^ecT B a  HanpaMyro saBucena OT ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH.
O Tcroga BMTeKaeT h  rnaBHaa $yHK^Ha ^HBHTaHtHMx cucTeM b pasBu- 
THH oö^eC TB a -  ^HBHTaHtHMe CHCTeMM ^OpMUpyroT HHHrosOpHMe ^eHH, 
sacTaBHaro^ue HneHOB o ö ^ ecT B a  paöoTaT t pagu  u x  gocT H «eH u a . ^ n a  ^T0- 
ro  c n y «H T  u geon oru a , nonuTUKa, saKOHogaTentCTBO, ^eHTpaHH30BaHH0e 
pacnpegeneH ue h  g p y ru e  ön ara  ^HBHTaHtHoH op^aHH3a^HH. FpaHguosHMe 
c o o p y «e H u a  gpeBHOCTu, TexHonoruHecKue g ocT H «eH u a  coBpeMeHHOCTu, 
BenuHaHmue ^HBHTaHtHMe npoeKTM -  ^T0 Bce TO, hto  npegnpuHUMaroT ^H- 
BHTaHtHMe ^HHTM pagU COXpaHeHUa ^HBHTaHtHMX CHCTeM H BHaCTH Hag 
pecypcaM H oö^ecTB a .
^HBHTaHtHaa ^HHTa B M H y«geH a öecnpecTaHHO BHegpaTt b cosHaHue 
nrogeH Bce HOBMe h  HOBMe unnrosuu, pagu gocTu^eH ua KOTopMx ohh  öygyT  
pasBHBaTt H n o ggep «H B a T t ^HBHTaHtHMe cucTeMM. H e  ö y g t ,  k  npuMepy, 
KOMMyHHCTHHeCKOH HHHro3HH, pa3Be MO«HO öMHO öM B COBeTCKOH POCCHH 
sacTaBHTt ogHHx nrogeH HagpMBaTtca Ha CTpoHKax KOMMyHusMa, a gp y ru x  -
246 TaM «e . -  C. 413.
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3acTaBnaTt ux ^T0 genaTt? TaK npoucxoguno paHtm e u npoucxoguT  ceÖHac 
Be3ge, He3aBucuM0 ot oö^ecTB eH H oro CTpoa, MecTa Ha 3eMH0M m ape unu Bu- 
g a  rocygapcTBeHHoro ycTpoöcTBa.
M o^ ho  öMno ö m  B03pa3UTt, HT0 pag0B0My nneHy oö^ecTB a  npegocTaB- 
neH0 npaB0 BMöpaTt: xoHeT nu oh ^0nb30BaTbca önaraMu ^uBunu3a^uu unu 
npegnoHUTaeT goBontCTBoBaTtca HaTypantHMM x03aöcTB0M? OgHaKo ^T0 He 
coBceM TaK. B  c0BpeMeHH0M Mupe He ocTanoct h u  ogH oro yronKa, rg e  HenoseK 
M or ö m  cy^ecTB0BaTt BHe paM0K ^uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu. O h  oöa3aH 
uMeTt rpa^gaHCTBo, nnaTUTt Hanoru u nogHUHaTtca 3aK0H0gaTentHMM Hop- 
MaM.
npaKTUHecKu Ka^gMÖ Kn0H0K 3eMnu HaxoguTca cerogH a b w pucguK^uu 
KaKoro-nuöo rocygapcTBa, a, cnegosaTentH o -  ^uBUTanbH0Ö cucTeMM. OgH0- 
BpeMeHHo MupoBMe B0ÖHM u np0TUB0CT0aHua X X  BeKa BMpaöoTanu B3auM0- 
npueMneMyw cucTeMy M e^gyH apogH oro  npasa. CeÖHac ^uBUTanbHMÖ nugep 
y ^ e  He M 0^eT, KaK ^T0 öMno e ^ e  HecKontKo coTeH neT Ha3ag, eguHonuHHo 
npucBouTt H y^u e 3eMnu unu num uTt CBoöogM K oro-n u öo .247 ^ n a  ^T0^0 
H eoöxoguM o BMnonHUTt ^enMÖ pag ^uBUTanbHMx ^po^egyp .
X oT a  u ^T0 Bcero nu m t cnegcTBue uHCTUTy^uoHanu3a^uu ^uBUTanbHMx 
^nuT B Buge neruTUMHMx b oö^ecT B e  ^uBUTanbHMx cucTeM. npuHUHa TaKoro 
«n p o rp e c c a » oöycnosneH a He g o ö p o ö  Boneö ^uBUTanbHMx nugepoB, n oge- 
nuBmuxca aöconw TH oö BnacTtw  co cboum  0Kpy^eHueM , a K0HKypeH^ueö 
M e^ gy  pa3nuHHMMu ^uBUTanbHMMu cucTeMaMu u onu^eTBopaw ^uM u ux 
^nuTaMu. Pag0B0M y HenoseKy b ^Tux 0TH0meHuax MecTa HeT. O h  nonpocTy 
He B cocToaHuu K0HKypup0BaTt c ^ en oö  cucTeMoö. B ca  e ro  ^u3H egeaTen t- 
H ocTt npoxoguT  b paMKax BnuaHua TaKux cucTeM u n w ö o e  HapymeHue ycTa- 
H0BneHHMx npaBun BneHeT 3a c o ö o ö  HeMegneHHoe HaKa3aHue.
OgHaKo y  ^T0ö Meganu ecT t u oöopoTHaa cTopoHa. ^uBUTanbHMe cu- 
CTeMM pa3BUBawTca no cboum  BHyTpeHHUM (HeecTecTBeHHMM gna oö^ecT B a )
247 Bo3bMeM, HanpuMep, 3aEoeEaHue eEpo^eö^aMu cTpaH HoEoro CseTa.
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3aK0HaM. H  cn egyw ^ u M  ^Ta^0M ux pa3BUTua CTaH0BUTca ucKyccTBeHHoe 
B0cnp0U3B0gcTB0 BHemHux yrpo3  u HegocTaTKa pecypcoB  b oö^ecTB e. Pagu  
coöcTBeHHofi CTaöunbHocTu u önarononyHua. HHaHe oö^ ecT B o  nepecTaHeT 
H y^gaTbca b ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu, u ^uBUTanbHaa ^nuTa CHaHana 
yTpaTUT CB0U npeuM y^ecTBa, a 3aTeM u K0HTponb Hag pecypcaM u oö^ecTB a.
^uBUTanbHMe cucTeMM He HecyT b ceöe  CTUMyna gna pa3BUTua o ö ^ e -  
CTBa. H aoöopoT , CTUMyn HaxoguTca BHe ^uBUTanbHMx cucTeM, b caM0M oö- 
^ecTB e. HHaHe roBopa, pa3BUTue 3gecb npoucxoguT  He Önarogapa g oöp o fi 
Bone ^uBUTanbHofi ^nuTM, a TaK ^ e ,  KaK u pa3BUTue Bcex u h m x  cucTeM 
(HanpuMep, öuonoruHecKux), T0 ecTb BMHy^geHHo n o g  BnuaHueM Heönaro- 
npuaTHMx u3MeHeHufi BHemHefi cpegM. ^ u ö o  g p y ro fi BapuaHT -  Heönaronpu- 
aTHMe u3MeHeHua ucKyccTBeHHo ^ p ogy^u p yw T ca  caMofi cucTeMofi.
^0^T0M y r0B0pUTb BCepbe3 o Cn0HTaHH0M pa3BUTUU ^UBUTanbHMX cu- 
CTeM TpygHo. 3 t u  cucTeMM He pa3BUBawTca, 0Hu ^opM upyw Tca. H  ^opM u- 
posaHue ^T0 npoucxoguT u3-3a HanuHua b oö^ecT B e  «ö ecxo3 H M x» pecypcoB. 
EcTb pecypcM  -  HafigeTca u ^ e n a w ^ u fi  ux npucBouTb. H auöonee Öe30nac- 
HMfi BapuaHT TaKoro npucBoeHua -  neruTUMHoe npucBoeHue. CornacHo nu- 
paMuge M a cn oy  ( c m . puc. 3 ) b KaHecTBe öa30BMx BMCTynawT pecypcHMe no- 
TpeÖHocTu HenoBeKa. ^ an ee  cnegyeT  n0TpeÖH0CTb b öe30nacH0CTu (neruTUM- 
H0CTu) u n0TpeÖH0CTb B 0Ö^ecTBeHH0M npu3HaHuu (cTaTyce). CaMu npegMe- 
TM ygoBneTBopeHua n0TpeÖH0CTefi onpegenaw T ux ^K30^eHHMfi xapaKTep no 
KpuTepuaM npoaBneHua u cy^ecTB0BaHua:
• pecypcM  u3BneKawTca U3 cpegM  ( b gaHH0M cnyHae -  0Ö^ecTB0M u U3 oö- 
^ecTB a );
• öe30nacH0CTb (cTaöunbHocTb) onpegenaeTca no 0TH0meHuw k  Heönaro- 
npuaTHMM B03geficTBuaM cpegM ;
• ^uBUTanbHMfi cTaTyc uMeeT 3HaHeHue T o ^ e  TonbKo b paMKax cooTBeT- 
C TB yw ^efi cpegM.
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M m  He M O«eM  rOBOpUTt O HBHHHHH BHyTpeHHUX HCTOHHHKOB ^HBHTaHt- 
Horo pasBHTua. E ce  ^TH h cto hh h kh  -  BHemHue (^K30^eHHMe ^aKTopM to H 
HHH HHOH pasHOBugHOCTH cpegM ). TaM, rg e  ecT t oö^ecTBeHHM e pecypcM , 
H eH3öe«H0 B03HHKaeT H ^HBHTaHtHaa op^aHH3a^Ha. OopM oH tbkoH opraHu- 
3a^HH H aBHaeTca ^HBHTaHtHaa cucTeMa.
CaMa « e  ^HBHTaHtHaa cucTeMa M 0 «eT  öM Tt paöoBHagentHecKoH, Mo- 
HapXHHeCKOH, C0^HaHHCTHHeCK0H HHH geMOKpaTHHeCKOH. H o  npu ^T0M OHa 
Bcerga öygeT  c n y «H T t  uHTepecaM goM UHupyro^eH b oö^ecTB e ^HHTM. OTpu- 
^aHHe HeH3öe«H0CTH ^T0^0 ^aKTa HUKorga e ^ e  He nogTBep«gaH O Ct co^H- 
aHtHOH npaKTHKOH.
OaKTHHecKH Bce co^HaHtHMe peB0Hro^HH H rocygapcTBeHHMe nepeBo- 
poTM B HCTopuH HeHOBeHecTBB coBepmaHHCt n o g  HosyHraMH öop töM  c co^H- 
aHtHOH HecnpaBegHHBOCTtro. OgHaKO HUKorga e ^ e  ^TH nosyHru He ömhh bo- 
nno^eH M  b «u 3 H t. H x  sagaHa -  geco^HaHH3HpoBaTt oö^ecTBO , copueHTupo- 
BaTt MaccM Ha HacuntCTBeHHoe CBep«eHue rocnogcTB yro^eH  ^HBHTaHtHoH 
^HHTM, cy^ ecT B yro^eH  Bpaspes c geKHapupyeMMMu h oö^enpuHaTM M u b 
oö^ecT B e  ^eHH0CTaMH. n o c n e  co^HaHtHoH peB0Hro^HH MecTo CTapoH ^HHTM 
saHHMaeT HOBaa ^HHTa, h Bce HaHUHaeTca CHaHana. H , xoTa pB y^aaca  k bhb- 
CTH oö^HOCTt Bcerga npuKpMBaeTca HosyHraMu o ö o p tö e  sa uHTepecM Hapo- 
ga, HO rnaBHaa ee ^eH t -  coKpym eHue CTapoH h CTpouTentCTBO hoboH ^HBH- 
TaHtHOH CHCTeMM.
E  co^HaHtHoH geHcTBUTentHOCTH Bcerga m o «h o  hbHth Maccy nogTBep- 
«geH H H  gaHHoro Tesuca. npaKTUHecKu nroöaa 0^^03H^Ha aBnaeTca bhthch- 
CTeMHOH no OTHomeHuro k cy^ ecT B yro^eH  bhbcth. Tbk, k npuMepy, poccuH- 
CKHH noHHTOHor Ä .n .C TpaxoB  B 2001 r. Hanucan: «AHmucucmeMHocmb cma- 
na xapaKmepHoü nepmoü deHmenbHocmu nonumunecKux npomueHUKoe cy^ e - 
cmeyw^eü enacmu^. npu ^moM HeoöxoduMo oco3Haeamb, nmo aHmucu-
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cmeMHocmh u^eono^uu M O^em  e nw6oü MOMeum eunumhcM e aumucucmeM- 
Hocmh öeücmeu^_ » .
OgHaKo ^T0 He h to -to  U3 paga boh  B M xoga^ee , a uMMaHeHTHoe CB0ö- 
CTB0 n w ö o ö  ^opM M  UCTUHH0Ö (ecTecTBeHH0ö) 0^^03u^uu B ö o p tö e  3a pe- 
an tH yw  BnacTt. B ce rg a  Te, kto  npuxoguT k  BnacTu b oö^ecT B e  Ha p eson w - 
^U0HH0Ö BonHe, CTpoaT CBow cucTeMy b cooTBeTCTBuu c TeMu ^ e  H enpeno^- 
HMMU 3aK0HaMu ^uBUTanbH0^0 pa3BUTua. M o ^ e T  u3MeHUTtca ^opM a ^UBU- 
TantH oö op^aHU3a^uu. M o ^ e T  u3MeHUTtca ugeonoru a u cocTaB ^uBUTanbH0Ö
^nuTM. OgHaKo c y ^ H o c T t ^uBUTanbH0Ö öop töM  3a BnacTt u reHe3uc ^UBU-
249
TantHMx cucTeM ocTaHyTca Heu3MeHHMMu.
H e  cnyHaÖHo caMaa HeTK0 BMpa^eHHaa ucTopuHecKaa TeHgeH^ua b pa3- 
BUTUU ^uBUTanbH0Ö cucTeMHocTu 3aKnwHaeTca b n0CTeneHH0M n ep exoge  o t  
aBHMx ^opM  ^uBUTanbH0^0 npuH y^geH ua k e ro  ckpmtmm ^opMaM. T o , h to  b 
MapKcu3Me Ha3MBaeTca oö^ecTBeHHMMu $opMa^uaMu, Ha gene ecT t hu h to  
uHoe, KaK y cn o ^ H a w ^ u e ca  ^opM M  ^uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu, npu3BaHHMe 
crnaguTt guaneKTUHecKoe npoTUBopeHue M e ^ g y  ^uBUTanbH0Ö cucTeM oö u 
ocTantHMM 0ö^ecTB0M . CooTBeTCTBeHHo, ßCHKan Hoean ucmopuuecKan 
^opMaUfUH npedcmaennem coöoü Hoeyw öonee ujo^peHHyw ^opMy cou^u- 
a^hHozo zocnodcmea.
^uBUTanbHMe cucTeMM nogHUHawT oö^ecT B o , ucnon t3yw T  e ro  pecypcM , 
nogMeHaa ecTecTBeHHMe uHguBugyantHMe u ^THUHecKue uHTepecM ^UBU- 
TantHMMu. BcaKuö, k to  pucKHeT ycoMHUTtca unu noTpeöyeT pe^opM uposa- 
Hua cn o^u B m eöca  ^uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu, öygeT  oö tasn eH  0TCTynHUK0M 
u npuMepHo HaKa3aH, nocKontKy oh  noKycuTca Ha uHTepecM, BnacTt u neru- 
TUMHocTt ^uBUTanbH0Ö ^nuTM. H  n ycT t e ro  nosegeH ue npoguKT0BaH0 ca- 
MMMU önaruMu HaMepeHuaMu, ho Bce paBH0 ero  ^ g e T  c y g tö a  A . M eHa, M . 
CnepaHCKoro unu ^ ^ o p g a H o  EpyH0.
248 CTpaxoE A.n. nonuTUHecKoe nosegeHue u36upaTe^eö e Poccuu: co^uoKy^bTypHHe geTepMu- 
HaHTH u oö^ecTEeHHHe HacTpoeHua. -  C. 71.
249 3to aEneHue C0^uanbH0Ö geöcTEUTentHocTu g0CTaT0HH0 nogpoöHo paccM0Tpen EHgaw^uöca 
uTa^baHCKuö ^unoco^ u co^uo^o^ B.napeTo.
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C  ^03u^ufi Teopuu caM00p^aHU3a^uu n w öaa  cucTeMHocTb nogpaayM esa- 
eT CTpeMneHue He k  nonH0My cooTBeTCTBuw BHemHeMy 0K py^eH uw  (oTKpM- 
T0CTu), a npoTUBogeficTBue eMy (3aKpMT0CTb). EeKTop cucTeMHocTu Bcerga 
npoTUBonono^eH BeKTopy BHemHero BnuaHua. ^0^T0M y cucTeMHMe u3MeHe- 
Hua npoucxogaT  He Önarogapa BHemHUM uMnynbcaM, KaK ^T0 M 0^eT noKa- 
3aTbca Ha nepBMfi B3rnag, a BonpeKu u m .
3gecb CKpMTa «nanKa o g s y x  K0H ^ax» ^uBUTanbHofi cucTeMHocTu. HeM 
Öonbme ^uBUTanbHaa cucTeMa 0TKpMTa BHemHUM BnuaHuaM (oöpaTHaa 
CBa3b), TeM MeHbme CTeneHb caM0CT0aTenbH0CTu ^uBUTanbHofi ^nuTM 0T 
ocTanbHoro oö^ecT B a  (cpegM ). H , HaoöopoT, HeM Öonee 3aKpMTa ^uBUTanb- 
Haa cucTeMa 0T oö^ecTB a, TeM öonbm e He3aBucuM0CTb uHCTUTy^uoHanu3u- 
poBaHHofi ^nuTM 0T Hero, H0 MeHbme ee ycT0fiHUB0CTb k  HeönaronpuaTHMM 
B03geficTBuaM u cnocoÖHocTb k  0ÖH0BneHuw.
OnucaHHaa geaTenbHocTb B03M0^Ha T0nbK0 b paMKax ^uBUTanbHofi cu- 
CTeMM. E ca  ucTopua HenoseHecTBa ecTb ^p o^ecc  HenpepMBHoro pa3BUTua 
^uBUTanbHMx cucTeM, rg e  ^uBUTanbHoe ynpasneHue T0 3a^uMaeT oö^ecT B o  
B np0KpycT0B0 n o ^ e  cucTeMHocTu, T0 «0TnycKaeT bo^ ^ u » ,  TpaHC^opMupy- 
acb BMecTe c 0Ö^ecTB0M b H0Byw ^opM y ^uBUTanbH0^0 ycTpoficTBa.
^ 0^T0My ^uBUTanbHMe cucTeMM Bcerga öygyT  BHe K0HKypeH^uu. Ohu 
cy^ ecT B yw T  He T0nbK0 3a CHeT pecypcos, K0T0pMe 0T0mnu Ha BTopofi nnaH, 
CTaB BTopuHHMM $aKTopoM. rnaBHoe 3aKnwHaeTca b tom , h to  u^ueuma^hHue 
cucmeMM cy^ecm eywm  3a cuem u,ueuma^hHoü opzaHU3au,uu, He eunoMHRR 
oö^enpuHnm ue HopMu u npaeuna, a MoHono^hHo ycmaHae^uean ux e u h -  
mepecax o^u^em eopnw^ux ux u,ueuma^hHux ^ Mum.
TaKUM 0Öpa30M, 3aKpMT0CTb, a He 0TKpMT0CTb aBnaeTca HenpeMeHHMM 
ycnoBueM cy^ecTB0BaHua cucTeM n w ö o ro  poga. H e  cnyHafiHo T.napcoHC 
0TMeHaeT: «M u  onpeöenneM o6^ecmeo <Ha gene -  ^uBUTanbHyw cucTeMy -  
aBT.> KaK maKoü mun co^uanhHOü cucmeMu, Komopuü o6nadaem Haueucmeü
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cmeneHbw caModocmamonHocmu omHocumenbHo ceoeü cpedu, eKnwnaw^eü 
u öpysue co^uanbHue cucm eM u».250
n p u  ^T0M nognuHHaa (He geKnapupyeM aa) OTKpMTOCTt cucTeMHoH opra- 
HH3a^HH HeH3öe«H0 c o n p a «eH a  c ee ynpo^eH ueM , cnegoBaTentHO -  bh th ch - 
CTeMHa. ^OKasaTt gaHHMH Tesuc, npoTUBopeHa^uH coBpeMeHHMM npegcTaB- 
HeHUaM 0 CHCTeMHOCTH,251 HeCHO«HO.
JoKasaTe^bCTBO 1 (pecypcHoe)
^roöM e cHCTeMM xapaKTepusyroTca oöocoöneHHMMu o t  BHemHeH cpegM  
pecypcHMMH noTOKaMH, HTO caMo no ceöe  nogpasyMeBaeT HeKOTopyro CTe- 
neH t saKpMTOCTH. HHaHe roBopa, cucTeMHOCTt BosHUKaeT n u m t tbm, rg e  Ha 
nyTH ^Hep^eTHHecK0^0 noTOKa ^opM upyeTca HeHTO, n oTpeönaro^ee, nepepa- 
öaTM Baro^ee h BOcnpousBoga^ee pecypcM . H  HeM öo n tm e  ^T0 HeHTO no- 
TpeönaeT BHemHux pecypcoB, TeM BMme CTeneHt e ro  oöocoöneHHOCTu (T.e. 
saKpMTOCTU) H, CHegOBBTeHtHO, CHCTeMHOCTH.
H , ecHH Ha $H3HK0-xHMHHecK0M ypoBHe pasBHTua MaTepuH BHemHaa 
^Hep^Ha npocTO BOcnpuHUMaeTca cucTeMaMu, TO Ha öuonoruHecKOM ypoBHe 
naccHBHoe BOcnpuaTue gonoHHaeTca noBegeHueM h caMOBOcnpousBogcTBOM, 
a Ha oö^ecTBeHHOM ypoBHe -  HanuHueM cyöteKTUBHoro MupoBOcnpuaTua. 
HHaHe roBopa, Ha BMcmeM ypoBHe caM00p^aHH3a^HH MaTepuu rnaBHoe OCHO- 
BaHue CHCTeMHOCTH, 3aKpmmocmh, gocTuraeT CBoeH BMcmeH CTaguu. Echh 
$H3HK0-xHMHHecKue CHCTeMM BHemHue HMnyntCM geTepMHHupyroT aöco- 
nroTHO, TO öuoHoruHecKue cucTeMM geTepMUHupyroTca noKantHO ( t o  ecT t 
M oryT MurpupoBaTt hhh npucnocoöuTtca ).
Co^HaHtHMe CHCTeMM oönagaroT e ^ e  öontm eH  saKpMToCTtro (o ö o co ö -  
neHHOCTtro), tb k  kbk  BOcnpuHUMaroT BHemHue BosgeHcTBua onocpegoBaHHO 
Hepes C03HaHue. TaKaa cucTeMa, nonyHaa BHemHue pecypcM  öuoHoruHecKUM 
H $H3HK0-xHMHHecKHM nyTeM, HcnoHt3yeT ee gna noggep^aH u a coöcTBeHHoH 
CHO«HOH 0p^aHH3a^HH.
250 napcoHc T. CucTeMa coEpeMeHHHx oö^ecTE. -  C. 20.
251 Cm., Hanp.: EacuntKOEa B.B. nopagoK h xaoc e pasEUTuu co^HaHbHHx cucTeM.
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^ n a  Hac b ^T0M ^p o^ecce  ocoöeHHo Ba^Ha MMcnuTentHaa geaTen tH ocTt 
HenoBeKa. ^ e n o  b t o m , hto  MMcnuTentHaa geaTen tH ocTt HenoBeHecKoro M03- 
ra  0CH0BaHa He Ha u h c tu h ktu b h o ö  peaK^uu Ha BHemHue paagpa^uTenu, a Ha 
^opM uposaHuu u ucnont30BaHuu aöcTpaKTHMx 0öpa30B u M ogeneö, u cn on t- 
3yeMMx gna uHTep^peTa^uu o K p y ^ a w ^ e ö  geöcTBUTentHocTu. 3 g e c t  HeT, He 
T0ntK0 ö o n tm eö  o tk pm to c tu  bo BHemHeö cpege no cpaBHeHuw c BocnpuaTu- 
eM ^ u b o t h m x , H0, HaoöopoT, Hanu^o n p o rp eccu p yw ^ a a  3aKpMT0CTt no 0T- 
HomeHuw K BHemHeö cpege.
3 to  He caMaa npocTaa cxeMa caM00p^aHU3a^uu u, Ha nepBMÖ B3rnag, He 
caMaa ^$$eKTUBHaa c öuonoruHecKoö to h k u  3peHua. OgHaKo gna ee noHu- 
MaHua Hent3a uc^0nb30BaTb ogHu n u m t öuonoruHecKue 3aK0HM, nocKontKy 
MM uMeeM gen o  c ^puH^u^uanbH0 u h m m  ypoBHeM caM00p^aHU3a^uu MaTe- 
puu, rge:
1) ^uBUTanu30BaHH0e oö^ecT B o  yHUKantHo b cBoeö cucTeMHocTu, u no- 
Ka Ha 3eMH0M m ape HeT HUHero, hto  Morno ö m  K0HKypup0BaTt c h u m  no ^ $ - 
^eKTUBHocTu unu cno^H ocTu op^aHU3a^uu;
2 ) no 0TH0meHuw k ^uBUTanbHMM 0öpa30BaHuaM cucTeMM öuonoruHe- 
CKoro ypoBHa (b  t.h . u coöcTBeHHo nneHM oö^ ecT B a ) b CBoeö c0B0KynH0CTu 
CTaH0BaTca oKpy^aw^eü cpedoü, n ycT t u o n p eg en a w ^ eö , ho Bce ^ e  nu- 
meHHoö cpaBHUTentHoö yHUKantHocTu, u n0T0My -  naccuBHoö.
OgHaKo ^T0 He 0TMeHaeT geöcTBue oö^e$u3U H ecKux 3aK0H0MepH0CTeö. 
H a  ^uBUTanbH0M ypoBHe, KaK u Ha nw öoM  gpyroM , HauBMcmaa CTeneHt ^u- 
BUTantHoö cucTeMHocTu xapaKTepu3yeTca MaKCUMantHMM noTpeöneHueM 
BHemHeö ^Hep^uu (p ecyp cos ).
^ n a  unnwcTpa^uu gaHHoro yTBep^geH ua g0CTaT0HH0 B3rnaHyTt Ha 
cnucoK rocygapcTB  -  pa3pym uTeneö 030H0B0r0 cnoa nnaHeTM. H x  B03rnaB- 
nawT C f f lA  u ^noH ua, Hauöonee pa3BUTMe CTpaHM Mupa. npuHeM ^Hep^eTu- 
HecKue pecypcM  p acxogyw Tca  TaM He Ha ygoBneTBopeHue H acy^H M x H y ^ g
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nepBUHHoro nopagKa (BUTanbHMe n0TpeÖH0CTu), a Ha noggep^aH u e u pa3Bu- 
Tue M o^H efim efi b Mupe ^uBUTanbHofi uH^pacTpyKTypM.
H  TaK ÖMno Bcerga -  b ^pesH eM  ErunTe CTpounucb nupaMugM, b P u m - 
CKofi uMnepuu -  aHTUHHMe naMaTHUKu, b cpegHeseK0B0fi E spone -  gBop^M 
3HaTu u T.g. 3 to  u ecTb nognuHHaa 3aKpMT0CTb, ecTecTBeHHoe CTpeMneHue k  
K0Topofi coxpaHaeTca, HecM0Tpa Ha Bce co^uanbHMe peBonw^uu u ^THUHe- 
CKue ^epTypöa^uu  b MupoBofi ucTopuu.
M m  uMeeM 3gecb geno c ecTecTBeHHMM cnegcTBueM ^p o^ecca  caMoop- 
^aHU3a^uu MaTepuu, np0TUB0n0n0^H0 HanpasneHHoro BeKTopy pocTa ^HTpo- 
nuu. Cneg0BaTenbH0 Te3uc o ecTecTBeHH0M CTpeMneHuu n w ö o ro  Buga opra- 
Hu3a^uu MaTepuu (u  ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu b tom  Hucne) k 3aKpMT0CTu 
BnonHe cooTBeTCTByeT 0gH0My U3 rnaBHMx BMBogoB O ö ^ e f i  Teopuu cucTeM: 
eeKmop (no npuzo^uH y -  cmpe^a epeMeHu) pa3eumun Mamepuu eo B ce - 
neHHoü HanpaeneH He mo^hKo e cmopoHy ycnomHeHun u pocma 3aKpumo- 
cmu cucmeM, ho u e cmopoHy uHdemepMuHau,uu BHympeHHux 3aKoHoMep- 
Hocmeü pa3ßumun cucmeM ßHemHuMu ycnoeunmu.
B  pa3BUTuu ^uBUTanbHMx cucTeM M0^H0 BMgenuTb gBa npoTUBono- 
n0^H 0 HanpaBneHHMx BeKTopa b cooTBeTCTBuu c guaneKTUHecKUM ^puH^u- 
noM «0Tpu^aHua 0Tpu^aHua»: eeKmop caMOop^aHU3a^uu (ycno^H eH ua u 3a- 
KpMTocTu) u eeKmop enuHHUH eHemHux ^aKmopoe (^HTpo^uu u p ecypcos ). 
nepBM fi BeKTop -  BeKTop ^uBUTanbH0^0 pa3BUTua, np0TUB0CT0a^er0 o ö ^ e -  
CTBeHHofi CTuxuu. E Topo fi $aKTop -  BeKTop pa3BUTua oö^ecTB a, geTepMUHu- 
pyeM oro u ^uBUTanu3upyeM0^0 cooTBeTCTByw^uMu uHCTUTyTaMu. ^ n a  Toro 
HT0ÖM nyHme noHaTb ^T0 yTBep^geH ue, paccM0TpuM BTopoe g0Ka3aTenbCTB0.
j0Ka3aTe^bCTB0 2 (0p^aHH3a^H0HH0e)
^ w ö a a  cucTeMa nogpaayM esaeT HanuHue yHUKanbHMx KaHecTB, oö y - 
cnoBneHHMx cno^H ocTbw  u HenoBTopuMoCTbw cucTeMHofi op^aHU3a^uu b 
o K p y ^ a w ^ e fi cpege. E ^ e  ^ .H .ryM u n eB  0TMeHan: «CucmeMHuü aHanu3 
<öuoco^uanbHMX asneHufi -  aBT.> -  smo maKoü euö aHanu3a, Kosöa BHUMa-
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Hue oöpa^aemcH He Ha nepcoHu, ocoöu, Komopue cocmaenHwm eud, a Ha
9
omHomeHUH M e ^ ö y  ocoöhmu». ^0^T0M y cucTeMHOCTt c toh kh  speHua pas- 
BHTua MaTepuH npegcTaBnaeT coöoH  hh h to  uHoe, kbk yHUKantHMH no cpaB- 
HeHuro c cy^ecTByro^H M H  (ogHopogHMH, ho HHOBugoBMH) cn ocoö  ee caMO- 
op^aHH3a^HH. OTcroga BMBog: cucmeMHocmh He ceoücmeo, a cpaeHumeMh- 
Han xapaKmepucmuKa ceoücme oö^euma^^^
OöocHOBaHue Tesuca BMTeKaeT us onpegeneHua ^HBHTaHtHoH cucTeMM, 
KaK oöocoöneH H oro oö teK Ta  c yHUKantHMMu no OTHomeHuro k  gpyruM  BugaM
oö^eCTBeHHMX ^OpMUpOBaHHH CBOHCTBaMH. M o « e T  B03HHKHyTt BOnpOC: KaK
254
« e  TaK, coBpeMeHHaa Teopua M eHeg«M eHTa h  g a « e  caMa cucTeMHaa Teopua 
CBugeTentCTByroT hbm  o t o m , hto Hauöonee ^$$eKTHBHa kbk  pas opraHusa- 
^Ha cpaBHHTentHo oTKpMTMx cHCTeM? H e  cnyHaHHo cpaBHUTentHo saKpMTMe 
^HBHTaHtHMe CHCTeMM Ha3MBaroTCa TOTaHHTapHMMH, a CpaBHHTentHO OTKpM- 
TMe -  geMOKpaTHHeCKHMH.
HanpamuBaeTca Bonpoc: noHeMy « e  ucTopuHecKu oö^ecTBO  He gerpa- 
gupyeT us-sa He^$$eKTHBHoH opraHusayHu ^HBHTaHtH0^0 ynpaBneHua, a 
CTpeMHTentHO pasBUBaeTca? 3 t o  npoucxoguT noTOMy, h to  pasBUTue o ö ^ e -  
CTBa He aBHaeTca npeporaTUBoH ^HBHTaHtHMx cucTeM, KOTopme ucKyccTBeH- 
HM H BTopuHHM, a CBMoro oö^ecTBB, T.e. rp a «g a H  h h x  Kop^opa^HH. ^ u e u - 
ma^hHan op^aHU3a^un npedcmaennem coöoü ucKyccmeeHHyw ^opMy opza- 
Hu3au,uu oö^ecmea, npedHa3HaneHHyw d^n coxpaHeHun cnomußmuxcn 
enacmHMx omHomeHuü M e^ d y  uHcmumyu,uoHaMU3oeaHHoü u,ueuma^hHoü 
^numoü u ocma^hHMM oö^ecm eoM.
OHa cosgaeTca He gna oö^ecTB eH H oro pasBUTua, a gna ynpaBneHua oö- 
^ecTBOM H pasBHBaeTca no cbohm  saKOHOMepHOCTaM, guKTyeMMM Texym uMu 
sagaHaMH TaKoro ynpaBneHua. ^ n a  HHHrocTpa^HH Tesuca gocTaTOHHO OTBe- 
THTt Ha He MeHee napagoKcantHMe BonpocM:
252 ryMHHeE n.H. KoHe^ h ehoeb hbhbho. -  C. 58.
253 nogpoöHee cm.: Kany^CKuH M.H. «CucTeMHOCTt»: HOEaa TpaKTOEKa noHaTua.
254 MecKOH M.X., ÄHtöepT M., Xegoypu O. Ochoeh MeHeg«MeHTa. -  C. 79-80.
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1. noH eM y oö^ecTBeH H oe pa3BUTue npoucxoguT  ot o tk p m t o c tu  Ha CTa- 
guu ^uBUTanbH0^0 CTpouTentCTBa k  3aKpMT0CTu Ha CTaguu ^uBUTanbH0Ö op- 
^aHU3a^uu u k  öu$ypKa^uu, c0 n p 0 B 0 ^ ga w ^ eöca  cn0M0M ^uBUTanbHMx UH- 
CTUTyT0B u HUKorga -  HaoöopoT?
2. noH eM y B KpuTUHecKue M0MeHTM ucTopuu rocygapcTB  npuMeHaeTca 
rocygapcTBeHHoe perynuposaHue u orpaHUHUBawTca oö^ecTBeHHM e CBoöo- 
gM  u HUKorga -  HaoöopoT?
3. noH eM y ^uBUTanbHoe ynpasneHue b T0TanuTapHMx oö^ecT B ax  ropa3- 
g o  ^$$eKTUBHee, HeM b geM0KpaTUHecKux (cpaBHUTe xoTa ö m  aBKy u3öupa- 
Teneö Ha BMöopM)?
4. noH eM y noHaTua «op^aHU3a^ua» u «^$$eKTUBH0CTb» B3auMH0 go - 
nonHawT, a He 0Tpu^awT g p y r  gpyra?
CTeneH t caMopa3BUTua oö^ecT B a  onpegenaeTca ypoBHeM uHguBugy- 
an tH oro pa3BUTua ero  HneH0B u CTeneHtw u x  C0^uanbH0Ö (^uBUTanbH0Ö) He- 
3aBucuM0CTu. ^neHM  oö^ecTB a , oönagaa uHguBugyantHoö CBoöogoö, uMewT 
B03M0^H0CTt uc^0nb30BaTb gna CBoero pa3BUTua pa3nuHHMe ( b to m  Hucne u 
^uBUTanbHMe) MexaHU3MM. napagoKC 3aKnwHaeTca b t o m , hto  ^uBUTanbHMe 
cucTeMM no3BonawT nu m t 0rpaHUHeHH0My Hucny uHguBugyyM0B ucnont30- 
BaTt ux B03M0^H0CTu gna coöcTBeHHoro ycKopeHHoro pa3BUTua u ^opM upo- 
BaHua ^uBUTanbH0Ö ^nuTM.
^ n a  ocTantHMx HneH0B oö^ecT B a  ^T0T ^p o^ecc  03HaHaeT ^uBUTanbHoe 
3aKpeno^eHue u pe3Koe coKpa^eH ue bo3m o^ h m x  antTepHaTUB. H  HeM cnaöee 
guKTaT ^uBUTanbHMx cucTeM, TeM öo n tm e  uHguBugyantHMx B03M0^H0CTeö 
gna caMopa3BUTua (He yMCTBeHHoro, a geaTentH0CTHoro) pagoBMx HneH0B 
oö^ecTB a.
^uBUTanbHaa cucTeMa He npocTo opraHU3yeT oö^ecTB o . OHa u3MMaeT 
u nepepacnpegenaeT  u3numKu oö^ecTBeH H M x (HacTHMx) pecypcoB , n o ö y ^ -  
gaa ogH y HacTt HneH0B oö ^ ecT B a  HeycTaHHo paöoTaTt Ha BocnonHeHue U 3t-
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aToro, a g p y r y w  HacTb -  cy^ecTB0BaTb 3a CHeT u3taTM x u nepepacnpege- 
neHHMx pecypcoB .255
TaKUM 0Öpa30M, eamHeüman ^yHK^un u^ueumanhHoü cucmeMu no 
omHomeHuw k cucmeMooöpa3yw^eü ^nume -  omuymdeHue oö^ecm ea om  
pecypcoe u nepepacnpedeneHue ux e ceoux uHmepecax. H  HeM BMme ypo - 
BeHb caM00p^aHU3a^uu oö^ecTB a , TeM Öonbm yw ^eHy npuxoguTca nnaTUTb 
^uBUTanbHofi ^nuTe 3a coxpaHeHue CB0ux ocoÖMx npeuM y^ecTB  no 0TH0me- 
Huw K oö^ecTB y.
E ce  ^T0 He 03HaHaeT, hto  uHTepecM pa3Horo p oga  ^uBUTanbHMx cucTeM 
B 0TH0meHuu oö^ecTB a  0Öa3aTenbH0 cosnagaw T. H aoöopoT , Hauöonee nepe- 
goBMe rocygapcTBa Mupa (^uBUTanbHMe cucTeMM BMcmero ypoBHa) mup0K0 
npuMeHawT MepM, orpaHUHUBaw^ue geaTenbHocTb xo3a ficTB yw ^u x  cyö teK - 
T0B (^uBUTanbHMx cucTeM HU3mero ypoBHa). ^enaeTca ^T0 gna coxpaHeHua 
coöcTBeHHofi neruTUMHocTu u oöecneHeHua He3MÖneM0CTu ^uBUTanbHMx 0T- 
HomeHufi, B T0M Hucne u 3a CHeT y^eM neH ua uHTepecoB ^nuT, onu^eTBopa- 
w ^ u x  cucTeMM Hu3mux ypoBHefi ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu.
EcaKoe ^uBUTanbHoe pa3BUTue, Öygb T0 ^K0H0MUHecK0e, TexHonoruHe- 
CKoe unu TeppuTopuanbHoe, 0Öycn0BneH0 CTpeMneHueM ^uBUTanbHofi ^nuTM 
coxpaHUTb u ynpoHUTb goM U H u pyw ^ee nono^eH u e b oö^ecTB e. ^uBUTanb- 
HMe cucTeMM, He C03gaBaa HUHero caMu, pacnopa^aw Tca  oö^ecTBeHHMMu 
pecypcaMu, nonb3yacb CBoefi M0Hononuefi Ha ^uBUTanbHyw op^aHU3a^uw.
H a  ypoBHe ^K0H0MUHecKux cyö teK T 0B ^T0T ^ p o^ ecc  CBoguTca k m oho- 
^onu3a^uu pmhkob u pecypcoB , a TaK^e k ^opM uposaH uw  ucKyccTBeHHoro 
cnpoca  B paMKax u M ew ^ u x ca  B03M0^H0CTefi. npuHeM B03M0^H0CTefi TeM 
Öonbme, HeM BMme CTeneHb M0H0^0nu3a^uu. H e  cnyHafiHo Hauöonbmaa 
CTeneHb M0H0^0nu3a^uu H aönw gaeTca KaK pa3 TaM, rg e  cy^ecTB yeT  
Hauöonbmaa npuÖMnb.
255 nocnegHue KpoBHo 3auHTepecoBaHH b cy^ecTB0BaHuu ^uBUTa^bHHx cucTeM.
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H a  rocygapcTBeHHOM ypoBHe ^p o^ecc  CBoguTca k  neruTUMHOMy u s ta - 
Turo oö^ecTBeHHM x pecypcoB  (HanpuMep, b Buge HanoroB hhh  TpygoBoH no-
BHHHOCTU) H K M0H0^0HH3a^HH BHBCTH. T yT  COBCeM npOCTO H B03M0«H0CTH 
BMöopa gna pagoBMx rp a «g a H  npocTO HeT.
^HBHTaHtHMe CHCTeMM noTOMy H aBHaroTca cucTeMaMu, hto ohh  kbk  
MHHHMyM roMeocTaTHHHM, H HX noBegeHue onpegenaeTca b nepByro OHepegt 
coöcTBeHHMMH CHCTeMHMMH noTpeöHOCTaMH. ^0^T0M y Hroöoe rocygapcTBO 
He pasBHBaeT oö^ecTBO  (coBOKynHOCTt rp a «g a H ), a pemaeT rocygapcTBeH- 
HMe (^HHTapHMe) sagaHH. E Bugy CBoeH BTopuHHOCTu, OHO usHaHBHtHO He 
M O «eT  c n y «H T t  h cto hh h ko m  oö^ecTB eH H oro pasBUTua, a nu m t ucnontsyeT  
pecypcM  oö^ecTB a. H aoöopoT , rp a «g a H e  h  xosaH cTByro^ue cyöteKTM , ^H- 
BHTaHusyact, oöecneHUBaroT M O ^ t h  cuny rocygapcTBeHHoH cucTeMM.
EcHH Ha nepBOM ^Ta^e cTaHOBneHua ^HBHTaHtHMx cucTeM ^HBHTaHtHMe 
^HHTM npOCTO HCnOHtsyroT oö^eCTBeHHMH ^0TeH^HaH B KOHKypeHTHOH 
ö o p tö e  3a BHacTt h pecypcM , t o  saTeM MOHononusupyroT h BnacTt h pecypcM. 
M.C.EocneHCKHH no ^T0My noB ogy numeT: «B  ux ocHoee <^HBHTaHtHMx cu- 
CTeM -  aBT.> ne^um  cucmeMa yKopeHuemuxcH e oö^ecmee omHomeHuü 
M e ^ ö y  ynpaenHW^UMU u ynpaenHeMuMU, M e ^ ö y  eceMU KnaccaMU u apynna- 
MU oö^ecmea. Ha ^moü ocHoee eo3HUKaem cunoeoe none, Komopoe e ^u3He- 
cnocoöHoM oö^ecmee HaxodumcH e ycmoünueoM paeHoeecuu u npeepa^aem  
oö^ecmeo e eduHuü MexaHU3M, ^yHK^uoHupyw^uü nod daeneHueM cun no- 
nH».256
E  KaHeCTBe OCHOBHOrO HCTOHHHKB ^HBHTaHtH0H CHCTeMHOCTH BMCTy- 
naeT oö^ecTB O , a b KaHecTBe o chobhoH yrpo3M  ^HBHTaHtHMx cucTeM -  an t- 
TepHaTHBHMe npeTeHgeHTM Ha BnacTt. n on p oöyH T e  cerogH a ocy^ecT B n aT t 
^K0H0MHHecKyro geaTentHOCTt h  He nnaTUTt Hanoru -  b m  öygeT e  HaKasaHM, 
TaK KaK npaBO He nnaTUTt Hanoru uMeeT TontKO ynpaB naro^aa oö^ecTBOM
256 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 581.
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^nuTa.257 AHanoruHHo, nonpoöyÖ Te npucBouTt c eöe  cucTeMHMe $yHK^uu -  
BM öygeT e  HaKa3aHM, TaK KaK cucTeMHMe $yHK^uu asnaw Tca npeporaTUBoö 
caM oö cucTeMM.
^uBUTanbHaa cucTeMa He gaeT HneHaM oö^ecT B a  h u  uHguBugyantHoö 
CBoöogM, HU uHguBugyantHoro npocTpaHCTBa, h u  g a ^ e  cpegcTB k  uHguBugy- 
antH0My cy^ecTB0BaHuw, ecnu b m  0TKa^eTect npu3HaBaTt ee npasa Ha Bamy 
^u 3H t B oö^ecTB e. OTKpoÖTe yronoBHoe 3aK0H0gaTentCTB0 n w ö o ö  CTpaHM 
Mupa, u BM yBuguTe, HacK0ntK0 ^$$eKTUBH0 3 a^u ^eH M  uHTepecM CTaöunt- 
H0CTU ^UBUTanbH0Ö CUCTeMM (^nUTM) 0T oö^eCTBa.258
rpa^gaH U H  He M 0^eT  H apym uTt npasa ^uBUTanbH0Ö cucTeMM Ha 
orpaHUHeHue cBoeö cBoöogM , ho  cucTeMa b n w ö o ö  M0MeHT M 0^eT  orpaHu- 
HUTt unu Hapym uTt e ro  npasa. H  g a ^ e  ecnu npasa rpa^gaHUHa öygyT  
HapymeHM ^uBUTanbH0Ö cucTeM oö, u oh  g o ö teT ca  coönw geH u a CB0ux npaB 
B cyge , ^T0 öygeT  03HaHaTt T0ntK0 y n p a s n a w ^ e e  BMemaTentCTBo ro cyga p - 
CTBa B cucTeMHoö cpege  no ^puH^u^y: «A ö - a ö - a ö ,  b m  HapymaeTe co^uanb- 
Ho-oö^ecTBeHHMÖ öanaHc ^ » .
^uBUTanbHaa cucTeMa n u m t crna^uBaeT npoTUBopeHua M e ^ g y  c o ö o ö  
u 0ö^ecTB0M , H0 HUKorga He MeHaeT CBoeö cyTu. HHaHe 0Ha n on p ocT y  npe- 
KpaTuna öm CBoe cy^ecTBosaH ue. HMeHHo ^0^T0My npegcTasuTenu ^UBU- 
TantH oö ^nuTM He MoryT, HanpuMep, oöaHKpoTUTtca, nocKontKy b u x  pyKax 
HaxoguTca ynpasneHue ^uBUTanbH0Ö cucTeM oö, c03gaHH0ö UMU caMUMu u 
gna Hux caMux. O pegepu K  ^ aH göep r, geTantH o uccnegoBaBm uö ^Ty npo- 
öneM y b C f f lA ,  0TMeHaeT: «Ta  unu uuan ceMhH nepecmaem ^u^ypupoeamh e 
Hucne 6o^amux nwöeü cmpauu numh e moM cnynae, K0^^a oua nonuocmhw 
euMupaem. Hu oduu U3 ena^enh^ee Kpynuux cocmoHuuü, omMeueuHux e do - 
Knade BH3K^^^, ue o6auKpomunc^»^^^
257 flna npuMepa E03bMUTe, CKa^eM, TaKue neruTUMHHe ^opMH yxoga ot HanoroE, KaK o^^mop- 
HHe 30HH E Poccuu UHU önapoTEopuTentHHe ^0HgH e CfflA.
258 Cm., Hanp.: ct. 278 YK PO.
259 BH3K -  BpeMeHHaa Ha^uoHa^bHaa 3K0H0MUHecKaa KoMuccua, geöcTE0EaEmaa e CfflA Ha 
npaEUTentCTEeHHoM ypoEHe e 1935-1936 rr.
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Pa3yMeeTca, pa3Horo p oga  ^epTypöa^uu, B3neTM u nageHua, BpeMeHHMe 
TpygHocTu MoryT npoucxoguTb u b cpege  npegcTaBUTenefi goM U H u pyw ^u x b 
oö^ecT B e  ^uBUTanbHMx ^nuT. npuHUHaMu ^T0^0 M oryT CTaTb u u3MeHeHua 
K0HtwHKTypM, u npupogHMe KaTaKnu3MM, u co^uanbHMe peBonw^uu 
(HanpuMep, b ÖMBmux KonoHuax), u MHoroe gpyroe . OgHaKo b gaHHofi koh- 
KpeTHofi ^uBUTanbHofi cucTeMe npaKTUHecKu HUHero He u3MeHUTca. n oK a  
cno^uBm aaca ^uBUTanbHaa cucTeMa cy^ecTB yeT  -  0Ha öygeT  oöcny^uBaTb 
uHTepecM (u  n0TpeÖH0CTu) Tex, k to  ee K0HTp0nupyeT.
3T0M y ecTb HecK0nbK0 npuHUH. Eo-nepBM x, n w öaa ^uBUTanbHaa cucTe- 
Ma u3HaHanbH0 ucKyccTBeHHa, t.k . npegHa3HaHeHa gna pemeHua 3agaH, 
HanpaBneHHMx Ha ygoBneTBopeHue uHguBugyanbHMx n0TpeÖH0CTefi u uHTe- 
pecoB ^uBUTanbHofi ^nuTM. OHa He To^gecTBeHHa oö^ecTB y, KaK omuöoHHo 
nonaraw T MHorue cospeMeHHMe ryMaHUTapuu, xoTa öm u3-3a ^Hg0^eHH0CTu 
no 0TH0meHuw k HeMy. Eo-BTopM x, cpegcTBa ^uBUTanbH0^0 ynpasneHua (3a- 
K0H0gaTenbCTB0, nonuTUHecKoe u agMUHucTpaTUBHoe BnuaHue, ^uHaHCM 
rocygapcTBa) b paMKax gaHHofi ^uBUTanbHofi cucTeMM Bce paBH0 ocTaHyTca b 
pyKax npegcTaBUTenefi goM U H u pyw ^efi ^uBUTanbHofi ^nuTM. O hu HUKorga 
g0Öp0B0nbH0 He ycTynaT ^TU pMHaru K0My öm t o  hu ÖMno.
CaMa ^uBUTanbHaa ^nuTa BocnpuMeT nwÖMe TexHonoruHecKue u ynpaB- 
neHHecKue HosmecTBa. OgHaKo 0Ha HUKorga g0Öp0B0nbH0 He gonycTUT CMe- 
HM unu yTpaTM BnuaHua ^uBUTanbHofi cucTeMM.
CnpaBegnuBocTb ^T0^0 Te3uca m o^ ho  goKa3aTb Ha 0CH0Be aHanu3a 3a- 
K0H0gaTenbCTBa, HanpasneHHoro Ha 3a^u Ty npaB coöcTBeHHocTu. TaK, oc- 
H0BH0fi oö teK T  npaB0B0fi 3a^uTM  B nwÖ0M rocygapcTBe -  ^T0 oö^H ocTH aa 
(^nuTapHaa) coöcTBeHHocTb. E  T0TanuTapH0M rocygapcTBe 0Ha Ha3MBaeTca 
oö^eH apogH ofi, a b «geM0KpaTUHecK0M» rocygapcTBe HacTHofi, Ho cyTb 0T 
^T0^0 He MeHaeTca. ^0^T0M y gna Hac rnaBHoe b ^uBUTanbHofi cucTeMe -  He 
$opM a npucBoeHua pecypcoB  u g a ^ e  He $opM a ^uBUTanbHofi op^aHU3a^uu, a
260 ^aHgöepp O. EoraHu u CBepxöoraHu. -  C. 263.
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^pHH^H^ ee ucnontsoBaHua npu ynpaBneHuu oö^ecTBOM  h  e ro  pecypcaM u b 
HHTepeCaX ^HBHTaHtH0H ^HHTM.
E ectM a  xapaKTepHo s g e c t  h to ,  h to  MHorue HccnegoBaTenu oTMeHaroT 
HaHHHue ^T0^0 ^pHH^H^a cucTeMHoH op^aHH3a^HH co^HyMa. K.MapKC h 
O .3 H ren tc  HasMBaHu ero  KanuTanucTUHecKoH (paöoBnagentHecKoH , $ e o -  
gaHtHoH) ^KC^HyaTa^HeH hhh «asuaTCKUM cnocoöoM  npou3BogcTBa». 
O .^ a H g ö ep r  c yguBneHueM OTMeHan: «Eum b M o^em , cy^ecmeyem KaKoü- 
mo maüHuü nonumunecKuü 3a8oeop, UMew^uü ^enbw yHunmo^umb h u -  
HemHWW ^opMy npaeneHUH u co3Öamb «3Öopoeoe oö^ecm eo» e coomeem- 
cmeuu c KOH^en^ueü Topsoeoü nanamu CoeduHeHHux ^m am oe, a UMeHHo 
UHÖycmpuanbHuü ^eoöanu3M»?^^^
^roöonMTHO, HTO CToa^HH c O .^aH göep roM  Ha np0TUB0n0H0«HMx 
ugeoHoruHecKHx ^03H^Hax M .^ ^ u n a c , He croBapuBaact c h h m , T a K «e  uMe- 
HyeT ^HBHTaHtHyro op^aHH3a^Hro ( ho  TontKo co^HaHHCTHHecKHx cTpaH) 
«npoMMmneHHMM ^eoganusMOM ». H  gpyroH  uccnegoBaTent,
M.C.EocneHCKHH, T a K «e  oöHapy^uBaeT ^eogan tH M e HepTM b coBeTCKoH 
geHcTBUTentHOCTH.263
npuBegeHHMH ^ bkt  TeM öonee noKasaTeneH, hto  nepeHucneHHMe aBTo- 
pM npegcTaBHaroT guaMeTpantHO np0TUB0n0H0«HMe ugeonoruHecKue nosu- 
^HH. H ac « e  HHTepecyeT He CTontKO hhh ho cth  h  ycTpoHcTBO onucMBaeMMx 
HMH ^HBHTaHtHMX CHCTeM, CKOHtKO TO, HTO BCe OHH CTpOaTCa Ha OCHOBe 
CKpMTOH ^KC^HyaTa^HH MeHtmuHCTBa öontmuHCTBOM.
C erogH a g a « e  TaKoe nonuTUHecKu HeHTpantHoe HanpaBneHue co^HaHt- 
HOH MMCHH KBK opgoHHöepaHH3M (t .h . HeMe^KHH HeOHHöepaHH3M), CBenO BCe 
^opM M  ^HBHTaHtH0^0 ynpaBHeHua Bcero n u m t k  gByM rpynnaM:
1) 3aKpumaH (TOTaHUTapHaa) ^opM a, ocHOBaHHaa Ha ^eHTpaHH30BaHH0M 
ynpaBHeHHu;
261 TaM «e . -  C. 194.
262 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C.592.
263 TaM «e . -  C.592.
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2 ) omKpumaH (pMH0HHaa) ^opM a, 0CH0BaHHaa Ha pmhohhmx HaHanax.
^w öonM TH o, HT0 e ^ e  0CH0BaTent ^T0^0 yHeHua B antTep  OöKeH 0TMe- 
Han, HT0 HanuHue HacTHoö coöcTBeHHocTu 0TH w gt He cBugeTentcTByeT o 
HanuHuu 0TKpMT0r0 geM0KpaTUHecKoro oö^ecTB a .264 B  ycnoBuax pa3BUT0ö 
^uBUTanbH0Ö cucTeMHocTu oö^ecTB o , HaoöopoT, HaxoguTca b TucKax ^UBU- 
TantH oö op^aHU3a^uu.
3 to  0öcT0aTentCTB0 on aT t ^ e  BM3BaH0 TeM, hto  n w öaa ^uBUTanbHaa 
cucTeMa oöteKTUBHo pa3BUBaeTca b cTopoHy HapacTaHua 3aKpMT0CTu, T.e. b 
CTopoHy ysenuHeHua ^uBUTanbH0^0 K0HTpona u BnacTu Hag 0ö^ecTB0M . O g - 
HaK0 caM0 oö^ecTB o , pa3BUBaeTca b 0öpaTH0M HanpasneHuu (pocT  ypoBHa 
^U3HU u 0TCTauBaHue rpa^gaHCKux CBoöog), T.e. no HanpasneHuw k  o t k p m -
T0CTU.
^ n a  öonee nonHoro noHUMaHua BMme npuBegeHHoro Te3uca cnegyeT  
e ^ e  pa3 oöpaTUTtca k gyanu3My noHaTuö «ecTecTBeH H oe» u «ucKyccTBeH- 
H oe». TaK, ecTecTBeHHMe oö^ecTBeHHMe ^opM uposaHua 0TnuHawTca o t  uc- 
KyccTBeHHMx ^uBUTanbHMx cucTeM TeM, HT0 Ka^gMÖ ux yHacTHUK coxpaHaeT 
caM0CT0aTentH0e 3HaHeHue He3aBucuM0 o t  CBoeö ponu b op^aHU3a^uu. T o r g a  
KaK ^uBUTanbHMe cucTeMM orpaHUHUBawT u geTepMUHupywT geaTen tH ocTt 
CB0u x yHacTHUK0B. B  ^T0M CMMcne T0TanuTapHaa c y^ H o c T t «co^uanucTUHe- 
CKux», «ucnaM CKux» unu no 3anagH0My «geM 0KpaTUHecKux» ^uBUTanbHMx 
cucTeM uMeeT eguH yw  B c e o ö ^ y w  npupogy.
3 g e c t  CKpMT npegen  ^uBUTanbH0My pa3BUTuw. O h  3aKnwHaeTca b Kpu- 
TUHecK0M noKa3aTene co^uanbHMx npoTUBopeHuö M e^ gy  ^uBUTanbH0Ö ^nu- 
T0Ö u 0ö^ecTB0M . 3aTeM cnegyeT  co^uanbHaa öu$ypKa^ua (pe-^Bonw ^ua), u 
Bce HaHUHaeTca cHaHana. M o^ ho  g a ^ e  CKa3aTt, hto  ^uBUTanbHoe pa3BUTue -  
^T0 ^p o^ecc  npucnocoöneHua ^uBUTanbH0Ö ^nuTM k  oö^ecTB y, rg e  ^UBU- 
TantHaa ^nuTa ucKyccTBeHHo ^opM upyeT co^uanbHMe HopMM u npaBuna co-
' Cm., Hanp.: OÖKeH B. Ochoeh Ha^u0HanbH0Ö K^0H0Muu. -  C. 249-259.
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cy^ecTB0BaHua, K0T0pMM oö^ecT B o  nogHUHaeTca go  KpuTUHecKoro M0MeHTa 
oöocTpeHua co^uanbHMx npoTUBopeHufi.
^uBUTanbHaa cucTeMa HanoMUHaeT Hae3gHUKa, CTpeM a^eroca oö te3 - 
guTb gu K yw  nom agb (o ö ^ ecT B o ). roBopuTb b TaKofi cuTya^uu o eguHCTBe 
uHTepecoB Hae3gHUKa u nom agu npocTo rnyno. TeM  Öonee h to  oöte3^eH H aa 
nom agb cpa3y ^ e  TepaeT u uHguBugyanbHocTb u caM0CT0aTenbH0CTb. ^UBU- 
TanbHyw op^aHU3a^uw m o^h o cpaBHUTb e ^ e  u c MacopyÖKofi, n p esp a ^ a w - 
^ e f i  uHguBugyanbHoe pa3H00Öpa3ue oö^ecT B a  b eguH00Öpa3HMfi ^uBUTanu- 
30BaHHMfi «^ a p m ».  E ce , h to  He yKnagMBaeTca b paMKu ^uBUTanbH0^0 egu- 
H00Öpa3ua, öe3^an0CTH0 nepeManMBaeTca u yHUHTo^aeTca. H o  ^T0 He $U3U- 
HecKoe yHUHTo^eHue. 3 t o  -  yHu$uKa^ua uHguBugyanbHoro u 3aM e^eHue 
ero  CTaHgapTU3upoBaHHMM nosegeHueM.
EecK0HeHH0 onucaHHMfi ^p o^ecc  npogon^aTbca  He M0^eT. O ö^ecT B o  
TeM u 0TnuHaeTca 0T nom agu, h to  oho b onpegeneHHMfi M0MeHT nuöo cöpa- 
CMBaeT u yHUHTo^aeT Hae3gHUKa, nuöo BegeT ceöa  TaKUM 0Öpa30M, h to  bo- 
o ö ^ e  ucKnwHaeT BcaKyw B03M0^H0CTb ^uBUTanbH0^0 ynpasneHua. O Tcw ga  
BMBog: ^6onw^uoHHo ßuuzpueaem He ma ^numa, Komopoü ydanoch MaK- 
cumanhHo ^ußumanu30ßamh oö^ecm eo, a ma ^numa, Komopan cpaßHu- 
menhHo nyume k Hemy npucnocoöunach.
OgH0BpeMeHH0 cy^ecTB yeT  u oöpaTHMfi BeKTop BnuaHua. TaK, b x o g e  
^uBUTanbH0^0 pa3BUTua npoucxoguT  KaK npaMoe (cucTeM Hoe) BnuaHue ^u- 
BUTanbHofi cucTeMM Ha oö^ecT B o , TaK u oöpaTHoe BnuaHue -  oö^ecT B a  Ha 
cucTeMy. n p u  ^T0M oö^ ecT B o  ecTecTBeHHo u n0CT0aHH0, T orga  KaK ^UBU- 
TanbHMe cucTeMM ucKyccTBeHHM u n p exo ga ^ u .
y  gaHHoro ^aKTa T o ^ e  cy^ecTB yeT  cBoe oötacHeHue. PaBH0BecH0e 
(cTaöunbHoe, ycTofiHUBoe) cocToaHue ^uBUTanbHofi cucTeMM 3aKnwHaeTca b 
0TH0CUTenbH0M Cn0K0fiCTBUU oÖ^eCTBa U CTaÖunbHoCTU ^UBUTanbHMX 0T- 
HomeHufi. O T cw ga  BcaKoe ^uBUTanbHoe pa3BUTue BegeT k  CTa^Ha^uu. H e
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cnyHaHHO uMeHHO CTa^Ha^Ha CTana npuHUHoH ruöenu  öontmuHCTBa Benu- 
HaHmux uMnepuH b ucTopuu HenoBeHecTBa.
H  s g e c t  Hentsa He BcnoMHUTt c^opMynupoBaHHMH ^.EuHapcKUM saKOH 
co^HaHtHoH ^HTpo^HH, B egy^eH  k  HapacTaHuro C0^H0KyHtTypH0^0 BMpaB- 
HHBaHua KacT, co^HaHtHMx rpynn , KnaccoB, pac h  uHguBugoB h , b K0H^e 
K0H^0B -  K öe3«H3HeHH0My C0^H0KyHtTypH0My paBHOBeCUro H K0H^y ^HBH- 
HH3a^HH (^HBHTaHtH0H CHCTeMM).
CaMa cy^H oC T t ^HBHHH3a^H0HH0^0 pasBHTua HenoBeHecTBa saKnroHaeT- 
ca B guaneKTHHecKOM eguHCTBe h  npoTUBopeHuu ^THHHecK0^0 h  ^HBHTaHtH0- 
ro  HaHaH. 3 thoc  aBnaeTca ecTecTBeHHoH cpegoH  gna ^HBHTaHtH0^0 CTpou- 
TentCTBa. 3 tb  cpega  M O «eT  öM Tt önaronpuaTHoH, HeHTpantHoH hhh  g a « e  
arpeCCHBHOH. ^HBHTaHtHMe ^HHTM, 0HH^eTB0paro^He ^HBHTaHtHMe CHCTeMM, 
CTpeMaTca oö ysgaT t h  ^HBHTaHH3HpoBaTt ^TH0CM, sacTaBUTt ux geHcTBOBaTt 
gna CBoero önara, T.e. b CBOux uHTepecax. Pagu  ^T0^0 ohh  BM H y«geH M  yHu- 
TMBaTt HHTepecM ^THHHecKHx rpynn  h  ugTu Ha ycTynKu.
OgHaKO H ^TH0CM TepnaT ^HBHTaHtHMH gecnoTH3M nu m t g o  onpegeneH- 
HOH nopM. Ä  ganee nuöo gerpagupoBaBm ee 3a^HBHTaHH30BaHH0e oö^ecTBO  
TepaeT ^THHHecKyro KOHKypeHTOcnocoöHOCTt, h  ^TH0C ruöHeT BMecTe c cu- 
CTeMOH, Huöo Hepes co^HaHtHyro peB0Hro^Hro cöpacMBaeT c ceöa  nyTM saKo- 
CTeHeBmeH ^HBHTaHtHoH cucTeMM. OgHaKO b nroöoM cnyHae h  ru ö en t ^TH0ca, 
H ru ö en t ^HBHTaHtHoH cucTeMM BegyT k  ^opMupoBaHuro h o b m x  ^opM  ^HBH- 
TaHtHOH op^aHH3a^HH, TaK KaK «öecxo3H M e» pecypcM  oö^ecTB a  oöteKTUBHo 
CTHMynupyroT aKTUBHOCTt npeTeHgeHTOB Ha BnacTt b HH^e ^HHTapHMx rpyn - 
nupoBOK. H  ^HBHTaHtHoe cTpoHTentcTBo HaHHHaeTca saHOBo.
H en tsa  oöoH th  BHUMaHueM h t o t  ^ b k t, h to , ^HBHTaHH3Hpya oö^ecTBO, 
^HBHTaHtHMe CHCTeMM oöteKTHBHO HUmaroT e ro  HHeHOB CaMOCTOaTentHOCTH 
H HesaBHCHMOCTH. ^0^T0M y HHKBHga^Ha ^HBHTaHtHMx CHCTeM CTOHt na ryö- 
Ho cKasMBaeTca Ha ^eH0CTH0CTH h «usH ecnocoöH oCTu oö^ecTB a. 3 t o  npu- 
MepHO TO « e ,  HTO H BMnycTHTt B npupogHMe ycnoBua ogoMamHeHHoe « h -
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B0TH0e. B03M0^H0, 3 gec t CKpMTa co^uanbHaa npuHUHa Toro, hto  
^ .H .ryM uneB  Ha3MBan $a30ö oöcKypa^uu b ^THUHecK0M pa3BUTuu.
C  ogH oö cTopoHM, ^uBUTanbHaa cucTeMa ucHepnMBaeT c TeHeHueM Bpe- 
MeHu CB0Ö apceHan cpegcTB ^uBUTanu3a^uu u yTpaHUBaeT ^0TeH^uan co^u- 
an tH oro gosepu a  b oö^ecTB e. C  g p y ro ö  CTopoHM, oö^ ecT B o  pa30Hap0BMBa- 
eTca B npuBMHHMx ^opM ax ^uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu, hto  genaeT e ro  öe3- 
3a^uTHMM nuöo n epeg  ^KC^aHCueö gp y ru x  ^uBUTanbHMx 0öpa30BaHuö, nuöo 
nepeg  TeHgeH^uaMu caMopacnaga.
^aH H oe oöcToaTentcTB o oöycnoBneH o TeM, h to  o ö ^ ecT B o  (^THUHecKoe 
c o o ö ^ e c T B o ) B c0BpeMeHH0M Mupe He M o^eT  cy^ecTB 0B aT t BHe ^UBU- 
Tan tH oö op^aHU3a^uu (u  ^uBUTanbHMx cucTeM ). H H oe gen o  -  c0B0Kyn- 
H ocTt oö^ecTB eH H M x CTpyKTyp, B ^ p o ^ ecce  CBoero $yHK^uoHupoBaHua 
orpaH UH UBaw^ux M0Hononu3M ^uBUTanbHMx cucTeM. B  TaK0ö  cp ege  ^u- 
BUTantHMe cucTeMM HeMUHyeMo yTpaHUBawT goMUHaHTy, a uH orga  -  u cu- 
CTeMHMe B03M0^H0CTU.
^uBUTanu3upya oö^ecTB o , ^uBUTanbHMe ^nuTM HacT0 nyTawT noTpeö- 
H ocTt B opraH U 3yw ^eM  BnuaHuu ^uBUTanbH0Ö cucTeMM u n0TpeöH0CTt b 
^ uBUTanbH0Ö op^aHU3a^uu B ooö^ e . B  n w ö o ö  rocygapcTBeHHoö ugeonoruu  
M0^H0 oöH ap y^u T t Maccy p accy^geH u ö  o eguHCTBe Hapoga, ucTopuHecKux 
KopHax u npoHeM. H o , KaK T0ntK0 ^uBUTanbHaa antTepHaTUBa gna oö^ecTB a  
CTaH0BUTca g0CTaT0HH0 npuBneKaTentHoö, goM U H upyw ^aa ^nuTa MrH0BeH- 
Ho yTpaHUBaeT cBow  3HaHUM0CTt (oö^ecTB eH H yw  neruTUMHocTt).
M m  Haönwganu ^T0 b C C C P , M rocnaE uu , HpaKe u BenuK0M MHo^ecTBe 
uHMx CTpaH 3a g o n ry w  ucTopuw  HenoseHecTBa. O ö^ ecT B o  (KaK npocTaa co- 
B0KynH0CTt uHguBugyyM0B) HUKyga He ucHe3aeT. ^uKBugupyeTca T0ntK0 
^uBUTanbHaa cucTeMa. H e  cnyHaÖHo gaHHMÖ ^p o^ecc  Ha3MBaeTca co^uanb- 
H0Ö peBonw ^ueö, t o  ecT t pe-^Bonw ^ueö ^uBUTanbH0ö cucTeMM KaK BMcmeö 
^opM e c0^uanbH0ö cucTeMHocTu.
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^ w ö a a  co^uanbHaa pe-^Bonw^ua 03HaHaeT noBopoT b pa3BUTuu, CMeHy 
^uBUTanbHofi cucTeMM u (unu ) ^uBUTanbHofi ^nuTM. OHa 03HaHaeT Hu h to  
uHoe, KaK pe3ynhmam nomepu ^ueumanhH0ü cucmeMoü oö^ecmeeHHoü ne - 
zumuMHocmu.
Co^uanbHaa pe-^Bonw^ua cpogHu TexHonoruHecKofi peBonw^uu, Korga 
ogHu T0BapM BMTecHawT c pMHKa gpyru e, MeHee 0TBeHaw^ue noTpeöuTenb- 
CKUM H y^gaM  noKynaTenefi. H  ^T0 T 0 ^ e  goB og b nonb3y Te3uca oö  ucKyc- 
CTBeHHocTu ^uBUTanbHMx cucTeM. O h u  cn y^aT  gna peanu3a^uu BnonHe k o h - 
KpeTHMx uHTepecoB u BMÖpacMBawTca Ha CBanKy ucTopuu no Mepe ycTape- 
BaHua. TaK npoucxoguT  CMeHa co^uanbHMx $opM a^ufi.
H  3gecb He Öonbme 3acnyru ^uBUTanbHMx ^nuT, HeM b CMeHe ogH ux T0- 
BapoB gpyruMu. H3BeHHMfi 3aK0H cnpoca u npegno^eH u a rnacuT, hto  pecyp- 
CM nonyHaeT T0nbK0 t o t , kto  n pegn o^u T  (H asa^eT ) HaunyHmufi gna ceöa  Ba- 
puaHT noTpeöuTenw. nepBUHeH Bcerga noTpeöuTenb u e ro  H y^gM , a npoga- 
Be^ -  BTopuHeH, TaK KaK nocnegHufi Bcero numb ygoBneTBopaeT H acy^H yw  
(unu co3gaHHyw ) n0TpeÖH0CTb.
PagoBM e nneHM oö^ecT B a  b ^enoM naccuBHM no 0TH0meHuw k  ^UBU- 
TanbHofi ^nuTe. O öm hho  u m  Bce paBH0, kto  K0HKpeTH0 BxoguT b cocTaB ^u- 
BUTanbHofi ^nuTM, u 0Hu BnonHe goBonbHM cy^ ecT B yw ^ u M  nono^eHueM  
gen. X oT a  uMeHHo pagoBMe HneHM oö^ecTB a  BMCTynawT b KaHecTBe rnaBHo- 
ro  ucT0HHUKa pecypcH oro oöecneHeHua ^uBUTanbHofi cucTeMM, c0B0KynH0- 
CTu $aKTopoB o K p y ^ a w ^ e fi ee oö^ecTBeH H ofi cpegM. T o rg a  KaK ^uBUTanb- 
Haa ^nuTa, onu^eTB opaw ^aa ^uBUTanbHyw cucTeMy, HaoöopoT, aKTUBHo 
aganTupyeTca k  ycnoBuaM ^Tofi cpegM , CTpeMacb He T0nbK0 npucnocoöuTbca 
K Hefi, H0 u npucnocoöuTb ee k  ceöe, u3onupoBaB u numuB HneH0B oö^ecTB a  
co^uanbHofi caM0CT0aTenbH0CTu.
^0^T0M y pa3BUTue ^uBUTanbHofi cucTeMHocTu u oö^ecT B a  HeceT b ceöe 
cy^H ocTH M e npoTUBopeHua. 3gecb b nonHofi Mepe cpaöaTMBaeT guaneKTUHe- 
CKufi ^puH^u^ eguHCTBa u öopbÖM np0TUB0n0n0^H0CTefi. EnarononyHue
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oö^ecT B a  OTHrogt He CBugeTentCTByeT o KOHKypeHTOcnocoöHOCTu ocnaöneH- 
HMX ^HBHTaHtHMx CHCTeM. H aoöopoT  OHH H y «ga roT ca  b ^opMupoBaHuu Hag 
CHCTeMHMx oöpasoBaHHH, noggep^H B aro^H x ux neruTUMHOCTt.
E c e o ö ^ e r o  önarogeHCTBua b hhctom  Buge HeT Hurge. O ho  hbcthhho  
HaönrogaeTca n u m t b cnyHae, K orga  oö^ecTB O  kbk  ö m  «pacTB opaeT » b ceöe  
^HBHTaHtHMe CHCTeMM. npuM epoM  M O «eT  c n y «H T t  EBponeHcKuH Coros, rg e  
B oTHomeHHH oö ^ ecT B a  ^HBHTaHtHaa cucTeMa rocygapcTBa ocnaöneHa, ho 
caMo oö ^ ecT B o  BectM a bkth bho  h  opraHusoBaHo. ^ octbtohho  cpaBHUTt 
HMHemHue eBponeHcKue geMOKpaTuu c KOHOHuantHMMu MOHCTpaMu X V I I -  
X IX  BeKOB, H cpasy CTaHeT acHO, CKont BenuKa tb m  cerogH a saBucuMOCTt 
rocygapcTBa OT oö^ecTB a.
E  ^eH0M MO«HO BMgeHHTt gBa ^pHH^H^a nOCTpoeHUa ^HBHTaHtHMX CH­
CTeM -  cucmeMo^eHmpu^Huü h ^^o^eHmpu^Huü. O öa  ohh npegcTaBnaroT 
coöoH  gBa nonroca b op^aHH3a^HH ^HBHTaHtHMx cucTeM. ^aBHO nogMeHeHO, 
HTO He cy^ecTB yeT  ucKHroHUTentHO pmhohhoH hhh KOMaHgHoH ^HBHTaHtHoH 
op^aHH3a^HH.265 ^HBHTaHtHMe CHCTeMM npaKTHHecKH nroöM x CTpaH aBHaroT- 
ca CMemaHHMMH, xoTa ogHu öon tm e  TaroTeroT k CHCTeM0^eHTpHHecK0H op- 
^aHH3a^HH, a gpyru e  -  k ^^o^eHTpHHecKoH.
'  --------- --------- CHCTeMO^eHTpHHeCKaH ^^o^eHTpHHecKaH
■)KOHOMHKa KOMaHgHaa 3HHTapnaa
^e^b CTaöHHtHOCTt CHCTeMM pecypconpHöpeTeHHe
^eHHOCTH CHCTeMHMe HHgHEHgyaHtHMe
^erHTHMHOCTb ocHOEaHa Ha ehbcth ocHOEana Ha pecypcax
TaKoe geneHue no3BonaeT OTBeTUTt Ha Bonpoc, noHeMy oö a  Tuna ^HBH- 
TaHtHOH op^aHH3a^HH cocy^ecTB yroT  h  g a « e  BsauMHO gonoHHaroT g p y r  gp y - 
ra. EnacTByro^aa ^^o^eHTpHHecKaa ^HHTa He sauHTepecoBaHa bo bh bcth , He 
oöecneHeHHOH gocTaTOHHMM KonuHecTBOM pecypcoB. TaKaa BnacTt gen eru - 
pyeTca CHCTeM0^eHTpHHecK0H ^HHTe, saHacTyro c^e^HaHtH0 gna ^T0^0 cosga- 
BaeMOH. H H oe geno, ecnu b oö^ ecT B e  rocnogcTByeT CHCTeM0^eHTpHHecKaa 
^HHTa H agMHHHCTpaTHBHaa CHCTeMa. TaKoH ^HHTe npuHagne^uT Bca BnacTt b
265 Oumep C., flopHöym P., ^ManeHsu P. Skohomhkb. -  C. 12.
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o ö ^ e c T B e , u  n w ö M e  ^ ^ o ^eH T p u H ecK u e  n o n o n 3 H 0 B e H u a  n p e c e K a w T c a  ^ e c T 0 -  
H aöm uM  0öpa30M . rap aH T 0 M  T aK oro  n o n o ^ e H u a  a s n a e T c a  caM a cu cT eM 0 ^ eH - 
T puH ecK aa ^ n u T a , 3HaHUM0CTt K a ^ g o r o  n n e H a  K 0T opoö  o n p e g e n a e T c a  e r o  c u -  
cTeMHMM cTaTycoM .
B  nepB 0M  c n y H ae  B ce ro p a 3 g o  n p o ^ e :  e c T t  p e c y p c M  -  ö y g e T  u  B n acT t. 
B o  BTopoM  cn y H a e , H a o ö o p o T , B n a c T t a s n a e T c a  H eoöxoguM M M  y cn o B u eM  g o -  
C T yna k  p e c y p ca M . ^ 0 ^ T 0 M y  u  ö o p t ö a  3 g e c t  pa3B opaH U B aeT ca uM eHHo 3a  
B n a c T t, a  He 3 a  p e c y p c M . O ö e  onucaH H M e BM m e ^opM M  ^uB U T anbH 0ö  o p r a -  
H u 3 a ^ u u  c  T0HKU 3 p e H u a  o ö ^ e c T B e H H o ö  M o p a n u  a s n a w T c a  0guH aK 0B 0 aM 0- 
pan tH M M u.
B  caM 0M g e n e ,  HeT HUKaKoö ^ p u H ^ u ^ u a n b H 0Ö p a3H u^M  M e ^ g y  n p e g -  
npuH U M aT eneM , n o c T p o u B m u M  c n u p T 0 B 0 ö  3 aB og  3 a  CHeT M a x u H a ^ u ö  c  H ^ C ,  
u n u  KpynHMM h u h o b h u k o m , npuB aT U 3upoB aB m uM  3 a  r p o m u  ro cy g a p c T B e H - 
H y w  gaH y. T o t  u  g p y r o ö  u c n o n t3 0 B a n u  oö ^ecT B eH H M e p e c y p c M  b  nuH H M x 
^ e n a x .
O gH aK o, c  T0HKU 3 p e H u a  M o p a n u  (T0HH ee -  ^TUKU) ^uB U TanbH 0Ö  ^nuTM  
3 g e c t  e c T t  c y ^ e c T B e H H o e  p a 3 n u H u e . E c n u  n p e g n p u H U M a T e n t H a p y m u n  3aK0H, 
o x p a H a w ^ u ö  ucK nw H U T entH M e n p a s a  u H C T U T y^u0H anu30B aB m eöca  b  ^ o p M e  
^uB U TanbH 0Ö  cucTeM M  ^nuT M , T0 B c n y H ae  c  h u h o b h u k o m  -  H a n u ^ o  $aK T 
ö n a ro g e a H u a  $ yH K ^u0H anbH 0Ö  cucTeM M  b  0 T H 0 m eH u u  C B oero  npegcT aB U T ena .
^UH0BHUK B gaHH0M  cn y H ae  HU Hero He B 3an H a n p a M y w  y  o ö ^ e c T B a  -  o h  
n o n y H u n  HeHT0 o t  c g e n a s m e ö  ^T0 u 3 ta T u e  ^uB U TanbH 0Ö  cucTeM M . n p e g n p u -  
H U M aTent ^ e  c o s e p m u n  r p e x  npoTU B ^uB U TanbH 0Ö  cucTeM M  -  o h  n o K y c u n c a  
Ha e e  p e c y p cM .
H  B p e 3 y n tT a T e  o h  ö y g e T  u M e T t g e n o  He c  K0HKpeTHMM K0HKypeHT0M b 
Bu g e  HUH0BHUKa, ^ a ^ g y ^ e r o  g aH u , a  c o  B ceö  c u cT eM o ö  b  ^ e n o M , oTCTauBa- 
w ^ e ö  cB oe H eo T teM n eM o e  n p a s o  H a n o n t3 0 B a H u e  oö^ecT B eH H M M u p e c y p c a -  
Mu. B  T 0 T an u T ap H 0 ö  cucT eM e T aK oro  n p e g n p u H U M a T e n a  n p o c T o  yH U H T o^aT , 
KaK B p a ra  cucT eM H oö ^nuTM . B  geM 0K paTU H ecK 0ö cucT eM e e r o  n u ö o  BM HygaT
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BepH yTb g e H b ru  (T 0 p ^ e c T B 0  3aK 0H a), n u ö o  3 a cT asaT  n o g e n u T b c a  c  agM UHu- 
CTpaTUBHofi ^ n u T o fi (K o p p y ^ ^ u a ) .  O gH aK o o ö ^ e c T B o , KaK c0B0K ynH 0CTb B ce- 
r o  H a c e n e H u a  T e p p u T o p u u , B p ag  n u  nonyH U T Ö o n b m e  H e o ö x o g u M o ro  g n a  
^ u 3 H eg e a T e n b H 0 C T u  MUHUMyMa.
§ 3. MHcmumy^uoHanu3a^u^ u ^yHK^uoHanu3a^u^  
^ueum anbH ux cucmeM
^ n a  T o ro  h to ö m  noH aT b  c y ^ H o c T b  ^ p o ^ e c c a  $ y H K ^ u o H u p o B aH u a  ^UBU- 
TanbH M x cucT eM  b  o ö ^ e cT B e H H o fi c p e g e  H e o ö x o g u M o  paccM 0T peT b  g s a  B 3au- 
M o g o n o n H a w ^ u x  acn eK T a  u x  g e a T en b H o c T u  -  «UHcmumy^uoHanu3a^uw» u  
«^yHK^uoHanu3a^uw». n o g  u H C T U T y ^u o H an u 3 a^ u efi b  gaHH0M  c n y H ae  n o -  
HUM aeTca ^ p o ^ e c c  0p^aH U 3a^u0H H 0-H 0pM aTU B H 0^0 o ^ o p M n e H u a  ^uB U T anb- 
H ofi cucTeM M  (c o 3 g a H u a  ro c y g a p c T B a , n p e g n p u a T u a  u  T .g .). n o g  $ y H K ^ u o H a - 
n u 3 a ^ u e f i  noH U M aeTca ^ p o ^ e c c  B M geneH ua U3 ^uB U T anbH ofi cucTeM M  c ^ e ^ u -  
anu3upoB aH H M x y n p a sn e H H e c K u x  CTpyKTyp c o  C T poro  onpegeneH H M M u c n e -  
^u$uH ecK U M  $ y H K ^ u aM u  ( a  T a K ^ e  ö w g ^ e T 0 M , nonH 0M 0H uaM u u  T .g .).
O yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM o n u ^ e T B o p a e T  o c o ö a a  agM UHucTpaTUBHaa 
^ n u T a , H epa3pM BH 0 « n p u B a3 aH H aa»  k  $ y H K ^ u o H an b H o fi n o g c u c T e M e  ^UBU- 
T anbH ofi cucTeM M . H H C T U T y ^ u o H an u 3 a^ u a  a s n a e T c a  HaHanbHMM ^T a^0M  
^ o p M u p o s a H u a  ^uB U T anbH ofi cucTeM M , a  $ y H K ^ u o H a n u 3 a ^ u a  -  3 a s e p m a w -  
^ U M  ^T a^0M . B  p e3ynbT aT e ^ p o ^ e c c a  u H C T U T y ^u o H an u 3 a^ u u  ^ o p M u p y w T c a  
g B a B u g a  ^uB U TanbH M x CTpyKTyp:
1) cucm eM ooöpa3yw^ue cmpyKmypu  -  ^T0 ^ o p M a , b  K 0T 0pyw  o ö n e K a - 
eT ca  ro c n o g c T B o  ^uB U TanbH M x ^ n u T  H ag  0Ö ^ecT B 0M  u n u  0 T genbH 0fi c ^ e p o f i  
e r o  ^ u 3 H eg eaT en b H 0 C T u ;
2 )  ^yHK^uoHanhHue cmpyKmypu  -  ^T0 agM UHucTpaTUBHM e 0Ö pa30B a- 
H u a , p e a n u 3 y w ^ u e  g e n e ru p o s a H H M e  ^uBU TanbH M M u ^nuT aM u $ y H K ^ u u  b 
paM K ax 0TBegeH HM x u m  nonH 0M 0H ufi.
H  Te, u  g p y r u e  c n y ^ a T  K apK acoM  ^uB U TanbH M x cucTeM . E e3  H u x  HeB03- 
M o ^ H a  HUKaKaa ^ o p M a  ^uB U T anbH ofi cucT eM H ocT u. 3 to  He n p o c T o  ^UBU-
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TaH tH M e o ö p a so B a H u a  b  co ^H aH tH o H  c p e g e ,  ^T0 H e u s ö e ^ H o e  c n e g cT B u e  ^H - 
BHTaHtHOH 0p^aH H 3a^H H .
HH CTH Ty^H0H aHH3a^Ha He BosHUKaeT caM a n o  c e ö e  -  ^T0 uMMaHeHTHo 
n p u c y ^ e e  c b o H c tb o  o ö ^ ecT B eH H o H  ( h  ^HBHTaHtHoH ) op^aH H 3a^H H . 
^ .H .r y M u n e B  OTMeHaeT: « _  KaK monbKo naccuoHapHoe none eo3HUKno, oho 
mym ^ e  o^opMnHemcH e co^uanbHuü UHcmumym, opsaHU3yw^uü KonneKmue 
naccuoHapuee: oö^UHy, ^unoco^cKyw mKony, öpy^UHy, nonuc u m .d .» .266
H  y  ^T 0^0  n p o a B n e H u a  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  e c T t  BnoHHe o ö te K -  
THBHMe npUHHHM B03HHKH0BeHUa, He 3aB H C a^U e OT CyöteKTHBHOH BOHH H 
ycTpeM HeHHH n rogeH . T b k , O .X aH eK , k  n p u M e p y , T O « e  n u m e T , h t o  «nenoee- 
necKue UHcmumymu co3ÖaHu nenoeeKoM. Eydynu e HeKomopoM cMucne co- 
3ÖaHHuMU nenoeeKoM, a UMeHHo, HenHHcb e nonHoM cMucne pesynbmamoM ne- 
noeenecKux deücmeuü, ohu oÖHaKo Moeym He öumb 3adyMaHHuM, npeÖHaMe- 
peHHuM npodyKmoM ^mux deücmeuü».
^ n a  ö o n e e  n o H H o ro  noH U M aH ua cy^H O C T u ^ p o ^ e c c a  HHCTHTy^H0HaHH- 
3a^H H  H eoöxoguM O  o n p e g e n u T tc a  c  noH aT ueM  «^U6uma^hHMÜ uHcmumym» 
KaK ^ o p M a  c y ^ ecT B O B aH u a  co ^H aH tH M x uHCTUTyTOB. O ö ^ e n p u H a T O H  a B n a - 
eT ca  c n e g y r o ^ a a  TpaKTOBKa: co^ua^hHMÜ uHcmumym -  ^mo ^MeMeHm cou^u- 
a^hHoü cmpyKmypu, ucmopuuecKoü ^opMU op^aHU3a^uu u pezyMupoeaHun 
oö^ecmeeHHoü ^U3HU.
OgHaKO H s g e c t  c y ^ e c T B y e T  M HO«ecTBO n o g x o g o B . Ä .r .3 g p a B 0 M M c n 0 B , 
H a n p u M e p , o n p e g e n a e T  n o H a T u e  «co^uanbHue uHcmumymu» -  k b k  coBO K yn- 
HOCTt ^O pM  H CnOCOöOB 0p^aH H 3a^H H  «H 3H H  o ö ^ eC T B B .269 npU H eM , B KBHe- 
CTBe C0^H aH tH M X M exaHH3M 0B oöeC neH H B aro^H X  UX $yH K ^H 0H H p0B aH H e OH 
coB epm eH H O  cn p aB e g n u B O  n p u B o g u T  «UHmepecu u nompeöHocmu o ö^ e-  
cmeeHHux ^ p y n n » .
266 FyMuneE H.H. KoHe^ h ehoeb hbhbho. -  C. 66.
267 XaHeK O.A. K0HTppeE0^ro^Ha HayKu (3TrogH o snoynoTpeöneHuax pasyMOM). -  WEB: Moc- 
KOECKHH HuöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/10181
268 Ounoco^CKHH ^H^HK^o^egHHecKHH cnoEapt -  C. 215.
269 SgpaEOMHcnoE Ä.F. 3K0H0MHHecKuH h co^Ha^bHHe acneKTH pasEUTua oö^ecTEa. -  C. 86-87.
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OgH0BpeM eHH0 b  T e o p u u  n p a s a  c y ^ e c T B y e T  ^ e n a a  m K o n a  uHCTUTy^uoH a- 
nu3M a, n p e g c T asn e H H a a  paöoT aM u 0C H 0B 0n0n0^H U K a ^T0^0 H a n p a sn e H u a  
$paH ^y3C K 0^0 w p u c T a  M .O p u y . C o rn a c H o  e r o  yH eH uw , n p aB 0BMe uHCTUTyTM 
aB n aw T ca  He T 0n tK 0  cpegcTB0M  w p u g u H e cK o ö  TexHUKu, h o  u  cpegcTB0M  ^UBU- 
T a n tH o ö  op^aH U 3a^uu . HH aH e ro B o p a , o ö ^ ecT B eH H aa  r p y n n a  CTaH0BUTca UH- 
CTUTyT0M, KaK T 0n tK 0  y  H ee ö y g eT  w p u g u H e cK u  npu3H aH 0 H anuH ue « o c o ö o ö  
B onu» .
B  T0 ^ e  BpeM a uT an taH C K u e  n o c n e g o s a T e n u  O p u y  ( K .^ e p e T u , C .P 0MaH0 
u  g p .)  y T B e p ^ g a ro T , h t o  rnaBHM M  ^neM eHT0M  n p a B 0 B o ro  n o p a g K a  a s n a e T c a  He 
H opM a n p a s a ,  a  co^u an b H M Ö  (^uB U TanbH M Ö ) uHCTUTyT KaK «deücmeyw^an
970op^aHU3a^u^ o6^ecmeeHHoü ^pynnu». C  t o h k u  3 p e H u a  cucT eM H oö T e o p u u  
uM eHHo T aK 0ö n o g x o g  n p e g c T a s n a e T c a  H a u ö o n e e  ageKBaTHMM, n o c K o n tK y  
n p a B 0  BM CTynaeT b  KaHecTBe HopMM ^uB U TanbH M x 0 T H 0 m eH u ö , T o rg a  KaK 
o ö ^ e c T B e H H a a  r p y n n a  (M U K pocpega) a s n a e T c a  u x  H ocuT eneM  u  yHacTHUK0M.
CoBpeM eH HM e 0TeHecTBeHHM e n p a B o se g M  T a K ^ e  n o cT en eH H o  y x o g a T  o t  
p a c m u p u T e n tH o r o  noH U M aH ua c o ^ u a n b H M x  uHCTUTyT0B. H a n p u M e p ,
B .E .^ u p K U H  g a e T  g 0 B 0 n tH 0  T0HH0e o n p e g e n e H u e  n o H a T u a  « ro c y g a p c T B e H - 
HMÖ UHCTUTyT»: uHcmumym zocydapcm ea (zocydapcmecHHOcmu) -  ^mo 
^aumunecKu CMO^uemancn omHocumcMhHO oöocoÖMeHHan op^aHU3a^u- 
0HH0-^yHK^u0HanhHaM cmpyKmypa ß ^e^ocmHoü cucmeme zocydapcmeeH- 
Hozo ynpaeneHUH oö^ecmeoM . OHa pezynupyem cn pa3^uuHMMU cou^uanh- 
H^iMu HopMaMu (npaeoM, Mopanhw, oÖMuanMu, mpa^u^unMu, e moM uuc- 
ne ocHoeaHHMMu Ha KOMnpoMuccax u KOHceHcyce) u eunoMHnem nacmun-
971Hyw ^yHK^uw no zocydapcmeeHHOMy ynpaeneHuw.
B e c tM a  xapaK T epH o, h t o  gaH H oe o n p e g e n e H u e  cooTBeTCTByeT cK o p ee  
n o H a T u w  « $ y H K ^ u o H a n b H a a  g e a T e n tH o c T t  C 0^u an b H 0 Ö  M U K pocpegM », H e ^ e -  
n u  «HopM aTUBHaa ^ o p M a  C0^ u a n b H 0Ö o p ra H U 3 a y u u » . M o ^ h o  3aM eH UTt c n o -  
B0 « ro c y g a p c T B o »  c n o s a M u  « p e ru o H » , « K o p ^ o p a ^ u a »  u n u  g a ^ e  « c e M ta » , h o
270 ^UT. no: HupKUH B.E. Ochoeh cpaEHUTentHoro rocygapcTE0EegeHua. -  C. 96.
271 HupKUH B.E. OcH0EH cpaEHUTentHopo r 0cygapcTE0EegeHua. -  C. 98.
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cyT b n o H a T u a  « c o ^ u a n b H M fi (b  gaHH0M  c n y H ae  -  ^uB U TanbH M fi) uHCTUTyT» 0T 
^T 0^0  He u3M eHUTca.
n p u  ^T0M He T 0nbK 0 p y K 0 B 0 g u T en b  ^uB U T anbH 0^0  uHCTUTyTa (H e B a ^ H 0  
K aK oro) 0 T 0 ^ g e c T B n a e T  c e ö a  c  B 03 rnaB naeM 0fi um  CTpyK Typofi, H0 u  n o g a B -  
n a w ^ e e  öonbm uH C T B o 3aB ucuM M x nneH 0B  o ö ^ e c T B a . E  u T o re  M H orue  n o s e -  
geH H ecK ue m o tu b m , o ö m h h o  CBoficTBeHHMe 0T genbH 0M y H en o seK y , H acT0 
npucyT C T B yw T  u  b  n o s e g e H u u  ^UBUTanbHMX uHCTUTyT0B. «Bce nonumunecKue 
UHcmumymu, -  y T B e p ^ g a e T  X aH H a A peH gT , -  cymh npoHeneHUH u eonno^e- 
HUH enacmu; OHU OKaMeHeeawm u paccunawmcH, edea monbKO ^ueaH Hapod- 
HaH cuna nepecmaem ux noööep^ueamb».'^'7^
^eficT B U T enbH o, Ö o n b m y w  p o n b  b  3 a p o ^ g e H u u  ^uB U TanbH M x uHCTUTy- 
T0B u r p a w T  o ö ^ecT B eH H M e g B u ^ e H u a  u  o ö te g u H e H u a . ^ .H .r y M u n e B  Ha3M - 
B an o ö te g u H e H u a  eguH0M M m neH HU K0B, c0 rn a c 0 B a H H 0  g e f ic T B y w ^ u x  p a g u  
g o c T u ^ e H u a  K aK o fi-n u ö o  ^ e n u  KOHcop^ueü. O h  n u c a n :  «He Ka^öaH U3 koh- 
cop^uü eu ^ u eaem ; öonbmuHcmeo npu ^U3HU ocHoeameneü paccunaemcH, 
HO me, KomopuM ydanocb y^enemb, exoÖHm e ucmopuw oö^ecm ea u HeMed- 
neHHO oöpacmawm co^uanbHUMU ^opMaMU, nacmo co3ÖaeaH mpa^u^uw».'^'7^ 
^ 0 ^ T 0 M y  H a p a g y  c  TaKofi $ o p M o fi c o ^ u a n b H o fi  o p ^ a H U 3 a ^ u u , KaK ^UBU- 
TanbH M e uHCTUTyTM (b  n u ^ e  $ y H K ^uoH anbH M x CTpyKTyp), mm M 0 ^ eM  r0 B 0 - 
pUTb U oÖ ^THUHeCK0fi UHCTUTy^U0HanU3a^UU. ^ p 0 ^ e c c  ^THUHeCK0fi UHCTU- 
T y ^ u o H a n u 3 a ^ u u  pa3B U B aeTca n o  g sy M  o c h o b h m m  H a n p a sn e H u a M :
^opMupoeaHue oö^ecmeeHH ux uHcmumymoe -  o ö ^ecT B eH H M e HopMM 
u  n p a B u n a , p e rn a M e H T u p y w ^ u e  ^u 3 H eg eaT en b H 0 C T b  H e n o se K a  b  o ö ^ e c T B e ;
^opMupoeaHue ^ueumanhHux uHcmumymoe -  ^uB U TanbH M e o ö p a 3 o -  
B aH ua, npu3B aH H M e peanu30B M B aT b $ y H K ^ u u  n o  y n p a s n e H u w  0Ö ^ecT B 0M .
B  ^ e n o M  ^ p o ^ e c c  u H C T U T y ^u o H an u 3 a^ u u  ^ e n e c 0 0 Ö p a 3 H 0  p a 3 g e n u T b  Ha 
T p u  0CH0BHMx ^ T a^ a :
272 Arendt H. On Violence. Crises o f the Republic. -  P. 140.
273 FyMuneB H.H. KoHe^ u bhobb HaHano. -  C. 64.
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^ T a ^  I .  n p e g n O C M ^ K H  H H C T H xyaH O H a^H 3aaH H . nepB O ucT O K u ^ p o ^ e c -  
c a  ^HBHTaHtHoH HHCTHTy^H0HaHH3a^HH MO«HO o ö H a p y « H T t B o ö m U HHO- 
pogoBO M  ycTpoHCTBe o ö ^ e c T B a . O h o  c y ^ ec T B O B an o  He T o n tK o  H a s a p e  H eno - 
BeHecTBa, h o  h  c o x p a H a e T c a  g o  c u x  n o p  b  p a s B U B a ro ^ u x c a  o ö ^ e c T B a x .274 
3 t o t  ^ T a ^  o ö ^ e c T B e H H o ro  pasB U T ua x a p a K T e p u sy e T c a  c u n tH o H  p e n u ru o s H O -  
C Ttro H ^HBHTaHtH0H HeyCTOHHHBOCTtro oö^eCTB eH H M X  ^OpM UpOBaHHH.275 E  
KaHecTBe B ep x o B H o ro  a p ö u T p a  h  BgoxH OBUTena BM CTynaroT KHaHOBMe h  ^T- 
HHHeCKUe H U gepM , HHHHMH aBTOpUTeT KOTOpMX HpesBMHaHHO BenUK. ^H B H - 
TaH tH M e HHCTHTyTM e ^ e  He BoCTpeöoBaHM  o ö^ecT B O M , t .k . H e o ö x o g u M o C T t 
B HHX KaK B HHCTpyMeHTe, o ö e c n eH H B aro ^ e M  ^H H TapHoe goM U H upoB aH ue, n o -  
Ka oTcyTcTByeT.
^ T a ^  I I .  C T aH O B ^eH H e H pa3B H T H e U H B H T a^tH M X  HHCTHTyTOB. B t o -  
poH  ^ T a ^  pasB H T ua o ö ^ ecT B eH H M x  ^ o p M u p o B aH u H  c o n p a « e H  c  BosHUKHOBe- 
HueM  ro c y g a p c T B  h  noaB neH ueM  K pynH M x coöcTBeHHUKOB. 3 g e c t  n p o u c x o -  
g u T  ^B 0H ro^H a ^eHH0CTeH n o  cxeM e «penuauH -  aocyöapcmeeHHaH penuauH -  
socyöapcmeeHHaH uöeonosuH» k b k  c n e g cT B u e  K 0H ^eH Tpa^H H  b h b c th m x  n o n -  
HOMOHHH H a ö a 3 e  ^O pM U pyro^H X C a ^HBHTaHtHMX HHCTHTyTOB. 3aK 0H  ö o « h H  
n o g M eH aeT ca  s b k o h b m h  ro c y g a p c T B a , h  B n a c T t CTaHOBUTca n p o u sB o g H o H  h h -  
CTHTy^H0HaHH3a^HH o ö ^ e cT B B . H a  ^T0M ^ T a ^ e  ^ o p M u p y ro T c a  ^HBHTaHtHM e 
CHCTeMM, a  p o H t HX H u g ep o B  C B oguT ca k  BM noH HeHuro p oneB M x $yH K ^H H  b
277
CHCTeMe.
^ T a ^  I I I .  O ß te g H H e H H e  u H B H T a ^ tH M x  HHCTHTyTOB. TpeTH H  ^ T a ^  
H aH aH ca b  K0H ^ e  1 9 5 0 - x  r r .  O h  CBasaH c  ^ o p M u p o B a H u e M  eg u H o H  cucTeM M  
M u p o B o ro  x o sa H c T B a  h  oöteK TUBHM M  ^ p o ^ e c c o M  ^H o5aH H 3a^H H .
O ö  ^$$eKTHBH0CTH HOBOH CXeMM ^HBHTaHtHMX OTHOmeHHH CBUgeTeHt- 
CTByeT B e c t  x o g  u c T o p u H e c K o ro  pasB U T ua n o c n e  E T o p o H  M upoB oH  b o Hh m  -
274 Hanp.: Ä^raHucTaH, HeHHa, asuaTCKue h a^puKaHCKue CTpaHH.
275 KaK pesyntTaT -  HacTHe eoHhh , MaTe«u, rocygapcTEeHHHe nepeEopoTH h T.g.
276 Ha Enu^HeM EocTOKe, HanpuMep: HpaH, HpaK, HuEua, Cupua h gp. Croga « e  mo« ho OTHecTu h 
öontmuHCTEO naTUHoaMepuKaHCKux rocygapcTE.
277 Ha ^HEHTaHbH0M ypoEHe ^opMupyeTca to  yHUKantHoe aETOHOMHoe ^e^oe, KOTopoe mh hbsh-
EaeM CHCTeMOH.
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K p y m eH u e  K 0 n 0 H u a n tH 0 ö  cucTeM M , c o 3 g a H u e  H ag rocygapcT B eH H M x uHCTUTy- 
T0B, g e u g e o n o ^ u 3 a ^ u a  o ö ^ e c T B a  u  T .g. M upoB M M u n u g e p a M u  CTaH0BaTca He 
Te CTpaHM, K0T0pM e o ö n a g a w T  H a u ö o n tm u M u  p e c y p c a M u  (K u T a ö , H H g u a , 
P o c c u u  u  g p .) ,  a  Te CTpaHM, K 0T0pM e g o c T u r n u  H au B M cm ero  ypoB H a cucT eM - 
H0CTU (uH aH e -  M aKCU M antHoö ^$$eK TU B H 0C Tu u 3 ta T u a  B H em H ux p e c y p c o s ) .  
B  h o b m x  y c n o B u a x  o n p e g e n a w ^ e ö  a s n a e T c a  $ y H K ^ u a  y n p a s n e H u a ,  a  He B na- 
g e H u a  u n u  n o s e g e H u a .
H H o ro  u  ö M T t He M 0 ^ eT . n o g a s n a w ^ e e  H u c n o  M a T ep u an tH M x  u  HeM a- 
T e p u a n tH M x  ö n a r  c0B peM eH H 0ö ^ u B u n u 3 a ^ u u  n p o u 3 B o g u T c a  ^uBU TanbH M M u 
uHCTUTyTaMu. ^ .A .Y a Ö T  0TMeHaeT: «Co^uanhHue uucmumymu, ue ceH3aHuue 
uanpMMyw c mexHono^ueü, ceH3auu c ueü onocpedoeauHo; ouu cnoco6cmey- 
wm K00p^UHa^uu pa3uux ceKmopoe o6^ecm ea u UHme^pa^uu ux e eduuoe
278^enoe». Y ö e p u T e  uH C TU Ty^u0H anbH 0CTb U3 ^U 3H U  H enoseH ecT B a, u  0H 0 
H eM egneH H o g e rp a g u p y e T  g o  ypoB H a o ö ^ u H M  c H aT ypantH M M  x03aöcT B 0M . 
^uB U T anbH M e uHCTUTyTM goM U H upyw T  B0 B cex  c ^ e p a x  o ö ^ e c T B e H H o ro  
ycT poöcT B a: HaHUHaa c  ^K0H0MUKU u  3aKaHHUBaa u g e o n o r u e ö ,  p e n u r u e ö  u n u  
BH yTpuceM eöH M M u oT H om eH uaM u.
B M ecT e c  TeM, c  ^ 0 3 u ^ u ö  O ö ^ e ö  T e o p u u  cucT eM  n o H a T u e  «u^ueumanh- 
HMÜ uHcmumym» no g p a3 y M eB aeT  H an u H u e  K 0H T pona H ag  p a c n p e g e n e H u e M  
p e c y p c o B , K0T0pM e nocp eg cT B 0 M  ^uB U T anbH 0ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  oöecneH U B aw T  
p e a n u 3 a ^ u w  ^u3H eH H M x n0T peöH 0C T eö  (cm . M a c n o y )  ^uB U TanbH 0Ö  ^nuTM .
B M g a w ^ u ö c a  n p e g c T a s u T e n t  aB C T puöcK oö ^K0H0MUHecK0Ö m K onM  
K a p n  M e H re p  ö o n e e  1 0 0  neT  T0My H a3ag  n u c a n :  «Ecnu eMecmo deycMucneu- 
H0^0 u 3ampy^HHw^e^o nouuMauue "o6^e^o 6na^a", cKa3amh: "uucmumymu, 
HenHw^uecn Heo6xoduMUM ycnoeueM önn öocmu^euuH co3uamenhHux ^eneü 
HenoeeKa", ^mo, no^anyü, noMO^em OKOUHamenhuo yncuumh, Hmo eonpoc o 
moM, KaK ^opMupywmcn u coxpauHwmcH maKue "^ene^ocmu^aw^ue cucme- 
Mu" u ecmh mom caMuü eonpoc, uad pa3pemeuueM Komopo^o öon ^ u a  mpy-
278 VaÖT n.A . 3Heppua u ^E0^w^ua KyntTypH. / B cö. AHTonorua uccnegoEaHuö KyntTypH. T. 1. 
HHTep^peTa^ua KyntTypH. -  Cnö.: YHUEepcuTeTCKaa KHura, 1997. -  C. 450.
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dumbcH co^uanbHaH meopuH, monHO maK ^ e  KaK cy^ecmeoeaHue u e u ^ u e a -
97QHue op^aHU3Moe ecmb ochobhoü eonpoc 6uono^uu». H  H .H .ry M u n e B  T aK ^ e  
n p a M 0  yKa3M Ban H a T0, h t o  ^uB U TanbH M e uHCTUTyTM y c T a H a sn u B a w T c a , 
n p e ^ g e  B c e ro , g n a  n o g g e p ^ a H u a  ^en0C TH 0C Tu ^uB U T anbH ofi cucTeM M . n p u -
HeM x ap aK T ep  u x  b  K a ^ g o M  0T genbH 0M  c n y H ae  3 an p o rp aM M u p o B aH  B nonH e
280oöteK TUBHM M u 0ÖCT0aTenbCTBaM u M ecTa u  BpeM eHu.
C H aH an a  ^uB U TanbH M e cucTeM M  (uHCTUTyTM u  CTpyKTypM ) 0THUMawT y
o ö ^ e c T B a  p e c y p c M  u  n p a s o  p a c n o p a ^ e H u a  UMU, a  3aTeM n e p e p a c n p e g e n a w T
u x  c  B M ro g o fi g n a  c e ö a  (T .e. g n a  ^uB U T anbH ofi ^nuT M ). E  pe3ynbT aT e o ö ^ e -
CTB0 n o n a g a e T  b  n o n H y w  3aB ucuM 0C Tb 0T ^uB U TanbH M x 0Ö pa30B aH ufi, u  y ^ e
0HU o n p e g e n a w T  rpaHUHHM e paM K u (y c n o B u a )  e r o  c y ^ e c T B 0 B a H u a . H H aH e
ro B o p a  -  o ö ^ e c T B e H H y w  M o p an b , K ynbT ypy , ^K0H0MUKy u  T .g. -  b  nonH 0M
cooTBeTCTBuu c  guaneKTUHecKUM  ^ p u H ^ u ^ 0 M  «ÖM Tue o n p e g e n a e T  co3H aH ue» .
^ 0 ^ T 0 M y  O .A .X a f ie K  Ha3M BaeT « n p a s u n b H o  nocT poeH H M M u» TaK ue c o ^ u a n b -
HMe (^U BU TanbHM e) uHCTUTyTM, r g e  « .  npaeuna u npuH^unu no co^nacoea-
Huw conepHunaw^ux UHmepecoe u Haxo^öeHUW KOMnpoMuccoe e moM, nmo
KacaemcH npeuMy^ecme, npuMupHnu 6u  KOH^nuKmyw^ue UHmepecu u uc-
Knwnanu 6u  eo3MO^Hocmb npedocmaeneHUH KaKoü-nu6o oÖHoü ^pynne ma-
Koü enacmu, KomopaH no3eonuna 6u  eü ece^^a cmaeumb ceou e3^nH^u u UH-
281m epecu eum e ecex ocmanbHux».
TaKUM 0Ö pa30M , nuHH M e (B H yTpeH H ue) m o t u b m  g B u ra w T  ^ p o ^ e c c M  
^ o p M U p o sa H U a  U pa3BUTUa ^UBUTanbHMX UHCTUTyT0B. HHCTUTyTM U UHCTU- 
T y^uoH anbH M e B03M 0^H0CTU co cT aB n aw T  C B oeoöpa3H M fi « C T ep ^ e H b » , B 0K pyr 
K 0 T o p o ro  r p y n n u p y w T c a  HacTHMe uH T epecM  npegcT aB U T enefi ^uB U T anbH ofi 
^nuTM .
279 ^UT. no: XafieK O.A. K0HTppeB0^w^ua HayKu (3Twgw o 3noynoTpe6neHuax pa3yM0M). -  WEB: 
M0CK0BCKufi HuöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/10181
280 FyMuneB H.H. 3THoreHe3 u Öuoc^epa 3eMnu. -  C. 408.
281 XafieK O.A. HHguBugyanu3M u ^K0H0MUHecKufi nopagoK. -  WEB: M0CK0BCKufi HuöepTapuyM / 
http: //www .libertarium .ru/libertarium/9940.
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ÄMepuKaHCKHH C0^ H 0H0^  ^ .P .M h h h c  n o  ^T0My n o B o g y  n u m e T : «Ecnu 
^KOHOMunecKue u nonumunecKue UHcmumymu HeeenuKU u pa3ÖpoöneHu .^, 
mo e maKoM cnynae HUKmo He pacnonasaem eo3Mo^Hocmbw npedocmaeumb 
KoMy-nuöo KpynHue MamepuanbHue npeuMy^ecmea unu caMoMy nonynumb ux 
om Koao-nuöo. Ho ecnu nonumunecKue UHcmumymu u ^KOHOMunecKue eo3- 
Mo^Hocmu omnunawmcH KOH^eHmpa^ueü u eMecme c meM e3auMoceH3aHHo- 
cmbw, mo socyöapcmeeHHue unu oö^ecmeeHHue nocmu Moeym öumb uc-
989nonb3oeaHu e ^enHx nunHoü eusoöu».
y  T aK oro  n 0 H 0 « e H H a  e c T t  MHO«ecTBO oöteK TU B H M x npuH U H , ocHOBHaa 
H3 KOTOpMX -  npeBBHHpOBaHHe HHgUBUgyaHtHM X HHTepeCOB HHeHOB ^HBH- 
TaHtHMX ^HHT H ag  HHCTHTy^H0HaHtHMMH HHTepeCBMH, T.e. aöCTpaKTHMMH 
HHTepecaM H ^HBHTaHtHM x CHCTeM. E e s g e ,  r g e  peaH H 3a^H a h h h h m x  u H T ep e- 
coB  He sa T p a ru B a e T  o c h o b  c y ^ ecT B O B aH u a  ^HBHTaHtHM x cucT eM , H aö n ro g a eT - 
c a  n p eB aH u p o B aH u e  h h h h m x  uH T epecoB  HHeHOB ^HBHTaHtHoH (h  agM U H ucTpa- 
THBHOH) ^HHTM H ag  HHTepecaM H pasBUTUa ^HBHTaHtH0H CUCTeMM h  TeM ö o -  
n e e  H ag  HHTepecaM H o c T a n tH o ro  o ö ^ e c T B a .
H  s g e c t  BnoHHe m o « h o  c o r n a c u T tc a  c  aMepuKaHCKUM ^ u n o c o ^ O M  
O .H troM aH O M , KOTopMH n u m e T : «3aKoH He M o^em  ynpaenHmb. TonbKo nwdu 
Moeym enacmeoeamb Had ceöe nodoöHuMU. Vmeep^öeHue, nmo 3aKoHu, a He 
nwdu ynpaenHwm, nosunecKU o3Hanaem coKpumue ^aKma, nmo nwdu npaeHm
9 0 - 5
nwdbMu». EcHH HecKOHtKO n e p e ^ p a s u p o B a T t  ^T y ^H TaTy m o « h o  C K asaT t, 
HTO ^HBHTaHtHM e HHCTHTyTM TBK « e ,  KBK H 3aK0HM He M oryT  y n p a B H aT t o ö -  
^ecT B O M . y n p a B H a T t oö^ecT B O M  M oryT  n u m t  0HH^eTB0p a r o ^ H e  ^TH h h c t h -  
TyTM n ro g u , T.e. ^HBHTaHtHM e ^HHTM.
^ 0 ^ T 0 M y  ^HBHTaHtHMH HHCTHTyT, KBK H ^H B H TaH tH aa CHCTeMB, o ö n a g a -  
eT OrpOMHOH BHyTpeHHeH yCTOHHUBOCTtro (rOMeOCTaTHHHOCTtro) H M O «eT 
npeK paT H T t c y ^ ecT B O B aH u e  n u m t  b  g B y x  cn y H a a x :
1) ecHH p ecy p cH M e noTO Ku uccaK H yT ;
282 Munnc H.P. EnacTEyro^aa ^^HTa. -  C. 461-462.
283 Neumann F. The Concept of Political Freedom. -  P. 910.
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2 )  e c n u  noaB U T ca ö o n e e  n p u B n e K a T e n tH a a  an tT epH aT U B a g n a  o ö ^ e c T B a . 
3 t o  u  He yg u B U T en tH o , B e g t  c  cy^ecT B 0 B aH u eM  ^uB U T anbH 0^0 uHCTUTy- 
Ta Hepa3pM BH0 CBa3aH0 c y ^ e c T B o s a H u e  3H aH U T entH oro  K onuH ecTBa HneH0B 
^uB U TanbH 0Ö u  agM UHucTpaTUBHoö ^nuTM . M a n o  T o ro , HneHM ^uBU TanbH M x 
^ n u T  0T nuH aw T ca  o t  pagoB M x HneH0B o ö ^ e c T B a  TeM, h t o  o h u  M oryT  b  oT nuH ue 
0T n o c n e g H u x  nogH U H U Tt (b  pa3yM HM x n p e g e n a x )  g e a T e n tH o c T t ^uBU TanbH M x 
uHCTUTyT0B g n a  p e a n u 3 a ^ u u  CB0ux u H g u B u g y a n tH M x  uH T epecoB .
B  c0B peM eH H 0ö T e o p u u  y n p a s n e H u a  ( u  b  C 0^uanbH 0Ö  T e o p u u  b  ^ e n o M ) 
y ^ e  n p o u 3 o m n o  oco3H aH ue g a H H o ro  ^aK T a  C 0^uanbH 0Ö  geöcT B U T entH ocT u. 
O .A .X a ö e K , k  n p u M e p y , n u m eT : « B  Mupe, ynpaenneMOM daeneuueM 0p^aHU30- 
eauHux uumepecoe, e a ^ u o  noMuumh, Hmo ecnu Mu xomuM nonyHumh uucmu- 
mymu, e Komopux uy^öaeMcn, m u  ue MO^eM paccHumueamh ua pa3yM unu
284noHUMauue, uo öon ^ u u  nona^amhCH ua Hucmo Kopucmuue uumepecu».
T e n e p t  H acT ana  o H e p e g t  n p u 3 H a T t npuM aT  u H g u B u g y a n tH M x  uH T epecoB  
u  H a ypoB H e C 0 ^ u a n b H 0 -$ u n 0 C 0 $ C K 0 ^ 0  ocM M cneH ua uH CTU Ty^uoH anbH M x 
^ p o ^ e c c o B . B  n e p s y w  o H e p e g t  p e H t u g e T  o  t o m , h to  c a M 0 0 p ra H U 3 y ac t ^UBU- 
T an tH M e ^nuTM  ^ o p M u p y w T  ^uBU TanbH M e cucTeM M  u  ^uBU TanbH M e uHCTUTy- 
TM KaK MexaHU3M a g a ^ T a ^ u u  k  BHemHUM ycnoB uaM  coöcT B eH H oro  c y ^ e c T B o -  
B aH ua B o K p y ^ a r o ^ e ö  o ö ^ e c T B e H H o ö  c p e g e . H H aH e ro B o p a , b  KaHecTBe ocH o- 
BM U nepB0UCT0HHUKa $0pM U p0B aH U a UHCTUTy^U0HanU3Up0BaHH0Ö MUKpo- 
cp eg M  n w ö o r o  p o g a  BMCTynaroT ^uBU TanbH M e cucTeM M , a  He o ö ^ e c T B o .
^uB U T anbH M e uHCTUTyTM He n p o c T o  n p 0 M e ^ y T 0 H H 0 e  3BeH0 b  ^ p o ^ e c c e  
g e n e H u a  o ö ^ e c T B a  H a c o ^ u a n b H M e  o ö ^ H o c T u . ^uB U T anbH M e uHCTUTyTM -  
^T0 ocoöM Ö  B u g  C 0 ^uanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u , n o c K o n tK y  o h  He g o n o n H a e T , a  
3 a M e ^ a e T  B H em H w w  c p e g y . n e p s u H H a a  ( c o ^ u a n b H a a )  c p e g a  -  CH aH ana ^T- 
HUHHa, a  n0T0M  y ^ e  ^uB U T anbH a, T.e. ^mH0^ueumanhHa. M u K p o c p e g a  ( o ö ^ -  
H o c T t)  H a o ö o p o T  -  cH aH ana  ^uB U T anbH a, u  y ^ e  3aTeM -  ^THUHHa, T.e. co^uo- 
^mHUHHa.
284 XaöeK O.A. HacTHHe geHtru. -  WEB: Mockoeckuö ^uöepTapuyM / 
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H  3 g e c b  H e o ö x o g u M o  0TMeTUTb K opeH H oe oT n u H u e  n o H aT u fi «^ueu- 
manhHan MuKpocpeda» u  «^ueumanhHuü uHcmumym». E  gaHH0M  K0HTeK- 
CTe n o H a T u e  « ^uB U T anbH aa  M U K pocpega»  m o ^ h o  o n p e g e n u T b  c n e g y w ^ u M  
0Öpa30M : ^ueumanhHan MuKpocpeda -  ^mo nacmh oö^ecm ea, ynacm eyw - 
w,an 6 ^yHK^uoHupoeaHUu ^ueumanhH0ü cucmeMu. ^ u B U T a n b H a a  MUKpo- 
c p e g a  He M 0 ^ e T  c y ^ e c T B o s a T b  BHe ^uB U T anbH ofi cucTeM M . O H a H a x o g u T c a  b 
roM eocTaTU H ecK ofi CBa3u c  ^uB U T anbH ofi cucT eM ofi TaK ^ e ,  KaK CBa3aH0 a f i^ o  
u  K y p u ^ a  B u3B ecTH ofi n o ro B o p K e . T o r g a  KaK ^ueumanhHUÜ uHcmumym -  
^mo cmpyKmypa, ^opMa u cnocoö cy^ecm eoeaHun ^yHK^u0HanhH0Ü m uk- 
pocpedu .
C n eg o B aT en b H o , HUKaKofi ^uBU TanbH M fi uHCTUTyT He M0^ e T  c y ^ e c T B o -  
BaTb BHe o n u ^ e T B o p a w ^ e f i  e r o  $ y H K ^ u o H an b H o fi M U K pocpegM  ( o ö ^ H o c T u ) .  
^ u B U T a n b H o e  3H aH eH ue T aK ux o ö o co ö n e H H M x  o ö ^ H o c T e f i  (M U K pocpeg) 3a- 
K nw H aeT ca b  B M nonH eH uu  UMU yHUKanbHM x $ y H K ^ u fi b  paM K ax o n p e g e n e H -  
HMX CTpyKTypHMx e g u H u ^  (^uB U T anbH M x uHCTUTyT0B). K aH ecTB eH H oe 
H an o n H eH u e  ^T 0^0  ^ p o ^ e c c a  g o c T u ra e T c a  3 a  CHeT «eHympeHHe^o HeaHma^o-
285HUcmu^ecKO^o conepHunecmea».
3 g e c b  K poeT ca  0CH0BHaa npuH U H a ^uB U T anbH ofi B0CTpeÖ0BaHH0CTu n w -  
Öofi $ y H K ^ u o H an b H o fi M U K pocpegM  (H a n p u M ep  -  ö w p o K p a T u u ). O H a B ocT pe- 
öoB aH a cucT eM ofi u  n p u  ^T0M öe3anbTepH aTU B H a, a  n0T 0M y -  cucT eM H a (KaK 
np o g y K T  cucTeM M ) u  0gH 0B peM eH H 0 c u c T e M o o ö p a 3 y w ^ a  (KaK o n u ^ e T B o p e -  
H ue ^neM eH T0B cucTeM M ). P o c c u fic K u f i  c o ^ u o n o ^  r o .A .H e s a g a ,  k  n p u M e p y , 
0TMeHaeT: «KonneKmue» e Hamux ycnoeuHx -  ^mo ^opu3OHmanbHaH cmpyKmy­
p a  paeHux e ux 3aeucuMocmu om enacmu u cnnoneHHux ^muMU enacmHuMU
286omHomeHUHMU».
C y ^ e c T B y e T  p ac n p o cT p a H eH H o e  3 a ö n y ^ g e H u e ,  CBa3aHHoe c o  CM em eH u- 
eM n o H aT u fi «^ueumanbHaH MUKpocpeda» u  «^ueumanbHuü UHcmumym». H a  
g e n e  p a 3 n u H u e  c y ^ e c T B y e T  u  0H 0 B ecbM a c y ^ ec T B eH H o . ^ u B U T a n b H a a  m u k -
285 FyMuneB H.H. 3THoreHe3 u Öuoc^epa 3eMnu. -  C. 139.
286 Hesaga M.A. (peg.) CoseTCKufi npocTofi HenoseK. -  M., 1993. -  C. 63.
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p o c p e g a  n p e g c T aB n a eT  c o ö o H  ^H B H TaH tH yro ^HHTy, g o M U H u p y ro ^ y ro  b  o ö ^ e -  
CTBe H y n p a B H a ro ^ y ro  oö^ecT B O M  nocpegcT B O M  ^HBHTaHtHM x uHCTUTyTOB.
OgH aKO ^T 0 y n p a B H eH u e  h o c h t  c b m m H o ö ^ u H  x a p a K T e p  H a y poB H e 
n p u H a T u a  o c H O B o n o n a r a r o ^ u x  p e m e H u H . ^ H B H T aH tH aa  ^HHTa sa H a T a  h 3- 
BHeHeHueM  B M rog  h 3 saH U M aeM oro  n 0 H 0 « e H u a .  H e n o c p e g c T B e H H o e  y n p a B -  
n e H u e  o ö ^ e c T B e H H o H  « u s H t r o  h  B ce ö p e M a  oTBeTCTBeHHoCTu s a  H e ro  n e -  
« H T  H a n n e H a x  n p eg cT aB U T en eH  $ y H K ^H 0H aH tH 0H  c p e g M  KOHKpeTHMx ^ H - 
BHTaHtHMX HHCTHTyTOB.
E M ecT e c  TeM, n p eg cT aB U T en u  $yH K ^H 0H aH tH 0H  cp eg M  x o T a  h  c y ^ e -  
CTByroT B ^HBHTaHtH0H CHCTeMe, HO He BXOgaT B ^H B H TaH tH yro ^HHTy. 3 to  
HaeMHM e paöoTH U K u, g e H c T B y ro ^ u e  b  HpesBMHaHHO y sK u x  B H yTpeH H ux paM - 
K ax ^HBHTaHtH0H 0p^aH H 3a^H H  ^HBHTaHtHMX HHCTHTyTOB, KOTOpMe B oöM eH  
H a H oantH O C T t h  BM noH HeHue g e n e ru p o B aH H M x  h m  $yH K ^H H  n o n y H aro T  
orpaHHHeHHM H g o c T y n  k  ^HBHTaHtHMM ö n a ra M . O h h  He o ö n a g a ro T  He TontK O  
p ecy p caM H , h o  h  C K o n tK O -H u ö y g t cy ^ecT B eH H o H  caM O CToaTentH O CTtro b 
paM K ax ^HBHTaHtHM x CHCTeM. H x  npocT O  H e n ts a  CTaBUTt b  o g u H  p a g  c  n p e g -  
CTaBHTenaMH ^HBHTaHtHMX ^HHT.
OgHaKO He T ontK O  o ö m g eH H o e  M u p o B O cn p u a T u e , h o  h  c o ^ H a H tH a a  T eo - 
p u a  He H 3öe«;aH a n o g o ö H o H  o m u ö K u . H a n p u M e p , b  MapKCucTCKoH T e o p u u  
H a ö n ro g a e T c a  TO « e  C M em eH ue noH aT uH  «^H B H T aH tH aa c p e g a »  h  «^H BH - 
TaHtHM H HHCTHTyT». H  TO, HTO K .M apK C  HMeHOBBH C0^HaHtHM M H KHBCCBMH, 
aB H aeT ca «^H B H TaH tH oH  c p e g o H » , K O Topaa usH aH an tH O  He c n o c o ö H a  y n p a B -
287
H aT t HeM -HUöo.
^eH cT B H T entH O , n p oT U B opeH ua M e « g y  K H accaM u c y ^ e c T B y ro T  o ö te K -  
THBHO. H o  aH aH oruH H M e onucaH H M M  MapKCOM n poT U B opeH ua m m  M O«eM  o ö -  
H a p y « H T t H M e « g y  ^THHHecKHMH rp y n n a M H  h , h to  aöconroT H O  He yK nagM B a- 
eT ca  B MapKCHCTCKyro cxeM y, M e « g y  oö^ecT B O M  h  ^HBHTaHtHMMH uHCTUTy- 
TaMH. 3 t o  He M eHee oöteK T U B H oe a B n eH u e , o ö y cn o B n eH H o e  ecTecTBeHHoH
287 HeHHH E.H. KnaccoEaa öoptöa / e ct. «Kapn MapKC» -  WEB: 
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin008.htm
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3aM KHyT0CTtw n w ö o ö  o ö ^ H o c T u  u  H anuH ueM  coöcT B eH H oö M U K pocpegM  y  
^UBUTanbHMX UHCTUTyT0B.
n o g o ö H o e  3 a ö n y ^ g e H u e  CB0öCTBeHH0 He T 0 n tK 0  MapKCU3My. TaK , n p e g -  
CTaBUTenu n u ö ep T ap u aH C K o ro  H a n p a s n e H u a  b  n o n u T o n o r u u  npu3M B aroT  ^UBU- 
T a n tH y w  c p e g y  k  o rpaH U H eH uw  g e a T e n tH o c T u  ^uBU TanbH M x cucTeM . K  n p u -  
M epy, O .A .X a ö e K  n u m eT : «TonhKo kocmoc <ecTecTBeHHM Ö n o p a g o K  -  aBT.> 
coomeemcmeyem Modenu OmKpumo^o o6^ecmea, e npomueoeec ucKyccmeeu- 
Hoü nonumuHecKoü op^aHU3a^uu 3aKpumo^o nneMeHH0^0 m una».288 T aK ue  
npu3M BM  B M rnagaT  H ecK 0ntK 0 HauBHo, n p u M ep H o  TaK«;e KaK npu3M BM  p e n u -  
ru o 3 H ^ ix  n u g e p o B  k  0TKa3y o t  M aT epuan tH M x ^eH H 0C Teö p a g u  g y x o B H o ro  
«oöH oB neH ua» .
npaK T U H ecK u B ca u c T o p u a  H enoseH ecT B a C B ugeTentC TB yeT o  goM U H upo- 
B aH uu B o ö ^ e c T B e  3aKpM TM x ^nuT apH M x o ö ^ H o c T e ö  (ap u c T 0 K p a T u u , g y x o -  
BeHCTBa u  T .n .). ^ w ö M e  u3BecTHM e «0TKpMTMe o ö ^ e c T B a »  m o ^ h o  Ha3M BaTt 
TaK0BMMu, n u m t  n p o s e g a  cpaB H eH ue, h o  He c  u g e a n a M u  a n o n o re T 0 B  n u ö e p a -
289nu3M a, a  c  e ^ e  ö o n e e  3aKpMTMMu oö^ecT B eH H M M u ^ o p M u p o s a H u a M u .
n p o ö n e M a  3aK nw H aeT ca b  t o m , h to  r0M e0CTaTUHH0CTt ^uB U TanbH M x UH- 
CTUTyT0B o n p e g e n a e T c a  p e a n u 3 a ^ u e ö  B nonH e oöteK TU B H M x uH T epecoB  KaK 
HneH0B 3 a B u c a ^ e ö  o t  ^uB U T anbH 0^0  uHCTUTyTa $yH K ^u 0 H an b H 0 Ö  (agM U H u- 
CTpaTUBHoö) M U K pocpegM , a  T a K ^ e  ^uB U TanbH M x cucT eM , b  c o c T a s e  k o t o p m x  
^ uBUTanbHM e uHCTUTyTM $ y H K ^ u o H u p y w T . T yT  m o ^ h o  B M g en u T t g s a  o c -  
h o b h m x  H w aH ca  c 0 ^ u a n b H 0 ö  p e a n tH o c T u :
PaM K u ^uB U TanbH M x ^ o p M u p o s a H u ö  H acT 0 n tK 0  ^ u B U T a n u 3 u p y w T  H ne- 
H0B M U K pocpegM , HT0 B u x  M u p 0 B 0 c n p u a T u u  n p o u c x o g u T  3 a M e ^ e H u e  ^THU- 
H ecK ux ^eH H 0C Teö ^eH H 0CTaM u uHCTU Ty^uoH anbH M M u. H H aH e ro B o p a , u n u  
TM n p u H U M a e m t rocygapcT B eH H M e, K opnopaTU BH M e u n u  uH M e ^eH H 0C Tu KaK 
CB0U coöcTBeH H M e, u n u  ^uB U T anbH aa CTpyKTypa 0 T T 0 p raeT  T eöa.
288 no3HaHue, K0HKypeH^ua u CEoöoga (aHTonorua coHUHeHuö Opugpuxa A. ^oh  XaöeKa) -  WEB: 
M0CK0ECKuö ^uöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/lib_hayek_reader03.htm#32
289 fl0CTaT0HH0 conocTaEUTt paöoTH O.^aHgöepra u M.C.BocneHCKoro.
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n o n H o r o  n p u H a T u a , p a3 y M ee T c a , ÖMTb He M 0 ^ e T , H0 C T peM neH ue k  
^T0My -  ^ e n b  n w ö o f i  ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u . K aK  0HeHb t o h h o  3aM eT un 
n o  gaH H 0M y n o B o g y  $ p aH ^ y 3 C K u fi ^ u n o c o ^  r .H e ö o H :  « y  ^ueunu3oeaHHux 
Hapodoe Hem y ^ e  ecmecmeeHHux pac, a cy^ecm eywm  monbKO ucKyccmeeH- 
Hue, co3ÖaHHue ucmopunecKUMu y c n o e u H M u » .290 C efiH ac  epeTUK0B y ^ e  He 
c ^ u r a w T  H a K o cT p ax  KaK b  C p e g H e s e K o s b e  u  He 0 T n p a s n a w T  b  u 3 rH a H u e , 
KaK B ^ p e B H e fi ^ p e ^ u u ,  H0 MexaHU3M TaKofi ^ u B U T a n u 3 a ^ u u  n o - n p e ^ H e M y  
g0CTaT0HH0 ^eC T 0K .
H w ö o e  uH C T U T y^uoH anbH oe y n p o ^ e H u e  B c e rg a  H0CUT aHTucucTeM HM fi 
xap aK T ep  u 3 -3 a  c n u a H u a  ^uB U TanbH M x M U K pocpeg (o ö ^ H o c T e f i) .  H , H anpoTU B, 
n p u  ^ o p M u p o s a H u u  uH C T U T y^uoH anu3upoB aH H M x o ö ^ H o c T e f i  n p o u c x o g u T  
u x  c ^ e ^ u a n u 3 a ^ u a ,  h to  u  a s n a e T c a  0CH0BaHueM  ^uB U T anbH 0^0  pa3B U Tua, K0- 
r g a  0H 0 g o n o n H a e T  ( u  o n e p e ^ a e T )  ^THUHecKoe pa3BU Tue.
^ p y r u M u  c n o B aM u , ^ o p M u p o s a H u e  uH C T U T y^uoH anu3upoB aH H M x 
o ö ^ H o c T e f i  (M U K p o cp eg ) ^ u B U T a n u 3 u p y e T  u H g u B u g y y M a , a  u H g u B u g y y M  b 
K0H KypeH TH0fi ö o p b ö e  y c n o ^ H a e T  u  pa3BU BaeT ^ u B U T a n b H y w  o p ^ a H U 3 a ^ u w . 
n o c K o n b K y  H enoB eK  -  c y ^ e c T B o  c o ^ u a n b H o e ,  T o , KaK 0TM eHaeT H .H .X o m u h , 
«e^o noeedeHue onpedenHemcH, n p e ^ ö e  ece^o, ycnoeuHMU co^uanbHOü cpe- 
du. Euono^u^ecKue ^ e  MexaHU3Mu cn y^ am  numb Heo6xoduMoü nped- 
nocunKoü dnH peanu3a^uu co^uanbHOü npo^paMMu ^u3HeöeHmenbHocmu
291nenoeeKa».
K aK  T 0nbK 0 H en o seK  BCTynaeT b  ^uB U TanbH M e 0T H 0 m eH u a , e r o  g e a T e n b -  
H ocTb HaHUHaeT g eT ep M U H u p o saT b ca  oöteK TUBHM M u y c n o B u a M u  Tofi ^UBU- 
T anbH ofi cp e g M , b  K 0T opofi 0H H a x o g u T c a . 3 t o  03HaH aeT, h to  c y ^ e c T B y w T  
oöteK TU B H M e 3aK0H 0M epH 0CTu, n o  K0T0pMM pa3B U B aeTca B caK ufi ^ p o ^ e c c  
^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u . H , KaK ö m  m m  He p y r a n u  ö w p o K p a T u w , u n u  
u g e o n o ru H e c K u e  m TaM nM , u n u  c o ^ u a n b H o e  H epaseH CTBo -  0H u  H eyH U H T o^u- 
MM, TaK KaK B M nonH aw T  H e o ö x o g u M y w  $ y H K ^ u w  b  ^uB U T anbH ofi cucT eM e.
290 HeÖ0H r .  ncuxonorua Tonn. -  C. 120.
291 XoMUH H.H. HenoBeK -  ^uBaa cucTeMa: EcTecTBeHH0HayHHwfi u ^unoco^CKufi aHanu3. -  C. 5.
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«EwpoKpamuM pa3eueaemcH, -  n u m e T  ^ . H o h u h  -  KaK u 6onhmuHcmeo 
co^uanhHux ^euoMeuoe, no o6yeKmueuuM 3aKOuaM. 3m u 3aKOuu ue 3aeucnm 
Hacmo om eonu u ^enauu^ omdenhuux n u ^ » .292 H  uM eHHo ^TU oöteK TU BH M e 
c o ^ u a n b H M e  3aK0HM a s n a w T c a  n p o a s n e H u e M  cucT eM H oö yH U K antH ocT u  ^ u -  
B U T an tH oö  o p ^ a H U 3 a ^ u u .
O gH aK o UCT0KU B03HUKH0BeHUa ^UBUTanbHMX M U K pocpeg (o ö ^ H o c T e ö ) ,  
aCC0^UUp0BaHHMX C 0nU ^eTB0paeM M M U  UMU ^UBUTanbHMMU UHCTUTyTaMU, 
M 0 ^ H 0  ö e3  T p y g a  o ö H a p y ^ u T t  b  ^THUHecK0Ö o p ^ a H U 3 a ^ u u . «^puH^un ^mHU- 
HecKoü cmpyKmypu -  0TM eHaeT ^ .H .r y M u n e B  -  m o^ h o  ua3eamh uepapxuHe- 
cKoü conoÖHUueuHocmhw cy6^mHUHecKUx ^pynn, nouuMan nod nocneduuMU 
maKcoHOMUHecKue e^UHU^u, uaxoÖH^uecH euympu ^mH0ca KaK 3puM0^0 ^e- 
no^o u ue Hapymaw^e^o e^o eäuucmea»'^^^
H h m m u  cnoB aM u, p e H t u g e T  o  B c e o ö ^ e M  ^ p u H ^ u ^ e  ^ o p M u p o s a H u a  MaK- 
p0^THUHeCK0Ö CpegM  U3 MUKp0^THUHeCKUX roMeoCTaTUHeCKUx 0öpa30BaHU Ö. 
3 t u  TaKC0H0MUHecKue e g u H u ^ M  ^ . H . r  yM uneB  n p e g n a ra e T  g e n u T t  H a g s a  B u-
294
ga :
1) K0HC0p^uu -  HeycToÖHUBMe r p y n n M  n w g e ö ,  o ö teg u H e H H M e  p a g u  g o -  
C T u ^ e H u a  K a K 0 ö -n u ö 0  ^ e n u  u n u  p e m e H u a  K a K u x -n u ö o  3agaH  (« K p y ^ K u » , a p -  
T e n u , ceKTM, öaH gM  u  T .n . -  T.e. o ö ^ecT B eH H M e o ö te g u H e H u a ) ;
2 )  kohbukcuu -  ycToÖHUBMe oö ^ecT B eH H M e 0 ö p a 3 0 B a H u a  ( rp y n n M  n w ­
g e ö  c  ogH oxapaK TepH M M  ö m to m  u  ceMeÖHM M u CBa3aM u).295
TaKUM 0 ö p a3 0 M , TaKC0H0MUHecKue e g u H u ^ M  a s n a w T c a  C B oero p o g a  
CTyneH aM u H a n y T u  k  ^ o p M u p o s a H u w  ^THUHecK0Ö o ö ^ H o c T u . ^ n a  ^TH 0^eH e- 
3 a  TaK aa ^ p a g a ^ u a  uM eeT , ö e3 y cn 0 B H 0 , ö o n t m o e  3H aH eH ue. O gH aK o g n a  c o -  
^ u o ^ e H e 3 a , o  K0T0p0M  u g e T  p e H t b  H a c T o a ^ e M  u c c n e g o s a H u u , ^ e n e c o o ö p a 3 -  
H0 n p e g c T a s n a e T c a  g p y r a a  ^ p a g a ^ u a :
292 Hohuh n ., fflKapaTaH O. napKUHcoH u öwpoKpaTH / B kh. napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHco- 
Ha. -  C. 433.
293 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u öuoc^epa 3eMnu. -  C. 136.
294 TaM ^e . -  C. 139.
295 TTHe nyTaTt c ^uEUTanbHHMu uHCTUTyTaMu.
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nepeuHHan cou,ua^hHan cpeda (oö^ecm eo)  -  a B n a e T c a  ecTecTBeHHMM 
o ö p aso B aH u eM  (^TH0C b  TpaKTOBKe H .H . r  yM u n eB a) h  nogH U H aeT ca ^TH 0C 0^H - 
aHtHMM saKOHOMepHOCTaM;296
ßmopuHHan cou^ua^hHan cpeda (MUKpocpeda) -  a B n a e T c a  ucK yccTB eH - 
HMM (T .e. saKpMTMM) CHCTeMHMM oöpasOBBHHeM  H nOgHHHaeTCa C0^H0^THH- 
HeCKHM saKOHOMepHOCTaM.
M aHO T o ro , caM a c x o « e c T t  r e H e s u c a  p asH o p o g H M x  ^HBHTaHtHM x c p e g  
n o 3 B o n aeT  ro B o p u T t  o ö  u x  BugoBOM eguHCTBe h  KaHecTBeHHOM o t h h h h h  o t  
^THHHecKHx c p e g . E  ^ e H 0M ^H B H TaH tH aa c p e g a  OTHUHaeTca o t  ^THHHecKoH 
cp e g M  c n e g y ro ^ H M :
1) aKTopM  ^THHHecKoH cp e g M  u rp a ro T  ^HBHTaHtHM e p o n u  b  cooTB eT- 
CTBHH CO CBOHMH HHgUBUgyaHtHMMH nOTpeöHOCTaMH B yCHOBUaX eCTeCTBeH- 
HOH K0HKypeH^HH;
2 )  ^H B H TaH tH aa p o n t  aKTopoB ^HBHTaHtHoH cp eg M  M HoroKpaTHO yMHO- 
« a e T c a  (K a T a n u su p y e T c a )  n p u  n o M O ^ u  B03M 0«H 0CTeH ^HBHTaHtHM x cucTeM  
(UHCTHTyTOB).
3 t o  oöcT oaT entC T B O  h  a B n a e T c a  CTUMynoM, KOTopMH n o 3 B o n aeT  ^HBH- 
TaHtHMM aKTopaM  peaH H 30B aT t c e ö a  H a ö o n e e  b m c o k o m  ypoB H e n u p a M u g M  
M a c H o y , H e ^ e n u  h m  n o 3 B o n aro T  coöcTBeH H M e KOHKypeHTHMe b o 3m o « h o c t h .
npaBOM OHeH B o n p o c  -  B 03M 0«H 0 HH aBTOHOMHOe Cy^eCTBOBaHUe ^THH- 
HecKOH cp eg M  BHe c ^ e p M  H en o cp eg cT B eH H o ro  $yH K ^H 0H H p0B aH H a ^HBH- 
TaHtHMX HHCTHTyTOB? TeOpeTHHeCKH OTBeT nO H O «H TeneH . nonM T K H  c o s g a -  
H u a  T aK oro  c o o ö ^ e c T B a  n p e g n p u H U M a H u c t BO B ce BpeM eH a n a p a n n e n tH O  c 
^o p M u p o B aH u eM  ^HBHTaHtHM x HHCTHTyTOB. EcHH He ö p a T t  B pacH eT:
•  nonM T K y c o s g a H u a  « ro c y g a p c T B a  C o H H ^ a»  ÄpucTOHUKOM b  133  - 1 2 9  r .  g o
H .^.;
•  KH 5y^M  B H s p a u n e  c e p eg u H M  X X  BeKa;
297•  KOMMyHHTapUCTCKUe KOHOHHH B H am U  gHH H g p .
296 nogpoöHee cm. paöoTH Ä.n.Hu^eECKoro h n.H.FyMuneEa.
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npucyT C T B yeT  3 g e c b  u  c o n u g H a a  T e o p e T U K o -u g e o n o ru H e c K a a  Ö a3a -  0T 
« Y T o n u u »  T .M o p a  u  « r o p o g a  C o n H ^ a »  T .K aM n aH en n M  g o  aH ap x u 3 M a u  
K0MMyHUTapu3Ma. O gH aK o npoTUBHUKu ^uB U T anbH ofi cucT eM H ocT u y n y c K a -  
w t  rn aB H o e  -  $ aK T o p  nuH H ofi 3auH T epec0B aH H 0C T u He TonbK o ^uB U T anbH ofi 
^nuT M , H0 u  p ag o B M x  nneH 0B  o ö ^ e c T B a  b  p e a n u 3 a ^ u u  y T o n u H ec K u x  u g e f i.
^uB U T anbH M e ^nuT M  He ö e p y T c a  H uoT K yga. O h u  B03HUKawT cn0H TaH H 0 
H epe3 c a M o p e a n u 3 a ^ u w  H a u ö o n e e  aKTUBHMx HneH0B o ö ^ e c T B a  H a 0CH0Be 
y g o B n eT B o p eH u a  u H g u B u g y an b H M x  n0TpeÖ H 0CTefi B M cm ero  ypoB H a. n p a K T u -  
HecK u K a^ g M fi HneH n w ö o r o  o ö ^ e c T B a  a s n a e T c a  ^0T eH ^uanbH M M  nneH 0M  
^uB U T anbH ofi ^nuT M , nocK o n b K y  B ocnpuH U M aeT  o K p y ^ a w ^ y w  geficTB U Tenb- 
H ocTb H epe3 n p u 3 M y  coöcTBeH H M x n0TpeÖ H 0CTefi u  uH T epecoB . H o  g a n e K o  He 
K a^ g M fi M 0 ^ e T  p e a n u 3 0 B aT b  c e ö a  b  paM K ax g e f ic T B y w ^ u x  ^uB U TanbH M x c u -  
CTeM.
B  pe3ynbT aT e BHe nuH H ofi c a M o p e a n u 3 a ^ u u  HneH 0B ^uB U TanbH M x ^ n u T  u  
p e a n u 3 a ^ u u  u x  uH T epecoB  ^ u 3 H e c n o c o Ö H a a  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  He- 
B 03M 0^H a. ^ 0 ^ T 0 M y  B ce y T o n u H ecK u e  c o ^ u a n b H M e  u g e u  g o  c u x  n o p  a s n a w T -  
c a  yTonuH ecK U M u. H  g e n o  He b  to m , h t o  ^TU u g e u  n p e g c T a s n a w T  y r p o 3 y  g e -  
C T a ö u n u 3 a ^ u u  ^uB U TanbH M x 0T H 0m eH ufi b  o ö ^ e c T B e  u  n o T e p u  C T aöunbH ocT u 
^UBUTanbHMX CUCTeM. B  HUX U3HaHanbH0 0TCyTCTByeT CaMa B03M 0^H 0CTb 
^uB U T anbH ofi c a M o p e a n u 3 a ^ u u  H e n o se K a  b  o ö ^ e c T B e , n0CTp0eH H 0M  H a 0TKa- 
3e 0T u H g u B u g y a n b H o c T u  u  B c e o ö ^ e f i  ypaB H unoB K e.
H uH H aa c a M o p e a n u 3 a ^ u a  B M cm ero  ypoB H a ( c m . n u p a M u g y  A .M a c n o y )  
B 03M 0^H a TonbK o B paM K ax ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  H epe3 c o 3 g a H u e  ^ u -  
BUTanbHM x uHCTUTyT0B B nacT u  H a 0CH0Be $ o p M u p o B a H u a  o ö o c o ö n e H H o fi 0T 
o ö ^ e c T B a  ^uB U T anbH ofi M U K pocpegM . ^ p o ^ e c c  c a M o p e a n u 3 a ^ u u  HaHUHaeTca 
H a ^THUHecK0M ypoB H e ca M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  o ö ^ e c T B a  u  n p o x o g u T  b  cBoeM  p a 3 -
297 nogpoÖHee cm.: HoBUHCKaa M.H. noucK "H0B0fi C0^ua^bH0CTu" u yTonuHecKaa Tpagu^ua. // 
nonuTUHecKue uccnegoBaHua. -  1998. -  ^  5. -  C. 59-78.
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BHTHH HeCKOHtKO ^T a^0B . r .H e ö O H  BM geHaeT T p u  OCHOBHMX ypOBHa ^O pM H - 
p o B aH u a  ^TH 0C 0^H aH tH 0H  M H K pocpegM :298
ceKma -  T .e. M U K pocpega, o ö t e g u H a r o ^ a a  n ro g eH  H a ocHOBe goM U H upo- 
B aH ua o ö ^ e H  u g e o n o r u u  ( p e n u r u u ) ;
Kacma -  T .e. M U K pocpega, o ö t e g u H a r o ^ a a  n ro g eH  H a ocHOBe n p o ^ e c c u -  
OHaHtHOH n p u H ag n e^ H O C T u ;
Knacc -  T .e. M U K pocpega, o ö t e g u H a r o ^ a a  n ro g eH  H a ocHOBe C 0^H aH tH 0^0  
(^H B H T aH tH 0^0) CTaTyca.
T aK o e  p a s g e n e H u e  n p e g c T a B n a e T c a  gocTaTOHHO npaBOMepHMM. OgHaKO 
HaM r o p a s g o  B a « H e e  paccM O T peT t ocoöeH H oC T u $yH K ^H 0H aH tH 0H  M U K pocpe- 
gM  B ^HBHTaHtHoH CHCTeMe, e e  r e H e s u c , $yH K ^H H  h  CBasaHHMe c  h h m h  saKO- 
HOMepHOCTH. O yH K ^H 0H aH tH M e CTpyKTypM (H a n p u M ep , op raH M  r o c y g a p -  
CTBeHHoro y n p aB H eH u a) C T aH gapTusupoB aH M  h  eguH O oöpasH M . n p u  ^T0M y  
HHx e c T t,  n o  KpaHHeH M epe, T p u  cy ^ecT B eH H M e ocoöeH H oC Tu:
1) OHH o ö n a g a ro T  yH U K antH oC T tro  b  paM K ax cB oeH  T e p p u T o p u u  ( c ^ e p M  
geaT entH O C T u);
2 )  OHH ^ o p M u p y ro T c a  He BHemHeH c p e g o H  (o ö ^ecT B O M ), a  ^HBHTaHtHoH
299CHCTeMOH, TO eC T t -  HCKyCCTBeHHO;
3 )  OHH He o ö n a g a ro T  caM O CToaTentH O CTtro n o  O TH om eH uro k  ^H B H TaH t- 
HOH CHCTeMe (^HHTe).
OgHaKO $ yH K ^H 0H aH tH aa  M U K pocpega (agM U H ucTpaTU BH aa ^HHTa) He 
npocT O  BM noHHaeT g en e ru p o B aH H M e eH b  paM K ax ^HBHTaHtHM x cucTeM  
$yH K ^H H , HO H 0H H ^eT B 0paeT  ^TH $yH K ^H H . H , KBK HH napagOKCBHtHO ^T0
M O «eT n p o 3 B y H aT t, h o  uMeHHO $yH K ^H 0H aH tH aa  ^ o p M a  ^HBHTaHtHoH o p r a -  
HH3a^HH n o  n p u p o g e  cB oeH  eHe^mHU^Ha h  eHeoö^ecmeeHHa.
O yH K ^H 0H aH tH M e ^HHTM H cnoH t3y roT  B03M 0«H0CTH ^HBHTaHtHoH o p r a -  
HH3a^HH H B CBOHX ^eH aX . n p U  ^T0M OHH HBXOgaTCa B «eCTKHX paM K ax yCTa-
298 HeöoH r .  ncHxonorua Tonn. -  C. 221-222.
299 Hcxoga h3 Hero, ux Hentsa npusHaTt cucTeMHHMu oöpasoEaHtaMu e npaMOM CMHcne ^T0^0 
CHOEa.
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H aB nuBaeM M x g n a  H u x  $ y H K ^uoH anbH M x 3agaH . O T C T ynneH ue 0T p e m e H u a  
T aK ux 3agaH  u n u  H e^$$eK T U B H oe u x  p e m e H u e  BneHeT H eM egneH H oe 0TCTpa- 
H eH ue $ y H K ^ u o H e p a . C o s e p m e H H o  ecTecTB eH H o, h to  c n y ^ a ^ u e  b  TaKofi c u -  
T y a ^ u u  c o x p a H a w T  n o a n b H o c T b  uH CTUTy^uoH anbHM M , a  He oö^ecT B eH H M M  
^eHH0CTaM .
TaK  HT0 ^ e  TaK oe n p e g c T a s n a w T  c o ö o f i  $ yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM? 
n o g  $yH K ^uoH anbH M M u CTpyKTypaM u mm noHUM aeM  0mH0cumeMhH0 aemo- 
H0MHue nodcucm em u ^ueuma^hHux cucmem, euno^HMW^ue denezupo- 
eaHHue ^U6umanhHUMU ^MumaMU ^yHK^uu. O o p M u p o s a H u e  $ y H K ^ u o -  
H anbH M x CTpyKTyp a s n a e T c a  H eu3Ö e^H M M  cnegcT B ueM  uH C T U T y^uoH anu3a- 
^ u u  B nacT u.
K aH ecTB eH H oe o T n u H u e  $ y H K ^ u o H an b H M x  CTpyKTyp 0T ^uB U T anbH M x 
cucT eM  3 aK nw H aeT ca  b  c n e g y w ^ e M :  e c n u  rpaH UH HM e paM K u c y ^ e c T B 0 B a H u a  
$ y H K ^ u o H an b H M x  CTpyKTyp o n p e g e n a w T c a  nepeH H eM  n e p e g aH H M x  u m  ^ u -  
BUTanbHM M u non H 0 M 0 H u aM u , T0 rpaH UH HM e paM K u c y ^ e c T B 0 B a H u a  ^UBU- 
T anbH M x cucT eM  o n p e g e n a w T c a  y cT p eM n eH u aM u  u  B 03M 0^H 0C T aM u ^UBU- 
T anbH ofi ^nuT M , a  T a K ^ e  y c n o s u a M u  c p e g M , H0 He g e n e ru p o sa H H M M u  «C B ep- 
x y »  n onH 0M 0H uaM u. O T H o m eH u e  $ y H K ^ u o H an b H M x  CTpyKTyp u  o ö ^ e c T B a  
0HeH b H a rn a g H o  u n n w c T p u p y e T  ^ o p M y n a  ^ u ^ e p o H a :  «Potestas in popolo, 
auctontas in senatu e s t» .300
H  He B a ^ H 0 , a B n a e T c a  n p u H a g n e ^ H o c T b  k  r o c n o g c T B y w ^ e f i  o ö ^ H o c T u  
(H0M eH K naType) n o ^ u 3 H e H H o fi, KaK ^T0 ÖM no b  C C C P  u n u  a n n a p a T  h u h o b h u -  
K0B 0Ö H 0B naeT ca c o  CMeHofi x o 3 a u H a  E e n o r o  goM a, KaK b  C f f lA . n p o c T o  b 
nepB 0M  c n y H ae  « x o 3 a u H »  3 a B u c e n  0T o ö ^ H o c T u , a  b o  BTopoM  -  o ö ^ H o c T b  0T 
« x o 3 a u H a » . ^ 0^T0M y, KaK He n a p a g 0K canbH 0 ^T0 npo3ByH UT, b  C C C P  0TH0- 
m e H u a  BH yTpu r o c n o g c T B y w ^ e f i  o ö ^ H o c T u  (M U K pocpegM ) ÖM na Ö o n ee  g e -  
M0KpaTUHHM, H e ^ e n u ,  k  n p u M e p y , b  C f f lA . A H a n o ru H H a a  c u T y a ^ u a  H a ö n w - 
g a e T c a  u  H a K0pn0paTU BH 0M  ypoB H e u  H a ypoB H e M ecT H oro  c a M o y n p a s n e H u a .
300 EyKBanbHo: BnacTb -  y Hapoga, pacnopa^eHue BnacTbw -  y ceHaTa (naT.).
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H H o e  g e n o  caM u ^uB U TanbH M e ^nuT M , o n u ^ e T B o p a w ^ u e  ^uB U TanbH M e 
cucTeM M . H uK aK ue  n p o M a x u  u  o m u ö K u , HeK0M neTeHTH0CTt u n u  H e c o c T o a - 
T e n tH o c T t He M oryT  C K o n tK o -H u ö y g t K a p g u H a n tH o  n o s n u a T t  H a ^uB U T anb- 
HMÖ CTaTyc u x  HneH0B. n p u H U H a  n p o c T a  -  0H u  n ognuH H M e x o 3 a e B a  cucTeM M  
u  caM u  e w  pacnopH^awmcn. Pa3B e m o ^ h o  c e ö e  n p e g c T a s u T t ,  h to ö m  
H .B .C T a n u H , y H U H T o ^ u B m u ö  M unnuoH M  n w g e ö ,  u n u  r . O o p g ,  n p u H a s m u ö  
yöM T0H H yw  C T p aT eru w , n u m u n u c t  öm  B g p y r  B nacT u  b  ceoux cu cT eM ax ?
E c n u  n o n M T a T tc a  n p o s e c T u  coB peM eH H oe pa3rpaH U H eH ue c o ^ u a n b H M x  
0 ö p a 3 0 B a H u ö  n o  K p u T e p u w  o c h o b  c y ^ e c T B 0 B a H u a , m m  nonyH U M  c n e g y w ^ y w  
KapTUHy:
oö^ ecm eo  -  p e c y p c M  u  o p ^ a H U 3 a ^ u a , g e n e ru p o s a H H M e  u  n e p e p a c n p e -  
g enaeM M e ^uBU TanbH M M u cucT eM aM u, ^uB U T anu30B aH H aa c p e g a ;
^yHKu,uoHanhHMe cmpyKmypu  -  $ y H K ^ u o H a n b H a a  c p e g a  u  c o 3 g a B a e- 
MMe ^uBU TanbH M M u cucT eM aM u ö n a ro n p u a T H M e  y c n o B u a ;
u,ueumanhHMe cucmeMM -  oö ^ecT B eH H M e (T e p p u T o p u a n tH M e )  p e c y p c M  
u  caM 0CT0a T e n tH 0 ^ o p M u p y e M a a  ^uB U T anbH aa c p e g a .
H a u ö o n e e  y c n e m H o  agM UHucTpaTUBHM e (uH aH e -  $ y H K ^uoH anbH M e) 
CTpyKTypM pa3B U B aw T ca TaM, r g e  c y ^ e c T B y w T  ö n a ro n p u a T H M e  y c n o B u a  g n a  
^KCTeHCUBH0^0 pa3BUTUa ^UBUTanbHMX CUCTeM. n p u  ^T0M agMUHUCTpaTUB- 
HMe CTpyKTypM KpaÖHe K0HcepBaTUBHM, TaK KaK K0HcepBaTUBH0CTt 3 a n o ^ e -  
H a B u x  n p u p o g e .  HHTeHCUBHoe pa3BU Tue n p 0TUB0ecTecTBeHH0 g n a  $ y H K ^ u - 
0 H an tH M x  CTpyKTyp n o  ^ e n o M y  p a g y  npuH U H . r  naB H aa U3 H u x  co cT o u T  b  to m , 
HT0 CMMcn n w ö o ö  $yH K ^u0H anbH 0Ö  g e a T e n tH o c T u  3aK nw H aeT ca b  n p u o ö p e -  
T eH uu  ^uB U T anbH 0^0  CTaTyca u  y g e p ^ a H u u  B nacT u , T.e. b  o p u e H T a ^ u u  Ha 
cma^Ha^uw b  pa3B U Tuu ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  ^uB U TanbH M x 0T H 0m e-
HUÖ.
C T peM neH ue k  ^KCTeHCUBH0My p o c T y  -  o c h o b h o ö  u c t o h h u k  npoT U B ope- 
H u ö  $yH K ^u o H an b H M x  CTpyKTyp 0gH 0B peM eH H 0 c  0 ö ^ e c T B 0 M  u  ^uB U T anb-
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HMMH ^HHTaMH. ÄKCHOMM HX B H yTpeH H ero pa3B H Tua, KOTopMe öMHH BM Bege- 
HM C.H .napK H H CO H O M :301
•  HHHOBHHK MHO«HT nOgHHHeHHMX, HO He COnepHHKOB;
•  HHHOBHHKH p a ö o T aro T  g p y r  g n a  g p y r a .
H H aH e ro B o p a , e c n u  HaHantCTBO H a x o g u T c a  BHe c ^ e p M  n p a M o ro  BH ua- 
H u a  $ y H K ^H 0 H ep a , TO KOHKypeHTM oöteKTUBHO c y « a ro T  ^T y c ^ e p y ,  o c n a ö n a a  
$yH K ^H 0HaH tH M e B03M 0«H0CTH. ^ p y r o e  g e n o  -  nogHUHeHHM e. O h h  p a c m u -  
p a ro T  c ^ e p y  B H uaH ua $yH K ^H 0H aH tH 0H  CTpyKTypM, yBenuH U BaroT e e  p e c y p c -  
H oe o ö e c n e H e H u e  h  nogH U M aroT CTaTyc HaH antH U K a.
E  ^T0M saKHroHeHa npuH U H a p o c T a  $yH K ^H 0H aH tH 0H  op^aH H 3a^H H . r  o ­
B o p a  0  ^0^Ta^H 0C TH  T aK oro  p o c T a , öM Bm uH  B H ^e-^pe3H geH T  KOM naHuu 
« O o p g  M o T o p c » , coBeTHHK n p e s u g e H T a  C f f lÄ  P .P e H ra H a , E .Ä .H u c K a H e H  OT- 
M eHan: « ^  öwpoKpamu cmpeMHmcH yeenunumb deHmenbHocmb ceoeü koh- 
m opu no öonbmeü nacmu meMU ^ e  cnocoöaMU, nmo u ^upMa cmpeMumcH 
yeenunumb ceoü pa3Mep. OHa KoHKypupyem c öpysuMU ^upMaMU 3a yeenune- 
Hue ^ ohöob. EwpoKpamunecKaH KOHKypeH^UH cMeHHem puHonHym KoHuypeH- 
^ u w » .302
P a sy M ee T c a , onucaH H M H  ^ p o ^ e c c  u g e a n e H . ^ n a  H e ro  H y«H O  ogHO B a « -  
HOe yCHOBUe -  MaKCHMUsupOBaHHMH MOHOnOHH3M ^HBHTaHtH0H CHCTeMM H ag 
oö^ecT B O M . «HoMeHKnamyp^UK nonb3yemcH enacmbm He nomoMy, nmo oh 
paöomaem, -  n u m e T  M .C .E o cn eH C K u H , -  a nomoMy, nmo ohu <BnacTH M e 
noHHOMOHua -  M .K .>  npunumammcH eMy no 3aHUMaeMoMy um nocmy. nocm  
^ e  oh nonynaem no pemeHum pyKoeoÖH^eso napmuüHoso opsaHa. Bom 
noneMy e cpede HoMeHKnamypu ^apum dyx Kapbepu3Ma».^^^ 3 t o  ecTecTBeHHO, 
TaK KaK ^H B H TaH tH aa cu cT eM a ^ o p M u p y e T  c p e g y  c y ^ ecT B O B aH u a  CBOux 
yHacTHHKOB. C ooT B eT C T B yem t T peöoB aH uaM  -  n o n t s y e m t c a  n p e g o c T a B n a e -
301 napKHHCOH C.H. SaKOHH napKHHCOHa. -  C. 13.
302 Niskanen W.A. Bureaucracy and Representative Government. -  P. 38.
303 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 505.
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MMMU B 03M 0^H 0C TaM u (p e c y p c a M u , ö n a ra M u ) . H e  cooT B eT C T B yem t -  cucT eM a 
T e ö a  0T T 0praeT .
HM eHH o ^0^T 0M y p a c ^ B e T  agM U H ucT pupoB aH ua H a ^ e  H a ö n w g a e T c a  b 
c ^ e p e  ro c y g a p c T B e H H o ro  y n p a s n e H u a ,  H e ^ e n u  b  c ^ e p e  pM H 0H H oro y n p a s n e -  
H ua. TaM  $ yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM n p o c T o  He y c n e s a w T  pa3B U T tca  -  
K o p ^ o p a ^ u w  « 3 a ö u B a w T »  K0HKypeHTM. O gH aK o b  cn y H a e , e c n u  K o p ^ o p a ^ u a  
g0CTaT0HH0 KpynHM Ö M 0 H o n o n u cT  H a pMHKe u n u  n p u H a g n e ^ u T  ro c y g a p c T B y , 
T0 KapTUHa M ano , HeM 0 T nuH aeT ca  o t  o n u c a H H o ö  BM m e. ^ n a  n p u M e p a  g o -  
CTaT0HH0 B 3aT t p o c c u ö c K u e  ru raH T M  ( P A O  « E 3 C  P o c c u u » ,  P A O  « r  a 3 n p o M » ) 
u n u  aM epuK aHCK ue ( « O o p g  M o T o p c » , « K p a ö c n e p » ,  « H E M » )  -  p e 3 y n tT a T  ö y -  
geT  Heu3M eHeH.
3 g e c t  CKpMTo 0CH0BH0e npoT U B opeH ue M e ^ g y  ^uBU TanbH M M u cucT eM a- 
M u u  u x  $yH K ^uoH anbH M M u n o g c u cT eM aM u  (cT pyK T ypaM u). P a3 g y B a H u e  m T a- 
T0B CB0öCTBeHH0 T 0 n tK 0  ^yHK^u0HanhH0ü op^aHU3a^uu, n o c K o n tK y  0H a He 
npuH U M aeT  p e m e H u a , a  T 0 n tK 0  n p o B o g u T  u x  b  ^ u 3 H t .  P e c y p c a M u  B n ag eeT  t o t ,  
KT0 UMU y n p a B n a e T . CucmeMuan op^aHU3a^uH, H a o ö o p o T , o p u e H T u p o s a H a  Ha 
c o K p a ^ e H u e  H ucneH H ocT u C B 0ux yHacTHUK0B, n o c K o n tK y  u x  y s e n u H e H u e  
HeM uHyeM o B egeT  K pa3M M B aH uw  B nacT u  u  p e c y p c o B .
^ 0 ^ T 0 M y  $ yH K ^uoH anbH M e ^nuT M  c y ^ e c T B y w T  g o  T ex  n o p ,  n o K a  He u c -  
caKHeT u x  ^uB U T anbH aa neruT U M H ocT t. T o r g a  KaK ^uB U TanbH M e ^nuTM , 
n p o ö g a  Bce $ a3 M  ^ u 3 H e H H o ro  ^ u K n a , o c T a H a sn u B a w T c a  b  pa3B U Tuu, T ep aw T  
K 0H K ypeH T0Cn0C0öH 0CTt u  B M TecH aw Tca K0HKypeHTaMU.
H  T 0 n tK 0  $ y H K ^ u o H a n b H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  o ö n a g a e T  yHUKantHM M  B u g o - 
BMM CB0ÖCTB0M, K 0T opoe M .C .B o c n e H C K u ö  Ha3Ban «ueomHy^öaeMocmhw 
HOMeuKnamypu». O h o  n p o a s n a e T c a  b  to m , h t o  g a ^ e  n p u  CMeHe r o c y g a p ­
cTB eH H oro y cT p o ö cT B a  cocT aB  T e p p u T 0 p u a n tH 0 ö  ^nuT M  b  öo n tm u H C T B e o cT a- 
eT ca  Heu3MeHHMM u  c o x p a H a e T  KnwHeBM e nocT M  b  r o c a n n a p a T e .
304 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C.
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^ a ^ e  B ^ o c T p e B o n w ^ u o H H o fi P o c c u u  y ^ e  b  1 9 1 8  r o g y  b  H a p o g H 0M K0- 
M u c c a p u a T e  n y T efi c o o ö ^ e H u a  ^ a p c K u e  K agpM  c o c T a s n a n u  8 8 ,1 %  co T p y g H u - 
K0B, B H a p K 0 M n p o g e  -  6 0 ,8 % , b  H apK 0M 3eM e -  5 8 % .305 A H a n o ru H H a a  c u T y a - 
^ u a  H a ö n w g a n a c b  u  n o c n e  p a c n a g a  C C C P  b  P o c c u fic K o f i  O e g e p a ^ u u 306, a  
T a K ^ e  B0 B cex  Ö M B m ux cow 3H M x p e c n y ö n u K a x  u  CTpaH ax c o ^ n a ^ e p a .
M 0 ^ H 0  B M genuT b g s e  0CH0BHMe T e H g e H ^ u u  pa3B U Tua ^T 0^0  ^uB U T anb- 
H o ro  a B n e H u a :307
1) C T apaa agM UHucTpaTU BH aa ^ n u T a  H U K orga He « y x o g u T  0T g e n » ,  a  
B K nw H aeTca b  cocT aB  H0B0fi ^uB U T anbH ofi cucTeM M ;
2 )  agM UHucTpaTU BH aa ^ n u T a  H0B0fi ^uB U T anbH ofi cucTeM M  nepeH U M aeT  
y  CTapofi ^nuT M  M eTogM  paÖ0TM , BH yTpeHH ue ^eH H 0C Tu, HopMM n o s e g e H u a ,  
u g e u  u  T.g.
H t o  ^ e  3acT aB naeT  ^uB U TanbH M e ^nuT M  (cucT eM M ) T ep n eT b  n o g o Ö H o e  
n o n o ^ e H u e  g e n ?  E  n e p s y w  o H e p e g b  -  H ec0Bepm eH CTB 0 coöcTB eH H ofi o p r a -  
H u 3 a ^ u u  u  0TcyTCTBue anbTepHaTUBM . O yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM T0^ e  
pa3B U B aw T ca n o  oöteKTUBHM M  3aK0HaM , u  TaM r g e  p a 3 ro H a T  o g H y  CTpyKTypy
-  TyT ^ e  B03HUKHeT B T opaa, aH an o ru H H aa . K p o M e T o ro , u  Te u  g p y r u e  c o -  
CTaBnawT eguH M fi K 0H rn0M epaT  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  0Ö ^ecT B 0M  u , 
cn eg 0 B aT en b H 0 , a s n a w T c a  o g H o fi n p a s a ^ e f i  (c  pa3H ofi CTeneH b caM 0C T0a- 
TenbH oC Tu) M U K pooÖ ^H oC Tbw .
O yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM HacT0 a s n a w T c a  «3anacH M M  a^p 0 g p 0 M 0 M »  
g n a  nneH 0B  ^uB U T anbH ofi ^nuT M , n p o u r p a s m u x  öuT B y 3 a  B nacTb. ^ 0 ^ T 0 M y  
^uB U TanbH M e ^nuT M  CH aHana He M oryT  o ö o f iT u c b  Öe3 C 03gaH ua $ y H K ^ u o -  
H anbH M x CTpyKTyp b  paM K ax ^uB U TanbH M x cucT eM , a  3aTeM  agM UHucTpaTUB- 
HMe ^nuT M  n o cT en eH H o  BM TecHaw T u x  U3 c ^ e p M  B H yTpeH H ero y n p a s n e H u a  u  
M 0 H o n o n u 3 u p y w T  nonH 0M 0H ua.
305 HcTopuKu cnopaT. -  M.: nonuTU3gaT, 1988. -  C. 435.
306 CocTaB pa60THUK0B, 3aMe^aBmux rocygapcTBeHHwe u MyHu^u^a^bHHe gon^HocTu, no nony, 
B03pacTy, CTa^y paÖ0TH, ypoBHw 06pa30BaHua Ha 1 aHBapa 2001 roga. CTaTucTUHecKufi Öwnne- 
TeHb. -  M.: F0CK0MCTaT PO, 2001.
307 AmuH r.K ., n 0HegenK0B A.B., HrHaT0B E.F., CTapocTUH A.M. Ochobh nonuTUHecKofi ^^UT0- 
n o ru u .-  C. 262.
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C y ^ e c T B y ro T  BnoHHe oöteK TU B H M e npuHUHM  BosHUKHOBeHua $y H K ^H 0 - 
HaHtHMX CTpyKTyp B ^HBHTaHtHMX CHCTeMBX. ECHH paCCMaTpUBBTt 3BK0H0- 
MepHOCTH H H g u B u g y a H tH o ro  KOMnneKTOBaHua mTaTOB t b k h x  CTpyKTyp, M O «- 
HO BM geHHTt T p u  OCHOBHMX rp y n n M  (b  n o p a g K e  s h b h h m o c t h ):
cucmeMHMe npuuuHM -  ^ o p M u p o B a H u e  KOMaHgM cTopoHHUKOB, o ö e c -
neH H B aro^H X  peaH H 3a^H ro HHHHMX UHTepeCOB HHeHOB ^HBHTaHtH0H ^HHTM, 
H a x o g a ^ H x c a  y  b h b c t h  b  cucT eM e;
^yHKu,uoHa^hHMe npuHUHM -  c o x p a H e H u e  KOMaHgM agM U H ucT paT opoB - 
$yH K ^H 0H ep0B , 0H H ^eT B 0paro^H X  COöoH $yH K ^H 0H aH tH yro  HaCTt ^H B H TaH t- 
HOH CHCTeMM;
^mHU^ecKue npuuuHM -  ^$$eK T H B H aa peaH H 3a^H a noHHOMOHUH o ö ^ e -  
CTBeHHoro y n p aB H eH u a , geKnapaTUBHO g e n e ru p o B aH H M x  ^TH0C0M (cy 5 ^T H 0 - 
COM) ^HBHTaHtH0H CHCTeMe.
M .C .E ocneH C K H H  OTMeHaeT: « _  npu peanbHoM co^uanu3Me cnumaemcH
^enecooöpa3HUM Ha3Hanamb Ha nocmu nmdeü, Komopue dnH paöom u Ha
308^mux nocmax He oneHb noöxoÖHm, a e pHÖe cnynaee coeceM He noöxoÖHm». 
K aK  BugHO, C K ont öm  h h  ö m h  ogapeHHM M  CTopoHHuH npeT eH geH T  H a B n a c T t, 
H KaK ue öm  BM rogM  He c y n u n o  e r o  H a x o « g e H u e  y  b h b c th  g n a  o ö ^ e c T B a , y  
H e ro  HeT h h k b k h x  maHCOB, e c n u :
eo-nepeux, e r o  geaT en tH O C T t, uH T epecM  h  noTpeöH O C Tu He ö y g y T  coB - 
n a g a T t  c  geaT en tH O C T tro  h  y cT peM neH uaM u ^HBHTaHtHoH ^HHTM;
eo-emopux, e r o  geaT en tH O C T t, uH T epecM  h  noTpeöH O C Tu He ö y g y T  coB - 
n a g a T t  c  geaT en tH O C T tro  h  y cT peM neH uaM u $yH K ^H 0H aH tH 0H  ^HHTM.
3 t o  aKCHOMa ^H B H TaH tH 0^0 y n p aB H eH u a  h  o n p o B e p r a T t  e e  t b k  « e  ö e c -  
CMMcneHHO, KaK o n p o B e p r a T t  ö h h o m  H troT O H a. ^H B H T aH tH aa  cucT eM a BegeT  
c e ö a  HMeHHO t b k , noTOM y h to  OHa cucT eM a h  y  cucT eM H o ro  n o B e g e H u a  M O «eT 
öM T t TOHtKO ogHO B a « H eH m e e  ocH O BaH ue -  u H g u B u g y aH tH M e uH T epecM  ^H -
308 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 84.
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B U T antH oö  ^nuT M , o p r a H U 3 y w ^ e ö  o ö ^ e c T B o . H H aH e 0H a n ep ecT aH eT  öM T t 
CUCTeMoÖ.
H3BecTHMÖ aM epuK aH CK uö c ^ e ^ u a n u c T  b  o ö n a c T u  ro c y g a p c T B e H H o ro  
y n p a s n e H u a  ^ ^ . r o . C T u ^ n u ^  n puM eH U T en tH o  k  C f f lA  0TMeHaeT: «Ynpaene- 
Hue c n y ^ 6  o6^eao Ha3HaHeuuH 3auuMaem e 17 pa3 6onhme nwdeü, HeM 
Hacmua^ KOMnauu ,^ ocy^ecm en^w^a^ auanosuHuyw öe^menhuocmh». ^°9 
A H an o ru H H o  b  B e n u K o ö p u T a H u u  n o  gaHHMM C .H .n ap K U H co H a: « _  e 1900 
8oöy uaHanhcmeo cocmaennno npuMepuo 7% om pa6om aw ^eao uaceneuuH, 
ceüHac ^ma ^u^pa npeeumaem 11%». H  g a n e e  « ^  cucmeMa duKmyem ceou 
3aKOuu -  ^ e u ^ u u u  ua pyKoeoÖM^ux nocmax cocmaennwm numh 1% ecex 
pa6om aw^ux, u ^mom npo^eHm ue Meunncn c 1900  ^ o ^ a » .310 C .H .n ap K U H co H  
BM BoguT c p e g H u ö  n o K a 3 a T e n t n p u p o c T a  m TaT0B b  $ y H K ^uoH anbH M x CTpyK- 
T y p ax . O h  paB H aeT ca 5 ,7 5 %  b  r o g .311
3H aH eH ue p e c y p c H o ö  c o c T a s n a w ^ e ö  ^T 0^0 ^ p o ^ e c c a  He M eHee b b ^ h o ,  
HeM 3H aH eH ue p e c y p c H o ö  c o c T a s n a w ^ e ö  n w ö o r o  u H o ro  cucT eM H oro  ^ p o ^ e c c a .  
T o t  ^ e  C .H .n ap K U H co H  0TMeHaeT, h t o  H a u ö o n e e  3HaHUMMe $yH K ^uoH anbH M e 
CTpyKTypM B Ä H rn u u  noKa3M BaroT ruraH T C K ue TeMnM ro g o B o ro  n p u p o c T a  
c n y ^ a ^ u x  (g o  1 3 ,5 %  b  r o g ) .  T o r g a  k b k  HeB0CTpeö0BaHHMe ^uB U TanbH 0Ö c u -  
CTeMoö $yH K ^uoH anbH M e n o g p a 3 g e n e H u a  (H an p u M ep , M uH ucT epcT B o TexHUKu
312B e n u K o ö p u T a H u u ) c y ^ e c T B y w T  b  3aM 0p0^eH H 0M  co cT o aH u u .
^ a H H o e  0öcT 0aT entC T B 0 CBa3aH0 c  g e n e ru p o s a H u e M  p e a n tH ^ ix  p e c y p c -  
HMX u n u  op^aH U 3a^uoH H M x nonH 0M 0H uö  $yH K ^uoH anbH M M  n o g p a 3 g e n eH u a M  
c o  CTopoHM ^uBU TanbH 0Ö  cucTeM M  (ro c y g a p c T B a ). H e  cnyH aÖ H o 
C .H .n ap K U H co H  yKa3MBaeT, h to  H a u ö o n tm u ö  p o cT  H a ö n w g a e T c a  b  M UHucTep- 
CTBaX ^UHaHCoB, oöopoH M  U ^K0H0MUKU, a  TQK^e B ÄHrnUÖCK0M öaH K e.313
309 CTu^^u^. f l^ .ro . 3K0H0MUKa rocygapcTEeHHoro ceKTopa. -  C. 190.
310 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 221.
311 TaM ^e . -  C. 16.
312 TaM ^e . -  C. 170-171.
313 TaM ^e. -  C. 171.
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H e  M eHee n n a H e sH o  g e n o  o ö c T o a n o  b  ÖMBmeM C 0BeTCK0M C o w 3 e , r g e  n o  
gaHHMM H .H oH U H a H a K 0H e^ 1 9 8 0 -x  r r .  0 K 0n0  2 0 %  T p y g o c n o c o Ö H o ro  H ace- 
n e H u a  ÖM no 3aH aT0 b  c ^ e p e  ^uB U T anbH 0^0  ($ y H K ^ u 0 H a n b H 0 ^ 0 ) y n p a s n e -  
H u a .314 3 t o  pe3ynbT aT  T o ro , h t o  coseT C K aa cu cT eM a ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e -  
H u a  ÖM na b  n e p s y w  o H e p e g b  cucT eM ofi ^uB U T anbH 0^0  ro c n o g c T B a  $ y H K ^ u o -  
H anbH ofi ^nuTM .
B  ^ p u H ^ u ^ e ,  H ucneH H ocT b agM U H ucTpaTU BH oro a n n a p a T a  M 0 ^ e T  c n y -  
^ u T b  C B oero  p o g a  uH guK aT opoM  ^uB U TanbH M x 0T H 0m eH ufi b  o ö ^ e c T B e . E c n u  
0H a pacT eT  -  o p ^ a H U 3 a ^ u a  $ y H K ^ u o H a n b H a a , e c n u  He pacT eT  -  o p ^ a H U 3 a ^ u a  
cucT eM H aa. r  naB H aa npuH U H a ^T 0^0  a s n e H u a  3aK nw H aeT ca b  aBT0H0MH0CTu u  
r0Me0CTaTUHH0CTu $ y H K ^uoH anbH M x CTpyKTyp.
O yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM, n p u o ö p e T a a  cucTeM H M e CBoficTBa u  n p a -  
B0 p a c n o p a ^ e H u a  cucTeM HM M u p e c y p c a M u , HaHUHawT o ö y c T p au B aT b  c p e g y  
o ö u T a H u a . 3 to  u x  coöcT B eH H aa ucK yccT B eH H aa $ y H K ^ u o H a n b H a a  c p e g a , a n b -  
TepHaTUBHaa CTonb ^ e  ucK yccTB eH H ofi cucTeM H ofi c p e g e . O y H K ^ u o H an b H aa  
^ n u T a  o ö p eT aeT  caM 0CT0aTenbH0CTb u  oöteK TU B H o p a c m u p a e T c a  bo  BpeM eH u 
u  npocTpaH C TB e, 0gH 0B peM eH H 0 y K p e n n a a  CBow o p ^ a H U 3 a ^ u w  u  o ö o c o ö n a a c b
0T MaTepUHCKofi CUCTeMM.
H a u ö o n e e  TunuH H M fi p o c c u fic K u fi n p u M e p  TaKofi CTpyKTypM, H a x o g a -  
^ e f i c a  B ro cy g ap cT B eH H o fi coöcT B eH H ocT u, H o, TeM He M eH ee, o ö p e T m u fi c a -  
M 0CT0aTenbH0CTb n ap a 3 U T a p H o ro  T u n a  -  P A O  « ra 3 n p o M » . 3 T a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  
r o g  0T r o g a  uM eeT  0T pu^aT enbH M fi öanaH C , H0 CTpouT rocTUHUHHMe k o m - 
nneKCM  H a H epH 0M 0pcK 0M  n o ö e p e ^ L e ,  n o K y n a e T  TeneK aH anM  u  n e p e p a ö a T M - 
B a w ^ u e  n p e g n p u a T u a .  A  ecT b e ^ e  P A O  « E 3 C  P o c c u u » ,  n p e g n p u a T u a  E n K  
u  e ^ e  M H 0^ecT B 0 T aK ux ^ e  «K opM ym eK ». n p u H e M  He T0nbK 0 b  P o c c u u ,  H0 u  
B C f f lA ,  3 a n a g H o fi  E s p o n e  u  npaK TU H ecK u b  n w ö o f i  CTpaHe M upa.
B  n e p u o g  g eM 0 K p aT U 3 a^ u u  b  n 0CTC0BeTCK0fi P o c c u u  goM U H upoB ano  
M HeHue 0  T0M, HT0 coBeTCKaa H 0M eH K naTypH aa ^ n u T a  n o n b 3 0 B a n a c b  H pe3-
314 HoHUH H., fflKapaTaH O. napKUHcoH u öwpoKpaTw / E kh. napKUHcoH C.H. 3aK0Hw napKUHco- 
Ha. -  C. 432.
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MepHMMH npuB U H eruaM H . T b k , k  n p u M e p y , M .C .E o c n e H C K u H  n u m e T , h to  b 
s a n a g H M x  CTpaH ax y p o B e H t ^HHTapHM x n p u B u n e ru H  ö m h  H ecousM epuM O  
H H « e , HeM B C C C P .315 3 t o  He coB ceM  BepH o. n p o c T o  b  C C C P  c y ^ ec T B O B an o
CO BM e^eH U e BHBCTHMX H $yH K ^H 0H aH tH M X  nOHHOMOHHH B pyK aX  ^HBH-
TaHtHOH ^HHTM ( ro B o p a  asMKOM r p a « g a H C K o r o  K ogeK ca  P O  -  n p a B  p a c n o -  
p a « e H H a  h  n o n ts o B a H u a ) .
E  s a n a g H M x  C T paH ax $yH K ^H 0H aH tH M e noHHOM OHua H a x o g a T c a  b  p y -  
K ax HHHOBHHKOB, HO OHH O TgeneH M  OT BHBCTHMX nOHHOMOHHH peaH tH M X  
COöCTBeHHHKOB. ECHH CpaBH H Tt y p O B eH t «H 3H H , CKB«eM  r . O o p g a  H KaKO- 
r o -H u ö o  H3 HHeHOB K n C C ,  TO H eu3B ecT H 0, B H tro  n o H ts y  O K a « eT ca  T a- 
K oe cpaB H eH ue.
O coöeH H O C T t p accM aT p u B aeM o ro  a B n e H u a  saK nroH aeT ca b  to m , h t o  
$yH K ^H 0H aH tH M e CTpyKTypM (^HHTM), OTTeCHHBmue ^HBHTaHtHM e CHCTeMM 
(^HHTM) B ö o p t ö e  3 a  KOHTpoHt H ag  oö^ecT B eH H M M H  p ecy p caM H , CaMH n p u o ö -  
peT aroT  cucTeM H M e KaHecTBa. H  ^ 0^T0My M .C .E o cn eH C K u H  coB epm eH H O  
cnpaBegHH BO OTMeHaeT: «npecnoeym uü "3aKoH napKUHcoHa" 3Öecb He deü- 
cmeyem UMeHHo nomoMy, nmo oh c^opMynupoeaH dnH nuHoeHUKoe, a HoMeH-
316Knamypa -  He nuHoeHunecmeo, a Knacc». T o  « e  caM oe UMeeT b  B u g y  h  
O .^ a H g ö e p r ,  K o rg a  n u m e T  o  K 0H ^eH Tpa^H H  h  M 0H 0^0H H 3a^H H  K a n u T a n a  h  
BHacTH B p y K ax  aM epuKaHCKoH ^HHTM.317
P eaH tH O C T t TaKOBa, h t o  n r o ö a a  $ y H K ^ H 0 H aH tH aa  C TpyK Typa, g o cT u rH y B  
C B oero  p a c ^ B e T a , He g e r p a g u p y e T ,  a  K O H cepB upyeT ca, ^eM eH T H pya CBoe n o -  
H O «eH H e B o ö ^ e c T B e . ÄgMHHHCTpaTUBHMe CHCTeMM c y ^ e c T B y ro T  g o  T ex  
n o p ,  n o K a  c o x p a H a ro T  K O H T pont H ag  o ö^ecT B O M . H x  c y ^ H O C T t TaKOBa, h t o  
OHH H a K opH ro y ö u B aro T  B caK yro ^H B H TaH tH yro an tT epH aT U B y. «HMeHHo npu 
Heöonbmoü KOHKypeH^uu cpedu ömpoKpamuu, -  n u m e T  ^ « .ro .C T H ^ H H ^ , -
315 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 267-268.
316 TaM «e. -  C. 151.
317 ^aHgöepp O. EoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 496-497.
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UHmepecu 6wpoKpamuu u UHmepecu o6^ecm ea MO^ym pa3nunambcM Hau6o-
318nee 3HanumenbHO».
3 t o  a B n eH u e  CBa3aH0 c  0TcyTCTBueM K 0H K ypeH ^uu , 3 H aM eH y w ^ u M  
B M cm yw  CTeneH b M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u u  B nacT u  u  ^uB U T anbH 0^0  K 0H Tpona. H t o , b 
CBo w  o H e p e g b , B egeT  k  M aK CuM U 3a^uu cB oöogM  geficT B ufi u  op ^ aH U 3 a^ u o H - 
H 0 -p ecy p cH M x  B03M 0^H 0C Tefi $ y H K ^uoH anbH M x (uH aH e -  agM UHucTpaTUB- 
HM x) ^nuT . O ö ^ e c T B o  B ^T ofi cxeM e npaK TU H ecK u 0TcyTCTByeT, a s n a a c b  n u m b  
c p e g o f i  $ y H K ^ u o H u p o B aH u a  u  0Ö teK T0M  p e r y n u p o s a H u a .
E c e  KnwHeBM e acneK TM  g e a T en b H o c T u  $ yH K ^uoH anbH M x CTpyKTyp CBa- 
3aHM c ro n o B H o fi ^uB U T anbH ofi cucT eM ofi. H eM e^ K u fi c o ^ u o n o ^  P .^ a p e H g o p ^  
n u m eT: «Co^uanbHoe ^ocy^apcmeo Hy^öaemcn e ^opMupoeaHUu 6wpoKpa- 
munecKO^o annapama, a OH-mo u He cnoco6eH pa3^nH^emb UHÖueuöyanbHue 
3anpocu, önH yöoenemeopeHUH Komopux 6un co3ÖaH. ycm pam aw ^ ee hb- 
neHue coepeMeHHoü ^U3HU -  6wpoKpamu3a^UH -  e HeManoü cmeneHU no- 
po^ öeH a caMUM co^uanbHUM ^ocy^apcmeoM^ » .319
^ u B U T a n b H a a  cucT eM a C 03gaeT  TaK ue y c n o s u a  g n a  $ yH K ^uoH anbH M x 
n o g c u c T eM , h t o ö m  c ^ o p M u p o s a T b  B3auM 03aBucuM 0CTb M e ^ g y  ^uB U TanbH M - 
M u ö n a ra M u  u  n o s e g e H u e M  $ y H K ^u o H ep o B . H H T ep ecH o , h to  npaK TU H ecK u H u 
B o gH ofi CTpaHe M u p a  He n p e g y c M a T p u B ae T c a  u H g u B u g y a n b H a a  0TBeTCTBeH- 
H ocTb HUH0BHUK0B n e p e g  TpeTbUM u n u ^ a M u  ( rp a ^ g a H a M u  u  w puguH ecK U M u 
n u ^ a M u ) . T o r g a  KaK g o x o g M  u  nb roT M  B e g y ^ u x  h u h o b h u k o b  b  ö o n b m u H -  
CTBe CTpaH 3HaHUTenbH0 n p e s M m a w T  g o x o g M  nap n aM eH T ap u eB  (H a n p u M ep , b
321A H rn u u  n p u ö n u 3 U T en b H 0  H a 5 2  0 0 0  $yH T 0B  C T epnuH roB  b  r o g ) .
H e  cnyH afiH o b o  M H o ru x  CTpaH ax M u p a  h u h o b h u k u  npuH U M aw T  n p u c a r y  
H a B epH ocT b ^ocy^apcmey ( o n u ^ e T B o p a w ^ e f i  e r o  ^uB U T anbH ofi ^ n u T e )  u  n o g -  
B e p ra w T c a  pery n ap H M M  n p o se p K a M  H a n o an b H o cT b . E  pe3ynbT aT e  o ö p aT H aa
318 CTu^^u^. f l^ .ro . 3K0H0MUKa rocygapcTBeHHoro ceKTopa. -  C. 199.
319 flapeHgop^ P. O t C0^uanbH0^ 0 rocygapcTBa k ^uBu^u30BaHH0My cooö^ecTBy. -  C. 33.
320 HeK0Topoe ucKnwHeHue cocTaBnaeT OFF, rge Ha HegoöpocoBecTHoro HUH0BHUKa mo^ho no- 
gaTb B cyg. Cm.: HupKUH E.E. Ochobh cpaBHUTenbHoro rocygapcTB0BegeHua. -  C. 273.
321 HupKUH E.E. OcH0BH cpaBHUTenbH0F0 r 0cygapcTB0BegeHua. -  C. 269.
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CB a3t M e ^ g y  0 ö ^ e c T B 0 M  u  agMUHucTpaTUBHMM a n n a p aT 0 M  n o g M eH aeT ca  o ö -  
p aT H oö  C B a3 tw  M e ^ g y  agMUHucTpaTUBHMM a n n a p aT 0 M  u  ^uB U TanbH 0Ö  ^ n u -  
T0Ö. 3 to  H e u 3 ö e ^ H o e  c n e g cT B u e  3aKpM T0CTu ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  n o  
0 T H 0 m eH u w  k  o ö ^ e c T B y .
TaKUM 0öp a3 0 M , 0CH0BH0e npegH a3H aH eH ue $ y H K ^uoH anbH M x CTpyKTyp 
3 aK nw H aeT ca b  B M nonH eH uu $ y H K ^ u ö , g e n e ru p o s a H H M x  ^nu T aM u , n p e g c T a B - 
n a w ^ u M u  ^uB U TanbH M e cucTeM M . B  p e 3 y n tT a T e  agMUHucTpaTUBHMÖ a n n a p a T  
o ö c n y ^ u B a e T  T ex , k t o  n p e g o c T a s n a e T  p e c y p c M  u  g e n e ru p y e T  BnacTH M e n o n -  
H 0M 0H ua. ^ ^ . r o . C T u ^ n u ^  c0B epm eH H 0 c n p a s e g n u B o  0TM eHaeT n o  ^T0M y n o -  
B o g y , HT0 «ueKomopaM npunucueaeMan 6wpoKpamaM He^^^eKmueH0cmh ue 
Hennemcn e deücmeumenhuocmu He^^^eKmueH0cmhw 6wpoKpamuM npo- 
cmo omeeHaem ua ^enauue  _  <^U BU TanbH 0Ö  ^nuT M  -  aBT.> npedocmaeumh 
oco6ue npeuMy^ecmea onpedeneuuoü spynne co cne^uanhHUMU uumepeca-
322MU».
O c o ö eH H o cT u  öM T ua (M u p 0 B 0 c n p u a T u a )  ^uB U TanbH 0Ö  ^nuTM  o n p e g e -  
n a w T  o c o ö eH H o cT u  e e  ^uB U T anbH 0^0  n o s e g e H u a .  H n u ,  n o  MeTK0My B M p a ^ e -  
H u w  M .C .B o c n e H C K o ro , «6umue uoMeuKnamypu onpeöennem ee co3ua- 
Hue». 3 g e c t  HeT HU Hero cy ö teK T U B H o ro  u n u  ^K C T pa0pguH apH 0^0 . T aK , t o t  
^ e  C .H .n a p K U H c o H  n u m e T  0 npaKTUKe B 3auM H oro n ep eK n ag M B aH u a  0TBeT- 
CTBeHHocTu 3 a  n p u H a T u e  p e m e H u ö  $ y H K ^ u o H e p a M u  b  K pynH M x o p ra H U 3 a y u -  
a x .324 O h  Ha3M BaeT ^T0 a s n e H u e  « n e p e g a H e ö  ^ u m K u » : «3m a ^pa3a o3ua- 
Haem, Hmo nepeöaw^uü ^umKy nepeKnadueaem omeemcmeeuuocmh ua dpy- 
8080 HenoeeKa, u 3a e03M 0^uyw omu6Ky 6ydym euuumh y ^ e  m o ^ o » .325
O gH aK o n p e g c T a s n a e T c a , h t o  ^T0 He T 0 n tK 0  aH rno-aM epuK aH C K aa ö w p o -  
KpaTUHecKaa T p a g u ^ u a .  3 t o  o ö m u ö  ^ p u H ^ u ^  öw poK paT U H ecK oro  (T.e. $yH K - 
^ u 0H anbH 0^0) y n p a s n e H u a .  A b t o p  He p a3  BCTpeHan b  p o c c u ö c K u x  agM U H u- 
CTpaTUBHMx o p ra H a x  g0CTaT0HH0 BM C0K0n0CTaBneHHM x $ y H K ^ u o H ep o B , H te
322 CTu^^u^. f l^ .ro . 3K0H0MUKa rocygapcTEeHHoro ceKTopa. -  C. 199.
323 BocneHCKuö M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 504.
324 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 180-183.
325 TaM ^e . -  C. 180.
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«H 3H eH H oe K p eg o  n p u  n p u H a T u u  p em eH u H  m o « h o  B M p asu T t ^ p a s o H : « h  He 
Moay e3Hmb Ha ceöH maKym omeemcmeeHHocmb!». E  c p e g e  poccuH cK U x 
$yH K ^H 0H ep0B e c T t  g a « e  H asB aH ue T aK oro  n o B e g e H u a  -  «BEffyy, h t o  03H aH a- 
eT -  «euduMocmb öypHoü deHmenbHocmu».
E epoaT H O , b  ^T0M h  K poeT ca  npuH U H a C B ep x n p u cn o co ö n aeM O C T u  h  
CBepxyCTOHHHBOCTH $yH K ^H 0H aH tH 0H  ^HHTM. OCHOBOH BM«HBaeMOCTH B
^ToH c p e g e  h  e e  pasB U T ua c n y « H T  H e n p u H aT u e  H a c e ö a  OTBeTCTBeHHOCTu s a  
npuH H M aeM M e p e m e H u a . ^ 0 ^ T 0 M y  g a « e  p y x H y B m a a  ^H B H TaH tH aa cucT eM a 
OHeHt pegKO n o r p e ö a e T  n o g  c b o h m h  o ö h o m k b m h  ö M B m u x  $yH K ^H 0H ep0B . H x  
npOCTO He B HeM oöBUHUTt.
E o stM H T e, g n a  n p u M e p a , KoM M yHucTUHecKyro n a p T u ro  P occuH cK oH  O e -  
g ep a^H H  -  HecM OTpa H a Bce nonuT U H ecK ue ^ e p T y p 5 a ^ H H , ro p u g u H e c K u  OHa h h - 
CTa KaK CTeKHMmKO h  CTaöuHtHO aB H aeTca BTopoH n ap T u eH  H a B cex  n a p n a -  
MeHTCKHx B M öopax. ^ r o ö a a  CTpyKTypHaa nep ecT p o H K a H e u sö e ^ H O  c o n p a « e H a  
c  H3MeHeHueM C H O «H B m uxca OTHomeHuH h  c ^ e p  BH uaH ua. C negoB aT en tH O , 
$yH K ^H 0H aH tH aa ^HHTa H U K orga He ö y g e T  sau H T ep eco B aH a b  CTpyKTypHMx n e -  
peM eH ax, t b k  k b k  nepeM eH M  H ecyT ^0T eH ^H aH tH yro  y r p o s y  e e  ^HBH TaH tH 0^0 
cTaTyca.
^ « .ro .C T H ^ H H ^  coB epm eH H O  c n p aB eg n u B O  CHUTaeT, h t o  agM U H ucT pa- 
THBHaa ($ y H K ^ H 0 H a H tH a a ) ^HHTa n p e g c T a B n a e T  c o ö o H  M O H ononucT a, OKasM- 
B a r o ^ e r o  y c n y r u  h  g e H c T B y ro ^ e ro  b  o c o ö o H  nnocK O C Tu ^H BH TaH tH M x OT- 
Hom eH H H , r g e  BMecTO p e c y p c o B  u c n o n t s y e T c a  u x  c y p p o ra T  -  ^HBHTaHtHM e 
noHHOMOHua. 326 EcH H  y  ^K0H0M HHecKHx cyö teK T O B  y B en u H eH u e  p a s M e p a  
C 0 n p a « e H 0  c  yB enuH eH ueM  n p u ö M H u , TO s g e c t  p e H t  u g e T  o ö  y B e n u H eH u u
'Ml
noHHOMOHHH. E  K 0H ^e K 0H ^0B , g e H t r u  CTOHt « e  ycHOBHMH c y p p o ra T  p e -  
c y p c o B , KaK H noHHOMOHua. 3 t o  t o , h t o  g a e T  agM UHucTpaTUBHoH ^HHTe n p a -  
BO H a BHaCTt B o ö ^ e C T B e .
326 CTH^^H^. fl« .ro . 3K0H0MHKa rocygapcTEeHHoro ceKTopa. -  C. 199.
327 Ä noHHOMOHua y«e HepaspHEHO CEasaHH c ux pecypcHHM oöecneHeHueM.
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C00TBeTCTBeHH0 u H g u B u g y an b H M e uH T epecM  $ y H K ^ u o H ep o B  o n p e g e n a -  
w T c a  u x  ^ e  co ^ u an b H M M u  n0TpeÖ H 0CTaM u. 3 g e c b  K poeT ca  K opeH b np0T U B 0- 
p eH ufi M e ^ g y  HUMU u  ^uBU TanbH M M u ^n uT aM u, a  T a K ^ e  0Ö ^ e c T B 0M. T aK , ^ u -  
BUTanbHMe ^nuT M  n p a M 0  3auH T epecoB aH M  b  CTpyKTypH0M y n y H m e H u u  ^UBU- 
TanbH M x cucT eM  u  n o B M m eH u u  u x  ^$$eK TU B H 0C Tu. O ö ^ e c T B o  T 0 ^ e  3auH T e- 
pec0 B aH 0  B CTpyKTypH0M y n y H m e H u u  ^uB U TanbH M x cucT eM  u  C B oero  n o n o -  
^ e H u a .  H  n u m b  $ y H K ^uoH anbH M e ^nuT M  3auH T epecoB aH M  b  0K 0CTeH eH uu 
^uB U TanbH M x CTpyKTyp, TaK KaK ^T0 03H aH aeT C T a ö u n u 3 a ^ u w  u x  CTaTyca u  
c o x p a H e H u e  n p u o ö p eT eH H M x  BnacTH M x nonH 0M 0H ufi.
H e  cnyH afiH o TaKofi uH g u B u g y an b H M fi n oK a3aT enb  KaK «K apbepH M fi 
p o c T »  uM eeT  CMMcn T0nbK 0 b  paM K ax $ y H K ^ u o H an b H o fi g eaT en b H o cT u . n o -  
^T0M y $ yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM 0gH 0B peM eH H 0 a s n a w T c a  CKeneT0M u  
M 0 ru n b ^ u K 0 M  ^uB U TanbH M x cucTeM . C H aH ana  0H u  CHUMawT ö p eM a y n p a B - 
neH H ecK ofi pyTUHM c n n eH  ^uB U TanbH M x ^ n u T , a  3aTeM BM cacM Baw T U3 ^UBU- 
TanbH M x cucT eM  p e c y p c M  u  0T ceK aw T  B 03M 0^H M e n y T u  anbTepH aTU B H oro 
pa3BU Tua. B  ^ e n o M  m o ^ h o  B M genuT b T p u  o c h o b h m x  B u g a  npoT U B opeH ufi, 
n p u c y ^ u x  $ yH K ^u0H anbH 0M y B u g y  ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u :
1) npoT U B opeH ua M e ^ g y  $yH K ^uoH anbH M M u u  cucTeM HM M u ^nuT aM u 
(T.e. M e ^ g y  y ^ p a B n e H ^ a M u  u  coöcTBeHHUKaM u);
2 )  npoT U B opeH ua BHyTpu $yH K ^uoH anbH M x ^ n u T  (K0HKypeHTHaa ö o p b ö a ) ;
3 )  npoT U B opeH ua M e ^ g y  $yH K ^uoH anbH M M u ^nuT aM u u  ocTanbH M M u 
H neH aM u o ö ^ e c T B a  (T.e. M e ^ g y  y n p a s n a w ^ u M u  u  y n p asn aeM M M u ).
O m uÖ K a coB peM eH H ofi c o ^ u a n b H o fi  T e o p u u  3aK nw H aeT ca KaK p a 3  b  u r -  
H 0pup0B aH U U  ^T 0fi gB0fiCTBeHH0fi Cy^H oCTU  $yH K ^U 0H anbH M X  CTpyKTyp. 
n p o ö n e M a  co cT o u T  b  t o m , h to  x o T a  CTUMynM, uH T epecM  u  ^ e n u  ^uB U TanbH M x 
^ n u T  u  $yH K ^u o H an b H M x  o ö ^ H o c T e f i  b  ^ e n o M  c o s n a g a w T  b  0 T H 0 m eH u u  o ö -  
^ e c T B a , H0 gu aM eT p an b H o  p a c x o g a T c a  b  0 T H 0 m eH u u  g p y r  g p y r a .
H  Te, u  g p y r u e  u c n o n b 3 y w T  ^uB U TanbH M e cucTeM M  b  C B 0ux coöcT B eH - 
HMX ^ e n a x .  O gH aK o u H T ep e c  ^uB U T anbH ofi ^nuTM  -  u c n o n b 3 0 B a H u e  cucTeM M
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g n a  n p u o ö p e T e H u a  p e c y p c o B  u  c o x p a H e H u a  B nacT u , a  u H T ep ec  $ y H K ^ u o H a n b -  
H0Ö o ö ^ H o c T u  -  n p u o ö p e T e H u e  ^uB U T anbH 0^0  CTaTyca u  u c n o n t3 0 B a H u e  ^ u -  
B U TantH M x B 03M 0^H 0C T eö. E c n u  nepB M e -  p a c n o p a ^ a w T c a  co ö cT B eH H o cT tw , 
T0 n o c n e g H u e  -  e w  y n p a s n a w T .
B  n w ö o M  c n y H ae  $ y H K ^ u o H ep M  H e u 3 ö e ^ H 0  paccM aT p u B aw T  ^uB U T anb- 
H y w  cucT eM y k bk  MexaHU3M ^ o p M u p o s a H u a  $yH K ^u0H anbH 0Ö  cp eg M . O h u  He 
CTpoaT ^uB U T anbH yw  cucT eM y, 0H u  CTpoaT $ y H K ^ u o H a n b H y w  c p e g y . ^U B U - 
T a n tH y w  cucT eM y CTpoaT ^uB U TanbH M e ^nuT M , K 0T0pM e He T 0 n tK 0  cucT eM o- 
o ö p a 3 y w ^ u ,  Ho u  o ö n a g a w T  ö o n t m e ö  c a M o c T o a T e n tH o c T tw . H  HeM ö o n e e  
pa3BU Ta $ y H K ^ u o H a n b H a a  c p e g a , TeM c n a ö e e  ^uB U T anbH aa  ^ n u T a  b  paM K ax 
^UBUTanbH0Ö CUCTeMM.
B K p aT ^ e  TaK yw  c u T y a ^ u w  m o ^ h o  0 x a p a K T e p u 3 0 B a T t p y c c K o ö  n o c n o B u -  
^ e ö :  «K om K a B M m na, M M mKu c p a 3 y  3 a  u r p y _ » .  3 to  u  He y g u B U T e n tH o , B e g t  
y  K om K u u  y  MMmeK n p o T U B o n o n o ^ H M e  cyöteK TU B H M e uH T epecM , n p o g u K -  
T0BaHHMe oöteKTUBHM M U n0TpeöH 0C TaM U  ( u  B 03M 0^H 0C TaM u).
B  p e 3 y n tT a T e , H ecM 0T pa H a B u g u M o e  ö n a ro n o n y H u e  ^uB U TanbH 0Ö  c u -  
CTeMM, 0H a n o cT en eH H o  T epaeT  CBoöcTBa cucT eM H oö o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  n p u o ö -  
peT aeT  c b o ö c tb b  o p ^ a H U 3 a ^ u u  $yH K ^u0H anbH 0Ö . O t h b c t u  ^T0T ^ p o ^ e c c  
HanoM UH aeT ^ p o ^ e c c  p o c T a  g s y x  p a c T e H u ö  H a 0 g H 0 ö  noH B e, K o rg a  0gH 0  
HeMUHyeMo y rH eT aeT  g p y r o e .  T p e T u ö  3B koh  n ap K U H co H a, 0TH0c a ^ u ö c a  k  g e -  
a T e n tH o c T u  $ y H K ^uoH anbH M x CTpyKTyp, rn a c u T : «Pocm npueodum k y c n o ^ -
328ueuHocmu, a ycno^ueuuocmh -  ^mo cMepmh».
E c n u  H eM H oro K 0H K peTU 3up0B aTt e r o  c o g e p ^ a H u e ,  t o  3B koh  n a p K U H c o - 
H a npuM eT  c n e g y w ^ u ö  B ug: pocm  <u,ueuma^hHoü cucmeMM> npueodum  k 
ycMO^HeHHocmu <^yHK^uoHa^hHoü opzaHu3au,uu>, a ycMO^HeHHocmh 
<^yHKu,uoHaMhHoü opzaHu3au^uu> -  sm o cMepmh <UfueumaMhHoü cucmeM- 
HOcmu>. H H aH e ro B o p a , pa3BU Tue agM U H ucTpaTU BH oro a n n a p a T a  HeMUHyeMo
328 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 158.
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B egeT  k  ycH O «H eH uro  h  co n y T C T B y ro ^eM y  C H H «eH uro  ^99eKTHBH0CTH ^HBH- 
TaHtHMX CHCTeM.
H H TepecH O , h to  h h  b  c p e g e  ^HBHTaHtHoH ^HHTM, h h  b  o ö ^ecT B eH H o H  
c p e g e  HeT n o g o ö H o r o  C T ep eo T u n a  n o B e g e H u a . n e p B M e  npuH U M aroT p e m e H u a  
caM OCToaTentHO h  ö e s  noH yK aH ua c o  CTopoHM , t b k  kbk  o h h  aB n aro T ca  h c t h h - 
HMMH xosaeB aM H  B CHCTeMe H HM He n e p e g  KeM OTHUTMBaTtca. E T o p m e  T O «e 
p a c n o p a « a r o T c a  n u m t  CBoeH coöcTBeHH OCTtro h  H ecyT  OTBeTCTBeHHOCTt 
H u m t n e p e g  c o ö o H  s a  p e sy n tT a T M  npu H aT M x  b  O T H om eH uu c e ö a  pem eH u H .
OgHaKO ^HBHTaHtHM e $yH K ^H 0H epM  ynpaB H aroT  H y « o H  coöcTBeHHO- 
C Ttro (BHaCTtro, peCypCaM U, 0p^aHH3a^H0HHM M H B03M 0«H 0CTaM U), OTTOpr- 
HyTOH y  o ö ^ e c T B a , h  H ecyT  OTBeTCTBeHHOCTt n e p e g  e e  p ean tH M M u  B n a g e n t -  
^aM H. C  g p y ro H  CTopoHM , uMeHHO $yH K ^H 0H aH tH M e CTpyKTypM aB n aro T ca  
M u m e H tro  g n a  C 0^H aH tH 0^0  n p o T e c T a  b  o ö ^ e c T B e .
E  TaKOH CHTya^HH caM a cy ^ H O C T t u x  geaT en tH O C T u sacT aB naeT  ag M u - 
HHCTpaTHBHMX $yH K ^H 0H ep0B  CKpMBBTt HHHHMe aM 5H^HH, HHTepeCM H HH- 
B e n u p o B a T t coöcTB eH H yro uH guB ugyaH tH O C T t. T o t , KOMy y g a e T c a  H aunyH - 
m uM  o ö p a so M  ^T0 c g e n a T t  « accu M U H u p y eT ca»  c  $yH K ^H 0H aH tH 0H  CTpyKTy- 
poH  H n o n y H a e T  H a u ö o n tm u e  maHCM  H a K aptepH M H  p o cT  b  e e  paM K ax.
C .H .napK H H C O H  OTMeHaeT: « _  M e^ öy öomom u paöom oü ecmb cy^ e-  
cmeeHHaH pa3HU^a -  doMa ceom neHb He cnpHnemb. Tym ecnu Kmo-mo ceoe 
deno He cdenan, oö ^moM eMua y3Hamm ocmanbHue, u om ux KpumuKU He yü- 
m u » . OgHaKO ^T0 He n e H t  b  h h c to m  B u g e , ^T0 c n o c o ö  cy ^ecT B O B aH u a  b 
n o g a B H a ro ^ e H  h  o x T o p ra ro ^ e H  BcaK yro u H guB ugyaH tH O C T t ^HBHTaHtHoH 
c p e g e .
O n u c a H H a a  CH Tya^H a BCTpeHaeTca t b k  « e  HacTO, k bk  h  ^H B H TaH tH aa c u -  
CTeMHOCTt. H  p e H t s g e c t  m o « h o  B ecTu n u m t  o  H eusöe^H O M  c n e g c T B u u  p a s -  
BHTUa ^HBHTaHtH0H 0p^aH H 3a^H H , 0  TOM, HTO o ö a  ^THX aBHeHUa HepaspM BHO 
M e « g y  c o ö o H  CBasaHM. n p u H U H a  gocTaTOHHO n p o c T a  h  ö a H a n tH a . O yH K ^H 0-
329 TaM «e. -  C. 182.
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HepM  n o n y H a w T  CTaTyc u  c o n y T C T B y w ^ u e  eM y M aT epuanbH M e u  n p o H u e  Ö na- 
r a  0T ^uB U T anbH ofi ^nuT M , r o c n o g c T B y w ^ e f i  b  cucT eM e, u  n u m b  n e p e g  Hefi 
0THUTM BawTca B CBoefi g eaT en b H o cT u . ^ 0 ^ T 0 M y  caM 0 c y ^ e c T B 0 B a H u e  $yH K - 
^ u o H e p a  n p e g c T a s n a e T  c o ö o f i  H enpepM B H yw  ö o p b ö y  3 a  c y ^ e c T B 0 B a H u e , K0- 
T o p y w  TaK x o p o m o  o n u c a n  M .C .E o c n e H C K u fi.330
C00TBeTCTBeHH0, B ^ p o ^ e c c e  C T aH osneH ua $ y H K ^ u o H an b H o fi o p raH U 3 a- 
^ u u ,  0T H 0 m eH u a  M e ^ g y  ^uBU TanbH M M u u  agM UHucTpaTUBHMM u ^nuT aM u 
n p o x o g a T  b  CBoeM pa3B U Tuu H ecK 0nbK 0 CTagufi:
1 cmaduH (^ueumanbHuü pocm ) -  M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u a  o n p e g e n e H H o fi c ^ e -  
pM  ^U 3H U  o ö ^ e c T B a  ^uB U T anbH ofi ^ n u T o fi u  ^ o p M u p o s a H u e  ^uB U T anbH ofi 
cucTeM M ;
2 cmaduH (^ueumanbHaH 3penocmb) -  M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u a  ^ u 3 H e g e a T e n b H 0 -  
CTU ^uB U T anbH ofi cucTeM M  agM UHucTpaTUBHofi ^ n u T o fi u  ^ o p M u p o s a H u e  
$ y H K ^ u o H an b H o fi cp eg M  b  cucT eM e;
3 cmaduH (^ueumanbHuü ynadoK) -  n p e B a n u p o s a H u e  u H T ep eco B  ag M u - 
H ucTpaTU BH ofi ^nuT M  (n o n H 0 M 0 H u a ) H ag  u H T ep ecaM u  ^uB U T anbH ofi ^nuTM  
(p e c y p c M ).
H e n b 3 a  CKa3aTb, h t o  ^T0T ^ p o ^ e c c  n p o x o g u T  He3aMeHeHHMM u  He 
H a x o g u T  C B oero  0 T p a ^ e H u a  b  c o ^ u a n b H o f i  T e o p u u . T aK , k  n p u M e p y , e ^ e  b 
H aH ane X X  BeKa 0CH0B0n 0n 0^H U K  o g H o ro  U3 TeH eH ufi p y c c K o ro  aH ap x u 3 M a 
n .^ .T y p H a H U H 0 B  ( n c e s g . :  H .H epH M fi) 0TM eH an oö teK T U B H yw  3aK 0H 0M ep- 
HoCTb B03HUKH0BeHUa Ö w p0KpaTU HeCK 0fi CUCTeMM g a ^ e  B K0MMyHUCTUHe- 
CK0M o Ö ^ eC T B e .331
npaK T U K a ö n e c T a ^ e  n o g T B e p g u n a  c o ^ u a n b H o e  n p 0 p 0 H ecT B 0  T y p H aH u - 
H0Ba. H a  ^T0M $ 0He B ecbM a noK a3aT enbH o 3ByHaT 3aM eTKu ö en o ^M u ^p aH T a 
E .f f ly n b r u H a :  «BepHynocb HepaeeHcmeo^ MepmeH^uü KOMMyHU3M ymen e 
meopemuuecKyw o6nacmb, e ^nynue cnoea, e uduomcKue penu^ A ^u3Hb
330 EocneHCKufi M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 525-550.
331 nogpoÖHee cm.: HepHwfi H. Hosoe HanpaBneHue b aHapxu3Me: acco^uoHHHfi aHapxu3M. / E cö.: 
Ü5pa3 Öygy^ero b pyccKofi c0^ua^bH0-^K0H0MUHecK0fi MHcnu K0H^a XIX -  HaHana XX BeKa. -  C. 
380-397.
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eocm op^ecm eoeana^ noMeunach co^uanhHaM necmHU^a. A c ueü noMeunach 
uaöe^ öa. H a ö e^ ö a  Ka^öoM y e3o6pamhcM noeume».
B  p e 3 y n tT a T e  a H a n u 3 a  a s n e H u a  ^uB U T anbH 0Ö cucT eM H ocT u b  o ö ^ e c T B e  
H e u 3 ö e ^ H 0  c n e g y e T  n a p a g o K c a n tH M Ö , BeKaM u H e n o seH ecK o ö  u c T o p u u  n p o s e -  
peHHMÖ BMBog: ^ueumanhHue cucmeMu cy^ecm eywm  dnM mex, Kmo ux onu- 
^emeopMem. ^ n a  c a M u x  ^uB U TanbH M x cucT eM  x o p o m o , e c n u  ^TUMU KeM-T0 
a B n a w T c a  n p eg cT aB U T en u  ^uB U TanbH 0Ö  ^nuT M , ogH aK o o c T a n tH o e  o ö ^ e c T B o  
0T ^T 0^0  CK opee T epaeT , HeM n p u o ö p e T a e T . r  o p a 3 g o  x y ^ e  g n a  ^uB U TanbH M x 
cucT eM , e c n u  p e a n tH a a  B n a c T t b  h u x  n e p e x o g u T  k  npegcT aB U T enaM  $ y H K ^ u o -  
H a n tH o ö  ^nuTM .
C  0 g H 0 ö  CTopoHM , ^T0 03HaH aeT, HT0 ^uB U T anbH aa  cucT eM a n e p e m a rH y -  
n a  3 a  H epTy C B oero  p a c ^ B e T a , u  e e  pa3BU Tue C M eH u n o c t y sa g a H u e M . X o T a  ^T0 
T 0 ^ e  g0CTaT0HH0 y cn o B H o e  o n p e g e n e H u e . ^ e n o  b  to m , h t o  y s a g a H u e  ^UBU- 
T a n tH o ö  cucTeM M , c0 3 g aH H 0 ö  u  npegH a3H aH eH H 0ö g n a  ^uB U TanbH 0Ö  ^nuTM , 
c o n p a ^ e H o  c  p a c ^ B e T 0M t b k  x o p o m o  o n u c a H H o ö  M .C .B ocneH C K U M  u
C .H .napK U H C 0H 0M  $yH K ^u0H anbH 0Ö  ^nuTM  (ö w p o K p a T u u ) .
3 t b  ^ n u T a  n ap a3 U T u p y eT  0gH 0BpeM eH H 0 u  H a o ö ^ e c T B e  u  H a ^uB U T anb- 
H0Ö cucT eM e, pa3B U B aact He cT o n tK o  uH TeH cuBH o, cK on tK o  ^KCTeHCuBH0. H  t o , 
HT0 n n o x o  g n a  o ö ^ e c T B a  u  ^uBU TanbH 0Ö  ^nuTM , x o p o m o  g n a  ^nuTM  $ y H K ^ u o -  
H a n tH o ö . C o ^ u a n b H o e  M upo 3 g aH u e  oö p eT aeT  kbk  ö m  T p e T te  u3M epeH ue.
C  g p y r o ö  CTopoHM , $ y H K ^ u o H a n b H a a  ^ n u T a  ro p a 3 g o  ö n u ^ e  k  o ö ^ e c T B y , 
HeM ^ n u T a  ^uB U T anbH aa, x o T a  öm  n o  npuH U H e C B oero  0 T H y ^ g e H u a  o t  c u -  
CTeMHoö coöcT B eH H ocT u. 3 t o t  ^aK T  HeMUHyeMo CTUM ynupyeT e e  TBopH e- 
CKyw aKTUBHoCTt U U 3B0p0TnUB0CTt B ö o p t ö e  3 a  B naC Tt B CUCTeMe. ^U B U - 
T a n tH a a  ^ n u T a  c t o u t  n e p e g  BM öopoM : 0 K a 3 a T tca  o g u H  H a o g u H  c  0 ö ^ e c T B 0 M  
u n u  n o g e n u T tc a  B n a c T tw  c  $ y H K ^ u o H e p a M u  H a M ecT ax. H  HeM ö o n t m e  0H a 
g e n u T c a  B n a c T tw  (b  $ e o g a n tH 0 M  o ö ^ e c T B e  -  u  co ö cT B eH H o cT tw ), TeM ö o n t -  
m e  3 aB ucuT  o t  $ y H K ^ u 0H anbH 0Ö ^nuTM .
332 fflyntPUH B. Tpu CT0^u^H. nyTemecTEue e KpacHyw Poccuw. -  C. 135-136.
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C  T peT befi CTopoHM , H ucneH H ocT b $ y H K ^ u o H an b H o fi ^nuTM  r o p a 3 g o  
Ö o n b m e , a  caM 0g0CTaT0HH0CTb ro p a 3 g o  M eH bm e (x o T a  ö m  n o  ^ p u H ^ u ^ y  
o ö ecn eH eH H o cT u  coöcTBeHH M M u p e c y p c a M u ) , HeM y  ^uB U T anbH ofi ^nuTM . 
O yH K ^u o H ep M , KaK u  H a p o g , ö o n b m e  oöecnoK oeH M  c b o u m u  n0TpeÖ H 0CTaM u, 
a  He n0TpeÖ H 0CTaM u ^uB U T anbH ofi ^nuTM  u n u  ^uB U T anbH ofi cucTeM M . E w p o -  
KpaTUHecKaa ^ n u T a , p a c m u p a a c b ,  H ep n aeT  n w g c K u e  p e c y p c M  b  o ö ^ e c T B e , T 0- 
r g a  KaK g n a  ^uB U T anbH ofi ^nuTM  ^KCTeHCUBHMfi nyT b  3aKa3aH n o  npuH U H e 
«pa3M M B aH ua» B nacT u  u  coöcT B eH H ocT u.
^ 0 ^ T 0 M y  $ yH K ^uoH anbH M e ^nuT M  r o p a 3 g o  ^ u 3 H e c n o c o Ö H e e  b  M0MeHTM 
o ö ^ ecT B eH H M x  B onH eH ufi u  ro p a 3 g o  Ö n u ^ e  k  H a p o g y , HeM ^nuT M  ^uB U T anb- 
HMe. Eo3bM U Te g n a  n p u M e p a  c o ^ u a n b H M e  p e B o n w ^ u u  b  ^KC- 
c o ^ u an u c T U H e c K u x  CTpaHax. B m  y B u g u T e  h t o , g a ^ e  $u3U H ecK u yH U H T o^uB  
^uB U T anbH yw  B e p x y m K y  (^u B U T an b H y w  ^ n u T y ) , H a p o g  ö e c n p eK 0 c n 0 B H 0  n o g -  
HU HaeTca 3aTeM $ y H K ^ u o H an b H o fi ^ n u T e . A  y ^ e  Ta n u ö o  ^ o p M u p y e T  H a CBoefi 
0CH0Be H 0B yw  ^uB U T anbH yw  ^ n u T y  ( u  cu cT eM y !) b  c n y H ae  T 0 T an u T ap H 0 r0  
B 0 3 p 0 ^ g e H u a , n u ö o  caM a o c y ^ e c T B n a e T  y n p a s n e H u e  0Ö ^ecT B 0M  b  cn y H ae  
«geM 0K paT U H ecK oro 0Ö H 0B neH ua».
B  nw Ö 0M  c n y H ae  p e a n b H o e  pa3BU Tue c u T y a ^ u u  3 aB ucuT  He 0T ^uB U T anb- 
HMX ^ n u T , n p u c B a u B a w ^ u x  oö ^ecT B eH H M e 3 a c n y r u  u  p e c y p c M , a  0T c a M o ro  
o ö ^ e c T B a , r 0T0B0r 0 u n u  He r 0T0B0r 0 k  caM 0CT0aT enbH 0My c y ^ e c T B 0B aH uw  
u  caM opa3B U Tuw .
O H eH b noK a3aTenbH M fi n p u M e p  3 g e c b  -  ^0C T C 0^uanucT U H ecK aa PyM M - 
H ua. B  x o g e  p e B o n w ^ u u  2 2  g e K a ö p a  1 9 8 9  r o g a  geM 0KpaTM  $u3U H ecK u y H u - 
H T o ^ u n u  rn a B H o ro  coöcTBeHHUKa b  CTpaHe -  ceM bw  H a y m e cK y . O cH 0B H 0fi 
npuH U H ofi o ö ^ e c T B e H H o ro  H egoB onbC TB a CTan M H oroneT H ufi K ypc ^ e c T 0 -  
H afim efi ^K 0H 0M uu b  PyM M H uu, BM3BaHHMfi H e o ö x o g u M o c T b w  0TgaB aTb g o n -  
r u  M e ^ g y H a p o g H 0My B anw TH 0My $ 0H gy.
O gH aK o nonyH eH H M e p a H e e  K peguT M  H e^$$eK T U B H 0 u c n o n b 3 0 B a n  He 
nuH H 0 H a y m e c K y , a  n ap T u fiH M e $ y H K ^ u o H e p M , y n p a s n a s m u e  CTpaH ofi 0T
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e r o  HMeHH. H T o r:  b  p e s y n tT a T e  CMeHM o ö ^ e c T B e H H o ro  C T poa «geM O K paTM » 
s a  T p u  r o g a  « n p o e n u »  ro cy g a p c T B e H H M e  p e c y p c M , H aK onneH H M e b  ro g M  
n p a B H eH u a  ^ a y m e c K y . H  c e r o g H a  P yM M H ua a B n a e T c a  caM oH  ö eg H o H  e B p o -  
neH cK oH  CTpaHoH _
Ä H aH oruH H yro  CH Tya^H ro m o « h o  ö m h o  H a ö n ro g a T t h  b  n o n t m e ,  h  b 
C C C P ,  H B e sg e , r g e  M e H a n a c t ^H B H T aH tH aa op ^aH H 3 a^H a o ö ^ e c T B a . H a  ö m - 
TOBOM ypoB H e ^T0 O H eH t nerK O  o ö ta c H U T t:  ^H B H T aH tH aa ^HHTa a B n a n a c t  
g o M H H u p y ro ^H M  coöcTBeHHUKOM H c  e e  y x o g o M  c p e g u  «HecoöcTBeHHUKOB» 
HaH H H aeTca p ecypcH M H  n e p e g e n .  ^eHUH CK uH H o sy H r « r p a ö t  H a rp a ö n e H -  
H o e !»  He ö m h  BMgyMKoH, o h  OH eHt t o h h o  O T p asu n  ^HHTapHM e H a cT p o eH u a  
^ ^ o x H  co ^ H aH tH o H  pe-^B 0H ro^H H . H  coB epm eH H O  noruH H O  TO, h to  b  b b b h - 
r a p g e  g e n p u B a T u sa T o p o B  p a c n o n a r a e T c a  $ y H K ^ H 0 H aH tH aa  ^HHTa -  B e g t  
HMeHHO OHa g o  n o c n e g H e ro  c o x p a H a e T  ^H B H TaH tH yro op^aH H 3a^H ro  h  o ö n a -  
g a e T  BceH noHHOToH H H $opM a^H H .
H h  oö^eC T B O  B ^eH 0M , HH g a « e  ^HBHTaHtHM e ^HHTM (CHCTeMM) He o ö -  
n a g a ro T  tb k o H  B e sg e c y ^ H O C T tro  h  « u sH e c n o c o ö H O C T tro  k b k  $yH K ^H 0H aH t- 
HMe CTpyKTypM. O ö ^ e c T B O  M O «eT n e p e p a c T u  ^H B H TaH tH yro cucT eM y b  CBoeM 
pasBHTHH. T o r g a  ^H B H TaH tH aa cucT eM a yTpaHU BaeT o ö ^ e cT B e H H y ro  neruT U M - 
HOCTt H eH H a CMeHy n p u x o g u T  g p y r a a ,  ö o n e e  u s o ^ p e H H a a . OgHaKO $yH K ^H - 
OHBHtHaa ^HHTa, B OTHHHUe OT ^HHTM CHCTeMHOH, o cT aeT ca  n p e « H e H .
npaK T H K a noK asM B aeT , h to  agM U H ucTpaTU BH aa ^HHTa o ö ^ e c T B a  n e p e -  
« H B aeT  n ro ö M e co ^H aH tH M e ^ e p T y p 5 a ^ H H , cMeHM ^H BH TaH tH M x ^HHT h  t o - 
My n o g o ö H M e  H enpuaTH O C Tu. T b k , k  n p u M e p y , g o  c u x  n o p  $ y H K ^H 0 H aH tH aa  
^HHTa POCCHH H a 6 0 %  COCTOHT H3 $yH K ^H 0H ep0B  CO C T a«eM  paöOTM  B r o c -  
C T pyK Typax ö o n e e  15 n eT , T .e. p a ö o T a r o ^ u x  b  cucT eM e e ^ e  c  coBeTC K ux
B peM eH .333
Ä H aH oruH H M M  o ö p a so M  oöcTOHT geHO H B g p y r u x  p e c n y ö n u K a x  ö m b -  
m e r o  C C C P , r g e  n p e g c T a B U T e n u  coBeTCKoH $ y H K ^ H 0H aH tH 0H ^HHTM n o -
333 FuMnenbcoH E. HucneHHOCTt h coctbe poccuHcKoH öropoKpaTuu. -  C. 106-107.
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n p e ^ H e M y  b  o p r a H a x  B n acT u  u  y n p a s n e H u a .  3 t u  ^ u $ p M  n u m H u ö  p a 3  n o g -  
T B e p ^ g a w T  T e 3 u c  o  t o m , h to  agM UHucTpaTUBHM Ö a n n a p a T  -  He n p o c T o  
y n p a s n e H H e c K a a  C TpyK Typa, a  C B o eo ö p a3 H aa  « M U K p o cp e g a  o ö u T a H u a »  g n a  
agMUHUCTpaTUBHoÖ ^nUTM.
C n e g 0 B a T e n tH 0 , p a c cM aT p u B aa  o c o ö eH H o cT u  c y ^ e c T B o s a H u a  $ y H K ^ u o -  
H an tH M x CTpyKTyp b  ^uB U TanbH M x cucT eM ax , mm uM eeM  g e n o  c  caM 0C T0a- 
TentH M M  aB neH ueM , gocToÖHM M  0 T g e n tH 0 r0  ö o n e e  r n y ö o K o ro  u3yH eH ua. O h o  
He T 0 n tK 0  aBT0H0MH0 0T ^uB U TanbH M x cucT eM  B paM K ax ^uB U TanbH 0Ö  o p r a -  
H u 3 a ^ u u , H0 u  oöteK T U B H o o ö n a g a e T  b m c o k o ö  C T en eH tw  r0Me0CTaTUHH0CTu 
(3aKpM T0CTu) n o  0 T H 0 m eH u w  u  K ^uBUTanbHM M  cucTeM aM  (^nuT aM ) u  k  o ö -  
^ e c T B y . «MHep^UM öeu^euuM, KopeuM^aMcM e co^uanhHux uucmumymax u 
mpa^u^UMx, -  n u m e T  ^ .H .r y M u n e B ,  -  noööep^ueaem  cy^ecmeoeauue cu- 
cmeMu, HO oua o6peHeua u nepexodum e 8OMeocma3»^^^
n p u  ^T0M $yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM He M oryT  c y ^ e c T B o s a T t  BHe ^ u -  
B U TantH M x cucTeM . C  0 g H 0 ö  CTopoHM $ yH K ^uoH anbH M e CTpyKTypM CTpe- 
M aTca K p a c m u p e H u w  C B 0ux no n H 0 M 0 H u ö  u  M aKCUM U3a^uu caM 0C T 0aT en tH 0- 
CTU, H0 c  g p y r o ö  CTopoHM b  c u n y  CB oeö c ^ e ^ u a n u 3 a ^ u u  0H u  He b  c o c T o a H u u  
^$$eK T U B H 0 p e m a T t  B e c t  K0MnneKC 3agaH  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .  T o  ^ e  
caM oe M 0 ^ H 0  CKa3aTt u  o  $ y H K ^uoH anbH M x ^ n u T a x  (ö w p o K p a T u u ) .
B  u c T o p u u  H enoB eH ecTBa m o ^ h o  HaÖTu M accy  n p u M e p o s  t b k o ö  H e ^ $ -  
^eK TU BH ocTu, a B n a w ^ e ö c a  cnegcT B ueM  T 0 T a n tH 0 r0  ro c n o g c T B a  H ag  o ö ^ e -  
CTB0M agM U H ucTpaTU BH oro a n n a p a T a  ($ y H K ^ u 0 H an b H 0 Ö  ^nuT M , uH aH e -  ö w ­
p o K p aT u u ). CaMMÖ C B e ^ u ö  n p u M e p  -  ö M B m u ö  C oseT C K uö  C o w 3 . [B o c n e H - 
CKuö] O gH aK o, u  b  K anuT anucT U H ecK oö B e n u K o ö p u T a H u u  [napK U H coH ], u  b 
C f f l A  [C T u ^ n u ^ ] , u  b  g p y r u x  CTpaH ax M u p a  [T o g a p o , OTHeT M u p o B o ro  öaHKa] 
M 0 ^ H 0  H a ö n w g a T t  aH anoruH H M e ^ p o ^ e c c M .
C  M aT epuanucT U H ecK oö  t o h k u  3 p e H u a  y  $ y H K ^ u 0H anbH 0Ö ^opM M  ^UBU- 
T a n tH o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  M 0 ^ e T  öM T t n u m t  0 g H 0  o ö ta c H e H u e  -  b  uH C TU T y^uo-
334 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u öuoc^epa 3eMnu. -  C. 387.
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HanbH0M  pa3B U T uu T 0 ^ e  c y ^ e c T B y w T  oöteK TU B H M e npuHUHM  u  3aK 0H 0M ep- 
H0CTU, g e T e p M U H u p y w ^ u e  ^ p o ^ e c c  ^ o p M u p o s a H u a  $yH K ^u o H an b H M x  CTpyK- 
Typ. T p y g H o o ö ta c H U M a a  n o p o f i  c x o ^ e c T b  c y ^ H o c T u  ( ^ e n e f i ,  3 agaH  u  n p u 3 H a -  
Ko b )  $yH K ^U 0H anbH M X  CTpyKTyp H a pa3HMX K0HTUHeHTaX U B pa3H M e UCT0- 
p u H ecK u e  n e p u o g M  He M 0 ^ e T  He y g u B n aT b .
n o  MeTK0My B M p a ^ e H u w  A g a M a  O e p r w c o H a , « ^  Ha^uu HamanKuea- 
wmcH Ha ynpe^öeHUH, Komopue HenHwmcH, no cymu, pe3ynbmamoM nenoee- 
necKux deücmeuü, ho He pesynbmamoM ^enoee^ecKO^o 3 a M u c n a » .335
K 0HeHH0 , M0^ H 0 ÖM no ÖM n o fiT u  n o  n y T u  K .M a p K c a  u  o ö taB U T b , h t o  
npuH U H a CKpMTa b  pa3B U Tuu H enoB eH ecK ux 0T H 0m eH ufi. O gH aK o $ o p M a ^ u -  
0HHMfi n o g x o g  n o  c y T u  aH TuguaneK TU H eH , TaK KaK He o ö n a g a e T  B c e o ö ^ H o -  
CTbw u  3aM M K aeTca H a ypoB H e H e n o seH ecK u x  oT H om eH ufi.
P a c cM aT p u B aa  $ e H 0MeH caM 0B 0cnp0U 3B 0gcT B a agM U H ucTpaTU BH oro a n -  
n a p a T a , mm uM eeM  g e n o  c  B c e o ö ^ e f i  3aK 0H 0M epH 0CTbw  ^KCTeHCuBH0^0 p a 3 - 
BUTua 3aKpM TM x cucTeM . HeM  Ö o n b m e  CTeneH b 3aKpM T0CTu cucTeM M  0T ecT e- 
CTBeHHofi BH em H efi cp e g M  ( o ö ^ e c T B a ) ,  TeM BM m e CK opocTb e e  ^KCTeHCuBH0^0 
pa3B U Tua B ö n a ro n p u a T H M x  y c n o B u a x .
O n u caH H M e ^ p o ^ e c c M  n p u c y ^ u  ucK nw H U T enbH o ^uB U T anbH ofi o p ra H u -  
3 a ^ u u ,  a  n 0T0My HecBoficTBeHHM  ( u  HacT0 H enoH aTH M ) g n a  o ö ^ e c T B a . n o -  
^T0M y np0T U B 0Ö 0pcT B 0 c  cucT eM ofi g n a  0 g u H 0 K 0 r0  ^ 0 H  K u x o T a  o öopaH U B a- 
e T ca  np0TU B 0C T 0aH ueM  c g e u H g u B u g y a n u 3 u p o B a H H o fi ^uB U T anbH 0- 
$ y H K ^ u o H a n b H o fi ^ n u T o fi b  x y g m e M  c n y H a e  u  T 0nbK 0 c  $ y H K ^ u o H a n b H o fi 
^ n u T o fi -  B nyH m eM .
^ u B U T a n b H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  n o g p a a y M e s a e T , h to  np0TU B0CT0aTb cucT eM e 
M 0 ^ H 0 , u r p a a  c  Hefi H a 0gH 0M  n o n e ,  u r p a a  n o  e e  n p a B u n a M , a  3HaHUT -  CTaB 
e e  H acT bw , a c c u M u n u p o s a s m u c b  u  yTpaTUB coöcT B eH H yw  u H g u B u g y an b H o cT b . 
H  g e n o  3 g e c b  g a ^ e  He b  K0HKpeTHMx n w g a x ,  a  b  caM ofi cucT eM H ocT u, HUBe- 
n u p y w ^ e f i  u  C T aH g a p T U 3 u p y w ^ e fi b  ^ p o ^ e c c e  ^ u B U T a n u 3 a ^ u u  u H g u B u g y -
335 Ferguson A. An Essay on History o f Civil Society. 1st ed.. 1767. -  P. 187.
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aH tH M e KaHecTBa, kbk  p ag o B M x  HneHOB o ö ^ e c T B a , t b k  h  caM oH ^HBHTaHtHoH 
^HHTM. y  ^HBHTaHtHoH ^HHTM He ö o H tm e , a  g a « e  M e H tm e  B03M 0«H 0CTeH g n a  
^HBHTaHtH0 H egeT epM H H upoB aH H oro  n o B e g e H u a .
E  ^T0M H saK H roH aeT ca npu H U H a n o p a s u T e n tH o H  « u s H e c n o c o ö H O C T u  
B c e x  ^HBHTaHtHM X CHCTeM -  OHH MOHOnOHH3UpyroT « H 3H eH H 0e npO C TpaH - 
CTBO H y ö u B a ro T  B caK yro  an tT ep H aT U B y . ^ p H H ^ H ^ : « unu maK, unu HUKaK» 
n p o a B H a e T c a  s g e c t  ocoöeH H O  p e n te ^ H O . ^ 0 ^ T 0 M y  m m  h  H a ö n ro g a eM  y « e  
HeCKOHtKO CTOneTHH CTOHt T puyM ^B H tH O e m eCTBUe ^H B H TaH tH 0H  O praH H - 
3a^H H  n o  H am eH  n n a H e T e .
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m A B A  III. PA3BMTME M TM nOnOFM ^ ^ M B M T A n b H U X  
CMCTEM
§ 1. 0opMupoeaHue u pa3Bumue u,ueumanhHux cucmeM
^ r o ö o e  c o ^ H a H tH o e  pasB U T ue c o n p a « e H o  c  ^ o p M u p o B aH u eM  c o ^ H a H t-
HMX CHCTeM. npU H eM , ^HBHTaHtHM e CHCTeMM, KBK H3HaHaHtH0 HCKyCCTBeH- 
HMe n o  O TH om eH uro k  o ö ^ e c T B y  o ö p a so B a H u a , uM eroT t o t  « e  «usH eH H M H  
^HKH, HTO H n ro ö M e g p y r u e  cucTeM M . n p u  ^T0M H H guB H gyaH tH aa g e a T e n t -  
HOCTt n ro g eH  BH yTpu ^HBHTaHtHoH cucTeM M  geT epM U H upyeT ca  e ro  g a « e  b 
ö o n tm e H  C T eneH u, H e ^ e n u  BHe ee . n p u  ^T0M ^ p o ^ e c c  C 0^H aH tH 0^0  pasB U T ua 
o n p e g e n a e T c a  noTpeöH O CTaM u pasB U T ua caM oH  ^HBHTaHtHoH cucTeM M .
H e o ö x o g u M O  OTMeTUTt h  t o , h to  n ro ö o e  pasB U T ue b o 3m o « h o  n u m t  t b m , 
r g e  c y ^ e c T B y e T  CTpyKTypHO o ^ o p M U B m e e c a  o ö p a so B a H u e . H H aH e ro B o p a , 
TaM, r g e  e c T t  HeMy p asB U B aT tca  (caM  o ö te K T  p asB U T u a).336 P asB U T ue M aT epuu  
BO EceneH H O H  n o K a  He B M paöoT ano  c n o c o ö o B , n o s B o n a r o ^ u x  n o n y H a T t g o -  
noH H H TentH M e p e c y p c M  b  conocTaBUM O paBH M x y c n o B u a x  uH aH e kbk  H ep es 
KaHecTBeHHoe usM eH eH ue c a M o ro  M a T e p u a n tH o ro  c y ö te K T a .
H  pasB H T u e  c o ^ H a H tH M x  CHCTeM n o g H H H aeT ca  TeM « e  saKOHOMepHO- 
CTaM. «EuonoaunecKaH ^eonm^UH eHympu euda Homo sapiens coxpaHHemcH,
-  n u c a H  ^ .H . r y M u n e B  -  ho npuoöpemaem nepmu, He ceoücmeeHHue npo- 
nuM eudaM ^ueom H ux. 0unoeeHe3 npeoöpa^aem cH  e ^mHO^eHe3» . 337 K  
^T0M y M O«HO g o ö a B H T t, HTO ^TH 0^eH e30M  pasB H TU e HenOBeHeCKOH ^HBH- 
HH3a^HH ganeK O  He u cH e p n M B a e T c a . 3 T H o re H e s  n p e o ö p a « a e T c a  ( a  TOHHee 
C K asaT t -  g o n o H H a e T c a )  ^H B H T0^eH e30M .
n p u H e M  ^HBHT0^eHe3, k bk  B M cm aa ^ o p M a  C 0^H 0^eH e3a -  ^T0 He CTontKO 
O T g en tH a a  C T agua pasB U T ua H enoBeH ecTBa, CKontKO B a^ H eH m u H  M exaH usM  
^T 0^0  pasB H T ua, x o T a  h  He B c e rg a  o ö asaT en tH M H . M m  3HaeM MHO«ecTBO 
n p u M ep o B , K o rg a  caM ogocTaTOHHM e H enoB eH ecK ue c o o ö ^ e c T B a  h  b  H am e
336 OTHUHue uHguEHgyaHtHoro pasEUTua HneHOE oö^ecTEa ot pasEUTua co^HaHbHHx cucTeM sa- 
KHroHaeTca e tom, hto sgect pasEUEaeTca He CTontKO oöteKT e cpege, CKontKO cpega, cocToa^aa h3 
oöteKTOE.
337 FyMuneE H.H. STHoreHes h öuoc^epa 3eMHH. -  C. 297.
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B peM a n p eK p acH o  o ö x o g a T c a  ö e3  ^uB U TanbH M x uHCTUTyT0B (Te ^ e  öym M eH M , 
H apogM  C e B e p a  u  g p .) .
C n e g y e T  o c o ö o  0TMeTUTt rn a s H o e  oT nuH ue c 0^ u a n b H 0ö  (ocoöeH H o -  ^ u -  
B U T antH oö) u  ö u o n o ru H e c K o ö  ^ o p M  op ^ aH U 3 a^ u u  M aT epuu , K 0T opoe uM en b  b u -  
g y  H .H .ry M u n e B , K o rg a  n u c a n ,  h t o  «monhKO e o6^ecmeeHuoü ^opMe öeu^eHUM 
Mamepuu ecmh cMucn npomueonocmaenMmh npospecc 3acmow u pespeccy»^^^ 
^eö cT B U T en tH o , pa3BUTue ö u o n o ru H e c K o ö  ^opM M  HUHero He gaeT  K0HKpeTH0ö 
o c o ö u  n n u  B ugy. O h u  H a ^ e  B ce ro  n p o c T o  He E M gep^uB aroT  K0H K ypeH ^uu , n o -  
CKontKy pa3BUTue B u g a  He 3aT paruB aeT  0 T g e n tH ^ ix  uH guB ugoB .
n p o r p e c c  B paM K ax ö u o n o ru H e c K o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  H a ^ e  B c e ro  03HaH aeT 
u H g u B u g y a n tH o e  u n u  B u g o B o e  $ u a c K 0 . 3 to  CBa3aH0 c  TeM, h to  ö u o n o ru H e -  
CKU n p o r p e c c u p y w T  n u m t  n o c n e g y w ^ u e  n o K o n e H u a , T o rg a  kbk  K0HKpeTHMe 
o c o ö u  u  g a ^ e  BugM  o ö m h h o  o ö p e K a w T c a  n p o rp e c c o M  H a BM M upaH ue.
H H o e  g e n o  -  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a , K 0T 0paa  ucK yccTBeH H a. H  3 g e c t  
H e n t3 a  He c o r n a c u T tc a  c  O .A .X a ö e K 0M, K0T0pMÖ n u m e T  o  to m , h t o  «co^u- 
anhuue ^enocmH0cmu, e omnuHue om 6uono8UHecKux op8aHU3Moe, ue dauu  
uaM e eude ecmecmeeuuux e^UHU ,^ ^UKcupoeauuux KOMnneKcoe, Komopue^  
ceM3auu eoeduHO, a ono3uawmcM monhKO c noMO^hw Mucneuuoü peKOu- 
c m p y K ^ u u » .339 3 t o  03HaH aeT h t o  K opeH H oe o T n u H u e  C 0 ^uanbH 0Ö  o p raH U 3a- 
^ u u  0T o p ^ a H U 3 a ^ u u  ö u o n o ru H e c K o ö  3aK nw H eH 0 b  to m , h t o  c o ^ u a n b H a a  o p -  
^aH U 3 a^ u a  0TH0CUTca k  n o s e g e H u w  c y ö te K T a  b o  B H em H eö c p e g e  u  e r o  M u p o - 
B o c n p u a T u w , a  He k  H en0cpegcT B eH H 0M y C T poeH uw  e r o  opraH U 3M a.
H w ö o e  c o ^ u a n b H o e  pa3BU Tue 0 T g en eH 0  o t  u H g u B u g y a n tH o -  
ö u o n o ru H e c K o ro  ^ p o ^ e c c a ,  n o c K o n tK y  0H 0 nog p a3 y M eB aeT  g n a  B cex  n p u -  
HacTHMx K HeM y o g H u  n u m t  g o n o n H U T en tH M e ö n a r a  u  BM rogM . X o T a  BM rogM  
n p u o ö p e T a w T c a  3 a  CHeT o c T a n tH M x  M eHee 0praH U 30B aH H M x b  C 0^uanbH 0M  
n n a H e  HneH0B o ö ^ e c T B a .
338 TaM ^e . -  C. 398.
339 XaöeK O.A. K0HTppeE0^w^ua HayKu (3TwgH o 3^0y^0Tpe6^eHuax pa3yM0M). -  WEB: Moc- 
K0ECKUÖ HuöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/10181
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n p u  ^T0M HeMUHyeMo n o a B n a w T c a  n p o u r p a s m u e  -  ^T0 nneH M  o ö ^ e c T B a , 
o c T a w ^ u e c a  3 a  paM KaM u c o ^ u a n b H M x  cucT eM . n p a s g a ,  0H u  H a x o g a T c a  BHe 
c o ^ u a n b H o fi  cucTeM M  u  3aH acT yw  g a ^ e  He n o g o 3 p e s a w T  o  C B 0ux n o T e p a x . E  
pe3ynbT aT e c o ^ u a n b H M e  ^nuT M , o n u ^ e T B o p a w ^ u e  c o ö o f i  c o ^ u a n b H M e  CTpyK- 
TypM , o n e p e ^ a w T  b  pa3B U T uu H euH C T U T y^uoH anu3upoB aH H yw  HacTb o ö ^ e -  
CTBa. C o ^ u a n b H M fi n p o r p e c c  3 g e c b  H a n u ^ o  u  0H He T p eö y eT  KaH ecTBeH H oro 
u3M eH eH ua Ha u H g u B u g y an b H o M  ypoB H e.
C ^ e ^ u $ u K a  ^uB U T anbH 0^0 pa3B U Tua 3aK nw H aeT ca n u m b  b  to m , h t o  ^T0T 
^ p o ^ e c c  g a n e K o  He B c e rg a  c o s n a g a e T  c  u h m m u  ^ o p M aM u  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  pa3B u- 
T u a  (^THUHecK0^0, u H g u B u g y a n b H o ro  u  g p .) ,  a  3aH acT yw  npoTU BopeH U T um . 
3 t o  npoT U B opeH ue oöteK TU B H o n o p o ^ g a e T  rn y ö u H H o e  np0TU B 0C T 0aH ue 
M e ^ g y  ^uBU TanbH M M u cucT eM aM u u  0Ö ^ecT B 0M , K 0T opoe H a 3 a s e p m a w ^ e f i  
C T aguu  pa3B U Tua ^uB U TanbH M x cucT eM  n p o a s n a e T c a  b  a K ^ u a x  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  
n p o T e c T a  u  c o ^ u a n b H M x  ö u $ y p K a ^ u a x  (p e B o n w ^ u a x ) .
H yH m uM  g0Ka3aTenbCTB0M  ^T 0^0  T e 3 u c a  M 0 ^ e T  c n y ^ u T b  x o T a  ö m  t o t  
$ aKT, HT0 a K ^ u u  o ö ^ e c T B e H H o ro  n p o T e c T a  u  p e B o n w ^ u u  H a ö n w g a w T c a  b  He- 
n0BeH ecK 0M  o ö ^ e c T B e  H a n p o T a ^ e H u u  B cefi u c T o p u u  e r o  c y ^ e c T B 0 B a H u a  
H e3aB ucuM 0 0T C T eneH u e r o  T e x H o n o ru H e c K o ro , n o n u T U H ecK o ro  u n u  K aK oro- 
n u ö o  u H o ro  pa3BU Tua. M a n o  T o ro , HeM c n o ^ H e e  u  c o s e p m e H H e e  ^uB U T anbH aa 
cucT eM a, TeM o c T p e e  u  rn o ö a n b H e e  n o  n o c n e g cT B u a M  e e  ö u $ y p K a ^ u a .
C n eg 0 B aT en b H 0 , nocK o n b K y  o nucaH H M e BM m e a s n e H u a  H eoTgenuM M  0T 
^ p o ^ e c c a  pa3B U Tua ^uB U TanbH M x cucT eM , T0 ^T0 03HaH aeT, h to  0H u:
1) guaneKTUHHM  u  3aK0H0M epHM ;
2 )  o ö n a g a w T  ^u3H eH H M M  ^uK noM  c cooT B eT C T B yw ^uM u C T aguaM u;
3 )  u x  npuHUHM  c n e g y e T  ucK aTb b  caM ofi ^uB U T anbH ofi o p ^ aH U 3 a ^ u u .
^ u B U T a n b H o e  pa3B U Tue goM U H upyeT  b  o ö ^ e c T B e  u 3 -3 a  Ö onee  BMC0K0fi
C TeneH u cpaB H U TenbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , 0CH0BaHH0fi H a K 0 H ^ eH T p a ^ u u  o ö ^ e -  
CTBeHHMx p e c y p c o B  u  B nacT u  b  p y K a x  y 3 K o ro  K p y ra  n u ^  (^uB U T anbH ofi ^ n u -  
t m ). TaKUM 0Ö pa30M , b  cpaB H eH uu  c  u h m m u  ^ o p M aM u  o ö ^ e c T B e H H o ro  p a3B u-
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T u a , pa3BU Tue ^uB U TanbH M x cucT eM  uM eeT c B o u  c ^ e ^ u $ u H e c K u e  o co ö eH H o - 
CTu, o ö y c n o sn eH H M e  c y ^ H o c T tw  c o ^ u a n b H M x  ^ p o ^ e c c o B  u  c aM o ö  ^uB U T anb- 
H0Ö o p ^ a H U 3 a ^ u u . O c h o b h o ö  BeKTop ^T 0^0  pa3B U Tua c o s n a g a e T  c  BeKTopoM 
g B u ^ e H u a  p e c y p c o B . n p u H e M  BeKTop g B u ^ e H u a  p e c y p c o B  b  o ö ^ e c T B e  
H anpaB neH  b  CTopoH y n p u o p u T e T H o ro  pa3B U Tua ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u .
B e c tM a  p acn p o cT p aH eH H M Ö  c o ^ u a n b H M Ö  M u $ , k b k  h u  n a p a g 0 K c a n tH 0 , 
3 aK n w H aeT ca  b  t o m ,  h t o  ^uB U T anbH M e cucT eM M  n o n H o c T tw  o p raH U 3 y w T  
^ u 3 H t  o ö ^ e c T B a  u  H y T t n u  He c o g e p ^ a T  e r o .  B  g e ö c T B U T e n tH o c T u  ^T0 c o -  
BceM  He TaK. H e K 0 H T p o n u p y e M o e  pa3B U T ue o ö ^ e c T B a  n p e g c T a s n a e T  c o ö o ö  
o ö teK T U B H y w  y r p o 3 y  cucTeM HM M  n p e u M y ^ e c T B a M  ^uB U T anbH 0Ö  ^nuT M . 
^ 0 ^ T 0 M y , 3 a ^ u ^ a a  CBoe M 0 H o n o n tH o e  n o n o ^ e H u e ,  0 H a  orpaH U H U B aeT  
B 03M 0^H 0C T u B H e^uB U T anbH 0^0 pa3B U T ua o ö ^ e c T B a . « ^  deücmeue co^u- 
anhuux cucmeM 6uno uanpaeneuo ue monhKO ua mo, Hmo6u K0H^eHmpup0- 
eamh 6o8amcmeo e pyKax aocnoöcm eyw^eao Meuhmuucmea, -  0TM eHaeT 
H .A .Y a Ö T , -  HO u ua mo, Hmo6u ue damh mupoKUM MaccaM uaceneuuM no- 
nyHumh eu soöy  om mexuuHecKOSo npospecca»^^^
B c e  ^T0 n p o u c x o g u T  o r r o r o ,  h to  n w ö a a  ^uB U TanbH aa cucT eM a npegcT aB - 
n aeT  c o ö o ö  C B oeoöpa3H yw  ^ e n e B y w  op^aH U 3 a^u w , H a n p a sn e H H y w  Ha p e a n u 3 a -  
^ u w  M 0H ononu3upoB aH H M x n p e u M y ^ e c T B  ^uBU TanbH0Ö ^nuTM  b  o ö ^ e c T B e . 
C rp eM n eH u e  k  g o c r u ^ e H u w  yKa3aHH 0ö ^ e n u  o n p e g e n a e r  3aK 0H 0M epH 0cru  ^ u -  
B u ra n tH o ro  p a 3 B u ru a  u  r e  n p o ru B o p e H u a , K oropM e B03HUKaror b  ^ p o ^ e c c e  ^T0- 
r o  pa3BUTua M e ^ g y  ^uBUTanbHM M u cu creM aM u  u  0ö^ecT B 0M .
«^eneeaM op^aHU3a^UM npednucueaem Ka^öoMy ee Hneuy cnoco6u noee- 
deuuM, cnoco6u MumneuuM u maK danee -  n u m e r  H .H o h u h . -  Ho o6^ecmeo-mo, 
no cymu dena, ue MenMemcM ^eneeoü op^aHU3a^ueü, u Koaöa eao numawmcM npe- 
epamumh e maKoeyw, eso numawm euympeuue npucy^eeo eMy UMnynhca pa3- 
eumuM. SaöaHa pa3eumuM cmaeumcM o6^ecm ey u3eue, eso uaHUuawm KaK 6u
340 VaÖT H.A. 3Heppua u ^E0^w^ua KyntrypH. / B cö. AHronorua uccnegoEaHuö KyntrypH. T. 1. 
C. 456.
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cunoü monKamb e onpedeneHHoM HanpaeneHUu, k HeKoeMy udeanbHoMy cocmoH- 
341Hum».
CooTBeTCTBeHHo, HeM BM m e y p o B e H t o ö ^ e c T B e H H o ro  pasB U T ua, TeM 
öHH«;e HH guBH gyaH tH M H  ^0T eH ^H aH  HHeHOB o ö ^ ecT B eH H o H  cp e g M  k  u H g u -  
B ugyaH tH O M y ^0T eH ^H aH y HneHOB ^HBHTaHtHM x cucT eM  h  TeM M e H tm e  p a s -  
pMB M e « g y  h h m h . C n eg o B aT en tH O , roM eocT aT U H ecK aa $yH K ^H a ^HBH TaH t- 
HMX CHCTeM saK H roH aeTca b  n o g g e p ^ a H u u  C B oeoöpasH oH  gHCTaH^HH M e « g y  
c o ö o H  H pagoBM M H HHeHaMH o ö ^ e c T B a . 3 t o  -  o x p a H a  coöcTBeH H oCTu, p e -  
npeccH BH M H  a n n a p a T , HHCTHTy^H0HaHH3a^Ha opraH O B  ^H B H TaH tH 0^0 y n p a B - 
n e H u a  h  T.g.
y  ^HBHTaHtHM x CHCTeM HeT g p y r o r o  B p a ra  C T pam H ee o ö ^ e c T B a  x o T a  ö m  
noTOM y, HTO OHH caMH n p o u s o m n u  K o rg a -T o  h 3 o ö ^ ecT B eH H o H  cpegM . H , e c -  
HH gaB H eH ue (u g e o n o ru H e c K o e , nonuT U H ecK oe, ^K0H0M HHecK0e h  n ro ö o e  g p .)  
H a o ö ^ e c T B o  ö y g e T  HegocTaTOHHo c u n tH o , t o  o ö ^ e c T B e H H a a  c p e g a  M 0 « eT  
BHOBt nO pO gU T t ^HBHTaHtHM e ^HHTM, CnOCOöHMe ^O pM U pO B aTt aH tT ep H a- 
THBHMe ^HBHTaHtHM e CHCTeMM. Ä  ^T0 y « e  n p a M a a  y r p o s a  cucTeM H oH  h  ^HH- 
TapHOH (rocygapcT B eH H O H , K opnopaTU B H oH ) öesonacH O C T u, KOTopyro « h 3- 
HeHHO HeoöxOgUM O BMaBUTt H yHHHTO«HTt.
H t b k ,  npeuM y^ecm eo ^ußuma^hHo^o pa3ßumun neped dpyzuMU ^ op-  
MaMU co^ua^hHo^o pa3ßumun 3aKMWHaemcn ß ezo o n e p e ^ a w ^ e m  deü- 
cmßuu. r n a B H o e  y cT p eM n eH u e  ^HBHTaHtHM x cucT eM  H a rocygapcTB eH H O M  
ypoB H e -  3aM opo3H T t o ö ^ecT B eH H M e O T H om eH ua, He g o n y c T U T t BHecucmem- 
Hozo pa3ßumun oö^ecm ßa. n p u H e M  He T o n tK o  BHe ^HBHTaHtHM x oT H om e- 
HHH B O O ö ^e , HO H BHe KOHKpeTHOH CHCTeMM B HBCTHOCTH. ^ H a  ^T0H ^eHH HC- 
n o H ts y e T c a  saKOH ogaTentCTBO , u g e o n o r u a ,  penpeccuB H M H  a n n a p a T . C h o b o m  
Bce TO, HTO c o s g a e T  paM K u, sa M M K a ro ^ u e  o ö ^ e cT B e H H y ro  aKTUBHoCTt b  c u -  
CTeMe H H a n p a B H a ro ^ u e  g eaT en tH O C T t n ro g eH  H a ö n a r o  cucTeM M .
341 Hohhh H., fflKapaTBH O. napKUHcOH H öropoKpaTH. / B kh.: napKUHcOH C.H. 3bkohh napKUH- 
coHa. -  C. 434.
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B  CBoe B peM a coseT C K aa u g e o n o ru H e c K a a  c u cT eM a n o g g e p ^ u B a n a  T e3 u c  
0  T0M, HT0 K0M M yHucTUHecKue p e ^ u M M  n e rK 0  n p u x o g a T  k  B nacT u  b  0TCTa- 
nM x o ö ^ e c T B a x ,  Ho n o c T p o u T b  o ö ^ e c T B o  «H 0B 0fi $ o p M a ^ u u »  TaM H aM H oro 
c n o ^ H e e ,  HeM b  pa3BUTM x o ö ^ e c T B a x . T o r g a  KaK b  pa3BUTM x o ö ^ e c T B a x  
aK0ÖM H a ö n w g a e T c a  o ö p a T H a a  c u T y a ^ u a .  ^e ficT B U T en b H o , c o ^ u a n u c T U H e -  
CKue p e ^ u M M  n e rK 0  B03H UK anu b  ^ e o g a n b H M x  u  K onoH uanbH M x CTpaH ax, 
r g e  ^uB U T anbH M e cucTeM M  n p u c B a u B a n u  pe3ynbT aT M  B H eg p eH u a  h o b m x  
$ opM  o p ^ a H U 3 a ^ u u  o ö ^ e c T B a .
C  T0HKU 3 p e H u a  T e o p u u  c o ^ u o ^ e H e 3 a  y  ^T 0^0  a s n e H u a  ecT b u H o e  o ö t a c -  
H eH ue. H epa3BU TM e o ö ^ e c T B a  He o ö n a g a w T  uMMyHUTeT0M npoTU B ^K C^aH Cuu 
^uB U T anbH ofi ^nuTM . 3 t o  n p o u c x o g u T  0 T T 0 r0 , h to  ^uB U TanbH M e MexaHU3MM 
y n p a s n e H u a  c y ^ e c T B y w T  H a ^THUHecK0M ypoB H e 0T H 0m eH ufi b  3aHaT0HH0M 
B u g e  u  He B xogaT  b  npoT U B opeH ue c  ^THUHecKUMu ^eH H 0CTaM u u  HopM aM u. 
O gH aK o B n o c n e g c T B u u  npoT U B opeH ua ^ o p M u p y w T c a , o ö o c T p a w T c a  u  H a p a c -  
Taw T. H e  cnyH afiH o c  ^THUHecKux ^ 0 3 u ^ u f i  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  HacT0 
B M rn ag u T  aM 0panbH 0.
A H a n o ru H H a a  c u T y a ^ u a  H a ö n w g a n a c b , k  n p u M e p y , b  ^ p e s H e M  E r u n T e  
u n u  B ^peB H eM  P u M e, r g e  3 a n o ro M  n p 0HH0CTu ^uB U TanbH M x cucT eM  a s n a -  
n a c b  u x  ^$$eK TU BH 0CTb ( n o  c0B 0K ynH 0C Tu n a p a M e T p o s )  b  cpaB H eH uu  c  u h m -  
M u ^ o p M aM u  o ö ^ e cT B e H H o fi o p ^ a H U 3 a ^ u u . O gH aK o KaK T0nbK 0 u H g u B u g y -  
a n b H o e  pa3BU Tue HneH0B o ö ^ e c T B a  u  u x  ^THUHecKoe caM oco3H aH ue g o c T u ra -  
n o  g0CTaT0HH0 BM C0K0r0 ypoB H a, T0 B enuK ue ^uB U TanbH M e cucTeM M  0Ka3M - 
B a n u c b  H eK 0H K ypeH T0cnocoÖ H M M u u  CTpeM UTenbHo g e r p a g u p o s a n u .
O T c w g a  BMBog: ^ueuma^hHMe cucmcMM neMRwmcn He ucmohhukom, a 
Kama^usamopoM oö^ecmeeHHOzo paseum un. O h u  o n e p e ^ a w T  o ö ^ e c T B o  b 
n p u c B o e H u u  p e c y p c o B  n p u  n e p e x o g e  H a H 0B yw  CTyneH b T e x H o n o ru H e c K o ro  
pa3B U Tua u  o ö e c K p o sn u B a w T  e r o ,  n p u c B a u B a a  pe3ynbT aT M  o ö ^ e c T B e H H o ro  
T p y g a . H e  cnyH afiH o  B enuK ue ^uB U TanbH M e c u c T e M M -^ u B u n u 3 a ^ u u , n e p e ^ u B  
CBofi p ac^B eT , npaK TU H ecK u H U K orga He B 0 3 p 0 ^ g a n u c b  b  n p e ^ H e M  B en u H u u
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(g p eB H u e  ^HBHHH3a^HH, Ä B C T p o -E e H rp u a , EpuTaH C K aa u M n e p u a , C C C P  h  
n p .) .  O h h  npocT O  « c « u ra H H »  c h h m  h  ^ 0TeH^HaH o ö ^ e c T B a .
E c T t  e ^ e  o g H a  u n o c T a c t  ^H B H TaH tH 0^0 pasB U T ua, o ö m h h o  y n y c K a e M aa  
co ^ H aH tH oH  ^H H O C O ^ueH  h3  B ugy . E c a K o e  pasB U T ue n o g p a sy M e B ae T  He T o n t-  
KO npuH H H H yro oöycnoB neH H O C T t aB neH uH , h o  h  n o cT o aH H o e  ucK H roH eH ue 
B03M 0«HM X aHtTepHaTHB. O .3 H r e H tc  n u c a n :  « ^  K a^ öu ü  npospecc e opsa- 
HunecKoM pa3eumuu HenHemcH oÖHoepeMeHHo u pespeccoM, uöo oh 3aKpennH- 
em oÖHocmopoHHee pa3eumue u ucKnmnaem eo3Mo^Hocmb pa3eumuH eo mho- 
8ux öpysux HanpaeneHUHx»^^  ^H o  ecH u  ^T0 y T B e p « g e H u e  aK TyantH O  g n a  n p o -  
^ e c c o B  ö u o H o ru H e c K o ro  ypoB H a, TO g n a  ^H B H TaH tH 0^0 ypoB H a OHO a K T y a n t-  
H ee B gecaTK H , a  TO h  b  c o t h h  p a s .
^ 0 ^ T 0 M y  ^H B H TaH tH aa cucTeM HOCTt -  npu3H aK  He CHHM, a  cn aö o cT H  
oö^ecT B eH H O H  op^aH H 3a^H H . 3 t o  C B o eo ö p asH aa  « ö o n e s H t  p o c T a »  b  o ö ^ e -  
CTBeHHOM pasBHTHH, KOTOpyro eCHH He neH H T t, TO OHa npUBOgUT K OCTaHOBKe 
pasB H T ua o ö ^ ecT B eH H M x  OTHomeHHH H g a « e  k  g e ^ p a g a ^ H H  ^TH 0ca.
P hc. 11. Pacnpege^eH H e pecypcoB h opraHH3auHH Ha pa3Hwx ypoBHHx uHBHxa^bHoro 
ynpaB^eHH »
«SmHoc, oöpemaH co^uanbHue <^HBH TaHtHM e -  b b t .>  ^opMu, -  n u m e T  
H .H .ry M u n e B  -  co3Öaem nonumunecKue UHcmumymu, Komopue He HenHmmcH 
npupoÖHuMU ^eHoMeHaMU. Ho ece ^mu UHcmumymu öunu denoM pyK ne- 
noeenecKux u e ^moM cMucne nodoöHu xpaMaM c KonoHHadaMU, ^eop^aM, 
monopaM u oöe^öaM , Komopue, He UMeH eo3Mo^Hocmu caMopa3eumuH,
342 3HPenbc O. fluaneKTHKa npupogH. -  C. 270.
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Mosym monhKO pa3pymamhcM om eo3ÖeücmeuM e p e M e u u » .343 ^ a H H o e  y r s e p -  
^ g e H u e  B epH 0 n u m t  o r H a c ru .  H e  ^TH0C ^ e n u K 0M, a  e r o  ^ n u T a  C 0 3 g a e r  ^UBU- 
r a n tH y w  c u c re M y  c o  CBoöcTBeHHMMu e ö  u H c ru T y ra M u . E o n t m a a  H a c r t  ^TH0- 
c a  B ^T0M ^ p o ^ e c c e  u r p a e r  n a c c u B H y w  p o n t ,  g o B o n tC T B y a c t n o n o ^ e H u e M  
«B egoM M x».
^ 0 ^ T 0 M y  ^uB U TanbH M x n u g e p o B  ( k bk  u  ^THUHecKux n u g e p o s )  He M o ^ e r  
öM T t M H oro. H  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  n u m t  3 a K p e n n a e r  u  ^eM eH T upyeT  
ra K o e  n o n o ^ e H u e .  C x eM aru H H o  p ecy p cH 0 -0 p ^ aH U 3 a^u 0 H H M e n o r o K u  b  c o -  
BpeMeHH0M o ö ^ e c T B e  m o ^ h o  n p e g c r a B u r t  c n e g y w ^ u M  0öpa30M :
B  ra K 0 ö  c u c re M e  0 T H 0 m eH u ö  H e r  M e c ra  g y ö n u p o s a H u w  $ y H K ^ u ö  u  
K0HKypeHTH0ö ö o p t ö e  M e ^ g y  go M U H u p y w m u M u c rp y K ry p a M u , K o ro p a a  B03- 
M 0 ^ H a  n u m t  3 a  n p e g e n a M u  ^uB U TanbH M x c u c re M . M a n o  r o r o ,  B ce n e p e H u c -  
neHHM e ypoB H u  ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  B K n w H aw r b  c e ö a  g s a  e e  r u n a :  
meppumopua^hHan opzaHu3au,un -  n p e g c ra s n e H H a a  o p raH a M u  B n a c ru  
ro c y g a p c T B e H H o ro , p e r u o H a n tH o r o  u  M y H u ^ u ^ a n b H 0 ^ 0  ypoB H a;
ompacMeean op^aHU3a^un -  n p e g c ra s n e H H a a  o p raH a M u  K 0 p n 0 p a ru B H 0 - 
r o  y n p a s n e H u a .
B e c tM a  n 0 K a 3 a T e n tH 0  b  ^T0Ö CBa3u r o ,  h t o  ro sa p H M e  u  ^uB U TanbH M e 
0 T H 0m eH ua  u M e w r  o ö ^ y w  n p u p o g y ,  n o c K o n tK y  u  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  
u  T 0B apH 0e np0U 3B 0gcT B 0 n p e c n e g y e r  o g H y  u  r y  ^ e  ^ e n b  -  y g o B n e rB o p e H u e  
u H g u B u g y a n tH M x  n o r p e ö H o c r e ö .  C p e g c T B a  y g o B n e rB o p e H u a  pa3H M e, h o  o ö t -  
eKTUBHaa c y r t  a s n e H u a  -  ogH a. ^ 0 ^ T 0 M y  K puB aa p a 3 B u ru a  n w ö M x  c o ^ u a n b -  
HMX (^THUH ecK ux, ^uB U TanbH M x u  g p .)  c u c re M  H anoM U H aer K puB yw  ^ u 3 H e H - 
H o ro  ^ u K n a  r o s a p a  (cm . p u c . 11).
343 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u öuoc^epa 3eMnu. -  C. 298.
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n 0 -B u g u M 0 M y , o ö ^ a a  3aK0H0M epH0CTb K poeT ca  b  npuH U H H ocT u B03- 
HUKH0BeHua T0B ap0B  u  ^uB U TanbH M x cucTeM . E c e  0H u  n p eg H a3 H aH aw T ca  g n a  
p e m e H u a  e g u H o fi 3 a g aH u  -  y n p o ^ e H u a  ^U 3H U  H e n o se K a  nocp eg cT B 0 M  ynyH - 
m e H u a  e e  o p ^ a H U 3 a ^ u u . ^ p y r o e  g e n o ,  h to  cucTeM H M e ^nuTM  ( n o  c y T u  -  B na- 
g e n b ^ M ) n p e c n e g y w T  CB0u uH T epecM  u  g n a  H u x  o ö ^ e c T B o  He h to  u H o e , KaK 
cp eg cT B o  g o c T u ^ e H u a  n o c T a sn eH H o fi ^ e n u .
3aK 0H 0M epH 0CTu B0CTpeÖ0BaHH0CTu H enoB eH ecK oro  « M a T e p u an a »  b 
^ p o ^ e c c e  pa3B U Tua ^uB U TanbH M x cucT eM  n p e g c T a sn e H M  b  T a ö n u ^ e  4.
Ta6^. 4. noBegeHHecKHe goMUHaHTw ^HBHTa^bHMx ^^HT Ha pa3^HHHwx ^Ta^ax *H3HeHHoro
^HK^a ^HBHTa^bHWX CHCTeM.
ax an w noeegeHHe
I. CTaHoBneHMe
-  aKTMEHMe, TBopnecKMe nrogM ^peA^pHHHMaTenbCK0^0 
CKnaga.
II. 3penocTb -  onMTHMe y^paEneH^M n0^HCTHHecK0^0 HanpaEneHKa.
III. Ynagox -  MHoroonMTHMe ^yHK^H0HepM örop0KpaTHHecK0^0 Tuna.
B  ^ p o ^ e c c e  C B oero  pa3B U T ua ^u B U T an b H aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  He T 0nbK 0 UH- 
T e rp u p y e T  o ö ^ e c T B o  b  paM K u ^uB U T anbH M x cucT eM , H0 u  n u m a e T  e r o  B03- 
M 0^H 0C T efi anbT epH aT U B H oro  (u H 0 - u n u  B H e-cu cT eM H o ro ) pa3B U Tua. E  ^T0M 
CM M cne o ö ^ e c T B o  3 aB u cu T  0T cucTeM M  B Tofi ^ e  M epe, b  KaKofi c u cT eM a 3 a -  
B ucuT  0T o ö ^ e c T B a . P a3opB U T e ^ e ^ b  ^uB U T anbH M x 0T H 0m eH ufi, u  ^UBU- 
T an b H aa  c u cT eM a H eM egneH H o p yxH eT , TaK ^ e  KaK ^T0 n p o u 3 o m n o ,  C K a^eM , 
B EpuTaH C K ofi H H g u u  b  1 9 4 8  r .
n p u  ^T0M eeKmop pa3eumuH ^ueumanbHOü cucmeMu HanpaeneH om koh- 
KypeHmHoao pa3eumuH e cmopoHy nocmeneHHoü MOHononu3a^uu npeuMy- 
^ ecm e u cma^Ha^uu. P a3 y M eeT ca , He Bce ^uB U TanbH M e cucTeM M  n p o x o g a T  
^T0T nyT b. K 0 r0 -T 0  p eo p ra H U 3 y w T , K 0r0 -T 0  n o r n o ^ a w T ,  a  k t o - t o  p a 3 o p a e T c a
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u 3 -3 a  H e ra ru B H o ö  K 0H tw H K rypM . O gH aK o o ö ^ a a  3aK 0H 0M epH 0CTt uM eHHo 
raK 0B a. 3 r o  a s n e H u e  g o c ra ro H H o  n o g p o ö H o  p a c c M 0 rp e H 0  b  c0B peM eH H 0ö 3 a -
344n a g H 0 ö  C 0 ^ u a n b H 0 ö  $ u n o c o $ u u .
^u3H eH H M Ö  ^ u K n  ^uB U TanbH M x c u c re M , u 3 o ö p a^ eH H M Ö  H a p u c . 10 
n p o x o g u T  b  CBoeM p a 3 B u ru u  H erM pe o c h o b h m x  ^ T a^ a :
^Ta^ I. H a  n e p B 0M ^ T a ^ e  ^ u K n a  u H re p e c M  ^uB U T anbH 0Ö ^nuTM  u  u H re -  
pecM  ö o n tm u H C T B a  o ö ^ e c r s a  o ö m h h o  c o s n a g a w r .  n p u H e M  o ö m h h o  ^T0 CBa- 
3aH 0 c  u g eo n o ru H ecK U M  B nuaH ueM  3 a p o ^ g a w ^ e ö c a  ^nuTM  H a o ö ^ e c r s e H H o e  
C03H aH ue, a  He c  p ean tH M M u  n p e g n o cM n K aM u . 3 rH U H ecK ue  cu n M  u r p a w r  
3 g e c t  o rp o M H y w  p o n t ,  a s n a a c t  3 a H a c ry w  o c h o b h o ö  g B u ^ y ^ e ö  c u n o ö  n p o -  
^ e c c a  B03HUKH0BeHua ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u . CaMMÖ runuH H M Ö  n p u M e p
-  u c n o n t3 0 B a H u e  p eB 0 n w ^ u 0 H H 0 Ö  c u T y a ^ u u  p s y ^ u M u c a  k  B n a c ru  ^nuT aM u.
O ö p a 3 0 B a B m u e c a  b  p e 3 y n tT a T e  H0BMe ^TH 0-^uB U TanbH M e ^nuTM  n u m t  
u c n o n t3 y w T  n n o g M  ^THUHecKux B3pMB0B, B M 3 M B aw ^ u x  p e o p ^ a H U 3 a ^ u w  
K pynH M x ^uB U TanbH M x c u c re M . O r c w g a  g u c c u n a ru B H M Ö  ^TH0C -  ^T0 h t o - t o  
B p o g e  H e o ö te 3 ^ e H H o r o  CKaKyHa, y g e p ^ a s m u c t  H a K o ro p o M  m o ^ h o  n o n y H u r t  
B enuK yw  B n a c r t  u  c n a s y ,  h o  M a n e ö m a a  o m u ö K a  3 g e c t  B e g e r  k  H e u 3 ö e ^ H 0 ö  
r u ö e n u .  H e g a p o M  e ^ e  H .M a K K u a s e n n u  orM eH an: « ^  uapoduue uedoeonh- 
cmea nesKO ycmpauuMu -  e mex cnyHaMx, Kosöa y  uapoda uem eo^ öeü . H6o 
ue cy^ecm eyem  uuHeso 6onee y^ acu oso , HeM pa3Hy3daHuue, numeuuue eo- 
^ÖM Maccu, u eMecme c meM -  uem uuHeso 6onee 6ecn0M0^u080»^'4^
n ep B M Ö  ^ T a ^  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  H aH U H aerca c p a 3 y  ^ e  n o c n e  ö u -  
$ y p K a ^ u u  (M 0M eHTa p e -^ B o n w ^ u u )  n p e g M g y ^ e ö  ^uB U TanbH 0Ö  cucreM M . 
^ u c n o  n p ereH g eH T o B  H a B n a c r t  3 g e c t  M aKCUM antHo B enuK o, a  p a 3 B u ru e  c u -  
T y a ^ u u  -  rp y g H o  n p eg cK a3 y eM 0 . 3 a p o ^ g a w ^ u e c a  u  y M u p a w ^ u e  ^uB U T anb- 
HMe cu c reM M , ^ o n b 3 y a c b  re p M U H o n o ru e ö  H .P .n p u r o ^ u H a ,  H a x o g a r c a  b  o r -  
KpMT0M c u n tH o  HepaBH 0BecH0M  c o c ro a H u u . O gH aK o raK  ^uB U T anbH aa c u -
344 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 154-161.
345 MaKuaEennu H. Focygapt: CoHUHeHua. -  M.: 3KCM O-npecc; XaptK0E: Oonuo, 1998. -  C. 180.
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CTeMa pa3B U B aeTca T onbK o g o  M0MeHTa C B oero  0K 0H H aT enbH 0r0  ^ o p M u p o s a -  
H ua.
^Ta^ II. H a  BTopoM  ^ T a ^ e  cu cT eM H o ro  pa3B U Tua npegH a3H aH eH ue ^UBU- 
T anbH ofi cucTeM M  M eH aeTca. T e n e p b  0H 0 3aK nw H aeT ca b  y g e p ^ a H u u  B nacT u  
H ag  p e c y p c a M u  o ö ^ e c T B a , T e p p u T o p u u  u  o p ^ a H U 3 a ^ u u . E  pe3ynbT aT e  c o 3 g a -  
eT ca  ucK yccT B eH H aa co^uo^T H U H ecK aa c p e g a  c  n p u c y ^ e f i  e fi u g e o n o r u e f i ,  3 a - 
K0H0gaTenbCTB0M , co ^ u an b H M M u  u  p enpeccuB H M M u M exaHU3M aM u. H a  BTo­
poM  ^ T a ^ e  c o s n a g a w T  T 0nbK 0 uH T epecM  ^uB U TanbH M x cucT eM  u  C 0 ^ u a n u 3 0 -  
BaHHofi H acTu o ö ^ e c T B a .
3 g e c b  H a ö n w g a e T c a  aKTUBHoe pa3BU Tue ^uB U T anbH ofi o p ^ aH U 3 a ^ u u . 
«npuMeHeHue ^mo^o Memoda < ^uB U T anbH 0^0  CTpouTenbCTBa -  M .K .> , co- 
3ÖaeaH e MOMeHm nepexoda enenamneHue 6onbmo8o cKanKa, -  n u m e T  
M .C .E o c n e H C K u fi, -  eedem 3ameM c Heu36e^Hocmbw k 6onomHoü 3acmoüHO- 
cmu e o6^ecm ee, MOHononbHO ynpaenHeMOM decnomunecKoü 6rnpoKpamu- 
e ü » .346 ^0K a3M B aT b gaHHM fi T e3 u c  HeT H e o ö x o g u M o c T u . O n u c a H H y w  KapTUHy 
MM H a ö n w g a n u  b  C C C P , ^ am u cT C K o fi r  epM aH uu , H a K y ö e , b  H p a H e  u  B00Ö- 
^ e  npaK TU H ecK u b o  B cex  T 0T anuT apH M x cT paH ax .
H  H a o ö o p o T , g a ^ e  CTpaHM c  BeK0BMMu T p a g u ^ u a M u  T 0 T an u T ap H 0 r0  
n p a s n e H u a  n p u  n e p e x o g e  k  H eT 0T anuT apH 0fi ^ o p M e  ^uB U T anbH ofi op raH U 3a- 
^ u u  geM 0H C T pupyw T  nopa3U T enbH M e TeMnM o ö ^ e c T B e H H o ro  pa3BU Tua. 
Eo3bM U Te g n a  n p u M e p a  x o T a  öm  n o c n e s o e H H y w  ^ n o H u w ,  K onoH uanbH M fi 
r  0HK0H r, r o ^ H y w  K o p e w , C u H ra n y p ,  H u n u  u  T.g.
O gH aK o n o g a B n a w ^ e e  öonbm uH C T B o o ö ^ e c T B a  n p u  ^T0M  n u m a e T c a  
B 03M 0^H 0C Tefi K He^UBUTanU30BaHH0M y CaM 0pa3BUTUw. n p o ^ e c c o p  
H .H o h u h  0HeHb T0HH0 0TM eTun n o  ^T0M y n o B o g y : « ^  y  Ka^öoao nenoee- 
Ka -  ceou ^enu. H  numb mosöa o6^ecm eo pa3HOo6pa3HO. A ecnu ece duK- 
myemcH ceepxy, mo u nwöu cmaHoeHmcH oduHaKoeuMU. 3mo, Kcmamu, nymb
346 EocneHCKufi M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 607.
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K ^Hmponuu, csna^ueaHum pa3nunuü, csna^ueaHum pa3eumuH, cHU^eHum 
duHaMunecKux nomeH^uanoe u maK d a n e e » .347
^Ta^ III. TpeTH H  ^ T a ^  -  cbm m H g n u T en tH M H  h 3  ^ T a ^ 0B « u s H e H H o ro  
^HKHa ^HBHTaHtHM x cHCTeM, ^0 ^T 0 M y  HB HeM cH egyeT  ocTaH O B H Ttca ö o n e e  
no g p o ö H O . 3 t o t  ^ T a ^  x a p a K T e p u sy e T c a  TeM, h t o  H a CMeHy CTaHOBneHuro h  
HHCTHTy^H0HaHH3a^HH n p u x o g u T  ^H B H TaH tH aa CTaöuH tH O CTt, H e c y ^ a a  c  c o -  
öoH  T eH geH ^H ro k  M egneH H oH  g e ^ p ag a ^ H H . 3 g e c t  m o « h o  n p o B e c T u  a H a n o ru ro  
c  öuoH oruH ecK H M H  ^ p o ^ e c c a M H . K  n p u M e p y , C .H .napK U H C O H  OTMeHaeT: «ffe- 
peeo HanuHaem 3a8Hueamb, Koaöa öocmuaaem MaKcuManbHux dnH eao euda 
pa3Mepoe, u nepecmaem pacmu, nomoMy nmo 3aeepmeH öuonosunecKuü ^UKn.
Op^aHU3a^uu, maK ^ e  KaK u pacmeHUH, He ^ u eym  eenHo. Spenocmb HeMUHy-
348eMo cMeHHemcH cmapocmbm u 3a8HueaHueM».
E  pasBHTHH ^HBHTaHtHMX CHCTeM MO«HO BM geHHTt gBB OCHOBHMX npO - 
^ e c c a ,  o ö n a g a r o ^ H x  pasnuH H oH  n o ru K o H : eHympucucmemHMÜ h  eHecu- 
cmeMHMÜ. H  nocK O H tK y n r o ö a a  cucT eM H oC T t ocHOBaHa H a saKpM ToCTu (o  HeM 
roB opuH O C t p a H e e ), t o  H eyguB U T entH O , h t o  M e « g y  ^THMH gB yM a ^ p o ^ e c c a M H  
He c y ^ e c T B y e T  npaM oH  BsauM OCBasu. ^ n e H M  ^HBHTaHtHM x ^HHT noHUM aroT 
n aryöH O C T t h  aM opan tH O C T t C B oero  n o B e g e H u a  b  O T H om eH uu o ö ^ e c T B a , h o  
He M oryT  geHcTBOBaTt B o n p eK u  n o ru K e  h  npaKTUKe T e K y ^ e r o  ^ p o ^ e c c a  p a s -  
BHTUa ^HBHTaHtHMX CHCTeM.349 E  npOTHBHOM CHyHae CHCTeMa npOCTO OTTOp- 
ra e T  u x .
f laH H o e  aB H eH ue gocTaTOHHO n o g p o ö H O  o n u caH O  b  c ^ e^ H aH tH o H  n u T e -  
p aT y p e . K  n p u M e p y , M .C .E o cn eH C K u H  n u m e T  o  to m , h t o  npuH U H a conpoT U B - 
n e H u a  HOMeHKnaTypM p m h o h h m m  n p e o ö p a so B a H u a M  b  C C C P  s a K n ro H a n a c t b  
öoasH H  yT paT H T t BnacTHM e pM H aru . O h  OTMeHaeT: « _  HoMeHKnamypa He xo- 
nem omKa3ueambcH om socyöapcmeeHHoso ynpaeneHUH «co^uanucmunecKOü»
347 Hohhh H., fflKapaTBH O. napKUHcOH h öropoKpaTH. / E kh. napKUHcOH C.H. 3bkohh napKUH- 
coHa. -  C. 434.
348' napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  C. 158.
• T  THe Ea«H0, o HeM ugeT peHt -  o pasEasHEaHuu e 
noHtsoEaHUH cny^eöHOFO nono^eHua e hhhhhx ^e^ax h T.g.
349 O oHh, npucEoeHuu npuEHneruH h pecypcoE, uc-
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co6cmeeHHocmhw. H  ue nomoMy, Hmo oua ue co3uaem Konoccanhuoao y^ ep 6 a  
om maKoao ynpaeneuuM dnM xo3Mücmea cmpauu, -  co3uaem. Ho npeepa^euue  
«co^uanucmuHecK0ü» co6cmeeHuocmu e nodnuuuyw co6cmeeHuocmh cmpauu 
o3uaHano 6u  ^Kcnponpua^uw uoMeuKnamypu».^^^
^ T 0  c0 B ep m eH H 0  e c re c r s e H H o , n o c K o n tK y  n w ö a a  ^u B U T an b H aa  o p ra H u -  
3 a ^ u u  n p e g c r a B n a e r  c o ö o ö  B c e ro  n u m t  c n o c o ö  y n p a s n e H u a  0 ö ^ e c T B 0 M  c o  
CTopoHM  ^uB U T anbH 0Ö  ^nuTM . K t o  ^ e  o T K a ^ e r c a  o r  ^ e n u  b  n o n t 3 y  c p e g -  
CTBa? 3 r o  H0HceHC.
TaKUM 0ö p a3 0 M , ^uB U T anbH oe p a 3 B u ru e  ^aK TU H ecK u 3 a B e p m a e rc a  n p u  
^ o p M u p o s a H u u  ^uB U TanbH 0Ö  cucreM M . ^ a n e e  c u c re M a  y ^ e  He ^ B o n w ^ u o H u -  
p y e r ,  a  n p o r u B o c r o u T  u n u  n p u c n o c a ö n u B a e r c a  k  o ö ^ e c T B y .351 3 r o  g s a  B03- 
M o^H M x n y r u  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  H a r p e r t e M  ^ T a ^ e  -  n u ö o  ^uB U T anb- 
H aa c u c re M a  K o c re H e e r  u  n o c re n e H H o  n e p e x o g u r  k  c o c r o a H u w  3 a c r o a ,  n u ö o  
n p o u c x o g u T  «pa3M M B aH ue B n a c ru » . ^ p y r u M u  c n o s a M u , «pa3M M B aH ue B na- 
CTu» M 0 ^ H 0  H a3B aT t « g eM 0 K p aT U 3 a^ u eö » .
^ e M 0 K p a T U 3 a ^ u a  He M eH aer c y ^ H o c r u  ^uB U TanbH M x c u c re M . O h b  n u m t  
p a c m u p a e r  ^p aH u ^ M  ^uB U TanbH M x c u c re M  3 a  CH er y s e n u H e H u a  H u c n e H H o c ru  
^uB U TanbH 0Ö  ^nuT M  ( kbk  c u c re M H o ö , raK  u  $ yH K ^u0H anbH 0Ö ). 3 r o  B M H y^- 
geH H aa M epa, npu3B aH H aa p a c m u p u r t  c y ^ a w ^ y w c a  ^THUHecKyw ö a 3 y  ^UBU- 
r a n tH M x  c u c re M . H a  ypoB H e ro c y g a p c T B a  g n a  ^T 0^0  c n y ^ u r  u 3 ö u p a T e n tH a a  
c u c re M a  u  0 K onorocygapcT B eH H M e o ö ^ e c r s e H H M e  o p ^ a H U 3 a ^ u u , H a K o p n o p a -  
TUBH0M ypoB H e -  a K ^ u o H u p o B aH u e  u  naeB M e $0H gM .
O n u c a H H M e  a s n e H u a  x a p a K re p H M  uM eH H o g n a  r p e r t e r o  ^ T a ^ a  ^UBU- 
r a n t H o r o  p a 3 B u r u a ,  n o c K o n tK y  b  u h m x  c u T y a ^ u a x  0 H u  H eB o crp eö o B aH M . 
M m  uM eeM  g e n o  3 g e c t  c  a g a ^ T a ^ u 0HH0Ö p e a K ^ u e ö  ^uB U T anbH M x c u c re M  
H a y x y g m e H u e  y c n o B u ö  B H em H eö  c p e g M  ( c H u ^ e H u e  y n p a s n a e M o c r u  o ö ^ e -  
CTBa). ^ u B U T a n b H o e  p a 3 B u r u e ,  r . e .  CMeHa c y ^ e c T B y w ^ u x  ^ o p M  ^u B U T an b -
350 BocneHCKuö M.C. HoMeHKnarypa. -  C. 215.
351 He cnyHaÖHo M.C.FopöaHeE Ha3HEan npoEoguMHe nog ero pyK0E0gcTE0M ^peo6pa30EaHua
«nepecmpoüKOü».
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H ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  Ö o n e e  c o sep m e H H M M u , n o g p a a y M e s a e T  y K p e n n e H u e  ^ u -  
B U TanbH ofi CUCTeMM.
H H aH e ro B o p a , peH b 3 g e c b  B ce paB H 0 u g e T  o  p e ^ o p M u p o B a H u u  c y ^ e -  
C T B y w ^ e fi ^uB U T anbH ofi cucTeM M , a  He o  cM eHe $ o p M  ^uB U T anbH ofi o p ra H u -  
3 a ^ u u  u ,  TeM Ö o n ee , ^uB U TanbH M x ^nuT . n e p e ^ p a a u p y a  B M p a ^ e H u e  $ 0H 
X a fie K a  « y  ^U3HU Hem uHoü ^enu, KpoMe caMoü ^ U 3 H U » 352 m o ^ h o  CKa3aTb: y  
pe^opMupoeaHun u,ueuma^hHMX cucmeM Hem uHoü ^e^u, KpoMe caMozo 
pe^opMupoeaHun u,ueuma^hHMX cucmeM.
^ 0 ^ T 0 M y  B ce ^uB U T anbH M e cucT eM M  roM eocTaTU H H M  u  Hpe3BM HafiH0 
ycTofiHUBM . H o  u x  ycT0fiH UB0CTb o ö e c n e H U B a e T c a  g a ^ e  He co3H aTenbH M M  
pyK0B0gCTB0M  Co CT0p0HM  ^U B U T anbH 0fi ^nUTM  u n u  C 03H aTenbH 0C T bw
^nuT M  $ y H K ^ u o H a n b H o fi, a  ecTecTBeHHM M  C TpeM neH ueM  yHacTHUK0B ^UBU- 
T anbH M x CTpyKTyp k  c o x p a H e H u w  ö n a ro n p u a T H o f i  g n a  c e ö a  c p e g M  ^ u 3 H e -  
g e a T e n b H o c T u .
H a n p u M e p , O .A .X a f ie K  n o  ^T0My n o B o g y  0TM eHaeT: « _  e cnoHmaH- 
Hux co^uanbHux o6pa3oeaHunx, KaK u e 6uono8unecKux opsaHU3Max, nacmu 
HepeÖKO eedym ce6n maK, KaK ecnu 6u  ux ^enbm 6uno coxpaHeHue ^eno- 
8O. ecnu 6u  Kmo-mo UMen co3HamenbHyw ^enb coxpaHHmb cmpyKmypy 
maKux ^enocmHOcmeü .^, mo oh cmapancn 6u  eu3ueam b UMeHHO me npo- 
^eccu, Komopue npoucxoönm u maK, 6e3 KaKoao 6u  mo hu 6uno co3Ha- 
menbHO8o pyKoeoöcmea».^^^
H a u ö o n e e  H a rn a g H o  m m  M 0 ^ eM  H a ö n w g a T b  o n u caH H M e ^ p o ^ e c c M  H a 
n p u M e p e  PuM CK ofi u M n e p u u . O gH aK o u  b  H a m e  B peM a n p o u c x o g a T  Te ^ e  
a B n e H u a , npuH eM  npaK T U H ecK u n0B ceM ecT H 0 . H , HeM BM m e y p o s e H b  p a 3 B u - 
T u a  ^uB U T anbH ofi cucT eM M , TeM m u p e  e e  c o ^ u a n b H a a  Ö a3a b  o ö ^ e c T B e . T aK , 
K n p u M e p y , b  2 0 - m  BeKe H a u ö o n e e  pa3BUTM e g e M 0 K p a T u u  3 a n a g H o f i  E s p o -
352 ^UT. no: XafieK O.A. naryÖHaa caM0HageaHH0CTb. OmuÖKu co^uanu3Ma. -  WEB: M0CK0ECKufi 
^uöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_conceit_08
353 XafieK O.A. K0HTppeE0^w^ua HayKu (3Twgw o 3noynoTpe5neHuax pa3yM0M). -  WEB: Moc- 
K0ECKufi ^uöepTapuyM / http://www.libertarium.ru/libertarium/10181
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nM  c ^ o p M u p o B a H H  H a u ö o n e e  3H aH H TentH M e n o  H ucneH H oC T u ^H B H TaH tH M e 
CTpyKTypM .
n o  gaHHMM C .H .napK H H C O H a, b  fflB e^H H , O paH ^H H , O P r  h  H o p B e ru u  b 
K 0H ^e 1 9 6 0 -x  r r .  ( g p y r u x  gaH H M x, k  c o ^ a n e H u ro ,  HeT) c o g e p ^ a H u e  r o c y g a p -  
CTBeHHoro a n n a p a T a  o ö x o g u n o c t  o ö ^ e c T B a M  ^THX CTpaH ö o n e e  HeM b  4 0 %  
H a^H 0H aH tH 0^0 g o x o g a . n p u H e M , ff lB e ^ H a  c  e e  C B epxH anoraM u h  b m co h b H - 
m uM  n o  sanagH M M  MepKaM ypoBH eM  co ^ H aH tH oH  s a ^ u T M  H a c e n e H u a  ö m n a  Ha 
nepBOM  M ecTe c  noK asaT eneM  4 6 ,9 % .354 E o  M H orux  CTpaH ax « T p e T te ro  M upa»  
c o g e p « a H H e  ö ro p o K p a T u u  a B n a e T c a  B o o ö ^ e  ogH oH  h3  o c h o b h m x  CTaTeH r o c y -  
gapcTBeH H M x p a c x o g o B .
T aK , C .H .napK H H C O H  n p u B o g u T  c n e g y r o ^ u e  ^ H $ p M  co o T H o m e H u a  r o c -  
c n y ^ a ^ H x  h  p ag o B M x  r p a « g a H  b  cpegH ecT aT ucT U H ecK ux CTpaH ax sa n ag H M x  
geM OKpaTuH:
E eH H K oöpuT aH H a -  1 :3 1 ;
H p n a H g u a  -  1 :3 3 ;
O u H H a H g u a  h  r o n n a H g u a  -  1 :3 4 .355
E e g y ^ a a  M upoB aa  ^K0H0M HHecKaa g e p « a B a ,  C oeguH eH H M e fflTaTM  
Ä M epuK H , geM O H CTpupyeT n p u p o c T  co o T H o m e H u a  ^ e g e p a n tH M x  ( ! )  h h h o b h h - 
KOB H p ag o B M x  HHeHOB o ö ^ e c T B a  c  1 :3 0 0  b  H aH ane 2 0  BeKa g o  1 :1 5  b  K 0H ^e 
^T 0^0  T M caH eneT ua.356
E  P occH H  H B g p y r u x  CTpaH ax c  öypH O  p a sB U B a ro ^ u M u c a  ^HBHTaHtHMMH 
CHCTeMaMH (BKHroHaa $yH K ^H 0H aH tH M e CTpyKTypm ) HucneH H O CTt ^HBH TaH t- 
HMX ^HHT n o K a  cpaBH H TentH O  HeBeHHKa. H eB o n tH O  H a n p a m u B a e T c a  BMBog, 
n o g T B e p ^ g a ro ^ H H  T e s u c  o  c y ^ ecT B O B aH u u  « u s H e H H o ro  ^HKHa ^HBHTaHtHoH 
CHCTeMHOCTu: coeepmeHcmeoeaHue ^ueumanbHux cucmeM conpH^eHo c ne- 
pepacnpedeneHueM ^ueumanbHUMU ^numaMU pecypcoe oö^ecm ea e ceom 
nonb3y. 3 t o  03HaH aeT, h to :
354 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  C. 175-176.
355 TaM «e. -  C. 177.
356 ÄmuH r.K ., noHegeHKOE A.B., Hfhbtoe B.F., CTapocTUH Ä.M. Ochoeh nonuTUHecKoH ^^HT0- 
noFHH. -  M.: nPHOP, 1999.
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1) ^uB U T anbH oe p a 3 B u ru e , kbk  u  n w ö o e  p a 3 B u ru e , H a ö n w g a e r c a  raM , r g e  
e c T t  g n a  ^T 0^0  c o o T B e rc T B y w ^ u e  y c n o B u a  (p e c y p c M , r e p p u r o p u a n tH M e  u  
op^aH U 3a^uoH H M e B 0 3 M 0 ^ H 0 c ru );
2 )  ^ o p M u p o s a H u e  ^uB U TanbH M x ^ n u T  ( c u c re M )  a s n a e r c a  a sa H ra p g o M  
^ o p M u p o s a H u a  ^uB U T anbH 0Ö u H ^ p a c rp y K ry p M , r .e .  $ y H K ^uoH anbH M x n o g -  
c u c re M . C o  BpeM eHeM  ^TU n o g c u c re M M  n p u o ö p e r a w r  c a M o c r o a re n tH o e  3Ha- 
H eH ue, a  u x  nneH M  -  y H a c ru e  b  K 00nepup0B aH H 0M  n e p e p a c n p e g e n e H u u  o ö -  
^ecT B eH H M x p e c y p c o B  (ö w p o K p a ru a ) .
K .n o n n e p  n p e g n o ^ u n  p a 3 g e n u T t  ra K u e  cu c reM M  H a g s a  o c h o b h m x  r u n a :  
g eM 0 K p aru H ecK u e  u  r o ra n u r a p H M e . «n epeu ü  mun -  sm o npaeumenhcmea, om 
Komopux m u  MO^eM U36aeumhcM 6e3 KpoeonponumuM, uanpuMep, nymeM 
eceo6^ux eu6opoe. Bmopoü mun -  smo npaeumenhcmea, om Komopux 
ynpaenMeMue Moeym U36aeumhcM numh nymeM ycnemuoso nepeeopoma, m.e. e 
6onhmuucmee cnyHaee -  HUKO8Öa».^ '^7
^ T 0  ^ e  ^T0 3 a  T unM  u  noH eM y 0H u  B03H U K aw r uM eHHo b  tb k o m  B u g e?  
K aK  B c e rg a  y  o ö teK T U B H oro  c n e g c T B u a  e c r t  oö teK T U B H aa npuH U H a. ^ e M  r o -  
r a n tH e e  K 0 H T p o n t ^uB U TanbH 0Ö  ^nuTM  H ag  0 ö ^ e c T B 0 M  u  e r o  p e c y p c a M u , reM  
M e H tm e  B 0 3 M 0 ^ H 0 c re ö  y  an trepH aT U B H M x rp y n n u p 0 B 0 K  n e p e x B a r u r t  e r o  
g a ^ e  b  c n y H ae  ^ o p M a n tH o r o  n p u x o g a  k  B n a c ru . 3 r o  n y H m u ö  u H g u K a ro p  g n a  
B M aB neH ua ^uB U T anbH 0^0  ro c n o g c T B a  ^nuT M  H ag  0 ö ^ e cT B 0 M .
B  H am eM  ^ e  c n y H ae  n p e g n a r a e r c a  g e n e H u e  He H a g s a ,  a  H a r p u  o c h o b ­
h m x  T u n a  ^uB U TanbH M x c u c re M , c o o T B e rc T B y w ^ u x  pa3nuHHM M  c ra g u a M  ^ u -  
B u r a n tH o r o  p a 3 B u ru a .
n ep B M Ö  T u n , moma^umapHMe cucm em u  x a p a K T e p u 3 y w rc a  H e ö o n tm o ö  
H u c n e H H o c T tw  ^uB U TanbH 0Ö  ^nuT M , c o c p e g o r a H U B a w ^ e ö  b  C B 0ux p y K ax  B cw  
n o n H o r y  B n a c ru  H ag  0 ö ^ e c T B 0 M  u  e r o  p e c y p c a M u . H m  n p o c r o  H e r  H e o ö x o -  
g u M o cT u  y B e n u H U B a rt CBow H u c n e H H o c rt  u  «pa3M M B aT t» B n a c r t .
357 nonnep K. OrKpHroe oö^ecTEo u ero Eparu. -  WEB: 
http://books.atheism.ru/philosophy/open assembly.zip
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E T o p o f i  T u n , p a jeu ea w ^ u ecn  cucmemm  x a p a K T e p u 3 y w T c a  H e ö o n b m o fi 
H ucneH H ocT bw  ^uB U T anbH ofi ^nuTM  u  p a c T y ^ e f i  H ucneH H ocT bw  $ y H K ^ u o -  
H anbH ofi ^nuT M  ^uB U TanbH M x cucTeM . O y H K ^ u o H an b H a a  ^ n u T a  n o g c n y g H o  
ö o p e T c a  c  ^uB U T anbH ofi ^ n u T o fi 3 a  CBou n p a s a  H a o ö ^ecT B eH H M e p e c y p c M , u  
^T0T ^ p o ^ e c c  Ha3M BaeTca geM 0K paT uefi.
K aK  CBugeTenbCTByeT u c T o p u a  H enoseH ecT B a, n e p s M e  g s e  C T aguu  M oryT  
n 0 c n e g 0 B a T e n b H 0  CMeHaTb g p y r  g p y r a  g o  T ex  n o p ,  n o K a  y cT a n o cT b  ( u n u  o ö -  
pa30BaHH 0CTb) o ö ^ e c T B a  He BM HyguT ^uB U TanbH M e ^nuT M  n o fiT u  H a 0TKa3 0T 
H acTu CB0UX n p e u M y ^ e c T B  b  e r o  n o n b 3 y .
T p e T u fi T u n , paseum m e (deMoKpamunecKue) cucmeMM x a p aK T ep u 3 y w T - 
c a  Ö o n b m o fi H ucneH H ocT bw  $ y H K ^uoH anbH M x ^ n u T , K 0T0pM e n o T p e ö n a w T  
3H aH U TenbH yw  HacTb p e c y p c o B  o ö ^ e c T B a . O aK TUH ecK u B ca nonuT U H ecK aa, 
ro cy g a p c T B e H H a a  u  M y H u ^ u ^ a n b H a a  g eaT en b H o cT b  C B oguT ca k  g e a T en b H o cT u  
^uB U TanbH M x $ y H K ^ u o H ep o B . O h u  n o -n p e ^ H e M y  He uM ew T  B cefi n o n H 0TM
B nacT u  B ^uB U TanbH M x cu cT eM ax , H0 o ö n a g a w T  orpoM HM M  B nuaH ueM  Ha
358
npuH U M aeM M e TaM p e m e H u a .
^Ta^ IV. H a  HeTBepT0M ^ T a ^ e  ^uB U T anbH 0^0 pa3B U Tua $ y H K ^ u o H a n b - 
HMe ^nuT M  KaK öm  n o g T a ru B a w T c a  k  yp o B H w  ^uB U TanbH M x ^ n u T  u  CTpeM aTca 
nepexB aT U T b y  H u x  p M H aru  B n u a H u a  H a o ö ^ e c T B o . O ö m h h o  ^T0 He y g a e T c a , 
TaK KaK ^uB U TanbH M e ^nuT M  o ö n a g a w T  p e c y p c a M u  g n a  n o K y n K u  $ y H K ^ u o H e - 
poB . Y K pacT b y  o ö ^ e c T B a  Ö o n b m u e  cyMMM c n o ^ H o  u 3 -3 a  $ y H K ^ u o H an b H o fi 
K 0H K ypeH ^uu , a  o T c n e g u T b  B3aTKy u n u  T e H e so e  $uH aH C u p o B aH u e  0HeHb 
c n o ^ H o .
^ 0 ^ T 0 M y  CUMÖU03 M e ^ g y  coöcTB eH H o ^uBU TanbH M M u (nepBUHHM M u) u  
$yH K ^uoH anbH M M u (BTopuHHM M u) ^nuT aM u T0nbK 0 y K p e n n a e T c a  c  HeK0T0- 
pMM C M e^eH ueM  ^ e H T p a  T a® ecT u  b  CTopoH y $ y H K ^uoH anbH M x ^nuT . O gH aK o 
HUKaKoro p e a n b H o ro  y H acT u a  o ö ^ e c T B a  b  gaHH0M  ^ p o ^ e c c e  HeT u  ÖMTb He
358 Munnc P. EnacTEyw^aa ^^ uTa. -  C. 397-400.
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M O«eT. H rpoK O B  H a ^HBHTaHtH0M  n o n e  CTaHOBUTca ö o n t m e ,  a  n p a B u n a  
CHO«Hee.
E  p esy n tT B T e  pacT eT  BoC TpeöoBaH H oCTt o ö ^ ecT B eH H o H  n o g g e p « K u  b 
ö o p t ö e  s a  B H acT t b  ^HBHTaHtHoH CHCTeMe. P e a n tH a a  «geM O K paT ua» H U K orga 
He a B H a n a c t HUHeM h h m m  kbk  H geoH orusupoB aH H O H  ^ o p M o H  He^HTHMH3a^HH 
BHacTH ^HBHTaHtHoH ^HHTM. TeM  ö o H ee  B cT paH ax  sanagH O H  geM O K paTuu.
H  caMMH napagoK caH tH M H  BMBog: pocm  ömpoKpamuu ceudemenbcmey- 
em o ^eMOKpamu3a^uu ^ueumanbHux cucmeM, cnedoeamenbHo, deMoKpamu- 
3upymmcH e nepeym onepedb He omHomeHUH M e^ öy oö^ecmeoM u ^ueu- 
manbHuMU cucmeMaMU, a omHomeHUH eHympu ^ueumanbHux cucmeM M e^ öy  
^ueumanbHUMU u noÖKoHmponbHuMU um ^yHK^U0HanbHUMU ^numaMU.
H a  npuB egeH H M x n p u M e p a x  H arnagH O  BugHO, h t o  g a « e  e c n u  ^HBH TaH t- 
H aa CHCTeMa (^H H TapH aa o ö ^ H O C T t)  h  c o s g a e T  OTHOCUTentHO ö n a ro n p u a T H M e  
ycH O Bua «H 3H egeaT eH tH 0C T H  o ö ^ e c T B a , TO n o n t s y e T c a  ^HBHTaHtHMMH ö n a -  
raM H , n p e « g e  B c e ro , OHa caM a. E M B og  h3  B c e ro  B M m e u sn o ^ e H H o ro  m o « h o  
c g e n a T t  c n e g y ro ^ u H :  öeMoKpamunecKaH cucmeMa o3Hanaem maKoe ^ e  npu- 
ceoeHue co^uanbHux pecypcoe ^ueumanbH0-^0cy^apcmeeHH0ü ^numoü, KaK 
npu nmöue öpyaux ^opMax co^uanbHO^o npaeneHUH.
^eTBepTM M  ^T a^0M  ^H B H TaH tH 0^0 pasB H T ua aB H aeT ca y n a g o K  h  g e r p a -  
g a ^ H a  ^HBHTaHtHoH cucTeM M , s a B e p m a r o ^ a a c a  e e  pasB anoM  (5 H $ y p K a^ H eH ). 
CuHOHHMOM 5 H $ypK a^H H  3 g e c t  BM CTynaeT peeonwu^un. X o T a  M e T o g o n o ru -  
HecKH npaB H H tH ee  ö m h o  öm  n u c a T t  pe-^B 0H ro^H a, T.e. rn y ö o K o e  KaHecTBeH- 
H oe H3M eHeHue b  pasB U T uu.
H t b k ,  ^ueumaMhHan pe-^eoMW^UR -  ^mo npuHydumenhHoe om cm pa- 
HeHue cucmeMHoü ^MumM om enacmu anhmepHamueHoü ^Mumoü Ha zpeÖHe 
eo^HM o6w,ecmeeHHozo Hedoeonhcmea.^^^
359 TeopeTHHecKoe oöocHOEaHue ^T0^0 ^po^ecca ocTaEun EHgaro^uHca uTaHtaHCKuH ^unoco^ 
E.napeTo.
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T o r g a  KaK u^ueuma^hHan ^eonw^un -  ^mo a^anm a^un (ycuMeHue) ^u- 
euma^hHoü cucmeMm, KaK MexaHusMa ocyw,ecmeMeHun e^acm u cucmeM - 
Hoü ^^umM Ha ^oH e oö^ecm eeH H oü naccußHocmu.
P accM 0T puM  ö u $ y p K a ^ u w  H a ^uBU TanbH 0M  ypoB H e. ^uB U T anbH M e ^ n u -  
TM B c u n y  ucK yccT B eH H ocT u CBoefi o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  ecTecTB eH H ofi K 0 H c ep sa -  
TUBH0CTU C B oero  n o s e g e H u a  H U K orga He g e n a w T  p e B o n w ^ u f i ,  p e B o n w ^ u u  -  
^T0 y g e n  ^THUHecKofi cp e g M  (T.e. o c T a n b H o ro  o ö ^ e c T B a ) . H c t o h h u k  B cex  p e -  
B o n w ^ u f i  -  ecTecTBeHHM e npoT U B opeH ua b  o ö ^ e c T B e  M e ^ g y  ^THUHecKofi 
c p e g o f i  u  ^uBU TanbH M M u ^nuT aM u.
n p u  ^T0M ^uB U T anbH aa  cucT eM a H U K orga He p a 3 p y m a e T c a  c a M o n p o u 3 -  
B 0nbH 0.360 O H a p a 3 p y m a e T c a  n p u  yT paT e ^uB U T anbH 0^0  K 0H T pona H ag  o ö ^ e -  
CTB0M (oö^ecT B eH H M M u p e c y p c a M u ) . H o  ^T0T ^ p o ^ e c c  H a ö n w g a e T c a  T0nbK 0 
T o rg a , K o rg a , n u ö o  pa3B U Tue o c T a n b H o ro  o ö ^ e c T B a  g o ro H a e T  ^uB U T anbH yw  
^ n u T y , n u ö o  ^uB U T anbH aa ^ n u T a  n o g  B nuaH ueM  BHyTpeHHefi n o r u K u  ^UBU- 
T a n b H o ro  pa3B U Tua g e rp a g u p y e T  u  yTpaHUBaeT K0HKypeHT0cn0C0ÖH0CTb. E  
pe3ynbT aT e H ero  ^uB U T anbH aa  ^ n u T a  yTpaHUBaeT o ö ^ e c T B e H H y w  neruT U M - 
HocTb. H H aH e u  ÖMTb He M 0 ^ e T , B egb  eguHCTBeHHMM 0Ö teK T0M  n p u n o ^ e H u a  
y c u n u f i  ^uB U TanbH M x cucT eM  a s n a e T c a  caM 0 o ö ^ e c T B o .
C n e g y e T  T a K ^ e  0TMeTUTb, h t o  ^uB U T anbH aa o p ^ a H U 3 a ^ u a  ( b  ^ o p M e  ^ u -  
BUTanbHM x cucT eM  u  uHCTUTyT0B) H acT0nbK 0 H eo T g en u M a 0T coB peM eH H oro  
o ö ^ e c T B a , HT0 n u K B u g a ^ u a  o g H o fi ^uB U T anbH ofi cucTeM M  TyT ^ e  BM3MBaeT 
$ o p M u p o B a H u e  H0B0fi. O T c w g a  BMBog: cnoHmaHHoe em pa^ eH u e o ö ^ e -  
cmeeHHozo Hedoeo^hcmea, doeedeHHoe do ceoezo nozunecKozo jaeepm eH un, 
H eujöe^ H o ßedem  k  pe^opM upoeaH uw  ^ueuma^hHoü cucmeM U u cMeHe 
u,ueuma^hHoü ^MumM (oö^H ocm u).
T unuH H M fi n p u M e p  -  p a c n a g  C C C P  u  CMeHa n p a s a ^ e f i  ^nuT M  b  1 9 9 0  r . 
M .C .E o c n e H C K u fi B M genaeT  3aK0H0M epH0CTb B cex  c o ^ u a n b H M x  p e B o n w ^ u f i ,  
K 0T 0pyw  0H ^ o p M y n u p y e T  n p u  n 0 M 0 ^ u  c n e g y w ^ e f i  cxeM M :
360 Cm. «3aK0H EaKyyMa» C.H.napKUHcoHa.
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p e B 0 ^ ro ^ H H  ^  p e a K ^ H H  ^  p e c T a B p a ^ H H  b  H3M eHeHH0H ^ o p M e .361
3 g e c t  r o ^ e  c y ^ e c T B y e r  n u p a M u g a ,  H a n o g o ö u e  n u p a M u g M  A . M a c n o y  
B T0M CM M cne, HT0 H u 3 m u e  y p o B H u  c u c re M H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  He r o n tK o  H u - 
K y g a  He u c H e 3 a w r ,  h o  u  H e u 3 ö e ^ H 0  n p u c y r c T B y w r  b  0CH 0Be ^uB U T anbH 0Ö  
o p ^ a H U 3 a ^ u u . B  c n y H a e  c o ^ u a n b H M x  p e - ^ B o n w ^ u ö  ^ u B U T an b H aa  ^ n u T a  
C H aH ana g e r p a g u p y e r  k  H U 3m eM y y p o B H w  ^uB U T anbH 0Ö  (ro H H e e  -  ^ T H 0 ^ u -  
B u r a n tH o ö )  o p ^ a H U 3 a ^ u u , a  3 a re M  3aH 0B 0 n p o x o g u r  n y r t  e e  B M cm eö  ( c o -  
^ u 0^THUHecK0Ö) c r a g u u .
T aö ^ . 5. npH3HaKH uHSHTa^bHOH opraHH3auHH Ha pa3^HHHwx ^T a^ax  cö^ecTBeH Ho-
UHBHTa^bHa» opraHH3auHH UeHHoCTH goMHHaHTa ynpaB^eHHH
^ocTHHAycTpHanbHaa anoxa ^pa^MaTH3M op^aRH3a^Ha u K0RTpont
HHAycTpHanbHaa anoxa HAeono^Ha EnacTt u pecypcM
oö^KRHo-pogoEMe oTHomeHMa penH^Ha cuna u aETopHTeT
TaK  öM n o , K n p u M e p y , n o c n e  p a c n a g a  P o c c u ö c K o ö  u M n e p u u  u n u  C C C P .
P o c c u ö c K a a  u M n e p u a :  eoeuuuü KOMMyuu3M H 3 n  npuMam 8ocy- 
dapcm ea;
C C C P : napad cyeepeuum em oe socnoöcm eo onusapxoe ycuneuue 
8ocyöapcm ea.
3 t o t  B nonH e guaneK T U H ecK uö ^ p o ^ e c c  c n u p a n tH o r o  p a 3 B u ru a  o r H a c ru  
H anoM U H aer x o ^ g e H u e  o ö ^ e c r s a  n o  K p y ry  c  H a c ry n aH u e M  H a o g H u  u  r e  ^ e  
r p a ö n u .  O ö ^ e c r s o ,  p y K 0 B 0 g c T B y a c t ^THUHecKUMu c r e p e o r u n a M u  n o s e g e H u a  
u  co ^ u an b H M M u  M u ^ a M u , h u k b k  He M o ^ e r  n o H a r t ,  h t o  b  paM K ax ^uB U T anb- 
H0Ö cu c reM M  ^ u r t  m o ^ h o  r o n tK o  n o  e e  np aB u n aM . n p a B u n a  ^ e  c o c r a s n a w r -  
c a  n o  ^ p u H ^ u ^ y  He C 0 ^u an b H 0 Ö , a  ^uB U TanbH 0Ö  c n p a B e g n u B o c ru , r o  e c r t  
c n p a B e g n u B o ro  p a 3 g e n e H u a  B n a c ru  u  p e c y p c o B  M e ^ g y  H neH aM u ^uB U TanbH 0Ö  
(c u c re M H o ö  u  $ y H K ^u 0 H an b H 0 Ö ) ^nuTM  b  paM K ax ^uB U TanbH M x c u c re M .
B e p o a T H o , rn aB H a a  npuH U H a r a K o ro  n o n o ^ e H u a  CKpM ra b  n p u o p u r e r H o -  
CTU n u H H o ro  c rp e M n e H u a  K a ^ g o r o  n n e H a  He r o n tK o  c o ^ u y M a , h o  u  o ö ^ e c r s a  
B ^ e n o M , K o rg a -n u ö o  n p o g B U H y r tc a  B B epx n o  C 0 ^uanbH 0Ö  n e c T H u ^ e . H n u  ^ e
-  B c o ^ u a n u 3 u p y w ^ e M  B 0 3 g eö cT B u u  ^uB U TanbH M x c u c re M  H a o ö ^ e c T B o .
361 BocneHCKuö M.C. HoMeHKnarypa. -  C. 589.
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E  n roöoM  c n y H ae  m m  B p a g  h h  o ö H ap y « H M  r g e - n u ö o  h  K o rg a -n u ö o  ^HBH- 
T aH tH yro  cucT eM y (^HHTy) p e a n tH O  osaöoH eH H yro  oö^ecT B eH H M M  ö n a ro g e H -  
CTBUeM. nOCKOHtKy g n a  ^HBHTaHtH0H CUCTeMM ^T0 03HaHaH0 ö m  h h  HTO HHOe, 
KaK caM oocH aöneH H e h  g e ^ p a g a ^ H ro . ^H B H T aH tH aa  cucT eM a He M 0 « e T  c y ^ e -  
CTBOBaTt ö e s  o ö ^ e c T B a  t b k  « e ,  k b k  n p o u s B o g u T e n t  He c y ^ e c T B y e T  ö e s  n o -  
T p e ö u T e n a , a  x h ^ h h k  -  ö e s  oöteK TO B  oxoTM .
H ro ö a a  p e-^B 0H ro^H a, BHe saBucuM O CTu OT T o ro , k b k  OHa HaHUHaeTca 
HHH n p o x o g u T , saK aHH HBaeTca usM eH eH ueM  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H . ^ H -  
BH TaH tH aa ^HHTa n u ö o  npuH U M aeT  HOBMe n p a B u n a  u rp M , a g a n T u p y a c t  k  h o - 
BMM ycHOBuaM , H u ö o  y c T y n a e T  MecTO h o b o H ^HHTe. OgHaKO B ce ^T0 h h k b k  He 
M eHaeT c y T u  n p o u c x o g a ^ e r o :
1) B ocHOBe n ro ö M x  ^ p o ^ e c c o B  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  B c e rg a  H ax o - 
g u T c a  ^H B H TaH tH aa ^HHTa;
2 )  ^H B H TaH tH oe pasB H T ue B c e rg a  C B oguT ca k  usM eH eH uro  napaM eT poB  
^HBHTaHtH0H 0p^aH H 3a^H H  n p u  HeU3MeHH0CTH pOHH ^HBHTaHtH0H ^HHTM.
O co ö eH H o C T t « e  H enoB eH ecK oro  o ö ^ e c T B a  saK nroH aeT ca  b  t o m , h t o  b  
MOMeHTM C0^HaHtHM X 5 H $ypK a^H H  (pe-^B 0H ro^H H ) OHO M O «eT CTpaXHyTt c 
c e ö a  ^H B H TaH tH yro cucT eM y, g a « e  npocT O  O T K asaB m uct n o g H U H aT tca  eH. T b k  
ö m h o , k  n p u M e p y , b  H H g u u  h  g p y r u x  K onoH uaH tH M x CTpaHax. T b k  ö m h o  b o  
BpeM a aMepuKBHCKOH o ^ e p a ^ H H  b  H p a K e  b  2 0 0 3  r .
n p a B g a  saTeM  o ö m h h o  n p o u c x o g u T  p e c T aB p a ^ H a  n p e « H u x  nopagK O B . H  
g a « e  n p e « H a a  ^H B H TaH tH aa ^HHTa saH acT yro  B 0 3 B p a ^ a e T c a  k  b h b c t h  (B o s t-  
MHTe, K n p u M e p y , Ä H rn u ro  n o c n e  K poM B ena , coBpeM eHHM e H c n a H u ro  h h h  
C H r ) .
OgHaKO K p y r  He B c e r g a  saMKHyT. ^ H B H T aH tH aa  cu cT eM a, He o ö n a g a ro -  
p e c y p c a M H , T ep a eT  B n a c T t H ag  oö^ecT B O M . E  3 a n a g H o H  E B p o n e , 
H a n p u M e p , cucTeM H M e p e c y p c M  ro c y g a p c T B a  h  M ecTHM x B nacTeH  He C T o n t 
BenuK H , HToöM  ^HHTa M o rn a  TOTantHO p a c n o p a « a T t c a  o ö^ecT B O M . CaMO 
o ö ^ e c T B O , K a«gM H  e r o  HneH , B n ag eeT  t b k h m  KonuHecTBOM  p e c y p c o B  h  o ö -
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n a g a w T  TaKofi C T eneH bw  ^uB U T anbH ofi caM 0C T0aTenbH 0C T u, h to  e r o  3 a B u c u -  
M ocTb 0T ^uB U T anbH ofi ^nuT M  H econocT aB U M a c  3aB ucuM 0C T bw  r p a ^ g a H  
M eH ee pa3BUTM x b  ^T0M  0 T H 0 m e H u u  cTpaH .
^ .H .r y M u n e B  b  C B 0ux p a ö o T a x  n u c a n  o  t o m , h to  BeKTop ^uB U T anbH 0^0  
pa3B U Tua H anpaB neH  b  CTopoH y n p o T U B o n o n o ^ H y w  0Ö ^ecT B eH H 0M y p a3 B u - 
T u w .362 C H aH an a  n p o u c x o g u T  oö^ecT B eH H M fi B3pMB, K0T0pM fi h o c u t  C T uxufi- 
HMfi x ap aK T ep  u  y ^ e  3aTeM  ^uB U T anbH oe pa3B U Tue n o cT en eH H o  3 aK p en n aeT  
g o c T u rH y T o e  u  c o x p a H a e T  e r o  pe3ynbTaTM . C  ^TUM y T B ep ^ g e H u e M  c o n u g a p u -  
3 u p o B a n c a  u  A .^ .^ u ^ e B C K u f i .363
B eK T op o ö ^ e c T B e H H o ro  pa3B U Tua, H a o ö o p o T , H a n p a s n e H  KaK b  CTopoH y 
o c B o ö o ^ g e H u a  0T rH eT a BH em H efi cp eg M  n w ö o r o  n o p a g K a  -  0T n p u p o g H M x  
y c n o B u fi (Ö a3 u c ), TaK u  ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , p a 3 B U B a w ^ e fic a  n o  c o ö -  
CTBeHHMM 3aK0HaM (H agcT pofiK a). K  HeMy n p u B o g u T  ycTofiH U B aa ^uB U T anb- 
H aa o p ^ a H U 3 a ^ u a , m m  x o p o m o  3HaeM U3 u c T o p u u  H enoseH ecT B a -  ^T0 ^UBU- 
TanbHM fi 3acT ofi, ö w p o K p a T U 3 a ^ u a  u  g e ^ p a g a ^ u a .
P o c c u fic K u f i  u cT o p u K  O .fflK ap aT aH  n u m e T  n o  ^T0M y n o B o g y : « ^  nmo 
maKoe oÖHopoÖHocmb, ecnu eöyMambcn e meopemunecKuü cMucn ^mo^o no- 
HHmuH, eao ^unoco^cKuü cMucn? 3 m o  ^ e  cMepmb o6^ecm ea. OÖHopoö- 
Hocmb He UMeem hu nuHUu eocxo^öeHUH, hu nuHUu Hucxo^öeHUM. H 6o HUKa- 
Koe HanpaeneHue pa3eumuH Heeo3MO^HO. 3 m o  omHocumcn He monbKO k co- 
^uanbHOü cucmeMe, ho u k nw6oü öpyaoü -  6uonoaunecKoü, ^u3unecKoü, xu- 
MunecKoü»^^"4 E u g u M o  ^T0 ^ e  caM oe u M en  b  B u g y  A .H .Y a f iT x e g , K o rg a  0TM e- 
Han: «Heo6xoduMO npu3Hamb, nmo cy^ecm eyem  cmeneHb cma6unbHocmu, 
Komopan HecoeMecmuMa c ^ueunu3a^ueü»^^‘^
C  g p y r o f i  CTopoHM g o M U H u p y w ^ a a  b  o ö ^ e c T B e  o ö ^ H o c T b , n o n y H U B m aa  
B nacTb B p e3ynbT aT e cnoH T aH H oro  o ö ^ e c T B e H H o ro  B 0 3 M y ^ e H u a , C M eT asm ero
362 FyMuneE H.H. 3THoreHe3 u Öuoc^epa 3eMnu. -  C. 307-308.
363 Hu^eECKufi A.H. KocMUHecKufi nynbc ^u3Hu: 3eMna e oötaTuax Co^H^a. FenuoTapaKCua. -  C. 
300-349.
364 HoHUH H., fflKapaTaH O. napKUHcoH u 5wpoKpaTw / E kh. napKUHcoH C.H. 3aK0Hw napKUHco- 
Ha. -  C. 439.
365 VafiTxeg A.H. H35paHHwe pa5oTw no ^unoco^uu. -  M.: nporpecc, 1990. -  C. 271.
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n p e « H u e  ^HBHTaHtHM e uHCTUTyTM, o cT p o  H y « g a e T c a  b  ^ o p M u p o B a H u u  h o b o -  
r o  ^H B H TaH tH 0^0 ycTpoHCTBa. no T p eö H O C T t ^T a  r o p a s g o  o c T p e e , HeM n o T p e ö -  
HOCTt B c e ro  o ö ^ e c T B a  b  ^eH 0M . ^ 0 ^ T 0 M y  ^ueumanbHoe pa3eum ue KaK cu- 
cmeMHuü npo^ecc -  ^mo a^anma^UH öoMUHupym^eü oö^Hocmu (enacmHoü 
^numu) K ycnoeuHM oö^ ecm ea.
K o r g a  c e ro g H a  m m  CHMmuM p a c c y « g e H u a  o ö  «ycTOHHUBOM pasB U T uu»  
o ö ^ e c T B a , HaM c n e g y e T  noH U M aT t n o g  ^THM, n p e « g e  B c e ro , ycTOHHUBoe p a s -  
BHTue g o M H H u p y ro ^ e H  ^HHTM, a  T a K « e  H a c a « g a e M M x  ero  ^HBHTaHtHM x OT- 
HOmeHHH H HHCTHTyTOB. 3 t 0  egUHCTBeHHO B03M 0«HM H BapUBHT ^H B H TaH tH 0- 
r o  pasB H T ua, H esaB ucuM O  OT ^THHHecKoH, p e n u ru o s H o H  h h h  nonuTU H ecK oH  
npuH agne^H O C T H  aB T opa  ^THX p a c c y « g e H u H . H c T o p u a  He c o s g a n a  g p y r o r o  
MexaHH3Ma. EguHCTBeHHMH c g e p ^ H B a ro ^ H H  M exaH usM  -  o ö ^ e c T B e H H o e  n p o -  
TH BogeH cTB ue, c  KOTopMM H eB 03M 0«H 0 He CHHTaTtca. OgHaKO goM H H upyro-
o ö ^ H O C T t, noTOM y h  a B n a e T c a  B o n n o ^ e H u e M  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H , 
HTO OHa B OTHHHUe OT HHeHOB oö^eC T B B  OpraHUsOBBHa, T.e. CHCTeMHa.
T yT  CKpMTO o ö ta c H e H u e  K a y s a n tH o ro  x a p a K T e p a  BceH ^HBHTaHtHoH o p -  
^aHH3a^HH. E a « H e H m a a  npuH U H a e e  BosHUKHOBeHua -  ^T0 oö teK T U B H aa 
H e o ö x o g u M o C T t b  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H , KaK B MexaHH3Me ygoB H eTB o- 
p e H u a  oöteK TH B H M x noTpeöHO CTeH g o M U H u p y ro ^ e H  ^HHTM. HMeHHO öomu- 
Hupym^eü (m.e. npaeH^eü), u M e ro ^ e H  oöteK TU B H M e noTpeöH O C Tu b  n e ru T u -  
MH3a^HH, COXpaHeHHH H ynpOHeHHH BHaCTH H ag  oö^eC TB O M , a  B KOHeHHOM 
H T ore -  H ag  e r o  p e c y p c a M u . B e s  p e c y p c o B  HeT CM M cna b h b c th .
O ö e c n e H H T t m paH c^opM a^uw  ^HBHTaHtHM x oT H om eH uH  b  o ö ^ e c T B e  
MO«HO nyTeM  usM eH eH ua saK O H ogaTentC TB a h  CTpyKTypHoH n ep ecT p o H K u . 
OgHaKO g n a  ^HBHTaHtHoH ^HHTM HU Hero He M eH aeTca. H u H e ro  yguB U T entH O - 
r o  s g e c t  HeT -  B e g t  mm uM eeM  g e n o  He c  h h h o b h h k b m h , mm uM eeM  g e n o  c 
COöCTBeHHHKaMH, T.e. C ^HHT0H ^HBHTaHtH0H CHCTeMM. H  ^T 0, He CHHTaa 
npaM M x HacnegHHKOB h  pogcTBeHHUKOB. O o p M a  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H
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M o ^ e r  K a p g u H a n tH o  M e H a rtc a , h o  n w g u ,  c r o a ^ u e  y  B n a c r u  o c ra H y r c a  
n p e^ H U M u .
H 3  B c e ro  B M m e u 3 n o ^ e H H o ro  m o ^ h o  c g e n a r t  BMBog o  to m , h t o  b  cn y H ae  
c  ^uBUTanbHM M  pa3BUTueM  MM uM eeM  g e n o  c  gerepM U H upoB aH R M M  ^ p o ^ e c -  
C0M, u M e w m u M b  CBoeM 0C H 0B aH uu r e  ^ e  p ec y p cH M e  npuHU HM , h t o  n w ö M e  
g p y r u e  ^ p o ^ e c c M  p a 3 B u ru a  M a re p u u . 3 r o  03H aH aer, h t o  ^uB U T anbH oe pa3B u- 
T ue  M0^ H 0 u 3 y H a T t, n p 0 rH 0 3 u p 0 B a T t u  a H a n u 3 u p o B a T t. B  c n y H ae  0TK a3a o r  
g o rM a ru 3 M a  u  u g e 0 n 0 ru 3 u p 0 B a H H 0 c ru  gaHHMÖ BMBog o rK p M B aer HeöM BanM e 
ropu30H T M  g n a  p a 3 B u ru a  C 0^u an b H 0 Ö  H ayK u b  ^ e n o M  u  M e r o g o n o r u u  c o ^ u -  
a n tH M x  u c c n e g o B a H u ö  b  H acT H ocru .
§ 2. ^ueumanbHue cucmeMu K0p^0pamueH0^ 0 muna
^uB U T anbH M e cu c reM M  K o p n o p a ru B H o ro  r u n a  a s n a w r c a  c a M o c r o a r e n t -  
HMM B ugoM  ^uB U TanbH M x c u c re M . H m  n p u c y ^ u  o c o ö M e  BugoB M e n pu3H aK u , 
$aK T opM  u  g a ^ e  o rg e n tH M e  3aK 0H 0M epH 0cru  p a 3 B u ru a  b  paM K ax p o g o -  
B ugoB M x ^uB U TanbH M x 0T H 0m eH uö . rnaB H M Ö  npu3H aK  K o p ^ o p a ^ u u  -  n e r u -  
TUMHaa M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u a  x o 3 a ö c T B y w ^ u M  cy ö teK T 0 M  B M C 0K 0peH T aöentH 0ö  
c ^ e p M  ^K0H0MUHecK0Ö ^U 3H U  o ö ^ e c T B a . H c ro p u H e c K u  n p o u c x o ^ g e H u e  
K o p ^ o p a ^ u ö  r a K ^ e  öM no  CBa3aH0 c  n p e g o c ra B n e H u e M  K 0 M y -n u ö 0  M 0 H o n o n u u  
H a onpegeneH H M Ö  B u g  y c n y r ,  H eK uö y H acro K  3eM nu u n u  c  K a K 0 ö -r0  g p y r o ö  
o c o ö o ö  n p u B u n e r u e ö .366
C y ^ e c T B y e r  M H 0^ecT B 0 TpaKT0B0K n o H a r u a  K o p n o p a^u M .367 H a c  ^ e  UH- 
r e p e c y e r  He caM u  K o p ^ o p a ^ u u ,  a  o n u ^ e T B o p a e M a a  UMU c u c re M a  ^uB U T anb- 
HMX 0 T H 0 m eH u ö  c  n p u c y ^ u M u  e ö  K opnoparuB H M M u ^eH H 0C TaM u, u H re p e c a -  
M u u  n o rp e ö H o c ra M u , r .e .  Bce r o ,  h t o  n p u H a r o  Ha3M BaTt K0pn0pamu3M0M. 
n o c K o n tK y  K o p ^ o p a ^ u u  n p e c n e g y w r ,  n p e ^ g e  B c e ro , ^K0H0M UHecKue ^ e n u ,
368T0 g n a  rp aK ro B K u  repM U H a o ö p a ru M c a  k  ^K0H0M UHecK0M y c n o s a p w :
366 Cm.: Hoyu T. ^^o6a^u3a^ua, rocygapcTEo, geM0Kparua: oöpa3 hoeoö nonuruHecKoö HayKu.
367 Cm., Hanp.: CoEpeMeHHHÖ cnoEapt uHocrpaHHHx choe. -  C. 312.
368 Eontmoö ^K0H0MUHecKuö cnoEapt. -  C. 276.
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Kopnopamu3M  -  cucmeMa op^aHU3a^uu denmenbHocmu, npu Komopoü ee- 
öy^ an  ponb u pe3naMeHmupyw^an enacmb npuHaöne^um o6^eduHeHHuM 
npo^eccuoHanbHuM op^aHU3a^unM pa6om odam eneü unu HaeMHux pa6omHU- 
Koe.
TaKUM 0Ö pa30M , u  b  H am eM  cn y H ae  u  b  o ö ^ e n p u H a T o f i  npaKTUKe gaH - 
HMfi TepMUH n p u M e H a e T c a  g n a  0Ö 03H aH eH ua ^uB U TanbH M x B 3auM 00T H 0m e- 
H ufi B ^K0H0M UHecKux c y ö te K T a x  (o p ^ a H U 3 a ^ u a x )  H e3aB ucuM 0 0T ^ o p M  r o c y -  
gapcT B eH H oro  u  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  ycT poficT B a. M exaH U 3M  g e ficT B u a  ^uB U T anbH ofi 
cucT eM H ocT u H a K0pn0paTU BH 0M  ypoB H e o n u c a H  aMepuKaHCKUM ^ u n o c o ^ o M , 
n p o ^ e c c o p o M  H b w -H o p K C K o ro  yH U B epcuT eT a O .H a H g ö e p ro M . O h  p a 3 g e n u n  u  
n p o T U B onocT aB un  g s a  n o H a T u a  pM H0HH0fi ^K0H0MUKU «ceoöodH oe npednpu-
369nm ue»  u  «Kopnopau^un».
C eoöodH ue npednpunm un o6pa3ywm  npeönpuHUMamenbcuyw cpedy. 
O h u  0TH0CUTenbH0 ogH opogH M , y  H u x  Heg0CTaT0HH0 coöcTBeH H M x p e c y p c o B  
u  0HU HacT0 p a 3 o p a w T c a . 3 t o  Te, k t o  npuH U M aeT  H a c e ö a  B cw  T a ^ e c T b  ^K 0- 
H0MUHeCKUX KpU3UC0B U n p up0gH M X  KaTaKnU3M0B, Te, K 0 r0  oÖM aHM BawT u  
ucK yccTB eH H o öaHK poTaT. H H aH e ro B o p a , ^T0 Te, k t o  geficT B yeT  TaM, r g e -  
n u ö o  e ^ e  HeT Ö o n b m u x  n p u Ö M n efi, n u ö o  u x  y ^ e  HeT.
E o n p e K u  H acT0 B C T p eH aw ^ eM y ca  M H eH uw , ^uB U T anbH aa  cucT eM a K op- 
nopaT U B H oro  T u n a  -  ^T0 He y cp eg H eH H o e  aöcTpaK TH oe n p e g n p u a T u e ,  n p e g -  
CTaBneHHoe b  co speM eH H ofi ^K0H0M UHecK0fi T e o p u u . E e g a  H am efi ^K 0H 0M u- 
HecKofi T e o p u u  3aK nw H aeT ca b  to m , h t o  0 H a u3yH aeT  udeanu3upoeaHHuü p u -  
HOK u coeepmeHHyw KOHKypeH^um -  m.e. KopnopamueHyw cpedy, a  He Kopno- 
pamuBHue cucmeMu. E  ^K0H0M UHecK0fi n u T e p a T y p e  n p u B o g u T c a  n aT b  y c n o -  
B ufi TaKofi « co B ep m eH H o fi»  K 0H K ypeH ^uu :370
1. K B ^gM fi yHacTHUK pMHKa M an 0TH0CUTenbH0 pMHKa b  ^ e n o M ;
2 . ^ p o g y K ^ u a  o g H o p o g H a  u  0guH aK 0B 0 B o c T p e ö o sa H a ;
3 . n o K y n a T e n u  He 3aB ucaT  0T ^eH 0 0 Ö p a3 0 B aH u a;
369 HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 359-364.
370 Oumep C., flopHÖym P., fflManeH3u P. 3K0H0MUKa. -  C. 156.
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4 . ^ p o g a B ^ M  He B sauM ogeH cTB yroT  M e « g y  co ö o H ;
5. HeT npenaTCTBHH g n a  n o a B n e H u a  H a pMHKe h o b m x  paB H onpaB H M x 
yHaCTHHKOB.
E  ^eH 0M  ^T0 o n p e g e n e H u e  T o ro  « e  n o p a g K a , h to  h  « o ö ^ e c T B O  paBHM x 
B 03M 0«H 0CTeH » HHH «paBeHCTBO B cex  n e p e g  saKOHOM». H a u n y H m u M  o ö p a so M  
^T0M y C T ep eo T u n y  cooTBeTCTByroT ö a ö y m K u , T o p r y r o ^ u e  ceM eHKaM u b  n o g -  
seM HM x n e p e x o g a x .
ÄMepuKaHCKHH ^K0H0MHCT, H aypeaT  H oöeneB C K oH  n p e M u u , 
f l.K .^ ^ H 5 p e H T  OTMeHaeT n o  ^T0M y n o B o g y , h t o  «MHoaoe npoHcHHemcH npu 
pa3ÖeneHUu KoMMepnecKux npednpuHmuü Ha dee Kamesopuu -  mex, Kmo nonb- 
3yemcH nonHUM HaöopoM UHcmpyMeHmoe enacmu -  Had ^eHaMU, u3Öep^KaMU, 
nocmae^UKaMU, nompeöumenHMU, oö^ecm eoM  u npaeumenbcmeoM, -  u mex,
371Kom opue UMU He enademm».
CaM H Kopnopa^uu eu cm yn a w m  e uauecm ee u^ueumanhHMX cucmeM.
O h h  He TOHtKO 0H H ^eT B 0paroT  c o ö o H  CHCTeMHyro op^aH H 3a^H ro , h o  h  b k th b -  
HO ^ o p M u p y ro T  ycH O Bua $yH K ^H 0H H p0B aH H a pMHKa. K o p ^ o p a ^ H H  H acTontK O  
cpocH H C t c  CHCTeMOH ro c y g a p c T B e H H o ro  y n p a B n e H u a  h  o ö n a g a ro T  H acTontK O  
ö o H tm u M H  0p^aHH3a^H0HHM M H H ^HHaHCOBMMH pecypcB M H , HTO HM He r p o -  
3HT HH öaHKpoTCTBO, HH HHMe pucK H . O .H a H g ö e p r  OTMeHaeT: «TpyÖHo c yee-  
peHHocmbm cKa3amb, neM UMeHHo 3aHUMaemcH Kopnopa^UH, KpoMe U3ene- 
neHUH npuöunu. M ecnu ux npo^yK^UH He npuHocum öonbmeü npuöunu, ohu 
mym ^ e  nepeKnmnammcH Ha eunycK öpyaux moeapoe. nonm u ece ohu HenH- 
mmcH xonöuHsoeuMU, a  He npoMumneHHUMU, KaK dyMamm MHosue, KoMnaHU-
372HMU».
y  ^T 0^0  aB H eH ua e c T t  h  ^K0H0M HHecK0e (T.e. p e c y p c H o e )  o ö ta c H e H u e . 
K p y n H e H m u e  K o p ^ o p a^ H H  BO B cex  CTpaH ax M u p a  o ö n a g a ro T  HecpaBHeHHO 
ö o H tm u MH B03M 0«H0CTaM H (H a n p u M ep , örog«;eTO M ), H e ^ e n u  MecTHMe h  g a -
371 ^^^5peHT fl«.K . SKOHOMUHecKue Teopuu h ^e^H oö^ecTEa. / XpecTOMaTua no ^K0H0MHHecK0H 
TeopuH. -  C. 187-188.
372 HaHgöepr O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 374.
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^ e  ^ e g e p a n tH M e  B n a c ru . O .H a H g ö e p r  n p u B o g u r  n p u M e p , K o rg a  r 0 g 0 B 0 ö  g o -  
x o g  K o p ^ o p a ^ u u  « A T & T »  n p e B M m a e r  ö w g ^ e r  r p e x  K p y n H e ö m u x  m ra r o B  
C f f lA .373 H o  u  B P o c c u u  H e ^ ra H M e  u  c ra n e n u re Ö H M e  ru raH T M  y ^ e  gaB H 0 n e -  
p e p o c n u  p e ru o H a n tH M e  paM K u, u m  n p u H a g n e ^ a r  öaH K u, M e g u a -x o n g u H ru , 
n p o H u e  ^neM eHTM  ^uB U TanbH 0Ö  u H ^ p a c rp y K T y p M .
B o n p e K u  M apK C ucrcK oö r e o p u u  g B u ra re n e M  K o p n o p a ru B H o ro  p a 3 B u ru a  
He a B n a e rc a  c rp e M n e H u e  k  n o n y H e H u w  n p u ö M n u . 3 r o  öM no  ö m  cnum K 0M  
npuM UTUBHo. K o H K y p e H ^ u a  r a K ^ e  B p ag  n u  a s n a e r c a  3 g e c t  p e m a w ^ u x  $ a K - 
T opoM , n o c K o n tK y  H a ypoB H e K o p n o p a ru B H M x  c u c re M  K 0H K ypeH ^uu  k b k  r a -  
K0B0Ö gaB H 0 y ^ e  H er. E e  n o x o p o H u n u  n p u  n 0 M 0 ^ u  «p a3 B o g H eH u a  K a n u ra -  
n oB »  u  o n u ro n o n u c T U H e c K u x  cro B o p o B .
A M epuK aH C K uö ^ u n o c o ^  ^ ^ .E e p H x e M  b  C B oeö M0H0r p a ^ u u  « M e H e -  
g ^ e p c K a a  p e B o n w ^ u a »  n p a M 0  n u m e r  o  t o m , h t o  K o p n o p a ru B H M e  c o ^ u a n b -  
HMe (^uB U T anbH M e) 0 T H 0 m e H u a  M o ry r  ö M T t Ha3BaHM « munoM Kopnopa- 
mueuoü ^Kcnnyama^uu^ M eueö^epcKaM  apynna sKcnnyamupyem ocmanh- 
Hoe o6^ecmeo»^'^^
TaK  HT0 ^ e  e c T t  b  g e ö c T B u re n tH o c T u ?  ^ n a  r o r o  h t o ö m  o T B e ru T t H a ^T0T 
B o n p o c , p a 3 ö ep eM  c y ^ H o c r t  n o H a r u ö  « n p u ö M n t»  u  « u 3 g e p ^ K u » . npuÖMRh c 
T0HKU 3 p e H u a  c u c re M H o c T u  -  sm o  pecypcM , u3MMaeMMe y  Kozo-nuöo Kopno- 
pamueH^imu cucmemaMu 3a cnem  ucno^h3oeaHun n peu m y^ ecm e ux  co6-  
cmeeHHoü u,ueuma^hHoü opzaHu3au,uu. C o o rB ercT B eH H o , u 3dep^ K u  -  ^T0 
pecypcM , nepedaeaeM ue KoMy-Mu6o KopnopamueHMMu cucmeMaMu e cuem  
KOMneHca^uu HedocmamKoe u x  co6cmeeHHoü op^aHU3a^uu. C e ro g H a m H u e  
u 3 g e p ^ K u  oTH acTu a s n a w r c a  3 a n o ro M  n p u ö M n u  ö y g y m u x  n e p u o g o B .
B  C0^ u a n b H 0Ö ^U 3H U  o ö ^ e c r s a  n o c ro a H H o  H a ö n w g a e r c a  H e n p e K p a ^ a -  
w ^ u ö c a  K p y r o o ö o p o r  p e c y p co B . P e c y p c M , BMBegeHHMe U3 K p y ro o ö o p o ra ,  h u  
T 0 n tK 0  He n p u ö M n tH M , 0H u  yöMT0HHM. n p u ö M n t  B03HUKaer n u m t  raM , r g e  
e c T t  g u cö an aH C  M e ^ g y  H anuH ueM  H e ro -n u ö o  u  n o r p e ö H o c r t w  b  ^T0M.
373 TaM ^e . -  C. 363.
374 Burnham J. Managerial Revolution. -  P. 82.
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^ 0 ^ T 0 M y  rn y ö u H H a a  c y ^ H o c T b  K opnopaTU B H ofi cucT eM H ocT u 3aK nw H eH a 
He B C TpeM neH uu k  n p u Ö M n u  u n u  b  K 0H K ypeH ^uu. E e  c n e g y e T  ucK aTb b  u cK yc- 
CTBeHH0M $ o p M u p o B a H u u  u  n o g g e p ^ a H u u  o n u c a H H o ro  g u c ö a n a H c a . HM eHHo 
gu cö an aH C  c n p o c a  u  n p e g n o ^ e H u a  a s n a e T c a  npuH U H ofi CBepxBM coKux g o x o -  
goB  K o p ^ o p a ^ u f i. H  uM eHHo M 0H ononbH M fi xapaK T ep  u x  ^uB U TanbH ofi o p ra H u -  
3 a ^ u u  (T.e. cucT eM H aa yH U KanbH ocTb) He no3B o n aeT  K 0H K ypup0BaTb c  HUMU Hu 
o ö ^ e c T B y , HU npegnpuH U M aTenbCK U M  CTpyKTypaM.
C00TBeTCTBeHH0, T ep puT opuanbH M e B nacT u He T0nbK 0 He B n u aw T  H a g e a -  
TenbH ocTb K o p ^ o p a ^ u f i ,  H0 u  caM u H ax o g a T c a  n o g  u x  B nuaH ueM . M a n o  T o ro , 
H a BM cmeM  ypoB H e ^uB U T anbH 0^0 y n p a s n e H u a  n p o u c x o g u T  n e p e x o g  K anuT a- 
noB  M e ^ g y  ^uBU TanbHM M u cucTeM aM u K opnopaT U B H oro  u  T e p p u T o p u a n b H o ro  
T unoB , a  TaK«;e nepeT 0K  K agpoB  u  C T upaH ue rp aH e fi M e ^ g y  ^uBUTanbHM M u 
^nuTaM U. «3m o -  ceepx6u3Hec, -  n u m e T  O .H a H g ö e p r ,  -  8Öe ^eMapKa^uoHHan 
nuHun M e^ ö y  BHympeHHUM npaeumenbcmeoM u eucmuM 6u3HecoM HacmonbKO 
cmepnacb, nmo cmana Hepa3nunuMoü. Söecb penb udem He o 3aKnwneHUu 
o6uKHoeeHHux cdenoK, a  o KOH^eccunx, npomeKmopamax u c^ epax  enun- 
H un» .375
TaK , UMeHHo K o p ^ o p a ^ u u  o n p e g e n a w T , k t o  n o ö e g u T  H a p e ru o H a n b H M x  u  
M ecTHM x BM Ö opax u  H acK onbK o ö e3 g e$ u ^u T H M M  ö y g y T  ö w g ^ e T M  T e p p u T o - 
p u fi. B  ^T0M 3aK nw H aeT ca rn aB H o e  o T n u H u e  K o p ^ o p a ^ u f i  0T o ö m h h m x  x o 3 a f i-  
C T B y w ^ u x  cy ö teK T 0 B : Kopnopau,uu -  ^mo 3aKpumM e caM odocm am ouH ue 
oöpa3oeaHun (m.e. cucmeMm), em m edm ue 3a paMKu zocydapcmeeHHozo u, 
meM öo^ee, MyHu^una^hHo^o ynpaeneHun.
^ 0 ^ T 0 M y  Kopnopa^un  H acT 0nbK 0 ^ e  H econocT aB U M a c  o ö m h h m m  x o -  
3 a f ic T B y w ^ u M  c y ö te K T 0 M  p m h o h h m x  0 T H 0 m eH u fi, H acK 0nbK 0 H e n o se K  He 
conocT aB U M  c ^ u b o t h m m ,  a  M U H ucTepcTB o $u H aH C 0B He conocT aB U M o c 
0 Ö ^ ecT B 0 M  n w ö u T e n e f i  K H uru . O T o ^ g e c T B n a T b  K o p ^ o p a ^ u w  c  p m h o h h m m
375 HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 616.
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npegnpuH H M aT en tC T B O M  t b k  « e  a ö c y p g H O , k b k  O T O « g ecT B n aT t H a p o g  c 
npaB H TentC TB O M .
E  KaHecTBe HeKOTopM x npusH aK O B ^HBHTaHtHoH cucTeM M  K opnopaT H B - 
H o ro  T u n a  m o « h o  B M genuT t:
1) x onguH roB M H  ^ p H H ^ H ^  xosaH cTB eH H oH  op^aH H 3a^H H ;
2 )  cocpegoT O H eH ue K opnopaTU BH oH  b h b c t h  b  p y K ax  ysK oH  r p y n n M  HH^;
3 )  OTpacneBOH h h h  T eppuT opuaH tH M H  M O H ononusM ;
4 )  H3BHeHeHue C B epxnpuöM H u, He conocTaB U M oH  c  o ö m h h o H n p u ö M H tro  
x o sa H c T B y ro ^ H x  cyöteK T O B  h  g p .
y  nepeH H cneH H M x BM m e aB neH uH  co ^H aH tH o H  geHcTBUTentHOCTu e c T t  
cooT B eT C T B yro^ue  n o c n e g c T B u a :
1) c p a ^ H B a H u e  K opnopaTU BH oH  ^HHTM c T eppuT opuaH tH O H  ^HHT0H;
2 )  n p a M o e  H a c n e g o B a H u e  cucTeM H M x n p e u M y ^ e c T B ;
3 )  BHeKOHKypeHTHMH g o c T y n  k  oö^ecT B eH H M M  p e c y p c a M ;
4 )  npaB O B aa H esaB ucuM O C Tt (H enogcygH O C T t, y x o g  OT H a n o ro B ) h  T.g.
PaccM O TpuM  n o g p o ö H e e  n epeH ucneH H M e BM m e n p u sH aK u :
1. X o^ g H H rO B M H  n p H H U H n  X03HHCTBeHH0H O praH H 3aU H H  03HaH aeT, 
HTO B H ageH t^M  K o p ^ o p a^ H H  paccM aT puB aroT  n p e g n p u a T u a  k b k  h c t o h h h k h  
g o x o g o B , a  He k b k  c ^ e p y  geaT entH O C T u. O h h  He aB n aro T ca  c^e^HaHHCTaM H b  
cooT B eT C T B yro^H x n p o ^ eccH O H aH tH M x  c ^ e p a x  h  ö e s  c o ^ a n e H u a  u sö a B n a ro T - 
c a  OT n p e g n p u a T H H , k b k  T ontK O  u x  peH T aöen tH O C T t n a g a e T  H H « e  « e n a e M o r o  
ypoB H a.
HsBecTHM H aMepuKaHCKHH MHHHHOHep H M e^eH aT  ^ « . C o p o c  npu3H aeT :
« _  M eH eö^epu  KoMnaHuü noKynamm u npodamm npednpuHmuH monHo maK 
^ e ,  KaK ynpaenHm^ue nopm^enbHUMU UHeecmu^UHMU e öpoKepcKux ^upMax 
(portfolio managers) noKynamm u npodamm aK^uu. Kopnopa^uu, e ceom one- 
pedb, npuH aöne^am  npo^eccuoHanbHUM ynpaenHm^UM nopm ^eneü; a  eduH-
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cmeeuuaM ^enh enadeuuM aK^UMMU 3aKnwHaemcM e moM, Hmo6u denamh ua 
Hux öeuhsu»^'^^
^ a ^ e  H an u H u e  g e H e ^ H M x  p e c y p c o s  He u r p a e r  3 g e c t  p e m a w ^ e ö  p o n u . 
^ e H t r u  B o o ö ^ e  y x o g a r  H a B ro p o ö  n n aH . O c h o b h o ö  ^ a K r o p  b  g e a r e n t H o c r u  
K o p n o p a ru B H M x  c u c re M  -  y H a c ru e  b  ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  o ö ^ e c T B a .
C y r t  ^ T 0 ^ 0  a s n e H u a  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h to  oöM HHM e x o 3 a ö c T B y w -  
^ u e  c y ö te K T M  g e ö c r s y w r  n o  H e 3 a B u c a ^ u M  o r  H u x  n p a B u n a M  H a 3aH U M ae- 
M0M cerM eH T e pM HKa (^K 30^eH H 0e n o s e g e H u e  H a o t k p m t o m  pM HKe). T o r g a  
KaK K o p n o p a ru B H M e  c u c re M M  bo  B 3 a u M o g e ö c T B u u  c  o p ra H a M u  B n a c r u  u  
y n p a s n e H u a  caM u  ^ o p M u p y w r  n p a B u n a  x 0 3 a ö c T B 0 B a H u a  u  caM u  B M ö u p a w r  
3aHUM aeM M e cerM eH TM .
rMaeHan om^uuume^hHan uepm a Kopnopam ueH ux cucmeM 3aKMWua- 
emcR 6 moM, um o ohu e Kauecm ee ucmouHuKa noMyueHun (deH e^H ux) p e -  
cypcoß ucnonh3ywm  He deH em H ue p ecyp cu , KaK sm o  den aw m  puH ouH ue  
cy6^eKm u, a eo3M omHocmu u,ueuma^hHoü op^aHU3a^uu.
O rp o M H y w  p o n t  b  ^T0M ^ p o ^ e c c e  u r p a w r  rocygapcT B eH H M e ( p e r u o -  
H an tH M e, M y H u ^ u ^ an b H M e) op raH M  B n a c ru  b  n u ^ e  o n u ^ e T B o p a w ^ u x  u x  ^ u -  
B u ra n tH M x  ^nuT . «rocydapcm eo  npedocmaenMem MOuononuMM e03M 0^u0cm h  
3aKpenumhcM ua ece epeMeua, -  o rM e H a e r  O .A .X a ö e K , -  u e03M 0^u0cm h sma, 
6e3 coMueuuM, 6ydem ucnonh3oeaua, u6o KpumuKa Mouononuü MenMemcM 
oduoepeMeuHO KpumuKoü npaeumenhcmea, epMÖ nu mo^ ho uadeMmhcM, Hmo 
MOHononuu 6ydym  no-uacmoM^eMy cny^um h uumepecaM o6^ecmea».^'7'7
M o^ h o  g a ^ e  C K aB art, h to  3 g e c t  p e H t u g e r  o ö  o g H u x  u  r e x  ^ e  ^ n u T a x  b 
pa3H M x u n o c r a c a x .  Y  g a H H o ro  ^ p o ^ e c c a  e c r t  oö teK T U B H oe o ö ta c H e H u e , K0- 
r o p o e  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h to  K opnopaT U 3upoB aH H M e h u h o b h u k u  r o p a 3 g o  
K 0H K ypeH T 0cnocoöH ee H eK opnopaT U 3upoB aH H M x, n o c K o n tK y  3 a  h u m u  b  ^ u -  
B u r a n tR o ö  c u c re M e  ro c y g a p c T B a  c r o u r  g p y r a a  ^uB U T anbH aa  c u c re M a . M a n o ,
376 Copoc fl^ . Kpu3uc MupoEoro Kanuranu3Ma. OrKpHroe oö^ecTEo e onacHocru. -  WEB: 
http://www.oon.com.ua/rus/Soros/Sors/soros_part4_7.shtml
377 XaöeK O.A. flopora k paöcTEy. -  WEB: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/l lib road xiii.htm
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TOrO, CTaTyC COöCTBeHHUKOB -  HHeHOB KOpnOpaTHBHMX COOö^eCTB (^HHT) r o -  
p a s g o  ycTOHHHBee h  H a g e « H e e  CTaTyca HneHOB öropoK paT U H ecK ux c o o ö ^ e c T B , 
x o T a  ö m  H 3-3a HX HecMeHaeMOCTH.
E  ^T0M K poeT ca  npuH U H a K o p p y ^^H H  h h h o b h h k o b  h  C T o n t 3H aH H TentH 0- 
r o  npOHHKHOBeHUa KOpnOpaTUBHMX ^HHT BO B cex  ^HBHTaHtHMX HHCTHTyTaX 
o ö ^ e c T B a . E o -n e p B M x , y  h h h o b h h k o b  y ^ e M n e H a  ö a s o B a a  noT peöH O C T t -  n o -  
TpeöHO CTt B öesonacH O C TH , t b k  k b k , He o ö n a g a a  B n a c T tro  b  cucT eM e, o h h  n a -  
HHHecKH ö o a T c a  n o T e p a T t  CBoe MecTO. E o -B T o p M x , e c n u  h h h o b h h k h  n p e g -  
CTaBHaroT ^H B H TaH tH yro op^aH H 3a^H ro , t o  coöcTBeHH UK u -  ^HBHTaHtHM e p e -  
cy p cM , cn eg o B aT en tH O , u x  B sauM H oe CTpeM neH ue HaBCTpeHy g p y r  g p y r y  
H eH 3öe«H 0 . E o o ö ^ e  HneHM goM U H upyrom u x  b  co^H yM e c o o ö ^ e c T B  g o c T a -  
TOHHO HerKO B sauM ogeH cTB yroT  g p y r  c  g p y ro M  n p u  p e m e H u u  h h h h m x  n p o -  
öneM , n p e « g e  B c e ro , ö n a r o g a p a  eguH oH  C0^H0^eHeTHHecK0H n p u p o g e  ^HBH- 
TaHtHMX ^HHT.
E  p esy n tT B T e  o h h  b  n e p B y ro  O H e p eg t p e m a ro T  coöcTBeH H M e (u H g u B u g y -  
aH tH M e H rp y n n o B M e )  npo ö n eM M . T o r g a  k b k  oöMHHMe cy ö teK T M  xosaH cTB O - 
B aH ua OKasM BaroTca b  n0H 0«eH H H  ayT caH gepoB . ÄM epuKaHCKuH n p o ^ e c c o p
3 .X .C a 3 e p n e H g , n p o B o g u B m u H  geT antH M H  a H a n u s  K opnopaTU B H oH  CHTya^HH 
B C f f lÄ ,  OTMeHaeT: «OepaHuneHue ceoöoÖHoso npednpuHUMamenbcmea maK- 
^ e  ucxoduno snaeHUM oöpa3oM om öu3HecMeHoe, Kom opue nocmoHHHo 
cmpeMunucb ycunumb npaeumenbcmeeHHoe peaynupoeaHue e ceoux coöcmeeH- 
Hux UHmepecax^ eMecmo cmpeMneHUH k ^^^eKmueHOcmu npou3eodcmea, 
noHeunocb cmpeMneHue k ^^^eKmueHOcmu eo3ÖeücmeuH Ha oöm ecm eo, e
-5'70
moM nucne Ha npaeumenbcmeo, e ^enHx nonyneHUH ocoöu x  npeuM y^ecm e».
P e H t  u g e T  o  C T peM neH uu, coB epm eH H o ecTecTBeH H o B osH U K aro^eM  b  
ö n a ro n p u aT H O H  CHTya^HH. T aK yro  CH Tya^Hro M oryT  c o s g a T t  n p eg cT aB U T en u  
^HBHTaHtHMX ^HHT ($yH K ^H 0H aH tH M e -  He3BK0HH0, a  CHCTeMHMe -  BnOHHe 
saKOHHo). E  TaKHx ycH O B uax n p u H a g n e ^ H O C T t k  ^HBHTaHtHoH cucT eM e n p e -
378 ^HT. no: ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 195.
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B p a ^ a e T c a  b  caM 0CT0aTenbH M fi T 0B ap, H e3aB ucuM 0 0T T o ro , o  KaKofi cucT eM e 
u g e T  peH b. H ey g u B U T en b H o , h to  K opnopaTU BH M e u  BnacTHM e ^nuT M  0HeHb 
ÖMCTpo H ax o g aT  o ö ^ u f i  a3MK, a  o n u ^ eT B o p aeM M e UMU K o p ^ o p a ^ u u  ^ p o ^ B e -  
TawT.
«ßa^H eüm uM  u nonmu eduHcmeeHHuM coepeMeHHuM cnoco6oM  
H a^um b cocmonHue, -  n u m e T  O .H a H g ö e p r ,  -  nennemcn ucnonb3oeaHue co- 
epeMeHHoü Kopnopa^uu c ynemoM mexHunecKux öocm u^eH uü, npuneM 3a no- 
cneÖHee epeMn 6onbmyw noMO^b e ^moM omHomeHUu OKa3ueawm oapoMHue 
8ocyöapcmeeHHue KOHmpaKmu». H  ^T0 T 0 ^ e  ecTecTB eH H o, nocK o n b K y  
T0nbK 0 H a x o g a ^ a a c a  BHe pM H0HH0fi K 0H K ypeH ^uu  K opnopaT U B H aa ^ o p M a  
^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  n o 3 B o n aeT  neruT U M H o u  ^aK TU H ecK u öecK 0H - 
T ponbH o y n p a B n a T b  ^K0H0M UHecK0fi ^ u 3 H b w  o ö ^ e c T B a .
3 g e c b  H a x o g u T c a  ZMaßHmü cmuMy^ ^ueum a^hH oü op^aHU3a^uu -  
oHa om Kpm eaem  d^n ceou x  ynacm H uKoe H econocm aeuM o öo^hm e eo3- 
M o^ H ocm eü  (op^aHU3a^uoHHmx, pecypcH m x, UH^opMa^uoHHmx), H e ^ e -  
^u x o 3 n ü cm e yw ^ u e  cyö^eKm m  e ycM oeunx ceoöodH ozo pmHKa. M e H a e T c a  
^ e n b  -  e c n u  oÖMHHMe x o 3 a f ic T B y w ^ u e  c y ö te K T M  n p u o ö p e T a w T  p e c y p c M  
n o c p e g cT B 0 M  n p o u 3 B o g c T B a  T 0B ap0B , T0 K opnopaT U B H M e cucT eM M  g e n a w T  
^T 0 3 a  CHeT M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u u  n p e u M y ^ e c T B  u  u 3 t a T u a  C B ep x n p u Ö M n u  x o -  
3 a f ic T B y w ^ u x  c y ö te K T 0 B .
T o t  ^ e  O .H a H g ö e p r  0TMeHaeT: «OÖHa U3 3adan puHKa 3aKnwnaemcn e 
moM, nm o6u 3acmaennmb nwöeü paccm aeam bcn c ux öeHbaaMU, 3anacmyw
380nonynan e o6MeH numb Mumypy». ^e ficT B U T enbH o, pa3B e M or öm , k  n p u M e - 
p y , C .M a s p o g u  nonyH U T b M u n n u a p g M , K pyTa H anepcT K u  b  n e p e x o g e  u n u  
n o g g e n M B a a  öaHK0BCKue KapT0HKu? H eT , 0H n p u o ö p e n  u x ,  co3gaB  r u n e p T p o -  
$ u p o B a H H y w  K opnopaT U B H yw  cucT eM y « M M M » . H  b  genyT aT M  r o c y g a p -  
CTBeHHofi ^y M M  C .M a s p o g u  n o n a n  Ö n a ro g a p a  CBoefi cucT eM H ofi g ea T en b H o -
CTU.
379 HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 301.
380 TaM ^e . -  C. 292.
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M 0 « H 0  KOHeHHO non M T B T tca  o c n o p u T t  ^T0 y T B e p « g e H u e , c c M n a a c t  Ha 
HegaBHHH ap e cT  C .M a B p o g u . O gH aK o e r o  ö e g a  CK opee g a « e  He b  t o m , h to  o h  
c g e n aH , a  b  t o m , h to  o h  He n p u H a g n e ^ u T  k  ^HHTapHoH oö^H O C T u. T e , k to  
n p o B e p H y n  r o p a s g o  ö o n e e  c e p te s H y ro  a ^ e p y  b  M acm T aö e  B c e ro  p o c c u H c K o ro  
o ö ^ e c T B a  B 1 9 9 7 -9 8  r r .  (ge^O H T ), He TontK O  He n p e c n e g y ro T c a , h o  h  y c n e n u  
oöpeCTH  KOHTpOHt H ag  B egy^H M H  OTpaCnaMU ^K0H0MHKH POCCHH.
2 . C o c p e g o T o n e H H e  K opnopaT H B H O H  B ^ a c T H  b  p y K a x  y3K 0H  r p y n n M  
03HaH aeT, h t o , HeCMOTpa H a ^O pM B H tH yro OTKpMTOCTt, KOpnOpaTHBHMe 
CHCTeMM K O H TpoH upyroTca B e c tM a  H e ö o n tm u M  (o K o n o  1 % ) h h c h o m  aK ^H 0H e-
381
poB. E c a  c y ^ e c T B y r o ^ a a  b  M upe  cucT eM a 0p^aH H 3a^H 0H H 0-^paB 0B 0^0  
o ^ o p M H e H u a  xosaHCTBeHHOH geaTentH O C TH  H an p aB n eH a  H a coK pM Tue p e a n t -  
HOH pOHH KOpnOpaTHBHMX ^HHT.
n p o aH aH H 3 u p o B aB  g eaT en tH O C T t K p y n H eH m u x  KOMnaHuH C f f lÄ ,
O .^ a H g ö e p r  He H a m e n  h h  o g H o ro  n p u M e p a , K o rg a  o c h o b h o H ^ p H H ^ H ^  ^HBH- 
TaHtHOH cHCTeMHoCTH -  cocpegoT O H eH ue BHacTH H p e c y p c o B  o ö ^ e c T B a  b  p y -
382K ax g o M H H u p y ro ^ e H  oö^H O C T u  -  He c o ö n ro g a n c a . K  aH anoruH H M M  b m b o - 
gaM  n p u x o g a T  h  M H orue  g p y r u e  H C cnegoB aT enu , H an p u M ep : M .C .E o cn eH C K u H
-50-5  " ^ 8 4
-  C C C P  , r . r n a H c c ö e p r  -  O P r  . Ä B T op g a H H o ro  u c c n e g o B a H u a , a H a n u s u -  
p y a  g eH e « H M e  noTO Ku h  ^ p o ^ e c c  n e p e g e n a  coöcTBeHHOCTu b  P occuH cK oH  
O e g e p a ^ H H  h  b  O m c k o H o ö n a c T u  b  h b c t h o c t h  ( n e p u o g  1 9 9 1 -2 0 0 3  r r . )  n p u -  
m e n  k  TeM « e  BMBogaM.
E e c tM a  noK asaT en tH O  b  ^ToH CB asu TO, h t o  K opnopaTU BH M e cucTeM M , 
OCHOBaHHMe H a TOTaHtHOM KOHTpOne HeMHOrOH ^HHTM, npU O öpeT aroT  HepTM, 
CBOHCTBeHHMe ^eO gaH tH O H  ^O pM e ^HBHTaHtH0H 0p^aH H 3a^H H . E  HaCTHOCTH 
^T0 n p o aB H aeT ca  b  n e p e g a H e  He TontK O  K anuT anoB , h o  K opnopaTU BH oH  B na- 
CTH n o  H acnegcT B y. « _  ^aKmunecKu ece KoMnaHuu, -  n u m e T  O .^ a H g ö e p r ,  -
381 TaM «e. -  C. 262.
382 TaM «e. -  C. 331.
383 EocneHCKHH M.C. HoMeHKnaTypa. FocnogcTEyro^uH Knacc CoEeTCKoro Corosa. -  C. 203-214.
384 FnaHccöepp F. O K0H^eHTpa^HH neHaTu h MaHunyHupoEaHuu oö^ecTEeHHHM MHeHueM. -  C.
23-50.
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Kpynuue, cpeduue u MenKue -  e KOuenuoM cneme KOumponupywmcM HeMH0^0-
HucneuuuMU ^pynnaMU (cocmoM^UMU ^naeHUM o6pa3OM U3 nneuoe oduoü ce-
385Mhu) unu noHmu nonuocmhrn npuuaöne^am  um». 3 t o  n u m H u ö  p a3  n o g -  
T B e p ^ g a e r  r e 3 u c  o  to m , h t o  K o p n o p a ru B H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  n p e g c r a B n a e r  c o -  
ö o ö  o g H y  U3 $ o p M  p e u H K a p H a ^ u u  ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u , H aH U H aB m eöca 
c  p a ö o B n a g e H u a  u  $ e o g a n u 3 M a , h o  ö n a ro n o n y H H o  g o m e g m e ö  g o  H a m u x  B pe- 
MeH.
B  y c n o B u a x  K o p ^ o p a ^ u u  c y ^ H o c r t  ^uB U T anbH 0^0  M exaHU3M a u 3 t a r u a  
o ö ^ ecT B eH H M x  p e c y p c o B  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h to  H an u H u e  b  p y K a x  K o p n o p a -  
TUBH0Ö ^nuT M  ( u n u  ^ e  o g H o ro  H en o se K a ) K 0 H T p o n tH o ro  n a K e ra  a K ^ u ö  g a e r  
p e a n tH y w  B n a c r t ,  c o u 3 M ep u M y w  c o  BceM n aK ero M  a K ^ u ö . n p u  ^T0M o r s e r -  
CTBeHHocTt 3 a  npuH U M aeM M e p e m e H u a  n o -n p e ^ H e M y  o c r a e r c a  c o n u g a p -
H0Ö.386
T aK aa  c x eM a  o p ^ a H U 3 a ^ u u  ^uB U TanbH M x 0 T H 0 m eH u ö  0gH 0B peM eH H 0 
c n y ^ u T  m o ^ h m m  MexaHU3M0M ^ u B U T a n u 3 a ^ u u , n o c K o n tK y  «ux enacmh M0^na 
6 u  OKa3amhcM Meuhmeü, maK KaK sm om  cnoü numuncM 6 u  noööep^KU  mho- 
^ e c m e a  ö p o ^ a ^ u x  om cm paxa MenKux öep^ am en eü  aK^uü u eepoMmuee 
ece^o, npuo6pen 6 u  e ux nu^e nonumuHecKyw onno3U^uw».387 O .^ a H g ö e p r  
n p u B o g u T  c n e g y w ^ u e  ^ u $ p M , x a p a K r e p u 3 y w ^ u e  c rp y K ry p y  a K ^ u 0 H ep H 0 ^ 0
388K a n u r a n a  K p y n H e ö m u x  K o p ^ o p a ^ u ö  C f f lA :
« K o K a-K o n a»  -  0 ,7 %  aK ^u o H ep o B  B n a g e w r  6 6 ,1 %  a K ^ u ö ;
« f l^ e H e p a n  M o ro p 3 »  -  0 ,6 %  aK ^u o H ep o B  B n a g e w r  6 5 ,5 %  a K ^ u ö ;
« T e K c a c  K o p n o p e ö m H »  -  0 ,3 %  aK ^u o H ep o B  B n a g e w r  3 1 ,8 %  a K ^ u ö  
u  g a n e e  -  g n u H H e ö m u ö  cn u co K .
O gH aK o u  B P o c c u u  H a ö n w g a e r c a  r a  ^ e  K a p ru H a  b  e ^ e  ö o n e e  r n o ö a n t -  
HMX M a c m ra ö a x . B c e r o  n u m t  o g u H  n p u M e p : o g H a  U3 K p y n H e ö m u x  H e ^ ra H M x
385
386
^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 327.
Mh  He öygeM ga^e ocTaHaE^uEaTbca Ha raKux aEneHuax xo3aöcTEeHHoro npasa kbk npuEune-
rupoEaHHHe aK^uu, nonH0M0Hua gupeKropa u gp.
387 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 38-39.
388 TaM ^e . -  C. 330-331.
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K0M naH ufi CTpaHM O A O  « C u Ö H e ^ T b »  n p u H a g n e ^ u T  5 HacTHMM n u ^ a M . C aM a 
^ e  C u Ö H e^ T b  K 0H T ponupyeT  npaK TU H ecK u B ce peH T aöenbH M e c ^ e p M  ^K 0H 0- 
MUKU u  nonuT U K u OMCKofi o ö n a c T u , a  T a K ^ e  ^ e n o ^ o  p a g a  g p y r u x  p e ru 0 H 0 B , 
B K nw H aa H yK 0TCKufi A O . A  CK0nbK0 T aK ux K0M naH ufi b  P o c c u u ?  E g s a  n u  
H a ö e p e T c a  H ecK 0nbK 0 gecaTK 0B . B o  BcaK0M cn y H a e , B ce u x  B n a g e n b ^ M  n p e -  
K pacH o p a 3 M e ^ a w T c a  3 a  ogHUM CTonoM b  0BanbH 0M  3 a n e  K p e M n a  b o  BpeM a 
e ^ e ro g H M x  BCTpeH c  n p e 3 u g e H T 0 M  P O .
3 . O T p a c ^ e B O H  h ^ h  T e p p H T o p u a ^ tH M H  M 0H 0n0^H 3M  n p o a B n a e T c a  b  
T0TanbH 0M  K 0H Tpone u  y n p a B n e H u u  o gH ofi U3 c ^ e p  o ö ^ e cT B e H H o fi ^U3H U . 
3 t o  M 0 ^ e T  ÖMTb 0 T g e n b H a a  T e p p u T o p u a  c  e e  p e c y p c a M u  (H eg p aM u , H a c e n e -  
HueM  u  T .g .) , T e x H o n o ru a , ^uB U T anbH aa  u H ^ p a c T p y K T y p a  u n u  h t o - t o  e ^ e ,  r g e  
ecT b C B epxnpuÖ M nb, M 0H 0n0nbH 0 u3M M aeM aa y  o ö ^ e c T B a  K opnopaTU B H ofi 
^n u T o fi.
Kopnopam ußH oe ynpaeneH ue -  ^mo m om  om^unum e^hH uü npu3HaK, 
Komopmü no3eoMnem om denum h Kopnopam ueH ue cucmeMm om  oömuHmx 
x o 3 n ü cm eyw ^ u x  cyö^eKm oe (u u x  e^a^e^h^ee). E c n u  x o 3 a f ic T B y w ^ a a  ^ n u -  
T a geficT B yeT  n o  eguHM M  g n a  B cex  ocT anbH M x cy ö te K T 0 B  pM HKa n p a B u n a M  u  
e c n u  0H a He o ö n a g a e T  M 0 H o n o n u e fi x o T a  ö m  n o  0gH 0M y U3 T p e x  B a ^ H e f im u x  
K puT epueB  (o p ^ a H U 3 a ^ u a , p e c y p c M , T e p p u T o p u a ) , T0 e e  H enb3a  n pu3H aT b  K op­
nopaTU B H ofi CUCTeMofi.
OÖMHHMfi x o 3 a f ic T B y w ^ u f i  c y ö te K T  n p e g c T a s n a e T  c o ö o f i  b  nyH m eM  
cn y H ae  ^ 0 T e H ^ u a n b H 0  cucTeM HM fi (npuH eM  B epoaT H ocT b p e a n u 3 a ^ u u  ^Tofi 
^ 0 T e H ^ u u  K pafiH e M ana) c y ö te K T  ^K0H0M UHecKux 0T H 0m eH ufi. T aK ofi c y ö t -  
eKT He o ö n a g a e T  H u caM 0C T0aTenbH 0C Tbw , H u M 0H 0n0nu3M 0M  b  xo3aficT B eH - 
Hofi g ea T en b H o c T u  (T.e. 3 aB u cu T  0T K 0H tw H K TypM , B nacT efi, n0C T aB ^uK 0B , 
n o K y n a T e n e fi u  T .g .)  u  n0T 0M y He M 0 ^ e T  ÖMTb npu3H aH  cucTeMHMM.
HcTUHHo ^uBU TanbH M M u cucT eM aM u M 0 ^ H 0  npu3H aT b  n u m b  Te K o p n o -  
paTUBHMe CTpyKTypM, K0T0pM e caM 0C T0aTenbH 0 ^ o p M u p y w T  B 0K pyr c e ö a  
ö n a ro n p u a T H y w  c o ^ u a n b H y w  (^uB U T anu30B aH H yw ) o K p y ^ a w ^ y w  c p e g y .
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PasH H H ue nepB M x h  BTopM x ^pH H ^H ^H aH tH 0 . EcHH B nepBOM  c n y H ae  KOHKy- 
peHTHMH pMHOK o n p e g e H a e T  y c n o B u a , ^opM M  h  H a n p a B n e H u a  xosaH cTBeH H oH  
geaTentH O C TH , TO BO BTopoM  cn y H a e , H a o ö o p o T , K opnopaT U B H aa cucT eM a H e- 
pMHOHHMMH M eTogaM H ^ o p M u p y e T  BOKpyr c e ö a  ö n a ro n p u a T H y ro  KOHKypeHT- 
H yro c p e g y .
^ 0 ^ T 0 M y  ^HBHTaHtHoH CHCTeMOH CTBHOBHTca, H a n p u M e p , n p o ^ c o ro s M  
nopTO BM x c n y ^ a ^ H x  b  C f f lÄ ,  K o rg a  u x  M a^ u o sH M e H ugepM  HaHUHaroT guK - 
TOBaTt CBOH ycH O B ua He TOHtKO B H ageH t^aM  n p u ö M B a r o ^ u x  b  n o p T  cy g o B , h o  
H B H ageH t^aM  n o p T a , a  T a K « e  MecTHMM BnacTaM . ^H B H T aH tH aa cu cT eM a K op- 
nopaT H B H oro  T u n a  b  t b k o m  c n y H ae  BosHUKaeT H esaB ucuM O  OT ^opM M  e e  ro p u -  
g u H e c K o ro  o ^ o p M n e H u a . rn a B H a a  ocoöeH H O C Tt K opnopaTU BH oH  cucTeM M  
s g e c t  saK H roH aeTca b  t o m , h t o  n u g e p  n p o ^ c o r o s a  n o n y H a e T  B 03M 0«H 0C T t n e -  
ruT H M H oro u s t a T u a  B H em H ux p e c y p c o B  nyTeM  n o K a n tH o H  M 0H 0^0H H 3a^H H  
T e p p u T o p u H  n o p T a  h  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  paöoT M  e r o  n e p c o H a n a .
K o r g a  ä .C m h t  n u c a n  o  H eB uguM oH  pyK e pMHKa h  K o rg a  ^ . E a n t p a c  
^ o p M y n u p o B a H  T e o p u ro  ^K0H0M HHecK0^0 paB H O B ecua, o h h  u M e n u  b  B u g y  TO, 
KaK ^ p o ^ e c c  o ö ^ ecT B eH H o H  caM 00p^aH H 3a^H H  ^ o p M u p y e T  y c n o B u a  pMHOH- 
HOH KOHtroHKTypM. OgHBKO runOTeTHHeCKHH paBHOBeCHMH pMHOK nOTOMy H 
He HMeeT ^0T eH ^H aH a pasB U T ua, h t o  e r o  yHacTHUKu He o ö n a g a ro T  h h  o n e p e -  
« a r o ^ e H  op^aH H 3a^H eH , h h  cy^ecT B eH H M M u p e c y p c a M u . PaBHOBecHMH pM - 
HOK -  ^T0 pMHOK ay T caH g ep o B , n e rK a a  goöM H a g n a  K opnopaTU BH M x «aK yn» .
PoccH H C K aa geH cTB U TentH O C Tt 1 9 9 1 -2 0 0 1  r r .  OHeHt x o p o m o  u n n ro c T p u -  
py eT  gaHHMH T e su c . H a H a n o c t  B ce c  n o B a n tH o H  HeKOBoH ^pHBaTH3a^HH . 
Ü H aH upoB aH O C t, HTO H M y^ecTB O  B CTpaHe sa K p e n u T c a  s a  öontm uH CTB O M  
H a c e n e H u a , BosHUKHeT orpoM H M H  cnoH  h b c t h m x  coöcTBeHHUKOB h  ^K0H0MHKa
389nonyH H T m o ^ h m H CTUMyn g n a  C B oero  pasB U T ua. EM ecTO ^T 0^0  n p a B a ^ a a  
^HHTa HCKyccTBeHHO oöaH K poTH H a nepcneK TH B H M e n p e g n p u a T u a ,  H a K o n u n a  
^HHaHcOBM e p e c y p c M , a  saTeM  B ce C B e n o c t k  nonysaKOH HO M y n e p e g e n y  c o ö -
389 Cm.: rocygapcTBeHHyro nporpaMMy ^pHBaTH3a^ HH rocygapcTBeHHHx h MyHH^H^aHtHHx npegnpnaTHÖ b 
POCCHHCKOH ®egepa^HH Ha 1992 rog.
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CTBeHHocTu. B  p e 3 y n tT a T e  H a r e p p u r o p u u  P o c c u u  0 ö p a 3 0 B a n u c t  M o ^ H e ö m u e  
npoM M m neH H M e K o p ^ o p a ^ u u ,  a  u x  p y K 0 B 0 g u re n u  (M .X o g ap K 0 B C K u ö , 
P .A öpaM 0B U H  u  g p .)  B o m n u  b  H u c n o  ö o r a r e ö m u x  n w g e ö  M upa.
n p u H e M  o ö ^ a a  3aK 0H 0M epH 0CTt raK 0 B a , h t o  CH aH ana n o g  K 0H T pon t 
K o p ^ o p a ^ u ö  n o n a g a w r  n p u p o g H M e  p e c y p c M , 3 a reM  öa30B M e o r p a c n u  ^K 0H 0- 
MUKU, n0T0M  ^uB U T anbH aa  u H ^ p a c rp y K T y p a  u  r o n tK o  b  caM 0M  K 0H ^e y  H 0- 
BMX ^ n u T , o c ra B m u x c a  «H e y  g e n »  n p u  g e n e s e  o ö ^ e c T B e H H o ro  n u p o r a  n o a B - 
n a e r c a  u H re p e c  k  BM C 0K orexH onoruH ecK U M  o rp a c n a M . O .^ a H g ö e p r ,  o n u c M - 
B aa c u T y a ^ u w  b  C f f lA ,  o rM e H a e r , h t o  «6onhmaM Hacmh «uoeux ^eHe^» ckoh- 
^eHmpupoeaHa e ueöeu^UM ocmu, e yHpedumenhcKux onepa^UMx u e pucKO- 
eauuux onepa^UMx no pa3eeÖKe ue^mu. Bo enadeuuu co6cmeeHuuKa uaxo- 
dumcM ueHmo maKoe, Hmo m pyduo ucHucnumh e  d o n n a p a x » .390 H H aH e ro B o p a , 
B C f f lA ,  KaK u  B c rp a H a x  3 a n a g H 0 ö  E s p o n M , c ra p M e  ^nuT M  K 0 H T p o n u p y w r 
p e c y p c M  u  u H ^ p a c rp y K T y p y , a  H0BMe -  u H $ o p M a ^ u w  u  r e x H o n o r u w  ( r .e .  o p -  
^aH U 3 a^ u w ).
B e c tM a  n 0 K a 3 a T e n tH 0 , h t o  n o  gaHHMM ^ y p H a n a  « O o p ö c »  H a H aH ano 
2 0 0 3  r .  caMMM ö o ra rM M  Hen0BeK0M  b  M upe  a s n a n c a  o c H o B a re n t  K o p ^ o p a ^ u u  
« M u K p o c o ^ T »  E .reÖ T C  (4 0 ,7  M npg. g o n n a p o B  C f f lA ) .  O gH aK o ^T0 CK opee u c -  
K nw H eH ue U3 o ö ^ e r o  n p a B u n a . H e s e p o a r H a a  y g a H a  E . r e ö r c a  o ö t a c H a e r c a  
gByM a npuH U H aM u:
1) xo3aöcTBeH H M Ö  p u cK  B c ^ e p e  K o M n tw re p H M x  r e x H o n o r u ö  0 H eH t Be- 
nuK  u  K a n u ra n M  r a w r  ra K  ^ e  c rp e M u r e n tH o , kbk  u  n p u o ö p e r a r o r c a ;
2 )  c ra p M e  K o p ^ o p a ^ u u  M eHee aKTUBHM B B ugy UH0Ö, ö o n e e  n o 3 g H e ö  c r a -  
g u u  ^H 3H eH H 0^0 ^ u K n a .
H 3  P o c c u u  B ^T0T c n u c o K  n o n a n u  18 p o c c u ö c K u x  M u n n u a p g e p o B  -  B na- 
g e n b ^ e B  H e ^ ra H M x  K0M naH uö: M .X o g a p K 0BCKuö (8  M npg. U S $ ) ,  
P .A öpaM 0B U H , M .O p u g M a H . T a K 0 ö  p a c K n a g  C K nagM B aerca  b  co o T B ercT B u u  c o  
3HaHUM 0CTtw UCT0HHUK0B n o n y H e H u a  n p u ö M n u . C H aH an a  u g y r  p e c y p c M  u
390 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 68.
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öa30B M e o T p a c n u  ^K0H0MUKU, n o 3 B o n a w ^ u e  He T 0nbK 0 u3BneK aTb npuÖ M nb, 
Ho u  aKTUBHo B nuaT b H a Bce c ^ e p M  ^ u 3 H u  o ö ^ e c T B a . 3aTeM  c n e g y e T  Bce 
ocT anbH oe.
4. H3B^eneHHe CBepxnpHÖM^H a s n a e T c a  cnegcT B ueM  nep eH u cn eH H M x  
BM m e o co ö eH H o cT efi K opnopaTU BH M x cucT eM , c o 3 g a w ^ u x  y c n o s u a  g n a  ^T 0^0. 
K opnopaT U B H M e cucTeM M  c y ^ e c T B y w T  g n a  T o ro , h to ö m  u c n o n b 3 0 B a T b  m o h o -  
n onbH M e n p e u M y ^ e c T B a  C B oero  n o n o ^ e H u a  u  u3BneK aTb C B epxnpuÖ M nb. 
« n p u  omcymcmeuu KOHmponn o6^ ecm ea  Had ^numoü, -  n u m e T  aM epuK aH - 
CKufi c o ^ u o n o ^  M .O n c o H , -  npaeo Ha npu6unbHue UHeecmu^uu Heu36e^HO 
6ydem  y3ypnupoeaHO meMU, Kmo npunacmeH k aemopumapHoü enacmu unu 
exodum e O K py^ aw ^ u e ee He^opManbHue spynnu  e n u n H u n » .391
^ 0 ^ T 0 M y , K o rg a  mm ro B o p u M  o  n p u Ö M n u  K o p ^ o p a ^ u f i ,  peH b u g e T  He o 
g e K n a p u p y e M o fi, a  o  p e a n b H o fi n p u Ö M n u . K o p ^ o p a ^ u u  oöteK TU B H o H a x o g a T c a  
BHe 3aK 0H a, a  u H o r g a  u  H ag  h u m . H e  cnyH afiH o H a rocygapcT B eH H 0M  u  K o p n o - 
paTUBH0M y p o B H ax  paM K u 3aK 0H a o ö x o g a T  o ö m h h o  Te, k t o  ^TU 3aK0HM y c T a - 
H aB nuBaeT. O .H a H g ö e p r  H a 0CH0Be a H a n u 3 a  o rp o M H o ro  CTaTucTU HecKoro M a- 
T e p u a n a  0TMeHaeT: «m^amenbHO nnaHupyeMan npecmynHocmb -  Hepa3nynHan
 ^ 392cnymHU^a Ko^^o^a'^uü».
H  npaKTUKa p o c c u f ic K u x  K 0M naH ufi CBugeTenbCTByeT o ö  ^T0M. n o -  
B uguM 0M y, g e n o  3 g e c b  He b  n p e c T y n H o c T u  0T genbH M x n w g e f i  u n u  K naccoB . 
^ e n o  B T0M, HT0 ^numa nw6o3o o6 ^ ecm ea  o6^eKmueHO Haxodumcn 3a paM- 
KaMu 3aKOHa. 3 g e c b  x o H eT ca  ^ p o ^ u T u p o B a T b  c n o s a  n p e 3 u g e H T a  « A n n e H - 
E p ^ g n u  K 0M naH u» O .O .H y K a , CKa3aHHMe H a y r0n0B H 0M  ^ p o ^ e c c e  b  1 9 6 1  r .:  
«3m o eduHcmeeHHuü cnoco6 denamb 6u3Hec. 3 m o  u ecmb ceo6oÖHoe nped- 
npuHUMamenbcmeo».^^^ ^eficT B U T enbH o, n w ö o f i  g p y r o f i  c n o c o ö  a s n a e T c a  H e- 
K0HKypeHT0cnocoÖHM M , n ocK onbK y , KaK y ^ e  ro B o p u n o c b  p a H e e , 3aK0HM
391 Olson M. The Logic o f Collective Action. Public Goods and the Theory o f Groups. -  P. 216.
392 HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 180-181.
393 npuEoguTca no: HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 181.
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npuH H M aroT ca, c y ^ e c T B y ro T  h  u cn o H H aro T ca  b  u H T e p e c a x  g o M U H u p y ro ^ e H  
^HHTM H HMeroT cBoeH  ^ e H tro  ^HBHTaHH3a^Hro o c T a H tH o ro  o ö ^ e c T B a .
^ a H H a a  saKOHOMepHOCTt K opnopaTU BH oH  npaKTU Ku BO BceM M upe  OCHO- 
BaHa H a co cp eg o T O H eH u u  b  p y K a x  ysK oH  r p y n n M  npegcT aB U T eneH  K o p n o p a -  
THBHMX ^HHT 3HaHHTeHtHOrO KOHHHeCTBB peCypCOB H 0p^aHH3a^H0HHM X B03- 
MO«HOCTeH, KOTopMe OHH ö e3  o c o ö M x  n p o ö n e M  KOHBepTupyroT BO B n acT t. 
« ^  KOH^eHmpupoeaHHaH coöcmeeHHocmb -  n u m e T  O .^ a H g ö e p r ,  -  He monbKo 
npuHocum ee ena^enb^aM oapoMHue doxodu, ho u oöecnenueaem dnH Hux u ux 
npedcmaeumeneü HenoMepHo öonbmoe enuHHue e ^KOHOMunecKOü, nonumune- 
ckoü u KynbmypHoü ^U3HU. B pe3ynbmame coöcmeeHHUKU nonynamm eo3- 
M o^Hocmb HanpaenHmb unu nodpueam b socyöapcmeeHHym nonumuKy».
nOBCeMeCTHOCTt HMeHHO TaKOrO ^ p H H ^ H ^ a  ^HBHTaHtH0H 0p^aH H 3a^H H  
o ö ^ e c T B a  H aunyH m uM  o ö p a so M  CB ugeTentC TB yeT o ö  oöteKTUBHOCTu h  c u -  
CTeMHOCTH n p o H C x o g a ^ e r o  H esaB ucuM O  OT u c T o p u H e c K o ro  n e p u o g a  h h h  r e o -  
rp a ^ H H e c K o ro  p a c n o n o ^ e H u a  K opnopaTU BH oH  cucTeM M . ÄM epuKaHCKuH ^K 0- 
HOMHCT C .O u m e p  OTMeHaeT, h t o  b  C f f lÄ  k  1 9 8 6  r .  H a 4 0  K p y n H eH m u x  K op- 
^ o p a ^ H a x  C f f lÄ  ö m h o  saHaTO OKono 1 1 %  T p y g o c n o c o ö H o ro  H a c e n e H u a  C f f lÄ .
3 t h  K o p ^ o p a^ H H  o ö e c n e H u n u  b  H ecK ontK O  p a s  ö o n tm u H  o ö te M  E H n ,  
H e«eH H  1 5 %  T p y g o c n o c o ö H o ro  H a c e n e H u a  C f f lÄ  b  B u g e  h b c t h m x  n p e g n p u -  
HHM aTeneH.395 n p u  ^T0M H a n o ru  H a g o x o g M  K o p ^ o p a ^ H H  b  1 9 8 4  r .  c o c T a B u n u  
B C f f lÄ  M eHee 8 %  o ö ^ e H  cyMMM rocygapcT B eH H M x g o x o g o B .396 3 t o  r o p a s g o  
M e H tm e  T o ro , h t o  npuH O caT  b  aM epuKaHCKyro K asH y H a n o ru  H a m b h m H ö u sH e c ,
397H M y^ecTB O  H g o x o g M  ^ u s u H e c K u x  HH^.
E M ecT e c  TeM b  1991  r o g y  M acm T aöM  TeHeBoH ^K0H0MHKH C f f lÄ  o^eH H - 
BaHHCt ö o n e e  HeM b  8 4 2  M npg. g o n n a p o B  b  r o g ,  T.e. npuM epH O  b  1 5 %  OT
394 ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 52.
395 Oumep C., flopHöym P., ^M aneHsu P. S kohomhkb. -  C. 125.
396 TaM «e. -  C. 59.
397 ÄHanoFHHHHM oöpa3OM oöcTOHT geHO H E gpyrux pasEUTHx CTpaHax Mupa. E Poccuu CHTya^Ha 
HecKOHtKO HHaa, HO ^T0 oötacHaeTca OTHOCUTentHO hhskhm ypoEHeM goxogoE HaceneHua h CHpt- 
eEHM XapaKTepOM ^K0H0MHKH.
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B H n .  H  g a n eK o  He caM y w  3H aH U T entH yw  H a c r t  ^T0Ö cyMMM c o c ra B u n u  
K puM U H antH M e g o x o g M  o r  H apK 0ruK 0B , ^ p o c T U T y ^ u u  u  r .n .  O .^ a H g ö e p r  
o n u c M B a e r  g o c ra ro H H o  runuH H M Ö  g n a  C f f lA  c n y H a ö , K o rg a  aM epuK aH CK uö 
M u n n u o H e p  C .P a y r ö o p g  b  ^ p o ^ e c c e  p a 3 B u ru a  C B oero  ö u 3 H e c a  y x u r p u n c a  
CHU3UTt c raB K y c0B 0K ynH M x g o x o g o B  c o  C B oero  ö u 3 H e c a  c  9 1 %  g o  7 ,2 % .399
O gH aK o B P o c c u u  u  b  g p y r u x  c rp a H a x  M u p a  ra K u e  n p uM epM  g a n e K o  He 
eguHUHHM. C ucreM H M e b o 3 m o ^ h o c t u  b  c 0BpeM eHH0M M upe c y ^ e c T B 0B an u  He 
T 0 n tK 0  B c e rg a , h o  u  B e3ge. O ^ ^ m o p H M e  3 0 h m  n p u g y M a n u  He b  P o c c u u .  
H a o ö o p o r ,  0H u  c y ^ e c T B 0 B a n u  y ^ e  g o n r u e  ro g M  g o  n e p e c rp o Ö K u . f l p y r o e  g e -  
n o , HT0 p o c c u ö c K a a  ^ n u T a , oöteK TU B H o o pueH T upoB aH H aa H a ^ p u B a T U 3 a ^ u w  
npoM M m neH H M x n p e g n p u a r u ö ,  a  He H a np0U 3B 0gcT B 0, 0 H eH t ö M c rp o  0C B 0u- 
n a  ^T y ^ o p M y  « x 0 3 aö cT B 0 B aH u a» .
n o  c ra ru c T U K e  r o n tK o  b  1 9 9 4 - 2 0 0 2  r r .  H a K u n p e  öM n o  3 a p e r u c r p u p o -  
BaH0 CBMme 15 t m c . n p e g n p u a r u ö  c  p o ccu ö cK U M  y H a c ru eM . T aK , y  ö o n t -  
m uHCTBa p o c c u ö c K u x  p e ru 0 H 0 B  K u n p  b  1 9 9 4 - 9 8  r r .  c r a ö u n t H o  H u c n u n c a  
c p e g u  0CH0BHMX B H em H ero p ro B M x  n a p r H e p o s .  T y g a  n o  geM nuH roB M M  ^ e -  
HaM KaK ö m  ^ K C ^ o p T u p o B a n u c b  r o s a p M , K o ro p M e  3 a reM  y ^ e  p e a n tH o  n e p e -  
n p o g a B a n u c t  H a BHemHeM  pM HKe, M UHya p o c c u ö c K o e  H a n o r o o ö n o ^ e H u e .  
n o 3 g H e e  ^T a  ö M n a  c x e M a  3H aH U TentH 0 y n p o ^ e H a ,  u  o ^ ^ m o p H M e  3 0 h m  p a c -  
n o n a r a n u c t  H a r e p p u r o p u u  c a M 0 ö  P o c c u ö c K o ö  O e g e p a ^ u u  -  b  K anM M K uu, 
n o g M 0 C K 0 B te  u  g p . p e ru o H a x .
B c e  ^T0 ro B o p u T  o  t o m , h t o  m m  uM eeM  3 g e c t  g e n o  He c  h b c t h m m u  c n y -  
H aaM u B ^K0H0MUHecK0Ö npaKTUKe, a  o ö ^ e ö  3aK 0H 0M epH 0C Ttw  p a 3 B u ru a  ^ u -  
B u ra n tH M x  c u c re M  H a K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e. O gH aK o n o n p o ö y ö r e  H a ö r u  
H T 0 -H u ö y g t o ö  ^T0M B yH eöH 0-H ayH H 0ö n u r e p a r y p e  u n u  b  o $ u ^ u a n b H M x  u c -  
T0HHUKax, u  BM H aT onK H eT ect H a p a c c y ^ g e H u a  o  C 0^u an b H 0 Ö  orB ercT B eH H o-
398
398 U.S.Departament o f Commerce. // Survey o f Current Business. 71. -  ^  8. -  Washington, D.C. 
GPO. 1991. -  August, 9.
399 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 129-130.
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CTU K o p ^ o p a ^ u f i400 u n u  g e K n a p u p o B a H u e  3aB eg0M 0 H epeanucTU H H M x ^ e -  
n e f i .401 K  c o ^ a n e H u w , b  coB peM eH H ofi c o ^ u a n b H o fi  T e o p u u  ^T0 a s n e H u e  He 
H a m n o  n o K a  g o n ^ H o r o  0 T p a ^ e H u a . X o T a  paÖ0TM  H a gaH H yw  TeM y n p u  ^ e n a -  
H u u  M 0 ^ H 0  o Ö H a p y ^ u T b  KaK y  3 an ag H M x , TaK u  y  0TeHecTBeHHM x aBTopoB.
T e n e p b  paccM 0T puM  H a u ö o n e e  TunuH H M e acneK TM  c y ^ e c T B 0 B a H u a  K op- 
nopaTUBHM X CUCTeM.
^ H 3 H e H H M H  ^ H K ^ . ^U 3H eH H M fi ^U K n K0pn0paTUBHM X CUCTeM npaK TU - 
HecK u HUHeM He 0 T nuH aeT ca  0T ^ u 3 H e H H o ro  ^ u K n a  nw Ö M x UHMX ^uB U T anb- 
HMX CUCTeM. 3 g e c b  Te ^ e  C T aguu  cu cT eM H o ro  pa3B U Tua, Te ^ e  g B u ^ y m u e c u -  
nM , UCT0HHUKU u  3aK0H 0M epH 0CTu, a  T a K ^ e  g e n e H u e  H a cucT eM H yw  u  ^yH K - 
^ u o H a n b H y w  ^n u T y .
A H rn u fic K u fi ^ u n o c o ^  C .H .n a p K U H c o H  g0CTaT0HH0 n o g p o Ö H o  o n u cM B a- 
eT ^ p o ^ e c c M , n p o u c x o g a ^ u e  b  c ^ o p M u p o s a s m u x c a  ^uB U TanbH M x cu cT eM ax  
K opnopaT U B H oro  T u n a .402 C yT b u x  3aK nw H aeT ca b  t o m , h t o  nepB 0H aH anbH 0 
cucT eM a B ocT peöyeT  n w g e f i  a sa H T w p H o ro  (n p eg n p u H U M aT en b C K o ro ) T u n a , 
cnocoÖ H M x co3gaT b  cucT eM y u  ö o p o T b c a  3 a  e e  «M ecT0 n o g  c o n H ^ eM » , T.e. 3 a  
p e c y p c M , n y H m y w  o p ^ a H U 3 a ^ u w  u  ^ u 3 H e H H y w  T e p p u T o p u w . T aM , r g e  ^T a 
C T agua n p o f ig e H a , u  ucK 0M 0e g o c T u rH y T o , HaHUHawT geficTB 0B aTb 3aK0HM 
$ y H K ^ u o H u p o B aH u a  BHyTpeHHefi ^uB U T anbH ofi M U K pocpegM .
P a3B U B m aaca  K opnopaT U B H aa cucT eM a x a p a K T e p u 3 y e T c a  p a c n p e g e n e H u -  
eM c ^ e p  B n u a H u a  (npuH eM , H e3aB ucuM 0 0T H 0M U H anbH 0r0 coöcTBeHHUKa) u  
ö o p b ö o f i  3 a  y g e p ^ a H u e  ^ T u x  c ^ e p .  E  T aK ux y c n o s u a x  nw Ö M e u H H 0 B a ^ u u  y ^ e  
B ocnpuH U M aw T ca H neH aM u $ y H K ^ u o H an b H o fi H acTu cucTeM M  KaK nuH H aa 
y rp o 3 a . C .H .n a p K U H c o H  0TMeHaeT: « _  6e3nuKocmb eo3HUKaem ecmecmeeHHo, 
HUKmo K Heü HaponHO He cmpeMumcn. C n y ^ a ^ u e  öon ^ H u  6um b e3auMO3a- 
MeHneMuMU, a  3Hanum, 6e3nuKUMU. HHane cucmeMa He 6ydem  pa6om am b:
400 Cm, Hanp.: MecK0H M.X., AnböepT M., Xegoypu O. Ochoeh MeHeg^MeHTa. -  C. 142-149; KoT- 
nep O. Ochoeh MapKeTUHra. -  C. 676-681.
401 Cm, Hanp.: FocygapcTEeHHaa nporpaMMa ^puEaTU3a^uu rocygapcTEeHHHx u MyHu^u^anbHHx 
npegnpuaTufi e PoccuficKofi Oegepa^uu (yTE. VKa30M npe3ugeHTa PO 0T 24 geKaöpa 1993 r. ^  
2284).
402 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 154-161.
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oHa eedb u maK docmamonHo cno^H a. M3MeHeHUH, eHocuMue e Hee UHÖueu-
dyanbHUMU nocmynKaMU, MoMeHmanbHo pa3naÖHm ee eueepeHHuü Mexa-
403HU3M».
E  K 0H ^e K 0H ^0B, H acT ynaeT  MOMeHT, K o rg a  uH T epecM  $yH K ^H 0H ep0B , 
sauH T epecoB aH H M x He b  cucT eM e, a  b  cBoeM  ö n a ro n o n y H u u  b  paM K ax cucTeM M , 
HaHHHaroT n p e o ö n a g a T t  H ag  uH T ep ecaM u  coöcTBeHHUKOB, sauH T epecoB aH H M x 
B n p e u M y ^ e c T B a x  nonyH aeM M x OT cucTeM H oH  op^aH H 3a^H H . O .^ a H g ö e p r  n o  
^T0M y n o B o g y  T a K « e  n u m e T : « _  Kopnopa^UHM H y^H u nmdu, Kom opue om- 
nunammcH öe3nuKocmbm u opmodoKcanbHocmbm O hu He öon ^ H u  hu p a c -  
cy^ ö a m b , hu 3adaeamb eonpocoe, ohu öon ^ H u  eunonHHmb npuKa3u unu 
npeöysaöueam b  u x » .404 3 t o  T p e T ta  C T agua -  C T agua s p e n o c T u  h  H aH ana g e -  
^paga^H H .
H a  T p eT teH  C T aguu  b  K opnopaTU BH oH  cucT eM e goM U H upyeT  ßHympeHHHH 
cpeda cucmeMM, T .e. T a M U K pooö^H O C T t $yH K ^H 0H aH tH 0H  uH ^p acT p y K T y p M , 
KO Topaa oöecneH H B aeT  e e  $yH K ^H 0H H p0B aH H e h  C T aöuntH O C Tt. ^ e M  ö o n t m e  
p eaH tH M x  noHHOMOHHH g e n e ru p y e T c a  $yH K ^H 0H epaM  coöcTBeHHUKaM u c u -  
CTeMM, TeM ö o H tm e  npuH U M aeM M e p e m e H u a  o n p e g e n a ro T c a  h h h h m m h  uH T e- 
pecaM H  $yH K ^H 0H ep0B . 3 t o  -  aKCuoM a. B m  M O «eT e B sa T t g n a  n p u M e p a  K op- 
^ o p a ^ H ro  « I B M »  n o c n e  y x o g a  ^ « .y o T C O H a 405 h h h  n ro ö o e  T unuH H oe coBeT- 
CKoe n p e g n p u a T u e  [EocneH C K uH ] -  B esg e  s a c u n t e  BHyTpeHHeH ö ro p o K p a T u u  
03HaHaH0 H U m t CUCTeMHMH sacTOH.
^H B H T aH tH aa  cucT eM a ocTaHaBH UBaeTca b  CBoeM pasB U T uu  h  $yH K ^H 0- 
H upyeT  g o  T ex  n o p ,  n o K a  npo T U B o p eH u a  M e « g y  HeH h  BHemHeH c p e g o H  CTa- 
HyT cTOHt cy^ecTB eH H M M H , HTO OHa y « e  ö o H tm e  He c M 0 « eT  p e H T a ö e n tH o  
cy ^ ec T B O B aT t h  c a M o n p o u sB o n tH O  p a sB a n u T c a . ^ n a  KOHKpeTHoH cucTeM M  
^T0T ^ p o ^ e c c  h o c h t  oTKpoBeHHo HeraTHBHMH xapaK T ep .
403 TaM «e. -  C. 157.
404 ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 419.
405 Mepcep fl. HBM -  ynpaEneHue e KpynHeHmeH Kop^opa^HH Mupa.
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O gH aK o c  T0HKU 3 p e H u a  o ö ^ e c T B e H H o ro  p a 3 B u r u a  B H yrpeH H aa MUKpo- 
c p e g a  n p o c r o  « p a c T B o p a e r»  b  c e ö e  cu creM H M e n p e u M y ^ e c T B a  coöcT B eH H u- 
K0B (c u c re M H o ö  ^nuT M ), a  3 a reM  B H em H aa c p e g a  ( o ö ^ e c r s o )  g e 3 a B y u p y e r  
cu creM H M e n p e u M y ^ e c T B a  K 0H K perH 0ö c u c re M M  n e p e g  c o ö o ö .  O ö ^ e c r s o  
g o r o H a e r  b  CBoeM p a 3 B u r u u  ^u B U T an b H y w  c u c re M y , u  0H a  r e p a e r  CBow k o h - 
KypeH T0c n 0C0öH 0CTt. ^ 0^T0My g n a  o ö ^ e c r s a  ^ p o ^ e c c  n p u o ö p e r a e r  o ö p a r -
HMÖ (n03UTUBHMÖ) 3HaK.
B 3aH M 00T H 0m eH H H  C oß^eC T B O M  H ÖH3HeC0M. B 3aU M 00T H 0m eH U a 
K 0 p n 0 p a ru B H 0 ö  cu c reM M  (^nuT M ) u  o ö ^ e c r s a  C K nagM B aw rca  g a n e K o  He o g -  
H03HaHH0. K o p n o p a ru B H M e  ^nuTM  p a c c M a rp u B a w r  o ö ^ e c r s o  k b k  u c t o h h u k  u  
cp eg cT B o  n p u o ö p e r e H u a  p e c y p c o B  ( s n a c T u , o p ^ a H U 3 a ^ u u ).
O gH aK o g e n o  r y r  He r o n tK o  b  aM 0 p an tH 0 C T u  K 0 p n 0 p a ru B H 0 ö  ^nuT M  o ö -  
^ e c T B a . 3 r o  o r p a ^ a e r  p e a n tH y w  c u T y a ^ u w  b  e e  B 3auM 00T H 0m eH uax  c  o ö -  
^ e cT B 0 M  u  $yH K ^u 0 H an b H 0 Ö  ^nuT 0Ö . «noeedeuue deMmenM Kopnopa^uu -  
n u m e r  O .^ a H g ö e p r ,  -  ceudemenhcmeyem, Hmo ou nodco3Hamenhuo npudep- 
^ueaem cM  y6 e^ d eu u ü , Kom opue HUK0^^a ue eucKa3ueaem , a  UMeuuo Hmo 
3mo ezo puuoK, ua KomopoM öeücm eywm  ezo eaccanu e eude ezo Knueumoe u 
ezo pa6omuuKoe, u Hmo npaeumenhcmeeuHue huhobhuku -  sm o ezo Huuoeuu-
406KU».
O ö ^ e c T B o  u  ro c y g a p c T B o  o ö e c n e H U B a w r y c n o B u a  ^ u 3 H e g e a T e n tH 0 C T u  
K o p n o p a ru B H M x  c u c re M . H  K o p n o p a ru B H M e ^nuTM  B M H y^geH M  n p u n a r a r t  
3HaH UTentHM e y c u n u a  g n a  c o x p a H e H u a  c n o ^ u B m u x c a  0 T H 0m eH uö . n p u H e M  b  
B e g y ^ u x  ro c y g a p c T B a x  M u p a  K o p n o p a ru B H M e cu c reM M  He n p o c r o  nogH U H a- 
w r c a  ro c y g a p c T B e H H o ö  ^ n u T e , 0H u  e e  c o g e p ^ a r .
O o p M a n tH o  n o  0 T H 0 m eH u w  k  o ö ^ e c T B y  gaHHMÖ ^ p o ^ e c c  H a3M B aerca  
-  407 -1-.C0^ua^u3a^ueü. B  K o p n o p a ru B H M x  c u c re M a x  c o ^ u a n u 3 a ^ u a  n p o u 3 B o g u r -  
c a  re M u  ^ e  M e ro g a M u  u  n o  r o ö  ^ e  cxeM e, k b k  ^T0 g e n a w r  uH M e ^uB U T anb-
406
407
^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 187.
Xora, no cyru, peHt uger o KaHecTEeHHo uhom HanonHeHuu noHarua, oö^ecTEo 3gect Ecero
Humt oöteKT ^uEUTanbH0^0 E03geöcTEua ^^UTH.
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HMe ^nuTM  (agM U H ucTpaTU B H aa, nonuT U H ecK aa, p e n u ru o 3 H a a  u  n p .) .  B o  
B H em H efi c p e g e  n p o s o g a T c a  p e ry n a p H M e  P R -a K ^ u u  H a TeM y o  « C 0 ^ u a n b H 0  
0TBeTCTBeHH0M ö u 3 H e c e » , a  Bo BHyTpeHHefi c p e g e  B eg eT ca  paÖ 0T a n o  3aM e- 
^ e H U w  ^THUHeCKUX ^eH H 0C Tefi KopnopaTUBHMMU.
AKTUBHoe yH acT u e  b  ^T0M ^ p o ^ e c c e  npuH U M aeT  ro c y g a p c T B o , K 0T opoe 
H epe3 cucT eM y 0Ö pa30B aH ua B H egpaeT  ^uB U T anbH 0 o ö y c n o sn eH H M e  T e o p u u  b 
C03H aHue o ö ^ e c T B a . «0aK m  He^enamenbHOSo c co^uanbHOü monKU 3peHun 
ucnonb3oeaHun op^aHU3a^unMU enacmu e ux co6cmeeHHux UHmepecax, -  0T- 
MeHaeT ^ ^ .K .^ ^ n ö p e f iT ,  maKUM o6pa3OM, KaK 3noü dyx u38OHnemcn unu eao 
nonmu ydaem cn u38Hamb U3 ^opManbHoü ^KOHOMunecKOü M ucnu».408 3 t o  
3HaHUT T0nbK 0 0 gH 0  -  MM uM eeM  g e n o  c  K opnopaTU B H ofi u g e o n o r u e f i .  n p u -  
HeM, ^ o p M u p o s a H u e  ^T ofi u g e o n o r u u ,  n o  c y T u , e ^ e  o g H o ro  x u M e p u H e c K o ro  
T B opeH ua ^uB U T anbH ofi p e a n b H o c T u , o ö ta c H a e T c a  oöteK T U B H ofi H e o ö x o g u -  
M ocT bw  ^ n u T  B c o ^ u a n u 3 a ^ u u  (^ u B U T a n u 3 a ^ u u )  o ö ^ e c T B a .
r  o c y g a p c T B o , KaK cucT eM a B M cm ero  ypoB H a ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , 
oöecneH U B aeT  ö n a ro n p u a T H M e  y c n o B u a  BH em H efi cp eg M  u  K 0H Tponb H ag  g e a -  
T enbH ocT bw  K opnopaTU BH M x cucT eM  B H efi, M 0 H o n o n u 3 u p y a  n p a s o  o n p e g e -  
naT b  neruT U M H ocT b u x  g eaT en b H o cT u . E  c n y H ae  e c n u  uH T epecM  K opnopaT U B ­
Hofi ^nuTM  B xogaT  b  npoT U B opeH ue c  uH T ep ecaM u  ro cy g ap cT B eH H o fi ^nuTM , 
n e p s a a  o ö ta s n a e T c a  BHe 3aK 0H a, u  k  Hefi n p u M e H a w T c a  MepM ^uB U T anbH 0^0
B 03geficT B ua. E  np0TUBH0M  c n y H ae  K opnopaT U B H aa ^ n u T a , g a ^ e  n0CT0aH H 0
409H a p y m a a  3aK0H « g e -o a K T 0 » , o cT aeT ca  b  paM K ax neruT U M H ocT u « g e -w p e » .
O gH aK o u  caM u K o p ^ o p a ^ u u  u c n o n b 3 y w T  Te ^ e  M eTogM  ^uB U T anbH 0^0  
y n p a s n e H u a .  E  ^Tofi CBa3u B ecbM a noK a3aT eneH  t o t  ^aK T , h to  H a u ö o n e e  n p e -  
y c n e n u  b  ^ u B U T a n u 3 a ^ u u  BHyTpeHHefi cp e g M  K opnopaTU BH M e ^nuT M  ^ n o H u u ,  
o gH ofi U3 CaMMX B e g y ^ U X  B ^K0H0MUHeCK0M 0TH 0m eHU U CTpaH. H3BeCTHMfi 
anoH C K ufi c ^ e ^ u a n u c T  b  o ö n a c T u  M eH eg^M eH T a, n p o ^ e c c o p  yH U B epcuT eT a r .
408 ^^n5pefiT g.K. SKoHoMUHecKne Teopuu u ^enu oö^ecTBa. -  WEB: http.'//www. ek-lit. asava. ru/slb 001.htm
409 npocToe cpaEHeHue poccuficKux Kop^opa^ufi «M koc» u «CuÖHe^Tb» EecbMa HarnagHo unnw- 
CTpupyeT ^T0T Te3UC.
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^ y K y 5 a  ^ .M o H g e H  npaM O  n u m e T : «H m oöu docmunb ^^^eKmueHOcmu eceü  
^KOHOMunecKOü cucmeMu, e oö^ecm ee, zöe Hem öpyaux npeapaö, HeoöxoduMo 
npeodonemb u3numHuü U H dueudyanu3M ».410
^ r o ö a a  K opnopaT U B H aa ^HHTa (H e B a«H O , K aK oro  B u g a )  geH cTB yeT, pyKO- 
B o g c T B y a c t c o o ö p a ^ e H u a M u  c o x p a H e H u a  coöcTBeH H oH  neruTUM HOCTu, B na- 
CTH, op^aH H 3a^H H  H p e c y p c o B . r .M a p K y 3 e  n o  STOMy n o B o g y  CTMeMan: 
npuHBcmHOcmb k  KanumanucmuHeoKOMy npeycneesHUK) saeucum  om  H snp^  
pueHOu 3auum ^i ycmaHoeue^eucR co^uanbHOu <^H BH TaH tH oH  -  b b t .>  cu- 
cmeMu».^^^ laK M M  o ö p a so M , K opnopaTM B H aa anw T a O T craM B aer CBoe n p a e o  H a 
cy^ecT B O B aH M e b  o ö ^ e c T B e .
OgHaKO He TontK O  K opnopaTU BH M e ^HHTM guK TyroT y c n o B u a  ocTantH M M  
HHeHaM o ö ^ e c T B a , h o  h  o ö ^ e c T B O  BH uaeT H a g eaT en tH O C T t K opnopaTU BH M x 
CHCTeM. O coöeH H O C T tro  K opnopaTU B H M x CHCTeM, O THHH aro^eH HX OT g p y r u x  
BUgOB ^HBHTaHtHMX CHCTeM, aBHaeTCa npaKTHHeCKH nOHHOe OTCyTCTBUe B 
HHX gecnoT H 3M a. C .H .napK U H C O H  n u m e T : « _  e uHÖycmpuu u KOMMep^uu 
decnomu3M He npueueaemcH. HHosöa, npaeda, eo3HUKamm decnomunecKue 
Kopnopa^uu, ho ohu u KoHnamm nodoöHo decnomuHM, mo ecmb pa3eanuea-
419
mmcH co cMepmbm enacmumenH». n p u H U H a  ^T 0^0  saK nroH aeT ca b  n o K a n t-  
HOCTH ^H B H TaH tH 0^0 KOHTpOHa B K 0 p ^ 0 p a ^ H a X , B OTHHHUe CK a«eM  OT r o c y -  
gapcTBeHHOH cucTeM M . CoTpygHHK H K o p ^ o p a ^ H H  M oryT  b  n ro ö o H  MOMeHT 
yBO H H Ttca, a  n o T p e ö u T e n u  o ö n a g a ro T  e ^ e  ö o n tm e H  CB oöogoH .
^eC TO K O C Tt H gUKTaT KOpnOpaTHBHMX ^HHT npOaBHaroTCa B KOHKypeHT- 
HOH ö o p t ö e .  E  KaHecTBe rn a B H o ro  o ö te K T a  npuT ecH eH uH  BM CTynaroT n p e g -  
npuH U M B TentC K ue pMHOHHMe CTpyKTypM. HMeHHO OHH npuH H M aroT H a c e ö a  
B e c t  p u cK  TexH O H oruH ecK H x H0Ba^HH H HMeHHO HX B c n y H ae  y c n e x a  ö e 3 « a -  
HOCTHO p a s o p a ro T  h  n o r n o ^ a r o T  K opnopaTU BH M e CTpyKTypM. C .H .napK U H C O H  
n o  ^T0M y n o B o g y  OTMeHaeT: «ffenoeoü Mup <K opnopaTU B H M e cucTeM M  -
410 MoHgeH ^ . «ToeTa» ^  -  C.161.
411 MapKy3e r . 3poc u quBunu3aqua. Ounoco^CKoe uccnegoBaHue yneHua O pe^ga -  WEB:
http://oba.wal l st.ru/zi p/ma"cuse2.zi p
412 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  C. 133.
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K .M .>  MO^HO ynodo6um h ^^yH^nMM c depeehMMU, cocy^UMU coKU U3 3eMnu, 
u nuauaMU, öyma^UMU depeehM; unu nonw c nHenaMU 6u3ueca, onunMW^UMU 
M axpoeue ^eem u KOMnauuü; unu, HaK0He^, cady, e KomopoM eu3peeaw m  
nnodu mexHUHecK0^0 npo^pecca u KopMMmcM n a p a 3 u m u » .413
n p u  ^T0M K o p n o p a ru B H M e cu c reM M  c r p e M a r c a  C B ecru  CB0u H anoroB M e 
0T H u cn eH u a  k  MUHUMyMy u  g a ^ e  k  H y n w .414 T o r g a  k b k  b  n w ö o ö ,  g a ^ e  b  c a -  
M0Ö pM H0H H0ö ^K0H0MUKe, n p e g n p u H U M a re n tC K u e  c rp y K ry p M  c n y ^ a r  b  
n e p B y w  o H e p e g t  g n a  C H u ^ e H u a  C 0 ^uanbH 0Ö  H a n p a ^ e H H o c ru  b  o ö ^ e c r s e  u  
g n a  c a M 0 3 aH aT 0 cru  H a c e n e H u a . H h m m u  c n o s a M u , 0CH0BH0e ^uB U T anbH oe 
npegH a3H aH eH ue M a n o ro  ö u 3 H e c a  C B o g u rc a  k  o rs n e H e H u w  BHUMaHua o ö ^ e -  
CTBa 0T c u c re M H o ro  n p u c B o e H u a  e r o  p e c y p c o B .
B M e c re  c  reM , r o n tK o  b  C f f lA  0 K 0n0  9 9 %  n p e g n p u a r u ö  0 T H 0 c a rc a  k  
M anoM y ö u 3 H ecy . n p u  ^T0M U3 6 0 0  TMcaH e ^ e r o g H o  c o 3 g a w ^ u x c a  n p e g n p u -  
a r u ö  nonoB U H a p a 3 o p a e r c a  b  re H e H u e  18 M eca^eB  c  M 0M eH ra C 03 g aH u a.415 
M anM Ö  ö u 3 H ec  T p a g u ^ u 0 H H 0  H a x o g u r c a  H a o c r p u e  rex H U H ecK o ro  n p o r p e c c a .  
O h  3 a p aö aT M B aer CBow n p u ö M n t  3 a  CHer y n o p H o r o  r p y g a  b  y c n o B u a x  ^ e c r -  
K0Ö K 0H K ypeH ^uu , r o r g a  k b k  K pynH M e K o p ^ o p a ^ u u  g e n a w r  ^T0 3 a  CHer M 0- 
H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u u  pMHKa u  ^uB U T anbH 0^0  M 0H ononu3M a.
H g e o n o ru H e c K u  M e ^ g y  h u m u  c r a B u r c a  3HaK paBeHCTBa. O gH aK o n e p s M e  
H U K orga He c r a H y r  B ropM M u, a  B ropM e H U K orga He y c r y n a r  H a c r t  C B oero  M 0- 
r y ^ e c T B a  nepBM M .
n a p a g o K C  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h t o  n w ö o ö  « p m h o h h m ö  n p o u 3 B o g u T e n t»  
^ 0 T e H ^ u a n b H 0  M o ^ e r  n e p e ö r u  b  p a 3 p a g  « K o p n o p a ru B H M x  n p u c B o u r e n e ö » .  
O ö p a T H a a  c u T y a ^ u a  B c rp e H a e rc a  ro p a 3 g o  p e ^ e ,  n o c K o n tK y  K o p n o p a ru B H a a  
o p ^ a H U 3 a ^ u a  n o g p a 3 y M e B a e r  CBoeoöpa3H M Ö «ecrecTB eH H M Ö  o r ö o p » ,  b  p e -  
3 y n tT a T e  K o r o p o r o  o c r a w r c a  H a u ö o n e e  3auH TepecoB aH H M e n p e reH g eH T M .416
413 TaM ^e . -  C. 147.
414 HeK0T0pHM ^T0 ygaerca. TaKue cucreMH Ha3HEawrca rocygapcTEeHHHMu.
415 Cupononuc H.K. VnpaEneHue mbahm 6u3HecoM. -  C. 32.
416 3auHTepecoEaHHHe -  r.e. He cnocoöHHe hu Ha hto uHoe u roroEHe CEepHyrt ropH pagu gocru- 
^eHua nocraEneHHoö ^e^u.
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E ^ e  x y ^ e  o ö c T o u T  g e n o  b  T ex  c ^ e p a x  o ö ^ e cT B e H H o fi ^U 3H U , r g e  o ö ^ e -  
CTB0 He cn o co Ö H o  n o B n u a T b  H a g eaT en b H o cT b  K o p ^ o p a ^ u f i .  3 t u  o T p a c n u  
(3 g p aB 0 0 x p a H e H u e , 0Ö pa30B aH ue, M egu^uH C K oe o ö c n y ^ u B a H u e  u  g p .)  a s n a w T  
3HaHUTenbHMfi K0HTpacT g a ^ e  b  caM M x ^uB U T anbH 0 pa3BUTM x cT p aH ax  M upa. 
«Koaöa paccM am pueaem b nono^eH ue Kopnopa^uü, -  0TMeHaeT O .H a H g ö e p r ,
-  cmpaHa K a^em cn npe3eunaüHO 3Öopoeoü. H o numb cmoum o6pamumbcn k 
o6pa3oeaHUW u 3ÖpaeooxpaHeHUW, ospaHunuemucb e Kanecmee npuMepa 
^muMU deyMn o6nacmnMU, KaK neped eaMU BHe3anHO eo3HUKaem KapmuHa
417
6eÖHocmu, nonpomaüHunecmea u HeyeepeHHocmu». O nucaH H M fi K0HTpacT 
aB n a e T c a  nyH m uM  n p u M ep o M , x a p a K T e p u 3 y w ^ u M  c y ^ H o c T b  K opnopaTU BH M x 
CUCTeM.
B H yTpeH H H H  o p ^ a H H 3 a ^ H H . O co ö eH H o cT b  K opnopaTU B H ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  
3aK nw H aeT ca, KaK y ^ e  ro B o p u n o c b  B M m e, b  ^ K C ^ n y a T a ^ u u  cucTeM H M x n p e -  
u M y ^ e c T B  K o p ^ o p a ^ u u  ^uB U T anbH ofi ^ n u T o fi. O ö ^ e p M H 0HHMfi ^ p u H ^ u ^  x o -
3aficT B 0B aH ua, Ha3BaHHMfi TeopeTUK0M  M eH eg^M eH T a H .A h c o ^ ^ o m  ^ $ $ e K -
418T0M «2 + 2 = 5»  n p o a B n a e T c a  3 g e c b  oco ö eH H o  apK 0.
n p u  ^T0M pa3BUTUe K opnopaTU BH M x CUCTeM, KaK U pa3BUTUe BCeX UHMX 
^uB U TanbH M x CUCTeM, n p o u c x o g u T  b  CTopoH y y c n o ^ H e H u a , c o 3 g a H u a  u  p a c -  
m u p e H u a  b  o ö ^ e c T B e  3aB ucuM ofi c o ^ u a n b H o fi  öa3M . E c n u  nepB 0H aH anbH 0 
K opnopaTU BH M e cucTeM M  n p e g c T a s n a n u  c o ö o f i  HacTHMe n p e g n p u a T u a  ^ e n u -  
K0M u  n o n H o c T b w  n p u H a g n e ^ a ^ u e  0gH 0M y u n u  HecKonbKUM  B n a g e n b ^ a M , T0 
T e n e p b  c u T y a ^ u a  u3M eH unacb . A K ^ u o H u p o B aH u e  b  ^K0H0M UHecKu pa3BUTM x 
CTpaH ax 3 a n a g a  CTano o gH ofi U3 caM M x pacnp o cT p aH eH H M x  ^ o p M  u 3 ta T u a  
p e c y p c o B  y  o ö ^ e c T B a  H a K0pn0paTU BH 0M  ypoB H e. H 3 ta T u e  p e c y p c o B  u  n e p e -  
K nagM B aH ue 0TBeTCTBeHH0CTu H a n n e H u  M enK ux aK ^uoH epoB  n p o u c x o g u T  
3 g e c b  y ^ e  n p u  n p o g a ^ e  aK ^ufi.
B  pe3ynbT aT e  M enK ue aK ^uoH epM  He n o n y H a w T  H U H ero, KpoM e H e ö o n b -  
m u x  g u B u g eH g o B . O h u  H U K orga He n p u o ö p e T a w T  K 0H Tponb H ag  $ u p M o fi u  e e
417 HaHgöepr O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 56.
418 Ahco^ ^  H. HoEaa KopnopaTUEHaa CTpaTerua. -  C. 123.
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p e c y p c a M u . « _  e CoeduueuHux ^ m a m a x  ÄMepuKU uem hu oduoü npoM um- 
neuHoü KOMnauuu, -  n u m e r  O .^ a H g ö e p r ,  -  KOumponupyeMoü Hepe3 npedcm a- 
eumenhuuü dupeKmopam ^pynnoü aK^uoHepoe (unu e ocuoeuoM om UMeuu 
maKoü ^pynnu), K a ^ ö u ü  U3 Komopux enadeem numh He3uaHumenhHoü Ha- 
cmhw eu n y^ eu u u x  sm oü KOMnauueü aK^uü unu nonyHaem doxodu  om maKoü 
Hacmu a K ^ u ü » .419 H a o ö o p o r ,  K pynH M e aK ^uoH epM  u  pyK 0B 0gcT B 0 ^ u p M M  u c -  
KyccTBeHHo n o B M m a w r u  n o H u ^ a w r  K ypc a K ^ u ö , u3M M aa g o n o n H u re n tH M e  
p e c y p c M  y  M enK ux aK ^uoH epoB .
B  P o c c u u  c u T y a ^ u a  e ^ e  H a rn a g H e e : 3 g e c t  n o  aK ^uaM  B o o ö ^ e  He n p u H a -  
T0 n n a r u T t  g uB ugeH gM . O cH 0B H 0e npegH a3H aH eH ue a K ^ u ö  -  o ö e c n e H U B a rt  
n e p e p a c n p e g e n e H u e  co ö cT B eH H o cru . ^ r o ,  ogH aK o, He M e m a e r  n0B ceM ecT H 0 
ucK yccTB eH H o ö a H K p o ru T t n p e g n p u a r u a  u  n p u c B a u B a r t  u M y ^ e c T B o  H epe3 
K 0H K ypcH 0e np0U 3B 0gcT B 0, a ö c o n w T H o  He C H u ra a c t  c  u H re p e c a M u  a K ^ u o H e- 
poB.
C negcT B ueM  ra K o ro  n o n o ^ e H u a  a s n a e r c a  r o ,  h t o  KpynHM Ö coöcTBeHHUK 
B c e rg a  u M e e r  M H 0^ecT B 0 M enK ux n a p r H e p o s ,  n p aM 0  3auH T epecoB aH H M x b  e r o  
y c n e m H o c T u , He ro B o p a  y ^ e  o  3aB ucuM M x n o K p o B u re n a x  H a r o c y g a p c r s e H -  
H0M ypoB H e. K aK  t o h h o  3 a M e ru n  O .^ a H g ö e p r :  «Teneph, ecnu Kmo-nu6o no- 
^ en a em  6pocumh eu3oe « 0 o p ö  Momop KOMnauu», 0OHÖy 0 o p ö a  unu, uaKO- 
He^, oduoMy U3 0 o p ö o e , eMy npudemcM cHumamhcM ue monhKO co eceMU 6na- 
^o^apHUMU nonyHamenMMU cy6cuduü om ^ouöa, uo u c mucMHaMU MenKux 
aK^uoHepoe, ^ a ^ ö y ^ u x  dueudeudoe». f l n a  coöcT B eH H oö C T aö u n tH o cT u  
HHeHaM K 0 p n 0 p a ru B H 0 ö  ^nuTM  B c e rg a  öM no  B M rogH o n p u o ö p e c r u  n o g g e p ^ -  
Ky M aK cu M an tH o ro  H u c n a  3auH T epecoB aH H M x HneH0B o ö ^ e c r s a ,  o ö o ö p a B  
B cex  o c ra n tH M x .
H ayH H O -T exH H H ecK H H  n p o r p e c c .  n p u H a r o  C H u ra r t ,  h to  K pynH M e o p -  
^ aH U 3 a^ u u  H a x o g a r c a  H a o c r p u e  H ayH H 0-rexH U H ecK 0r0  n p o r p e c c a .  3 r o  He 
coB ceM  raK . K p y n H M e K o p ^ o p a ^ u u  He 3au H rep eco B aH M  b  re x H o n o ru H e c K u x
419 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 331.
420 TaM ^e . -  C. 248.
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n p o p M B a x  H B H egparoT  TexH U H ecK ue h o b h h k h  n u m t  b  cn y H a e , K o rg a  He o cT a- 
eT ca  H H oro  B M xoga. n p u H U H a  b  t o m , h t o  n r o ö a a  T e x H o n o ru H ecK aa  n e p e -  
CTpoHKa H eceT  c  c o ö o H  gonoH H U T entH M e saTpaTM  CBasaHHMe c  n e p e B O o p y - 
« e H u e M  npoH 3B ogcT B a, n p o g B H « e H u e M  ^p o g y K ^ H H , nepenog roT O B K oH  n e p -  
c o H a n a  h  T.g. T o r g a  k b k  BM rogM  OT ^T 0^0  ganeK O  He B c e rg a  OHeBugHM.
n p o ö n e M a  e ^ e  h  b  t o m , h t o  k b k  g o K a sa n  b  p e s y n tT a T e  rn y ö o K o r o  c t b t h - 
CTHHecKoro aH aH u sa  O .^ a H g ö e p r :  « _  eonpeKu mupoKo pacnpocmpaHeHHoMy 
MHeHum, cpedu nmdeü, nonynam^ux oneHb eucoKue doxodu, KpaüHe Mano 
U 3 o ö p e m a m e n e ü » T b k , n o  gaHHMM aM epuKaHCKoH c t b t h c t h k h  b  K o p n o p a -  
THBHOH ^HHTe (K O Topaa T O « e  g e n u T c a  H a cucT eM H yro h  $yH K ^H 0H aH tH yro) 
noH H oC T tro  oTcyTCTByroT yHeHM e h  c^e^H aH HCTM , s a  ucKHroHeHueM  HeM Ho- 
r u x  BpaHeH, o ö c n y ^ u B a r o ^ u x  B ep x y m K y  o ö ^ e c T B a , h  B M cm ux  u H « e H ep o B , 
saH H M aro ^ H x  agMHHHCTpaTUBHMe nocTM . ^ t o  BnoHHe ecTecTBeHHO, n o c K o n t-  
Ky B öoH tm uH C T B e K o p ^ o p a ^ H H  goM U H upyeT  $ yH K ^H 0H aH tH aa  ^HHTa, b m - 
T p a B H a ro ^ a a  h 3 coTpygHUKOB n ro ö y ro  caM O CToaTentHO CTt.
K opnopaT H B H M e O T H om eH ua O TH rogt He CTUM ynupyroT u s o ö p e T a T e n t-  
CKyro g eaT en tH O C T t, k b k  ^T0 npuH aT O  CHUTaTt. ^ r o ö m e  B H em H ue H0Ba^H H b  
KOpHe npOTHBOpeHBT HHTepeCaM KOpnOpaTUBHMX ^HHT, nOCKOHtKy H ecyT  B 
c e ö e  y r p o s y  C TaöuntH O C Tu u x  n 0 H 0 « e H u a .422 n p u  ^T0M K opnopaT U B H aa o p r a -  
H H 3a^H a aBHaeT c o ö o H  ö n a ro n p u a T H y ro  c p e g y  g n a  p a c ^ B e T a  npoM M m n eH H o ro  
m n u o H a « a  h  y g y m e H u a  H esaB ucuM M x u cc n eg o B aH u H .
OTKpM Tue B coBpeMeHHOM M upe nep ecT aeT  n p u H a g n e ^ a T t  aB Topy c  T o ro  
MOMeHTa, KaK o  HeM CTaHeT usBecTHO. f l n a  ^T0^0 K a « g a a  K pynH aa K o p ^ o p a ^ H a  
c o g e p « H T  orpoM HM H m TaT c^e^HaHHCT0B. O  M acm T aöax  n o g o ö H o H  geaT en tH O - 
CTH CBugeTentCTByeT h  t o , h t o , k  n p u M e p y , TontKO o g H a  aM epuKaHCKaa T ene- 
^O H H aa K o p ^ o p a ^ H a  « A T & T »  o ö n a g a e T  c e T tro  ^K0H0MHHecK0^0 m n u o H a « a  
HHcneHHOCTtro b  2 0  t m c . coTpygHUKOB. OgHOBpeMeHHO TaKaa geaT entH O C T t 
o c y ^ ecT B H aeT ca  h  H a ypoB H e ro cy g ap cT B . H a n p u M e p , anoH C K aa op^aH H 3a^H a
421 TaM «e. -  C. 198.
422 Kany^CKHH M.H. MeTogonoruHecKue ochoeh^  -  C. 93-94.
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^ ^ E T P O  Hepe3 7 8  $ u n u a n o B  b  5 7  CTpaHax c o ö u p a e T  u H $ o p M a ^ u w  o  npoM M m - 
neH H ocT u, T e x H o n o ru a x , h o b m x  T o sa p a x , K 0H tw H K Type pMHKa u  T.g. TeM  ^ e
caMMM 3aH U M anucb opraH M  r0C Ö e30nacH 0C Tu b  C C C P , K H P , ^ F y  C f f lA  u
gp.423
H 30Ö peT aT enb  M 0 ^ e T  c g e n a T b  ^y H gaM eH T anbH oe 0TKpM Tue u  n p o u 3 B e -  
CTU n e p e B o p o T  b  TexHUKe, H0 B 0 cn 0 n b 3 0 B aT b ca  n n o g a M u  C B oero  0TK pM Tua 0H 
He cM o ^ e T . 3 to  c g e n a w T  3 a  H e ro  K o p ^ o p a ^ u u . H 3 0 Ö p eT aT en w  o c T a eT ca  n u ö o  
C M upuT bca c  ^TUM, n u ö o  g o n r o  u  y n o p H o  c y g u T b c a , a  3aTeM n0K0HHUTb c  c o -  
Öofi, KaK ^T0 c g e n a n  n p o ^ e c c o p  3 .X .A p M C T p o H r b  1 9 5 4  r .  -  cyT b a s n e H u a  
ocT aH eT ca Heu3M eHHofi. E M no  ö m  H auBHo CHUTaTb, h to  g o M U H u p y w ^ u e  b 
^K0H0M UHecK0fi c ^ e p e  ^ u 3 H u  o ö ^ e c T B a  K opnopaTU BH M e m o h c t p m  ö y g y T  
CHUTaTbca c  u H T epecaM u ^aK TU H ecK u ö ecnpaB H M x 0guH 0H eK .
B  ÖMBmeM C C C P , KaK u  g p y r u x  T0T anuT apH M x ro c y g a p c T B a x  (K H P , 
K H ^ P  u  g p .)  rn aB H a a  n p o ö n e M a  B c e rg a  3 aK n w H an acb  b  H e3auH T epec0B aH H 0- 
CTU n p e g n p u a T u f i  b o  B H egpeH uu  u30Ö peT eH ufi. O gH aK o K 0nuH ecTB 0 u 3 0 Ö p e- 
T eH ufi ÖM no orpoM H M M , nocK o n b K y  u30Ö peT aT enbC K aa g eaT en b H o cT b  ÖM na 
B0CTpeÖ0BaHa H a rocygapcT B eH H 0M  ypoB H e.
B  pM H0HH0fi ^K0H0MUKe c u T y a ^ u a  oöp aT H aa . H 30Ö peT eH ua  m u p 0 K 0  B0C- 
TpeöoB aH M  H a K0pn0paTU BH 0M  ypoB H e, Ho He B o cT peöosaH M  caM u H e3 aB u cu - 
MMe u30Ö peT aT enu . T unuH H M fi n p u M e p  U3 p o c c u fic K o fi geficTB U TenbH ocTu: H a 
OMCK0M H e$ T e3 aB o g e  3 a  u30Ö peT eH ue u n u  p a ^ ^ p e g n o ^ e H u e  n o n a ra e T c a  p a -  
30B aa  n p e M u a  b  p a3M epe  g o  5 0 %  0 K n a g a , n o c n e  H ero  Bce n p a s a  H a H u x  n e p e -  
x o g a T  K K 0M naH uu « C u Ö H e ^ T b » . H  ^T0 H ecM 0T pa H a g e f ic T B y w ^ e e  3aK 0H 0ga- 
TenbCTBo. H eg o B o n b H M e M oryT  ucK aTb c e ö e  paÖ 0T y H a g p y ro M  H e^ T e3 aB o g e .
O T c w g a  BMBog: ^ueumanbHan cucmeMa KopnopamueHoao muna no3eonn- 
em öoMUHupyw^eü o6^Hocmu nesumuMHO npuceaueamb p e cy p c u  u UH^op- 
Ma^uw o6^ecm ea. E  ^T0M u  3aK nw H aeT ca npuH U H a u  n0TpeÖ H 0CTb ^UBU- 
T anbH ofi cucT eM H ocT u H a K0pn0paTU BH 0M  ypoB H e, a  HUKaK He b  T aK ux u g e o -
423 flyxoE B.E. 3K0H0MUHecKaa pa3EegKa u 5e30nacH0CTb 5u3Heca. -  K.: HMCO MO yKpauHH, 
HBO «CTyg^eHTp», 1997. -  C. 30.
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H oruH ecK H x xH M epax , kbk  « c o ^ H a H tH a a  OTBeTCTBeHHOCTt» h h h  « n a T p u o -  
TH3M».
C o u H a ^ b H a H  OTBeTCTBeHHOCTb K o p n o p a u H H . ^T O  « e  npegcT B B H aeT  
c o ö o H  « C 0 ^ H aH tH 0  n o n e s H a a  g e a T e n tH O C T t»  H a KopnopaTU BH OM  y p o B H e?  
n p e « g e  B c e ro , n o g  ^THM npuH aT O  noH U M aT t ö n a ro T B o p u T e n tH O C T t b  t o m  
HHH HHOM BU ge. M m  npUBMKHH B U g eT t B önarOTBOpUTeHtHOCTH öeCKO- 
pM CTHyro g e a T e n tH O C T t H a u ö o n e e  ö o ra T M x  HneHOB o ö ^ e c T B a . OgH aKO TyT 
B ce ganeK O  He t b k  npocT O .
H a  3 a n a g e  (H a n p u M ep , b  C f f lÄ )  n e p e B o g  K anuT anoB  b  ö n a ro T B o p u T e n t-  
HMe ^O H gM  o c B o ö o « g a e T  u x  B H ageH t^eB  o t  H a n o r o o ö n o ^ e H u a .  H e  cnyHaHHO 
npaKTHHecKH B ce B e g y ^ u e  K opnopaTU BH M e oö^H O C T u  ( O o p g ,  f lro n o H  h  g p .)  
HMeroT ö n a ro T B o p u T e n tH M e  ^OH gM . E  P o c c u u  ö n a ro T B o p u T e n tH a a  g e a T e n t -  
HOCTt He n o g p a sy M e B ae T  H anoroB M x n t r o T  g n a  «epT B O B aT eneH  h  noTOM y He 
TBK m upoK O  p a c n p o cT p a H eH a . OgHaKO cy ^ H O C T t «C 0^H aH tH 0  n o n e sH o H  g e a -  
TentHOCTH» coB epm eH H O  aH anoruH H a.
O .^ a H g ö e p r  HasM BaeT K opnopaT U B H oe O T H om eH ue k  ö n a ro T B o p u T e n tH O - 
CTH cmaHÖapmHoü doKmpuHoü, CBoguM oH k  c n e g y ro ^ e M y : «HUKoeöa Huneso 
He dapumb, ecnu nodapoK He oöecnenueaem moMy, Kmo eao denaem, cKpum ux
424 r-nnunHux npeuM y^ecme, c nuxeoü KoMneHcupym^ux eso cmouMocmb». T a -  
KOH n o g x o g  eguHCTBeHHO pa^H 0H aH eH  b  p m h o h h o H  ^K0H0MHKe, r g e  KOHKy- 
peH T O cnocoöeH  T ontK O  t o t ,  k t o  uM eeT  b  CBoeM p a c n o p a « e H H H  H a u ö o n tm e e  
KOHHHeCTBO peCypCOB H 0p^aHH3a^H 0HHM X (BHaCTHMx) B03M 0«H0CTeH.
BM BaroT, KOHeHHO, c n y H a u  M e^eHaTCTBa h  öecK opM C TH oro n o B e g e H u a . E  
P occH H  n p u M ep o M  M oryT  öM T t C .H .M o p o s o B , ö p a T ta  T peT taK O B M , a  b  C f f lÄ
-  f l« ; .Ä .^ ^ ^ M e H , s a B e ^ a B m u H  b  1 9 6 6  r .  CBoe c o c T o a H u e  (1 0 0  m h h . U S $ )  y H u - 
BepcH TeTy, MegH^HHCKHM H npocBeTH TentCK H M  y H p e « g e H u a M . OgHaKO Bce 
^TH npuM ep M  H u m t  n o g T B e p « g a ro T  o ö ^ e e  n p a B u n o , n o c K o n tK y  c o B ep m aro T - 
c a  HCKHroHHTentHO H a uH guB ugyaH tH O M  ypoB H e. H eT  h h  o g H o ro  n p u M e p a  b
424 ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 247.
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u c r o p u u ,  K o rg a  ö m  p e H r a ö e n tH o e  n p e g n p u a r u e  öM no  ö m  0CTaH 0BneH0 u  p a c -  
n p o g a H o  n o  H acraM  p a g u  c ö o p a  cpegcT B  H a « ö n a ro p o g H M e  ^ e n u » .  ^ w ö a a  c u -  
c re M a  ro M e o c ra ru H H a , a  ^uB U T anbH aa  c u c re M a  -  b  o c o ö e H H o c ru .
npaK T U K a n o K a 3 a n a , h t o  ^ u 3 H e c n o c o ö H a a  u  K0HKypeHT0c n o c o ö H a a  ^K0- 
H0M UHecKaa o p ^ a H U 3 a ^ u a , a K K y M y n u p y w ^ a a  3HaH UTentHM e p e c y p c M , B03- 
M 0 ^ H a  T 0 n tK 0  B paM K ax K o p n o p a ru B H M x  c u c re M . 3 r u  cu c reM M  reM  u  o r n u -  
H a w rc a  o r  n p e g n p u H U M a re n tC K o ö  cp e g M , h t o  o ö n a g a w r  g o n o n H u re n tH M M u  
c ^ e ^ u $ u H e c K U M u  0 C 0 ö eH H 0 craM u , He CBoöcTBeHHMMu o c h o b h o ö  M acce 
yHacTHuKoB. O H u  B M xogaT  3a  paM K u y c n o B u ö  cp e g M , aK K yM ynupya e e  p e c y p -  
CM u  n o g M e H a a  e e  g u K r a r  c b o u m  g u K ra ro M . B  ^T0M u  CK pM ra c y ^ H o c r t  ^ u -  
B u r a n tR o ö  c u c re M H o c ru  H a K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e, K o rg a  H a M e c re  ( u  3a  
CHer p e c y p c o s )  p aB H 0npaB H 0ö  ecrecT B eH H oö  cp eg M  B03HUKaer B e p ru K a n tH o  
u H T erp u p o B aH H aa  ucK yccT B eH H aa c u c re M a  u n u  c0B 0K ynH 0C T t c u c re M .
O ö ^ a a  T e H g e H ^ u a  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  H a K 0pn 0 p aru B H 0 M  ypoB H e 
g0C T ar0H H 0 H erK 0 B M p a^ eH a , n o c K o n tK y  n e p e g o B M e  c rp aH M  3 a n a g a  a s n a w r  
HaM B e c tM a  noK a3aT entH M Ö  n p u M e p , K oropM Ö  n o g r s e p ^ g a e r  p o c c u ö c K a a  
g eö cT B U T en tH o cT t. K aK  o rM e H a e r  O .^ a H g ö e p r :  «ecnu ue cHumamh oHeuh ue- 
6onhmo^o KonuHecmea ManeuhKux ue3aeucuMux npednpuMmuü, Kom opue Ma- 
no-noMany eumecuMwmcM U3 sKOuoMUHecKoü ^ u 3 h u  cm pauu, ece ocmanhuue 
npednpuMmuM npuuaöne^am  Kopnopa^UMM; y  aMepuKaH^ee uem eu 6opa: ouu 
eu H y^ ö eu u  pa6om am h ua uux, u6o e npomueuoM cnyHae ocmauymcM 6e3 p a -  
6 o m u » .425 B M B og 3 g e c t  M o ^ e r  ö M T t n u m t  o g u H : n o c K o n tK y  K o p n o p a ru B H a a  
^ o p M a  ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  a s n a e r c a  caM 0 ö  K 0H K ypeH T 0cn0C 0öH 0ö 
$ 0 p M 0 ö  ^K0H0M UHecK0^0 n o s e g e H u a ,  b  ö n u n a ö m e e  BpeM a a n tre p H a ru B M  e ö  
He n p e g B u g u T c a . T e H g e H ^ u a  g o c ra ro H H o  3aK 0H 0M epH a, a c H a  u  o n p e g e n e H H a .
§ 3. ^ueumanbHue cucmeMu meppum0puanbH0^ 0 muna
n o g  repM U H 0M  «^uB U TanbH M e cu c reM M  r e p p u r o p u a n tH o r o  r u n a »  (g a -  
n e e  -  « r e p p u r o p u a n tH M e  c u c re M M » ) b  gaHH0M  c n y H ae  n o H U M aw rca  ^UBU-
425 TaM ^e. -  C. 423.
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TanbH M e 0Ö pa30B aH ua, g eaT en b H o cT b  K 0T0pM x 0CH0BaHa H a M 0H 0n0nbH 0M  
o c y ^ e c T B n e H u u  B nacT u  b  paM K ax o n p e g e n e H H o fi T e p p u T o p u u . K a p g u H a n b H o e  
o T n u H u e  T aK ux ^uB U TanbH M x cucT eM  0T cucT eM  K opnopaT U B H oro  T u n a  3a- 
K nw H aeT ca b  t o m , h to  c y ^ H o c T b  u x  g e a T en b H o c T u  3aK nw H aeT ca b  K0HBepTa- 
^ u u  ^uB U T anbH ofi B nacT u  b  oö ^ecT B eH H M e p e c y p c M , T o r g a  KaK b  K o p n o p a -  
TUBHMX cu cT eM ax  H a ö n w g a e T c a  oöpaTH M fi ^ p o ^ e c c .
H 3gaB H a c y ^ e c T B y e T  g s a  B 3 a u M 0 u c K n w H a w ^ u x  n o g x o g a  k  noH U M aH uw  
c y ^ H o c T u  T ep p u T o p u a n b H M x  cucTeM :
1. rpa^gaHCKHH nogxog -  0CH0BaH H a 3 a M e ^ e H u u  ^uBU TanbH M M u 
^eHH 0CTaM u u H g u B u g y an b H M x  u  ^THUHecKux ^eHH0CTefi. C o g e p ^ a H u e  e r o  
C B oguT ca k  T0M y, h t o  ro c y g a p c T B o  n p e g c T a s n a e T  c o ö o f i  c u n y ,  y p aB H 0 B em u - 
B a w ^ y w  aH T aroH ucT U H ecK ue uH T epecM , c T o a ^ y w  H ag  0Ö ^ecT B 0M  u  y g e p -  
^ u B a w ^ y w  e r o  b  ^ p a H u ^ a x  « n o p a g K a » . H g e a n  ^THUHecK0^0 ro c y g a p c T B a  
c ^ o p M y n u p o B a n  A .f f lo ^ e H ^ a y ^ p , K0T0pM fi n u c a n :  « m u  npu3Hanu e aocyöap- 
cmee cpedcmeo, c noMO^bw Komopoao ^^ou3M, eoopy^eH H uü pa3yMOM, 
cmapaemcn u36esHymb co6cmeeHHux dypHux nocnedcmeuü, Hanpaennw^uxcn 
npomue Heso caMOSo; npu ^moM K a ^ ö u ü  cnoco6cm eyem  6naey ecex, maK KaK 
eudum, nmo e o6^eM  6nase 3aKnwuaemcn u ezo  c o 6 c m e e H H o e» .426 n p u  ^T0M 
ro c y g a p c T B o  a s n a e T c a  npogyK T 0M  pa3B U Tua c a M o ro  o ö ^ e c T B a .
B  paM K ax rp a ^ g a H C K o ro  n o g x o g a  c y ^ e c T B y e T  ^ e n M fi cneK T p pa3nuH H M x 
H an p aB n eH u fi -  0T n a H e ru p u K 0 B  ro cy g ap cT B eH H o fi cucT eM e (T e o p u a  o ö ^ e -  
CTBeHHoro g o ro B o p a )  g o  npu3M B 0B  k  K 0H B ep^eH ^uu  ^uB U T anbH ofi ^nuT M  u  
o c T a n b H o ro  o ö ^ e c T B a  (pa3nuH H M e n u ö e p a n b H M e  TeH eH ua). E  KaHecTBe 
H a u ö o n e e  T u n u H H o ro  g u ^ u p a M Ö a  ro cy g ap cT B eH H o fi cucT eM e m o ^ h o  n p u B e -  
CTU ^ u T a T y  U3 paÖ0TM  p y c c K o ro  ^ u n o c o ^ a  H .E .y c T p a n o s a :  «rocydapcm eo  
ecmb, n p e ^ ö e  eceso, cow3 enacmu u noÖHUHeHun. TonbKO m osöa e o6^ ecm ee  
MucnuM nopndoK, Koaöa e HeM ycmaHoeneHa enacmb, cnoco6Han npuKa3u-
426 fflo^eH^ay^p A. Co5p. C0H. e 5-tu  T0Max. T.1. Mup KaK Eona u npegcTaEneHue. -  C. 329.
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eamb u npuH y^öam b. r d e  Hem enacmu, eo^apHemcH öecnopHÖoK, öucaapMo-
427HUH, xaoc».
f lp y r o H  B apuaH T  BapH a^H H  H a Ty « e  TeM y m o « h o  h b Ht h  b  p a ö o T a x  o c -  
HOBaTena H u öepT apuaH C K oro  H a n p a B n e H u a  C 0^H aH tH 0-$H H 0C 0$C K 0H  m m c h h
O .Ä .X a H e K a , KOTopMH n u m e T : « _  aocyöapcm eo, eon n o^ am ^ ee npeÖHaMe- 
peHHo op8aHU3oeaHHym u co3HamenbHo KoHmponupyeMym enacmb, öon^H o  
cocmaenHmb monbKo Heöonbmym nacmb 8opa3Öo öonee öosam oso opsaHU3Ma, 
Ha3ueaeMo8o "oö^ecm eoM ”, oöecnenueaH numb m y npaeoeym  paMKy, e npe- 
denax Komopoü ceoöoÖHoe compyÖHunecmeo nmdeü UMeno ö u  MaKcuManb- 
Huü n p o c m o p » .428
OcHOBHOH neHTMOTHB B cex  H u ö ep aH tH M x  HCKaHHH M 0 « H 0  cBecTH K n p u -  
3MBy K ^HBHTaHtHoH ^HHTe ö o H tm e  g o B e p a T t o ö ^ e c T B y . T o n tK O  TaK ue, o c -  
HOBaHHMe H a b s b h m h o m  g o B ep u H , BsauM O O TH om eH ua M e « g y  o ö^ecT B O M  h  
^HBHTaHtH0H ^HHT0H CnOCOöHM nO MMCHH UgeOHOrOB HHöepaHH3M a npUBeCTH
K B c e o ö ^ e M y  c o r n a c u r o  h  C0^ H aH tH 0My ^po^B eT aH H ro .
rp a^ g a H C K H H  n o g x o g  goM U H upyeT  BO B cex  p a ö o T a x  aBTopoB , t b k  h h h  
HHaHe CBasaHHM x c  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H eH , s b b h c h m m x  o t  H ee h h h  aH - 
ra«H poB aH H M x e e  npegcT aB U T enaM u. n o n u T U H ecK u H  cneK T p M O «eT öM T t 
nroöM M  (KOMMyHHCTM, geMOKpaTM, KOHCepBaTOpM, Ha^H0HaHHCTM, HUöepaHM  
H n p .) ,  HO c y T t  n o g x o g a  o cT aeT ca  H eusM eH H a. O ö ta c H a e T c a  ^T0T n o g x o g  TeM, 
HTO B ce cy ^ecT B O B aH u e  e r o  a n o n o reT O B  ö m h o  t b k  h h h  uH aH e CBasaHO c  ^HBH- 
TaHtHMMH CHCTeMaMH.
E o c x B a n a a  T e p p u T o p u a n tH M e  cucTeM M , o h h  BM noHHaroT CBoeoöpasH M H  
^HBHTaHtHMH 3aKa3, OTCTaUBaa CBOH o ö p a s  «H 3H H , ^HBHTaHtHMH CTaTyC H 
CBasaHHMe c  h h m  n p e u M y ^ e c T B a . E  k b k o m - t o  CMMcne B cex  m o « h o  o ö o 3 H a- 
HHTt KaK «MeHKHx aK ^H 0H ep0B » T ep p u T o p u a H tH M x  cHCTeM. TaKHM o ö p a so M , 
öoHtm uHCTBO p a ö o T  rp a« g aH C K o H  HanpaBneH HOCTu o c h o b b h m  h h ö o  H a u c -
427 ycTpanoE H.B. noHaTue rocygapcTEa: ^eK^Ha. -  WEB: 
http://goroskop.kulichki.net/moshkow/POLITOLOG/USTRY ALOV/ustrqlow7.txt
428 XaHeK O.A. HHguEugyanusM h oö^ecTEeHHHH nopagoK. -  WEB: MockoeckhH ^uöepTapuyM / 
http: //www .libertarium .ru/libertarium/9940.
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K peH H ux o ^ u g a H u a x  ^ e n a e M o r o ,  n u ö o  n o  M H eH uw  a B ro p u re T H M x  u c c n e g o -  
B a r e n e ö  g aH H o ö  n p o ö n e M a ru K u  [M .B o cn eH C K u ö , ^ ^ .^ ^ n ö p e Ö T ,  M . ^ ^ u n a c  u  
p a g  g p .]  H a ^uB U T anbH 0M 3aKa3e.
2. ^HBHTa^bHMH nogxog -  a s n a e r c a  CKopee uH crpyM eH TantH M M  n o g -  
xo g o M  ( h t o  H a3M B aerca, He g n a  m u p o K o ro  n o n t3 0 B a H u a ) , opueHTupoBaHHM M  
H a p e m e H u e  B H yrpeH H ux n p o ö n e M  ^uB U T anbH 0^0 y n p a s n e H u a . B  C 0^uanbH 0Ö  
HayKe ^T0T n o g x o g  (b  w p u c ^ p y g e H ^ u u  uMeHyeMMÖ n e ru c rcK U M ) k  noHUM a- 
H u w  c y ^ H o c T u  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  g an eK o  He h o b . E r o  n o c n e g o B a re n e ö  
M 0 ^ H 0  B C T peruT t y ^ e  b  gpeBH eM  K u r a e  ( n p e g c r a B u r e n u  m K onM  3aK0HHUK0B 
ff la H  ^ H ,  X a H t  O ^ ö  u  g p .) ,  gpeB H eö  H H g u u  ( K a y r u n t a ) ,  g p eB H eö  ^ p e ^ u u  
( n n a r o H  u ,  o r H a c ru , A p u c r o r e n t ) ,  gpeBHeM  P u M e (puM CKoe n p a s o ) ,  c p e g H e s e -  
K0B0Ö E s p o n e  (M a K u aB e n n u ), c 0BpeMeHH0ö  E s p o n e  ( B .n a p e r o ,  3 .B ^e3U H C K uö) 
u  T.g.
C y ^ e c T B y e r  M H 0^ecT B 0 rpaK T0B 0K  n e ru 3 M a . H o  H ac u H r e p e c y e r  n u m t  
o g H a  U3 e r o  c ro p o H  -  t o t  ^ b k t , h t o  n e ru 3 M  o c h o b b r  H a n p arM aru H ecK 0 M  
B o c n p u a r u u  ^uB U TanbH 0Ö  p e a n tH o c r u .  3 g e c t  b m  He H a ö g e r e  h u  o n p a s g a H u a  
^uB U TanbH M x 0 T H 0 m eH u ö , h u  npu3M B 0B  K C 0^u an b H 0 M y  c o r n a c u w ,  h u  p a c -  
c y ^ g e H u ö  o  B M cm eö  c n p a B e g n u B o c ru  ro c y g a p c T B e H H o ro  y c rp o ö c T B a . 3 g e c t  
p e m a w r c a  uH M e 3agaH u . H  rn aB H a a  c p e g u  H u x  -  p a 3 B u ru e  r e o p u u  u  npaK T u- 
Ku ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  0 ö ^ e cT B 0 M .
M o^ h o  n p u B o g u T t  M H oro n p u M e p o s  ra K o ro  n o g x o g a .  O gH aK o B p ag  n u  
KT0-T0 c ^ o p M y n u p y e r  c y ^ e c r s o  p em aeM M x  n p o ö n e M  n y H m e  o c H o s a r e n a  c o -  
B e rc K o ro  ro c y g a p c T B a  B .H .^ e H U H a , K oropM Ö  n p a M 0  n u c a n :  «BcMKoe 8ocy- 
dapcm eo ecmh «oco6aM cuna dnM nodaeneuuM» yauemeuHOSo Knacca. n o sm o -  
My ecMKoe socyöapcm eo Heceo6oÖHO u u e u a p o d u o » .429
B  p a ö o r a x ,  0CH0BaHHMx H a ^uB U T anbH 0M n o g x o g e ,  ^uB U TanbH M e a s n e -  
H u a  H a3 M B aw rca  c b o u m u  uM eH aM u, u  rnaBHM Ö y n o p  g e n a e r c a  H a B M paöorK y  
M ero g u K  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .  O gH aK o ra K o ro  p o g a  p a ö o rM  He u c K n w -
429 e^HUH B.H. noHH. coöp. C0H., T. 33. -  C. 20.
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H aw T, a  g o n o n H a w T  paÖ0TM  rp a ^ g a H C K o fi H a n p a sn e H H o c T u . E  K 0H ^e K0H ^0B, 
u  Te u  g p y r u e  n p e c n e g y w T  e g u H y w  ^ e n b  -  c o x p a H e H u e  u  pa3BU Tue ^UBU- 
T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u . n p o c T o  a y g u T o p u a  y  H u x  pa3nuH H a. H  ^T0T ^aK T  e ^ e  
p a3  n o g T B e p ^ g a e T  T e3 u c  o  gB0ficTBeHH0M  (m o ^ h o  CKa3aTb -  gB ynuK 0M ) x a -  
paK T epe nw Ö M x c o ^ u a n b H M x  u g e o n o r u f i .
E cT b  e ^ e  T peT ufi aH ap x o -H u ru n u cT U H ecK u fi n o g x o g ,  0CH0BaHHMfi H a 0T- 
p u ^ a H u u  nw Ö M x ^uB U TanbH M x ^eH H 0C Tefi u  H a H e n p u a T u u  n w ö o f i  ^opM M  
^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , KpoM e CBoefi coöcTB eH H ofi. O ö m h h o  ^T0T n o g x o g  
CBoficTBeHeH npegcT aB U T enaM  ^nuT apH M x ^THUHecKux c o o ö ^ e c T B , n p eT eH - 
g y w ^ u x  H a C B e p ^ e H u e  c y ^ e c T B y w ^ e f i  o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  H acunbCTBeH H oe 
ycT aH 0B neH ue H 0B 0r0  ^uB U T anbH 0^0  CTpoa.
M e T o g o n o ru H e c K a a  c n a ö o c T b  a H a p x o -H u ru n u cT U H e c K o ro  n o g x o g a  3a - 
K nw H aeT ca b  H en p u 3 H aH u u  T o ro  ^aK T a , h to  ^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  $ o p -  
M u p y eT ca , $ y H K ^ u o H u p y e T  u  pa3B U B aeTca ucK nw H U TenbH o H a 0CH0Be CB0ux 
He^THUHecKux 3aK0H0M epH0CTefi. E eccM M cneH H o n p e T e H g o sa T b  H a ^UBU- 
T an b H y w  B nacTb u  u rH o p u p o B a T b  oöteK TU B H M e 3aK0HM pa3B U Tua ^uB U T anb- 
HMx cucTeM . T e , k to  ^T0 g e n a e T , n u ö o  ucK peH H e He noH U M aw T c y ^ H o c T u  
n p o u c x o g a ^ e r o  ( k  n p u M e p y , aBTopM  y T o n u H ec K u x  T e o p u fi) , n u ö o  C03H aTenb- 
H0 BBogaT c e ö a  u  g p y r u x  b  3 a ö n y ^ g e H u e .
yH U K anbH ocT b T ep p u T o p u a n b H M x  cucT eM  (b  cpaB H eH uu  c  o ö ^ e c T B e H - 
HMMU 0Ö pa30B aH uaM u) 3aK nw H aeT ca b  H e0T H y^gaeM 0M  n p a s e  T e p p u T o p u -  
anbH ofi ^nuT M  H a BnacTb. H  H e s a ^ H o , u g e T  n u  peH b o  T e p p u T o p u u  r o c y g a p -  
CTBa u n u  0  T e p p u T o p u u  e r o  0 T g e n b H 0 r0  c y ö te K T a . 3 to  t o t  CTUMyn, K0T0pM fi 
n p u g a e T  cucTeM H ocTb ^uBUTanbHM M  (snacTH M M ) 0T H 0m eH uaM  u  g e n a e T  u x  
H ecou3M epuM 0 Ö o n ee  npu T araT en b H M M u , H e ^ e n u  nw Ö M e g p y r u e .
E n a r o g a p a  eM y n w ö a a  T e p p u T o p u a n b H a a  ^ n u T a  n e p e c T a e T  ÖMTb H e ^ o p -  
ManbHMM B H eco^uanbH M M  c0 0 Ö ^ecT B 0 M . O H a  n p u o ö p e T a e T  H 0B 0e KaHecTBo. 
C ucT eM H aa ^ n u T a  CTaH0BUTca «H 0M eH K naTypofi» .
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C oB peM eH H oe n o H a r u e  «H 0M eH K narypa»  r p a K r y e r c a  k b k  K p y r g o n ^ -  
H0CTHMX n u ^ ,  H a3H aH eH ue u n u  y r B e p ^ g e H u e  K o ro p M x  0 T H 0 C u rca  k  K 0M ne- 
T e H ^ u u  K a K o ro -n u ö o  B M m e c r o a ^ e r o  o p r a H a .430 H H aH e ro B o p a , o ö ^ H o c r t  
n w g e ö ,  c u c re M H o  u n u  $ y H K ^ u 0 H an b H 0  o ro ^ g e c T B n e H H M x  c  g e a r e n t H o c r t w  
o p ra H a  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  u  B c e ^ e n o  o r  H e ro  3 a B u c a ^ a a .  
M .C .B o c n e H C K u ö  o rM eH aer: «HoMeuKnamypa UMeuuo nomoMy ueom H y^öae- 
Ma, Hmo oua ue öon^uocm h, a  Knacc < r .e .  ^U B U TanbH aa ^ n u T a  -  aB T .> » .431
X a p a K T ep H a a  g e r a n t  -  3 g e c t  H e r  HUKaKoro rp a ^ g a H C K o ro  o ö ^ e c r s a ,  
0H 0 n p o c r o  0 K a 3 a n 0 C t He y  g e n . n o 3 u r u B H o e  3H aH eH ue r a K o ro  n o g x o g a  3a - 
K n w H a e rc a  b  e r o  a g e K B a rH o c ru . T e p p u r o p u a n t H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  p a c c M a r p u -  
B a e r c a  3 g e c t  k b k  oö teK T U B H oe a s n e H u e  C 0 ^ u an b H 0 Ö  p e a n tH o c r u ,  c y ^ e -  
C T B y w ^ e e  BHe 3 a B u c u M 0 c ru  o r  u g e o n o r u u  u  c y ö teK T U B H o ro  M u p 0 B 0 c n p u a -  
T u a . C00TBeTCTBeHH0 B KaHecTBe 0C H 0B H 0r0 K p u r e p u a  n p u  p e m e H u u  n p o -  
öneM  r e p p u r o p u a n t H o r o  y n p a s n e H u a  u c n o n t3 y e T c a  c o ^ u a n b H a a  p e a n t H o c r t ,  
e e  ^aK TM  u  3aK 0H 0M epH 0cru .
n o  KnwHeBMM K p u re p u a M  (o ö o co ö n eH H M e p e c y p c M , c a M o y n p a s n e H u e  u  
T .g .)  M 0 ^ H 0  B M g en u T t r p u  o c h o b h m x  B u g a  T e p p u r o p u a n tR o ö  ^opM M  ^UBU- 
r a n t H o ö  o p ^ aH U 3 a^ u u :
1. rocygapcT B eH H M e cu creM M ;
432
2. p e ru o H a n tH M e  cu c reM M  M ecT H oro  3H aH eH ua;
3. M y H u ^ u ^ an b H M e cucreM M .
B c e  n ep eH u cn eH H M e B ugM  u M e w r  o ö ^ y w  n p u p o g y  u  p a 3 n u H a w r c a  
c r e n e H t w  c a M o c r o a re n tH o c T u  b  n p u H a r u u  p e m e H u ö , p a3M epaM u c ^ e p  B n u -  
a H u a  u  BM nonH aeM M M u (M 0H ononu3upoB aH H M M u) $ y H K ^ u aM u . O ö t e g u H a e r  
u x  T0, HT0 B M ecre  0H u  c o c r a B n a w r  e g u H y w  B nacT H yw  B e p r u K a n t  ^uB U T anb- 
H o ro  y n p a s n e H u a ,  y  H u x  npaK TU H ecK u e g u H a a  $ y H K ^ u o H a n b H a a  ^ n u T a , u  Bce
430 CoEpeMeHHHÖ cnoEapt uHocrpaHHHx choe. -  C. 413.
431 BocneHCKuö M.C. HoMeHKnarypa. -  C. 135.
432 B Poccuu -  cyöteKTH Oegepa^uu, e FepMaHuu -  ^egepantHHe 3eMnu, e CfflA -  mrarH u r.g.
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0HU B paB H ofi C T eneH u M ano  3 aB ucaT  0T p a g o B M x  HneH0B o ö ^ e c T B a . P a c -  
cM oTpuM  u x  B o T g en b H o cT u .
I .  ro c y g a p c T B e H H M e  CHCTeMM. ro cy g a p c T B e H H M e  cucTeM M  o ö n a g a w T  
M aK cuM anbH ofi c T en eH b w  caM 0CT0aT enbH 0CTu. C  o gH ofi cTopoH M  ^T0 o ö y -  
cn 0 B n eH 0  TeM, h t o  ro cy g a p c T B e H H a a  ^ n u T a  ^aK TU H ecK u öecK 0H T p0nbH 0 p a c -  
n o p a ^ a e T c a  p e c y p c a M u  ^ e n o ^ o  o ö ^ e c T B a . C  g p y r o f i  CTopoHM , r o c y g a p ­
cTBeHHaa ^ n u T a  neruT U M H o y cT aH a sn u B a e T  3aK0HM, ^M U TupyeT g e H e ^ H y w  
M accy , p a c n o p a ^ a e T c a  CBoefi u  H y ^ o f i  coöcT B eH H ocT bw  u  T.g. r  0 B 0 p a  c n o -  
BaM u M .C .E o c n e H C K o ro , ro cy g a p c T B e H H a a  ^ n u T a  «peanaMeHmupyem ^u3Hb 
o6^ ecm ea  u ynpaennem um nepe3 ceoü annapam -  socyöapcm eo»!4^ ^
H c n o n b 3 y a  T e p p u T o p u an b H M e cucTeM M  b  nuH H M x ^ e n a x ,  ro c y g a p c T B e H ­
HMe ^nuTM  n o n y H a w T  b  CBoe p a c n o p a ® e H u e  B ecb cneK T p ^uB U TanbH M x B03- 
M0^ H 0CTefi u  n p e u M y ^ e c T B , n p u c y ^ u x  ^uBUTanbHM M  uHCTUTyTaM. C p e g u  
H u x  c n e g y e T  o c o ö o  B M genuT b H a u ö o n e e  B a^H M e:
1) BHeK0HKypeHTH0e n p u c B o e H u e  c o ^ u a n b H M x  p e c y p c o s ;
2 )  c 0 c p eg 0 T 0 H e H u e  B nacT u  b  p y K a x  y3K ofi r p y n n M  n u ^ ;
3 )  M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u a  ^u 3 H eH H 0  B a^H M x $ y H K ^ u fi ^U 3H U  o ö ^ e c T B a ;
4 )  g eaT en b H o cT b  BHe paM 0K  g e f ic T B y w ^ e r o  3aK0H 0gaTenbCTBa.
n e p e H u c n e H H M e  ^uB U TanbH M e n p e u M y ^ e c T B a  uM ew T  co o T B eT C T B y w ^u e
n o c n e g c T B u a :
1) u c n o n b 3 0 B a H u e  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  CTaTyca b  nuH H M x ^ e n a x ;
2 )  ^aK TU H ecK aa H ecM eH aeM ocTb ^uB U TanbH M x ^nuT ;
3 )  öe3anbTepH aTUBH0CTb g e f ic T B y w ^ e f i  ^nuTM ;
4 )  H en0gK 0H Tp0nbH 0C Tb HneH0B ^uB U T anbH ofi ^nuT M  opraH aM  ^UBU- 
T a n b H o ro  y n p a s n e H u a  u  T.g.
P accM 0T puM  n o g p o Ö H e e  n epeH ucneH H M e BM m e n p e u M y ^ e c T B a :
1. B H eK O H K ypeH T H oe n p u c B o e H u e  c o ^ H a ^ b H M x  p e c y p c o B . E c e o ö ^ u f i  
^ p u H ^ u ^  T e p p u T o p u a n b H o ro  y n p a s n e H u a  C B oguT ca k  T0M y, h t o  T e p p u T o p u -
433 nogpoÖHee cm., Hanp.: KoHCTUTy^uw PoccuficKofi Oegepa^uu.
434 EocneHCKufi M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 579.
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aH tH M e CHCTeMM c y ^ e c T B y ro T  g n a  T e p p u T o p u a H tH M x  ^HHT. C o rn acH O  ^T0M y 
^ p H H ^ H ^ y  o ö ^ e c T B O  ( k b k  coBOKynHOCTt r p a « g a H )  n o n y H a e T  r o p a s g o  M eH tm e  
p e c y p c o B , H e«eH H  p a c x o g y e T c a  H a c o g e p « a H u e  T ep p u T o p u a H tH M x  cucTeM .
f l a « e  OHeHt n p H ö n u s u T e n tH o e  c o n o c T aB n e H u e  HucneHHOCTu T e p p u T o p u -  
aHtHM X ^HHT H HHCHeHHOCTH pagOBMX HHeHOB oö^eC T B B  C OgHOH CTOpOHM, H 
HX HHHHMX g o x o g o B  c  g p y ro H , B e c tM a  H arnagH O  geM O H CTpupyeT, H acK ontK O  
B enuK a n p o n a c T t  M e « g y  o ö^ecT B O M  h  T ep p u T o p u aH tH M M u  ^HHTaMH. M 0 « H 0  
B o s p a s u T t:  ^HBHTaHtHM e CHCTeMM sa ö o T a T c a  T o n tK o  o  caM M x M a n o o ö e c n e -  
HeHHMx HHeHax o ö ^ e c T B a . f l a ,  ^T0 geHcTBUTentH O t b k . OgHaKO ö o n tm y r o  
H acT t H3MMaeMMx p e c y p c o B  o h h  B ce-TaK u TpaTaT H a c e ö a  h  H a n o g g e p « a H u e  
C B oero  C 0^H aH tH 0^0  CTaTyca h  ynpaB naeM O C T u o ö ^ e c T B a .
E c T t  H e ^ e  o g u H  acneK T  paccM aT puB aeM oH  npoöneM M . ^ n e H M  T eppuT O - 
p u aH tH M x  ^HHT HMeroT B 03M 0«H 0C T t ygoB H eT B opeH ua B c e ro  cn eK T p a  u H g u -  
B ugyaH tH M x noTpeöHOCTeH ( n o  Ä .M a c n o y )  h  g e n a ro T  ^T0 s a  CHeT usM M aeM M x 
y  o ö ^ e c T B a  p e c y p c o B . T o r g a  k b k  pagoB M e HneHM o ö ^ e c T B a  M oryT  u c n o n t s o -  
B aT t g n a  ^T 0^0  n u m t  coöcTBeH H M e B e c tM a  CKygHMe p e c y p c M .435
T e p p u T o p u a H tH M e  ^HHTM M O H onoH usupyroT  He T ontK O  c ^ e p y  y n p a B n e -  
H u a , HO H B ce, HTO CBasaHO c  BM cm uM H noTpeöHOCTaM H H H g u B u g y a H tH o ro  
n o p a g K a . M a n o  T o ro , o h h  caM u saH acT yro  ^ o p M u p y ro T  ^TH noTpeöH O C Tu b  
paM K ax ^HBHTaHH3a^HH o ö ^ e c T B a . P a sy M e e T c a , h h  o  k b k o m  paBeHCTBe u H g u -  
B ugyaH tH M x B03M 0«H 0CTeH HHeHOB o ö ^ e c T B a , H a x o g a ^ H x c a  BHe h  BH yTpu 
^HBHTaHtHMX CHCTeM He M O «eT öM T t H peHH.
T e p p u T o p u a H tH M e  cucTeM M  c o s g a ro T c a  h  n o g g e p « u B a r o T c a  ^HBH TaH t- 
HMMH ^HHTaMH g n a  u s t a T u a  o ö ^ ecT B eH H M x  p e c y p c o B , TO rn aB H a a  ^HH TapHaa 
s a g a H a  T e p p u T o p u a n tH o ro  y n p a B n e H u a  -  M aK CU M usupoBaTt ^$$eK T H B H 0C T t 
^T 0^0  u s ta T u a .  H e n p u H a g n e ^ a ^ u e  k  T e p p u T o p u a n tH o H  cucT eM e HneHM o ö -  
^ e c T B a  H y«H M  s g e c t  poB H o H acT o n tK o , H acK on tK o  u x  H an u H u e  oöecneH U B aeT  
neruTHM HO CTt h  p e c y p c H y ro  oöecneH eH H O C T t T e p p u T o p u a n tH o H  cucTeM M .
435 c yHeTOM HeconocTaEHMOCTH HHcna pagoEHx HneHOE oö^ecTEa e cpaEHeHuu c HucneHHOCTtro 
^HEHTaHbHHX ^^HT.
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K p y n H e ö m u ö  aM epuK aH CK uö c ^ e ^ u a n u c T  n o  rocygapcT B eH H 0M y y n p a B -  
n e H u w  ^ ^ . r o . C T u ^ n u ^  n p u B o g u r  B e c tM a  runuH H M Ö  n p u M e p , K o rg a  n u m e r :
«^w6aM o6^uua, KomopaM pem aem  o6ecneHumh 6onee xopom ee ^ u n h e  dnM 
6eÖHux unu 6onee xopom ee Me^u^UHCKoe o6cny^ueauue, M O^em  cmonK- 
uymhcM c uannueoM 6eduux. 0 6 ^ u u u  UMewm cmuMynu cdenamh ce6M ue- 
npueneKamenhuuMU dnM 6eduux, Hmo6u me nepeMe^anuch e öpysue o 6 ^ u -  
u u » . 436 3 r o  n u m H u ö  p a3  goK a3M B aer r e 3 u c  o  to m , h t o  ^uB U TanbH M e ^nuTM  
o ö e c n e H U B a w r pagoBM M  HneHaM o ö ^ e c r s a  n u m t  H eoöxoguM M Ö  MUHUMyM 
c o ^ u a n b H M x  ö n a r .
O ö p a T H a a  c u T y a ^ u a  M o rn a  ö m  C B ugeT entC T B oB aT t o ö  ^$$eK T U B H 0CTu 
^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  b  0 T H 0 m eH u u  o ö ^ e c r s a ,  h o  g n a  ^uB U TanbH M x 
^ n u T  p e H t M o ^ e r  u g r u  r o n tK o  o  H ep a^ u 0 H an b H 0 Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  ^uB U TanbH M x 
^ p o ^ e c c o B . B c e r g a  raM , r g e  o g u H  n p u o ö p e r a e r ,  g p y r o ö  -  npaK TU H ecK u H eu3- 
ö e ^ H 0  r e p a e r .  B  p e 3 y n tT a T e  b  n p u B u n e ru p 0 B a H H 0 M  n o n o ^ e H u u  0K a3M B aerca  
T0T, B H tu x  p y K ax  c0cpeg0T 0H eH M  pM H aru  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .
2 . C o c p e g o T o n e H H e  B ^ a c T H  b  p y K a x  y3K 0H  r p y n n M  g e n a e r  r o c y -  
gapcT B o  T u n u H H o ö  ^uB U TanbH 0Ö  c u c re M o ö . E c n u  r n a s a  ro c y g a p c T B a  n p u x o -  
g u T  K B nacT u  b  p e 3 y n tT a T e  (^aK TU H ecK u M anoan trepH aT U B H M x) B M öopoB , r o  
HHeHM «K0M aHgM » 3aH U M aw r K n w H e so e  n o n o ^ e H u e  b  r o c y g a p c r s e  u cK n w H u - 
r e n tH o  n o  e r o  n p u x o r u .  H x  n p e u M y ^ e c T B o  c o c r o u r  b  ö n u 3 0 c r u  k  n u g e p y  
T e p p u T 0 p u a n tH 0 ö  cucreM M . P y K 0 B 0 g u T e n t r a K 0 ö  cu creM M  -  u x  rnaBHM Ö 
ö n a r o g e r e n t ,  u c t o h h u k  ^uB U T anbH 0^0  c r a r y c a ,  n e r u r u M H o c r u  u  B n a c ru . 
rnaB H M Ö  $ aK T o p  ^ n u T a p H 0 ^ 0  c y ^ e c T B 0 B a H u a  3 g e c t  -  n uH H aa n o a n t H o c r t  u  
n o n H a a  ^uB U T anbH aa oT B ercT B eH H ocT t HneH0B T e p p u r o p u a n tR o ö  ^nuT M  n e -  
p e g  r n a B o ö  cucreM M . O ö ^ e c r s o  b  g aH H oö  cxeM e o rcyT C T E yer. O r c w g a  u c x o -  
g u T  ucK yccT B eH H ocT t ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  ro c y g a p c T B a .
^ n e H M  c u c re M H o ö  ^nuT M  M o ry r  He c00TBeTCTB0BaTt 3aH U M aeM 0ö g o n ^ -  
H0CTU u  öM T t He K0MneTeHTHM, H0 $ y H K ^ u o H a n b H a a  ^ n u T a , 3 a ^ u ^ a a  c u c r e -
436 CTu^^u^. f l^ .ro . 3K0H0MUKa rocygapcTEeHHoro ceKropa. -  C. 599.
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My KaK UCT0HHUK C B oero  c y ^ e c T B 0 B a H u a , ö e c n p eK 0 c n 0 B H 0  n o g g e p ^ u T  n w -  
Ö oe n p u H a T o e  H a s e p x y  p e m e H u e . 3 t o  B c e o ö ^ a a  3aK0H0M epH0CTb 0guH aK 0B 0 
CBoficTBeHHaa n w ö o f i  T e p p u T o p u a n b H o fi cucT eM e H e3aB ucuM 0 0T T o ro  u g e T  
n u  peH b o ö  uM nepaT 0pcK 0M  K u T ae  TM caH eneTH efi gaB H ocT u, coBeTCKofi c u -  
CTeMe u n u  o  T ep p u T 0 p u an b H 0 M  y n p a B n e H u u  b  caM M x geM 0K paTU H ecK ux CTpa- 
H ax  3 a n a g a .
A H rn u fic K u fi ^ u n o c o ^  ^ .n .C H o y  n o  ^T0My n o B o g y  0TMeHaeT: «OduH U3 
cmpaHHux napadoKcoe Hameao epeMeHU 3aKnwuaemcn e moM, nmo e npo- 
MumneHHO pa3eum ux cmpaHax Sanaöa caM ue omeemcmeeHHue pemeHun 
npuHUMawmcn sopcmKoü nwdeü, npuHUMawmcn maüHO, u e mex cnynanx, KO- 
8Öa ^mo o^u^uanbHue nu^a, o6uuHO meMU, Kmo He o6nadaem öocmamouHu- 
MU 3HaHunMU u He npedcmaennem ce6e, k ueMy npueedym ux d e ü c m e u n » .437
n p u H a g n e ^ H o c T b  k  cucT eM H ofi ^ n u T e  ro c y g a p c T B a  T auT  b  c e ö e  o rp o M - 
HMe B 03M 0^H 0C Tu c a M o p e a n u 3 a ^ u u  g n a  n w ö o r o  H en o seK a . O gH aK o ^ 0 T e H ^ u -  
anbH M fi cocT aB  ^uB U T anbH ofi ^nuTM  ro c y g a p c T B a  b  nw Ö 0M  ro c y g a p c T B e  
B ecbM a orpaH U H eH . M .C .E o c n e H C K u fi cTaTucTU H ecK u BMCHUTan H ucneH H ocT b 
H0M eH K naTypH 0fi ^nuT M  coBeTC K oro o ö ^ e c T B a . 3 t o t  n oK a3aT enb  co cT aB u n  
M eHee 1 ,5 %  H a c e n e H u a  C C C P .438
O .^ a H g ö e p r ,  H a x o g a ^ u f i c a  H a n p o T U B o n o n o ^ H M x  u g e o n o ru H e c K u x  n o -  
3 u ^ u a x ,  n p u B o g u T  M H oroH ucneH H M e n p uM epM  aH anoruH H M x pacH eT0B  g n a  
C f f lA . TaM  ^T0T n oK a3aT enb  T 0 ^ e  c o c T a s n a e T  H eM HoruM  Ö onee  1% ! ^ w -  
öonM T H o, HT0 u  B CTpaH ax T p e T b e ro  M u p a  m o ^ h o  o Ö H a p y ^ u T b  o n u c a H H y w  
BM m e ^ p o ^ o p ^ u w .440 E c e  ^T0 CBugeTenbCTByeT o  t o m , h to  gaH H oe C00TH0- 
m e H u e  0 T p a ^ a e T  oöteK TU B H M e cucTeM H M e xapaK T epucT U K u ^uB U T anbH 0^0  
pa3B U Tua ro c y g a p c T B .
C ucT eM H aa ^ n u T a  ro c y g a p c T B a , BM ecTe c  TeM, Hpe3BMHafiH0 ycTofiHUBa. 
H a  rocygapcT B eH H M x n o c T a x  g e T u  CM eHawT p o g u T e n e f i  u  y x o g  ceM efiH oro
437 CHoy H.n. HayKa u rocygapcTEeHHaa EnacTb. -  C. 227.
438 EocneHCKufi M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 152-153.
439 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 27-39.
440 Togapo M .n. 3K0H0MUHecK0e pa3EUTue. -  C. 131-132.
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KHaHa c  noHHTHHecKOH apeH M  B 03M 0«eH  TOHtKO c  n e p e x o g o M  e r o  n p e g c T a B u -  
TeneH  h 3 co cT aB a  T e p p u T o p u a n tH o H  ^HHTM b  c o c t b b  ^HHTM KopnopaTU BH oH .
«Hcm^önumMeHm cmoum y  enacmu m eepdo u nocmoHHHo, -  n u m e T
O .^ a H g ö e p r .  -  B HeM He npoucxodum HUKaKux u3MeHeHuü e meneHue ^enux 
öecHmunemuü^ TonbKo KpaüHe pemumenbHue deücmeuH u Hacunue Moaym 
yH unm o^um b  e ^ o » .441 T a K a a  CH Tya^H a x apaK T epH a g n a  T ep p u T o p u aH tH M x  
CHCTeM n r o ö o ro  T u n a , H a x o g a ^ u x c a  b  CTaöuntH O M  c o c T o a H u u , H esaB ucuM O  
OT ^opM M  ^H B H TaH tH 0^0 npaB H eH ua, BpeM eH u h  M ecTa geH cT B ua.
3. MoHono^H3auHH ^H3HeHH0 Ba^HMx ^yHKUHH ^H3HH oß^ecTBa. 
C y ^ e c T B O B a H u e  T e p p u T o p u a n tH o H  cucTeM M  H eB 03M 0«H 0 ö e s  M O H ononuu  
H a x o T a  ö m  o g H y  h 3  c ^ e p  « u sH e g e a T e n tH O C T u  o ö ^ e c T B a  (npaB O , o ö p a s o B a -  
H u e , o ö o p o H a  h  T .g .). OgHaKO caM aa  rn a B H a a  M O H o n o n u a, K O Topaa g o c T y n H a  
HCKHroHHTentHO TOHtKO TeppU TO puaH tH M M  ^HHTaM -  ^T0 MOHOnOHUa H a n e -  
ruTH M H oe o c y ^ e c T B H e H u e  ^HBH TaH tH oH  op^aH H 3a^H H  B n p e g e n a x  o n p e g e -
442neHHMX TeppUTOpUH.
C y ^ H O C T t ^H B H TaH tH oH  op^aH H 3a^H H , KaK y « e  r o B o p u n o c t  B M m e, s a -  
K H roH aeTca b  n p u c B o e H u u  c e ö e  M O H o n o n tH o ro  n p a B a  H a u s t a T u e  o ö ^ e -  
CTBeHHMx p e c y p c o B  H HX n e p e p a c n p e g e n e H u e .  y ö e p u T e  M O H ononusM , h  
o ö ^ e c T B O  nepecT B H eT  H y « g a T t c a  b  T e p p u T o p u a n tH M x  ^HHTax. ^ 0 ^ T 0 M y  
H u r g e  ro c y g a p c T B O  ( k b k  T e p p u T o p u a n tH a a  c u c T eM a ) He o cT aB n aeT  o ö ^ e -  
CTBeHHMM o ö p a so B a H u a M  g a « e  M a n e H m u x  B 03M 0«H 0C TeH  g n a  caM O CToa- 
T entH O H  «H 3H egeaT eH tH 0C T H .
C  yHeTOM g a H H o ro  ^ a K T o p a  ^HBHTaHtHoH geHcTBUTentHOCTu coBceM  
HHaHe B M rnagH T nonuT U H ecK aa  ö o p t ö a .  P e H t  s g e c t  m o « h o  B ecTu o  ö o p t ö e  He 
s a  peaH H 3a^H ro uH T epecoB  o ö ^ e c T B a , a  o  ö o p t ö e  s a  K O H Tpont H ag  h h m h . H e -  
CKOHtKO n e p e ^ p a s u p y a  c n o B a  M .C .E o c n e H C K o ro , m o « h o  CK asaTt: n p o ^ e c c u -
441 ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 496-497.
442 KopnopaTHEHHe ^^HTH He MoryT no3EonuTb ceöe HUHero nogoöHoro.
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0 H an tH M e n o n u r u K u  n p e g c r a s n a w r  u H re p e c M  u 3 ö u p a r e n e ö ,  c o c r o a ^ u e  b
443T0M, h t o ö m  3TU nonuT U K u n p u m n u  k  B n a c ru .
^ 0 C T ar0 H H 0  B 3aT t nonuT U H ecK yw  n p o rp aM M y  n w ö o ö  n o n u ru H e c K o ö  
n a p r u u  -  rapaH T 0M  y n y H m e H u a  ^U 3H U  u 3 ö u p a r e n e ö  M o ^ e r  c r a r t  r o n tK o  ee  
n p u x o g  K B nacT u. n p u  3 to m  K a ^ g a a  n o n u ru H e c K a a  c u n a  Kp0BH0 3 a u H re p e c o -  
BaHa B c o x p a H e H u u  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M , n o c K o n tK y  BHe 3 T u x  c u c re M  
ö o p t ö a  3 a  B n a c T t n o r e p a e r  B caK uö  CMMcn. M .C .B o c n e H C K u ö  o n p e g e n a n  
rn aB H y w  n o r p e ö H o c r t  B cex  T e p p u ro p u a n tH M x  3 n u r  kbk : « _  ynpoHeuue u
444pacnpocmpaHeHue ceoeü enacmu» .444
O ö ta c H e H u e  3 T o ro  n o n o ^ e H u a  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h to  n w ö a a  r e p p u r o -  
p u a n tH a a  c u c re M a  ( u n u  3 n u r a ,  n p e r e H g y w ^ a a  H a c u c re M H o c T t)  3 a M e ^ a e r  
oö ^ecT B eH H M e u H re p e c M , oöycnoB neH H M e oö^ecT B eH H M M u n o rp e ö H o c ra M u , 
coöcTBeHH M M u uH T ep ecaM u , oöycnoB neH H M M u coöcTBeHHM M u n o r p e ö H o c r a -  
Mu. n 0 3 T 0 M y , KaK ö m  He C K nagM B anuct 0 T H 0m eH ua  B H y rp u  T e p p u r o p u a n t -  
H0Ö c u c reM M  u  0T H 0 m eH u a  M e ^ g y  T e p p u r o p u a n tR o ö  3 n u r o ö  u  0 ö ^ e c T B 0 M , 
HUKaKue ^ e p T y p ö a ^ u u  He c n o co ö H M  u3M eH U Tt c y ^ H o c r u  ^uB U TanbH 0Ö  o p r a -  
H u 3 a ^ u u  u  CBa3aHHMe c  H eö  3aK 0H 0M epH 0cru .
H3BecTHM Ö p o c c u ö c K u ö  c ^ e ^ u a n u c T  b  o ö n a c r u  ro c y g a p c T B 0 B e g e H u a
B .E .^ u p K U H  0T M eH aer: «0opM a socyöapcm ea, KaK u nw6aM öpysaM ^opMa, 
onpedenMemcM eso coöep^auueM , u6o ^opM a ecesöa  ecmh op^aHU3a^UM co-  
öep^auuM . TaKUM coöep^ auueM  MenMemcM aocydapcmeeuHaM enacmh: ma 
unu uuaM ^opM a aocyöapcm ea co3ÖaemcM u U3MeuMemcM c meM, Hmo6u 
uau6onee s^^eK m ueuo ocy^ecmenMnach socydapcmeeuHaM enacmh» .445 3 r o  
g e ö c T B u r e n tH o  ra K , c  ogHUM yroH H eH ueM  -  3$$eK T U B H 0C T t He g n a  B cex  u  
K a ^ g o r o  HneH0B o ö ^ e c r s a ,  a  u c K n w H u re n tH o  g n a  r o c n o g c T B y w ^ e ö  o ö ^ -  
H0CTU (M U K pocpegM , 3nUTM ).
443 BocneHCKuö M.C. HoMeHKnarypa. -  C. 57.
444 TaM ^e . -  C. 217.
445 HupKUH B.E. OcH0EH cpaEHUTentHoro rocygapcTE0EegeHua. -  C. 98.
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O opM M  ro c y g a p c T B  M oryT  ÖMTb pa3nuH H M M u, H0 ^ p u H ^ u ^ M  p e a n u 3 a -  
^ u u  T ep p u T o p u a n b H M M u  ^ n u T a M u  ^uB U T anbH M x (sn a c T H M x ) n o n H 0 M 0 H u fi 
B e3ge  eguH M . E  C0BeTCK0M  C o w 3 e  -  ^T 0 H 0M eH K naT ypa, b  H p a H e  -  CBa- 
^ e H H o c n y ^ u T e n u ,  b  E e n u K o ö p u T a H u u  -  a p u c T 0 K p a T u a , a  b  C aygoB C K ofi 
A p a B u u  -  HneHM  K oponeB C K ofi c eM b u  u  u x  M H oroH ucneH H M e n0T 0M K u u  T .g .
«MO^HO ycm paueam b zpoMKue cyde6H ue n po^ eccu  KpynHux co6-  
cmeeHHUKoe, -  n u m e T  O .^ a H g ö e p r ,  -  paccnedoeam b ux denmenbHocmb, 
m paeum b ux, öeMaaoaunecKU o c y ^ ö a m b  unu ö a ^ e  noöeepaam b m m pa^y, 
HO npu ^moM ux ece paeHO Henb3n eucm aeum b 3a paMKU ynpaeneHun cm pa-
Hoü 6e3 peeonw^uoHHux npeo6pa3oeaHuü, u6o OHU -  Heom^eMneMan uacmb
446c y ^ e c m e y w ^ e ü  c u c m e M u » .
C  TaKUM y T B ep ^ g e H u e M  m o ^ h o  c o rn a c u T b c a , 3 a  ucK nw H eH ueM  T o ro , h to  
HUKaK ue p e B o n w ^u o H H M e n p e0 Ö p a 3 0 B a H u a  He cnocoÖ H M  u3MeHUTb m o h o - 
nonbH M fi x ap aK T ep  T ep p u T o p u a n b H M x  cucTeM . 3 t o t  x ap aK T ep  o n p e g e n a e T c a  
caM ofi c y ^ H o c T b w  T e p p u T o p u a n b H o fi o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  MaKCUMyM H ero  m o ^ h o  
g o ö u T b c a  n p u  n 0 M 0 ^ u  c o ^ u a n b H o fi  p e B o n w ^ u u  (p e o p ^ a H U 3 a ^ u u )  -  BepHyTb 
T e p p u T o p u a n b H y w  cucT eM y k  H aH anbH ofi C T aguu  ^ u 3 H e H H o ro  ^ u K n a  c  o ö h o b - 
neH H ofi T e p p u T o p u a n b H o fi ^n u T o fi.
4. ^eHTe^bHOCTb BHe paMOK geöcTByro^ero 3aK0H0gaTe^tCTBa. 
C ucT eM H M e ^nuT M  T e p p u T o p u f i  a s n a w T c a  B M cm uM u H o c u T e n a M u  ^UBU- 
T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , a  T a K ^ e  CBa3aHHM x c  H e w  ^uB U T anbH M x $ y H K ^ u fi. 
O h u  o ö e c n eH U B aw T  c o ö n w g e H u e  B ceM u H neH aM u o ö ^ e c T B a  o ö ^ e o ö a 3 a -  
T enbH M x HopM  u  n p a B u n  n o s e g e H u a  (n p aB 0 B M x , n o n u T U H e c K u x , ^K 0H 0M u- 
H ecK ux  u  n p .) .
3 t o  ucK nw H U T enbH oe n o n o ^ e H u e  a s n a e T c a  npuH U H ofi npoT U B opeH ufi 
M e ^ g y  T eppuT opuanbH M M u ^ n u T aM u  u  0 Ö ^ecT B 0M , nocK o n b K y  t o t ,  k t o  o n p e -  
g e n a e T  n p a B u n a  u  o n p e g e n a e T  H aK a3aH ue 3 a  u x  H a p y m e H u a , oöteK TU B H o 
H a x o g u T c a  3 a  paM KaM u 3aK0Ha. T o n b K o  0H M0^ e T  cTaBUTb ^ enec00Ö pa3H 0C T b
446 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 459-460.
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BM m e saKOHa, T o r g a  k b k  B ce o cT an tH M e oöasaH M  n o g H U H aT tca  saKOHy. f l n a  
T o ro  HToöM H U B enupoB aT t c y ^ e c T B y r o ^ e e  npoT U B opeH ue c y ^ e c T B y e T  n p a -
BOBOH HMMyHHTeT HHeHOB TeppU TO puaH tH O H  ^HHTM -  CBMOe MBHOe H3 n p e -  
H M y^ecT B  nonyH aeM M x h m h  s a  CHeT T e p p u T o p u a n tH o H  op^aH H 3a^H H .
H cK H roH H TentH oe n o n o ^ e H u e  ^HBHTaHtHoH ^HHTM B c e rg a  e m s m e b h o  y  
n p e T e H g y ro ^ H x  H a B n a c T t ^HHTapHM x rp y n n u p o B O K  CTpeM neH ue n p u o ö p e c T u  
yKasaH H M e n p e u M y ^ e c T B a  nyTeM  n p u x o g a  k  b h b c t h . ^ 0 ^ T 0 M y  b  x o g e  ucTO - 
p u H e c K o ro  pasB U T ua npaB O B aa H esaB ucuM O C Tt T ep p u T o p u a H tH M x  ^HHT He 
TOHtKO He n o T e p a H a  aK TyantH O CTu, h o  h  C Tana ogHUM h 3 B a« H eH m u x  ^aK TO - 
poB  CTaöuHtHOCTH ^HBHTaHtHM x OTHomeHHH. ^ r o ö a a  ^HHTa, O T K asaB m aaca OT 
peaH tH O H  H enogcygH O CTH , H esaM eg n u T en tH O  O K a«eT ca  b  saBucuM O CTu OT 
g p y r u x  ^HHTapHM x rp y n n u p o B O K , n p e T e H g y r o ^ u x  H a B n acT t.
M 0 « H 0  BM geHHTt HeCKOHtKO pasnUHHM X ^O pM  npaBOBOH HesaBHCHMO- 
CTH. C aM aa  p a c n p o cT p a H eH H a a  ^ o p M a  -  ^T0 B epT U K antH aa op^aH H 3a^H a, KO- 
r g a  $yH K ^H 0H ep  H asH aH aeT ca BM cm uM  $yH K ^H 0H ep0M  h  He sa B u c u T  OT o ö -  
^ e c T B a  H KOHHeKTHBa. f lp y r o H  B apuaH T  -  genyT aT C K aa h  n p o H a a  «H enpuK O C-
HOBeHHOCTt», n p o m e g m u x  H ep es ^ p o ^ e g y p y  B M öopoB  HHeHOB ^HBHTaHtHM x
447^HHT.
K poM e T o ro , e c T t  e ^ e  H e ^ o p M a n tH a a  H enogcygH O C T t ^HBHTaHtHoH ^HH- 
TM. ^ n e H M  ^HBHTaHtHoH ^HHTM (BKHroHaa pogcTBeHHHKOB H g p .)  H pagOBM e 
HHeHM o ö ^ e c T B a , n p e c T y n u B m u e  saKOH, H ecyT  p a sn u H H o e  H aK asaH ue. Ä M e- 
puKaHCKHH C0^ H 0H0^  3 .X .C a 3 e p n e H g  H a ocHOBe a H a n u s a  c y g eö H o H  npaKTUKu 
ycTaHOBHH, HTO aM epuKBHCKue cygM  n 0 -p a3 H 0 M y  OTHOcaTca k  npegcT aB U T e- 
HaM pasH M x CHoeB H a c e n e H u a  C f f lÄ . T b m , g n a  « B M c m ero  o ö ^ e c T B a »  (T .e. ^H - 
BHTaHtHOH ^HHTM) n p u M eH aro T ca  coB epm eH H O  uH M e K p u T ep u u , B n n o T t g o
447 CnegyeT OTMeTUTt h to, hto Hurge e Mupe eosmo^ hoctb EHöopa He nogpasyMeEaeT eo3mo« ho- 
CTH gOCpOHHOrO 0T3HEa.
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p a c c M o rp e H u a  g e n  b  o c o ö M x , agM U H ucrparuB H M x c y g a x . B  P o c c u u  o c o ö M x  
cy g o B  H e r, h o  ^ p u H ^ u ^  H e n o g c y g H o c ru  c r o n t  ^ e  p a c n p o c rp a H e H .
n o  M H eH uw  O .^ a H g ö e p r a  «npuHUuu maKOSo ^u^^epeH^up0eaHH0^0 
nodxoda k ^opM ynupoeauuw u npuMeueHUW 3aKOua o6^Mcuumh uempyduo. 
^ w öu , npedcm aem ue neped cydoM, npuuaöne^anu k moMy Knaccy, Komopuü  
uspaem p e m a w ^ y w  ponh e npaeumenhcmee u n oööep^ u eaem  uaxoÖM^uecM y  
enacmu nonumuHecKue napmuu. 3m o, no cvmecmey, ux co6cmeeHuoe npaeu- 
menhcmeo u ux co6cmeeHuue napmuu, eunonuMwmue ponh ynpaenMwmux ux 
^ e  öenaMU»."4"4^
O h  B M g e n a e r  x a p a K re p H y w  o c o ö e H H o c r t  ^uB U T anbH 0^0  H aK a3aH ua b  o r -  
H o m e H u u  n u ^ ,  n p e c r y n u B m u x  3aK0H: e c n u  n p ecry n H U K 0 B  U3 H U 3m eö cp eg M  
H aK a3M B aw r 0 H eH t c y p 0 B 0  u  B caH ecK u K neÖ M ar n o 3 o p o M , r o  ^ p o ^ e c c M  n p o -  
TUB n p e g c r a B u r e n e ö  B M cm eö  3nuTM  o ö m h h o  3aK aH H U B aw rca 0öa3aT entC T B 0M  
n o c n e g H u x  n p e K p a r u r t  np0TU B 03aK 0H H yw  g e a r e n tH o c T t .  3 r o  M ano HeM o r -  
n u H a e r c a  o r  c u T y a ^ u u  b  C C C P  u n u  P o c c u u ,  r g e  UH0Ö p a3  g a ^ e  n p u H a g n e ^ -  
H o c T t H enoB eK a k  HU3muM  cnoaM  o ö ^ e c r s a  B c e rg a  ö M n a  0CH0BaHueM  g n a  
n p e c n e g o B a H u ö  K a K o ro -H u ö y g t p e r u B o r o  yH acT K 0B oro , c r p e M a ^ e r o c a  n w -  
ö m m u  n y ra M u  B M nonH U Tt n n a H  u  He u c n o p r u T t  n o K a 3 a re n u  o r g e n a .
A H anoruH H M M  0 öpa30M  o ö c r o u r  g e n o  u  r o r g a ,  K o rg a  p e H t  u g e r  o ö  3K 0- 
H0M UHecK0ö n p e c ry n H o c T u . A c c o ^ u u p o B a H H M e  c  B n a c r tw  K o p n o p aru B H M e 
3nuTM  B c e rg a  H a x o g a r c a  b  n p u B u n e ru p 0 B a H H 0 M  n o n o ^ e H u u  b  cpaB H eH uu  c 
oöMHHMMu c y ö te K T aM u  x 0 3aöcT B 0B aH ua. O .^ a H g ö e p r  n o  3T0M y n o B o g y  raK - 
^ e  0TM eH aer: « ¥ m o  ^ e  KacaemcM npedcmaeumeneü ^uuaucoeo- 
nonumuHecKoü snumu, mo ux doxodu  ue onpedenMwmcM 3aKOuaMU puuKa,
KomopuM OHU, e o6^eM -mo, noÖHUuMwmcM. O hu cmapawmcM npueecmu 3a-
450Kouu puuK a e coom eem cm eue co ceo-^-u ^^^.nauu^u».
448
448 HHTepecyw^uxca gaHHoö npoöneMaruKoö mo^ ho orocnaTt k KHure 3.X.Ca3epneHga «npe-
crynHocTt cpegu nwgeö e öenHx EopoTHUHKax».
449 ^aHgöepp O. EoraHu u CEepxöoraHu. -  C. 162.
450 TaM ^e . -  C. 397.
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3 t o  He TOHtKo c n e g cT B u e  oöteK TU B H M x saKOHOMepHoCTeH ^H B H TaH tH 0-
r o  pasB H T ua. 3 t o  -  p e s y n tT a T  o co3H aH H oro  n o B e g e H u a , y  K O T oporo , BnpoH eM ,
e c T t  BnoHHe oöteK TU B H M e ocH O BaH ua. ÄM epuKaHCKuH ceH aT op  ^ .X ^ M $ p H
npu3H aeT : «KapmuHa ecesöa oÖHa u m a ^ e .  OÖHoepeMeHHo c noeumeHueM
Hanoaoe npedycMompumenbHo co3ÖammcH na3eüKU, no3eonHm^ue öoaamuM
451ycKonb3Hymb om ynnam u e^ico^ux Ha^oaoe».
H H aH e ro B o p a , noMUMO n o n o H H eH u a  ro c y g a p c T B e H H o ro  ö ro g « ;e T a , h b h o - 
ro B o e  saKOHogaTentCTBO ucKyccTBeHHO n e p e p a c n p e g e n a e T  p e c y p c M  b  n o n t s y  
^HBHTaHtHoH ^HHTM o ö ^ e cT B B . E  TBKOM KOHTeKCTe ^T0 aB H eH ue, n o « a H y H , 
e ^ e  HHKTO He paccM aT p u B an .
^ T o  ^T0 03H aH aeT? 3 t o  osH aH aeT , h t o  B n a c T t ^HBHTaHtHoH ^HHTM 
H esM öneM a h  o ö ^ e cT B O  oöasaH O  e e  c o g e p « a T t .  T b k  ö m h o  b  P h m c k o H  u M n e - 
p u H , TBK ö m h o  b  cpegHeBeKOBOH E B p o n e  h  t b k  n p o u c x o g u T  ceH H ac. E c e  
ocT aH tH o e  -  c o ^ H a H tH a a  u n n r o s u a ,  npu3B aH H aa n e ru T U M u so B aT t goM U H upy- 
r o ^ e e  n 0 H 0 « e H u e  ^HBHTaHtHoH ^HHTM b  o ö ^ e c T B e . K aK  n u m e T  O .^ a H g ö e p r :  
«cucmeMa euöeusaem  Ha nepeuü  nnaH ydoenemeopeHue ceoux coöcmeeH- 
Hux nompeöHocmeü, a  He pemeHue öonee KpynHux n p o ö n e M ^ » .452 n o H a T u e  
«CHCTeMa» s g e c t  y n o T p e ö n a e T c a  He BnoHHe KoppeKTHO, t b k  k b k  cucT eM a -  
^T0 B c e ro  H u m t  ^ o p M a  op^aH H 3a^H H . f l p y r o e  g e n o ,  o ö ^ H O C T t n ro g eH  (^HHTa), 
^Ty CHCTeMy 0 H H ^ eT B 0 p a ro ^ H x , TO e c T t  T ex , g n a  K o ro  ^T a cucT eM a aB n a e T c a  
c n o c o ö o M  cy ^ecT B O B aH u a . T y T  geH cTBU TentH O  «CB oa p y ö a m K a  ö n u ^ e  k  Te- 
H y».
II. PerHOHa^bHMe CHCTeMM. H a n u H u e  peruoH B H tH M x cucT eM  He a B n a- 
eT ca  o ö asaT en tH M M  y cn o B u eM  c y ^ ecT B O B aH u a  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  
T e p p u T o p u a H tH o ro  T u n a . H x  BosHUKHOBeHue oöycnoB neH O  CTpyKTypoH h  
OCOöeHHOCTaMH KOHKpeTHMX TeppU TO puaH tH M X  CHCTeM. npegH asH B H eH U e p e -
ru o H aH tH M x  CHCTeM saK H roH aeTca b  noKBHtHOM BMnoHHeHUH $yH K ^H H  r o c y -
451 ^HT. no: ^aHgöepp O. BoraHu h CEepxöoraHu. -  C. 528.
452 TaM «e. -  C. 647.
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gapcT B eH H oro  K 0H T pona H a 0T genbH M x T e p p u T o p u a x , nogK 0H T ponbH M x r o c y -  
gapcT B eH H ofi cucT eM e.
X apaK T epH ofi o c o ö eH H o cT b w  p e ru o H a n b H M x  cucT eM , n o 3 B o n a w ^ u x  b m - 
g e n u T b  u x  b  KaHecTBe 0 T g e n b H 0 r0  B u g a  T ep p u T o p u a n b H M x  cucT eM , a s n a e T c a  
H an u H u e  y  H u x  H eK 0T0pM x npu3H aK 0B  ^uB U TanbH M x cucT eM  (BM ÖopHocTb 
B M cm u x  p y K 0 B 0 g u T en e fi, caM 0CT0aTenbH0CTb b  n p u H a T u u  p e m e H u fi, H an u H u e  
n ogK 0H T ponbH ofi T e p p u T o p u u , CBofi ö w g ^ e T ,  n o nH 0M 0H ua  u  agM U H ucT pa- 
TUBHMfi a n n a p a T ) . ^ 0 ^ T 0 M y  n o c n e  C B oero  B03HUKH0BeHua p e ru o H a n b H M e  c u -  
CTeMM pa3B U B aw T ca b  cooTBeTCTBuu c  o ö m u M u n p a B u n a M u  u  3aK 0H 0M epH 0- 
CTaMu ^uB U T anbH 0^0  pa3B U Tua T ep p u T o p u a n b H M x  cucTeM .
C y ^ e c T B e H H o e  oT n u H u e  p e ru o H a n b H M x  ^ n u T  3aK nw H aeT ca b  u x  n o K an b - 
H0CTU, 0CH0BaHH0fi H a 3aB ucuM 0C Tu 0T ro cy g ap cT B eH H o fi ^nuTM . r o c y g a p -  
CTBeHHaa ^ n u T a  g e n e ru p y e T  b  p e ru o H M  HacTb y n p a sn e H H e c K u x  $ y H K ^ u fi (p e -  
m e H u e  öonbm uH C T B a B o n p o co B  p e ru o H a n b H o ro  3H aH eH ua). E  pe3ynbT aT e  p e -  
ru o H an b H M e ^nuT M  n o n y H a w T  n o n H y w  C B oöogy  geficT B ufi b  paM K ax 0TB egeH - 
HMX nonH 0M 0H ufi, a  u H o r g a  u  CBepx T o ro .
E M ecT e c  TeM, ^ p u H ^ u ^ M  p e ru o H a n b H o ro  y n p a s n e H u a  u  e r o  CTpyKTypa 
npaKTU HecKu n o n H o c T b w  K o n u p y w T  co o T B eT C T B y w ^ u e  napaM eT pM  r o c y g a p ­
cTBeHHofi cucTeM M . M a n o  T o ro , 0H u  y T B e p ^ g a w T c a  ^eH TpanbH M M u 3aK0H aM u 
u  He M oryT  ÖMTb u3M eHeHM  peru o H an b H M M u  ^nuT aM u. ^ 0 ^ T 0 M y  c y ^ H o c T b  
H 0M eH K naTypH oro y n p a s n e H u a  b  p e ru o H a x  T a K ^ e  M ano, HeM 0T n u H aeT ca  0T 
o n u c a H H o ro  M .C .E ocneH C K U M  H 0M eH K naTypH oro y n p a s n e H u a ,  KaK u  c y ^ -
453H0CTb H 0M eH K naT ypH oro y n p a s n e H u a  b  ^eH T panbH M x o p ra H a x  B nacT u.
B  KaHecTBe n p u M e p a  m o ^ h o  n p u B e c T u  T0TanbH M fi K 0H T ponb p e r u o -  
H anbH ofi ^nuT M  H ag  B ceM u c ^ e p a M u  ^u B U T an b H 0 ^ 0  y n p a s n e H u a  T e p p u T o ­
p u u  u  M 0H ononu3M  B p e m e H u u  K agpoB M x B o n p o c o B  He T 0nbK 0 p e r u o H a n b -  
H o ro , H0 u  $ e g e p a n b H o r o  y p o B H a  b  paM K ax CBoefi T e p p u T o p u u . T aK 0B a ^ e -  
H a n o a n b H o c T u  $ e g e p a n b H 0 M y  ^ e H T p y  M ecTHM x B nacT efi. 3 t o  u  H a3M BaeT-
453 Cm., Hanp.: n0CTaH0EneHue ryöepHaTopa OMCKofi oönacTu 0T 12 Maa 1998 r. ^  163-n «O H0-
MeHKnaType KagpoE agMUHucTpa^uu OMCKofi oönacTu».
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c a  «B epT H K aH t b h b c t h » : H a CBoeH T e p p u T o p u u  K a«gM H  p e ru o H a n tH M H  p y -  
K O B o g u T en t -  ^ a p t  h  ö o r .
C n e g y e T , ogHaKO, OTMeTUTt, h t o  ro cy g a p c T B e H H a a  ^HHTa H U K orga He g o -  
B epaeT  noHHOCTtro c b o h m  p e ru o H an tH M M  «npegcT aB U T enaM ». C  h h m h  b m - 
H y « g eH M  CHUTaTtca, u x  B M H y«geH M  n o g g e p « u B a T t ,  h o  noH H oH  caM OCToa- 
TentHOCTH HM HHKTO H H K orga He gacT .
TaKHM o ö p a so M , peruoH B H tH M e cucTeM M  p e m a ro T  g B y e g u H y ro  sag aH y . 
E o -n e p B M x , o h h  npu3B aH M  c ^ o p M u p o B a T t « n o n e  geaT en tH O C T u»  g n a  noT eH - 
^H aH tH M x npeTeHgeHTOB H a B n a c T t, n o n t s y r o ^ u x c a  3HaHHTentHM M  B H uaH u- 
eM H a M ecT ax. E o -B T opM x, o h h  n p e g c T aB n a ro T  c o ö o H  c B o e o ö p a sH o e  ö ro p o K p a - 
THHecKoe «öoHOTO», r g e  BasHyT h  TOHyT ^0T eH ^H aH tH M e npeTeH geH TM .
T aK aa  ^H B H TaH tH aa C T paT erua  He e c T t  h t o - t o  cnyH aH H oe. O h b  c h o « h - 
n a c t  B x o g e  u c T o p u H e c K o ro  pasB U T ua ^HBHTaHtHM x cucTeM . K  n p u M e p y ,
C .H .napK H H C O H  n u m eT oTHOCUTentHO BpuTaHCKoH u M n e p u u : «MöeH co3Öa- 
HUH e AH8nuu nanamu nopdoe cocmoHna e moM, nm oöu coöpam b eMecme nm- 
deü, Kom opue öunu cnumKoM 3HanuMu, nm oöu UMU npeHeöpenb, u Komopue 
öunu ö u  onacHu, ocmaemucb e  c m o p o H e » .454
P e ru o H a H tH M e  cucTeM M  c  ogH oH  CTopoHM saB ucuM M , a  c  g p y ro H  C Topo- 
HM -  yHHKaHtHM KBK B CpaBHeHHH C OCTBHtHMM oö^eC TB O M , TBK H B CpaBHe- 
HHH c  rocygapcT B eH H O H  ^HHToH. K 0H C 0H H ga^H a rocygapcT B eH H oH  h  p e r u o -  
H aH tH M x ^HHT B ^ p o ^ e c c e  ^H B H TaH tH 0^0 y n p aB H eH u a  n p o u c x o g u T  H a ocHOBe 
p a s g e n e H u a  c ^ e p  B H uaH ua h  $yH K ^H 0H aH tH 0^0  B sauM ogonoH H eH ua.
n p u  ^T0M s a  geaT en tH O C T tro  p e ru o H a n tH M x  ^HHT HeycTaHHO c n e g a T  
npegcTaBHTeH H ^eH T paH tH M x CTpyKTyp H a M ecT ax ( b  P o c c u u  ^T0 H asM BaeTca 
CTpyKTypM ^ e g e p a H tH o ro  nogH U H eH ua). E  u x  sa g a H u  B xoguT  «TOHeHHaa K op- 
peK ^H a»  H e ^ e n a T e n tH M x  CHTya^HH. H a n p u M e p , H e ö n a ro H a g e ^ H M x  HHeHOB p e -  
ruoH aH tH O H  ^HHTM B c e rg a  m o « h o  OTCTpaHUTt h h h  g u c K p e g u T u p o B aT t. TeM
454 napKHHcOH C.H. 3aK0HH napKHHcOHa. -  C. 253.
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Ö onee h to  n p a s o s o f i  MexaHU3M B c e rg a  H a x o g u T c a  b  p yK ax  rocygapcT B eH H ofi 
^nuTM .
I I .  M y H H ^ H ^ a ^ b H M e  CHCTeMM. K aK  u  p e ru o H a n b H M e  cucTeM M , M yH u- 
^ u ^ a n b H M e  cucTeM M  n u m b  HacTUHHo o ö n a g a w T  npu3H aK aM u ^uB U T anbH ofi 
cucT eM H ocT u (BMÖ0pH0CTb BMcm u x  p y K 0 B 0 g u T en e fi, caM 0CT0aTenbH0CTb b 
n p u H a T u u  p e m e H u fi, H an u H u e  nogK 0H T ponbH ofi T e p p u T o p u u , CBofi ö w g ^ e T ,  
no nH 0M 0H ua  u  agM UHucTpaTUBHM fi a n n a p a T ) . 3 T a  caM 0CT0aTenbH 0CTb o r p a -  
HUHeHa B o n p o c a M u  M ecT H oro  xo3aficT B eH H oro  B eg e H u a , a  b  H eK 0T0pM x CTpa- 
H ax  (KaK, H a n p u M e p , b  P o c c u u )  M y H u ^ u ^ an b H M e cucTeM M  g a ^ e  3aK 0H 0ga-
455
T enbH o 0T geneH M  0T ro c y g a p c T B a .
E M ecT e c  TeM, M y H u ^ u ^ an b H M e cucTeM M  p e m a w T  H ecK 0nbK 0 u H y w  3a- 
g aH y  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  0 Ö ^ecT B 0M , H e ^ e n u  p e ru o H a n b H M e  c u c T e -  
MM. O h u  npu3B aH M  ra c u T b  o ö ^ e c T B e H H y w  c a M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u w  H a M ecT ax, To 
ecT b H a^eneH M  He H a p e ru o H a n b H y w  ^THUHecKyw ^ n u T y , a  H a p ag o B M x  n n e -  
H0B o ö ^ e c T B a , p e m a w ^ u x  Te u n u  uH M e npoöneM M .
C  o gH ofi CTopoHM , p e m e H u e  MecTHMx B o n p o c o B  n p e g c T a s n a e T  b o 3 m o ^ -  
H0CTU c a M o p e a n u 3 a ^ u u  g n a  p ag o B M x  HneH0B o ö ^ e c T B a  u  He o ö n a g a w ^ u x  
3HaHUTenbHMM ^ 0T e H ^ u a n 0M MecTHMx ^nuT apH M x n u g e p o B . C  g p y r o f i  CT0- 
poH M , M y H u ^ u ^ an b H M e cucTeM M  a s n a w T c a  C B oero  p o g a  «3aMKHyTMMu n p o -  
CTpaHCTBaMu» g n a  M anonpogyK TU B H ofi ^uB U T anbH ofi aKTUBHocTu b  y c n o B u a x  
xpoH uH ecK ofi H egocT aT oH H ocT u p e c y p c o B .
O gH aK o B K0HTeKCTe g a H H o ro  u c c n e g o B a H u a  M y H u ^ u ^ an b H M e cucTeM M  
Bce ^ e  c n e g y e T  oTH ecTu k  op raH aM  T e p p u T o p u a n b H o ro  y n p a s n e H u a  He CTonb- 
K0 n o  w p u g u H e c K o fi ^ o p M e , CK0nbK0 n o  ^uB U T anbH 0M y c o g e p ^ a H u w . H e  
cnyH afiH o CTpyKTypa 0 p raH 0 B  M ecT H oro c a M o y n p a s n e H u a  K o n u p y e T  CTpyKTy- 
p y  co o T B eT C T B y w ^ u x  0 p raH 0 B  ro c y g a p c T B e H H o ro  y n p a s n e H u a .  H e  T0nbK 0 
H auM eH 0B aH ue g o n ^ H o c T e f i  u  CTpyKTypy y n p a s n e H u a ,  H0 u  w p u g u H e c K y w  
Öa3y, ^ p u H ^ u ^ M  ö w g ^ e T H o ro  K 0H T pona u  g p . 3 to  0ÖCT0aTenbCTB0 o ö y c n o B -
455 Cm. CT. 12 KoHCTUTy^uu PoccuficKofi Oegepa^uu.
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n eH 0  reM , h t o  M ecTH oe c a M o y n p a s n e H u e  oöteK TU B H o M o ^ e r  c y ^ e c T B o B a r t  
n u m t  B g B y x  u n o c r a c a x :
1. K a K  p e 3 y ^ b T a T  o ß ^ e cT B e H H O H  c a M o o p ^ a H H 3 a ^ H H . 3 r a  u n o c r a c t  
H0CUT CK opee geK naparuB H M Ö , H e ^ e n u  ne ru ru M H M Ö  x a p a K re p . ^ a H H o e  o ö -  
C T oaren tC T B o CBa3aH0 c  w p u g u H e c K o ö  u  ^aK TU H ecK oö 3 aB u cu M 0 C T tw  caM 0- 
y n p a s n e H u a  o r  ^uB U TanbH 0Ö  3nuTM  ro c y g a p c T B a . M ecT H o e  c a M o y n p a s n e H u e  
n o a B n a e r c a  He n o ro M y , h t o  o ö ^ e c r s o  c a M 0 0 p ra H U 3 y a c t, ^ o p M u p y e r  y n p a B -  
neH H ecK ue c rp y K ry p M , a  n o ro M y , h t o  ro c y g a p c T B o  p a 3 p e m a e r  c ^ o p M u p o -  
B a r tc a  $yH K ^uoH anbH M M  c rp y K ry p a M  M ecT H oro  3H aH eH ua b  o n p e g e n eH H M x  
3 ap a H e e  w p u g u H e c K u x  paM K ax, c  o n pegeneH H M M u p e c y p c a M u  u  nonH 0M 0H u- 
aM u. B  np0TUBH0M  c n y H ae  caM 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u a  M o ^ e r  3 a ö r u  C K ont y ro g H o  g a -  
neK 0.
M o^ h o  g a ^ e  y r E e p ^ g a r t ,  h t o  c e p te 3 H 0  r o B o p u T t  o  n p u e M n e M o c ru  
n c e B g o o ö ^ e cT B e H H M x  c u c re M  b  ^ o p M e  0 p raH 0 B  M ecT H oro c a M o y n p a s n e H u a  
g n a  ^uB U TanbH 0Ö  3nuTM  ( o n u ^ e T B o p a w ^ e ö  c u c re M y )  H e n t3 a . Y  H u x  o ö te K -  
TUBH0 npoTU BopeHU BM e y c rp e M n e H u a  (cBa3aHHM e c  B n a c r tw )  u  o g u H  u c ro H -  
HUK u x  g o c T u ^ e H u a  ( o ö ^ e c r s o ) .  C y ^ e c T B y w ^ e e  n p o ru B o p e H u e  oöteK TU B H o 
n o c r o n tK y ,  n o c K o n tK y  oöteK TUBHM  n o r p e ö H o c r u  b o  B n a c ru  u  p e c y p c a x  k b k  b  
ucT0HHUKe c y ^ e c T B 0 B a H u a  y  ro cy g a p c T B e H H o ö  3nuTM  u  y  M ecT H oö 3nuTM .
3 r o  npoT U B opeH ue m o ^ h o  n p e o g o n e r t ,  e c n u  n o g M e H u r t  u c t o h h u k  p e -  
c y p c o B  g n a  ö o n e e  c n a ö o ö  b  0p^aH U 3a^u0H H 0M  n n a H e  cu c reM M , r .e .  g n a  M e c r-  
H o ro  ca M o y n p a B n eH u a . H H aH e ro B o p a , e c n u  p e c y p c M  ö y g y r  n o c r y n a r t  He 
H a n p a M y w  o r  o ö ^ e c r s a  (H a c e n e H u a ) , a  H epe3 c u c re M y  ö o n e e  BM C0K0r0 y p o B - 
Ha ( ro c y g a p c T B o ) . 3 r o  c p a 3 y  g e n a e r  c a M o y n p a s n e H u e  Hpe3BMHaÖH0 n o K n a g u -  
CTMM u  yn p asn aeM M M . T aK  0H 0 u  n p o u c x o g u r  H a npaKTUKe, u  g p y r o r o  c n o -  
c o ö a  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  n p o c r o  H er.
B M u rp M B a e r  n u  o r  3 T o ro  o ö ^ e c r s o ?  B p a g  n u . O h o  b o  B cex  c n y H a a x  ö m - 
n o , HT0 H a3M B aerca  «H e y  g e n » . 3 a r o  y K p e n n a e rc a  B e p ru K a n t  ro c y g a p c T B e H ­
H o ö  B nacT u  H a p e ru 0 H a n tH 0 M  ypoB H e, r .e .  p e ru o H a n tH M e  cu c reM M  n p o r p e c -
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c u p y w T  B CBoeM pa3B U Tuu. A  ^T 0, Hec0M HeHH 0, no3UTUBHMfi pe3ynbT aT  g n a  
ro cy g ap cT B eH H o fi u  p e ru o H a n b H o fi cucTeM .
2 . K a K  p e 3 y ^ b T a T  g e ^ e ru p o B a H U H  ro c y g a p c T B e H H M x  no^HOM OHHH.
3 T a  u n o c T a c b , H a o ö o p o T , h o c u t  CK opee neruTU M H M fi, H e ^ e n u  geK napaTU B - 
HMfi xapaK T ep . M ecT H o e  c a M o y n p a s n e H u e  a s n a e T c a  C B oeoöpa3H ofi «CBanKofi» 
nonH 0M 0H ufi, CBa3aHHMx c  M anonpuB neK aT enbH M M u g n a  ro cy g ap cT B eH H o fi 
^nuT M  c ^ e p a M u  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  (0Ö pa30B aH ue, M e g u ^ u H a , Ö n a ro -  
ycT poficT B o u  g p .) .  E  oÖMeH H a n p u H a T u e  nonH 0M 0H ufi M ecTH0M y caM 0- 
y n p a s n e H u w  n e p e g a e T c a  T0, h t o  H a H0M eHKnaTypH0M  a3MKe Ha3M BaeTca 
«K opM ym K aM u», a  H a 0 $ u ^ u a n b H 0 M  -  «ucT0HHUKaM u g o x o g o B » .
C w g a  B x o g u T  p a c n o p a ^ e H u e  ro pogcK U M u 3eM naM u (3eM neoT B og), o p r a -  
H u 3 a ^ u a  T o p ro B n u , p a c n p e g e n e H u a  ö w g ^ e T a ,  y n p a s n e H u e  M y H u ^ u ^ a n b H o fi 
coöcT B eH H ocT bw  u  B ce T0, HT0 g e n a e T  M y H u ^ u ^ a n b H y w  c ^ e p y  n p u B n e K a- 
T enbH ofi g n a  M ecTHofi agM UHucTpaTUBHofi ^nuTM . TaKUM 0Ö pa30M , H e ö n a ro -  
g a p H a a  c ^ e p a  g ea T en b H o c T u  KaK ö m  «y p aB H 0 B em u B aeT ca»  n p e g o c T a s n a w -  
^U M U C a C onyTCTB yw ^U M U  B03M 0^H0CTaM U.
E 03M 0^H 0C T b u c n o n b 3 0 B a H u a  c n y ^ e Ö H o ro  n o n o ^ e H u a  b  nuH H M x ^ e n a x  
uM eeT  He T0nbK 0 C T U M y n u p y w ^ e e , H0 u  c g e p ^ u B a w ^ e e  3HaH eH ue. T aK , y  
« B epxH efi»  B nacT u  B c e rg a  ecT b B03M 0^H 0CTb n p u B n eH b  H e y ro g H o ro  M ecT H oro 
n u g e p a  k  0TBeTCTBeHH0CTu 3 a  H eu3Ö e^H M e H a p y m e H u a .
M .C .E o c n e H C K u fi 0TMeHaeT: «HoMeHKnamypa He HaKa3ueaem ceoux 
uneHoe 3a e3nmoHHUuecmeo u npouue npecmynneHun KaK maKoeue. Ecnu Kmo- 
Hu6ydb U3 HOMeHKnamyp^UKoe nonyuaem HaKa3aHue, ece noHUMawm, umo 
npocm o OH npouapan e KaKoü-mo UHmpuae u npomue Heao ucnonb3yemcn o6- 
euHeHue e npecmynneHuu».456 ^ a H H a a  c u T y a ^ u a  a s n a e T c a  0TK n0HeHueM  0T 
HopMM n u m b  B ^THUHecK0M M u p 0 B 0 c n p u a T u u , T o r g a  KaK H a ^uBU TanbH 0M  
ypoB H e MM uM eeM  g e n o  c  TunuHHM M  M eTogoM  ^uB U T anbH 0^0  K 0H Tpona.
456 EocneHCKufi M.C. HoMeHKnaTypa. -  C. 287-288.
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C ^e^H $H H ecK H e ocoöeH H oC T u T ep p u T o p u a H tH M x  cucTeM . y  T e p p u T o p u -  
aH tH M x cHCTeM c y ^ e c T B y ro T  c^e^H $H H ecK H e, T o n tK o  h m  cBoHcTBeHHMe o c o -  
öeHHOCTH, OTHHH aro^U e HX He TOHtKO OT HHMX oö^eCTB eH H M X  ^OpM U pOBa- 
HHH, HO H OT T e p p u T o p u a H tH M x  CHCTeM K opnopaT H B H oro  TUna.
OcHOBHaa o coöeH H oC T t T ep p u T o p u a H tH M x  CHCTeM saK H roH aeTca b  t o m , 
HTO OHH o ö n a g a ro T  h s ö m t o h h m m h  p e c y p c a M u , O THy«geHH M M u OT u H g u B u g y -  
aH tH M x yHacTHHKOB, a  noTOM y -  cucTeM HM M u. 3 t h  p e c y p c M  oöesnuH eH M  h  
n p u H a g n e ^ a T  T ep p u T o p u an tH M M  cucTeM aM , a  He p a c n o p a ^ a r o ^ u M c a  h m h  
TeppU TO puaH tH M M  (CHCTeMHMM H $yH K ^H 0H aH tH M M ) ^HHTaM.
T aK aa  ^ o p M a  ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  n o 3 B o n aeT  u c n o n ts o B a T t  T ep- 
p u T o p u aH tH M e CHCTeMM He TOHtKO g n a  CKpMToH ^KC^HyaTa^HH o ö ^ e c T B a , h o  
H g n a  cucT eM H o ro  B O cnpousB ogcT B a BTopuHHM x p e c y p c o B  (T.e. H H $opM a^H H  
H op^aH H 3a^H H ). H  s g e c t  BnoHHe yMecTHO H anoM H U Tt c n o B a  O p e g e p u K a  
B a c T u a , KOTopMH n u c a n :  «rocydapcm eo  -  ^mo apoMaÖHaH ^UK^UH, nocped- 
cmeoM Komopoü ece cmapammcH ^ u m b  3a cnem  e c e x » .457 3 t o  t o  cucT eM H oe 
CBOHCTBO, KOTopoe 0öe3HHHeHH0 geH cTB yeT HacTO g a « e  H esaB ucuM O  o t  g e a -  
TentHOCTH H yCTpeMHeHHH TeppU TO puaH tH O H  ^HHTM.
K p y n H eH m u H  aM epuKaHCKuH c^e^H aH H CT b  o ö n a c T u  ro c y g a p c T B e H H o ro  
y n p aB H eH u a  f l« ;.ro .C T H ^ H H ^  OTMeHaeT: «rocydapcm eeH H ue npednpuHmuH 
omnunammcH om nacmHux npednpuHmuü no deyM ochobhum HanpaeneHUHM: 
UM He Hado öecnoKoumbcH o öaHKpomcmee u oöunHo um He Hado öecnoKo-
AZQ
umbcH o KOHKypeH^uu». C negcT B ueM  tb k o H  CHTya^HH a B n a e T c a  KpaHHe 
HH3Kaa ^$$eK T H B H 0C T t x o 3 a H c T B y ro ^ H x  cyö teK T O B , H a x o g a ^ H x c a  b  r o c y -  
gapCTBeHHOH H M yH H ^H ^aH tH 0H  COöCTBeHHOCTH. T eppU T O puaH tH M e ^HHTM, 
K O H T p o H u p y ro ^u e  u x  g e a T e n tH o C T t, saKOHOMepHo paccM aT puB aroT  TaK ue 
n p e g n p u a T u a  b  KaHecTBe h c t o h h h k b  p e c y p c o B  g n a  n u H H o ro  o ö o r a ^ e H u a .
457 BacTua O. FocygapcTEO. / SKOHOMUHecKue co^hsmh. -  BuönuoTeKa ^K0H0MHHecK0H h genoEoH 
HHTepaTypH «Ek-lit», WEB: http://www .ek-lit.agava.ru/bastsod1.htm
458 CTH^^H^. fl« .ro . 3K0H0MHKa rocygapcTEeHHoro ceKTopa. -  C. 193.
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C y ^ e c T B y e r  e ^ e  o g H a  o c o ö e H H o c r t  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M , o ö y -  
cnoB neH H aa u x  yH U K an tH oö  c ^ e ^ u $ u K 0 Ö . T o n tK o  b  T e p p u ro p u a n tH M x  c u -  
c re M a x  o c h o b h m m  K p u re p u e M  o^eH K u  3 n u r a p H o ro  y n p a s n e H u a  a s n a e r c a  c n o -  
c o ö  B 3auM 00T H 0m eH uö  c  0 ö ^ e c T B 0 M . H H aH e ro B o p a , ^ o p M a  r o c y g a p c r s e H -  
H o ro  y n p a s n e H u a  (p e c n y ö n u K a , M 0 H ap x u a  u  r .g . ) .  B  K o p n o p a ru B H M x  c u c r e -  
M ax, H a o ö o p o r ,  Bce K p u r e p u u  CBa3aHM c a ^ ^ e K T U B H o c r tw  B H y rp u c u c re M H o ö  
o p ^ a H U 3 a ^ u u  (M eH eg^M eH T , M ap K eru H r, ^uH aH coB M e n o K a 3 a re n u ) .
3 r o  o ö c T o a re n tC T B o  n u m H u ö  p a3  C B u g e re n tc rB y e T  o  M an03H aH U T entH 0- 
CTU B H yrpeH H ux  $aK T opoB  T e p p u T 0 p u a n tH 0 ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u . T e p p u r o p u a n t -  
H aa o p ^ a H U 3 a ^ u a  n p u 3 B aH a  H U B e n u p o B a rt (u c K n w H u r t )  B H yrpeH H ue ^ a K ro p M  
^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a . n 0 3 T 0 M y , HeM c o se p m e H H e e  r e p p u r o p u a n tH a a  o p -  
^ aH U 3 a^ u a , reM  M e H tm y w  p o n t  b  e e  ^U 3H U  0H u u r p a w r .
C  K0p n 0p a ru B H 0ö  o p ^ a H U 3 a ^ u e ö  n p o u c x o g u r  n p o ru B o n o n o ^ H M Ö  n p o -  
^ e c c .  TaM  B ce y c u n u a  H anpaB neH M  H a o ö e c n e H e H u e  C T a ö u n tH o c T u  $aK T opoB  
B H em H eö cp eg M . n 0 3 T 0 M y , HeM c o s e p m e H H e e  K o p n o p a ru B H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a , 
reM  M e H tm y w  p o n t  b  e e  ^U 3H U  u r p a w r  B H em H ue ^ a K ro p M , a  B ce BHUMaHue 
H a n p a B n a e rc a  H a B H y rp eH H w w  c r p y K r y p y  c u c re M . H  uM eHHo n03T 0M y K o p - 
n o p a ru B H M e  u  r e p p u r o p u a n tH M e  c u c re M M  ra K  opraH U H H o g o n o n H a w r  g p y r  
g p y r a  b  ^ p o ^ e c c e  ^u B U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a ,  a  u x  3nuTM  c r o n t  ö M c rp o  
H a x o g a r  o ö ^ u ö  a3MK.
E c n u  ^ e  o ö p a r u r t c a  k  BHemHUM acn eK raM  g e a r e n tH o c r u  r e p p u r o p u -  
a n tH M x  c u c re M  (M ero g aM  r e p p u r o p u a n tH o r o  y n p a s n e H u a ) ,  r o  r y r  r o ^ e  g u a -  
neKTUHecKu c n o ^ u n u c t  g s a  n o n w c a .  H a  0gH 0M  U3 H u x  b o  B 3auM 00T H 0m eH u- 
a x  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  u  o ö ^ e c r s a  g o M U H u p y w r r e p p u r o p u a n tH M e  
cu creM M , a  H a BTopoM  -  o ö ^ e c r s o .
n p u H e M  o ö ^ e c T B e H H a a  goM U H aH ra n p u c y rc T E y e r  raM , r g e  H e r  g o c r a -  
T0HHMX p e c y p c o B  g n a  p a 3 B u ru a  T e p p u r o p u a n tR o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  (M anM e eB- 
p o n e ö c K u e  c rp aH M ) u n u  o ö ^ e c r s o  He o ö n a g a e r  gocraroH H M M  ypoBH eM  UH- 
g u B u g y a n tH o r o  caM 0C 03H aH ua (c rp aH M  r p e r t e r o  M upa). B  u h m x  c n y H a a x  b o
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B 3auM 00T H 0m eH uax  M e ^ g y  0Ö ^ecT B 0M  u  c0B 0K ynH 0C T bw  T ep p u T o p u a n b H M x  
cucT eM  ( b o  r n a s e  K 0T0pM x CT0UT ro c y g a p c T B o )  goM U H upyw T  n o c n e g H u e .
H a n u H u e  3H aH U TenbH oro K onuH ecT B a p e c y p c o B  HU Hero He g a e T  o ö ^ e -  
CTBy B ^ en o M . H a o ö o p o T , o ö ^ e c T B o  n p e g o c T a s n a e T  T eppuT opuanbH M M  ^ n u -  
TaM H a u ö o n b m y w  CTeneH b caM 0CT0aT enbH 0CTu u  H e3aBucuM 0CTu. P e c y p c M  b  
^T0M cn y H ae  0 T H y ^ g a w T c a  0T o ö ^ e c T B a  u  u c n o n b 3 y w T c a  H a p a c m u p e H u e  
B n u a H u a  u  n o B M m eH ue K0H KypeH T0cn0C0ÖH 0CTu ^uB U TanbH M x cucTeM . E e -  
n u K u e  u M n e p u u  gpeB H ocT u  u  c0BpeM eHH0CTu n p e K p a c H o  u n n w c T p u p y w T  ^T0T 
T e3uc.
E M ecT e c  TeM, o ö ^ e n p u H a T a a  TpaKT0BKa c o ^ u a n b H M x  ^ p o ^ e c c o B  n o g p a -  
3yM eBaeT g e n e H u e  T ep p u T o p u a n b H M x  cucT eM  H a g s a  g p y r u x  n o n w c a  -  T0Ta- 
nuT apH M e u  geM 0K paTU H ecK ue cucTeM M , x o T a  oTH ecTu ^TU ^^uT eT M  m o ^ h o  
n u m b  K rocygapcT B eH H M M  cucTeM aM . T eopeT U H ecK u M e ^ g y  HUMU c y ^ e c T B y -  
eT Ö o n b m a a  p a 3 H u ^ a . O gH aK o H a npaKTUKe 0H u  n p e g c T a s n a w T  c o ö o f i  g s e  
u n o c T a c u  c y ^ e c T B 0 B a H u a  T e p p u T o p u a n b H M x  cucTeM . M o^ h o  c ^ o p M y n u p o -  
BaTb c n e g y w ^ y w  3aK0H0M epH0CTb: HeM BM m e cT eneH b  ^uB U T anbH 0^0  pa3B u- 
T u a  T ep p u T o p u a n b H M x  cucT eM , TeM Ö o n ee  geM 0KpaTUHH0 0H u  B M rnagaT .
B  T0T anuT apH 0M ro c y g a p c T B e , K0HTp0n u p y w ^ e M  B ce c ^ e p M  ^U 3H U  o ö -  
^ e c T B a , neruT U M H o c y ^ e c T B y e T  T 0nbK 0 o g H a  g o M U H u p y w ^ a a , 0 H a ^ e  -  n p a -  
B a ^ a a ,  o ö ^ H o c T b . n p u H a g n e ^ H o c T b  k  ^Tofi o ö ^ H o c T u  g aeT  n p a s o  e e  HneHaM 
u c n o n b 3 0 B a T b  ^uB U T anbH yw  o p ^ a H U 3 a ^ u w  g n a  g o c T u ^ e H u a  nuH H M x ^ e n e f i .  E  
«geM 0KpaTUH ecK 0M » ro c y g a p c T B e  B ce o ö c T o u T  H ecK onbK o c n o ^ H e e .  3 g e c b  
T a K ^ e  goM U H upyeT  c0B epm eH H 0 o n p e g e n e H H a a  c p e g a , H0 0H a  o ö te g u H e H a  b  
pa3nuH H M e, H acT0 n p o T U B o ö o p c T B y w ^ u e  ^nuT apH M e c o o ö ^ e c T B a .
3 t o  0ÖCT0aTenbCTB0 n p e g c T a s n a e T  gononH U T enbH M e c n o ^ H o c T u  g n a  
$ y H K ^ u o H u p o B aH u a  ^uB U TanbH M x ^ n u T , H0 3aT0 oöecneH U B aeT  g o n o n H U ­
TenbH M e n p e u M y ^ e c T B a :
-  g e p ^ u T  ^nuTM  b  n0CT0aH H0M  H a n p a ^ e H u u  (y c n o B u a  caM opa3B U T ua);
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-  o ö e c n eH U B ae r B u g u M o c r t  n o n u ru H e c K o ö  ö o p tö M  (o ö ^ e c T B e H H a a  n e -  
rUTUMHoCTt);
-  n u m a e r  ^ 0 T e H ^ u a n b H M x  K0HKypeHT0B n o n u ru H e c K u x  K 03M peö (H e- 
CM eH aeM ocTt 3 n u r )  u  r .g .
P a 3 y M e e rc a , nuHH ocTHM e n p o ru B o p e H u a  c y ^ e c T B y w r  u  b  T 0 T an u rap H 0 M  
ro c y g a p c T B e , h o  3 g e c t  0H u  ö o n e e  aH raroH ucTU H H M . 3 r o  n p o u c x o g u r  n o ro M y , 
HT0 3nuTM  B geM 0KpaTUHecK0M  ro c y g a p c T B e  uH C TU T y^u0H anu30B aH M , r .e .  
0TH 0CU TentH 0 H e3aBucuM M , n o c K o n tK y  u M e w r  coöcTBeH H M e ^uB U TanbH M e 
cTpyKTypM  u  cBa3aHHM e c  H uM u o ö o co ö n eH H M e p e c y p c M .
^ u g e p M  ra K u x  3 n u r  p e a n tH o  3 a B u c a r  He o r  a ö c rp aK T H o ro  H a p o g a  u  He o r  
napnaM eH T a. O h u  H a x o g a rc a  b  3 a B u c u M 0 c ru  o r  CBoeö ^uBU TanbH 0Ö  MUKpo- 
cpegM . H x  b o 3 m o ^ h o c tu  u  ^ 0T e H ^ u a n  o n p e g e n a w r c a  e e  B 0 3 M 0 ^ H 0 craM u  u  
^ 0 T eH ^ u an 0 M . ^ w ö a a  ^uB U T anbH aa 3 n u r a  (ö o n e e  K0H KperH0 -  n o n u ru H e c K a a , 
3K0H0M UHecKaa, K y n try p H a a , p e n u ru o 3 H a a  u  r .g . )  a s n a e r c a  n o p o ^ g e H u e M  
B H y rp u c u c re M H o ö  ^uBU TanbH 0Ö  M UKpocpegM . ^ w ö o ö  n u g e p ,  BMgBUHyrMÖ 
3 n u ra p H 0 ö  c p e g o ö , He r o n tK o  a s n a e r c a  rapaH T 0M  c o ö n w g e H u a  e e  u H re p e c o B , 
H0 u  H a x o g u T c a  b  0H eH t ^ e c T K u x  paM K ax, o n p e g e n a e M M x  gaHHMM u u H re p e c a -
MU.
^ e n e H u e  H a ro ra n u r a p H M e  u  g eM 0 K p aru H ecK u e  cu c reM M  n o g p a 3 y M e B a e r  
n u m t  ^ o p M a n tH o e  p a 3 g e n e H u e  rocygapcT B eH H M x c u c re M  H a 0CH0Be B H em H ux 
npu3H aK 0B  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .  C ospeM eH R M e r e p p u r o p u a n tH M e  c u -  
creM M  B cex  y p o B H eö  gaB H 0 y ^ e  n p u c n o c o ö u n u c t  k  «geM 0K paruH ecK 0M y» 
c n o c o ö y  c y ^ e c T B 0B aH ua. H  o h  r e n e p t  n p e g c r a B n a e r  c o ö o ö  He ö o n e e  HeM 
^ o p M y , n u m e H H y w  c o g e p ^ a H u a .  ^ y H m u M  g0K a3aTentC TB 0M  3 g e c t  M o ^ e r  
c n y ^ u T t  m u p o H a ö m u ö  c n e K rp  n o n u ru H e c K u x  r e x H o n o r u ö ,  npuM eH aeM M x b 
x o g e  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  -  o r  n o K a n tH o ro  M a H u n y n u p o B a H u a  o ö ^ e -  
CTBeHHMM MHeHueM g o  C 03gaH ua M apuoH eroH H M x n o n u ru H e c K u x  n a p r u ö .
^u3H eH H M Ö  ^ u K n  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  r o ^ e  u M e e r  CBow c ^ e ^ u -  
$ u K y , 0CH 0BaHH yw H a ^ a K r o p a x ,  M ano3HaHUM Mx H a K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e.
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3 t b  ocoöeH H O C Tt CB asaH a c  TeM, h t o  K opnopaTU BH M e cucTeM M  H a x o g a T c a  b  
saBHCHMOCTH OT n o B e g e H u a  coöcTBeHHUKOB, c  g eaT en tH O C T tro  KOTopMx CBa- 
3aH e e  «usH eH H M H  ^HKH. T e p p u T o p u a n tH M e  cucTeM M , H ao ö o p o T , m b h o  sa B u -  
caT  OT HHHHOCTH pyK O B oguT ena, o h h  BHenuHHOCTHM H H agM H guB ugyaH tH M .
^ 0 ^ T 0 M y  K opnopaTH BH M e CHCTeMM c y ^ e c T B y ro T  poBHO CTontKO, C K ont- 
KO c y ^ e c T B y ro T  u x  K opnopaTU BH M e B H ageH t^M , n o  O TH om eH uro k  K o p n o p a -  
THBHOH ^HHTe K opnopaTH BH M e CHCTeMM BTopuHHM. E  cH yH ae c  T e p p u T o p u -  
aHtHMMH CHCTeMaMH H a ö n ro g a e T c a  o ö p a T H a a  CHTya^Ha. T e p p u T o p u a n tH M e  
^HHTM n p u x o g a T  h  y x o g a T , a  T e p p u T o p u aH tH M e cucTeM M  h  CBasaHHMe c  h h m h  
^HBHTaHtHM e n p e u M y ^ e c T B B  ocT aroT ca. B o p t ö a  s g e c t  u g e T  He s a  p e c y p c M  
o ö ^ e c T B a , a  s a  p e c y p c M  T e p p u T o p u a n tH o H  cucTeM M . n p a B o  H a n o n ts o B a H u e  
oö^ecT B eH H M M H  pecypcB M H  H e o T H y « g aeM o , BeHHo h  H euccaK aeM o.
3 t b  saKOHOM epHoCTt HOCHT B c e o ö ^ H H  xap aK T ep  H p a c n p o c T p a H a e T c a  Ha 
n ro ö M e T unM  T ep p u T o p u a H tH M x  cucT eM  h  CBasaHHMe c  h h m h  $ yH K ^H 0H aH t- 
HMe CTpyKTypM. O h b  oöycnaB H U B aeT  ^eHOM eH OTcyTCTBua ecT ecT B eH H oro  
«H3HeHHOrO ^HKHa y  COBpeMeHHMX TeppU TO puaH tH M X  CHCTeM.
E  ^ ^ o x y  CTaHOBneHua ^HBHTaHtHoH op^aH H 3a^H H  «usH eH H M H  ^HKH T ep - 
pUTOpuaHtHM X CHCTeM HanOMHHaH «H3HeHHM H ^HKH CHCTeM KOpnOpaTHBHMX.
O h  b  3HaHHTeHtH0H M epe s a B u c e n  o t  h h h h o c t h  ^HBHTaHtH0^0 n u g e p a .  ^H B H - 
TaH tH M e CHCTeMM T e p p u T o p u a H tH o ro  T u n a  BosH U K anu, ^ o p M u p o B a n u c t  h  
yM upaH H  BMecTe c  BHuaHueM  H a o ö ^ e c T B O  n u g e p o B  T e p p u T o p u a n tH M x  ^HHT. 
E n a c T t  TaKHx n u g e p o B  ö m n a  aB T opuT apH a, a  u x  aB TopuTeT b  o ö ^ e c T B e  -  
H enpepeK aeM . H a  ^T0M ^ T a ^ e  r p a H t  M e « g y  ^HBHTaHtHMMH h  ^THHHecKHMH 
CHCTeMaMH öM Ha e ^ e  M anopasnuH U M a.
OgHaKO T e p p u T o p u a H tH a a  ^HHTa b  ^eH 0M  He M o rn a  öM T t ygoB n eT B o p eH a 
TaKHM cocT oaH ueM  g e n . ^ 0 ^ T 0 M y  n o c T e n eH H o e  o ö esnuH H B aH ue T e p p u T o p u -  
aHtHOH op^aH H 3a^H H  -  ^ p o ^ e c c  BnoHHe ecTecTBeHHM H, oöycnoB neH H M H  n o -  
TpeöHOCTaMH T e p p u T o p u a H tH M x  ^HHT. E r o  ^ e H tro  a B n a e T c a  ucK yccTB eH H oe 
y g n u H e H u e  « u s H e H H o ro  ^HKHa T e p p u T o p u a n tH M x  cucT eM , H U B enupoB aH ue
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$aK T opoB , y r p o ^ a w ^ u x  u x  C T aöunbH ocT u. H a  ^T0M ^ T a ^ e  n o a s n a w T c a  BHyT- 
pucucT eM H M e o rpaH U H eH ua aB T opuT apH ofi B nacT u  ^uB U TanbH M x n u g e p o B . 
3 t u  o rpaH U H eH ua M o rn u  o c y ^ e c T B n a T b  o ö o co ö n eH H M e p e n u ru o 3 H M e  c u c T e -  
MM (^ p e B H u fi E r u n e T )  u n u  caM u  ^nuT apH M e c o o ö ^ e c T B a  (ceH aT  b  ^ p e sH e M  
P uM e).
C n e g y w ^ u M  ^T a^0M  pa3B U Tua T ep p u T o p u a n b H M x  cucT eM  CTano ^ o p M u -  
p o s a H u e  $ yH K ^uoH anbH M x CTpyKTyp, aB T 0H 0M U 3up0B aB m uxca 0T T e p p u T o - 
p u an b H M x  cucTeM . CucTeM H M e ^nuT M  n p u x o g a T  u  y x o g a T , a  agM UHucTpaTUB- 
HMe $yH K ^U 0H epM  U CBa3aHHMe C HUMU CTpyKTypM oCTawTCa HeU3MeHHM. 
n p e g c T a B U T e n u  $ y H K ^ u o H an b H o fi ^nuTM  3 g e c b  He n o n y H a w T  T aK ux CB epx- 
np u Ö M n efi u  cynepB 03M 0^H 0C T efi, KaK nneH M  cucTeM H M x ^nuT . O gH aK o 
uM eHHo 0HU a B n a w T c a  rapaH T 0M  c o x p a H e H u a  u  C T aöunbH ocT u ^uB U T anbH ofi 
o p ^ a H U 3 a ^ u u . n p u  ^T0M u H g u B u g y a n b H a a  p o n b  $ y H K ^ u o H ep o B  CBegeH a k 
MUHUMyM y. O y H K ^ u o H an b H a a  cucT eM a He T e p n u T  u H g u B u g y an b H o cT efi. E e 3 - 
nuK ocT b  u  öe3MMaHH0CTb -  B0T ^T anoH  ro c y g a p c T B e H H o ro  HUH0BHUKa ^ ^ o x u
459
$ y H K ^ u 0 H an u 3 u p 0 B aH H 0 fi cucT eM H ocT u.
O gH aK o 0gH 0B peM eH H 0 n p o u c x o g u T  u  oöpaTH M fi ^ p o ^ e c c ,  CBa3aHHMfi c 
g e ^ p a g a ^ u e f i  ^uB U TanbH M x cucTeM . ^ e ^ p a g a ^ u a  H a ö n w g a e T c a  n0T 0M y, h t o  
pa3BU Tue $ y H K ^ u o H an b H o fi o p ^ a H U 3 a ^ u u  (b  o T n u H u e  0T pa3B U Tua cucTeM H ofi 
o p ^ a H U 3 a ^ u u  u  b  n o n H 0M cooTBeTCTBuu c  3aK0H aM u C .H .n a p K U H c o H a ) p a3 B u - 
B aeT ca ^KCTeHCUBH0. ^ u B U T a n b H a a  cucT eM a n p u  ^T0M g e rp a g u p y e T , H0 u H g u -  
B u g y a n b H o e  pa3BU Tue HneH0B o ö ^ e c T B a  n p o r p e c c u p y e T .
^aH H M fi T e3uc  H e c n o ^ H o  goK a3aTb. H o s e f im a a  u c T o p u a  noK a3M BaeT, h to  
$ y H K ^ u o H an b H y w  o p ^ a H U 3 a ^ u w  H U K orga He CMeHaeT aB T opuT apH oe n p a s n e -  
H ue. H a  CMeHy efi n p u x o g u T  n u ö o  H 0B aa $ y H K ^ u o H a n b H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  ( e c n u  
^TH0C He B M paöoT an  k  H efi uMMyHUTeT), n u ö o  T0, h to  TeopeTU K u n u ö e p T a p u -  
aHCTBa Ha3M BawT «rpa^gaH C K U M  0 Ö ^ ecT B 0 M » .460 ^ a n b H e f im a a  geM 0K paTU 3a- 
^ u a  3 g e c b  H eu 3 Ö e^ H a, a  ^T0 03HaH aeT n o c T e n e H H y w  yT paT y  ^uB U T anbH 0^0
459 OpTera-u-racceT X. EoccTaHue Macc. / E c5. 3cTeTUKa ^unoco^uu KynbTypH. -  C. 345.
460 Cm., Hanp., TpygH O.A.XafieKa.
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B n u a H u a  $ y H K ^uoH anbH M x 3 n u r ,  p a 3 B u ru e  o ö ^ e c T B e H H o ro  caM 0C 03H aH ua u  
p o cT  o ö ^ e c T B e H H o ö  c aM 0 0 p ^ aH U 3 a^u u .
B  r a K u x  y c n o B u a x  H e u 3 ö e ^ H 0  H a c ry n n e H u e  0 H e p e g H 0 r0  3 r a n a  b  p a3B u- 
T u u  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  -  ^uB U TanbH 0Ö  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u .  B  3 t o m  u  3a- 
K n w H a e rc a  yH U K an tH aa  o c o ö e H H o c r t  ^ u 3 H e H H o ro  ^ u K n a  T e p p u ro p u a n tH M x  
c u c re M . E c n u  b  ^ u b o ö  n p u p o g e  ^u3H eH H M Ö  ^ u K n  o ö t e K r a  3 a B u c u r  ( n p u  
n p o H u x  paBH M x) 0T e r o  B H yrpeH H ux  n a p a M e r p o s  ( $ u 3 u o n o ru H e c K u x  o c o ö e H -  
H o c re ö , c ra p e H u a  u  r .g . ) ,  r o  3 g e c t  rnaBHM M  $aK T opoM  a s n a e r c a  ^uB U T anbH aa 
B 0cnpuuM H U B 0C Tt (n o c n y m H 0 C T t, y n p a s n a e M o c r t )  n o g s n a c T H o ro  r e p p u r o -  
p uan tH M M  3 n u ra M  o ö ^ e c T B a .
n o  0 T H 0 m eH u w  k  ^uBUTanbHM M  3 n u ra M  ^u3H eH H M Ö  ^ u K n  r e p p u r o p u -  
a n tH M x  c u c re M  ucK yccTB eH eH , n o c K o n tK y  3 a B u c u r  o r  c r e n e H u  u x  o ö ^ e -  
CTBeHHoö neruT U M H ocT u. O ö ^ e c T B o , KaK c0B 0K ynH 0C T t uH guB ugyyM 0B  e r o  
c o c r a B n a w ^ u x ,  r o ^ e  H enpepM B H o pa3B U B aerca . P e3 y n tT aT 0 M  o ö ^ e c T B e H H o - 
r o  pa3B U Tua a s n a e r c a  n o c re n e H H o e  n p u o ö p e r e H u e  u M M y H u re ra  k  ^opM aM  u  
M erogaM  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .
TaK  y m n o  b  H eöM T ue p a ö 0 B n a g e n tH e c T B 0 , y m n u  $ e o g a n u 3 M  u  a B ro p u -  
ra p u 3 M , n o c re n e H H o  y ö g e r  u  H M H em H aa pecn y ö n u K aH C K aa  g e M 0 K p a ru a . C  
g p y r o ö  c ro p o H M  ^u3H eH H M Ö  ^ u K n  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  n o  0 T H 0 m eH u w  
K o ö ^ e c T B y  c0B epm eH H 0 ecrecT B eH eH , n o c K o n tK y  n p e g c r a B n a e r  c o ö o ö  e c r e -  
CTBeHHyw p e a K ^ u w  H a y r p a r y  o ö ^ e c T B e H H o ö  n e ru r u M H o c r u .
B  H a c r o a ^ e e  BpeM a p a 3 B u ru e  T e p p u r o p u a n tR o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  e ^ e  g a -  
neK 0 He 3aB epm eH 0  u  m m  He M 0 ^ eM  C K aB art t o h h o , KaK ue e e  ^o p M M  u  3 ra n M  
3 T o ro  pa3B U Tua ^ g y r  H ac B n e p e g u . O gH aK o m o ^ h o  CKa3aTt c0B epm eH H 0 
o n p e g e n e H H o  -  b  ö n u ^ a ö m e M  ö y g y ^ e M  B eK rop  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  ö y -  
g e r  H a n p a s n e H  b  c ro p o H y  r n o ö a n tH o ö  u H T e ^ p a ^ u u  T e p p u ro p u a n tH M x  u H c r u -  
T y roB  u  ^ o p M u p o s a H u a  T e p p u ro p u a n tH M x  H a g c u c re M  n n a H e ra p H o ro  M ac- 
m T aö a .
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§ 4. Bu3oe oö^ecm ey: t^ueumanbHa^ ^no6anu3a^u^
E  X X  BeKe HenoBeHecTBO CTOHKHynoct c  ^pH H ^H ^H aH tH 0 h o b m m  aB n e- 
HueM  -  ^HBHTaHtHoH ^H o5aH H 3a^H eH . 3 t o  a B n eH u e  o ö n a g a e T  caM O C T oaT ent-
HMMH CHCTeMHO-BUgOBMMH XapaKTepHCTHKBMH B paMKBX pOgOBMX C 0^H aH t- 
HMX OTHomeHHH. ^ 0 ^ T 0 M y  M H orue  H C cnegoB aT enu  c x o g a T c a  BO M H eH uu o 
TOM, HTO H acT ynaeT  ^ ^ o x a  h o b o H  rn o ö a H tH o H  pean tH O C T u, K O Topaa n p u B e g e T  
K paguK BH tH O M y usM eH eH uro  npuBM HHoH ^HBHTaHtHoH geHcTBUTentHOCTu. 
«Mup ceünac cmoum nu^OM k nu^y c caM oöeu^y^eücH  < caM o p a3 B U B aro ^eH - 
c a  ^HBHTaHtHoH -  aBT.> cucmeMoü, -  OTMeHaeT Ä .H .y a H T x e g , -  Komopym oh
461He M o^em  ocmaHoeumb».
HMeHHO rn o ö a H tH M e  cucTeM M  geM OHCTpupyroT n p u sH a K u  cucTeM H oH  
op^aH H 3a^H H : yH U K antH O CTt, BMCOKyro ^$$eK T H B H 0C T t h  H ecBoguM O CTt o ö -  
^ e r o  K cyM M e H acT H oro . E M ecT e c  TeM, ^ p o ^ e c c  ^H o5aHH 3a^HH oöteK TU B eH  h  
BHeuH guB ugyaH eH . O h  pasB U B aeT ca noBceM ecTH O h  ogHOBpeMeHHO b  p a sn u H - 
HMX c ^ e p a x  oö^ecT B eH H O H  h  ^HBHTaHtHoH geHcTBUTentHOCTH -  OT K y n tT y - 
pM  H o ö p a so B a H u a  g o  ^K0H0MHKH H n p a B a , OT o ö e c n e H e H u a  öesonacH O C T u
462
ro c y g a p c T B a  g o  M u p o B o ro  T ep p o p u sM a.
n o -B u g u M O M y , m m  uM eeM  s g e c t  g e n o  c  öesantTepH aTU B H M M  aB neH ueM  b 
MupoBOM  pasBHTHH. O h o  aB H aeT ca CHCTeMHMM, nocK O H tK y pasB H B aeT ca H esa- 
BHCHMO OT geaTentH O C TH  ^HBHTaHtHMX HHCTHTyTOB H BM3MBaeTCa BHemHHMH 
g n a  h h x  npuH U H aM u. HMeHHO ^0^T 0M y noH U M aH ue h  u sy H e H u e  g aH H o ro  aB - 
n e H u a  uM eeT  o rp o M H o e  3H aH eH ue He TontK O  g n a  npaKTUKu ^H B H TaH tH 0^0 
y n p aB H eH u a , h o  h  g n a  BceH ^HBHTaHtHoH T e o p u u  b  ^eH0M .
C y ^ H O C T b  ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . E  ^HBHTaHtHoH pean tH O C T u He o c T a n o c t  c e -  
ro g H a  npaK TU H ecK u He ogH oH  c ^ e p M , r g e  ö m  He goM U H upoB anu  rn o ö a H tH M e  
ynpaB H eH H ecK ue CTpyKTypM. H , e c n u  p a H e e  ^ p o ^ e c c  ag a^T a^ H H  r o c y g a p -  
CTBeHHMx ^HBHTaHtHM x CHCTeM B O K p y ^ a ro ^ e M  M upe saHHMaH gecaT H H eT ua
461 yaHTxeg Ä.H. HsöpaHHHe paöoTH no ^unoco^uu. -  C. 268.
462 Kany^CKHH M.H. CucTeMa co^HaHbHoH ^^o5aHH3a^HH. // 3KO: EcepoccuHcKuH ^K0H0MHHe-
CKHH «ypHan. -  2003. -  ^  4. -  C. 38-58.
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(ucnaM C K ufi H p a H , M aoucTCK ufi K u T afi, coseT C K aa P o c c u a  u  T .g .)  u  g a ^ e  CT0- 
n e T u a  (H a n p u M ep , K onoH uanbH M e CTpaHM), T0 c e ro g H a  ro c y g a p c T B a  n o c T e -  
neH H 0 yTpaH U Baw T H e3aBucuM 0CTb u  öonbm uH C T B o y n p a sn e H H e c K u x  ^yH K - 
^ u f i  p e r y n u p y e T c a  H a H agr0cygapcT B eH H 0M  ypoB H e. E  pe3ynbT aT e r o c y g a p -  
CTB0 KaK ^uBU TanbH M fi uHCTUTyT y ^ e  He b  c o c T o a H u u  caM 0C T0aTenbH 0 $ o p -  
M upoB aTb cucTeM H M e paM K u H a H u ^ H u x  y p o B H a x  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  
^ u 3 H e g e a T e n b H 0 C T b w  o ö ^ e c T B a .463
M m  uM eeM  3 g e c b  g e n o  c  ^ p u H ^ u ^ u a n b H 0 h o b m m  ^uBUTanbHM M  a s n e H u -  
eM -  aB neH ueM  ^Mo6aMU3a^uu. ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  -  HeHT0 Ö o n b m e e , HeM n p o c T o  
0 H epegH 0fi ^ T a ^  pa3B U Tua ^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u , n o cK onbK y  r n o ö a n b -  
H oe pa3BU Tue H a ö n w g a e T c a  He T0nbK 0 y  ^uB U TanbH M x cucT eM , H0 u  y  a g a n -  
T u p y w ^ e r o c a  k  h u m  o ö ^ e c T B a . F  n0Ö anbH 0M y yp o B H w  ^uB U T anbH ofi o p ra H u -  
3 a ^ u u  (KaK u  nw Ö 0M y g p y ro M y )  conyTCTByeT rn o ö an b H M fi y p o s e H b  c o ^ u a n b -  
Hofi o p ^ a H U 3 a ^ u u . H a  rocygapcT B eH H 0M  ypoB H e C K nagM B aw Tca M e ^ r o c y g a p -  
CTBeHHMe Hag^TH UH ecKue o ö ^ H o c T u , a  3aTeM b  ^ p o ^ e c c e  uH C T U T y^uoH anu- 
3 a ^ u u  B03HUKawT rn o ö a n b H M e  H agcucT eM M .464
A H anoruH H M e ^ p o ^ e c c M  n p o u c x o g a T  H a ^THUHecK0M ypoB H e o p raH U 3 a- 
^ u u  o ö ^ e c T B a  -  CH aH ana pa3BU Tue ^K0H0M UHecKux, ^uB U TanbH M x u  u h m x  
^ p o ^ e c c o B  b  M upe  n p u B o g u T  k  pa3M M B aH uw  H a^uoH anbH M x ^ p a H u ^  u  $ o p -  
M u poB aH uw  B H eH a^uoH anbH M x o ö ^ H o c T e f i ,  a  3aTeM  b  H 0B 0fi c o ^ u a n b H o fi  
c p e g e  uH C T U T y ^u o H an u 3 u p y eT ca  H a g H a^ u o H an b H o e  CTpyKTypHoe 0Ö pa30B a- 
H ue. O paH ^y3C K ufi n o n u T o n o r  ^ .- ^ .K e p M 0 H H  o n p e g e n a e T  n o H a T u e  « r n o -  
ö a n b H o e  o ö ^ e c T B o » , KaK caM y w  m u p o K y w  c o ^ u a n b H y w  o ö ^ H o c T b , «Komo- 
pan ocy^ecmennem Haueucmuü ypoeeHb UHme^pa^uu UHÖueuöoe u aemoHOM- 
Ha no omHomeHUW k ceoeMy OKpy^eHUW»!4^^
^ n o ö a n u 3 a ^ u a  KaK ^ p o ^ e c c  ^ o p M u p o s a H u a  H agH a^uoH anbH M x c o o ö -  
^ e c T B  a B n a e T c a  H0B0fi H a g B u r a w ^ e f ic a  p e a n b H o c T b w  ^ u B u n u 3 a ^ u 0 H H 0 ^ 0
463 laM ^e .
464 TaM ^e.
465 Quermonne J.-L. Les regimes politiques occidentaux. -  P. 194-195.
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pa3BU Tua. n p u  n o g p o ö H 0 M  p a c c M o rp e H u u  ^n0Ö anbH 0-^uB U T anbH 0Ö  o p ra H u -  
3 a ^ u u  CTaH0BUTca 0H eB ugH 0, h t o  rn o ö a n tH M e  c rp y K ry p M  o ö n a g a w r  BceM u 
npu3H aK aM  c u c re M H o ro  y n p a s n e H u a .  H a n p u M e p :
1) M e^ g y H a p o g H M e  o p ^ a H U 3 a ^ u u  ( O O H , E 3 C  u  g p .)  o ö n a g a w r  c o ö -  
CTBeHHMM ö w g ^ e r o M  u  ^uH aH coB M M u p e c y p c a M u  g n a  n p o s e g e H u a  c o ö -  
CTBeHHoö M e ^ g y H a p o g H o ö  n o n u r u K u ;
2 )  He T 0 n tK 0  HopMM M e ^ g y H a p o g H o ro  n p a s a  (g o ro B o p M , c o rn a m e H u a , 
K 0H B eH ^uu u  T .g .) , H0 u  u x  goKyMeHTM nepBUHHM n o  0 T H 0 m eH u w  k  3aK 0H 0- 
g a re n tH M M  HopMaM o rg e n tH M x  ro c y g a p c T B ;
3 )  g e ö c T B y w r  B H erocygapcT B eH H M e $yH K ^uoH anbH M e BoeHHMe (M u p o - 
TB opH ecK ue K0HTUHreHTM O O H ) , n p a B 0BMe ( E s p o n e ö c K u ö  c y g , M e ^ g y H a -  
pogH M Ö  rp u ö y H a n ) ,  $uH aH C 0B M e (B ceM upH M Ö  öaHK, M B O )  u  ^ u c K a n tH M e  
(M e ^ g y H a p o g H M e  k o m u c c u u )  466 u  uH M e c rp y K ry p M .
H a  aH anoruH H M x ^ p u H ^ u ^ a x  c e ro g H a  c r p o a r  CBow g e a r e n tH o c T t  u  
r n o ö a n tH M e  o ö ^ ecT B eH H M e c u c re M M  ( M e ^ g y H a p o g H a a  a M H u c ru a , B p a H u  
ö e3  ^ p a H u ^ , 3 K o n o ru H e c K u e  o p ^ a H U 3 a ^ u u  -  B ceM upH M Ö  $ 0 H g  oxpaH M  g u -  
K0Ö n p u p o g M  ( W W F ) ,  « E e n y H a » , « r p u H n u c »  u  r .g . ) .  n 0 3 T 0 M y  c e ro g H a  m m  
M 0 ^ eM  ro B o p u T t  0  K 0 H B ep ^eH ^u u  He r o n tK o  ^uB U T anbH M x u H c ru T y ro B , h o
467u  ^u B U T an b H 0 ö  cp eg M .
O ö ^ e ^ u B u n u 3 a ^ u o H H a a  n p o ö n e M a  3 g e c t  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , H acK 0ntK 0  
^uB U T anbH aa ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  o n e p e ^ a e r  b  CBoeM p a 3 B u ru u  3THUHecKyw r n o -  
ö a n u 3 a ^ u w . n 0 3 T 0 M y  3 g e c t  m m  uM eeM  g e n o  c  B3auM0CBa3aHHMM ^ p o ^ e c c o M  
n a p a n n e n tH o r o  p a 3 B u ru a  ^uB U TanbH M x 3 n u r  c  0 g H 0 ö  c ro p o H M  u  u H g u B u g y -  
a n tH o r o  caM 0C 03H aH ua HneH0B o ö ^ e c r s a  c  g p y r o ö  c ro p o H M , b  K oropoM  o g u H  
T u n  pa3B U Tua o n p e g e n a e r  n a p a M e rp M  g p y r o r o .  TaKUM 0ö p a3 0 M , ^ p o ^ e c c  ^ u -  
B u r a n tR o ö  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  n p e g c r a B n a e r  c o ö o ö  B M xog B cex  yHacTHUK0B ^ u -
466 flo pa3Eana CCCP Ha MupoEoö apeHe He MeHee aKTUEHo geöcTE0Eanu npocoEercKue opraHU3a- 
^uu -  KoMUHTepH, Me^gyHapogHaa ^egepa^ua ^eH^uH, fleM0KparuHecKuö cow3 crygeHroE u gp.
467 FanKUH A.A. CTa6u^bH0CTb u u3MeHeHua CKE03b npu3My KyntrypH Mupa. // nonuruHecKue uc- 
cnegoEaHua.- 1998. -  ^  5. -  C. 114-122.
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BHTaHtHMX OTHOmeHHH 3B paMKH TeppU TO puaH tH M X  ^paH H ^ H, OgHOBpeMeHHO, 
B M xog caM H x ^THX OTHomeHHH 3 a  paMKH M e ^ c y ö te K T H M x  B sauM ogeH cTB uH .
O gH aK o ocHOBHoe 3H aH eH ue ^H o5aHH 3a^HH saK H roH aeTca b  t o m , h t o  OHa 
aB H aeT ca He TontK O  oöteKTUBHM M  cnegcT B ueM  o ö o c T p e H u a  H e p asp em u M M x  
H a rocygapcTB eH H O M  ypoB H e ^HBHTaHtHM x n p o ö n e M  h  npoT U B opeH uH , h o  h  
c n o c o ö o M  HX p a s p e m e H u a . C y ^ e c T B y ro T  oöteK TU B H M e n p eg n o cM H K u  ^ o p M u -  
p o B aH u a  rn o ö a H tH M x  CTpyKTyp, ö n a r o g a p a  KOTopMM « e  Ha^uoHanbHux uHme- 
pecax aocyöapcmea öon^H u ^eHa^uoHanu3upoeambCH u mpaHCHa^uoHanu3U- 
poeambcH, mo ecmb omKa3ambcH om nacmu ceoeü aemoHoMUu, nmoöu pe- 
mamb e 8noöanu3upoeaHHoM Mupe ceou Ha^uoHanbHue n p o ö n e M u » .468
n p u  ^T0M ^H B H TaH tH aa ^H o5aH H 3a^H a n p e g c T aB n a eT  c o ö o H  OHepegHoH 
c n o c o ö  o n e p e ^ a r o ^ e r o  pasB U T ua ^HBHTaHtHM x cucT eM  n o  O TH om eH uro k  
o ö ^ e c T B y . OgHaKO ^T0 pasB U T ue He ecTecTB eH H oe, a  B M H y«geH H oe. E r o  n p u -  
HHHa saKHroHeHa b  g o ro H a ro ^ e M  BHe^HBHTaHtH0M pasB U T uu  ^THHHecKoH c a -  
M 00p^aH H 3a^H H . H , HeM ö o n t m e  o ö ^ e c T B O  n p u o ö p e T a e T  ^H B H TaH tH yro caMO- 
C ToaTentH O C Tt, TeM M e H tm e  B03M 0«H 0CTeH g n a  o c y ^ e c T B n e H u a  M O H o n o n t- 
H o ro  y n p aB H eH u a  ^HBHTaHtHoH cucTeM oH  o cT aeT ca  y  rocygapcT B eH H oH  ^HH-
TM.
C y ^ e c T B y e T  g B a  n p 0 T U B 0 n 0 H 0 « H 0  H anpaB neH H M x ^ p o ^ e c c a :
1) 6He^u6uma^hHaH ^Mo6a^u3a^UH, cB asaH H aa c  ^o p M u p o B aH u eM  r n o -
öaH tH M x ^THHHecKHx, K yH tTypH M x, npo^eccH O H B H tH M x H HHMx c o o ö ^ e c T B ;
2 )  ^ueuma^hHaR ZMo6aMU3au,un, cB asaH H aa c  ^ o p M u p o B aH u eM  H a g ro c y -  
gapcTBeH H M x ^HBHTaHtHM x CHCTeM r n o ö a H tH o ro  M acm T aöa .
E  HeKOTopM x c n y H a a x  (H a n p u M ep , b  eguH oH  E B p o n e )  o n e p e ^ a r o ^ e e  
BHe^H BH TaHtHoe pasB H T ue (B K H roH aro^ee b  c e ö a  h  H eK O H TponupyeM oe p a sB u -  
TUe TeppU TO puaH tH M X  CHCTeM HUsmUX TUnOB), CBasaHHOe C OTKpMTOCTtro 
^paH H ^ H pasM M BaH ueM  ^THHHecKHx ö a p te p o B , B M H y«gaeT  ^HBHTaHtHM e 
^HHTM ugTH  H a ^o p M u p o B B H u e  rH oöaH tH M x ^HBHTaHtHM x oöpasoBBHHH.
468 BeK y . noHHTHHecKaa guHaMUKa e rnoöaHtHOM oö^ecTEe pucKa. -  C. 17.
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K aK  0TMeHaeT C .H .n ap K U H co H : «cnedcmeue o6^eöuHeHUH e Eepone -  
Hoeoe cmpeMneHue npoeuH^uü k aem oH O M U u».469 E  g p y r u x  c n y H a a x  (KaK b 
cn y H ae  c o  CTpaHaM u, r p y n n u p y w ^ u M u c a  B 0K pyr M upoB M x ro c y g a p c T B - 
n u g e p o s )  o c h o b h m m  $aK T opoM  r n o ö a n b H o ro  pa3B U Tua a s n a e T c a  CTpeM neH ue 
nwÖM M  c n o c o ö o M  oöecneH U T b n u g u p y w ^ e e  n o n o ^ e H u e  H a M e ^ g y H a p o g H o fi 
ap eH e  g n a  coöcTB eH H ofi ro cy g ap cT B eH H o fi cucTeM M .
^ 0 ^ T 0 M y  o g H u  u  Te ^ e  rocygapcT B eH H M e ^nuT M  M oryT  b  paB H ofi M epe 
aKTUBHo u  peBH0CTH0 yHacTB0BaTb B g ea T en b H o c T u  u  T ex  u  g p y r u x  r n o ö a n b -  
HMX 0Ö pa30B aH ufi. M a n o  T o ro , g a ^ e  caM M e BHyTpeHHe geM 0KpaTUHHM e ^ u -  
BUTanbHMe CBepxcucTeM M  M oryT  n p o B o g u T b  g0CTaT0HH0 aB T opuT apH yw  u  
H e c n p a B e g n u B y w  nonuT U K y b  0 T H 0 m eH u u  CTopoH H ux ^uB U TanbH M x cucTeM .
E c e  ^T0 C 03gaeT  ^ $ $ e K T  BaKyyM a, öyK B anbH o B M H y ^ g a w ^ u M  H e3aB u- 
cuM M e ^uB U TanbH M e cucTeM M  (^nuT M ) nw Ö M M u c n o c o ö a M u  CTpeM UTbca b 
n 0 H 0  rn o ö a n b H M x  0Ö pa30B aH ufi. Y  H u x  n p o c T o  HeT u H o ro  B ^ ix o g a . E  npoTU B - 
H0M c n y H ae  0H u  yT paT aT  CBow K0HKypeHT0cn0C0ÖH0CTb, u  n u m a T b c a  CHaHana 
aBT0puTeTH 0CTu, a  3aTeM u  neruT U M H ocT u b  r n a 3 a x  o ö ^ e c T B a .
TaKUM 0Ö pa30M , rn o ö a n b H M e  ^uB U TanbH M e uHCTUTyTM B M nonH aw T  
$ y H K ^ u u , n p u c y ^ u e  BceM ocTanbHM M  B ugaM  ^uB U TanbH M x cucT eM  -  0H u 
c g e p ^ u B a w T  T e n e p b  y ^ e  He T onbK o o ö ^ e c T B e H H o e , Ho u  cT paH 0B 0e pa3BU Tue. 
3 t o  0ÖCT0aTenbCTB0 e ^ e  p a 3  goKa3M BaeT u x  cucT eM H yw  c y ^ H o c T b : n w ö a a  
^uB U T anbH aa cucT eM a c g e p ^ u B a e T  pa3BU Tue cy ö te K T 0 B  o K p y ^ a w ^ e f i  cp eg M  
3 a  CHeT u 3 ta T u a  u  n e p e p a c n p e g e n e H u a  p e c y p cH M x  n0T0K 0B.
E e c b M a  xapaK T epH o u  To, h to  n o g T B e p ^ g e H u e  g a H H o ro  T e 3 u c a  m o ^ h o  
o Ö H a p y ^ u T b  B 3 a p y ö e ^ H M x  ucT0HH UK ax, u M e w m u x  caM oe H enocpegcT B eH H oe  
0T H 0m eH ue k  g ea T en b H o c T u  rn o ö a n b H M x  ^uB U TanbH M x uHCTUTyT0B. TaK , 
n 0g r0T 0B neH H M e b  2 0 0 1  r .  «M 03r0BM M  ^eH T poM » pecnyönuK aH C K ofi n a p T u u  
C f f lA  (peH b u g e T  o  HenpaBUTenbCTBeHHofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  « O o H g  H a c n e g u a » )
469 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHa. -  C. 194.
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M a re p u a n M  k  BM nycK y 0 H e p e g H 0 r0  u 3 g a H u a  « M a H g a ra  H a n u g e p c T B o »  c o -  
g e p ^ a r  nw öonM T H M e ^ b k t m .
B  5 4  c rp a H a x , n o n y H a s m u x  n 0M0^ t  o r  M B O  b  1 9 8 6 -9 7  r r . ,  p o c r  n p o u 3 -  
B ogcTB a B H n  H a g y m y  H a c e n e H u a  b  cpegH eM  c o c ra B u n  0K 0n0  4 % . 3 a  3T0 ^ e  
BpeM a ro c y g a p c T B a , He o ö p a ^ a s m u e c a  3 a  co g eö cT B u eM  M B O , o ö e c n e H u n u  
y s e n u H e H u e  n p o u 3 B o g cT B a  B H n  H a g y m y  H a c e n e H u a  H a 2 4 % . B ceM upH M Ö  
öaHK 3 a  n o c n e g H u e  r p u  g e c a r u n e r u a  0Ka3M Ban $uH aH C 0B yw  n 0 M 0 ^ t  6 8  
c rpaH aM . E o n tm u H C T B o  U3 H u x  He g o ö u n u c t  C K o n tK o -H u ö y g t c y ^ e c T B e H H o ro  
y s e n u H e H u a  3K0H0M UHecKux n o K a 3 a re n e ö , a  b  2 0  c rp a H a x , n o n y H U B m u x  b  
cpegH eM  n o  1 ,4  M npg. g o n n a p o B  C f f lA ,  np0U 3B 0gcT B 0 B H n  H a g y m y  H a c e n e ­
H u a  y n a n o  H a 2 1 ,7 % .470
O gH aK o c y ^ ec T B 0 B a H u e  T e p p u ro p u a n tH M x  c u c re M  BHe c ^ e p M  B n u aH u a  
rn o ö a n tH M x  o p ^ a H U 3 a ^ u ö  n p e s p a ^ a e r  «0TcrynH U K 0B » b  u 3 ro eB . B M ö o p a  H e r
-  g n a  c o x p a H e H u a  K 0H K ypeH T 0cn0C 0öH 0cru  H y;^H 0 n u ö o  n p u c o e g u H a r t c a  k  
g e a re n tH o c T u  rn o ö a n tH M x  u H c ru T y ro B , n u ö o  o c r a r t c a  3 a  ö o p ro M  C 0 ^ u an b H 0 - 
r o  n p o r p e c c a .  M ^ i uM eeM  3 g e c t  g e n o  c  ^ p u H ^ u ^ u a n b H 0  h o b o ö  $ 0 p M 0 ö  ^UBU- 
r a n tH o ö  c u c re M H o c ru  -  ^uBUTanbHM M  M 0H 0n0nu3M 0M  n n a H e ra p H o ro  M ac- 
m r a ö a .  n o K a  3 t o t  ^ p o ^ e c c  r o n tK o  H aH U H aerca, h o  T eH g eH ^u a  y ^ e  H e o ö p a ru -  
Ma.
n p o r u B  r n o ö a n tH M x  T e H g e H ^ u ö  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  H a n p a s n e H o  
B ceM upH oe aH T u rn o ö an u cT C K o e  g B u ^ e H u e . H , x o r a  3T0 g B u ^ e H u e  o r n u H a e r c a  
C T uxuÖ H ocT tw  B H yrpeH H eö  o p ^ a H U 3 a ^ u u , 0H 0 r o ^ e  a s n a e r c a  ogHUM U3 n p o -  
aB n e H u ö  r n o ö a n tH o r o  p a 3 B u ru a , h o  y ^ e  H a M e^3THUHecK0M  ypoB H e.
H e  cnyH aÖ H o H a u ö o n tm e e  p a 3 B u ru e  a H T u rn o ö a n u c rc K o e  g B u ^ e H u e  n o -  
n y H u n o  b  c rp a H a x  3 a n a g H 0 ö  E s p o n M , r g e  H a ö n w g a e r c a  H auB M cm aa c r e n e H t  
pa3B U Tua ^uB U TanbH M x c u c re M . O ö ^ e c r s o ,  u c ro p u H e c K u  a g a n r u p o s a B m e e c a  
K u x  ^ u B U T a n u 3 u p y w ^ e M y  B 0 3 g eö cT B u w , B M p a ö o ra n o  onpegeneH H M Ö  uM M y-
470 Cm. Mandate for Leadership Project, Priorities for the President: Reforming International Finan­
cial Institutions. (B. Schaefer) -  Heritage Foundation, 2001. -  WEB:
http://www.heritage. org/mandate/priorities. html.
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HHTeT K HeMy. ^ 0 ^ T 0 M y  nonM T K a BM BecTu ^H B H TaH tH yro op^aH H 3a^H ro  Ha 
HOByro rn o ö a H tH y ro  C T aguro pasB U T ua uMeHHO s g e c t  BM3MBaeT C T o n t öypH M e 
aK^HH C 0^H aH tH 0^0  n p o T ecT a .
C  ^TH0-^THHecK0H TOHKH 3 p e H u a  ^eH H  H 3agaH H  aH TurnoöaH H CTC K oro 
g B H « e H u a  m o « h o  n p u 3 H a T t e g B a  h h  He c b m m m h  M opantH M M u b  M upoB oH  n o -  
HHTHHecKOH npaKTHKe, nocK O H tK y g eaT en tH O C T t ^T 0^0  g B u ^ e H u a  H an p aB n eH a 
npOTHB yCTBHOBHeHUa MUpOBOrO gUKTBTa ^HBHTaHtHMX ^HHT. OgHaKO C TOH­
KH s p e H u a  ^$$eKTHBH0CTH o ö ^ e n n a H e T a p H o r o  ^HBHHH3a^H0HH0^0 pasB U T ua 
ö o p t ö a  c  rH0öaHH3M 0M  B p ag  h h  H eceT  b  c e ö e  KOHCTpyKTUBHoe h b h b h o .
HcTOHHHKH ^H B H T a^bH O H  ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . nOCKOHtKy ^H B H TaH tH aa 
^H o5aH H 3a^H a BM CTynaeT b  KaHecTBe ^pH H ^H ^H aH tH 0  h o b o H ^ o p M M  ^HBH- 
TaHtHOH op^aH H 3a^H H , TO H HCTOHHHKH e e  c n e g y e T  u c K a T t c p e g u  ^aK T opoB , 
o n p e g e n a r o ^ H x  noTpeöH O C Tu h  n o B e g e H u e  g o M U H u p y ro ^ u x  b  o ö ^ e c T B e  ^H - 
BHTaHtHM x ^HHT. ^H B H T aH tH aa  ^H o5aH H 3a^H a -  CTOHt « e  oöteKTHBHM H n p o -  
^ e c c ,  KaK H B03HHKH0BeHue ro c y g a p c T B . E  e e  ocHOBe n e « H T  ^H B H TaH tH aa ^ e -  
H e c o o ö p a 3 H o c T t.
E  ^eH 0M  MO«HO BM geHHTt c n e g y r o ^ u e  ocHOBHMe n p u sH a K u  r n o ö a H u s a -  
^H 0H H 0^0 ^ p o ^ e c c a :
1) c ^ e ^ H $ H K a  H agH a^H 0H aH tH M x op^aH H 3a^H H  saK H roH aeTca b  t o m , h to
HX sagaH H  He M oryT  öM T t p ean u so B aH M  OTgentHM M  rocygapcT B O M  h h h  g a « e
471r p y n n o H  ro c y g a p c T B ;
2 )  ^H B H TaH tH aa ^H o5aH H 3a^H a pasB U B aeT ca b  H a n p a B n e H u u  ^ o p M u p o B a -  
H u a  H agH a^H 0H aH tH 0H  cucTeM M  ^H B H TaH tH 0^0 y n p aB H eH u a  n n a H e T a p H o ro
M acm T aö a ;472
3 )  ^H B H TaH tH aa ^H o5aH H 3a^H a a B n a e T c a  OH epegH oH  CTagueH  e g u H o ro
473^ p 0 ^ e c c a  ^HBHTaHtH0H CaM 00p^aH H 3a^H H  MUpOBMX ^HHT.
471 npoHCxoguT nocTeneHHaa CMeHa npuopuTeTOE MHpoEoro pasEUTua: ot Me«rocygapcTEeHHoH 
HHTe^pa^HH Ha öhokoeoH ocHOEe -  k ^opMupoEaHuro HagHa^H0HaHbHHx CTpyKTyp Ha OTpacneEoH 
H ^yHK^H0HaHbH0H OCHOEe.
472 Tbk, EceMHpHaa ToproEaa op^aHH3a^Ha (BTO) y ^ e  aEnaeTca eguHCTEeHHOH npaEOEoH h hh-
CTHTy^H0HaHbH0H OCHOEOH ECeMUpHOH TOprOEOH CHCTeMH.
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Ee3ycnoBH M M  n u g e p o M  M u p o B o ro  ^n0Ö anbH 0-^uB U T anbH 0^0  pa3BU Tua 
c e ro g H a  a s n a e T c a  E s p o n e f ic K u f i  C o w 3 . 3 t o  He n p o c T o  H ag ro cy g ap cT B eH H aa  
cucT eM a, B M n o n H a w ^ a a  c ^ e ^ u $ u H e c K u e  $ y H K ^ u u . M m  uM eeM  g e n o  c  n o n -  
H0MacmTaÖHMM H agrocygapcT B eH H M M  0Ö pa30B aH ueM , k  K 0T0p0M y n o c T e n e H - 
H0 n e p e x o g a T  B a ^ H e f im u e  rocygapcT B eH H M e $ y H K ^ u u , g e n e ru p o s a H H M e  15 
rocygapcT B aM u-H neH aM u: o x p a H a  ^ p a H u ^ , p e r y n u p o s a H u e  g e H e ^ H o ro  o ö p a -  
^ e H u a ,  3aK 0H 0gaT enbH aa g eaT en b H o cT b  u  T.g.
B M ecT e c  TeM, H a STHMMecKOM y p o B H e  r^ o ö a n b H w e  c 0^M0CMC^eMw H e 
ö o n e e  cnpaeeariM B w  u ^erwTMMHw, MeM ^ w ö w e  MHwe T eppw T opw anbH w e c u -  
c reM w . C e ro f lH a  g a ^ e  3 a n a g H w e  aH anuTU K u npu3H aw T , m to  deMOKpamu- 
HecKB^  nesumuMHQcmb EC  ^ enRemcR onopHOu, odHaKO eao ^^ e^KmueHOcmb, 
KaK ußnocmHOcmu, e^ipaöaThiea^ueu nonumunecKue peuenu ,^ -  Heocnopu- 
M a » .474 Mh w m u  cnoB aM u, g a ^ e  caMas^ n e p e g o B a a  r^ 0 ö an u 3 0 B aH H afl ^ u B u -  
raribH aj^  c w c re M a  c r o n b  ^ e  H esaeu cw M a o r  p ^ g o B w x  m^ 6 h o b  o ö ^ e c r B a ,  KaK u 
K ^accw M ecK ue ro c y f la p c rB e H H w e  cw creM w .
^ a H H o e  0ÖCT0aTenbCTB0 n u m H u fi p a3  goKa3M BaeT T e3uc  o ö  ucK yccT B eH - 
H0CTU nw Ö M x ^uB U TanbH M x 0Ö pa30B aH ufi n o  0 T H 0 m eH u w  k  o ö ^ e c T B y . E c e  
0HU c o 3 g a w T c a  ^uB U T anbH ofi ^ n u T o fi, U3 ^uB U T anbH ofi ^nuTM  u  g n a  ^UBU- 
T anbH ofi ^nuTM . ^ 0 ^ T 0 M y , p accM aT p u B aa  $eH 0M eH  ^uB U T anbH ofi op raH U 3a- 
^ u u  B e r o  rn0Ö anbH 0M  acneK T e, m m  M 0 ^eM  ro B o p u T b  n u m b  o  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  
B n u a H u a  co o T B eT C T B y w ^ u x  ^ n u T  u  o ö  oöteK TU B H M x n0TpeÖ H 0C Tax ^ T u x  ^n u T , 
n e ^ a ^ u x  b  0CH0Be C TpeM neH ua k  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u .
n p u H a c T H o cT b  K ^ n o ö an u 3 a^u o H H M M  ^ p o ^ e c c a M  oöecneH U B aeT  ^UBU- 
TanbHMM ^nUTaM  H0BMe B03M 0^H0CTU B nuaH U a U H0BMe pMHKU CÖMTa.
473 'TT.e., c0E0KynH0CTb rocygapcTEeHHHx nonH0M0HUfi nepegasaeMHx Ha HagrocygapcTEeHHHfi 
ypoEeHb npuEoguT k ^opMuposaHuw yHUKanbHHx CTpyKTyp, no3Eonaw^ux 5onee ^^^eKTUEH0 
pemaTb Hepa3pemuMHe npe^ge 3agaHu.
474 Weydert J., Beroud S. Le devenir de l'Europe. -  P. 121.
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C .A .A $ 0 H ^ e B , H a n p u M e p , B M g e n a e r  r p u  Knw HeBM x ^ a K r o p a ,  o n p e g e n a w ^ u x  
^ p o ^ e c c  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  ^uB U TanbH M x c u c re M  u  u H c ru T y ro B :475
1. Pacm upenue Kpyza cyö^eKmoe ynpae^enun, B n u a w ^ u x  H a n p u H a r u e  
p e m e H u ö  n p a B u re n tC T B  u  M e^ g y H a p o g H M x  o p ^ a H U 3 a ^ u ö . TeM  cbm m m  o c n a ö -  
n a w r c a  T p ag u ^ u o H H M e MexaHU3MM p e ^ p e 3 e H T a ^ u u  u  a rp e ru p o B a H u a  ^UBU- 
r a n tH M x  u H re p e c o B .
2. Pezuonanhuue 3Mumapnue zpynnupoßKu, K o ro p M e n p u  o ö ^ e ö  o p u -  
e H T a ^ u u  H a ^eH H 0C Tu o t k p m t o ö  n o n u r u K u , n p e g c r a s n a w r  c o ö o ö  M o ^ H M e 
uH crpyM eH TM  3 a ^ u T M  C B 0ux c ^ e ^ u $ u H e c K u x  u H re p e c o B  c y ö te K T 0 B , 0Ka3M - 
B a w ^ u x  p e m a w ^ e e  B n u a H u e  H a B M paöorK y  ^uB U TanbH 0Ö  n o n u ru K u .
3. C d ep ^u ea n u e  M e^dynapoduM X opzauu3au,uü, B M p a ^ a r o ^ e e c a  b 
nogM eH e K 0 0 p g u H a ^ u u  ^uB U TanbH 0Ö  n o n u r u K u  b  M e^g y H a p o g H 0 M  M a c m ra ö e  
ö o p t ö o ö  o r g e n tH M x  rocygapcT B eH H M x 3 n u r  3 a  B n u a H u e  H a n p u H a r u e  r n o -  
ö a n tH o  3HaHUMMx p e m e H u ö .
O g H 0 ö  U3 B a ^ H e ö m u x  npuH U H  r n o ö a n tH o r o  p a 3 B u ru a  ^uB U TanbH M x c u -  
c reM  aH anuTU K u n p u 3 H a w r  CMeHy c o ^ u a n b H M x  n p u o p u T e ro B  n o g  geöcT B ueM  
re x H 0 n 0 ru H e c K 0 ö  c ^ e ^ u $ u K u  n o c r u H g y c r p u a n tH o r o  p a 3 B u ru a .476 «rnoöanu- 
3a^uH -  npo^ecc ^K0H0Mu^ecK0ü ^KcnaHcuu, -  yK a3M B aer u3BecTHMÖ aM ep u - 
KaHCKuö n o n u r o n o r  T .^ o y u ,  -  6a3upyw^uücH ua ydemee^enuu npou3eoö- 
cmea no Mepe ezo KOH^eHmpa^uu (a e pa3uux ompacÄMX ^KOHOMUKU maKan 
KOH^eHmpa^uH UMeem ueoöuHaKoeue Macmmaöu) u 3aeucn^uü om mexNO^o- 
8uü u npocmomu  n e p e M e ^ e w u n » .477 C e ro g H a  o c h o b h o ö  p e c y p c  H a g ro c y g a p -  
CTBeHHMx 0 ö p a 3 0 B a H u ö  -  He M a re p u a n tH M e  ö n a r a ,  a  o p ^ aH U 3 a^ u a . O cH 0B H aa 
3 a g aH a  -  neruT U M U 3upoB aT t c n o ^ u B m u e c a  b  o n p e g e n e H H o ö  c ^ e p e  n p a B u n a  
^uB U TanbH M x 0T H 0m eH uö .
475 A ^ 0H^eE C. npoöneMa ^^06a^bH0^ 0 ynpaEneHua Mup0X03aöcTEeHH0Ö cucreMoö: reoperuHe- 
CKue acneKTH. // MupoEaa 3K0H0MUKa u Me^gyHapogHHe 0TH0meHua. -  2001. -  ^  5. -  C. 65-70.
476 Cm.: HH03eM^eE E.H. XexHonoruHecKuö nporpecc u co^uanbHaH ^o^apu3a^ua e XXI croneruu. 
// nonuTUHecKue uccnegoEaHua. -  2000. -  ^  6.- C. 28-39.
477 Hoyu T. ^^o6anu3a^ua, rocygapcTEo, geM0Kparua: oöpa3 hoeoö nonuruHecKoö HayKu. -  C. 109.
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B n a r o g a p a  ^H o5aH H 3a^H H  cu cT eM H aa  OTKpMTOCTt n p e B p a T u n a c t  b  c a -  
M OCToaTentH M H ^HBHTaHtHM H p e c y p c  H C T ana TOBapoM . 3 t o  n p u B e n o  k  
o c n a ö n e H u ro  caM O C ToaTentH O C Tu ro cy g a p c T B e H H M x  cucT eM , h o  ogH O B pe- 
MeHHO yBenuHHHO p e c y p c H M e  h  0p^aH H 3a^H 0H H M e b o 3 m o « h o c t h  goM U H u- 
p y ro m u x  b  M u p e  ^H B H TaH tH M x ^HHT. H eM e^K H H  C 0^H 0H 0^ y .B e K  n u m e T : 
«3a 3aeoeeaHue Hoeux c ^ e p  deHmenbHocmu u enuHHue e UHmepecax socy- 
öapcmeeHHoso ynpaeneHUH, mo ecmb 3a pacmupeHue nonumunecKoso cy- 
eepeHumema u aÖMUHucmpamueHux eo3M o^Hocmeü npuxodumcH nna-
A H O
mumb aKmueHoü "caMO^eHa^uoHanu3a^ueü"».
^H 05aH H 3a^H a oöteKTUBHO CH U «aeT ^H B H TaH tH yro 3HaHUM0CTt nOHHTH- 
KH, u g e o H o ru H  h  p e n u r u u .  E  coBpeMeHHOM o ö ^ e c T B e  y « e  He o h h  o ö e c n e H u -  
BaroT peaH H 3a^H ro sa g a H  ^H B H TaH tH 0^0 y n p a B n e H u a . E c h h  b  c e p e g u H e  X X  
BeKa n p o ö n e M a  rocygapcT B eH H oH  C T p aT eru u  sa K n ro H a n a c t b  o ö e c n e H e H u u
479KOHTpona H ag  CTpaTeruH ecK U M u p e c y p c a M u  , TO c e ro g H a  OHa C B oguT ca k
480
BOBHeHeHHOCTH B M upoB yro  H H ^pacT pyK T ypy .
3 a  npuM epaM H  ganeK O  x o g u T t  He H y«H O . T b k , T ontK O  s a  1 9 9 2 - 1 9 9 4  r r .  
ö n a r o g a p a  oroB opeH H M M  b  M aacTpuxTC K O M  g o r o B o p e  M epaM  E H n  eB p o - 
neH cK H x CTpaH B M poc ö o n e e  HeM H a 1 ,5 % , H H ^ H a^ H a C H u s u n a c t  H a 1 -2 %  b  
rogoBO M  HCHHCHeHHH, B H yT pueB poneH cK aa T o p ro B n a  B M pocna H a 3 0 % , a  h h - 
TeHCHBHOCTt nepeTOKB KanuTaHOB M e « g y  B x o g a ^ u M u  b  E B poneH cK uH  C o ro s
4SI
CTpaHaMH -  H a 2 5 % .
B p e 3 y ^ b T a re , noMUMO ecrecT B eH H w x ^eH T poB  ^ (T a^ e c rw »  b  B u g e  r o c y -  
gap cT B  -  M upoB w x ^ u g e p o B , n o c re n e H H O  n p o u c x o g u T  ^ o p M u p o B S H u e  ko^ -  
^eKTUBHwx ^uBU Tal^bH w x oöpsßoBSHUM  r ^ o ö a n b H o ro  T u n a . C uM nT oM sruM H o 
n p u sH S H u e  o g H o r o  U3 n o c n e g o B S ie n b H w x  ^ p u B e p ^ e H ^ e B  u g e u  " SM epuKSH-
478 BeK y . noHHTHHecKaa guHaMUKa e raoöaHtHOM oö^ecTEe pucKa. -  C. 17.
479 HanpuMep, e paöoTax ucTopuKOE HacTO ECTpeHaeTca mhchb o tom, h to  ecnu öh  Ctbahh noMe- 
man FuTnepy saxEaTUTt HexocnoEaKuro, to  FepMaHua He oönagana öh  pecypcaMu gna EegeHua 
EOHHH npOTHE CCCP.
480 Kany^CKHH M.H. Co^HaHbHHH ^eHOMeH ^^o5aHH3a^HH. // EecTHUK Omckofo oTgeneHua ÄKa- 
geMHH ryMaHHTapHHx HayK. -  2001. -  ^  6. -  C. 37-45.
481 HH03eM^eE E., Ky3He^0Ea E. EosEpa^eHue EEponH. OöteguHeHHaa EEpona Ha nyTu k nugep- 
CTEy E MUpOEOH nOHHTHKe. -  C. 6-7.
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cKoro B6Kä' C.XaHTUHrroHa: «Xot^ eo eceM Mupe niodu monn^ mc^  e onep^ 
d^x y deepeu aMepuKaHcKux KoHcynbome e Hade  ^de nonynumb uMMuapauuoH- 
Hy^ eusy, e Bp^ccene ußrbie cmpaH  ^ e^ icmpounucb e onepedb 3a deep^ Mu 
EeponeUoKoeo coodwecmsa, doöuea c^b ecmynneHu^  e H eao» .482
T H no^O F H H  H pa3B H T H e F ^ o ß a ^ b H M x  CHCTeM. T u n o n o r u a  rn o ö a n b H o -  
^uB U TanbH M x cucT eM  B ^ e n o M  cooTBeTCTByeT o ö ^ e f i  T u n o n o r u u  ^uB U T anb- 
HMX cucTeM . H H aH e ro B o p a , rn o ö a n b H M e  ^uB U TanbH M e cucTeM M  M oryT  ÖMTb 
KaK KopnopaTU BH M M u, TaK u  T eppuT opuanbH M M u.
T unuH H M M  n p u M e p o M  rn o ö a n b H M x  cucT eM  KopnopamußHOZO m una  
M oryT  c n y ^ u T b  T paH C H a^uoH anbH M e K o p ^ o p a ^ u u ,  u r p a w ^ u e  c  c e p e g u H M
483X X  BeKa o rp o M H y w  p o n b  b  M u p0B0M ^K0H0MUHecK0M pa3B U T uu. O ö ^ a a  
T e H g e H ^ u a  pa3B U T ua g e a T e n b H o c T u  T paH C H a^uoH anbH M x K o p ^ o p a ^ u f i  CBU- 
geT enbC T B yeT  o  t o m ,  h t o  0 H u  B ce Ö o n b m e  u  Ö o n b m e  B M xogaT  u 3 - n o g  B n u a -  
H u a  0 T g en b H M x  ro c y g a p c T B  u  n p u o ö p e T a w T  caM 0C T 0aT enbH 0e 3H aH eH ue H a 
M upoB ofi a p eH e . O h u  ^ u H a H C u p y w T  n o n u T U H ecK u e  n a p T u u  u  g B u ^ e H u a  
p a 3 B U B a w ^ u x c a  CTpaH, c p a ^ u B a w T c a  c  ro cy g ap cT B eH H M M u  ^ n u T a M u  u  aK - 
TUBH0 u c n o n b 3 y w T  B 03M 0^H 0C TU  B e g y ^ u x  ro c y g a p c T B  M u p a  g n a  g o c T u -  
^ e H u a  K opnopaT U B H M x ^ e n e f i .
O gH aK o H a ^nuT apH 0M  ypoB H e TpaH C H a^uoH anbH M e KopnopaTU BH M e 
^nuT M  He n p e g c T a s n a w T  Ö o n b m o fi y rp o 3 M  g n a  rocygapcT B eH H M x ^ n u T , n o -  
CKonbKy uH T epecM  T ex  u  g p y r u x  c o s n a g a w T , a  caM u 0H u  H acT0 n p e g c T a s n a w T  
e g u H o e  ^ e n o e .  F o cy g a p c T B e H H a a  ^ n u T a  u c n o n b 3 y e T  B03M 0^H0CTU r o c y g a p -  
CTBeHHMx cucT eM  g n a  3 a ^ u T M  uH T epecoB  TpaH C H a^uoH anbH M x K opnopaT U B - 
HMX ^ n u T , K 0T0pM e p e c y p c H o  oöecneH U B aw T  BHeK0HKypeHTHyw ^uB U T anb- 
H y w  g eaT en b H o cT b  HneH0B rocygapcT B eH H M x ^nuT . T a K a a  ^ o p M a  cuM Ö uoT u- 
H ecK ux B 3auM 00T H 0m eH ufi a B n a e T c a  noB ceM ecT H ofi H opM ofi, a  He u cK n w H e-
482 Huntington S. The U.S. -  Decline or Renewal? -  P. 93-94.
483 Hoyu T. ^^o5a^u3a^ua, rocygapcTEo, geM0KpaTua: o5pa3 H0E0fi nonuTUHecKofi HayKu. // nonu- 
TUHecKue uccnegoEaHua. -  1999. -  ^  5. -  C. 108-119.
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HueM , x o r a  ö m  n o ro M y , h t o  0 H a c y ^ ec T B eH H o  p a c m u p a e r  u H g u B u g y a n tH M e  
B 03M 0^H 0C Tu HneH0B ro cy g a p c T B e H H 0 ö  3nuTM  b  ö o p t ö e  3 a  B n a c r t .
B  3T0Ö CBa3u B e c tM a  n 0 K a 3 a T e n tH 0 , k  n p u M e p y , r o  h t o  aM epuK aH CK uö 
M u n n u o H e p  u  ^ u n a H r p o n  f l ^ .C o p o c  p a 3 g e n a e r  H e g o c ra rK u  r n o ö a n tH o ö  Ka- 
n u ra n u c T U H e c K o ö  cu c reM M  H a n a r t  p a3 p a g o B : «uepaeuoMepHoe pacnpeöe^e- 
Hue eu8oö, Hecmaöu^bHocmb ^UHaHcoeoü cucmeMu, H apo^daw ^ancn yspo- 
3a 8Äo6aÄbHwx MoHono^uü u onuaonoRUü, öeoücmeeHHan po^b soayöapcmea u 
npoÖÄeMa ^eHHocmeü u co^uaÄbHoü c o .^ u d a p H o c m u » .484 H H re p e c M  o ö ^ e c T B a  
B 3T0Ö cxeM e B p a c H e r  He n p u H U M a w rc a  u n u  yH U T M B aw rca n o  ^ p u H ^ u ^ y  
« n p u  n p o H u x  paBH M x».
B M e c re  c  reM  0CH0BHaa T eH g eH ^ u a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  K o p n o p a ru B H M x  c u -  
c reM  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h t o  K o p n o p aru B H M e u H re p e c M  He n p e B a n u p y w r  b  
re03K0H0M UHecK0M  npocrpaH C T B e H ag  u H re p e c a M u  ro c y g a p c T B , k b k  e ^ e  H e- 
gaB H 0 3 a a B n a n u  o ö  3 t o m  H eK oropM e 3 k o h o m u c t m . H a o ö o p o r ,  r n o ö a n tH o e  
H a g ro cy g ap cT B eH H o e  C T pouren tC T B o  u g e r  n a p a n n e n tH o  K 0 p n 0 p a ru B H 0 M y  
C T pouTentC T B y, y ö u p a a  rocygapcT B eH H M e ö a p te p M  H a e r o  n y r u  u  ^ o p M u p y a  
g n a  H e ro  ö n a r o n p u a r H y w  ^uB U T anbH yw  c p e g y .
B  H0BMX 3K0H0M UHecKux y c n o B u a x  T 0 n tK 0  rn o ö a n tH M e  H a g r o c y g a p -  
CTBeHHMe crpyK T ypM  cn o co ö H M  B n u a r t  H a g e a r e n tH o c T t  T paH C H a^uoH anb- 
HMX K o p ^ o p a ^ u ö  u  o n p e g e n a r t  y c n o B u a  M u p o B o ro  3K0H 0M UH ecK 0r0 pa3B u- 
T ua . n 0 3 T 0 M y  rocygapcT B eH H M e 3nuTM  M u p a  g 0 ö p 0 B 0 n tH 0  0T K a3M B aw rca o r  
p a g a  rocygapcT B eH H M x no n H 0 M 0 H u ö  b  n o n t 3 y  r a K u x  H ag rocygapcT B eH H M x 
c rp y K T y p , b  oöM eH  H a y H e r  coöcTBeH H M x u H re p e c o B  u  H a paB H onpaB H oe yH a- 
CTue B u x  g e a re n tH o c T u .
B  p e 3 y n tT a T e  H a BM cm eM  ypoB H e ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  n p o u c x o -  
g u T  C B oeoöpa3H oe « p a 3 g e n e H u e  r p y g a »  (ro H H ee  -  p a 3 g e n e H u e  non H 0 M 0 H u ö ). 
n o a B n a w r c a  c ^ e ^ u a n u 3 u p o B a H H M e  ^uB U TanbH M e u H c ru ry T M , aK K yM ynupy-
484 Copoc fl®. K rnoöantHoMy 0TKpHT0My oö^ecrsy. -  WEB: www.russ.ru/iournal/peresmot/98-04- 
09/soros.htm
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r o ^ u e  B CBOHX p y K ax  Bcro noHHOTy co o T B eT C T B yro^ux  noHHOMOHUH h  n p e -  
T e H g y r o ^ u e  H a cucTeM HOCTt.
H  TO, HTO H a ypoB H e o g H o ro  ro c y g a p c T B a  a B n a n o c t  C B oeoöpasH oH  o ö y -  
30H g n a  rocygapcT B eH H oH  ^HHTM, H a rn o ö a n tH O M  ypoB H e M O «eT CTaTt u c -
TOHHHKOM Cy^eCTBOBBHUa g n a  C^e^HaHH3Hp0BaHH0H ^HBHTaHtH0H ^HHTM. 
^ 0 ^ T 0 M y  OgHHMH H3 B a«H eH m H X  CTOpOH ^HBHTaHtH0H ^H05aHH 3a^HH aBH a- 
roT ca  ^ußuma^hHaHyHU^UKa^UH  h  ^ueuma^hHaM cne^ua^U3a^UH.
n a p a H H e n tH O  C T pouTentC T B y r n o ö a n tH M x  K opnopaTU BH M x cucT eM  n p o -  
H C xoguT  ö y p H o e  pasB U T ue H ag rocygapcT B eH H M x T e p p u T o p u a H tH M x  (TOHHee -  
y « e  B H eT eppuT opuaH tH M x) o öpasoB aH uH . r n o ö a n tH M e  CTpyKTypM meppu- 
mopuaMhHozo m una  m o « h o  p a s g e n u T t  H a T p u  B u g a  b  saB ucuM oC T u o t  c T e n e -  
HH caMOCToaTentHOCTH H ypoB H a caM 00p^aH H 3a^H H :
1) KOHcyMhmamußHMe (H u sm u H  y p o B e H t)  -  o ö e c n e H e H u e  M e « r o c y g a p -  
CTBeHHoro g u a H o ra , cog eH cT B u e  M e«npaBH TentCTBeH H M M  CBasaM;
2 )  Koonepau,uoHHMe (cp e g H u H  y p o B e H t)  -  K00pgH H a^H a y c u n u H  n o  ^K 0-
HOMHHeCKOH H nOHHTHHeCKOH HH Te^pa^H H;
3 )  HadzocydapcmeeHHue (B M cm uH  y p o B e H t)  -  ^ o p M u p o B a H u e  o 5 ^ e ^ H -  
BHHH3a^H0HHMx CTBHgapTOB, c o 3 g a H u e  caM O CToaTentH M x H a g ro c y g ap c T B eH - 
HMX CHCTeM.
M 0 « H 0  g a « e  C K asaT t, h t o  B u g  t b k h x  CTpyKTyp sa B u c u T  o t  C T aguu  p a s -  
BHTua rnoöaH tH O H  op^aH H 3a^H H , B M genaeM M x n o  K p u T ep u ro  b b t o h o m h o c t h  
n p u  npuH aTH H  pem eH u H .
CmaduH 1 -  coenadaem c snoxoü cmaHOßneHun pa3ßum ux meppumo- 
pua^hHMX cucmeM e u x  coepeMeHHOM eude  (HaHUHaa c  ^ o p M u p o B a H u a  ^ u r u  
Ha^HH ). rn o ö a H tH M e  CTpyKTypM s g e c t  e ^ e  He c y ^ e c T B y ro T , h o  T e p p u T o p u -  
aH tH M e ^HHTM B e g y ^ H x  ro c y g a p c T B  y « e  oco3H aroT  H eoöxoguM O C T t u x  c o -  
s g a H u a . H a  ^ToH C T aguu  H agH a^H 0H aH tH M M  uHCTUTyTaM n o p y H a e T c a  B M non- 
H eH ue sa g aH , KOTopme caM u n o  c e ö e  uM eroT  ^KC^aHCHBHMH xapaK T ep . C x eM a-
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TUHH0 n p e u M y ^ e c T B a  rn o ö a n b H M x  uHCTUTyT0B m o ^ h o  np0geM 0H C T pup0B aT b 
n p u  n 0 M 0 ^ u  c n e g y w ^ e f i  cxeM M :
P h c .  13. n p eu M y ^ecT B a  r^o ö a^ b H w x  uHCTUTyxoB
rge «r»  -  FocygapcTEeHHMe cucTeMM, a «H» -  HaAHa^H0HanbHaa CTpyKTypa.
H a  cxeM e B ugH 0, h t o  H a g H a^ u o H an b H a a  CTpyKTypa He T 0nbK 0 K o o p g u -  
H upyeT  g eaT en b H o cT b  ro cygapcT B eH H M x cucT eM , H0 u  cy ^ ec T B eH H o  y n p o ^ a -  
eT ^ p o ^ e c c  B 3auM ogeficT B ua M e ^ g y  HUMU, onT U M U 3upya ( c o K p a ^ a a )  K onuH e- 
CTB0 H eo ö x o g u M M x  K0HTaKT0B n p u  n p u H a T u u  p e m e H u fi. «CucmeMa, y8ny6nn- 
w^aH BHympeHHWW ^u^^epeH ^ua^uw  u noeum aw ^an adanmueHue eo3- 
MO^Hocmu, -  0TM eHaeT T .n a p c o H C , -  meM caMuM ycno^Hnemcn u o6n3a- 
menbHO cmanKueaemcn c npo6neMaMU U H m e ^ p a ^ u u » .485
3 t o  n p o u c x o g u T  0 T T 0 r0 , h t o  rn o ö a n b H M e  CTpyKTypM  B B ugy  onTU M U 3a- 
^ u u  ^uB U T anbH M x CBa3efi ( c m . p u c .  1 3 )  n o 3 B o n a w T  Ö o n ee  ^$$eK T U B H 0 p a 3 -  
p e m a T b  H a x o g a ^ u e c a  b  u x  B e g e H u u  ^uB U T anbH M e n p o ö n eM M  u  n p o T U B o p e- 
H ua. B  p e3 y n b T aT e  0H u  n o n y H a w T  n o g g e p ^ K y  He T0nbK 0 g o M U H u p y w ^ u x  
ro cy g ap cT B eH H M x  ^ n u T , H0 u  T ex  H a K o ro  H a n p a s n e H o  u x  ^ u B U T a n u 3 u p y w - 
^ e e  B 03geficT B ue. H x  n o n o ^ e H u e  n e ru T U M U 3 u p y eT ca  b  o ö ^ e c T B e  He T0nbK 0 
g e - w p e ,  Ho u  g e -^ a K T 0 .
P a H e e  y ^ e  r o s o p u n o c b  o  t o m , h t o  ^u3H eH H M fi ^ u K n  ^uB U TanbH M x c u -  
CTeM T e p p u T o p u a n b H o ro  T u n a  H eu 3 Ö e^ H 0  CBa3aH c  B03HUKH0BeHueM ^yH K - 
^ u o H a n b H o fi o p ^ a H U 3 a ^ u u , pa3BU Tue K 0T opofi H ocuT  ^KCTeHCuBHMfi xapaK T ep . 
n p u  ^T0M $yH K ^uoH anbH M e cucTeM M  n o cT en eH H o  p a c m u p a w T  He T0nbK 0 
c ^ e p y  C B oero  B n u a H u a , H0 u  n o T p e ö n a w T  B ce Ö o n b m e e  u  Ö o n b m e e  K onuH e- 
cTBo p e c y p c o B .
485 napcoHc T. CucTeMa cospeMeHHHx oö^ecTE. -  C. 44.
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E  sanagH O H  n u T e p a T y p e  m o « h o  HaHTu M accy  n p u M e p o B , n o g T B e p « g a ro -  
m u x  o n u c a H H y ro  saKOHOMepHOCTt. ^ H $ p M  ro B o p a T  caM u  s a  c e ö a . HsBecTHM H 
aMepuKaHCKHH ^K0H0MHCT, g u p e K T o p -p a n o p a g u T e H t M e « g y H a p o g H o r o  Ba- 
n ro T H o ro  ^ O H g a , C .O u m e p  n p u B o g u T  B e c tM a  xapaK TepH M H  n p u M e p : e c n u  b  
1 9 2 9  r .  ^ e g e p a H tH M e  p a c x o g M  C f f lÄ  c o c T a B n a n u  3 %  E H n ,  TO k  1 9 8 6  r .  o h h  
BMpocHH g o  2 5 % . n p u H e M  p a c x o g M  MecTHMx opraH O B  b h b c t h  B M p o cn u  c  9 %  
__
g o  1 3 %  E H n .  E  C f f lÄ  ö o n e e  8 0  t m c . rocygapcT B eH H M x h  M yH H ^H ^aH tH M x 
CTpyKTyp HMeroT ö ro g « ;eT  b  p a sM e p e  3 5 %  E H n  CTpaHM h  oöecneH U B aroT  1 6 %
A o n
paöOHHX MeCT. H H aH e rOBOpa, ^TH CTpyKTypM UsMMaroT H3 ^K0H0MHKH 
C f f lÄ  OKOHO 1/3  B cex  g o x o g o B .
C o rn acH O  g p y ru M  h c t o h h h k b m , o ö m u e  npaBU TentCTBeHH M e p a c x o g M  
B eg y m u x  eB p o n eH cK u x  CTpaH, usM epaeM M e g o n e H  E E n  ( b  H M H em H ux ^ e H a x ) ,
zlQQ
T a K « e  B ospocH H  (c  1 9 1 3  n o  1 9 9 2  r r . ) :
BO O paH ^H H  c  8 ,9 %  g o  5 0 ,1 % ,
B r  OHHaHguH -  c  8 ,2 %  g o  5 4 ,1 % ,
B EeH H K oöpuTaH H H  -  c  1 3 ,3 %  g o  5 1 ,2 % .
OgHOBpeMeHHO B ^p0^eH T H 0M  OTHOmeHHH K E E n  BMpOCHH HaHOrU Ha
4 0 %  (c  1 9 5 0  n o  1 9 9 0  r r . ) . 489 T o r g a  k b k  o ö m u e  npaBU TentCTBeHH M e g e H e « -  
HMe n o c T y n n e H u a  y B e n u H u n u c t  s g e c t  noH T u  H a 7 0 % . E  1 9 9 0  r o g y  g eH e« H M e 
n o c T y n n e H u a  npaB U TentC TB  ro c y g a p c T B  3 a n a g H o H  E B ponM  c o c T a B n a n u  b  
cpegH eM  4 5 %  OT E E n .  npaB U TentC TB eH H M e g eH e « H M e  n o c T y n n e H u a  ö m h h  
BMCOKHMH g a « e  b  H a u ö o n e e  öegH M x eB p o n eH cK u x  CTpaHax: 3 8 %  -  b  n o p T y -  
raHHH H H cnaH H H  h  3 4 %  -  b  r  pe^H H .490
y  gaHHOH saKOHOMepHOCTH ^H B H TaH tH 0^0 pasBHTUa eC T t CBOH BnOHHe 
oöteK TH B H M e npUHHHM. rH O öaH tH M e CTpyKTypM He B03HHKaroT CnOHTaHHO. 
H x  ^ o p M u p o B a H u e  a B n a e T c a  noruH ecK U M  saB ep m eH u eM  « u s H e H H o ro  ^HKHa
486 Oumep C., flopHöym P., ^M aneHsu P. Skohomhkb. -  C. 59.
487 TaM «e. -  C. 57.
488 Maddison A.. Monitoring the World Economy 1890-1992. -  OECD, 1995.
489 E 17 eEponeHCKHx CTpaHax.
490 flanb P.A. CMemaromueca ^paHH^H geMOKpaTUHecKux npaEneHuH. / PyccKuH «ypHan. WEB: 
http://www.russ.ru/politics/meta/20001018 dahl.html
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^uB U T anbH 0Ö o p ^ a H U 3 a ^ u u . f l a n e e  b o 3 m o ® h o  g s a  n y r u  -  n u ö o  C T a^H a^ua u  
p e -^ B o n w ^ u o H H o e  0 ö H 0 B n eH u e , n u ö o  g a n tH e ö m e e  p a c m u p e H u e  c ^ e p  u  r e p -  
p u r o p u ö  B n u aH u a . HM eHH o 3 g e c t  pa3 B o p aH U B aerca  ö o p t ö a  3 a  BM ® uB aH ue 
M e® gy  rocygapcT B eH H M M u cu c re M a M u . B  u r o r e  a y rc a ö g e p M  u g y r  n o  n e p s o -  
My n y r u ,  a  B e g y ^ u e  M upoBM e gep® aB M  -  n o  BTopoM y.
CmaduR 2: z^oöaMhUMe cucmeMM ^opM upywm cn u UHcmumy^uoHa- 
MU3upywmcH, npoucxodum  ^opMupoeaHue aemoHOMHMX Memzocydap- 
cmeeHHMX cmpyKmyp, Komopue cpasy m e  jaHuMawm omeedeHHyw um 
Humy 6 MemzocydapcmeeHHoM npocmpaHcmee. O gH aK o 0H u  n o n H o c r tw  3a- 
B u c a r  0T y H p e g u B m u x  u x  rocygapcT B eH H M x 3 n u r  (n p u M ep M  HaHUHaa c  H u r u  
H a ^ u ö ) . O gH 0B peM eH H 0 «KpenHem KaK ^^umHan, maK u Maccoean noööep^K a  
Ha^Ha^uoHaÄbHux uHcmumymoe»"4^  ^ u  ^uB U TanbH M e 3nuTM  H aH U H aw r B M cry- 
n a r t  3 a  r o ,  h t o ö m  pa3B U Tt u  p a c m u p u r t  $ y H K ^ u u  H agH a^uoH anbH M x u H c r u -  
T yroB . B  p e 3 y n tT a T e  n o K an tH M e M e® rocygapcT B eH H M e c rp y K ry p M  n p u o ö p e -  
r a w r  B ce ö o n e e  u  ö o n e e  rn o ö a n tH M e  M a cm raö M  (n p u M e p  -  H A T O , E s p o n e ö -  
CKuö c o w 3 , O n E K  u  g p .) ,  n o c re n e H H o  n p e s p a ^ a a c t  b  uH crpyM eH T  r n o ö a n t -  
H o ro  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a .
T e H g e H ^ u a  c o 3 g a H u a  ^ o p M a n tH o  c a M o c ro a re n tH M x  M e® gyH apogH M x 
H agrocygapcT B eH H M x c rp y K ry p  BnepB M e n p o a B u n a c t  b  M u p 0 B 0 ö  npaKTUKe b  
H aH ane X X  BeKa ( H u r a  H a ^ u ö ,  O O H , H A T O , B ap m aB C K u ö  g o ro B o p  u  g p .) . 
f lo  1 9 9 0 -x  r r .  ( b  y c n o B u a x  M H o ro n o n a p H o ro  M u p a) 3TU c rp y K ry p M  c n y ® u n u  
g n a  c rn a ® u B a H u a  M e® rocygapcT B eH H M x n p o ru B o p e H u ö . C  0 g H 0 ö , n p a s g a ,  
0 r0 B 0 p K 0 ö  -  n p u o p u re T H o e  n p a s o  ^ o p M u p o s a H u a  M e ® g y H ap o g H 0 ö  3 t u k u , 
u g e o n o r u u  u  H0pM 0TB0pH ecTBa B c e rg a  n p u H a g n e ® a n o  H ecKontKU M  K p y n - 
Heö m u M u  c u n tH e ö m u M b  3K0H0MUHecK0M u  B0eHH0M 0T H 0 m eH u u  gep® aB aM .
r  o c y g a p cT B a , He B x o g a ^ u e  b  u3öpaH H M Ö  K nyö u ,  reM  ö o n e e  ro c y g a p c T B a , 
o ö taB n eH H M e u 3 ro a M u , ra K o e  n o n o ® e H u e  He y c rp a u B a n o .  O gH aK o H e c o n o -  
c raB U M ocT t B oeH H oro  u  3K 0H 0M UH ecK 0r0 ^ 0 T e H ^ u a n 0 B  He n o 3 B o n a n o  H e g o -
491 Sbragia A.M. Europolitics. Institutions and Policymaking in the “New” European Community. -  
P. 25.
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BonbHMM ro cy g ap cT B aM  B nuaT b H a n o n o ^ e H u e  B e ^ e f i .  n o  cy T u , peH b m n a  
3 g e c b  0  rocygapcTB eH H M M  guK TaTe CTpaH -  M upoB M x n u g e p o B .
P a30Ö ^eH H 0C T b M e ^ g y  h u m u  c o x p a H a n a c b  (k  n p u M e p y , naT u y ro n b H U K  
« C f f lA ,  A H rn u a , O p a H ^ u a  ^  C C C P  ^  K H P »  b  O O H ). O gH aK o npucyT C T B o- 
B an u  coBM ecTHM fi guK TaT n o  0 T H 0 m eH u w  k  ocTanbHM M  ro cy g a p c T B a M , h to  
He  p a3  BM3MBano y  H u x  c n p a s e g n u B M e  npoT ecT M  ( c m . p u c .1 4 ) .
P h c .  14. n ^ a K a x , B0cnp0U3BegeHHMH Ha o o h t o b o h  MapKe H paH a, Bwny^eHHOH k  
flHM O O H  B 1983 r .
B  0CH0Be o ö ^ e r o  ( m o ^ h o  CKa3aTb -  cu cT eM H o ro ) u H T e p e c a  3 g e c b  m o ^ h o  
B M genuT b c0B0K ynH 0CTb ^neM eH TapH M x u H g u B u g y an b H M x  n0TpeÖ H 0CTefi 
HneH0B ^uB U TanbH M x ^ n u T  ( n o  A .M a c n o y ) .  n p u H U H a  T aK oro  o ö te g u H e H u a  -  
HeB03M 0^H 0CTb g o c T u ^ e H u a  n o cT asn eH H M x  ^ e n e f i  c u n a M u  o g H o ro  r o c y g a p -  
CTBa, g a ^ e  T aK oro  c u n b H o ro , KaK C f f lA  u n u  C C C P  ( u n u  ^ e  c o w 3 a  H ecK onb- 
K ux  ro c y g a p c T B ) .492
3 t o  B nonH e H opM anbH aa c u T y a ^ u a  (p a3 y M eeT ca , He c  ^TUHecKofi t o h k u  
3 p e H u a ). ^ B o n w ^ u o H H M e  3aK0H 0M epH 0CTu ^uB U T anbH 0^0  pa3B U Tua n o g p a 3 y -  
M eBawT, HT0 g o M U H u p y w ^ a a  ^ n u T a  nocp eg cT B 0 M  rn o ö a n b H o fi  uH C TU T y^uo- 
H a n u 3 a ^ u u  ^ o p M u p y e T  g n a  ocT anbH M x yHacTHUK0B ^uB U TanbH M x 0T H 0m eH ufi 
c o o T B eT C T B y w ^ y w  B H em H w w  c p e g y .
492 PeHb ugeT o HeoKonoHuanucTCKofi Me^gyHapogHofi CTpaTeruu, Korga MupoEoe npocTpaHCTEo 
pacnpegenaeTca Ha c^epH EnuaHua, u yHacTHUKu pacnpegeneHua n00HepegH0 oÖEUHawT gpyr 
gpyra e ^KC^aHCuoHucTCKux ycTpeMneHuax.
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O cH 0B H aa 3 ag aH a  $ 0 p M u p y e M 0 ö  H ag cu c reM M  3 a K n w H a e rc a  b  c o 3 g a H u u  
o n r u M a n tH o r o  M exaHU3M a y n p a s n e H u a  cucreM H M M u ^ p o ^ e c c a M u . E c n u  ö m  
M e ® g y H ap o g H y w  n o n u r u K y  ^ o p M u p o s a n u  « c p e g H u e  c rp aH M »  -  m m  n o n y H u -  
n u  ö m  B c e o ö ^ y w  y p aB H u n o sK y . A  b  c n y H a e  c  « o rcT an M M u  c rp a H a M u »  -  p e -  
3 y n tT a T  M or öM T t coBceM  nnaH esH M M .
A H a n o r  H a K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e -  y c n o B u a  c0 B ep m eH H 0 ö  K0HKypeH- 
^ u u  ( B c e o ö ^ u ö  3 a c T 0 ö  u  n p u o c ra H 0 B K a  3K 0H 0M UH ecK 0r0 p a 3 B u ru a ) . 3 g e c t  
g e ö c T B y e r  r a  ® e  «H eB u g u M aa  p y K a» , o  K o ro p o ö  n u c a n  b  CBoe BpeM a A gaM  
C m u t . H u g u p y e r  B c e rg a  c u n tH e ö m u ö .  H u g u p y e r  n o ro M y , h t o  o h  c u n tH e ö -  
m u ö .  H u g u p y e r  g n a  r o r o ,  h t o ö m  c o x p a H u r t  CBoe o c o ö o e  n o n o ® e H u e .
Cmadun 3. -  ede ^yHKu,uoHa^hHue SMumu MemzocydapcmeeHHux uh- 
cm umym oe aemoHoMusupywmcn, npuoöpeman npusHaKu cucmeMHocmu. 
3 t o t  ^ p o ^ e c c  n p u B o g u r  k  n o c re n e H H o M y  c o K p a ^ e H u w  3 a B u c u M 0 c ru  r n o -  
ö a n tH M x  c rp y K T y p  o r  rocygapcT B eH H M x c u c re M . B  p e 3 y n tT a T e  rn o ö a n tH M e  
crpyK T ypM  n e p e c r a w r  3 a B u c e T t o r  K0H KperHM x ro cy g ap cT B -H n eH 0 B  u  n p u o ö -  
p e r a e r  Bce a r p u ö y r M  c a M o c ro a re n tH o c T u :  BnacTHM e no n H 0 M 0 H u a, c o ö c r s e H -  
HMÖ ö w g ® e r ,  a n n a p a r  u  c ^ e p y  g o M U H u p y w ^ e ro  B n u aH u a.
T p e r t a  c r a g u a  n p e g c r a s n a e r  c o ö o ö  n e p e x o g  o r  c rp y K T y p H o c ru  k  c u -  
c reM H ocT u , n o c K o n tK y  c ^ o p M u p o s a B m u e c a  rn o ö a n tH M e  cucreM M  o ö o c a ö n u -  
B a w rc a  u  B M x o g a r u 3 -n o g  n p a M o ro  B n u aH u a  rocygapcT B eH H M x 3 n u r ,  o ö p e r a a  
He T 0 n tK 0  c a M o c ro a re n tH M e  nonH 0M 0H ua, h o  u  c a M o c ro a re n tH M e  u H rep ecM . 
H  T0, HT0 n ep B 0 H aH an tH 0  öM no C03gaH 0 g n a  p e m e H u a  rn o ö a n tH M x  3agaH  ^ u -  
B u r a n tH o ro  y n p a s n e H u a  b  u H r e p e c a x  g o M U H u p y w ^ u x  b  M upe ro cy g a p c T B e H ­
HMx 3nuT , H a ö g a  ö n a r o n p u a r H y w  noH B y g n a  c a M o c r o a re n tH o ro  p a 3 B u ru a , b m - 
x o g u T  u 3 -n o g  u x  K 0 H rp o n a  u  H aH UH aer pa3B U B aT tca n o  coöcTBeHHMM 3aK0- 
HaM.493
O o p M u p o B aH u e  u  p a 3 B u ru e  r n o ö a n tH M x  c u c re M  -  gerepM U H upoB aH H M Ö  
3aK0H aM u ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  ^ p o ^ e c c ,  n o c K o n tK y  n w ö a a  $ y H K ^ u o -
493 Hoyu T. ^^o6anu3a^ua, rocygapcTEo, geM0Kparua: oöpa3 hoeoö nonuruHecKoö HayKu. -  C. 109.
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H aH tH aa  ^HHTa CTpeM U Ttca k  co x p a H e H u ro  h  p a c m u p e H u ro  C B oero  BH uaH ua. 
T o r g a  kbk  rocygapcT B eH H M e ^HHTM, C T oam ue y  h c t o k o b  H a g ro c y g ap c T B eH - 
HMX CHCTeM paccM aT puB aroT  u x  n u m t  k bk  uHCTpyMeHT p e m e H u a  coöcT B eH - 
HMx ^KC^aHCH0HHCTCKHx 3agaH . n p o T H B o p e H u e  M e « g y  h h m h  s a H 0 « e H 0  u3H a- 
HaHtHO, H ^T0 npoT H B opeH ue oöteKTHBHO o ö o c T p a e T c a  n o  M epe CTaHOBneHua 
rn o ö a H tH M x  CTpyKTyp h  n p u o ö p e T e H u a  h m h  cucTeM H M x KaHecTB.
^ 0 ^ T 0 M y  aBHO om uöoH H M M  B M rnagH T y T B e p « g e H u e  HeKOTopM x n o n u -  
TOHoroB 0  TOM, HTO ^H o5aH H 3a^H a H aB asM B aeTca M u p y  K pynH M M u npoM M m - 
neHHO pasBHTMMH g e p « a B a M H .494 O b k tm  yKasM BaroT H a TO, h t o  ^T0T ^ p o ^ e c c  
pasB H B aeT ca oöteKTUBHO h  noTOM y a B n a e T c a  cucTeMHMM. T b k , H a n p u M e p , b  
npegB M öopH O H  n n a T ^ o p M e  pecnyönuK aH C K oH  n a p T u u  C f f lÄ  H agH a^H 0H aH t- 
HMe HHCTHTyTM (E ceM upH O H  öaHK, M E O ,  B T O , O O H )  npaM O  x a p a K T e p u sy -  
roT ca  KaK « M e « g y H a p o g H a a  ö ro p o K p a T u a » , K O Topaa « _  omcmaueaem uHme- 
p ecu  HUKeM He u3öpaHHux ^num, HaeH3ueam^ux HecocmoHmenbHue pemeHUH 
KpaüHe cno^H ux npoöneM MemodaMU KoppyMnupoeaHUH öon^HocmHux nu^ 
u noo^peHueM uHeecmopoe k p u c K y » .495 C o rn a c H O  ^ToH n n a T ^ o p M e , b  M upe 
HeT n p o ö n e M , KOTopme He M o rn u  öm  öM T t p a sp em e H M  H a ocHOBe M e « n p a B u -  
TentCTBeHHM x c o rn a m e H u H  h  T p e ö o B a n u  öm  c o s g a H u a  H agH a^H 0H aH tH M x 
CTpyKTyp.
K oH ^H H K TH aa CH Tya^H a, CBasaH Haa c  npoTUBOCToaHueM  aM epuKaHCKoH 
agMHHHCTpa^HH H O O H  n o  n o B o g y  y H p e « g e H u a  M e « g y H a p o g H o r o  y ro n o B -  
H o ro  c y g a , K o rg a  C f f lÄ  K aT eropuH ecK u  O T K asan u c t n p u sH a B a T t noHHOMOHua
496^T 0^0  o p ra H a , M O «eT c n y « H T t  e m e  ogHUM TOMy n o g T B e p « g e H u e M . T o  « e  
caM oe MO«HO C K asaT t h  n o  n o B o g y  npuH U H  nocT oaH H oH  3ag0H «eH H 0C TH  b 
ö ro g « ;eT  O O H  h  aB H o ro  C K en cu ca  aM epuKaHCKoH agMHHHCTpa^HH b  OTH om e- 
HHH B03M 0«H 0CTeH  ^T0H 0p^aH H 3a^H H . OgHBKO $BKT OCTaeTCa ^aKTOM: n p o -
494 Cm., Hanp.: KacTentc M. FnoöaHbHHH KanuTaHusM h HOEaa ^K0H0MHKa: 3HaHeHue gna Poccuu. -  
C. 75.
495 Renewing America’s Purpose. Together. Republican Platform 2000. Internet, 
CNN.com>allpolitics.comTIME.
496 Cm., Hanp.: LENTA.RU: E MHPE: httv://lenta.ru/world/2002/07/03/usa/: 04.07.2002, neTBepr, 
MocKOECKoe EpeMa: 11:00:00.
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H ue CTpaHM, BK nw H aa Ö n u ^ a f im u x  cow3HUK0B C f f lA ,  oöteK TU B H o CTpeM aTca 
K p a c m u p e H u w  C B oero y H acT u a  b  g ea T en b H o c T u  O O H .497
n e p c n e K T H B M  r ^ o ß a ^ b H o r o  pa3BH TUH . ^ u B U T a n b H a a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  c 
o gH ofi CTopoHM 0TKpMBaeT n e p e g  ^uBU TanbH M M u ^nuT aM u H0BMe B 03M 0^H 0- 
CTU u  nepcneK TU B M , a  c  g p y r o f i  -  c o K p a ^ a e T  y ^ e  u M e w ^ u e c a  B03M 0^H0CTU 
T ep p u T o p u a n b H M x  cucTeM . E  pe3ynbT aT e  g e r p a g u p y w T  He T0nbK 0 T e p p u T o p u -  
anbH M e ^nuT M , u r H o p u p y w ^ u e  rn o ö a n b H M e  ^uB U TanbH M e uHCTUTyTM, H0 u  
caM u  rocygapcT B eH H M e cucTeM M , n o cT en eH H o  yTpaH U B aa CH aHana BH em H e- 
nonuT U H ecK yw  neruT U M H ocT b, a  3aTeM u  neruT U M H ocT b b  r n a 3 a x  o ö ^ e c T B a .
C n e g y e T  0TMeTUTb u  To, h t o  0gH 0BpeM eHH0 c  ^ p o ^ e c c o M  ^uB U T anbH ofi 
^ n o ö a n u 3 a ^ u u  n p o u c x o g u T  n o cT e n eH H o e  0T M upaH ue non u T U H ecK u x  n a p T u fi, 
0HU T ep aw T  g o s e p u e  u 3 Ö u p aT en e fi, u x  nporpaM M M  CTaH0BaTca n o x o ^ u M u  
g p y r  H a g p y r a ,  a  nonuT U H ecK aa  ö o p b ö a  yTpaHUBaeT ocT poT y. H a  CMeHy n o n u -  
TUHecKofi TaKTUKe u  C T p aT eru u  p s y ^ u x c a  k  B nacT u  ^nuT apH M x rp y n n u p 0 B 0 K  
n p u x o g a T  nonuT U H ecK ue T e x H o n o ru u  b  u c n o n H e H u u  ö e 3 n u K u x  n c e s g o n a p -  
TufiH M x $ y H K ^ u o H ep o B . E  u T o re  K0HKypeHTHaa ö o p b ö a  M e ^ g y  ^uBU TanbH M - 
M u ^nuT aM u 3 a  T e p p u T o p u w  u  p e c y p c M  C B oguT ca k  u c n o n H e H u w  ^ u H a H C u p y - 
eM M x CBMme n onuT U H ecK ux  p o n e f i  u  n o cT en eH H o  yTpaHUBaeT n e p s o c T e n e H -  
H oe 3HaH eH ue.
n p u  ^T0M  ^ u B U T an b H aa  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  npaK TU H ecK u H e u 3 Ö e ^ H 0  B egeT  
K 0 Ö p a 3 0 B aH u w  rn o ö a n b H M x  ^uB U T anbH M x cu cT eM , M 0 H o n o n u 3 u p y w ^ u x  
n p a B 0  H a o c y ^ e c T B n e H u e  y n p a s n e H H e c K u x  $ y H K ^ u fi  M u p o B o ro  M a c m T a ö a  b  
0 T g e n b H 0  B3aTofi c ^ e p e  o ö ^ e c T B e H H M x  0T H 0 m eH u fi. 3 g e c b  H a u ö o n e e  apK 0  
n p o a B n a e T c a  0CH0BH0fi ^ p u H ^ u ^  c u c T eM H o ro  M 0H o n o n u 3 M a: odHa c^ep a  
öenmeMhHocmu -  odHa cucmema.
E y p H o e  pa3BU Tue ^ p o ^ e c c a  ^uB U T anbH ofi ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  c p o g H u  ^KC^aH- 
c u u  ^ ^ o x u  B en u K u x  r e o r p a ^ u H e c K u x  0TKpM Tufi. H a  ypoB H e 0T genbH M x r o c y -  
gapcT B  B ce c ^ e p M  ^uB U T anbH 0^0  B n u a H u a  p a c n p e g e n e H M  M e ^ g y  ycT ofiH u-
497 Cm., Hanp.: M ahkoe K. KaKofi 5 h tb  OOH e XXI EeKe: npoöneMa pe^opMuposaHua CoEeTa 
Ee30nacH0CTu. // MupoEaa ^K0H0MUKa u Me^gyHapogHHe 0TH0meHua. -  2001. -  ^  5. -  C.103-107.
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BMMU rp y n n u p o B K a M u  T e p p u ro p u a n tH M x  3 n u r ,  a  u x  n p a s o  H a B n a c r t  u  p e -  
cy p cM  o x p a H a e rc a  3aK0H0M. T y r  y ® e  c n 0 ® H 0  H T 0 -n u ö 0  u3M eH U Tt, u  a n t r e p -  
HaruBHMM  npereH g eH T aM  b  c n o ® u B m e ö c a  c rp y K ry p e  ^uB U TanbH M x 0T H 0m e- 
H u ö  n p o c r o  H e r  M ecra .
H H o e  g e n o  -  rn o ö a n tH M Ö  y p o s e H t  ^uB U TanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u , r g e  c r a -  
H 0B neH ue c rp y K ry p  ^uB U T anbH 0^0  y n p a s n e H u a  e ^ e  He n p u m e n  k  CBoeMy n o -  
ruH ecK 0M y 3 a B e p m e H u w  u  e c r t  M H0® ecTB0 «C B oöogH M x H u m » . n 0 3 T 0 M y  
r n o ö a n tH a a  ^ o p M a  ^uB U T anbH 0^0  p a 3 B u ru a  o rK p M B aer g n a  n w g e ö ,  ® a ® g y -  
m u x  ^uB U T anbH 0^0  c r a r y c a  u  B n a c ru ,  H a u ö o n e e  3aMaHHUBMe nepcneK TU B M .
O o p M u p y e r c a  H 0B aa H eu3B ecTH aa n p e ® g e  o ö n a c r t  g e a r e n tH o c r u  -  r n o -  
ö a n tH a a  o p ^ aH U 3 a ^ u a . 3 r o  CBoeoöpa3H M Ö  K noH gaÖ K  H eu3B egaH H M x ^UBU- 
r a n tH M x  B 03M 0 ® H 0 creö , c r a r y c a  u  B n a c ru . n o K a  ^uBU TanbHM Ö ^ p o ^ e c c  
3 g e c t  T 0 n tK 0  H aH U H aer H a ö u p a r t  c u n y . H o  K o rg a  3T0 n p 0 U 3 0 ö g e r ,  3HaK0M aa 
K a p ru H a  M u p o y c rp o ö c T B a  M 0 ® e r n p e r e p n e r t  cym ecTB eH H M e u3M eH eH ua, 
B n n o r t  g o  CMeHM n p u o p u T e ro B  ^uB U T anbH 0^0  C T p o u ren tC T B a y  c o o r s e r -  
C T B yw m ux 3nUT.
C  pa3B anoM  C C C P  u  K paxoM  K0M M yH ucruH ecK 0ö  u g e o n o r u u  m m  n o n y -  
H u n u  M 0H ononapH M Ö  M up. ^ u B U T a n b H a a  npaKTUKa noK a3M B aer, h t o  c  K a® - 
gMM ro g o M  rn o ö a n tH M e  cu c reM M  M e ® g y H a p o g H o ro  y n p a s n e H u a  n p u o ö p e r a -  
w r  Bce ö o n e e  crpyK T ypupoB aH H M Ö  x a p a K re p . K a 3 a n o c t  ö m , o c r a e r c a  e m e  
m a r  g o  C 03gaH ua B c e M u p H o ro  n p a B u re n tC T B a . H  ra K u e  nnaH M  y ® e  c y m e -  
CTByw r. T aK , o g H a  U3 H a u ö o n e e  n p o p a ö o ra H H M x  K 0 H ^ e ^ ^ u ö  c o 3 g a H u a  «M u- 
p o B o ro  n p a B u re n tC T B a »  ö M n a  C 03gaH a b  H aH ane 1 9 8 0 -x  r r .  $paH ^y3CK U M  n o -  
n u T o n o ro M  E . r p a H o r t e . 498 n o g  MupoBMM n p aB u ren tC T B o M  r p a H o r t e  n o H u -  
M a e r  H eK yw  H a g H a^ u o H an b H y w  $ y H K ^ u o H a n b H y w  c rp y K ry p y ,  B M p a c ra w m y w  
U3 uHCTUTyroB c e ro g H a m H e ö  O O H  u  g o n o n H a w m y w  u x .
K o H ^ e ^ ^ u a  E . r p a H o r t e  C B o g u rc a  k  c o 3 g a H u w  o ö m e M u p o B o ro  g s y x n a -  
n a T H o ro  n a p n a M e H ra , B ep x H eö  n a n a r o ö  K o r o p o ro  a s n a e r c a  r  e H e p a n tH a a  A c -
498 Granotier B. Pour le gouvernement mondial. -  Paris, 1984.
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caM Ö nea O O H , c o c T o a ^ a a  U3 npegcT aB U T enefi rocygapcT B eH H M x cucTeM . 
H u ^ H w w  n a n a T y  E .F p a H 0 T b e  n p e g n a ra e T  c ^ o p M u p o s a T b  nyTeM  n p a M o ro  U3- 
ö p a H u a  genyT aT 0B  0T paB H 0H ucneH H M x 0 K pyr0B  n n a H e T a p H o ro  M acm T aöa . 
E o p b ö y  3 a  u 3 Ö paH ue b  h u ^ h w w  n a n a T y  r n o ö a n b H o ro  nap n aM eH T a ö y g y T  Be- 
CTu M e ^ g y  c o ö o f i  "BceM upH M e n a p T u u " , B o n n o ^ a w ^ u e  anbTepHaTUBHM e 
n o g x o g M  k  B u g e H u w  rn o ö a n b H M x  n p o ö n e M .
O gH aK o n p u  K a ^ y ^ e f i c a  BHyTpeHHefi ^en0C TH 0C Tu K 0 H ^ e ^ ^ u a  
E .F p a H 0 T b e  H e ^ u 3 H e c n o c o Ö H a  n o  o gH ofi n p o c T o f i  npuH U H e -  0 H a u rH o p u p y e T  
uH T epecM  T ep p u T o p u a n b H M x  ^ n u T , o n u ^ e T B o p a w ^ u x  rocygapcT B eH H M e c u -  
CTeMM. C o 3 g a H u e  rn o ö a n b H o fi  $ y H K ^ u o H an b H o fi CTpyKTypM Öe3 y H acT u a  b  
^T0M ^ p o ^ e c c e  nuH H 0 3auH T epecoB aH H M x n p e g c T a s u T e n e f i  rocygapcT B eH H M x 
^ n u T  H U K orga He nonyH U T o ö ^ e M u p o B o f i  neruT U M H ocT u. E e g b ,  KaK 0TM eHawT 
3anagH M e u c c n e g o B a T e n u , g a ^ e  b  E s p o n e f ic K 0M C o w 3 e , n p u H a T 0M 
E .F p a H 0 T b e  b  KaHecTBe n p o o ö p a a a  o ö ^ e M u p o s o r o  napnaM eH T a, « ea^H ue  
pemeHUH nonHocmbw 3aeucnm om coomeemcmeyw^ux nonumunecKUX ^num u 
npuHUMawmcn Ha ocHoee npuH^una ad hoc -  mo ecmb e paMKax EeponeücKO- 
8O coeema KaK snaeHOSo opsaHa EC dnn M e^cmpaH oeux cosnacoeaHuü unu 
nepe3 UHcmumym npedcedamenbcmea ... ( a  H e) e pe3ynbmame npuMeHeHun 
yKopeHeHHux e KOHcmumy^uu npo^e^ypH uxM exaH U 3M oe...» .499
n 0 -B u g u M 0 M y , c n a ö o c T b  ^Tofi u  g p y r u x  nogoÖ H M x K 0 H ^ e ^ ^ u f i  3aK nw H a- 
eT ca  B u x  opueH T upoB aH H oC T u H a ^ e n a e M o e ,  a  He b  o ö o ö ^ e H u u  geficT B u - 
T e n b H o ro .500 T aK ofi n o g x o g  B egeT  k  H e u 3 Ö e^ H o fi yT0nuH H 0C T u K 0 H ^ e ^ ^ u f i  u  
u x  0T0pBaH H0CTu 0T peanbH 0C T u. ^ n a  c o 3 g a H u a  o ö ^ e M u p o B o f i  ^uB U T anbH ofi 
cucTeM M  T p e ö y e T c a  n e p B 0 0 H e p e g H 0 e  ^ o p M u p o s a H u e  cooT B eT C T B yw ^efi e g u -  
Hofi o ö ^ e M u p o B o f i  cucTeM H ofi ^nuTM . B  ^T0M CMMcne y  « Ö o n b m o fi B ocbM ep- 
K u» c e ro g H a  r o p a 3 g o  Ö o n b m e  m aHC0B c ^ o p M u p o s a T b  o ö ^ e M u p o B o e  n p a B u -  
TenbCTBo, HeM y  K0HcynbTaTUBH0fi F  eH ep an b H o fi A c c a M Ö n e u  O O H . O y H K ^ u -
499 Chryssochoou D. Democracy and Symbiosis in the European Union: Towards a Confederal Con- 
sociation? -  17:6.
500 Cm.: XefinureH O. MupoEofi CynepopraHU3M: ^E0^w^u0HH0-Ku5epHeTUHecKaH Mogenb eo3huk- 
H0EeHua ceTeEoro cooö^ecTEa u gp.
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O H aH tH aa op^aH H 3a^H a caM a BosHUKHeT b  x o g e  HHCTHTy^H0HaHH3a^HH, K o rg a  
c ^ o p M u p y ro T c a  $yH K ^H H  rn o ö a H tH o H  cucTeM M , h  y  cooTBeTCTByrom eH r n o -  
öaHtHOH ^HHTM nOaBHTCa nOTpeöH OCTt B HX peaH H 3a^H H .
OCHOBHOH ^ p H H ^ H ^  CTpOHTeHtCTBB ^H 05aH tH 0-^H B H TaH tH 0H  CHCTeMM 
BM rnagH T c n e g y ro m u M  o ö p aso M : u^ueumaMhHan SMuma, npem eH dyw^an Ha 
^opMupoeaHue ZM06aMhH0Ü cucmeMM Mupoeozo Macmma6a (Kpumepuü op- 
^aHU3a^uu) doM^Ha o6Madamh ^ueumaMhHMM KoHmpoMeM Had 3Hanu- 
meMhHoü nacmhw emcoKoMUKeudHMx M upoeux pecypcoe (Kpumepuü pecyp- 
coe). T b k , k  n p u M e p y , T ontK O  T p u  M om H eHm u x  b  ^K0H0MHHecK0M O T H om eH uu 
ro c y g a p c T B a  ( C f f lÄ ,  ^ n o H u a  h  r e p M a H u a )  garoT  ö o n e e  5 0 %  M u p o B o ro  BHyT- 
p eH H ero  B a n o B o ro  npo g y K T a. H e  cnyHaHHO « ö o n tm y r o  BOCtM epKy» Bce H am e 
HasM BaroT «M upoBM M  noH H T öropo» .
ToH tK O  TaK aa H ag ro c y g ap c T B eH H a a  ^HHTa CM O«eT o ö e c n eH U T t h  c o x p a -  
HHTt B «ecTK O H  KOHKypeHTHOH ö o p t ö e  CBoe n p a B o  H a B H acTt. 3 g e c t  H y « H 0  
H u m t HaHHHue p e a n tH o H  H acym H oH  noTpeöH O C Tu rocygapcT B eH H M x n u g e p o B  
B cosgaH H H  r n o ö a H tH o ro  npaB U TentC TB a. OgHaKO p e a n tH a a  noT peöH O C T t b  
^opM upoB aH H H  rn o ö a H tH M x  CHCTeM ^H B H TaH tH 0^0 y n p aB H eH u a  c ^ o p M u p y -  
eT ca  H u m t  T o rg a , K o rg a  y  rocygapcT B eH H M x ^HHT BosHUKHeT p e a n tH a a  H e o ö - 
xoguM O C T t (ocH OBaH Haa H a öesantTepH aTU B H O C T u) b  u c n o n ts o B a H u u  r n o ö a -  
HusoBaH H M x MexaHH3M0B ^H B H TaH tH 0^0 ynpaB H eH ua.
CaM H M upoB M e H u g ep M  H U K orga  He H H H ^H H pyroT c o s g a H u e  M u p o B o ro  
npaB U T en tC T B a, n o c K o n tK y  g aH H aa  M e p a  o sH aH aeT  g o ö p o B o n tH M H  OTKas OT 
HaCTH HCKHroHHTentHMX n p a B  H nOHHOMOHUH rOCygapCTBeHHOH ^HHTM.
T o H tK o  o n e p e « a r o m e e  pasB U T ue BH e^H BH TaH tH oH  op^aH H 3a^H H  o ö m e c T B a  
c n o c o ö H O  sacT aB H T t u x  ^T 0 c g e n a T t .  H  e c n u  r n o ö a n t H o e  npaB U T entC T B O  
K o r g a - H u ö y g t  ö y g e T  co sg aH O , TO ^T 0 n p o u s o H g e T  H a ocHO Be o n u c a H H M x  
B M m e 3aK oH oM epH ocT eH .
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SAKn^HEHM E
H c r o p u a  p a 3 B u ru a  ^ u n o c o ^ C K o ö  M M cnu noK a3M B aer, H acK 0n tK 0  p egK 0  
B c rp e H a w rc a  b  H eö  p e a n u c ru H e c K u e  M o g e n u , p acK p M B a w m u e  g B u ® y m u e c u -  
nM , 3aK0H 0M epH 0CTu u  c y m H o c r t  c o ^ u a n b H M x  0T H 0m eH uö . C r o n e r u a M u  $ u -  
n o c o ^ u a  H a x o g u n a c t  b  M e r0 g 0 n 0 ru H ecK 0 M  ry n u K e , 0T K a3M B aact n p u 3 H a B aT t 
^uB U TanbH M e cu c reM M  H a c r tw  M a re p u a n tH o ro  M u p a  u  n M r a a c t  H a ö r u  o ö o c -  
H 0B aH ue (g oK a3aT en tcT B  b  paM K ax H ay H H o cru  öM T t He M o ® e r)  B H eM arep u - 
a n tH o ö  n p u p o g M  p e a n tH M x  0 T H 0 m eH u ö  b  o ö m e c r s e .
B r o p a a  nonoB U H a X X  BeKa n p u B H e c n a  b  ry M a H u ra p H y w  H ayK y M H 0® e- 
CTB0 H0BMX B eaH u ö  u  H a n p a B n e H u ö , n o 3 B o n u B m u x  B 3 rn aH y T t n0 -H 0B 0M y Ha, 
K a 3 a n o c t  ö m , gaB H 0 u3BecTHM e a s n e H u a  u  ^ p o ^ e c c M  b  ®U3HU o ö m e c r s a .  
n p o u 3 o m n o  y ro H H eH u e  u  H a n o n H eH u e  h o b m m  CMMcnoM M H o ru x  o ö m e n p u H a -  
TMX n p e ® g e  repM U H 0B u  n o H a r u ö .  B  p e 3 y n tT a T e  b  HayHHMÖ o ö u x o g  B o m n u  
ra K u e  HayHHMe H a n p a B n e H u a  k b k  meopun caM00p^aHU3a^uu 
( H .P .n p u r o ® u H ) ,  meopun 3mHozeHe3a (H .H .ry M u n e B ) , dMumonozun, co^uo- 
Mempun  u  ^enM Ö  p a g  g p y r u x .  B c e  3T0 n o 3 B o n u n o  B M g e n u r t  u  o c M M c n u r t  
H0BMe rp a H u  u  acneK TM  C 0 ^uanbH 0Ö  p e a n tH o c r u .
H 3yH eH ue ^uB U T anbH 0ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  o ö y c n o B n u B a e r  o ö p a m e H u e  k  o ö t -  
eKTUBHMM ^aK T opaM  u  ^ p o ^ e c c a M , 0 T p a® aro m u M  n o c ro a H H o  y c K o p a w m e e c a  
C0Bepm eHCTB0BaH ue c o ^ u a n b H M x  CBa3eö b  c0BpeM eHH0M  o ö m e c r s e .  n 0 3 T 0 M y  
n p u o p u re T H o e  p a 3 B u ru e  n o n y H a w r  r e  oöm ecTB eH H o-H ayH H M e g u c ^ u ^ n u H M , 
K0T0pM e H enocpegcT B eH H o cBa3aHM  c oöm ecT B eH H oö  npaK TU K oö -  c o ^ u o n o -  
r u a ,  n o n u r o n o r u a ,  M eHeg®M eHT, M ap K eru H r u  r .g .
B  3TUX y c n o B u a x  0CH0Ba C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  3H aH ua -  c o ^ u a n b H a a  ^ u n o c o ^ u a
-  H a c ro  He n o c n e s a e r  3 a  p a 3 B u ru e M  o ö m e c r s a .  OgHUM U3 r a K u x  n p o ö e n o B  b  
C 0 ^uanbH 0Ö  ^ u n o c o ^ u u  a s n a e r c a  caM a rpaK T0B K a c o ^ u a n b H M x  0T H 0m eH uö . 
3 g e c t  g o  c u x  n o p  o rcy T C T E y er p a3 n u H e H u e  n o H a r u ö  «oöm ecTB eH H M Ö » u  « c o -  
^uanbH M Ö ». n o n y H a e r c a ,  h t o  c o ^ u a n b H M e  0 T H 0 m eH u a  T0® gecTBeHHM  He 
T 0 n tK 0  oöm ecTBeHHM M  0T H 0m eH uaM , H0 u  B ce ö o n e e  K0HKperHM e e r o  ^opM M
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-  ^THUHecKue, u H g u B u g y an b H M e, rp y n n o B M e  u  n p o H u e  0 T H 0m eH ua  -  0 g H 0 - 
BpeM eHHo a B n a w T c a  ^ o p M aM u  c o ^ u a n b H M x  0T H 0m eH ufi.
B  pe3ynbT aT e  BHe n o n a  3 p e H u a  c o ^ u a n b H o fi  ^ u n o c o ^ u u  0 K a3 a n u c b  Ta- 
K ue B c e o ö ^ u e  ^ p o ^ e c c M  u  a s n e H u a  b  ^U 3H U  o ö ^ e c T B a , KaK co o T H o m eH u e  
u H g u B u g y a n b H o ro , ^THUHecK0^0 u  n p o ^ e c c u o H a n b H o ro  b  ^U 3H U  H en o seK a , 
CTaH 0BneHue u  pa3BU Tue ^uB U TanbH M x cucT eM , a  T a K ^ e  ^ e n M fi p a g  g p y r u x  
c ^ e ^ u $ u H e c K u x  acneK T0B  c o ^ u a n b H o fi  p e a n b H o c T u . n o n y H a e T c a , h t o  c o ^ u -  
a n b H a a  ^ u n o c o ^ u a  BM ecTo M eT o g o n o ru H e cK o ro  u  M up0B 033peH H ecK 0r0  o c -  
H 0B aH ua c ^ e ^ u a n b H M x  HayK ( c o ^ u o n o ^ u u ,  n o n u T o n o r u u ,  ^K0H0M UHecK0fi 
T e o p u u  u  T .g .)  3aH acT yw  0K a3M BaeTca H a 3 agB opK ax  H ayH H oro  3H aH ua. H e  
cnyH afiH o H ayH H aa TpaKT0BKa n o H a T u a  « c o ^ u a n b H M fi»  g a ^ e  He B o m n a  b  n o -  
c n e g H e e  u 3 g a H u e  ^ u n o c o ^ C K o f i  ^ H ^ u K n o ^ e g u u , x o T a  TepMUH « c o ^ u a n b H M fi»  
TaM B ecbM a u  B ecbM a m u p 0 K 0  u c n o n b 3 y e T c a .501
H e o ö x o g u M o c T b  K 0H K peTU 3a^uu u  B B egeH ua b  C 0 ^ u a n b H 0 -$ u n 0 C 0 $ C K u fi 
neKCUK0H n o H a T u a  «^uB U T anbH aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a »  H a 3 p e n a  gaBH 0. E ^ e  A p x u -  
M eg B CBoe BpeM a CKa3an: «daüme MHe monKy onopu, u h nepeeepHy Mup». 
OTcyTCTBue TaKofi M eT o g o n o ru H ecK o fi t o h k u  0TCHeTa b  B u g e  e g u H o fi T e o p u u  
^uB U T anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  He T0nbK 0 c g e p ^ u B a e T  pa3B U Tue c o ^ u a n b H M x  
HayK, H0 u  B egeT  k  u x  H ec0rnac0B aH H 0C T u u  p a c n M n e H u w  HayHHM x c u n .
3 t o , B 03M 0^H 0, u  a B n a e T c a  o g H o fi U3 B a ^ H e f im u x  npuH U H  H a ö n w g a e M o - 
r o  c e ro g H a  p a 3 H 0 0 Ö p a3 u a  u  aH TaroH ucTU H ecK ofi np0TU B0peHU B0CTu M H orux  
c o ^ u a n b H M x  T e o p u fi. O c T a e T c a  H a g e a T b c a , h t o  gaH H aa K H ura  He n p o f ig e T  H e- 
3aM eHeHHofi u  0 K a ^ e T  n y c T b  u  H e ö o n b m o e  B n u a H u e  H a pa3BU Tue C 0 ^ u a n b H 0 - 
^ u n o c o ^ C K o f i  M M cnu b  yKa3aHH0M  H a n p a s n e H u u .
Om3ueu, eonpocu u 3aMenaHUH mo^ ho nocunamb no adpecy:
PoccuH, 644048, 8. Omck-48, a/n 4050, 
Rany^cKOMy Muxauny ^eoHUÖoeuny
501 Ounoco^CKaa ^H^uK^o^egua. E 4 t. -  M.: Mhchb, 2001.
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E u r o p e a n  C o m m u n ity .  -  W a s h in g to n ,  D C : T h e  B r o o k in g s  In s t i tu t io n ,
1 9 9 2 .
5 6 . S c a m m e ll  M . P o l i t ic a l  M a rk e t in g :  L e s s o n s  f o r  P o l i t ic a l  S c ie n c e . / /  P o l i t ­
ic a l  S tu d ie s . V o l. 4 7 . I s s u e  4 . -  1 9 9 9 . -  S e p te m b e r .  -  P . 7 1 8 -7 4 0 .
5 7 . S e a r le  J. T h e  C o n s t r u c t io n  o f  S o c ia l  R e a l i ty .  -  N e w  Y o rk : F r e e  P r e s s ,  
1 9 9 5 .
5 8 . S m ith  A .D . T h e  E th n ic  O r ig in s  o f  N a t io n s .  -  N e w  Y o rk : B a s i l  B la c k w e l l ,  
1 9 8 7 .
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5 9 . S ta n w o n h  P ., G id d e n  A . (E d s .) .  E l i t e s  a n d  P o w e r  in  B r i t is h  S o c ie ty . -  
C a m b r id g e :  C a m b r id g e  U n iv e r s i ty  P re ss , 1 9 7 4 .
6 0 . T a r d  G . O n  C o m m u n ic a t io n  a n d  S o c ia l  In f lu e n c e .  -  C h ic a g o ,  1 9 6 9 .
6 1 . T i l ly  C . F r o m  m o b i l iz a t io n  to  r e v o lu t io n .  -  R e a d in g ,  L o n d r e s ,  A d d is o n -  
W e s le y ,  1 9 7 8 .
6 2 . T o w a r d  a  g e n e ra l  th e o r y  o f  s o c ia l  c o n tro l .  V o l. 1 -2 . -  O r la n d o  [a .o .] ,
1 9 8 4 .
6 3 . W e y d e r t  J .,  B e r o u d  S. L e  d e v e n i r  d e  l 'E u ro p e . -  P a r is ,  1 9 9 7 .
6 4 . W il s o n  E .O . S o c io b io lo g y :  T h e  N e w  S y n th e s is .  -  C a m b r id g e :  H a r v a r d  
U n iv .  P r e s s ,  1 9 7 5 .
6 5 . W in c h  R . T h e  I d e a  o f  a  S o c ia l  S c ie n c e . -  R o u t le d g e  &  K e g a n  P a u l ,  19 7 8 .
6 6 . Z a J o n c  R . C o g n i t iv e  T h e o r ie s  in  S o c ia l  P s y c h o lo g y .  /  In : T h e  H a n d b o o k  
o f  S o c ia l  P s y c h o lo g y .  -  N e w  Y o rk , 1 9 6 8 . -  P . 3 6 -4 4 .
6 7 . ÄBTOHOMOB A .C . n p a B O B a a  O H T o n o ru a  nonuT U K u. -  O o H g  pasB U T ua 
nap n aM eH T ap u sM a  b  P o c c u u .  -  W E B : 
h t t p : / / l e g i s la tu r e . r u /b o o k s /o n to lo g /p a r t  1. h tm l
6 8 . A b t o p x s h o b  A . T e x H o ^ o r u a  B n a c ru . -  M .: C n  " C ^ o b o " -  ^ e H T p  " H o -  
BWM M up", 1 9 9 1 .
6 9 . A K cen -b p o g  A .,  O u ^ n u n c  H. f lu K T S io p w  u  T upsH w : B 2  t . -  CMoneHCK: 
PycMM, 1 9 9 7 .
7 0 . AKCWMU^ B .B . M g e o K p a iu a  b  P o c c u u . -  M .: B w ö o p , 1 9 9 5 .
7 1 . ÄHHe M . ^H o5aH H 3a^H a: P a s p y m e H u e  y c n o B u H  saHaTOCTu h  ^K0H0MH- 
H ecK oro  p ocT a: S M n u p u H e c K a a  OHeBugHOCTt. -  M .:  T e u c ,  2 0 0 3 .
7 2 . Ä H C O ^ ^  H . H o B a a  K opnopaT U B H aa C T paT erua . -  C n B .:  n u T e p  K o m , 
1 9 9 9 .
7 3 . A H T o n o ru a  M upoB oü  nonuT uM ecK oü  M w cnu: B 5  t . -  M .: M w c n b , 1 9 9 7 .
7 4 . ÄH^HHaTOB B . c ., E M entaH O B  Ä .Ä . h  g p . CucTeM HM H a H a n u s  b  y n p a B -  
neHHH. -  M .:  O h h b h c m  h  c t b t h c t h k b , 2 0 0 5 .
7 5 . Ä p u c T O T e n t n o n u T U K a. Ä ^ u H C K aa  n o n u T u a . -  M .: M m c n t ,  1 9 9 7 .
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7 6 . A p o H  P. fleM O K psrrw a u T0TanMTapM3M. -  M .: TeKCT, 1 9 9 3 .
7 7 . A p 0HC0H 3 .  O ö ^ e c T B e H H o e  ^ u B 0TH0e. B s e g e H u e  b  c o ^ u a n b H y w  n c u -  
x o n o r u w .  -  M .: A cneK T  n p e c c ,  1 9 9 9 .
7 8 . A p T x a m a c T p a , u ^ u  H a y K a  n o n u ju K u  /  n e p .  c  caHCK. -  M .: ^ a g o M u p :  
H ayK a, 1 9 9 3 .
7 9 . A c n a x a H 0B A . O  p o c c u fic K o fi M a ^ u u  Öe3 c e H c a ^ u fi:  P a3M M m neH ua r e -  
H e p a n -M a fio p a  M u n u ^ u u . -  M .: M p u g u H e c K u f i  ^ e H T p  n p e c c ,  2 0 0 4 .
8 0 . A ^ a H a c b e B  E .F .  M u p  ^ u B o r o :  cucTeM H ocTb, ^ B o n w ^ u a  u  y n p a s n e H u e .
-  M .:  n o n u T U 3 g a T , 1 9 8 6 .
8 1 . A ^ a H a c b e B  E .F .  C o ^ u a n b H a a  u H $ o p M a ^ u a  u  y n p a s n e H u e  0Ö ^ e c T B 0M.
-  M .:  n o n u T U 3 g a T , 1 9 7 5 .
8 2 . A ^ a H a c b e B  E .F .  ^ e n o s e K  b  y n p a s n e H u u  0Ö ^ e c T B 0M. -  M .: n o n u T U 3 g a T , 
1 9 7 7 .
8 3 . A ^ a H a c b e B  M .H . F o c y g a p e s  g s o p  u n u  rp a ^ g a H C K a a  c n y ^ ö a ?  ( P o c c u f i -  
CKoe HUH0BHUHecTB0 H a p a c n y T b e ) . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  
1 9 9 5 . -  m  6 . -  C . 6 7 -8 0 .
8 4 . A ^ a H a c b e B  M .H . K nueH T enu3M  u  p o c c u fic K a a  rocygapcT B eH H ocT b : H c -  
c n e g o B a H u e  K nueH TapH M x 0T H 0m eH ufi, u x  p o n u  b  ^ B o n w ^ u u  u  y n a g K e  
n p o m n M x  ^ o p M  p o c c u fic K o fi ro cy g ap cT B eH H o cT u , u x  B n u a H u a  H a n o n u -  
TUHecKue uHCTUTyTM u  g eaT en b H o cT b  B n a c T B y w ^ u x  r p y n n  b  c o s p e -  
M eHHofi P o c c u u .  -  M .: M O H O , 2 0 0 0 .
8 5 . A $ 0 H ^ e B  C . n p o ö n e M a  r n o ö a n b H o ro  y n p a s n e H u a  M upoxo3aficT B eH H ofi 
cucT eM ofi: TeopeTU H ecK ue acneK TM . / /  M u p o s a a  ^K0H0MUKa u  M e ^ g y -  
H apogH M e 0T H 0m eH ua. -  2 0 0 1 . -  m  5. -  C .6 5 -7 0 .
8 6 . A x u e 3 e p  A .C . K aK  « 0TKpMTb» 3aKpM Toe o ö ^ e c T B o . -  M .:  M a ru c T p , 
1 9 9 7 .
8 7 . A m u H  r . K .  C M eH a ^nuT . / /  O ö ^ecT B eH H M e H ayK u u  c 0BpeM eHH0CTb. -
1 9 9 5 . -  m  1. -  C . 4 0 -5 0 .
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8 8 . A m u H  r . K .  C ospeM eH R M e r e o p u u  3nuTM : K p u ru H e c K u ö  0HepK. -  M .: 
M e ® g y H a p o g H M e  0 T H 0 m eH u a , 1 9 8 5 .
8 9 . A m u H  r . K .  3 n u r a  u  r o c n o g c T B y w m u ö  K nacc . / /  B o n p o c M  ^ u n o c o ^ u u .
-  1 9 8 3 . -  m  2 . -  C . 7 4 -8 4 .
9 0 . A m w H  r .K .  O nM TonorM a. OraHOBneHM e. O c h o b h w b  H anpaeneH M a. -  M .: 
M3fl-BO M rM M O , 1 9 9 6 .
9 1 . A m u H  r . K . ,  n 0H egenK 0B A .B .,  H rH a ro B  B . r . ,  C r a p o c r u H  A .M . O c h o b m  
nonuT U H ecK oö  a n u r o n o r u u .  -  M .: n P H O P ,  1 9 9 9 .
9 2 . E a r p a r a H  r . A .  O ö m e c r s o  u  ro c y g a p c T B o . -  M .:  H 3 o r p a $ ,  2 0 0 0 .
9 3 . EaK yH  H .A . r p y n n M  b  n o n u r u K e  (K  u c r o p u u  p a 3 B u ru a  aM epuK aH CK ux 
r e o p u ö ) .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 9 . -  m  1. -  C . 1 6 2 -1 6 7 .
9 4 . E a p a ö a H m u K 0B B .A .,  H o c y n e H K o  B .H . C u c re M H o c T t. B o c n p u a r u e .  
O ö m e H u e . -  M .: H H c ru T y r  n c u x o n o r u u  P A H , 2 0 0 4 .
9 5 . E a c T u a  O . K o ö g e H  u  H u r a .  3K 0H 0M U H ecK ue co ^ u 3 M M  u  rap M 0H u u . ^ r o  
B ugH 0 u  H ero  He B u g a r t .  -  M .,  1 8 9 6 .
9 6 . E a c T u a  O . 3K 0H 0M U H ecK ue co^u3M M . -  E u ö n u o r e K a  3K0H0M UHecK0ö u  
g e n 0B0ö  n u r e p a r y p H  « E k - l i t» .  -  W E B : h t tp : / /w w w .e k -  
l i t .a g a v a .r u /b a s ts o d 1 .h tm
9 7 . E a m K u p o B a  E .H . T p a H C $ o p M a ^ u a  ^eH H 0CTeö p o c c u ö c K o ro  o ö m e c r s a .  
/ /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  2 0 0 0 . -  m  6 . -  C . 5 1 -6 5 .
9 8 . EeK  y .  n o n u T U H e c K a a  guHaM UK a b  rn o ö a n tH 0 M  o ö m e c r s e  pucK a. / /  
M u p o s a a  3K0H0MUKa u  M e® gyH apogH M e 0T H 0m eH ua. -  2 0 0 2 . -  m  5. -  
C . 1 0 -1 9 .
9 9 . E e n n  f l .  r p a g y m e e  n o c r u H g y c r p u a n tH o e  o ö m e c r s o .  O nM T C0^ u a n b H 0- 
r o  n p 0 rH 0 3 u p 0 B a H u a . -  M .:  A K ag eM u a , 1 9 9 9 .
100 . E e n o s a  H .B . n p o ö n e M M  aB T o p u rap u 3 M a. -  n o n u r o n o r u a  b  P o c c u u .  -  
W E B : h t t p : / /w w w . p o lit .  s p b . r u /a r t . p h p 3 ? ru b = 3  3 & id = 9 7 8 3
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101 . E eM -E aB epK  E . O c h o b m  T e o p u u  ^eH H 0CTH xosaH cTB eH H M x ö n a r .  /  E  cö . 
ÄBCTpuHCKaa m K o n a  b  nonuTU H ecK oH  ^K0H0MHH. -  M .: 3 k o h o m h k b , 
1 9 9 2 . -  C . 2 4 3 -4 2 6 .
102 . EeHTaM  H . E B e g e H u e  b  ocH O BaH ue HpaBCTBeHHOCTu h  ro c y g a p c T B a . -  
M .:  P O C C n 3 H ,  19 9 8 .
103 . E e p r e p  n . ,  ^yK M aH  T . C o ^ H a H tH o e  KO HCTpyupoBaH ue peantH O C T u: 
TpaK TaT n o  C0^ H 0H0^HH 3H aH ua. -  M .:  M e g u y M , 1 9 9 5 .
104 . EepH a^K H H  E .O . H H T epec: n o 3 H a B aT en tH a a  h  npaK TU H ecK aa $yH K ^H H .
-  T o m c k : H sg-B O  T r y ,  1 9 8 4 .
105 . EepH m TeH H  H .A . H oB M e h h h h h  pasB U T ua b  ^ u s u o H o r u H  h  h x  COOTHO- 
m e H u e  c  KuöepHeTUKoH. /  E  k h .: O u n o c o ^ C K u e  B o n p o cM  ^ u s u o H o r u H  
BM cm eH  HepBHOH geaT en tH O C T u h  n c u x o n o r u u .  -  M .: H sg-B O  Ä H  
C C C P , 1 9 6 3 .
106 . E ex T ep eB  E .M . E H y m e H u e  h  T o n n a . /  E  k h .: E ex T ep eB  E .M . r u n H o s ,  
B H ym eH ue, T e n e n a T u a . -  M , 1 9 9 4 .
107 . E«e3HHCKHH 3 . E e n u K a a  m axM aT H aa gocK a. -  M .: M e « g y H a p o g H M e  OT- 
H o m e H u a , 1 9 9 8 .
108 . E n a y  E .M . P asnuH H M e t o h k h  s p e H u a  H a co ^ H a H tH y ro  CTpyKTypy h  h x  
o ö m u H  3H aM eH aT ent. /  E  c ö . Ä M epuK aH CK aa co^H 0H 0^H H ecK aa M M cnt. -  
M .:  M Y E u y ,  1 9 9 6 . -  C . 7 -2 9 .
109 . E n y M e p  r .  K onneK TU B H oe n o B e g e H u e . /  E  c ö . Ä M epuK aH CK aa C 0^H 0H 0- 
ru H e c K a a  M M cnt. -  M .: M y E u y ,  1 9 9 6 . -  C . 1 6 6 -2 1 3 .
110 . E n a x e p  ^ .E .  O u c K a n tH M e  C T p aT eruu  M enK ux n p egnpuH U M aT eneH . /  E  
c ö . H sM eH eH ue n o B e g e H u a . M .: 3K0H0M HHecKuH HayHHMH $O H g, 2 0 0 0 .
111 . E o a c  O . ^ p aH H ^ M  cp aB H U T en tH o ro  M eT oga b  a H T p o n o n o ru u . /  E  cö . 
Ä H T O H orua HCCHegoBaHHH K yntT ypM . T . 1. H H T e p ^ p eT a^ H a  K yntT ypM .
-  C n ö . :  yH H BepcH TeTCK aa K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 5 0 9 -5 1 8 .
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112 . E o a c  O . M eT o g M  ^T H o n o ^ u u . /  E  c ö . A H T o n o ru a  u c c n e g o s a H u f i  K ynbT y- 
pM . T . 1. H H T e p ^ p e T a ^ u a  K ynbTypM . -  C n ö . :  YH UBepcuTeTCK aa K H ura, 
1 9 9 7 . -  C . 5 1 9 -5 2 8 .
113 . E o ö u H a  M . C T p aT eru H ecK u e  anbaHCM  b  rn o ö a n b H o fi  ^K0H0MUKe. / /  M u -  
p o B a a  ^K0H0MUKa u  M e ^ g y H a p o g H M e  0TH0m e H u a . -  2 0 0 1 . -  m  11. -  C . 
1 0 6 -1 0 9 .
114 . E o rg a H 0B A .A . T e K T o n o ru a . E c e o ö ^ a a  op^aH U 3 a^u o H H aa  HayKa. E  2  
KH. -  M .: 3K0H0M UKa, 1 9 8 9 .
115 . E o g p u f ia p  ^ .  E  TeH u M o n H an u B o ro  öonbm uH C T B a, u n u  K o H e ^  c o ^ u -  
a n b H o ro . -  E K aT epuH Ö ypr: Y panbC K ufi x p o H o r p a $ ,  2 0 0 0 .
116 . E o n n  T . E n a c T b . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  m  5. -  C . 
3 6 -4 2 .
117 . E o p u c w K  B . n p e 3 u g eH T C K aa  K aM naH ua 2 0 0 0  r .  b  C f f lA :  K p u 3 u c  n a p -  
T ufiH ofi ugeH TU H H ocTu. / /  M u p o B a a  ^K0H0MUKa u  M e ^ g y H a p o g H M e  0T- 
H o m eH u a . -  2 0 0 1 . -  m  3. -  C . 8 4 -9 5 .
118 . E o h k o b  n . ,  ^ y K a m  C ., fflM ap o B  A . C o ^ u a n b H M e  T e x H o n o ru u  p o c c u f i -  
CKux K o p ^ o p a ^ u f i.  -  M .:  3 K c n e p T , 2 0 0 5 .
119 . EoapK U H  ^ . ^ .  T e o p u a  coöcT B eH H ocT u. -  M 0CK0BCKufi ^ u ö e p T a p u y M . -  
W E B : h t t p : / /w w w .l ib e r ta r iu m .r u / l ib e r ta r iu m /l_ lb p a _ p r o p th e o r y
120 . E p y g e p  E .  E w p o K p a T u a  ( C n o s a p b  nonuT U H ecK ux  n o H aT u fi). / /  n o n u T u -  
H ecK ue u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 1 . -  m  5. -  C . 1 4 2 -1 4 5 .
1 2 1 . E y g o H  P . M e c T 0 ö e c n o p a g K a . K puT U K a T e o p u fi C0^ u a n b H 0^0 u3M eH e- 
H ua. -  M .: A cneK T  n p e c c ,  1 9 9 8 .
1 2 2 . B y^noK  A . r u T ^ e p  u  C ja n u H : ^ u 3 H b  u  BnacTb: G p asH U T en b H o e  ^ u 3 H e -  
o n u c a H u e :  B 2  t . -  ÜMoneHCK: PycuM , 1 9 9 4 .
1 2 3 . B y 3 ran u H  A .B .,  K o^raH O B  A .M . A H aTO M ua ö w p o K p a T u 3 M a  -  M .: 3H a- 
H ue, 1 9 9 3 .
124 . E y p n a ^ K u f i  O .M .,  FanK U H  A .A . C ospeM eH H M fi ^ e s u a ^ a H .  -  M .: M M cn b ,
1 9 8 5 .
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125 . E y p ^ e B a  C .A . ^ n o ö a n u 3 a ^ u a :  reo c T a ru cT U H e c K u ö  n o g x o g .  -  M .:  O u -  
HaHCM u  c ra ru c T U K a , 2 0 0 5 .
126 . E yroB C K aa M .H . ^ B o n w ^ u a  H e n o se K a  u  e r o  C0^ u a n b H 0Ö c rp y K ry p M . / /  
n p u p o g a .  -  1 9 9 8 . -  m  9.
127 . E a r r n e p  A . K o H ry p M  M u p a  b  n e p s o ö  nonoB U H e X X I  BeKa u  H y r t  g a n e e  
( r e o p u a ) .  / /  M u p o s a a  3K0H0MUKa u  M e® gyH apogH M e 0T H 0m eH ua. -
2 0 0 2 . -  m  1 . -  C . 7 3 -8 0 .
128 . B a n t p a c  H . 3neM eH TM  H u c r o ö  n o n u ru H e c K o ö  3 k o h o m u u  u n u  T e o p u a  
oö m ecT B eH H o ro  ö o ra rc T B a . -  M .:  H 3 o r p a $ ,  2 0 0 0 .
129 . B a c u n te B  H .C . n p o ö n e M M  re H e 3 u c a  K u ra ö c K o ro  r o c y g a p c r s a .  -  M .: 
H a y K a, 1 9 8 3 .
130 . B a c u n tK 0Ba B .B . n o p a g o K  u  x a o c  b  p a 3 B u ru u  c o ^ u a n b H M x  c u c re M : 
C u H e p re ru K a  u  r e o p u a  C0^ u a n b H 0Ö c aM 0 0 p ^ aH U 3 a^u u . -  C n ö . :  H a H t, 
1 9 9 9 .
131 . B e ö e p  A . A H T u rn o ö a n u c rc K u e  g B u ® e H u a  -  H aH ano B e n u K o ö  CMyrM
X X I  BeKa? ^ T 0  CT0UT 3 a  ra K  Ha3MBaeMMM aH T urn o ö an u 3 M 0 M ? / /  M u p o -  
B aa 3K0H0MUKa u  M e® gyH apogH M e 0T H 0m eH ua. -  2 0 0 1 . -  m  12. -  C . 
5 0 -5 6 .
132 . B e ö e p  M . O  H eK oropM x K a r e r o p u a x  n o H U M aw m e ö  c o ^ u o n o ^ u u .  /  B  cö . 
3 a n a g H o e B p o n e ö c K a a  c o ^ u o n o ^ u a  X I X  -  H aH ana X X  BeK0B. -  M .,  1 9 9 6 .
-  C . 4 9 1 -5 0 7 .
133 . B e ö e p  M . n o n u r u H e c K u e  p a ö o rM  (1 8 9 5 -1 9 1 9 ) .  -  M .:  n p a K C u c , 2 0 0 3 .
134 . B e ö e p  M . X a p u 3 M a ru H e cK o e  r o c n o g c r s o .  /  B  c ö . n c u x o n o r u a  u  n c u x o -  
aH an u 3  B n a c ru . B  2  r .  -  C aM ap a : E a x p a x , 1 9 9 9 .
135 . B e p H a g c K u ö  B .H . E u o c ^ e p a  u  H o o c ^ e p a . -  M .:  A ö p u c - n p e c c ,  2 0 0 4 .
136 . B u H e p  H . K u ö e p H e ru K a  u  o ö m e c r s o .  -  M .: H H H , 1 9 5 8 .
137 . B u H e p  H . ^ e n o s e K  y n p a s n a w m u ö .  -  C n ö . :  n u r e p ,  2 0 0 1 .
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138 . E o e B o g u H  Ä .E . C T paT areM M  -  C T p aT eru u  b o Hh m , M aHH ^yH a^H H , oöM a- 
Ha. -  noH H T O H orua  b  P o c c u u .  -  W E B : 
h t t p : / /w w w . p o l i t .s p b . r u /a r t . p h p 3 ?  ru b = 6 3  & id = 9 7 69 .
139 . EOHKOB E .E .  M o H o n o H u a  H a H a c u n u e  h  CKpMTaa $ p a^M eH T a^H a p o c -  
CHHCKoro ro c y g a p c T B a . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 8 . -  ^  5.
-  C . 3 9 -4 7 .
140 . E o H o g u H  Ä . r . ,  fflupoK O B  r .K .  ^H o5aH H 3a^H a: h c t o k h , TeH geH ^H H , 
nepcneK TH B M . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 9 . -  ^  5. -  C . 8 3 ­
9 3 .
141 . EocneH CK H H  M .C . H oM eH K H aTypa. ro c n o g c T B y ro m u H  KHacc CoBeTCKO- 
r o  C o ro s a . -  M .: CoBeTCK aa P o c c u a ,  1 9 9 1 .
142 . E y H g T  E . C o^H aH tH M e saKOHM. /  O u n o c o ^ u a  u c T o p u u . Ä H T o n o ru a . -  
M .:  Ä cneK T  n p e c c ,  1 9 9 5 . -  C . 1 4 4 -1 4 9 .
143 . B M m ecH aB ^eB  E .n .  O u n o c o ^ C K a a  H u m e T a  M apKCusM a. -  W E B : 
h t tp : / / l ib r a r y .p h i lo s .m s u .r u / tx t s /v y s h e s la v c e v . tx t
144 . ranaB K H H  E .E .  Ä p u c T O T e n t npoTU B H troT O H a, h h h  3 k o h o m h k b  rn a s a M u  
CHCTeMOTexHHKa: K H u ra  g n a  ö y g y m e H  po ccu H cK o H  ^HHTM. -  M .:  E g u -  
T opuaH  Y P C C , 2 0 0 5 .
145 . raHHaM OB P .P . n o n u T U H e c K u e  ^HHTM p o c c u H c K u x  p e c n y ö n u K : o c o ö e H -
HOCTH T paH C $0pM a^H H  B nOCTCOBeTCKHH nepU O g. / /  nOHHTHHeCKUe HC-
c n e g o B a H u a . -  1 9 9 8 . -  2 . -  C . 1 0 8 -1 1 5 .
146 . raM B H -ronyT B H H a O .E . n o n u T U H e c K a a  ^HHTa -  o n p e g e n e H u e  o c h o b h m x  
noHaTHH. / /  noH H TH H ecK ue H C cnegoB aH ua. -  2 0 0 0 . -  ^  3. -  C . 9 7 -1 0 3 .
147 . r a H s e H  E .Ä . CucTeM H M e o n u c a H u a  b  n c u x o n o r u u .  -  ^ . :  H sg-B O  ^ e -  
HHHrp. yH -T a, 19 8 4 .
148 . ^ eH tB e^ H H  K .Ä . O  H enoB eK e, e r o  yMCTBeHHMx cnocoöH O C T ax  h  e r o  
BOcnuTaHHH. -  M .: C o^^K ^H 3, 1 9 3 8 .
149 . r e M n e n t  K . r .  ^ o r u K a  o ö ta c H e H u a . -  M .: ^O M  uH TenneK TyaH tH O H  k h h - 
r u ,  P y c c K o e  ^eH O M eH onoruH ecK oe oöm ecT B O , 1 9 9 8 .
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150 . F u g g u H r c  O . O cH 0B aH ua c o ^ u o n o ^ u u .  /  E  c ö . A M epuK aH CK aa c o ^ u o n o -  
ru H e c K a a  M M cnb. -  M .: M Y E u Y , 1 9 9 6 . -  C . 2 9 1 -3 1 4 .
151 . F u M n e n b c o H  E . ^ u c n e H H o c T b  u  cocT aB  p o c c u fic K o fi ö w p o K p a T u u . / /  
E o n p o c M  ^K0H0MUKU. -  2 0 0 2 . -  m  11. -  C . 9 1 -1 0 7 .
152 . ^ u p ^  K . E n u a H u e  K 0 H ^ e ^ ^ u u  K ynbTypM  H a K 0 H ^ e ^ ^ u w  H enoseK a. /  E  
CÖ. A H T o n o ru a  u c c n e g o s a H u f i  K ynbTypM . T . 1. H H T e p ^ p e T a ^ u a  K ynbT y­
pM . -  C n ö . :  V H U BepcuTeTCK aa K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 1 1 5 -1 4 0 .
153 . F u T n e p  A . M o a  ö o p b ö a . -  M .: T -O K O , 1 9 9 2 .
154 . F n a f ic c ö e p r  F . O  K0H ^ e H T p a ^ u u  neH aT u  u  M a H u n y n u p o B a H u u  o ö ^ e -  
CTBeHHMM MHeHueM. -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 7 4 .
155 . F o ö ö c  T . ^ e B u a ^ a H ,  u n u  M aT ep u a , ^ o p M a  u  B nacTb ro c y g a p c T B a  ^ e p -  
K0BH0r 0 u  rp a ^ g a H C K o ro . -  M .: M M cn b , 2 0 0 1 .
156 . F o n b ö a x  n .A .  H 3Ö paHH M e n p o u 3 B e g e H u a . -  M .: C o ^ ^ K ^ u 3 , 1 9 6 3 .
1 5 7 . F oH H apoB  B . 3 .  n o n u T U H e c K u e  ^ p o ^ e c c M  b  P o c c u u :  uH C T U T y^uo- 
H anbH M fi, u g e o n o ru H e c K u f i  u  n o se g e H H e c K u fi  acneK TM . -  C n ö . :  H 3 g -  
B0 C n ö F Y ,  2 0 0 1 .
158 . r pa^uM  r .  O  n p a B e  bo m h w  u  M upa. /  P e n p u H T  c  u a g . 1 9 5 6  r . -  M .: ^ a -  
g o M u p , 1 9 9 4 .
159 . F p u H  A .n . ,  f f l a n u p o  H . O ö ta c H e H u e  nonuT U K u c  ^ 0 3 u ^ u f i  T e o p u u  p a -  
^ u 0 H a n b H 0 ^ 0  BM Öopa: noH eM y TaK M ano y g a n o c b  y3H aTb? / /  n o n u T U H e - 
CKue u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 4 . -  m  3. -  C . 5 9 -7 4 .
160 . F p u H  P . 4 8  3aK0H0B B nacT u. -  M .: P u n o n  K n a c c u K , 2 0 0 5 .
1 6 1 . r y r r e H Ö w ^ t- K p e M r  A . A p x e T u n  B nacT u b  n c u x c T e p a n u u  u  M eguM uHe. 
-  c n ö . :  B .C .K ., 1 9 9 7 .
162 . FyM Ö onbgT  E . M M c n u  o  K0HCTUTy^u0HH0M  rocygapcT B eH H 0M  y c T p o fi-  
CTBe B CBa3u c  H0B0fi O paH ^y3C K ofi K0HCTUTy^uefi (H 3  n u c b M a  k  g p y r y ,  
aB rycT  1791  r .) .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  m  5. -  C . 
1 0 8 -1 1 2 .
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1 6 3 . r y M ö o n t r  B . O  B B eg eH u u  3 e M e n tH 0 -c o c n o B H M x  K 0H C TU Ty^uö b  
n p y c c K u x  ro c y g a p c T B a x  / /  n o n u r u H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  m  
5. -  C . 1 1 3 -1 1 9 .
164 . ry M u n e B  H .H . K o H e ^  u  BH0B t H aH ano. -  M .: H H c ru T y r  f lH - f lH K ,  1 9 9 7 .
1 6 5 . r y M u n e B  H .H . 3 rH o re H e 3  u  ö u o c ^ e p a  3 eM n u . -  M .:  H H c ru T y r  f lH -  
f lH K , 1 9 9 7 .
166 . ryM nnoBM M  ^ .  O ö ^ e e  y n e H w e  o  r o c y f la p c r e e .  /  n e p .  c  HeM. -  O n ö . ,  
1 9 1 0 .
167 . r a n ö p e Ö T  f l .K . 3K 0H 0M U H ecK ue r e o p u u  u  ^ e n u  o ö m e c r s a .  -  M .:  n p o -  
r p e c c ,  1 9 7 9 .
1 6 8 . flaeM fl P ., ^ o ^ c ^ p e -C n u H O S M  K. O c h o b h w b  n p a e o e w e  CM creM w c o e p ^  
MeHHOCTM. -  M .: M e ^ f ly H a p o q H w e  OTHomeHMa, 1 9 9 6 .
169 . flaB M goB  A .A . C ucreM H M Ö  n o g x o g  b  c o ^ u o n o ^ u u :  H0BMe H a n p a B n e H u a , 
r e o p u u  u  M erogM  a H a n u 3 a  c o ^ u a n b H M x  c u c re M . -  M .:  K o M K H u ra , 2 0 0 5 .
170 . flaB M goB  r o .H .  A p x e r u n  C 0 ^uanbH 0Ö  r e o p u u ,  u n u  C o ^ u o n o ^ u a  « n o -  
nuTU K u». / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  m  4 . -  C . 1 0 2 -1 1 4 .
171 . f l a ö  T .,  3 u r n e p  X . f leM 0K p a ru a  g n a  3nuTM : B B egeH ue b  aM epuK aH CK yw  
nonuT U K y. -  M .:  M p u g u H e c K a a  n u r e p a r y p a ,  1 9 8 4 .
172 . f l a n t  P .A . O  f le M 0K p a ru u . -  M .: A c n e K T -n p e c c , 2 0 0 0 .
173 . f l a n t  P .A . C M e m a w m u e c a  ^p aH u ^ M  geM 0K p aru H ecK u x  n p a B n e H u ö . /  B  
c ö . f le M 0K p a ru a  u  e e  K p u ru K a . -  M .:  P O C C n 3 H ,  2 0 0 3 .
174 . flapB U H  ^ .  O  n p o u c x o ® g e H u u  B ugoB  n y re M  e c recT B eH H o ro  o r ö o p a  u n u  
c o x p a H e H u u  ö n a ro n p u a rc T B y e M M x  n o p o g  b  ö o p t ö e  3 a  ® u 3 H t. /  C o H u - 
H eH ua. T . 3 . -  M .: H 3 g -B 0  A H  C C C P , 1 9 3 9 .
175 . f l a p e H g o p ^  P . O r  C0^ u a n b H 0^0 r o c y g a p c r s a  k  ^uB unu30B aH H 0M y c o -  
o öm ecT B y . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  m  5. -  C . 3 1 -3 5 .
176 . f l a p e H g o p ^  P . n o c n e  1 9 8 9 . P a3M M m neH ua o  p e B o n w ^ u u  b  E s p o n e .  -  
M .:  A d  M a rg in e m , 1 9 9 8 .
330
177 . ^ a p e H g o p ^  P . CoBpeM eHHM H co^H aH tH M H  k o h ^ h h k t : OHepK nonuT U K u 
CBoöogM . -  M .: P O C C n 3 H ,  2 0 0 2 .
178 . ^ e n a r u H  M . r .  M u p o B o H  K p u su c : O ö m a a  T e o p u a  ^Ho5aHH 3a^HH. -  M .: 
H H ^ p a - M , 2 0 0 3 .
179 . ^ « H H a c  M . ^ H ^ o  T0TaHHTapu3M a. -  M .:  H o b o c t h , 1 9 9 2 .
180 . ^HHureHCKHH r . r .  C 0^H aH tH 0- ^ 0HHTHHecKaa n c u x o n o r u a .  -  M .:  H ay K a,
1 9 9 4 .
1 8 1 . flM M TpueB ^ . A . ,  S n sro n o n b c K u M  A .A . r p a ^ g a H u H  u  B n a c ib . -  M .: 
M aH ycK punT , 1 9 9 4 .
1 8 2 . f lo n r o p y K u x  A . P o c c w a  u  n y j u  n p o r p e c c a .  O n w T  n p u n o ^ e H u a  e c r ^  
CTBeHHoHayMHwx, ö u o n o ru M e c K u x  3HaHuw k  p a s p e m e H u w  ceM ew H w x, 
o ö ^ e c rB e H H w x  u  ro c y f la p c rB e H H w x  B onpocoB . -  M .: T u n .  " K o n e ü K a " , 
1 9 1 2 .
183 . ^OMOCTpoH. PyccK H H  ceMeHHMH ycTaB. -  M .:  3 k c m o , 2 0 0 5 .
184 . ^paryH C K H H  ^ . E .  M aK pononuT U K a. / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -
1 9 9 5 . -  m  5. -  C . 3 6 -4 8 .
185 . ^ p y K e p  n .  3 ^ $ e K T H B H o e  y n p a B n e H u e . -  M .:  O Ä H P - n P E C C ,  1 9 9 8 .
186 . ^ y ö u H H H  H . n .  H a c n e g o B a H u e  ö u o n o ru H e c K o e  h  c o ^ H a H tH o e . / /  K o m - 
MyHHCT. -  1 9 8 0 . -  m  11.
187 . ^ y x o B  E .E .  3K 0H 0M U H ecK aa p asB eg K a h  öeso n acH O C T t ö u sH e c a . -  K .: 
H M C O  M O  y K p au H M , H E O  « C T y g ^ e H T p » , 1 9 9 7 .
188 . ^ r o B e p « e  M . n o n u T U H ecK u e  n a p T u u . -  M .: ÄKageM UHecKuH npoeK T , 
2 0 0 0 .
189 . ^ ro p K reH M  3 .  O  p a s g e n e H u u  o ö m ecT B eH H o ro  T p y g a . -  M .: KaHOH, 19 9 6 .
1 9 0 . E B p o n eH cK u H  ^ e g e p a n u s M :  coB peM eH H M e TeH geH ^H H . -  M .:  H H H O H  
P A H , ^ e H T p  co ^ H a H tH M x  H ayH .-H H ^opM . H c c n e g . OTg. u c T o p u H e c K u x  
H ayK , 2 0 0 0 .
191 . EBceeHKO r . n .  O t  o ö m u HM k  c h o « h o H rocygapcTB eH H O C Tu b  b h t h h h o m  
C p eg u seM H O M o p te . -  M .: M p u g u H e c K u H  ^ e H T p  n p e c c ,  2 0 0 5 .
331
192 . E ^ u m o b  A . 3 n u T H M e rp y n n M , u x  B03HUKH0BeHue u  ^ B o n w ^ u a . / /  3 H a- 
H u e -c u n a . -  1 9 8 8 . -  m  1.
193 . E ^ u m o b  B .M . C u c T e M a  rocyflapcT B eH H ow  B nacT u. -  M .: y H u B ep cy M , 
1 9 9 4 .
194. ^ y B e H e n b  E. 3TUKa n e p e p a c n p e g e n e H u a . -  W E B : w w w .in m e .ru / ju v .H T M
1 9 5 . 3aneccK UM  B .O . B n a c T b  u  npaB o : O u n o c o ^ u a  oö'beK TU BH oro n p aB a . -  
K asaH b: T u n .  B .^ .f lo M Ö p o B cK o ro , 1 8 9 7 .
196 . 3gpaB 0M M cn0B  A .F . 3K 0H 0M U H ecK ufi u  c o ^ u a n b H M e  acneK TM  pa3BU Tua 
o ö ^ e c T B a . /  B . c ö . C o ^ u o n o ^ u a  u  n p o ö n eM M  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  pa3BU Tua. -  
M .:  H a y K a, 1 9 7 8 . -  C . 8 5 -9 7 .
1 9 7 . 3uMUMeB A .M . n c u x o n o r u a  nonuTU M ecK ow  ö o p b ö w . -  C n ö . :  C aH Ta, 
1 9 9 3 .
198 . 3uM M enb F . K aK  b o 3m o ^ h o  o ö ^ e c T B o . /  H 3Ö paH H oe. T o m  2 . C o 3 e p ^ a -  
H u e  ^U 3H U  -  M .: M p u c T , 19 9 6 .
199 . 3uHHeHK0 r . n .  O t  agM U H ucT pupoB aH ua k  M eH eg^M eH T y (O nM T  p e -  
^ o p M u p o s a H u a  ro cy g ap cT B eH H o fi c n y ^ Ö M  b  E e n u K o ö p u T a H u u ). / /  n o -  
nuT U H ecK ue u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 6 . -  m  1. -  C . 1 6 3 -1 7 0 .
2 0 0 . 30H 0B a T .B .  O t  E s p o n M  ro c y g a p c T B  k  E s p o n e  p e r u 0H0B? / /  n o n u T U H e - 
CKue u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 9 . -  m  5. -  C . 1 5 5 -1 6 4 .
2 0 1 . H nbU H  M .B . n o n u T U H e c K u fi g u c K y p c : c n o s a  u  CMMcnM (F o c y g a p c T B o ). 
/ /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 4 . -  m  1. -  C . 1 2 7 -1 4 0 .
2 0 2 . H n b a c o B  O .H . n o n u T U H ecK u fi M apKeTUHr, u n u  KaK « n p o g a T b »  B o ^ g a .  / /  
n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  5. -  C . 8 8 -1 0 0 .
2 0 3 . HoH UH ^ . ,  fflK apaT aH  O . napK U H coH  u  öw poK paT M . /  E  k h . napK U H coH  
C .H . 3aK0HM  napK U H coH a. -  M .:  n p o r p e c c ,  1 9 8 9 . -  C . 4 2 6 -4 4 7 .
2 0 4 . H c T o p u K u  c n o p a T . -  M .:  n o n u T U 3 g a T , 1 9 8 8 .
2 0 5 . Ka3aHHUK A .H . M o T U B a ^ u a  y n p a sn e H H e c K o ro  T p y g a  b  ro cy g a p c T B e H - 
HMX u  M y H u ^ u ^ an b H M x  y H p e ^ g e H u a x  P o c c u u .  / /  EecTHUK OM CKoro 0T- 
g e n e H u a  A K ag eM u u  ryM aH U TapH M x HayK. -  2 0 0 1 . -  m  6 . -  C . 9 8 -1 0 6 .
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2 0 6 . Ka3aHHUK A .H . H ay H H aa  o p ^ a H U 3 a ^ u a  y n p a s n e H H e c K o ro  r p y g a  b  r o c y -  
gapcTBeH H M x u  M y H u ^ u ^ an b H M x  y H p e ® g e H u a x  P o c c u u .  -  O m c k : O m - 
CKuö goM  n e H a ru , 2 0 0 4 .
2 0 7 . K a ö ry K 0B B .M . ^ B o n w ^ u a  g u K r a ra .  O nM T n c u x o ^ u 3 u o n o r u u  u c r o p u u .
-  M .: H o p g , 1 9 9 1 .
2 0 8 . K aK  p a ö o r a w r  anoH C K ue n p e g n p u a r u a .  /  n o g  p e g . ^ .M o H g e H a . -  M .: 
3K0H0M UKa, 1 9 8 9 .
2 0 9 . K a n y ® C K u ö  M .H . « C u c r e M H o c r t»  -  H0B aa rpaK T 0BKa n o H a r u a .  / /  C o -  
^ u a n b H 0-^yM aHUTapHM e 3H aH ua. -  2 0 0 4 . -  m  4 . -  C . 1 3 0 -1 4 9 .
2 1 0 . K a n y ® C K u ö  M .H . M e ro g o n o r u H e c K u e  o c h o b m  a H a n u 3 a  cucreM H M x 
n p o ru B o p e H u ö  o ö ^ e c T B e H H o ro  p a 3 B u ru a . -  O m c k : O M r A y ,  2 0 0 0 .
2 1 1 . K a n y ® C K u ö  M .H . M o H u r o p u H r  c o ^ u a n b H 0-^K0H0M UHecKux n p o r u B o -  
p e H u ö . /  C rp a re r u H e c K u e  H a n p a B n e H u a  p e r u o H a n tH o r o  p a 3 B u ru a  P o c -  
CUÖCK0Ö O e g e p a ^ u u :  M a re p u a n M  B c e p o c c u ö c K o ö  K 0 H $ e p e H ^ u u . -  
O m c k : H A  “K y p t e p ” , 1 9 9 9 . -  C . 9 1 -9 4 .
2 1 2 . K a n y ® C K u ö  M .H . H e c K 0 n tK 0  cnoB  o  C0^ u a n b H 0M gerepM U H U 3M e. / /  
BecTHUK OM CKoro o r g e n e H u a  A K ag eM u u  ry M aH u rap H M x  HayK. -  2 0 0 0 .
-  m  5. -  C . 5 6 -6 0 .
2 1 3 . K any® C K uö  M .H . H o s a a  n a p a g u rM a  r e o p u u  caM 00p^aH U 3a^uu . /  f lu H a -  
M uKa cucTeM , M exaHu3M oB u  M am uH : C öopH uK  M aT epuanoB  I I  M e ® g y -  
H a p o g H o ö  H ayH H 0-rexH U H ecK 0ö K 0 H $ e p eH ^ u u . -  O m c k : O M r T y ,  1 9 9 7 . -  
C . 62 .
2 1 4 . K a n y ® C K u ö  M .H . O  guaneK TU K e ^B0n w ^ u 0HH0^0 p a 3 B u ru a . /  ry M a H u -  
rap H M e u c c n e g o B a H u a . B M nycK  4. K H u ra  2: C öopH U K  HayHHM x c r a r e ö .
-  O m c k : H 3 g -B 0  O M r n y ,  1 9 9 9 . -  C . 5 5 -7 0 .
2 1 5 . K a n y ® C K u ö  M .H . O c h o b m  c u c re M H o ro  a H a n u 3 a  C0^ u a n b H 0- 
3K0H0MUHeCKUX ^p0^eC C 0B  /  B  c ö .: n p o ö n e M M  3K0H0MUKU OM CKoro 
n p u u p T M m ta  B n ep ex o g H M Ö  n e p u o g .  -  O m c k : O m c k u ö  $ - n  B 3 O 3 H ,  
1 9 9 9 . -  C . 2 2 5 -2 3 9 .
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2 1 6 . K any^C K H H  M .^ .  n p o ö n e M a  B sauM ogeH cT E ua uH T epecoB  n p u  B H egpe- 
HHH HHH0Ba^HH HB perUOHBHtHOM ypOBHe. /  P O H t HHH0Ba^HH B pa3BH- 
THH peruoH O B : M aT epuaH M  M e ^ p e ru o H a n tH o H  K0H $epeH ^H H . -  O m ck , 
r o c .  ö u ö -K a  HM. Ä .C .n y m K H H a , 1 9 9 9 . -  C . 2 7 -2 8 .
2 1 7 . K any^C K H H  M .^ .  n p o ö n e M M  o ö m ecT B eH H o ro  c a M o y n p a B n e H u a  b  CBeTe 
T eo p u H  caM 00p^aH H 3a^H H . /  P o n t  HHH0Ba^HH b  pasB U T uu  peruoH O B : 
M aT epuaH M  M e ^ p e ru o H a n tH o H  K0H $epeH ^H H . -  O m c k , r  o c . ö u ö -K a  hm . 
Ä .C .n y m K H H a , 1 9 9 9 . -  C . 5 0 -5 3 .
2 1 8 . K any^C K H H  M .^ .  P a ^ H 0 H aH tH a a  $ yH K ^H a npoT ecT aH T usM a. /  n p o T e -  
CTaHTH3M B C u ö u p u :  C öopH H K  MBTepuaHOB M e^gyH apO gH O H  HayHHOH
K 0H $epeH ^H H . -  O m c k : O M r T y ,  1 9 9 8 . -  C . 6 1 -6 5 .
2 1 9 . K any^C K H H  M .^ .  C u cT eM a co ^ H aH tH oH  ^Ho5aHH 3a^HH. / /  3 K O :  E c e -  
pOCCHHCKHH ^K0H0MHHeCKHH ^ypH B H . -  2 0 0 3 . -  m  4 . -  HOBOCuöupCK, 
C O  P A H . -  C . 3 8 -5 8 .
2 2 0 . K any^C K H H  M .^ .  C o^H aH tH M e cucTeM M  K opnopaT U B H oro  T u n a : re H e -
3HC H $yH K ^H H . /  CTBHOBHeHUe H pa3BHTUe pMHOHHMX OTHOmeHHH B 
p e ru o H e : M aT epuaH M  M e ^ g y H a p o g H o H  HayHHO-npaKTUHecKOH K O H ^e- 
peH ^H H . -  O m c k : O m c k h H $ - h  E 3 O 3 H ,  2 0 0 5 . -  C . 7 1 -7 4 .
2 2 1 . K any^C K H H  M .^ .  C o^H aH tH M H  ^eHOM eH ^Ho5aHH 3a^HH. / /  EecTHUK 
OM CK oro O T geneH ua Ä K a g eM u u  ryM aH U TapH M x HayK. -  2 0 0 1 . -  m  6 . -  
C . 3 7 -4 5 .
2 2 2 . K a M n a H e n n a  T . r o p o g  coH H ^a. -  M .: H sg-B O  Ä H  C C C P , 1 9 5 4 .
2 2 3 . K a p a - M y p s a  C . r .  M aH H ^ y H a^H a  cosH aH ueM . -  M .:  3 K C M 0 -n p e c c , 2 0 0 1 .
2 2 4 . K a p a c e B  E .H . O o p M u p o B aH u e  cucTeM M  OTCHeTa. -  M .: M O H O , 1 9 9 9 .
2 2 5 . K a p n  T . ^ . ,  fflM U TTep O . ^T O  e c T t  geM O K paTua? / /  P y ccK u H  ^ y p H a n .  -  
1 9 9 7 . -  m  8. -  W E B : h t tp : / /w w w .r u s s .r u / J o u r n a l /p r e d e ly /9 7 - 0 8 -  
1 4 /s h m it te r .h tm
2 2 6 . K a p n o ^  E . ^ e n o B a a  C T paT erua . -  M .:  3 k o h o m h k b , 1 9 9 1 .
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2 2 7 . K a p H e fip o  P . ^ .  K ynbT ypH M fi ^ p o ^ e c c .  /  E  c ö . A H T o n o ru a  u c c n e g o s a -  
H ufi K ynbTypM . T . 1. H H T e p ^ p e T a ^ u a  K ynbTypM . -  C n ö :  Y H U B epcuTeT- 
CKaa K H ura, 1 9 9 7 . -  C . 4 2 1 -4 3 8 .
2 2 8 . K a c ^ ^  C .H . H M n e p u u : re H e 3 u c , CTpyKTypa, $ y H K ^ u u . / /  n o n u T U H e c K u e  
u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  5. -  C . 3 2 -4 3 .
2 2 9 . K a c T e n b c  M . F n o ö an b H M fi K anuT anu3M  u  H0B aa ^K0H0MUKa: 3H aH eH ue 
g n a  P o c c u u .  /  E  k h .: nocT U H g y cT p u an b H M fi M up u  P o c c u a . -  M ., 2 0 0 1 .
2 3 0 . K e n n e  E . ^ .  C o o T H o m eH u e  geTepM UHU3M a u  cucT eM H ocT u b  M e T o g o n o - 
r u u  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  n o3H aH ua. / /  E o n p o c M  ^ u n o c o ^ u u .  -  1 9 8 3 . -  m  6. -  
C . 4 9 -5 7 .
2 3 1 . K upuH eH K o A .B . C ospeM eH H M e n c u x o n o ru H e c K u e  T e x H o n o ru u  B n u a -  
H u a  H a nuH H ocT b b  n p o ^ e c c u o H a n b H M x  ^ e n a x .  -  M .: T e c e f i ,  2 0 0 2 .
2 3 2 . K n afiH  H . 3 a ö o p M  u  0KHa: X poH U K u aH T u ^ n 0 Ö an u 3 a^ u 0 H H 0 ^ 0  g B u ^ e -  
H ua . -  M .: A o ö p a a  K H ura , 2 0 0 5 .
2 3 3 . KnaMKUH H .,  T u M o ^ e e B  ^ .  T e H e s a a  P o c c u a .  -  M .: H 3 g -B 0  P o c . r o c .  ryM . 
yH -Ta, 2 0 0 0 .
2 3 4 . K o 3 e p  ^ .A .  3 a B e p m e H u e  K0H ^nuK T a. /  E  c ö . A M epuK aH CK aa c o ^ u o n o -  
ru H e c K a a  M M cnb. -  M .: M Y E u Y , 1 9 9 6 . -  C . 5 4 6 -5 5 5 .
2 3 5 . K o 3 e p  ^ .A .  O y H K ^ u u  C0^ u a n b H 0^0 K0H ^nuK T a. /  E  cö . A M epuK aH CK aa 
c o ^ u o n o ^ u H e c K a a  M M cnb. -  M .:  M Y E u Y , 1 9 9 6 . -  C . 5 4 2 -5 4 5 .
2 3 6 . K o3noB CK u n .  3TU K a K anuT anu3M a (c  K0MMeHT. ^ ^ .  E bw K eH eH a); 3 b o - 
n w ^ u a  u  o ö ^ e c T B o : KpuTUKa c o ^ u o ö u o n o ^ u u .  -  C n E . :  3K 0H 0M U H ecK aa 
m K o n a , 1 9 9 6 . -  1 5 8  c.
2 3 7 . K o n e p - K o x  E . ^ B o n w ^ u a  u  n p e 0 Ö p a 3 0 B a H u e  e s p o n e f ic K o r o  y n p a s n e -  
H u a  / /  M u p o s a a  ^K0H0M UKa u  M e ^ g y H a p o g H M e  0 T H 0 m e H u a . -  2 0 0 1 .  -  
m 7 .  -  C . 4 4 - 5 5 .
2 3 8 . K oH T O . A y x  no3UTUBHofi ^ u n o c o ^ u u .  (C n 0 B 0  o  n 0n 0^ u T e n b H 0M 
M M m neH uu). -  P0C T0B -H a-A 0H y: OeHUKC, 2 0 0 3 .
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2 3 9 . K o h t  O . K y p c  n 0n 0® u T e n tH 0ö  ^ u n o c o ^ u u .  /  B  c ö . 3 a n a g H 0 -  
e s p o n e ö c K a a  c o ^ u o n o ^ u a  X I X  BeKa: TeKCTM. -  M .:  M e ® g . y H -r  öu3H e- 
c a  u  y n p a s n e H u a ,  1 9 9 6 . -  C . 9 4 -1 1 9 .
2 4 0 . K o h t  O . O ö ^ u ö  o ö 3 o p  no3uruB U 3M a. /  B  c ö . 3 a n a g H 0 -e B p o n e ö c K a a  c o -  
^ u o n o ^ u a  X I X  BeKa: TeKCTM. -  M .: M e ® g . y H -r  ö u 3 H e c a  u  y n p a s n e H u a ,
1 9 9 6 . -  C . 1 2 0 -1 7 9 .
2 4 1 . K o h t  O . O cH 0BHMe 3aK0HM C0^ u a n b H 0Ö guH aM U K u, u n u  o ö ^ a a  r e o p u a  
n p o r p e c c a  H enoseH ecT B a /  B  c ö . O u n o c o ^ u a  u c r o p u u .  A H r o n o r u a .  -  M .: 
A cn eK T  n p e c c ,  1 9 9 5 . -  C . 1 1 6 -1 3 0 .
2 4 2 . K o h t  O . C u c re M a  n 0 3 u ru B H 0 ö  n o n u r u K u . /  B  cö . 3 a n a g H 0 -e B p o n e ö c K a a  
c o ^ u o n o ^ u a  X I X  BeKa: TeKCTM. -  M .: M e ® g . y H -r  ö u 3 H e c a  u  y n p a s n e -  
H u a , 1 9 9 6 . -  C . 1 8 0 -2 4 2 .
2 4 3 . K o H ^ u c a x o p  A . r .  n c u x o n o r u a  B n a c ru . -  C n ö . :  n u r e p ,  2 0 0 4 .
2 4 4 . K o H $ y ^ u ö .  C y ® g e H u a  u  E eceg M . -  P o c ro B -H a -f lo H y : OeHUKC, 2 0 0 4 .
2 4 5 . K o p ry H w K  M . r .  n o n u r u H e c K a a  3 n u r a  c 0BpeM eHH0ö  P o c c u u  c  t o h k u  
3 p e H u a  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  n p e g c ra B u re n tC T B a . / /  n o n u c .  -  2 0 0 1 . -  m  1. -  C . 
3 0 - 4 8 ;  m  2 . -  C . 2 4 -3 9 .
2 4 6 . K o pgoH C K uö  C . r .  P m h k u  B n a c ru : A g M U H ucrparuB H M e pM HKu C C C P  u  
P o c c u u .  -  M .:  O ö te g u H e H H o e  ry M a H u ra p H o e  u3gaT en tC T B 0 , 2 0 0 0 .
2 4 7 . KopHUHCKuö f l .  B oÖ H a b  r o n n e .  -  W E B : 
h t t p : / /w w w . m a g is te r .m s k .  r u / l ib r a r y /p o l i t ic a /k o r c h 0 1 .  h tm
2 4 8 . K o r n e p  O . M a p K e ru H r  M eHeg®M eHT. -  C n ö :  n u r e p ,  1 9 9 8 .
2 4 9 . KoTnapeecKM M  C .^ .  B n a c r b  u n p a e o . n p o ö n e M w  n p a e o e o r o  r o c y g a p -  
c r e a .  -  M .: T u n .  " M w c n b "  H .n .^ u c w a H c K o ro  u  K °, 1 9 1 5 .
2 5 0 . K o y 3  P . O u p M a , p m h o k  u  n p a s o .  -  M o c k o b c k u ö  H u ö e p ra p u y M . -  W E B : 
h t t p : / /w w w . l ib e r ta r iu m . r u / l ib e r ta r iu m /l_ l ib _ f i r m 0
2 5 1 . K oxaH 0B C K uö B . n .  O u n o c o ^ C K u e  n p o ö n eM M  C 0 ^ u a n b H 0 - 
ry M aH u rap H M x  HayK (^ o p M u p o s a H u e , o c o ö e H H o c ru  u  M e r o g o n o r u a  c o -  
^ u a n b H 0 ^ 0  n o3H aH ua). -  P o c ro B -H a -f lo H y : OeHUKC, 2 0 0 5 .
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2 5 2 . KoHeTOB 3 .  O c o sH a H u e  r n o ö a n tH o r o  M upa. / /  M u p o B a a  ^K0H0MHKa h  
M e ^ g y H a p o g H M e  O TH om eH ua. -  2 0 0 1 . -  m  5. -  C . 7 1 -7 6 .
2 5 3 . KpaBHeHKO H .H . n o n u T U H e c K a a  cucT eM a b  T e o p u u  nonuT U K u h  b  ^ h h o - 
co ^ H H . /  E  cö .: n p o ö n e M M  nonuTU H ecK oH  ^u H O C O ^u u . -  W E B : 
h t tp : / /w w w .a u d i to r iu m .r u /a u d /p / in d e x .p h p ? a = p r e s d i r & c = g e tF o r m & r = r e s  
D e s c & id _ r e s
2 5 4 . K p a g u H  H .H . n p e g M e T  h  s a g a H u  nonuT U H ecK oH  a H T p o n o n o ru u . / /  n o -  
HHTHHecKue H C cnegoB aH ua. -  1 9 9 7 . -  m  5. -  C . 1 4 6 -1 5 7 .
2 5 5 . K p a g u H  H .H . 3neM eH TM  T pagH ^H 0HH0H b h b c t h  b  nocTCOBeTCKoH n o n u -  
THHecKOH K y n tT y p e : aH T p o n o n o ru H ecK u H  n o g x o g .  /  E  cö . O ö p a sM  B na- 
CTH B noHHTHHecKOH K yH tT ype PoccH H . -  M .: M O H O , 2 0 0 0 .
2 5 6 . K p e ö e p  Ä .^ .  H sö p a H H o e : n p u p o g a  K yntT ypM . -  M .: P o c c u H c K a a  n o n u -  
THHecKaa ^H ^H K H 0^egH a, 2 0 0 4 .
2 5 7 . K p y ro B  M .E . T e x H o n o r u a  b h b c t h . M h ^ m  h  p e a n tH O C T t u c T o p u u  P o c -  
CHH. -  M .: ^ e K a ,  1 9 9 7 .
2 5 8 . KpM mTaHOBCKaa O .E . T p a H C $ o p M a^ H a  CTapoH HOMeHKnaTypM b  HOByro 
poccH H CK yro ^HHTy. / /  O öm ecTB eH H M e H ayK u h  coBpeM eHHOCTt. -  1 9 9 5 .
-  m  1. -  C . 5 1 -6 5 .
2 5 9 . K y K y p a  C .n .  T e o p u a  K opnopaT U B H oro  y n p a B n e H u a . -  M .: 3 k o h o m h k b ,
2 0 0 4 .
2 6 0 . K y n u  ^ .  nepB U H H M e rp y n n M . /  E  cö . Ä M epuK aH CK aa c o ^ H 0H0^HH ecK aa 
MMCHt. -  M .:  M Y E u y ,  1 9 9 6 . -  C . 3 2 8 -3 3 3 .
2 6 1 . K y n u  ^ .  C o ^ H a H tH a a  caMOCTt. /  E  c ö . Ä M epuK aH CK aa c o ^ H 0H0^H H ecK aa 
MMCHt. -  M .:  M Y E u y ,  1 9 9 6 . -  C . 3 1 4 -3 2 7 .
2 6 2 . ^aB p u H eH K o  E .H . n p o ö n e M a  co^H aH tH M x uH T epecoB  b  neH U H usM e. -  
M .:  M M C H t, 1 9 7 8 .
2 6 3 . ^ a s a p e B  n . n .  O usuK O -xuM U H ecK ue o c h o b m  B M cm eH  HepBHoH g e a T e n t -  
HOCTH. -  M .,  19 2 2 .
2 6 4 . ^ a M e T p u  ^ . O .  CoH U H eH ua. -  M .:  M ^ ic n t ,  1 9 7 6 .
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2 6 5 . ^ a H g ö e p r  O . E o ra H u  u  C B epxöoraH u : O  n o g n u H H M x  n p aB U T en ax  C o -  
eguH eH H M x fflT aT 0B A M epuK u . -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 7 1 .
2 6 6 . ^ e ö e g e B  n . H .  C o ^ u a n b H o e  y n p a s n e H u e . -  ^ . :  H 3 g -B 0  ^ F Y ,  1 9 8 2 .
2 6 7 . ^ e Ö 0H r .  n c u x o n o r u a  T o n n . /  E  c ö . n c u x o n o r u a  T o n n . -  M .: HHCTUTyT 
n c u x o n o r u u  P A H ; " K C n + " ,  1 9 9 8 . -  C . 1 5 -2 5 4 .
2 6 8 . ^ e B u  B . ^ .  K y g a  ^ u T b ? :  ^ e n o s e K  b  ^ e ^ a x  CBoöogM . -  M .:  T o p o ö a H , 
2 0 0 5 .
2 6 9 . ^ e f in x a p T  A . A eM 0K paT ua  b  M H orococT aB H M x o ö ^ e c T B a x :  cpaB H U Tenb- 
H oe u c c n e g o B a H u e . -  M .: A cn eK T  n p e c c ,  1 9 9 7 .
2 7 0 . ^ e M  C . M o g e n b  K ynbTypM . / /  E o n p o c M  ^ u n o c o ^ u u .  -  1 9 6 9 . -  m  8.
2 7 1 . ^eH U H  E .H . K a p n  M apK C. -  M .: K H u ra , 1 9 8 2 .
2 7 2 . ^eH U H  E .H . n o n H . c o ö p . coH ., T. 3 3 . -  M .: n o n u T U 3 g a T , 1 9 8 1 .
2 7 3 . ^ u  C e  Y h . M e ^ g y H a p o g H M fi öu3H ec: C T paT erua  u  y n p a s n e H u e .  -  M .: 
H a y K a , 1 9 9 6 .
2 7 4 . ^ u H g ö n o M  ^ .  n o n u T U K a  u  pMHKu: ^0nuT U K 0-^K 0H 0M U H ecK ue cucTeM M  
M upa. -  M .: HHCTUTyT K0M nneKCHM x C T paT eruH ecK ux u c c n e g o s a H u f i ,  
2 0 0 5 .
2 7 5 . ^ U H ^  X .,  C T en aH  A . F ocy g ap cT B eH H o cT b , H a^u o H an u 3 M  u  geM 0K paT u- 
3 a ^ u a .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  5. -  C . 9 -3 0 .
2 7 6 . ^0 K K  A ^ .  C oH U H eH ua. E  3 T. -  M .: M M cn b , 1 9 8 8 .
2 7 7 . ^ o y u  T . ^ n o ö a n u 3 a ^ u a ,  ro cy g a p c T B o , geM 0K paTua: o ö p a 3  H0B0fi n o n u T u -  
HecKofi HayK u / /  n o n uT U H ecK ue u c c n eg o B aH u a . -  1999 . -  m  5. -  C . 1 0 8 ­
119.
2 7 8 . ^ y ^ K o B  ^ . M .  3 ro u 3 M  B nacT u. M T oru  B w öopoB  u  nepcneK T U B w  c o ^ u -  
anbH 0-^K0H0MUMecK0^0 u  nonuT U M ecK oro  pasB U T ua P o c c u u . -  M .: 
p r r y ,  1 9 9 6 .
2 7 9 . ^yK U H  A . b . A eM 0K paT U 3a^ua  u n u  K naH U 3a^ua?  ( ^ B o n w ^ u a  B 3rnagoB  
3 an ag H M x  u c c n e g o s a T e n e f i  H a nepeM eH M  b  P o c c u u ) .  / /  n o n u T U H e c K u e  
u c c n e g o B a H u a . -  2 0 0 0 . -  m  3. -  C . 6 1 -7 9 .
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2 8 0 . H yM aH  H . B n a c r t .  -  M .: n p a K C u c , 2 0 0 1 .
2 8 1 . H yM aH  H . O ö ^ e c r s o  k b k  c o ^ u a n b H a a  c u c re M a . -  M .: H o r o c ,  2 0 0 4 .
2 8 2 . H yM aH  H . n o H a r u e  o ö ^ e c r s a .  /  B  c ö . n p o ö n e M M  re o p e ru H e c K o ö  c o -  
^ u o n o ^ u u .  -  C n ö . :  n e r p o n o n u c ,  1 9 9 4 . -  C . 2 5 -4 2 .
2 8 3 . H yM aH  H . n o H e M y  H e o ö x o g u M a  « c u c re M H a a  r e o p u a » ?  /  B  c ö . n p o ö n e ­
MM re o p e ru H e c K o ö  c o ^ u o n o ^ u u .  -  C n ö . :  n e r p o n o n u c ,  1 9 9 4 . -  C . 4 3 -5 4 .
2 8 4 . H yM aH  H . P e m e H u a  b  u H $ 0p M a ^ u 0HH0M o ö ^ e c r s e .  -  W E B : 
w w w .s o c .p u .r u :8 1 0 1  /p e r s o n s /g o lo v in / r e a d e r / lu h m a n n /r _ lu h m a n n 3 . h tm l
2 8 5 . H yH eeB  B .B . n p e c r y n H o c r t  X X  BeKa: M upoB M e, p e ru o H a n tH M e  u  p o c -  
c u ö c K u e  T eH g eH ^u u . -  M .: B o n r e p c  K n y s e p ,  2 0 0 5 .
2 8 6 . M a ö e p  M .P .  3aK 0H  c o x p a H e H u a  u  n p e s p a ^ e H u a  3 H e p ru u . ^ e r M p e  u c -  
cn e g o B a H u a . 1 8 4 1 -1 8 5 1 . -  M .-H .,  1 9 3 3 .
2 8 7 . M aK apeB U H  3 . ,  K a p n y x u H  O . H rp M  u H re n n u re H ro B  u n u  C o ^u an b H M Ö  
K0H T p o n t M acc. -  M .: 3 k c m o , 2 0 0 3 .
2 8 8 . M aK apM H eB A .C . ^ p u H ^ u ^ M  u  n a p a M e rp M  o ö ^ e c T B e H H o ro  B M öopa. / /  
n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 5 . -  m  4 . -  C . 1 8 4 -1 8 7 .
2 8 9 . M aK apM H eB A .C . yH eH M e u  n o n u ru H e c K a a  B n a c r t .  / /  n o n u r u H e c K u e  
u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  3. -  C . 8 9 -1 0 1 .
2 9 0 . M aK am o B  H .H .,  OBHUHHUK0Ba H .B . y n p a s n e H u e  b  g p eB H u x  ^ u B u n u 3 a -  
^ u a x .  -  M .: K o M n a H u a  C nyrH U K  + , 2 0 0 4 .
2 9 1 . M a K u a B e n n u  H . r o c y g a p t :  C oH U H eH ua. -  M .: 3 K C M O - n p e c c ;  X a p t -  
k o b : O o n u o ,  1 9 9 8 .
2 9 2 . MaKCUM0B A .A . B oÖ H a n o  n p aB u n aM  u  ö e3 ... T e x H o n o r u a  u 3 r o ro B n e -  
H u a  npegB M öopH M x M u p a ® eö : yH eöH 0-npaK T U H ecK 0e n o c o ö u e .  -  M .: 
f l e n o ,  2 0 0 3 .
2 9 3 . M a n u H 0BCKuö E . O yH K ^uoH anbH M Ö  aH anu3 . /  B  c ö . A H r o n o r u a  u c c n e -  
g o B a H u ö  K y n try p M . T . 1. H H T e p ^ p e T a ^ u a  K y n try p M . -  C n ö . :  yH U B ep- 
c u r e r c K a a  K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 6 8 1 -7 0 2 .
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2 9 4 . M a H g e n  3 .  E n a c T t  h  g e H t r u .  O ö m a a  T e o p u a  ö ro p o K p a T u u . -  M .:  3 k o - 
HOMHHecKaa geM O K paTua, 1 9 9 2 .
2 9 5 . M apK C  K ., 3 H r e n t c  O . C oH U H eH ua, 2 - e  u s g a H u e . T . 13. -  M .: n o n u T u s -  
gaT , 1 9 5 9 .
2 9 6 . M apK C  K ., 3 H r e n t c  O . C oH U H eH ua, 2 - e  u s g a H u e . T . 2 1 . -  M .: n o n u T u s -  
gaT , 1 9 6 1 .
2 9 7 . M apK C  K ., 3 H r e n t c  O . C oH U H eH ua, 2 - e  u s g a H u e . T . 3. -  M .:  n o n u T u s -  
gaT , 1 9 5 5 .
2 9 8 . M apK C  K ., 3 H r e n t c  O . C oH U H eH ua, 2 - e  u s g a H u e . T . 8. -  M .:  n o n u T u s -  
gaT , 1 9 5 7 .
2 9 9 . M a p K y s e  r .  OgHOMepHMH HenoBeK. / /  Ä M epuK aH CK aa c o ^ H 0H0^HH ecK aa 
MMCHt: TecTM . -  M .: M r y ,  1 9 9 4 . -  C . 1 2 1 -1 4 6 .
3 0 0 . M a p K y s e  r .  3 p o c  h  ^HBHHH3a^Ha. OgHOM epHM H HenoBeK: H c c n e g o B a -  
H u e  u g e o H o ru H  pasB U T oro  u H g y c T p u a n tH o ro  oö m ecT B a. -  M .:  ä C T ,
2 0 0 3 .
3 0 1 . M ap m aH H  Ä . ^ p H H ^ H ^ M  ^K0H0MHHecK0H H ayK u. E  3 t .  -  M .: n p o r p e c c ,
1 9 9 3 .
3 0 2 . M a c H o y  Ä . M oT H B a^H a h  nuHHOCTt. -  C n ö . :  n u T e p ,  2 0 0 6 .
3 0 3 . M enbH uK oB  ^ . O .  B n a c r b  b  coBpeM eHHoM  o ö ^ ß c r B e .  -  M .: r A  B C , 
1 9 9 5 .
3 0 4 . M en tH H H yK  H . rocygapcT B eH H M H  ^uHaHCOBMH K O H Tpont s a  r o c y g a p -  
CTBeHHMMH H M yHH^H^aHtHM M H n p e g n p u a T u a M H . -  M .: M P K H H r Ä ,  
2 0 0 5 .
3 0 5 . M e p c e p  ^ .  H E M : y n p a B n e H u e  b  caM oH n p e y c n e B a ro m e H  K o p ^ o p a^ H H  
M upa. -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 9 1 .
3 0 6 . M epTO H  P .K . ^B H M e h  naTeHTHM e $yH K ^H H . /  E  cö . Ä M epuK aH CK aa c o -  
^ H 0H0^HH ecK aa M M cnt. -  M .: M Y E h Y , 1 9 9 6 . -  C . 3 9 3 -4 6 2 .
3 0 7 . M ecK OH M .X .,  Ä H tö e p T  M .,  X e g o y p u  O . O c h o b m  M eH eg^M eH Ta. -  M .: 
^ e n o ,  1 9 9 4 .
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3 0 8 . M u 3 e c  ^ .  E w p o K p a T u a . 3annaH upoB aH H M fi x a o c . A H TU K anuTanucTU H e- 
CKaa M eH TanbHocTb. -  H b w -H o p K : TeneK C , 1 9 9 2 .
3 0 9 . M u 3 e c  ^ .  H H g u B u g , p m h o k  u  n p a B 0B0e  ro c y g a p c T B o . -  C n ö . :  nH eB M a, 
1 9 9 9 .
3 1 0 . M u 3 e c  ^ .  T e o p u a  u  u c T o p u a : H H T e p ^ p e T a ^ u a  C0^ u a n b H 0- 
^K0H0M UHecK0fi ^ B o n w ^ u u  -  M .: r o H H T H - A A H A , 2 0 0 1 .
3 1 1 . M u n n c  P . E n a c T B y w ^ a a  ^ n u T a . -  M . : H H ^ ,  1 9 5 9 .
3 1 2 . M u n n c  ^ .  E M co K aa  T e o p u a . /  E  c ö . A M epuK aH CK aa c o ^ u o n o ^ u H e c K a a  
M M cnb. -  M .:  M Y E u Y , 1 9 9 6 . -  C . 1 4 5 -1 6 5 .
3 1 3 . M u n 0BaH0B B . n .  C uH epreT U K a u  caM 0 0 p ^ aH U 3 a^u a : 3K0H0M UKa. E u o -  
$u3U K a. -  M .: K o M K H u ra , 2 0 0 5 .
3 1 4 . M u n o c n a B 0Ba H .A . ^ B o n w ^ u a  ceM bu  0T uHCTUTyTa k  r p y n n e .  -  W E B : 
h t t p : / /w w w . p o lit .  s p b . r u /p r e s s /h 9 9 _ c o n te n t .h tm l .
3 1 5 . M u m u H B .M . M exaH U 3M  0TBeTCTBeHH0fi B nacT u. -  A H enponeT poB C K : 
^ e H T p  n o n u T U H ecK o ro  a H a n u 3 a , 2 0 0 1 .
3 1 6 . M o n H aH 0B M .A . A ucK yccuoH H M e acneK TM  n p o ö n eM M  «H a^uoH anbH M fi 
u H T ep ec» . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  2 0 0 0 . -  m  1. -  C . 7 -2 2 .
3 1 7 . M o n b  A . C o ^ u o g u H aM U K a KynbTypM . -  M .: K o M K H u ra , 2 0 0 5 .
3 1 8 . M o H g eH  ^ .  "T o e T a ": M eTogM  ^$$eK T U B H 0^0 y n p a s n e H u a .  -  M .:  3 k o - 
H0MUKa, 1 9 8 9 .
3 1 9 . M oH T ecK be f f l . ^ .  O  g y x e  3aK0H0B. -  M .:  n o n u T U 3 g a T , 1 9 5 5 .
3 2 0 . M o p e H o  A ^ .  C o ^ u o M e T p u a . /  E  c ö . A M epuK aH CK aa c o ^ u o n o ^ u H e c K a a  
M M cnb. -  M .:  M Y E u Y , 1 9 9 6 . -  C . 2 5 7 -2 9 0 .
3 2 1 . M o c K a  r .  n p a s a ^ u f i  K nacc . / /  C o ^ u o n o ^ u H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 4 .
-  m  10. -  C . 1 8 7 -1 9 8 .
3 2 2 . M 0CK0BUHU C . M a m u H a , T B o p a ^ a a  ö o ro B . -  M .: " K C n + " ,  1 9 9 8 .
3 2 3 . M y c c o n u H u  E . A oK T puH a $ a m u 3 M a . -  n a p u ^ :  E o 3 p o ^ g e H u e ,  1 9 3 8 .
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3 2 4 . H e n tc o H  H .f l . ,  K y 3 e c  H . r o .  r p y n n M  u H re p e c o B  u  n o n u ru H e c K u ö  cp e3  
p o c c u ö c K u x  3K0H0M UHecKux p e ^ o p M  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a .
-  1 9 9 5 . -  m  6. -  C . 8 1 -8 6 .
3 2 5 . HoBUHCKaa M .H . n o u c K  « h o b o ö  C0^ u a n b H 0CTu» u  y ro n u H e c K a a  r p a g u -  
^ u a .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 8 . -  m  5. -  C . 5 9 -7 8 .
3 2 6 . H o Ö M aö p  A . f lu K ra ro p M  b  3 ep K an e  M egu^uH M : H a n o n e o H , r u r n e p ,  
C T anuH . -  P o cT o B -H a-flo H y : O eH u K c, 1 9 9 7 .
3 2 7 . H o p r  f l .  H H c ru ry T M , uH C TU Ty^uoH anbH M e u3M eH eH ua u  $ y H K ^ u o H u - 
p o s a H u e  3K0H0MUKU. -  M .: O o H g  3K0H0M UHecK0ö K H uru  « H a H a n a » ,
1 9 9 7 .
3 2 8 . O ro p o g H U K 0B B . n .  n o 3 H a H u e  H e o ö x o g u M o c ru . -  M .: M M c n t ,  1 9 8 5 .
3 2 9 . O öK eH  B . O c h o b m  H a^ u0H anbH 0Ö  3 k o h o m u k u . -  M .:  3K0H0M UKa, 1 9 9 6 .
3 3 0 . O h u k o b  ^ .  K n C C :  a H a ro M u a  p a c n a g a . B s r n a g  u s H y rp u  a n n a p a r a  ^ K .  -  
M .: P e c n y ö n u K a , 1 9 9 6 .
3 3 1 . O n a p u H  A .H . ^ u 3 H t ,  e e  n p u p o g a ,  n p o u c x o ® g e H u e  u  p a 3 B u ru e . -  M .: 
H a y K a , 1 9 6 8 .
3 3 2 . O p r e r a - u - r a c c e r  X . B o c c r a H u e  M acc. /  B  c ö . 3 c T e ru K a  ^ u n o c o ^ u u  
K y n try p M . -  M .:  H c K y c c r s o ,  1 9 9 0 . -  C . 3 0 9 -3 4 9 .
3 3 3 . O c r p o r o p c K u ö  M .^ .  f le M 0K p a ru a  u  n o n u ru H e c K u e  n a p r u u .  B  2  r .  -  M .: 
P O C C n 3 H ,  1 9 9 7 .
3 3 4 . n a B n o B  H .n .  f lB a g ^ a T u n e T H u ö  onM T oö teK T U B H oro  u3 y H eH u a  B M cm eö  
H epB H oö g e a r e n tH o c T u  ( n o s e g e H u a )  ® u b o t h m x . -  M .: r o c y g .  U 3g-B0, 
1 9 2 3 .
3 3 5 . napK U H coH  C .H . 3aK0HM  napK U H coH a. -  M .:  n p o r p e c c ,  1 9 8 9 .
3 3 6 . n a p c o H C  T . n o H a r u e  o ö ^ e c r s a :  K0Mn0HeHTM u  u x  B 3auM 00T H 0m eH ua. 
/  B  c ö . A M epuK aH CK aa c o ^ u o n o ^ u H e c K a a  M M cnt. -  M .: M y E u y ,  1 9 9 6 . -  
C . 4 9 4 -5 2 6 .
3 3 7 . n a p c o H C  T . C u c re M a  K o o p g u H a r  g e ö c T B u a  u  o ö ^ a a  r e o p u a  c u c re M  
g e ö c T B u a : K y n t r y p a ,  n u H H o c r t  u  M e c ro  c o ^ u a n b H M x  c u c re M . /  B  cö .
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Ä M epuK aH CK aa c o ^ H 0H0^H H ecK aa M M cnt. -  M .:  M Y E h Y , 1 9 9 6 . -  C . 
4 6 2 -4 7 8 .
3 3 8 . n a p c o H c  T . C u cT eM a coBpeM eH H M x oöm ecT B . -  M .:  Ä cn eK T  n p e c c ,
1 9 9 8 .
3 3 9 . n a p c o H C  T . O yH K ^H 0H aH tH aa  T e o p u a  usM eH eH ua. /  E  c ö . Ä M epuK aH - 
CKaa c o ^ H 0H0^HH ecK aa M M cnt. -  M .: M Y E h Y , 1 9 9 6 . -  C . 4 7 8 -4 9 4 .
3 4 0 . n a c T y x o B  E .E . E n a c T t  h  oöm ecTB O  H a n o n e  B M öopoB , h h h  H rp M  c  H y- 
neBOH cyMMOH. / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 9 . -  m  5. -  C . 6 ­
16.
3 4 1 . n a c T y x o B  E .E . H a^H 0H aH tH M H  h  rocygapcT B eH H M H  uH T epecM  P o c c u u :  
u r p a  CHOB HHH u r p a  b  cnoB a. / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  2 0 0 0 . -  
m  1. -  C . 9 2 -9 6 .
3 4 2 . n a c T y x o B  E .E . O t  HOMeHKHaTypM k  ö y p ^ y a s u u :  «HOBMe p y c c K u e » . / /  
noH H TH H ecK ue H C cnegoB aH ua. -  1 9 9 3 . -  m  2 . -  C . 4 9 -5 6 .
3 4 3 . n e p e r y g o B  C .n .  O praH usoB aH H M e uH T epecM  h  ro c y g a p c T B o : CMeHa n a -  
p a g u rM . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 4 . -  m  2 . -  C . 7 6 -8 7 ;  m
5. -  C . 6 4 -7 4 .
3 4 4 . n e p e r y g o B  C .n .  n o n u T U H e c K o e  npegcTaB U TentC TB O  uH T epecoB : onM T 
3 a n a g a  h  n p o ö n eM M  P o c c u u .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 3 . -  
m  4 . -  C . 1 1 5 -1 2 4 .
3 4 5 . n e p e r y g o B  C .n .  T paH C H a^H 0HaH tH M e K o p ^ o p a ^ H H  H a n y T u  k  K o p n o p a -  
THBHOMy rp a^ g aH C T B y . / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  2 0 0 4 . -  m  3.
-  C . 9 5 -1 0 3 .
3 4 6 . n e p e H T H  M . ^eM O K paT ua  g n a  H eM H orux . -  M .:  n p o r p e c c ,  1 9 9 0 .
3 4 7 . n e T p o B  E .K .,  CenuB aH O B C . r .  ycTOHHUBOCTt ro c y g a p c T B a . -  M .:  3 k o - 
HOMHKa, 2 0 0 5 .
3 4 8 . n e rp o n a B n o B c K u w  H .H ., C u t h u k o b  A . n . ,  A p r e n b e B  M .A ., r a ^ r  B .M . 
CaMWM K oporK uw  n y r b  k  B n a c ru : C öopH uK  re x H o n o ru w  n p o B ^ g e H u a  
n o n u ru M e c K u x  B w öopH w x K aM naH uw .- T a ra H p o r :  C ^ u h k c , 1 9 9 5 .
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3 4 9 . n u ^ y n u H  H . n . ,  n u ^ y n u H  C .H .,  E e T y ra H 0B A . C o ^ u a n b H o e  y n p a s n e -  
H ue: T e o p u a  u  npaKTUKa: E  2  T. -  M .: H K ^  "A K ageM K H ura", 2 0 0 3 .
3 5 0 . ü n a T 0H. F o c y g a p c T B o . /  C o ö p a H u e  coH U H eH ufi b  3 - x  t t . T .3  (1 ). -  M .: 
M M cn b , 1 9 7 1 .
3 5 1 . ü n e x a H 0B F .E .  O  M aT epuanucT U H ecK 0M noH U M aH uu u c T o p u u . /  C o H u - 
H eH ua. T . 8. -  M .,  (E e3  r o g a  u 3 g a H u a ) .
3 5 2 . n 0H egenK 0B A .B . n o n u T U H e c K a a  ^n u T a : re H e 3 u c  u  n p o ö n eM M  e e  CTa- 
H 0B neH ua b  P o c c u u .  -  P0C T 0B -H a-A 0H y: OeHUKC, 19 9 5 .
3 5 3 . n o n n e p  K .P . OTKpM Toe o ö ^ e c T B o  u  e r o  B p a ru . -  M .: M O  « K y n b T y p H a a  
u H u ^ u aT U B a» , 19 9 2 .
3 5 4 . n o n n e p  K .P . ^ B o n w ^ u o H H a a  ^ ^ u c T e M o n o ^ u a . /  E  cö . ^ B o n w ^ u o H H a a  
^ ^ u c T e M o n o ^ u a  u  n o ru K a  c o ^ u a n b H M x  HayK: K a p n  n o n n e p  u  e r o  K pu- 
TUKU. -  M .: 3 g u T o p u a n  Y P C C , 2 0 0 0 .
3 5 5 . noTeM KU H A . n .  E u p T y a n b H a a  ^K0H0MUKa. -  M .: n o P o r ,  2 0 0 4 .
3 5 6 . noTeM KU H A . n .  3 n u T H a a  ^K0H0MUKa. -  M .: n o P o r ,  2 0 0 4 .
3 5 7 . ^ 0H e ^ ^ 0B F .F .  P e B o n w ^ u a .c o m :  O c h o b m  npoT ecT H ofi u H ^ e H e p u u . -  
M .:  E s p o n a ,  2 0 0 5 .
3 5 8 . ^ 0H e ^ ^ 0B F .F .  n a ö n u K  p u n e fim H 3 , u n u  K aK  y c n e m H o  y n p a s n a T b  o ö -  
^ecTB eH H M M  MHeHueM. -  M .:  ^ e H T p , 2 0 0 4 .
3 5 9 . n p u r o ^ u H  H .P . O u n o c o ^ u a  H ecT aö u n b H o cT u . / /  E o n p o c M  ^ u n o c o ^ u u .
-  1 9 9 1 . -  m  6. -  C . 4 6 -5 7 .
3 6 0 . n p u r o ^ u H  H .P . ,  C T eH re p c  H . n o p a g o K  U3 x a o c a :  H0BMfi g u a n o r  H en o - 
BeKa c  n p u p o g o f i .  -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 8 6 .
3 6 1 . n c u x o n o r u a  ro c n o g c T B a  u  nogH U H eH ua: X p e c T 0M aTua. -  M u h c k : X a p -  
BecT, 1 9 9 8 .
3 6 2 . P a g a e B  E .E . ,  fflK apaT aH  O .H . C o ^ u a n b H a a  C T p aT u $ u K a ^ u a . -  M .: 
H a y K a , 1 9 9 5 .
344
3 6 3 . P a g K n u ^ -E p a y H  A .P . C p aB H u ren tH M Ö  M e ro g  b  C0^ u a n b H 0Ö a H rp o n o -  
n o r u u .  /  B  c ö . A H r o n o r u a  u c c n e g o B a H u ö  K y n try p M . T . 1. H H r e p n p e r a -  
^ u a  K y n try p M . -  C n ö . :  y H U B e p c u re rc K a a  K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 6 3 6 -6 5 3 .
3 6 4 . P a ö a H  E . C r p a re r u H e c K u ö  y H e r  g n a  pyK 0B0g u r e n a .  -  M : A y g u r ,  
r o H H T H ,  1 9 9 8 .
3 6 5 . P a c c e n  E . n o H e M y  a  He x p u c ru a H U H : H 3öpaH H M e a re u c ru H e c K u e  n p o -  
u 3 B eg eH u a . -  M .: n o n u T U 3 g a r ,  1 9 8 7 .
3 6 6 . P a c c e n  E . O u n o c o ^ C K u ö  c n o s a p t  pa3yM a, M a re p u u  u  M o p a n u . -  K u e s :  
P o r t - R o y a l ,  1 9 9 6 .
3 6 7 . P am K 0BCKuö E .E . H o s a a  B e p c u a  gerepM UHU3M a v e rs u s  ^uB M ^u3a^uoH H aa 
p e a n tH o c T t. / /  n o n u ru H e c K u e  u cc n eg o B aH u a . -  1995 . -  m  1. -  C . 1 3 2 -1 3 5 .
3 6 8 . P e r H e r  3 .  K o h ^ h u k t m  b  o p ^ a H U 3 a ^ u a x : O opM M , $ y H K ^ u u  u  c n o c o ö M  
n p e o g o n e H u a . -  M .: ry M aH u rap H M Ö  ^eH T p, 2 0 0 5 .
3 6 9 . P u B e p a  f f l .B .  T e H g e H ^ u u  ^ o p M u p o s a H u a  c o c r a s a  nocT K 0M M yH ucruH e- 
CK0Ö 3nuTM  P o c c u u :  p e^yT a^uoH H M Ö  aH anu3 . / /  n o n u r u H e c K u e  u c c n e -  
g o s a H u a . -  1 9 9 5 . -  m  6. -  C . 6 1 -6 6 .
3 7 0 . P u H u  f f l . ,  M a p ru H  n .  y n p a s n e H u e  M0T U B a^ueö . -  M .: M H H T H ,  2 0 0 4 .
3 7 1 . P o ^ k o b  H .A . O t  c a M o e n a c ru a  k H a p o f lo e n a c ru w . -  C n ö . :  M3q - e o  
O .H .n o n o e a ,  1 9 0 7 .
3 7 2 . P o n  f l .  r e H e 3 u c  ^ u B u n u 3 a ^ u u .  O r K y g a  m m  n p o u 3 o m n u . -  M .:  3 k c m o ,
2 0 0 5 .
3 7 3 . P o c c  H ., H u c ö e T T  P . ^ e n o s e K  u  c u T y a ^ u a . nepcneK T U B M  C0^ u a n b H 0Ö 
n c u x o n o r u u .  -  M .: A cn eK T  n p e c c ,  1 9 9 9 .
3 7 4 . P o r ö a p g  M . r o c y g a p c r s o  u  g e H t r u :  K aK  r o c y g a p c r s o  3 a B n a g e n o  g e -  
H e® H 0ö  c u c re M o ö  o ö ^ e c r s a .  -  M .: C o ^ u y M , 2 0 0 4 .
3 7 5 . P y c c o  ^ . ^ .  H c n o s e g t ;  n p o r y n K u  0g u H 0K0r 0 H en o seK a; P a c c y ® g e H u e  
0 H ayK ax  u  ucK yccT B ax ; P a c c y ® g e H u e  o  HepaBeHCTBe. -  M .: A C T : H O  
«nym K U H C K aa ö u ö n u o r e K a » ,  2 0 0 4 .
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3 7 6 . P y c c o  ^ . ^ .  O ö  Oöm ecTBeHHOM  g o ro B o p e , h h h  ^ p H H ^ H ^ M  nonuT U H e- 
CK oro n p a B a .  /  O ö  oöm ecTBeHHOM  g o ro B o p e : TpaKTaTM. -  M .: K A H O H -  
n p e c c ;  KyHKOBO n o n e ,  1 9 9 8 .
3 7 7 . CaMwW KoporKuW  n y r b  k  B n a c ru : C öopH uK  re x H o n o ru W  n p o B ^ g e H u a  
n o n u ru M e c K u x  B w öopH w x KaMnaHuW /  C o c r .  H .H .n e rp o n a B n o B c K u W , 
A .n .C u rH u K o B , M .A .A p re n b e B , B .M .r a ^ r ;  n o g  o ö ^ .  p e g . 
H .H .n e rp o n a B n o B c K o ro . -  T a ra H p o r :  C ^ u h k c , 1 9 9 5 .
3 7 8 . CaHHCTeöaH ^ .  O c h o b m  nonuTU H ecK oH  H ayK u. -  M .,  1 9 9 2 .
3 7 9 . C a p T o p u  ^ ^ .  E e p T U K a n tH a a  geM O K paTua. / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a -  
H ua. -  1 9 9 3 . -  m  2 . -  C . 8 0 -8 9 .
3 8 0 . C e p n  ^ ^ . P .  K oH C T pyupoB aH ue co ^ H aH tH oH  pean tH O C T u. OTKpM Baa c o -  
3H aH ue saHOBO. -  M .: H g e a - n p e c c ,  2 0 0 2 .
3 8 1 . CeHeHOB H .M .,  naBHOB H . n . ,  EBegeH CK uH  H .E . O u s u o H o r u a  HepBHoH 
CHCTeMM. -  M .: M e g r u s ,  1 9 5 2 .
3 8 2 . CuMOHOB n . E .  E M c m a a  H epB H aa geaT en tH O C T t H enoBeK a. M oT H B a^H - 
0H H 0-^M 0^H 0H aH tH M e acneK TM . -  M .: H a y K a , 1 9 7 5 .
3 8 3 . C uponoH H C  H .K . y n p a B n e H u e  m b h m m  öusH ecoM . PyKOBogcTBO g n a  
npegnpuH H M aT eneH . -  M .: ^ e n o ,  1 9 9 7 .
3 8 4 . CKpyTOH P . KaTaKOMöM saK pM B aroTca. / /  E o n p o c M  ^u H O C O ^u u . -  1 9 9 1 .
-  m  10. -  C . 2 9 -3 3 .
3 8 5 . C m h t  ä . H c c n e g o B a H u e  o  n p u p o g e  h  npuH U H ax  öoraT C TB a H apogoB . -  
M .:  C o^^K ^H 3, 1 9 6 2 .
3 8 6 . C H o y  ^ . n .  H a y K a  h  ro cy g a p c T B e H H a a  B n acT t. /  n o p T p e T M  h  pasM M m - 
n e H u a . -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 8 5 . -  C . 2 2 7 -2 7 8 .
3 8 7 . COKOHHH E .M . K p u s u c H a a  ^K0H0MHKa P o c c u u :  p y ö e ^  TM caH eneTuH . -  
C n ö . :  ^H K H  POCCHH, 1 9 9 7 .
3 8 8 . COKOHOB E . K oH TypM  ö y g y m e r o  M upa: Ha^HH , p e ru o H M , TpaH C H a^H 0- 
HBHtHMe oömHOCTH. / /  M u p o B a a  ^K0H0MHKa H M e ^ g y H a p o g H M e  o t h o - 
m e H u a . -  2 0 0 1 . -  m  3 . -  C . 3 -1 4 .
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3 8 9 . C onoB beB  A .H . K oH ^nuK T M  b  r 0cygapcT B eH H 0-agM UHucTpaTUBH0fi 
c ^ e p e .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  4 . -  C . 1 5 4 -1 6 5 .
3 9 0 . C o n o B b e B  A .H . K y n b T y p a  B n acT u  p o c c u f ic K o f i  ^nuT M : u c K y m e H u e  
K 0H C TU Ty^u0H anu3M 0M ? / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 9 . -  
m  2 . -  C . 6 5 - 8 0 .
3 9 1 . C o n o B b e B  C .F . M y H u ^ u ^ a n b H 0 -B nacTH M e uHCTUTyTM b  M ecTH0M c a -  
M o y n p a B n e H u u  P o c c u f ic K o f i  O e g e p a ^ u u .  -  M .:  M p u g u H e c K u f i  ^ e H T p  
n p e c c ,  2 0 0 3 .
3 9 2 . CopoK U H  n . A .  C oB peM eH H oe c o c T o a H u e  P o c c u u .  / /  n o n u T U H e c K u e  u c ­
c n e g o B a H u a . -  1 9 9 1 . -  m  3 . -  C . 1 6 8 -1 7 1 .
3 9 3 . CopoK U H  n .A .  C o ^ u a n b H a a  M0Ö unbH 0CTb. -  M .: A c a d e m ia ,  2 0 0 5 .
3 9 4 . CopoK UH n .A .  C o ^u o K y n b T y p H aa  guHaM UKa u  ^B onw ^uoH U 3M . /  E  cö . 
ÄM epuKaHCKaa c o ^ u o n o ^ u H e c K a a  MMcnb. -  M .: M Y E u Y , 1996 . -  C . 3 7 2 ­
3 9 2 .
3 9 5 . CopoK UH n .A .  ^en o B eK , ^ u B u n u 3 a ^ u a , o ö ^ e c T B o . -  M .: non u T U 3 g aT , 
1992 .
3 9 6 . C o p o c  A ^ .  K  r n 0ÖanbH0My 0TKpMT0My o ö ^ e c T B y . -  W E B : 
w w w .r u s s . r u / jo u r n a l /p e r e s m o t /9 8 - 0 4 - 0 9 /s o r o s .h tm
3 9 7 . C o p o c  A ^ .  K an u T an u cT U H ecK aa  y rp o 3 a . -  W E B : 
h t t p : / /w w w .r u s s .ru / j  o u r n a l /p e r e s m o t /9 7 - 0 7 - 1 4 /s o r o s .h tm
3 9 8 . C o p o c  A ^ .  K p u 3 u c  M u p o B o ro  K anuT anu3M a. OTKpM Toe o ö ^ e c T B o  b  
o n a c H o c T u . -  M .: H H ^ p a - M , 1 9 9 9 .
3 9 9 . C ocT aB  paÖ0THUK0B, 3 a M e ^ a B m u x  rocygapcT B eH H M e u  M y H u ^ u ^ a n b -  
HMe g o n ^ H o c T u , n o  n o n y ,  B 03pacT y, C T a ^ y  paÖ0TM , y p o B H w  0Ö pa30B a- 
H u a  H a 1 aH B apa  2 0 0 1  r o g a .  CTaTucTU H ecK ufi ö w n n eT eH b . -  M .:  F o c -  
K0MCTaT P O ,  2 0 0 1 .
4 0 0 . C n e H c e p  F . OnM TM  HayHHM e, nonuT U H ecK ue u  ^ u n o c o ^ C K u e . -  M h .: 
CoBpeM eH HM fi n u T e p a T o p , 1 9 9 8 .
4 0 1 . C n u H 0 3 a  E . n o n u T U H ecK u fi TpaKTaT. /  TpaKTaTM . -  M .: M M cn b , 1 9 9 8 .
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4 0 2 . C n u p u g 0H0Ba B .H . E w p o K p a ru a  u  p e ^ o p M a  (aH an u 3  K0H ^ e ^ ^ u u  
M .K p o 3 te ) .  -  M .:  H O  P A H , 1 9 9 7 .
4 0 3 . C p a ^ ^ a  n .  n p 0 U 3 B 0 g cT B 0  ro B a p o B  nocp eg cT B 0 M  ro B ap o B . -  M .: 
r o H H T H - f l A H A ,  1 9 9 9 .
4 0 4 . C ra H 0 B n eH u e  u  CTaöunbH 0CTb b  c0BpeM eHH0M  o ö ^ e c r s e  ( c p a B H u r e n t -  
HMÖ aH anu3). -  M .: B e c t  M up, 2 0 0 0 .
4 0 5 . C r a p u n o e  ^ . H .  C n y ^ e Ö H o e  n p a e o . -  M .: M3q - e o  B E K , 1 9 9 6 .
4 0 6 . C T u ^ n u ^  f l® . r o .  3K0H 0M UK a ro c y g a p c T B e H H o ro  c e K ro p a . -  M .:  H 3 g -B 0  
M r y ,  H H O P A - M , 1 9 9 7 .
4 0 7 . C ro n w n u H  n .A .  H aM  H y ^ H a  B e n u K a a  P o c c u a .. . :  n o n H o e  c o ö p a H u e  p ^  
MeM B ro c y f la p c re e H H o M  f ly M e  u  ro c y f la p c re e H H o M  C o e e r e  1 9 0 6 -1 9 1 1  
r r .  -  M .: M o n o g a a  r e a p g u a ,  1 9 9 1 .
4 0 8 . C rp a x o B  A .n .  n o n u r u H e c K o e  n o s e g e H u e  u 3 ö u p a r e n e ö  b  P o c c u u :  c o ^ u -  
o K y n try p H M e  gerepM U H aH TM  u  oö ^ecT B eH H M e H a c rp o e H u a . / /  M u p o s a a  
3K0H0MUKa u  M e® gyH apogH M e 0T H 0m eH ua. -  2 0 0 1 . -  m  1. -  C . 6 8 -7 7 .
4 0 9 . C r p y e e  n .B .  P a t r i o t i c a  n o n u r u K a ,  K y n b ry p a , p e n u r u a ,  c o ^ u a n u 3 M . -  
M .: P e c n y ö n u K a , 1 9 9 7 .
4 1 0 . C y g a K 0B K .B . C u c re M H o e  n o c rp o e H u e  $ y H K ^ u ö  H en o seK a . -  W E B : 
h t tp : / /g lo b u s .s m o le n s k .r u /u s e r / s g m a /M M O R P H /N - 4 - h tm l /2 .h tm
4 1 1 . C y p u H 0B A .E . H e H a ö n w g a e M a a  3K0H0MUKa: nonM T K a KonuHecTBeHHM x 
u3M ep eH u ö . -  M .:  O u H c ra ru H ^ o p M , 2 0 0 3 .
4 1 2 . C w c w K a n o B  E .H . C o ^ u an b H M Ö  gerepM UH U3M  u  g e a r e n tH o c T t .  -  M .: 
3H aH ue, 1 9 8 6 .
4 1 3 . C w p u a  M . f l e H t r u :  K p y m e H u e  n o n u r u K u . -  M .:  H a y K a, 2 0 0 1 .
4 1 4 . T a a r e n e p a  P .,  f f l y r a p r  M .C . O n u c a H u e  u 3 ö u p a T e n tH M x  c u c re M . / /  n o -  
nuT U H ecK ue u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  3. -  C . 1 1 4 -1 3 6 .
4 1 5 . T a K a a H a ru  C . ^ n o H C K a a  c u c re M a  y n p a s n e H u a  rp y g o B M M u  p e c y p c a M u . /  
B  c ö . K aK  p a ö o r a w r  anoH C K ue n p e g n p u a r u a .  /  n o g  p e g . ^ .M o H g e H a  -  
M .:  3K0H0M UKa, 19 8 9 .
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4 1 6 . TeHHHC O . O ö ^ H O C T t h  o ö ^ e cT B O . OcHOBHMe n o H a T u a  h h c to H  C0^ H 0- 
H oruH . -  C n ö . :  E n a g u M u p  ^ a n t ,  2 0 0 2 .
4 1 7 . T e o p u a  op^aH H 3a^H H : Ä H T o n o ru a . -  M .: ÄK ageM U HecKuH n p o e K T , 2 0 0 5 .
4 1 8 . T e x H o n o r u u  nonuruM ecK oW  B n a c ru . G apyöe^H w W  o n w r .  -  KuiB: B u ^ a  
m K ona. 1 9 9 4 .
4 1 9 . T ex H O H o ru a  b h b c t h  (^HHOCO^CKO-noHUTUHecKUH a H a n u s) . -  M .:  H O  
P A H , 1 9 9 5 .
4 2 0 . ToK BHH t Ä . ^eM O K paT ua b  Ä M epuK e. -  M .: n p o r p e c c ,  1 9 9 4 .
4 2 1 . T o M ac  y . ,  3aH e^K H H  O . M e T o g o n o ru H e c K u e  saM eTK u. /  E  c ö . Ä M e p u - 
KaHCKaa c o ^ H 0H0^H H ecK aa M M cnt. -  M .: M Y E h Y , 1 9 9 6 . -  C . 3 3 3 -3 5 5 .
4 2 2 . T o M n co H  P . ^ .  M exaH ucT U H ecK aa  h  H eM exaH ucTU H ecK aa HayKa. -  M .: 
O uH O CO ^CK aa K H u ra , 1 9 9 8 .
4 2 3 . T onon^H cK uW  B .f l .  B o ^ g u  b  3aKoHe. OM epKu 0 u 3 u o n o r u u  B n a c ru . -  
M .: n p a B a  MenoBeKa, 1 9 9 6 .
4 2 4 . ToppuH FTO H  ^ . ,  XoHH ^ . ,  T ^H H op C . y n p a B H e H u e  HenoBeHecKUM u p e -  
cypcaM H . -  M .: A H C , 2 0 0 5 .
4 2 5 . T t e p p u  O . H söpaH H M e coH U H eH ua. -  M .,  1 9 3 7 .
4 2 6 . y a H T  ^ .Ä .  ^ 0c y g a p cT B 0- ^ e p K 0B t: e r o  ^opM M  h  $yH K ^H H . /  E  c ö . ä h -  
T O H orua HCCHegoBaHHH K yntT ypM . T . 1. H H T e p ^ p eT a^ H a  K yn tT ypM . -  
C n ö . :  yH H BepcH TeTCK aa K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 2 8 5 -3 1 3 .
4 2 7 . y a H T  ^ .Ä .  H sö p a H H o e : H a y K a  o  K y n tT y p e . -  M .:  P o c c u H c K a a  n o n u T u -  
H ecK aa ^H ^H K H 0^egH a, 2 0 0 4 .
4 2 8 . y a H T  ^ .Ä .  H sö p a H H o e : ^ B 0H ro^H a K yntT ypM . -  M .: P o c c u H c K a a  n o n u -  
THHecKaa ^H ^H K H 0^egH a, 2 0 0 4 .
4 2 9 . y a H T  ^ .Ä .  T p u  T u n a  H H T ep^peT a^H H  K yntT ypM . /  E  c ö . Ä H T o n o ru a  u c -  
cnegoB aH H H  K yntT ypM . T . 1. H H T e p ^ p eT a^ H a  K yn tT ypM . -  C n ö . :  Y h h - 
BepcHTeTCKaa K H ura , 1 9 9 7 . -  C . 5 5 9 -5 9 0 .
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4 3 0 . Y afiT  ^ .A .  3 H e p r u a  u  ^ B o n w ^ u a  K ynbTypM . /  E  c ö . A H T o n o ru a  u c c n e -  
g o s a H u f i  K ynbTypM . T . 1. H H T e p ^ p e T a ^ u a  K ynbTypM . -  C n ö . :  Y H U B ep- 
cuTeTCK aa K H ura, 1 9 9 7 . -  C . 4 3 9 -4 6 4 .
4 3 1 . V a fiT x e g  A .H . H 3Ö paHH M e paÖ 0TM n o  ^ u n o c o ^ u u .  -  M .: n p o r p e c c ,  
1 9 9 0 .
4 3 2 . Y s a p o B a  T .E . 3THUHH0CTb u  rocygapcT B eH H ocT b . /  E  c ö . " H o s a a  ^T- 
HUHHocTb" B P o c c u u  ( 1 9 9 0 - e  ro g M ): npoöneM H o-T eM aT U H ecK ufi c ö o p -  
HUK. -  M .:  H H H O H  P A H , 1 9 9 9 .
4 3 3 . Y unK U H coH  A . ^ e H T p a n b H a a  ^ u B u n u 3 a ^ u a .  -  W E B : 
h t t p : / / w w w .n s u .r u / f i l f / r p h a /p a p e r s /c iv /w i lk in s n .h tm
4 3 4 . Y u n c o H  P .A . K s a H T o s a a  n c u x o n o r u a .  -  K u e s :  ^ H y c ,  1 9 9 8 .
4 3 5 . Y u n c o H  P .A . n c u x o n o r u a  ^ B o n w ^ u u . -  K u e s :  ^ H y c ,  1 9 9 8 .
4 3 6 . Y n b a H 0BCKufi A .B . M u ^ o g u 3 a f iH :  K0M M epHecKue u  c o ^ u a n b H M e  m u ^ m .
-  C n ö . :  n u T e p ,  2 0 0 5 .
4 3 7 . Y o p g  ^ .  n c u x u H e c K u e  $aK T opM  ^ u B u n u 3 a ^ u u .  -  C n ö . :  n u T e p ,  2 0 0 2 .
4 3 8 . Y o p H e p  M .,  B u T ^ e n b  M . E u p T y a n b H M e  o p ^ a H U 3 a ^ u u : H oB M e ^opM M  
B e g e H u a  ö u 3 H e c a  b  X X I  BeKe. -  M .: A o ö p a a  K H ura , 2 0 0 5 .
4 3 9 . Y0TC0H A ^ .  n c u x o n o r u a  c  t o h k u  3 p e H u a  ö u x e B u o p u c T a . /  X p ecT 0 M a- 
T u a  n o  u c T o p u u  n c u x o n o r u u .  -  M .: H 3 g -B 0  M F Y , 1 9 8 0 . -  C . 1 7 -1 8 .
4 4 0 . Y cT p a n o B  H .E .  n o H a T u e  ro c y g a p c T B a : ^ e K ^ u a .  -  W E B : 
h t tp : / /g o r o s k o p .k u l ic h k i .n e t /m o s h k o w /P Q L I T Q L Q G /U S T R Y A L G V /u s t r  
q lo w 7 .tx t
4 4 1 . YTHeHKo C .^ .  nonuT U H ecK ue yH eH ua A peB H ero  PuM a. -  M .: H ayK a, 1977 .
4 4 2 . Y x T 0MCKufi A .A . AoM UHaHTa. -  C n ö . :  n u T e p ,  2 0 0 2 .
4 4 3 . O u n u n n o B  r .  r .  C o ^ u a n b H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  u  nonuTU M ecK aa BnacTb. -  
M .: M w c n b , 1 9 8 5 .
4 4 4 . O u n o c o ^ u a  BnacTU. -  M .: M ag-B o M o c k . yH -Ta, 1 9 9 3 .
4 4 5 . O u m e p  C ., A opH Ö ym  P .,  f flM an eH 3 u  P . 3K0H0M UKa. -  M .: A e n o , 1 9 9 3 .
4 4 6 . O o p g  r .  M o a  ^ u 3 H b , M0u  g o c T u ^ e H u a . -  M .: T e p p a ,  1 9 9 2 .
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4 4 7 . O y p y ö o T H  3 . r . ,  P u x r e p  P . H H c ru ry T M  u  3K0H0M UHecKaa r e o p u a :  f lo -  
C T u® eH ua H0B0Ö uH C TU Ty^u0H anbH 0Ö  3K0H0M UHecK0ö r e o p u u .  -  C n ö . :  
H 3gaT en tC T B 0  C n ö r y ,  2 0 0 5 .
4 4 8 . X a ö e K  O .A . f l o p o r a  k  p a ö c r s y .  -  M .:  3K0H0M UKa, 1 9 9 2 .
4 4 9 . X a ö e K  O .A . H H g u B u g y a n u 3 M  u  3K0H0M UHecKuö n o p a g o K . -  M o c k o b - 
CKuö H u ö e p ra p u y M . -  W E B : h t tp : / /w w w .l ib e r ta r iu m .r u / l ib e r ta r iu m /9 9 3 5
4 5 0 . X a ö e K  O .A . K o H T p p e B o n w ^ u a  H ayK u ( 3 r w g M  o  3 n o y n o r p e ö n e H u a x  p a -  
3yM oM ). -  M ocK oB cK uö  H u ö e p T a p u y M . -  W E B : 
h t t p : / / w w w .l ib e r ta r iu m .r u / l ib e r ta r iu m /c o n t r r e v
4 5 1 . X a ö e K  O .A . n a r y ö H a a  caM 0H ageaH H 0CTt. O m u ö K u  c o ^ u a n u 3 M a . -  M .: 
H0B0CTU, 1 9 9 2 .
4 5 2 . X a ö e K  O .A . n o 3 H a H u e , K0H K y p eH ^u a  u  C B oöoga  ( A H r o n o r u a ) .  -  C n ö . :  
nH eB M a, 1 9 9 9 .
4 5 3 . X a ö e K  O .A . C y g tö M  n u ö e p a n u 3 M a . -  M o c k o b c k u ö  H u ö e p ra p u y M . -  
W E B : h t t p : / / w w w .l ib e r ta r iu m .r u / l ib e r ta r iu m /1 4 0 0 0
4 5 4 . X a ö e K  O .A . ^ acT H M e g e H t r u .  -  M o c k o b c k u ö  H u ö e p ra p u y M . -  W E B : 
h t t p : / / w w w .l ib e r ta r iu m .r u / l ib e r ta r iu m /l_ l ib _ p r m o n e y
4 5 5 . X aK eH  r .  ^ p u H ^ u ^ M  p a ö o rM  ro n o B H o ro  M 03ra: C u H e p re ru H e c K u ö  n o g -  
x o g  K aKTUBHocTu M 03ra , n o s e g e H u w  u  K 0 rH u ru B H 0 ö  g e a r e n tH o c r u .  -  
M .:  n E P  C 3 ,  2 0 0 1 .
4 5 6 . X a n u n o e  B .O . B n a c r b  u  c o e e c r b .  / /  f l u a n o r .  -  1 9 9 5 . -  5 -6 . -  C . 2 2 ­
2 6 .
4 5 7 . X a n u n o B  B .O . K p a r o n o r u a  k b k  c u c re M a  HayK o  B n a c ru . -  M .:  P e c n y ö -  
n u K a , 1 9 9 9 .
4 5 8 . X a n u n o B  B .O .  3 H ^ u K n o ^ e g u a  B n a c ru . -  M .: A K ageM U H ecK uö n p o e K T , 
2 0 0 5 .
4 5 9 . X aH T ^ . ,  3 a p T a p ta H  B . P a3B egK a H a c n y ® ö e  B a m e ro  n p e g n p u a r u a .  -  
W E B : h t tp : / /w w w .o o n .c o m .u a / r u s /b is _ s e c u r _ r u s / in d e x _ h a n t .s h tm l
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4 6 0 . X a p p u c  P . n c H x o H o ru a  M accoB ^ix  K0MMyHHKa^HH. -  M .: n p a H M - 
E E P O 3 H A K , 2 0 0 3 .
4 6 1 . X e B e m u  M .Ä . T o h k o b m H c n o B a p t  nonuT U H ecK ux h  u g e o n o ru H e c K u x  T ep- 
MHHOB CoBeTCKoro n e p u o g a . -  M .: M e ^ g y H a p o g H M e  OTHom eH ua, 2 0 0 4 .
4 6 2 . X eH H ureH  O . M u p o B o H  C y n e p o p ra H u s M : ^B0H ro^H 0HH0- 
K uöepH eT H H ecK aa M o g e n t  BosHUKHOBeHua c e T eB o ro  c o o ö ^ e c T B a . -  
W E B : h t tp : / /u c h c o m .b o t ik . r u /e d u c /P U S T Y N /l ib / s u p e r
4 6 3 . X ecH H  E . ^ .  Ha^H 0H aH H 3M  h  n y T u  p a s p e m e H u a  M e^^TH HH ecK Hx n p o T u -  
BopeHHH. / /  noH H TH H ecK ue HCCHegoBaHua. -  1 9 9 6 . -  m  6 . -  C . 3 9 -5 1 .
4 6 4 . XoHMC P . M o p a H t  h  o ö ^ e c T B e H H o e  ö n a r o .  -  W E B : 
h t tp : / /b o o k s .a th e is m .r u /p h i lo s o p h y /m o r a ls _ p u b l ic _ w e lf a r e .z ip
4 6 5 . XoM HH H .H . ^ e n o B e K  -  ^ u B a a  cucT eM a: EcTecTBeHHOHayHHMH h  ^ h h o - 
CO^CKHH aHaHH3. -  M h .: E e n a p y c t ,  1 9 8 9 .
4 6 6 . X pecT O M aT ua n o  ^K0H0MHHecK0H T e o p u u . /  C ocT . E .O .E o p u c o B . -  M .: 
r o p u c T t ,  1 9 9 7 .
4 6 7 . X p y ^ e B  H .C . O  K y n tT e  h h h h o c t h  h  e r o  n o c n e g c T B u a x . ^O K H ag X X  
c t e s g y  K n C C .  / /  H sB e c T u a  K n C C .  -  1 9 8 9 . -  m  3.
4 6 8 . X ^H gH  ^ .  C n o H  h  ö n o x a : E y g y ^ e e  K pynH M x K o p ^ o p a^ H H  h  M enK oro  
ö u sH e c a . -  M .:  Ä H tn u H a  E u 3 H ec  EyKC, 2 0 0 4 .
4 6 9 . ^ e H t c .  n p a B g u B o e  cnoBO. -  W E B : 
h t t p : / / l ib r a ry .p h i lo s .  m s u .r u / tx t s /c e ls . tx t
4 7 0 . ^ 3 e - ^ y H  M a o . ^HTaTHHK. -  W E B : h t tp : / / l ib .k m .r u /c g i -  
b in / l ib r a r y .c g i? P a g e T y p e = B O O K & B o o k I D = 2 4 7 2
4 7 1 . ^ H ^ e p o H  M .T . O  ro c y g a p c T B e . O  saKOHax. O  C TapocTu. O  g p y ^ ö e .  O ö  
oöasaH H O CTax. P eH u . n u c tM a .  -  M .: M m c n t ,  1 9 9 9 .
4 7 2 . ^ w ^ U H  B .A . ^ e p K 0BH0e  n p aB o . 2 - e  u s g . -  M .: M ag-B o M O T M , 1 9 9 6 .
4 7 3 . H asoB  E.M . S g o p o B b e  u  B n a c rb . B o c n o M u H a H u a  "K peM neB cK oro  BpaM ä'.
-  M .: H o b o c t u , 1 9 9 2 .
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4 7 4 . H epH eB  A .f l .  2 2 9  K peM neBcK ux B o^geM . n o n u T Ö w p o . O p r ö w p o .  C e K p ^  
T a p u a T  ^ K  K0MMyHucTUMecK0M n a p T u u  b  nuM ax  u  ^ u ^ p a x .  C npaB 0M - 
HUK. -  M .: PeqaK M ua ^ y p H a n a  " P o q u H ä ':  HayMHwM MeHTp "P y c u K a " , 
1 9 9 6 .
4 7 5 . ^epH U K 0B M .B . K oH ^e^T M  " n p a s g a "  u  "ucTUHa" b  pyccK ofi K ynbType: 
n p o ö n e M a  K o p p e n a ^ u u ./ /  nonuT U H ecK ue u cc n eg o B aH u a . -  1999 . -  m  5. -  
C . 4 3 -6 1 .
4 7 6 . ^ e p H M fi ^ .  H o B o e  H a n p a s n e H u e  b  aH apxu3M e: a cco ^ u o H H M fi aH apxu3M . 
/  B  c ö .:  O ö p a 3  Ö y g y ^ e r o  b  p y ccK o fi C0^ u a n b H 0-^K0H0MUHecK0fi M M cnu 
K0H ^ a  X I X  -  H aH ana X X  BeKa. -  M .:  P e c n y ö n u K a , 1 9 9 4 .
4 7 7 . ^ e m K 0 B  M .A . C o ^ u a n b H M fi n p o ^ u n b  B epxoB  (u c c n e g o B a H u a  nocT K o- 
no H u an b H M x  ^ n u T  u  onM T g n a  P o c c u u ) .  -  M .,  1 9 9 7 .
4 7 8 . ^ u ^ e B C K u fi  A .^ .  K ocM U H ecK ufi n y n b c  ^ u 3 H u :  3 eM n a  b  o ö t a T u a x  
C o n H ^ a . F e n u o T a p a K C u a . -  M .: M M cn b , 1 9 9 5 .
4 7 9 . ^ u H a K 0 B a  ^ .H .  C o ^ u a n b H M fi geTepMUHU3M. -  M .: n o n u T U 3 g a T , 1 9 8 5 .
4 8 0 . ^upK U H  B .E . O cH 0BM cpaB H U T enbH oro  ro c y g a p c T B 0B egeH ua. -  M .:  A p -  
T uK yn, 1 9 9 7 .
4 8 1 . f f la s a e B  A .F . E e30nacH 0C T b K o p ^ o p a ^ u f i .  K p u M U H o n o ru H ecK u e , y r o -  
n0B H 0-npaB 0B M e u  op^aH U 3a^uoH H M e npoöneM M . -  M . : K o H ^ ep H  "EaH - 
K0BCKufi A e n o B o fi ^ e H T p " , 1 9 9 8 .
4 8 2 . f f la K n e u H a  T .A . C ospeM eH H M e aM epuK aHCK ue K0H ^ e ^ ^ u u  M u p o s o ro  
n u g e p c T B a . -  M .:  P A H . H h - t  C f f lA  u  K aH agM , 1 9 9 9 .
4 8 3 . ffla M n a H b  n .  A e n a T b  M HeHue: H0B aa nonuT U H ecK aa u r p a .  -  M .:  S o c io -  
L o g o s ,  1 9 9 7 .
4 8 4 . ffla M x a n o B  O .H . F o c y g a p c T B o  u  ^K0H0MUKa: E n a c T b  u  öu3H ec . -  M .: 
3K0H0M UKa, 2 0 0 5 .
4 8 5 . ffla M x a n o B  O .H . T e o p u a  ro c y g a p c T B e H H o ro  y n p a s n e H u a .  -  M .: 3 k o h o - 
M uKa, 2 0 0 2 .
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4 8 6 . f f l a n a p t  B .E . O r  cyMM u  o r  rw p tM M  He 3 a p e K a ö c a . O öM H au  u  n c u x o -  
n o r u a  n p e c r y n H o r o  M upa. -  P o c ro B -H a -f lo H y , 2 0 0 4 .
4 8 7 . fflnM K 0B K . K aK 0ö  öM T t O O H  b  X X I  BeKe: n p o ö n e M a  p e ^ o p M u p o s a H u a  
C o B e ra  E e 3 0 n a c H 0 c ru . / /  M u p o s a a  3K0H0MUKa u  M e® gyH apogH M e o r -  
H o m eH u a . -  2 0 0 1 . -  m  5. -  C . 1 0 3 -1 0 7 .
4 8 8 . fflM aH K0Ba T .B . H 3  o c h o b  n o n u r o n o r u u  3 a n a g a .  / /  n o n u r u H e c K u e  u c -  
c n e g o B a H u a . -  1 9 9 1 . -  m  1. -  C . 1 3 3 -1 4 5 .
4 8 9 . f f lM u r r e p  O . H e o K o p n o p a ru 3 M . / /  n o n u r u H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -
1 9 9 7 . -  m  1. -  C . 1 4 -2 2 .
4 9 0 . f f lo n e H r a y a p  A . C o ö p . coH. b  5 - r u  ro M a x . T . 1. M u p  k b k  B o n a  u  n p e g -  
c ra B n e H u e . -  M .: M o c k o b c k u ö  K nyö , 1 9 9 2 .
4 9 1 . f f l n e r  r . r .  OHepK p a 3 B u ru a  p y c c K o ö  ^ u n o c o ^ u u .  ^ . 1 .  -  n e r p o r p a g ,  
1922 .
4 9 2 . f f ly ö u H  A .B . B o ® g u  u  3 a ro B o p ^ u K u . -  M .:  B eH e, 2 0 0 4 .
4 9 3 . f f ly ö u H  A .B . H c ro p u H e c K u e  n p e g n o c M n K u  p a c n a g a  c o w 3 H o ro  r o c y g a p -  
CTBa. / /  n o n u T U H e c K u e  u c c n e g o B a H u a . -  1 9 9 7 . -  m  1. -  C . 5 1 -6 0 .
4 9 4 . f f l y n t r u H  B . T p u  C Tonu^M . n y r e m e c T B u e  b  K pacH yw  P o c c u w . -  E e p -  
n u H , 1 9 2 6 .
4 9 5 . f f ly n tro B C K u ö  B .B . O u 3 u o n o r u a  ^ e n eH a ^ p a B n eH H 0^0 n o s e g e H u a  M ne- 
K o n u r a w ^ u x .  -  M .: H 3 g -B 0  M r y ,  1 9 9 3 .
4 9 6 . 3 n g e p c $ e n t g  C . n o n u r u H e c K u e  3nuTM  b  coBpeM eH H M x o ö ^ e c r s a x .  
3 M n u p u H e c K u e  u c c n e g o B a H u a  u  geM 0K p a ru a . -  M .: H H H O H , 1 9 9 2 .
4 9 7 . O H ren-b  r .A .  n p a e o  u  e n a c r b .  -  n r . :  T u n .  K .B u p K e H ^ e n b g a , 1 9 1 5 .
4 9 8 . 3 H r e n t c  O . Ä H T u g w p u H r. -  M .: n o n u T U 3 g a r ,  1 9 5 0 .
4 9 9 . 3 H r e n t c  O . fluaneK T U K a n p u p o g M . -  M .:  n o n u T U 3 g a r ,  1 9 6 9 .
5 0 0 . 3 H r e n t c  O . n p o u c x o ® g e H u e  c e M tu , H acTH oö co ö cT B eH H o cru  u  r o c y -  
gapcT B a. B  CBa3u c  u c c n e g o B a H u a M u  H t w u c a  r .  M o p ra H a . -  M .:  n o n u -  
T u3gaT , 1 9 8 5 .
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5 0 1 . 3 H g ^ e n  ^ O . ,  EH^Ky^HH P . ^ . ,  M u H u a p g  n . y .  n o B e g e H u e  n o T p e ö u T e -  
neH . -  C n ö :  n u T e p ,  1 9 9 9 .
5 0 2 . 3 c T e p n e  O . 3 o n o T a a  c e p e g u H a . -  H h T .  T e K y ^ u e  ^y5H H K a^H H . -  W E B : 
h t t p : / /w w w .n - t .o r g / tp /m r /s z s .h tm
5 0 3 . ^ g o B  B .A . O r p a i e r u a  c 0^ u 0n 0^uMecK0^0 u c c n e q o B a H u a : O n u c a H u e , 
oö t«qcH eH ue, n o H u M aH u e  co^HaHbHoW  p e a n b H o c ru . -  M .: f lo ö p o c B e r ,  
2 0 0 3 .
5 0 4 . ^KOBHeB Ä .M . C o^H aH tH M H  K O H Tpont B H 3 M eH aro^eM ca M upe  (H opM a- 
THBHO-ncHxoHoruHecKHH acneK T ). /  E  c ö . C 0^H 0 H 0 ^H a H n p o ö n eM M  c o -  
^ H aH tH 0^0 pasB H T ua. -  M .: H a y K a, 1 9 7 8 . -  C . 3 5 7 -3 7 3 .
5 0 5 . ^KOKKa ^ .  K a p t e p a  M e H e g ^ e p a . -  M .: H ^  " ^ O B ra H t" , 1 9 9 7 .
5 0 6 . ^ H  3 .  ro c y g a p c T B e H H o e  h  ^THHHecKoe noH U M aH ue Ha^HH: npoT U B ope- 
H ua H cxogcTBO . / /  noH H TH H ecK ue H C cnegoB aH ua. -  2 0 0 0 . -  m  1. -  C . 
1 1 4 -1 2 3 .
5 0 7 . ^ c n e p c  K . C M w cn  u  H asH aM eH ue u c r o p u u .  -  M .: P e c n y ö n u K a , 1 9 9 4 .
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GMGTEMHOGTb CO^MAnbHOM ^n05AnM3A^MM
H a  p y ö e ^ e  T M caH eneT ufi b  M upe n p o u 3 o m n u  K apguH anbH M e u3M eH eH ua, 
CBa3aHHMe c  m upoK U M  B H egpeH ueM  b  npaKTUKy g o c T u ^ e H u f i  H ayH H o- 
TexH U H ecK oro n p o r p e c c a .  n o a s n e H u e  rn o ö a n b H M x  T en e^ o H H M x  u  K 0M nbw - 
TepH M x ceT efi, CKopocTHM x B ugoB  T p a H c n o p T a  u  cnyTHU K0B0fi CBa3u H eu3- 
ö e ^ H 0  n p u B e n o  He T0nbK 0 k  c o K p a ^ e H u w  r e o r p a ^ u H e c K u x  p a c c T o a H u fi, H0 u  
K C T upaH uw  c o ^ u a n b H M x  (^K0H0M UHecKux, npaB 0B M x, nonuT U H ecK ux  u  K ynb- 
TypH M x) p a3 n u H u fi.
PeH b n o fig e T  o  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  -  a s n e H u u , K 0T opoe e ^ e  2 0 - 3 0  neT  H a3ag  
M 0 ^ H 0  ÖM no oTH ecTu c K o p ee  k  ^ a H p y  ^aH TacTU K u, H e ^ e n u  k  p e a n b H o fi g e f i-  
CTBUTenbHocTu. O gH aK o co sp eM eH H aa  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  He T 0nbK 0 y H u $ u ^ u p y e T  
Bce c ^ e p M  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  ÖM Tua, 0H a  oöteK TU B H o C H u ^ aeT  c o ^ u a n b H y w  3H a- 
HUMocTb ro cy g ap cT B eH H o fi nonuT U K u, u g e o n o r u u  u  p e n u r u u .  P e a n b H o c T b  Ta- 
K0Ba, HT0 B c0BpeM eHH0M  o ö ^ e c T B e  0HU y ^ e  He oöecneH U B aw T  p e a n u 3 a ^ u w  
3agaH  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  y n p a s n e H u a .502
HTaK , KaK ^ e  B ce-TaK u pa3B U B aw T ca ^ n o ö a n u 3 a ^ u o H H M e  ^ p o ^ e c c M  b  c o -  
BpeMeHH0M M upe?  A n a  0TBeTa H a ^T0T B o n p o c  n o n p o ö y e M  conocT aB U T b $ a K - 
TM u  BMaBUTb H a 0CH0Be ^T 0^0  M aK p o co ^u an b H M e T e H g e H ^ u u  pa3B U Tua ^ u -  
B u n u 3 a ^ u u  H a p y ö e ^ e  2  u  3 TM caH eneTufi.
I .  n o ^ H T H H e c K a H  ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . C u T y a ^ u a  b  M upe c e ro g H a  TaK0Ba, 
HT0 HUKaKaa, g a ^ e  C B ep x M o ^ H aa , g e p ^ a s a  He c n o c o Ö H a  caM 0C T0aTenbH 0 
BBecTu ^K0H0M UHecKue c a H K ^ u u  n o  0 T H 0 m eH u w  k  H ey ro g H 0 M y  p e ^ u M y  u n u  
n p o s e c T u  «M upoT B opH ecK yw » o ^ e p a ^ u w .503 T o h h o  T a K ^ e  nw Ö M e ^ p u H ^ u ^ M  
M e ^ ro cy g ap cT B eH H M x  0T H 0m eH ufi ^ u 3 H e c n o c o Ö H M  n u m b  TaM, r g e  c y ^ e -  
CTBywT H agrocygapcT B eH H M e MexaHU3MM u x  p e a n u 3 a ^ u u .
B o t  KaK B M rn ag u T  c n u c o K  H eK 0T0pM x H a u ö o n e e  B nuaT enbH M x b  c o s p e -  
MeHH0M M upe M e^ g y H a p o g H M x  nonuT U H ecK ux  o p^aH U 3a^u fi:
502 EeK y . nonuTUHecKaa guHaMUKa e rno5anbH0M oö^ecTEe pucKa. // MupoEaa ^K0H0MUKa u 
Me^gyHapogHHe 0TH0meHua. - m  5/2002. - C. 17.
503 npuMepH: A5xa3ua, A^raHucTaH, rorocnaEua, rauTu, HpaK u T.g.
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Me^ayHapoflHwe no^HTHnecKHe 
op^aHH3a^HH MaKpono^HTHHecKHe ^e^H
rpynna3
Üp^aHH3a^Ha oöteguHeHH^ix
Ha^HH (OOH)
noggep^aHue Me^gyHapogHoro Mupa h öesonacHOCTu He- 
pes npuHaTue KonneKTUEHHx Mep h MupHoe yperynupoEa- 
Hue cnopoE.
EEponeHcKuH coros (EC)
OopMupoEaHue eguHoro eEponeHcKoro npocTpaHCTEa öes 
EHyTpeHHHx rpaHH^ co EceMu HagrocygapcTEeHHHMH aTpu- 
öyTBMH (apMua, EanroTa, saKOHogaTentCTEO, cyg, napna-
MeHT).
Üp^aHH3a^Ha no öesonacHOCTu h 
coTpygHHHecTEy e EEpone (OECE)
OopMupoEaHue oö^eeEponeHcKux geMOKpaTUHecKux ctbh- 
gapTOE, yperynupoEaHue EosHUKaro^ux cnopoE go oöpa^e- 
Hua E CoEeT öesonacHOCTH ÜÜH.
rpynna2
Üp^aHH3a^Ha ÄMepuKaHCKux 
rocygapcTE (ÜÄF)
OopMupoEaHue oö^eaMepuKaHCKux geMOKpaTUHecKux 
CTaHgapTOE, yperynupoEaHue EosHUKaro^ux cnopoE go oö- 
pa^eHua e CoEeT öesonacHOCTu ÜÜH.
Üp^aHH3a^Ha «CeEepHoe 
COTpygHHHeCTEO»
npuHaTue H pea^H3a^Ha coEMecTHHx nporpaMM, cogeH- 
CTEue Me^rocygapcTEeHHOH HHTerpa^HH.
Äcco^Ha^Ha rocygapcTE M ro- 
EOCTOHHOH Ä3HH (ÄCEAH)
CTHMynupoEaHue HHTerpa^H0HHHx ^po^eccoE, ^opMupo- 
EaHue cornacoEaHHOH EHemHeH nonuTUKu.
Hura apaöcKHx rocygapcTE (HAF)
CTHMynupoEaHue HHTerpa^H0HHHx ^po^eccoE. PaspaöoTKa 
egUHHX C0^Ha^bH0-^K0H0MHHeCKHX H npaEOEHX CTaHgap­
TOE.
Üp^aHH3a^Ha a^puKaHCKoro
eguHCTEa (ÜAE)
CTHMynupoEaHue HHTerpa^H0HHHx ^po^eccoE. PaspaöoTKa 
eguHHx co^Ha^bH0-^K0H0MHHecKHx H npaEOEHX CTaHgap­
TOE. MupHoe yperynupoEaHue cnopoE.
Üp^aHH3a^Ha «HcnaMCKaa 
K0H^epeH^Ha»
CTHMynupoEaHue HHTerpa^H0HHHx ^po^eccoE. PaspaöoTKa 
eguHHx co^Ha^bH0-^K0H0MHHecKHx H npaEOEHX CTaHgap­
TOE. MupHoe yperynupoEaHue cnopoE.
rpynna 1
Cogpy^ecTEo HesaEucuMHx 
rocygapcTE (CHF)
Ücy^ecTEneHue Me^rocygapcTEeHHoro coTpygHUHecTEa h 
MupHoe yperynupoEaHue cnopoE.
Cogpy^ecTEo Ha^HH
ÜöecneHeHue coTpygHUHecTEa CTpaH, ExoguEmux paHee e 
cocTaE EpuTaHCKOH HMnepuH nog ^rHgoH öpuTaHCKoro MO-
Hapxa.
E c e  nepeH H cneH H M e BM m e nonuT U H ecK ue M e^ro cy g ap cT B eH H M e o p r a -  
HH3a^HH p a s g e n a ro T c a  H a T p u  ocHOBHMe rp y n n m :
KOHcyMhmamußHMe -  o ö e c n e H e H u e  M e ^ ro c y g a p c T B e H H o ro  g u a n o r a ,  c o -  
geH cT B ue M e^npaB U TentCTB eH H M M  CBasaM;
Koonepa^uoHHMe -  K00pgH H a^H a y c u n u H  n o  C0^ H aH tH 0-
^K0H0MHHeCK0H H nOHHTHHeCKOH HH Te^pa^H H ;
HadzocydapcmeeHHMe -  ^ o p M u p o B a H u e  o ö ^ e n o n u T U H e c K u x  cTaHgapTOB, 
c o s g a H u e  cucTeM M  KonneKTUBHoH öesonacH O C T u.
OcHOBHOH K puT epuH  TBKoro p a c n p e g e n e H u a  -  C T eneH t b b t o h o m h o c t h  
n p u  npuH aTH H  pem eH uH .
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T p e r t a  r p y n n a  n p e g c r a s n a e r  c o ö o ö  B M cm y w  c r a g u w  C0^ u a n b H 0Ö o p -  
^ aH U 3 a ^ u u . B  H eö  c o ^ u a n b H M e  u H c ru ry T M  n e p e c r a w r  3 a B u c e T t o r  K 0H K per- 
HMX ro cy g ap cT B -H n eH 0 B  u  n p u o ö p e r a e r  B ce a r p u ö y r M  c a M o c ro a re n tH o c T u :  
BnacTH M e n o n H 0 M 0 H u a , coöcTBeHH M Ö ö w g ® e r ,  a n n a p a r  u  c ^ e p y  goM U H u- 
p y w ^ e r o  B n u a H u a .
CB oeoöpa3H M M  $ e H 0MeH0M 3 g e c t  a s n a e r c a  E s p o n e ö c K u ö  C o w 3 . 3 r o  He 
n p o c r o  H agrocygapcT B eH H M Ö  co ^ u an b H M Ö  u H c ru T y r ,  B M n o n H a w ^ u ö  c ^ e ^ u -  
^ u H e c K u e  $ y H K ^ u u . M m  uM eeM  g e n o  c  n0nH 0M acm raöH M M  H a g r o c y g a p -  
CTBeHHMM 0 öpa30B aH ueM , K K 0T 0p0M y n o c re n e H H o  n e p e x o g a r  B a ® H eö m u e  
rocygapcT B eH H M e $ y H K ^ u u , g e n e ru p o s a H R M e  15 rocygapcT B aM u-H neH aM u: 
o x p a H a  ^ p a H u ^ , p e ry n u p o B a H u e  g e H e ® H o ro  o ö p a ^ e H u a ,  3 a K 0 H 0 g aT en tH aa  
g e a r e n tH o c T t  u  r .g .
I I .  ^KOHOMHHeCKaH ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . B  3K0H0MUHeCK0Ö npaKTUKe o n u -  
caHHM e BM m e ^ p o ^ e c c M  n p o a s n a w r c a  gB 0aK 0. C  0 g H 0 ö  c ro p o H M  H a ö n w g a -  
e r c a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  roB apH M x p m h k o b  ( n p e g n o ® e H u e ) ,  a  c  g p y r o ö  c ro p o H M  -  
^ n o ö a n u 3 a ^ u a  3K0H 0M UH ecK 0r0 n p o crp aH C T B a ( c n p o c ) .  P a c c M o rp u M  3T0 aB - 
n e H u e  n o g p o ö H e e .
^Ro6aRU3a^UH moeapHUX puH uoe npone^nemcH nepe3 pea^u3a^uw  
KpynueümuMU Kopnopa^uHMU coeM ecmuux npou3eoöcmeeHHux npoeKmoe, 
pa3paöom Ky eöunux M upoeux cmauöapmoe, oceoeuue Ha^uoHa^hHux puuKoe.
K n a c c u K  c 0BpeM eHH0ö  r e o p u u  M a p K e ru H ra  O .K o r n e p  o n u c M B a e r , b  
H acTH ocTu, M H0®ecTB0 K0HKpeTHMx n p u M ep o B  r a K o ro  p o g a .504 ^ p o ^ e c c ,  K0- 
ro p M Ö  B c o B e rc K u x  yH eöH U K ax H a3M B anu M e^dynapoduuM  pa3de^euueM  
m pyda, B enu K 0 n en H 0  n p o a s n a e r  c e ö a  b  M u p 0 B 0 ö  3K0H0MUKe, n o g H U H a a c t 
^ p u H ^ u ^ y  3K0H0M UHecK0ö ^enec0 0 Ö p a3 H 0 C T u . M a n o  r o r o ,  y ® e  c n o ® u n c a  
g a ® e  r a K 0 ö  MexaHU3M c o rn a c o B a H u a  u H re p e c o B  u  ^ o p M u p o s a H u a  3 k o h o m u -  
H ecK oö nonuT U K u H a K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e k b k  e® erogH M Ö  ßceM upuuü
504 Kornep O. MapKeruHr MeHeg®MeHT. -  Cnö: nurep Kom, 1998. -  C. 30-31.
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^K0H0Mu^ecKuü ^opyM  B A a s o c e .  K aK  ro B o p u T c a , Bce np u 3 H aK u  r n o ö a n b H o ro
-  H a n u ^ o .
rno6anu3au,UH dKonoMunecKozo npocm pancm ea npone^nemcn e ^ o p -  
Mupoeauuu pesuoua^huux m opsoeux ÖÄOKoe, socydapcmea-ynacmnuKU Komo- 
p w x  ynpa3ÖHMwm m aM o^euH ue öaphepu, ycm ahae^ueawm  o ö ^ u e  cmau- 
dapm u npou3eoöcmea, a  UHosöa -  eeoönm eöuHym ea^wmy.
n p u  ^T0M 0CH0BHaa T eH g eH ^u a  ^K0H0MUHecK0fi ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  3aK nw H a- 
eT ca  B T0M, HT0 KopnopaTU BH M e uH T epecM  He n p e B a n u p y w T  b  ^e0^K0H0M UHe- 
CK0M npocTpaH C TBe H ag  uH T epecaM u ro c y g a p c T B , KaK 3 a a B n a n u  o ö  ^T0M HeK0- 
TopM e ^K0H0MUCTM. H a o ö o p o T , ro cy g ap cT B eH H o e  CTpouTenbCTBo u g e T  n a p a n -  
n en b H o  K 0pn0paTU BH 0M y CTpouTenbCTBy, y ö u p a a  pMH0HHMe ö ap b e p M  H a e ro  
n y T u  u  ^ o p M u p y a  g n a  H e ro  TeM caMMM ö n a ro n p u a T H y w  ^K0H0M UHecKyw c p e -
g y .
E e g y ^ u e  ro c y g a p c T B a  M u p a  g0Ö p0B 0nbH 0  0TK a3M B aw Tca 0T p a g a  r o c y -  
gapcTBeH H M x nonH 0M 0H ufi b  n o n b 3 y  H ag rocygapcT B eH H M x CTpyKTyp. E  H 0- 
BMX ^K0H0M UHecKux y c n o B u a x  T0nbK 0 ^TU CTpyKTypM cnocoÖ H M  B nuaT b  Ha 
g eaT en b H o cT b  TpaH C H a^uoH anbH M x K o p ^ o p a ^ u f i  u  o n p e g e n a T b  y c n o B u a  M u- 
p o B o ro  ^K0H0M UHecK0^0 pa3BU Tua.
C x o ^ u e  ^ p o ^ e c c M  pa3B opaH U B aw T ca c e ro g H a  He T0nbK 0 b  E s p o n e ,  H0 u  
H a aM epuK aH CK ux K0HTUHeHTax. T aK , H a BCTpeHe b  B e p x a x  3 4  r n a s  r o c y -  
gapcT B  u  npaBUTenbCTB A M epuK aH C K ux K0HTUHeHT0B (KpoM e KyÖ M ) b  1 9 9 4  r . 
ÖMno p e m e H o  He n o 3 g H e e  2 0 0 5  r .  n p u c T y n u T b  k  c o 3 g a H u w  e g u H o fi 3 0 h m  CB0- 
ö o g H o fi T o p ro B n u  b  A M epuK e. n p u  ^T0M b  A M epuK e y ^ e  geficT B yw T :
CeeepoaMepuKaHCKoe co8ß.ameHue o ceoöoÖHoü mopaoe^e ( H A O T A )  
M e ^ g y  E p a 3 u n u e f i ,  K a H ag o fi, M eKCUKofi u  C f f lA .
CosÄameHue M E P K O C Y P  (M ^ H M fi o ö ^ u f i  p m h o k )  M e ^ g y  A preH T U H ofi 
u  g p y ru M u  naTUHoaM epuKaHCKUM u CTpaHaM u, H a n p a sn e H H o e  H a C 03gaH ue 3 0 - 
HM CB0Ö0gH0fi T o p ro B n u  u  T a M 0 ^ eH H 0 r0  c o w 3 a .
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H  B ^ e n o M  B M up0B 0ö  3K0H0MUKe H a ö n w g a e r c a  nocreneH H M Ö  n e p e x o g  o r  
B M nonH eH ua M e® gyH apogH M M u 3K0H0MUHecKUMu op^aH U 3a^uaM u K o H c y n tra -  
TUBHMX $ y H K ^ u ö  K H0pMaTUBH0My ycT aH 0B neH uw  eguH M x c ra H g a p ro B  u  B nu- 
a H u w  H a $ o p M u p o B a H u e  e g u H o ö  3K0H0M UHecK0ö n o n u ru K u . B o r  kbk  B M rna- 
guT , K n p u M e p y , c n u c o K  H a u ö o n e e  B n u a re n tH M x  M e® gyH apogH M x 3K0H0MUHe- 
CKux o p ^aH U 3 a^u ö :
Me^flyHapoflHwe
^KOHOMHHeCKHe
op^aHH3a^HH
npeflHa3HaHeHHe MaKpO^KOHOMHHeCKHe ^e^H
rpynna3
3K0H0MUHecKue crpyKTypH
OOH
OöecneHeHue Me®gyHap0gH0- 
ro corpygHUHecTEa.
Pa3pemeHue aKryantHHx 
npoöneM MupoEoro pa3Eu-
505Tua.
BceMupHaa roproEaa opraHu- 
3a^ua (BTO)
OopMupoEaHue eguHoro Mu- 
poEoro ToproEoro npocrpaH- 
CTEa.
YHu^uKa^ua roproEHx npa- 
EUH u raM0®eHHHx nomnuH.
EEponeöcKoe cooö^ecTEo 
(EC)
OopMupoEaHue cucreMH EHe- 
rocygapcTEeHHoro ynpaEneHua 
E Espone.
Co3gaHue oö^ero  pHHKa, 
K0HEep^eH^ua 3kohomuku u 
EEegeHue eguHoö EanwrH.
rpynna2
Op^aHU3a^ua crpaH -  3Kcnop- 
repoE He^Tu (OnEK)
3 a ^ u ra  uHrepecoE crpaH -  
yHacTHu^, K00pguHa^ua u 
yHu^uKa^ua He^raHoö nonu-
TUKU.
OopMUpoEaHUe MUp0E0Ö 
K0HtwHKTypH ^eH Ha He^Tt.
Acco^ua^ua rocygapcTE M ro- 
Boctohhoö A3UU (ACEAH)
KoopguHa^ua 3K0H0MUHecK0- 
ro corpygHUHecTEa
HuKEuga^ua raM0®eHHHx 
öaptepoE u co3gaHue oö^ero  
pHHKa K 2003 r.
O ö^uö  pHH0K BoCToHHoÖ U
ro®H0Ö A^puKu (KOMECA)
CogeöcTEue 3K0H0MUHecK0My 
pocry u pa3EUTuw crpaH- 
yHacTHu^.
BEegeHue eguHoö EanwrH, 
^uKEuga^ua raM0®eHHHx 
öaptepoE.
TaM0®eHHHÖ U 3K0H0MUHe- 
CKuö cow3 ^eHTpa^bH0Ö A ^- 
puKu (roflEAK)
OopMupoEaHue oö^ero  pHHKa 
crpaH ^eHTpa^bH0Ö A^puKu.
Co3gaHue 3K0H0MUHecK0r0 u 
EanwTHoro cooö^ecTEa ^eH- 
rpantRoö A^puKu
Cogpy®ecTEo He3aEucuMHx 
rocygapcTE (CHF)
KoopguHa^ua 3K0H0MUHecK0- 
ro corpygHUHecTEa
Co3gaHue oö^ero  pHHKa u 
raM0®eHH0r0 cow3a.
CoEer apaöcKoro 3K0H0MUHe- 
CKoro corpygHUHecTEa 
(CA3E)
flocTu®eHue apaöcKoro 3ko- 
H0MUHecK0r0 eguHCTEa.
OopMupoEaHue MexaHU3M0E 
oö^ero  pHHKa.
A3uaTcKo-TuxooKeaHcKoe 
3K0H0MUHecK0e corpygHUHe- 
CTE0 (AnEK)
CogeöcTEue 3K0H0MUHecK0My 
pocry u pa3EUTuw crpaH- 
yHacTHu^.
OopMupoEaHue k 2020 r. Me- 
xaHU3M0E oö^ero  pHHKa.
3anagH0-a^puKaHCKuö 3koho- 
MUHecKuö u EanwTHHÖ cow3 
(YSMOA)
Co3gaHue eguHoro 3kohomu- 
HecKoro u EanwrHoro npo- 
cTpaHcTBa.
BEegeHue eguHoö EanwrH, 
CHarue raM0®eHHHx öapte- 
poE u yHu^uKa^ua 3aK0H0ga- 
rentCTEa.
ro®Hoa^puKaHCKoe cooö^e- 
CTE0 pa3EUTua (CAflK)
CogeöcTEue 3K0H0MUHecK0My 
pocry u pa3EUTuw crpaH-
PacnpegeneHue orpacneEoö
0TEeTCTEeHH0CTU.
505 Cwga 0TH0CUTca pemeHue raKux npoöneM, kbk n0M 0^t pa3EUEaw^uMca crpaHaM, öoptöa c 
öegHocTtw, npogoEontCTEeHRHe nporpaMMH u r.g.
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Me^ayHapoflHwe
^KOHOMHHeCKHe
op^aHH3a^HH
npeflHa3HaHeHHe MaKpO^KOHOMHHeCKHe ^e^H
yHacTHH^.
rpynna 1
3K0H0MHHeCK0e COOö^eCTEO 
rocygapcTE 3anagHoH Ä^puKu 
(3KÜEAC)
CosgaHue ^K0H0MHHecK0^ 0 
corosa E 3anagH0H Ä^puKe.
HH5epaHH3a^Ha ToproEHu, 
pasEHTue HH^pacTpyKTypH 
cooö^ecTEa.
HaTHHoaMepuKaHCKaa ^K0H0-
MHHecKaa cucTeMa (CEHA)
CogeHcTEue ^K0H0MHHecK0My 
pocTy H pasEHTuro CTpaH- 
yHacTHH^.
ÜTcyTCTEyroT.
HcmoHuuK: ^ pen n ep  X.-A. M e^dynapoduue ^KOHOMU e^cKue op^aHU3a^uu: CnpaeonnuK -  
M.: Me^öyHapoÖHue omHomeHun, 1997.
K aK  BugHO h 3 npuB egeH H oH  Ta5HH ^M , Bce n epeH ucneH H M e M e ^ g y H a -
pOgHM e ^K0H0MHHeCKHe 0p^aH H 3a^H H  MO^HO p a s ö U T t H a TpU OCHOBHMe 
rp y n n M  n o  H anpaB neH uaM  geaT entH O C T u:
KOHcyMhmamußHMe -  cosgaH H M e g n a  p e m e H u a  cn o p H M x  B o n p o c o B  h  p e -  
rUOH antH OH K 00pgH H a^H H  ^K0H0MHHeCK0H nOHHTHKU;
Koonepa^uoHHMe -  cosgaH H M e g n a  p e m e H u a  aK T yantH M x sa g aH  ^K 0H 0- 
M HHecKoro pasB H T ua h  ^ o p M u p o B a H u a  e g u H o ro  ^K0H0M HHecK0^0 n p o c T p a H - 
CTBa H a T e p p u T o p u H  CTpaH -yH acTHH^;
HadzocydapcmeeHHMe -  caM oC T oaT en tH o  ^ o p M u p y r o ^ u e  M aKp0^K0H 0- 
MHHecKyro c p e g y  H a BH erocygapcTBeH H O M  ypoB H e.
T b k  ^ e  k b k  h  c p e g u  nonuT U H ecK ux  op^aH H 3a^H H , T p e T ta  r p y n n a  COCTOUT 
H3 ^K0H0MHHecKHx M e ^ g y H a p o g H M x  op^aH H 3a^H H , g e H c T B y ro ^ u x  H e sa B u c u -  
MO OT BHemHe^K0H0M HHecK0H noHHTHKH KOHKpeTHMx ro c y g a p c T B . 3 t o  He 
HCKHroHaeT b o s m o ^ h o c t h  ^p0TeK ^H 0H H 3M a, HO B n ro ö o M  c n y H ae  p e H t  ö y g e T  
ugTH  0  BsauM ogeHcTBH H, a  He o  nogHUHeHHOCTu.
X o T a  c p e g u  p e ru o H a n tH M x  ^K0H0MHHecKHx op^aH H 3a^H H  öeccnopH M M  
n u g e p o M  h  s g e c t  BM CTynaeT E B poneH cK uH  C o ro s  (E C ) , B K H roH aro^ee 15 r o c -  
y g ap cT B  c  H aceneH ueM  3 4 0  m h h . Hen.
Ä H aH oruH H aa KapTUHa H a ö n ro g a e T c a  h  n p u  paccM O T peH uu M e ^ g y H a p o g -  
HMX ^HHaHCOBMX HHCTHTyTOB MUpOBOH ^K0H0MHKH:
Me^ayHapoflHwe ^HHaHCOBwe 
op^aHH3a^HH MaKpO^KOHOMHHeCKHe ^e^H
rpynna3
rpynna EceMupHoro öaHKa noggep^aHue paEHOEecua nnaTe^HHx öanaHCOE öegHeH-
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Me^gyHapoflHwe ^HHaHCOBwe 
op^aHH3a^HH MaKpO^KOHOMHHeCKHe ^e^H
mux cTpaH.
Me^gyHapogHHfi EanwTHHfi ^0Hg
(MBO)
noggep^aHue paEH0Eecua nnaTe^HHx 5anaHC0E cTpaH- 
yHacTHu^.
OoHg Me^gyHapogHoro pa3EUTua
OnEK
noggep^aHue paEH0Eecua nnaTe^HHx 5anaHC0E cTpaH- 
yHacTHu^.
ApaöcKufi EanwTHHfi ^ 0Hg (ABO) noggep^aHue paEH0Eecua nnaTe^HHx 5anaHC0E cTpaH- yHacTHu^.
EEponeficKufi ^eHTpanbHHfi 5aHK 
EC
OopMupoEaHue eguHofi EanwTHofi nonuTUKu rocygapcTE- 
HneH0E EEponeficKoro Cow3a.506
EEponeficKufi 5aHK peK0HCTpyK^uu 
u pa3EUTua (EEPP)
HHTe^pa^ua CTpaH ^eHTpanbHofi u B0CT0HH0fi EsponH e 
eEponeficKoe ^K0H0MUHecK0e npocTpaHCTEo.
rpynna2
Me^aMepuKaHCKufi 5aHK pa3EUTua
(MAEP)
CogeficTEue c0^uanbH0-^K0H0MUHecK0My pa3EUTuw aMe- 
puKaHCKux rocygapcTE.
CeEepHHfi UHEeCTU^U0HH I^fi 5aHK 
(CHE)
OuHaHCupoEaHue npoeKT0E u cogeficTEue ^KC^opTy e uh- 
Tepecax cesepHHx cTpaH.
A3uaTCKufi 5aHK pa3EUTua (A3EP) OuHaHCupoEaHue gonrocpoHHHx npoeKT0E pa3EUTua e CTpaHax A3UU.
KapuöcKufi 5aHK pa3EUTua (KEP) OuHaHCupoEaHue gonrocpoHHHx npoeKT0E pa3EUTua e 
CTpaHax Kapu5cKoro öaccefiHa.
ApaÖCKufi 5aHK ^K0H0MUHeCK0^0 
pa3EUTua A^puKu (AE3PA)
OuHaHCupoEaHue gonrocpoHHHx npoeKT0E pa3EUTua e He- 
apaöcKux CTpaHax A^puKu.
HcnaMCKufi 5aHK pa3EUTua (HEP) KpeguT0EaHue npou3EogcTEeHHHx npoeKT0E u npegocTaE- 
neHue ^K0H0MUHecK0fi n0M0^u.
A^puKaHCKufi 5aHK pa3EUTua
(AEP)
OuHaHCupoEaHue uHEecTu^uoHHHx nporpaMM u npoeKT0E 
C0^uanbH0-^K0H0MUHecK0^0 pa3EUTua.
SanagHo-a^puKaHCKufi 5aHK pa3-
EUTua (EOAA)
OuHaHcupoEaHue npoeKT0E, HanpaEneHHHx Ha ^K0H0MUHe- 
CKyw uHTe^pa^uw CTpaH 3anagHofi A^puKu.
EaHK pa3EUTua rocygapcTE ^eH- 
TpanbHofi A^puKu (EAEAC)
OuHaHCupoEaHue npoeKT0E ^K0H0MUHecK0fi uHTe^pa^uu 
CTpaH-yHacTHu^.
^eHTpa^bHoaMepuKaHCKufi 5aHK 
^K0H0MUHeCK0fi uHTe^pa^uu
(^A E^H )
CogeficTEue ^K0H0MUHecK0fi uHTe^pa^uu u cöanaHcupo- 
EaHH0My pa3EUTuw ^eHTpa^bH0-aMepuKaHCKux rocy- 
gapcTB.
rpynna1
Me^rocygapcTEeHHHfi 5aHK C H r B3auMHHe nnaTe^u u KnupuHP0EHe pacHeTH Me^gy rocy- gapcTEaMu -  HneHaMu CH r.
B0CT0HH0-a^puKaHCKufi 5aHK pa3- 
EUTua (BAEP) PacmupeHue B0CT0HH0-a^puKaHCK0r0 pHHKa KanuTana.
McmüHHUK: ^ pen n ep  X.-A. Me^dyHapoÖHue sKüHoMUHecKue op^aHU3a^uu: CnpaeonHUK -  
M.: Me^öyHapoÖHue omHomeHun, 1997.
3 g e c b  T a K ^ e  m o ^ h o  B M genuT b T p u  r p y n n M  ^uH aH coB M x uHCTUTyT0B n o
npu3H aK y  u M e w ^ u x c a  nonH 0M 0H ufi.
n e p s a a  r p y n n a  n p e g c T a s n e H a  Me^övHapoÖHUMu ^uHaHcoeuMu opaa-
Hu3auuHMu, oöcny^ueaw m uM u aocyöapcm ea-ynpeöum enu. 3 t u  o p raH U 3 a -
^ u u  He o ö n a g a w T  caM 0C T 0aT enbH 0C T bw  n p u  n p u H a T u u  p e m e H u fi  u  u c n o n b -
506 AeficTEyeT c 1.01.2002 r.
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sy ro T c a  b  KaHecTBe M exaH usM a o c y ^ e c T B n e H u a  M e ^ ro c y g a p c T B e H H M x  g e -  
H e^H M X  pacHeTOB.
E T o p a a  r p y n n a  BKnroHaeT b  c e ö a  ^uHüHCoeue uHcmumymu, peanusyw - 
mue M e^socydapcm eeH H ue cosnameHuH. 3 t h  op^aH H 3a^H H  geH cTB yroT aBTO- 
HOMHO n p u  peaH H 3a^H H  CBOux ycTaBH M x ^eH eH  h  sa g aH , h o  $yH K ^H 0H aH tH 0 
OHH H a x o g a T c a  b  T e K y ^ e H  saBucuM O CTu OT H a^H 0H aH tH M x npaBU TentC TB.
T p e T ta  r p y n n a  COCTOUT h 3  ^uHaHcoeux uHcmumymoe, caMocmoHmenbHo 
onpeöenHwmux npuopum em u ceoeü öeHmenbHocmu u nymu öocmu^eHuH no- 
cmaeneHHux ueneü. HMeHHO ^TH op^aH H 3a^H H  ^ o p M u p y ro T  M upoBM e c tb h -  
gapTM  ^H H aH cOBo-K peguTH OH noHHTHKH H oKasM BaroT c y ^ e c T B e H H o e  BH em - 
H ee B H uaH ue H a ^K0H0M HHecK0e pasB U T ue s b b h c h m m x  ro c y g a p c T B .
I I I .  n p a B ö B E H  r ^ ü ß a ^ H s a u H H . ^H o5aH H 3a^H a b  c ^ e p e  n p a B a  s u ^ g e T c a  
H a npuHuune npuMama Me^öyHapoÖHoeo npaea  H ag  Ha^H0HaHtHM M H saKO- 
H ogaTentH M M H  HopM aM u. H ro ö o e  ro cy g ap cT B O , n p u c o e g u H U B m e e c a  k  M e ^ -  
gyH apogH M M  K0HBeH^HaM, oöasaH O  u c n o n ts o B a T t  b  n p aB onpuM eH U T en tH oH  
npaKTHKe M e ^ g y H a p o g H M e  HopMM, g a ^ e  e c n u  o h h  npoT U B opeH aT  HopMaM 
Ha^HOHaHtHM M .507
OgHOBpeMeHHO n p o u c x o g u T  g e n e ru p o B a H u e  b h b c th m x  noHHOMOHUH 
MecTHMM o praH aM  B nacT u  h  y n p a B n e H u a . T b k , g e H c T B y ro ^ u H  b  CTaHax E B p o - 
n e H c K o ro  C o ro s a  npuHuun cyöcuöuapHocmu  03H aH aeT, h t o  p e m e H u a  opraH O B  
BnacTH g o n ^ H M  n p u H U M aT tca  H a y p o B H ax , k b k  m o ^ h o  ö o n e e  ö h h s k h x  k  
rp a^ g a H B M  (p e ru o H a n tH O M , MecTHOM h  T .g .). H a  BM cm eM  ypoB H e (n p a B u -  
TentCTBO, C o o ö ^ e c T B o )  p e m e H u a  npuH U M aroT ca n u m t  T o rg a , K o rg a  g n a  ^T 0-
508
r o  e c T t  gocTBTOHHMe ocHO BaHua.
^H o5aH H 3a^H a npaBO BoH c ^ e p M  H a H a n a c t gocTaTOHHO gaBHO. E ^ e  b 
HaH an e  2 0  BeKa c ^ o p M u p o B a n a c t  cucT eM a op^aH H 3a^H H , o ö e c n e H U B a ro ^ u x
507 nogpasyMeEaeTca, h to  Ha^H0HaHbH0e saKOHogaTentCTEO öygeT nocTeneHHO npuEoguTbca e co- 
OTEeTCTEue c Me^gyHapogHHMH HopMaMu.
508 EEponeHcKuH coros. / fflpennep X.-A. Me^gyHapogHHe ^K0H0MHHecKHe op^aHH3a^HH. -  M.: 
Me^gyHapogHHe OTHomeHua, 1997. -  C. 219.
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M e® gyH apogH M e n p a so B M e  0 T H 0 m e H u a .509 C e ro g H a  3TU o p ^ a H U 3 a ^ u u  p a c -  
n p o c r p a H u n u  CBow g e a r e n tH o c T t  H a öo n tm u H C T B o  c rp a H  M upa , ^ o p M u p y a  
c u c re M y  M e ® g y H a p o g H o ro  n p a s a  u  o ö ecn eH U B aa  e e  $ y H K ^ u o H u p o B aH u e . 
C p e g u  H u x  c n e g y e r  o r M e r u T t  H a u ö o n e e  B n u a re n tH M e  c rp y K ry p M :
M e^öyuapoÖ H uü Cyd  ( r a a r a )  -  rnaBHM Ö w p u g u H e c K u ö  o p ra H  O O H , 
n p u H U M a w ^ u ö  p e m e H u a  u  g e n a w ^ u ö  K o H c y n tra ru E H M e  3aK nw H eH ua.
EeponeücKuü Cyd  (H w K c e M ö y p r)  -  o p ra H  E s p o n e ö c K o r o  C o o ö ^ e c r s a ,  
o ö e c n e H U B a w ^ u ö  c o ö n w g e H u e  n p a so B M x  b k t o b  E C  u  u x  e g u H 0 0 ö p a 3 H 0 e  
T 0nK 0B aH ue.510
M e^aMepuKaucKuü cyd no npaeaM ne^oeeKa (C a H -X o c e , K o c ra -P u K a )  -  
p a c c M a rp u B a e r  B o n p o cM  n p u M eH eH u a  u  ro n K 0 B a H u a  A M epuK aH CK oö K0HBeH- 
^ u u  0  n p a s a x  H enoseK a.
M e^ dyn apodu an  op^aHU3a^uH yso^oeuoü nonu^uu «Mnmepnon» ( n a p u ® )
-  n p u 3 B aH a  o ö e c n e H u r t  M e® g y H ap o g H o e  corpygH U H ecT B o b  ö o p t ö e  c  o ö ^ e -  
y r0 n 0 B H 0 ö  n p e c r y n H o c r t w .511
Cyd SKouoMunecKoao cooö^ ecm ea  socyöapcm e Sanaöuoü A^puKU  -  
rnaBHM Ö w p u g u H e c K u ö  o p ra H  3 K O B A C , p e m e H u a  K o ro p o ro  o ö a 3 a T en tH M  
g n a  HneH0B c o o ö ^ e c r s a ,  h b c t h m x  n u ^  u  K o p n o p a ru B H M x  o p ^ a H U 3 a ^ u ö , g e ö -  
C T B y w ^ u x  H a r e p p u r o p u u  CTpaH -yH acTH u^.
Cyd W ^Noa^puKaNCKoeo cooö^ ecm ea  pa3eumuH  -  u H r e p n p e r u p y e r  
n o n o ® e H u a  M e® crpaH 0B M x c o r n a m e H u ö  u  b m h o c u t  o K oH H aren tH M e p e m e H u a  
n o  c n o p a M , n ep eg asaeM M M  H a e r o  p a c c M o rp e H u e .
A pöu m pa^ N u ü  u Mupoeoü cyd OECE  -  p a 3 p e m e H u e  c n o p o B  n o c p e g -  
CTB0M n p u M u p u r e n tH o r o  c y g o n p o u 3 B o g c T B a  u  a p ö u T p a ® a .
A p ö u m p a ^ u u ü  ^eHmp ßceM upuoü op^aHU3a^uu UHme^^eKmya^hHoü 
coöcmeeuHocmu  ( B O H C )  -  nocpegH U H ecK aa  u  a p ö u rp a ® H a a  g e a r e n tH o c T t  n o  
BceM acneK TaM  u H r e n n e K r y a n tR o ö  co ö cT B eH H o cru .
509 nogpoöHee cm.: Hem raesa T.H. Me®gyHapogHHe op^aHU3a^uu u npaE0. HoEHe Te^^eH^uu e 
Me®gyHapogH0-npaE0E0M perynupoEaHuu. -  M.: fleno, 1999.
510 nogpoöHee cm.: npaso  EsponeöcKoro Cow3a. -  M.: 3ep^ano, 1999. -  C. 381-389.
511 HHrepnon geöcTEyer cerogHa Ha reppuropuu öonee 140 crpaH Mupa.
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SKoHoMunecKuü cyd CHF  -  oöecneH U B aeT  B M nonH eH ue ^K0H0M UHecKux 
0Öa3aTenbCTB b  paM K ax C o g p y ^ e c T B a  H e3aB ucuM M x ro c y g a p c T B .
3 T 0 T  c n u c o K  M 0 ^ H 0  n p o g o n ^ u T b  u  g a n b m e , H0 b  ^ e n o M  c n e g y e T  BM ge- 
n u T b  Te ^ e  T p u  o c h o b h m x  r p y n n M  n o  K p u T e p u w  nonH 0M 0H H0CTu:
KoncynhmamueHMe -  T p a K T y w ^ u e  cnopH M e M0MeHTM M e ^ r o c y g a p -  
CTBeHHMx g o ro B o p o B  u  c o rn a m e H u f i  ( a H a n o r  K0H CTU Ty^u0HH 0^0 c y g a ) ;
Koonepa^uoHHMe -  o ö e c n e H U B a w ^ u e  c o ö n w g e H u e  3aKnw HeHH M x c o -  
rn a m e H u f i  u  M e ^ ro cy g ap cT B eH H M x  g o ro B o p o B  (a H a n o r  a p ö u T p a ^ H o r o  c y g a ) ;
HadzocydapcmeeHHMe -  o ö e c n e H U B a w ^ u e  npuM aT  M e^ g y H a p o g H M x  g o -  
roB opeH H oC Tefi H ag  H a^uoH anbH M M u 3aK 0H 0gaTenbH M M u H opM aM u (a H a n o r  
3aK 0H 0gaT enbH 0fi cucTeM M ).
T p e T b a  r p y n n a  o p ^ aH U 3 a^ u fi o ö n a g a e T  b  paM K ax CBoefi K 0M ^eT eH ^uu  He 
T0nbK 0 npaB 0T0nK 0B aTenbH M M u, H0 T a K ^ e  cygeÖ H M M u u  K apaTenbH M M u n o n -  
HoM oH uaM u.
I V .  K y ^ b T y p n a H  ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . K y n b T y p H a a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  b  ^ u B u n u -  
3a^u0H H 0M  acneK T e h o c u t  BTopuHHM fi xapaK T ep . E M ecT e c  TeM u  3 g e c b  n p o -  
CM aTpuB aeTca T e H g e H ^ u a  k  n e p e x o g y  0T H a^uoH anbH M x CTaHgapT0B u  n p u o -  
puTeT0B  K ^ o p M u p o s a H u w  B ceM upH M x CTaHgapT0B. P accM 0T puM  n u m b  HeK0- 
TopM e ^opM M  M u p o B o ro  K y n bT ypH oro  pa3BU Tua.
1. O 6 p a 3 0 B a H H e . E  ^ e n o M  c ^ e p a  0Ö pa30B aH ua n o K a  H a x o g u T c a  H a CTa- 
g u u  K 0onepaT U B H oro  u  u H T e^ p a^ u 0 H H 0 ^ 0  pa3BU Tua. X o T a  u  3 g e c b  3aMeTHM 
^ n o ö a n u 3 a ^ u o H H M e  T e H g eH ^ u u . E  0Ö pa30B aH uu  T a K ^ e  m o ^ h o  B M genuT b T pu  
B u g a  M e ^ ro c y g a p c T B e H H o ro  B 3auM ogeficT B ua:
n e p B M fi B ug  B 3auM ogeficT B ua nog p a3 y M eB aeT  63auMHoe npu3HaHue oö- 
pa3oeamenhHux öoKVMeHmoe Ha aocyöapcmeeHHoM ypoeHe. n p u M e p o M  TaK0- 
r o  B 3auM ogeficT B ua M 0 ^ e T  c n y ^ u T b  p o c c u fic K o e  3aK 0H 0gaTenbC TB0 o  H 0- 
C T p u $ u K a ^ u u .512 T aK ofi n o g x o g  g0CTaT0HH0 p a c n p o c T p a H e H  b  M upoB ofi n p aK -
512 Cm., Hanp.: npuKa3 MuH05pa30EaHua PO 0T 9 aHEapa 1997 r. m  15 «O5 yTEep^geHuu nopag- 
Ka npu3HaHua u ycTaH0EneHua ^KEUEa^eHTH0CTu (H0CTpu^uKa^uu) g0KyMeHT0E uHocTpaHHHx 
rocygapcTE o5 05pa30EaHuu u yHeHHx 3EaHuax u ^opM cooTEeTCTEyw^ux CEugeTenbCTE».
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THKe, ogHaKO r o B o p u T t  o  ^H o5aHH 3a^HH B gaHHOM cn y H ae  n o K a  paHO. M m  
s g e c t  HMeeM g e n o  CK opee c  e e  npegnocM H K aM u.
E T o p o H  B u g  B sauM ogeH cTB H a n o g p a sy M e B ae T  yHu^uKauuw oöpasoea- 
menbHux cmaHÖapmoe u uHmespauuw cucmeM oöpasoeaHuH, a  m a K ^ e om - 
Kpumue puHKa oöpasoeamenbHux ycnys. T b k , k  n p u M e p y , n p u  O p^aH H 3a^H H  
aMepuKBHCKHx ro c y g a p c T B  H a nocT oaH H oH  ocHOBe geH cTB yeT M e ^ a M e p u K a H - 
CKHH coB eT n o  B onpocaM  o ö p a so B a H u a , H ayK u h  K yntT ypM .
Ä  yH pe^geH H M H  CoBeTOM ro c y g a p c T B  E aH T uH cK oro  M opa  E B p o ^ a K y n t-  
TeT B r .  P u r a  (H aT B u a) c  npuB neH eH ueM  yHUBepcuTeTOB b  r .  T a p T y  (3 c T 0 H u a )  
H r .  E u n tH r o c  ( H h tb b )  y ^ e  roTOBUT K agpM  n o  yHH$H^HpoBaHHM M  n p o rp a M -  
MaM. E B p o ^ a K y n tT e T  K O opguH upyeT  CBoro g eaT en tH O C T t c  yH U B epcuTeTaM u 
r a M ö y p r a ,  X e n tc u H K u , K u n a ,  M oH C T epa h  O c n o , a  T a K ^ e  c  H opB e^C K oH  
m K onoH  M eH eg^M eH T a h  CTOKrontM CKoH m K onoH  ^K0H0MHKH.
TpeTH H  B u g  M e ^ ro c y g a p c T B e H H o ro  B sauM ogeH cT E ua n o g p asy M eB aeT  
eeeöeHue eduHux oöpasoeamenbHux cmaHÖapmoe u ^opMupoeaHue Haöaocy- 
öapcmeeHHoü cucmeMu oöpasoeaHuH. n p u M e p o B  T aK oro  p o g a  n o K a  H eM H oro. 
OgHaKO OHH Bce-TaKH BCTpeHaroTca. T b k , m h h h c tp m  B M cm ero  o ö p a so B a H u a  
CTpaH Ä C E A H  H n p eg cT aB H T en u  11 yHUBepcuTeTOB o p ra H u s o B a n u  yH U B epcu- 
TeTCKyro c e T t  Ä C E A H  c  ^ e H tro  yH H $H K a^H H  CTaHgapTOB o ö p a s o B a H u a  h  
coB M ecT H oro  pasB H T ua o ö p a so B a T e n tH M x  h  u c c n e g o B a T e n tC K u x  npo rpaM M .
2 . H a y K a . H ay H H aa  g eaT en tH O C T t OHeHt ^ecT K O  n p u B a s a H a  k  g e a T e n t -  
HOCTH co ^H aH tH M x HHCTHTyTOB (opraH O B  BHacTH, npoM M m neH H M e K o p n o p a -  
^HH H T .g .). ^ 0 ^ T 0 M y  ro B o p u T t  0  HayHHM x CTpyK Typax BHe B sauM O C Basu c 
TeMH ypoBHaM H co ^H aH tH oH  op^aH H 3a^H H , KOTopMe OHH o ö c n y ^ H B a ro T , M a- 
HonpogyKTHBHO. 3 g e c t  T a K ^ e  m o ^ h o  B M g en u T t T p u  r p y n n M  ^H 05aH H 3a^H 0H - 
HMX ^ p o ^ e c c o B , p a s B U B a ro ^ u x c a  n a p a n n e n tH o :
KOHcynhmamueHue -  H o c a ^ u e  H eperynapH M H  x ap aK T ep  h  C T a B a ^ u e  
n e p e g  co ö o H  s a g a H u  n o  op^aH H 3a^H H  o ö ^ e H u a  npegcT aB U T eneH  n p o ^ u n tH M x  
HayHHM x H anpaBneH H H ;
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Koonepa^uoHHue -  cBa3aHHM e c  o c y ^ e c T B n e H u e M  c ^ e ^ u a n b H M x  ^yH K - 
^ u ö ,  g e n e ru p o B aH H M x  H a npaB uren tC T B eH H oM  u n u  K 0 p n 0 p aru B H 0 M  ypoB H e;
HadzocydapcmeeHHMe -  g e ö c T B y w ^ u e  H a H agr0cygapcT B eH H 0M  ypoB H e, 
n o n t 3 y w ^ u e c a  n o n H o ö  aBT0H 0M H 0CTtw  u  o ö n a g a w ^ u e  coöcTBeHHM M u ^ e -  
n aM u , g o x o g a M u  u  3agaH aM u.
n e p s a a  r p y n n a  n p e g c r a s n e H a  M H oroH ucneH H M M u HayHHM M u o ö ^ e -  
CTBaMu, o p r a H U 3 y w ^ u M u  K 0 H rp eccM , ^ o p y M M  u  cuM no3uyM M . O cH 0B H 0e 
u x  n p e g H a 3 H a H eH u e  3 a K n w H a e rc a  b  o ö e c n e H e H u u  M e ® ro c y g a p c T B e H H o ro  
H ayH H oro  oöM eH a.
B r o p a a  r p y n n a  B K nw H aer b  c e ö a  HayHHMe o p ^ a H U 3 a ^ u u , 0 K a 3 M B a w ^ u e  
c y ^ e c T B e H H o e  B n u aH u e  H a H ayH H yw  g e a r e n tH o c T t ,  h o  He o ö n a g a w ^ u e  c a -  
M o c T o a re n tH o c T tw  b  o n p e g e n e H u u  n p u o p u r e r o B  C B oeö g e a r e n tH o c r u .  K  h u m  
M 0®H0 oTH ecTu o p ^ a H U 3 a ^ u u , y n p a B n a w ^ u e  p e a n u 3 a ^ u e ö  n p a B u re n tC T B e H - 
HMX u  M e® npaB U TentCTB eH H M x n p o rp aM M , a  raK ® e  p a 3 H o ro  p o g a  K o p n o p a -  
TUBHMX $ 0H g0B (O o H g  C o p o c a ,  O o H g  O o p g a ,  n p o rp a M M a  T a c u c  u  r .g . ) .
3 r u  o p ^ a H U 3 a ^ u u  p a ö o r a w r  «H a  3aKa3HUKa» u  n o g  nocraB n eH H M e u m  
3 a g aH u  ^ o p M u p y w r  c ^ e ^ u $ u H e c K y w  H ayH H yw  c p e g y . T aK , H a n p u M e p , u c c n e -  
g o B a re n tC K a a  n p o rp a M M a  n o  n p o ö n eM aM  C e s e p H o r o  p e ru o H a  u  E s p o n M  
( 1 9 9 6 -2 0 0 0  r r . )  M e® npaB U TentC TB eH H 0ö o p ^ a H U 3 a ^ u u  « C e s e p H o e  c o rp y g H u -  
H ecTBo» B K nw H ana b  c e ö a  H erM pe o c h o b h m x  H a n p a B n e H u a  ^u H aH C u p o B aH u a:
1) ceB ep H o e  a3M K0B0e c o rp y g R U H e c rs o ;
2 )  p e n u r u a  u  ^eH H 0C Tu b  C eB epH 0M  p e ru o H e ;
3 )  ceB epH M e n o n u ru H e c K u e  ^eH H 0C Tu u  c o ^ u a n b H M e  y H p e ® g e H u a ;
4 )  ceB ep H aa  n u r e p a r y p a  u  ^ u n o c o ^ u a .
HM eHH o 3 g e c t  o c y ^ e c r s n a e r c a  n o n u r u K a  B n u a H u a , o p ra H U 3 y e rc a  
« y reH K a M 03r0B », a  ra K ® e  n p o s o g a r c a  M e p o n p u a r u a  np0M M m neH H 0ö  p a 3 - 
B egK u u  K 0H Tppa3BegK u M e® ro cy g ap cT B eH H o ro  y p o B H a .513
513 nogpoöHee cm.: racaH0E O. npoMHmneHHHÖ mnuoHa® Ha cny®öe M0Hononuö. -  M.: Me®gy- 
HapogHHe 0TH0meHua, 1986.
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T p e T b a  r p y n n a  n p e g c T a s n e H a  M e^g y H ap o g H M M u  o p ^ aH U 3 a^ u aM u , o n p e -  
g e n a w ^ u M u  y H u $ u ^ u p o B aH H M e  n p a B u n a  g n a  o n p e g e n eH H M x  c ^ e p  HayHHofi 
g e aT en b H o cT u . 3 t u  o p ^ a H U 3 a ^ u u  geficT B yw T  b  paM K ax CBoefi K 0M ^eT eH ^uu  
H e3aB ucuM 0 0T c o ^ u a n b H M x  uHCTUTyT0B ro c y g a p c T B e H H o ro  ypoB H a. T aK , k  
n p u M e p y , g eaT en b H o cT b  BceMupHoü op^aHU3a^uu uHmenneKmyanhHoü coö- 
cmeeHHocmu ( E O H C )  oxBaTM BaeT g s e  c ^ e p M  3 a ^ u T M  uH T enneK T yanbH ofi 
CoÖCTBeHHoCTU:
npoMumneHHan coöcmeeHHocmh -  n p a s a  H a u30Ö p eT eH u a, T0BapHM e 
3HaKu, npoM M m neH H M e o ö p a 3 ^ M  u  M o g e n u , c g e p ^ u B a H u e  H e c n p a s e g n u B o fi  
K 0H K ypeH ^uu;
aemopcKue npaea  -  n p a s a  H a nuT epaT ypH M e, x y g o ^ ecT B eH H M e, My3M- 
KanbH M e, $ 0 T 0 rp a $ u H e c K u e  u  ayguoB U 3yanbH M e n p o u 3 B e g e H u a .
E O H C  p e ru c T p u p y e T  aB T opcK ue n p a s a  u  TpaKTyeT n o n o ^ e H u a  Ö o n ee  2 0  
pa3nuH H M x M e^ g y H a p o g H M x  K 0H B eH ^ufi, o n p e g e n a a  n o p a g o K  u  ^ p u H ^ u ^ M  
B 3auM 00T H 0m eH ufi B c ^ e p e  oxpaH M  a sT o p c K u x  n p a s  H a Ö o n b m efi H acT u 3eM - 
H o ro  m a p a  (1 5 6  ro c y g a p c T B ) .514 A o x o g M  E O H C  CK nagM B aw Tca U3 oT H ucne- 
H ufi HacTHMx n o n b 3 0 B a T e n e fi M e ^ g y H a p o g H M x  p e ^ u cT p a^ u o H H M x  y c n y r ,  T.e. 
u  B ^T0M CMMcne 0H a  He 3 aB ucuT  0T K0HKpeTHMx ro c y g a p c T B .
C  H eK 0Topofi o ro B o p K o fi c w g a  ^ e  m o ^ h o  oT H ecT u u  g eaT en b H o cT b  E c e -  
M u p H o ro  H o ö en eB C K o ro  K0MUTeTa, a  TaK«;e g p y r u x  aH anoruH H M x H e n p a B u - 
TenbCTBeHHMx op ^aH U 3 a^u fi. E c e  0H u c y ^ e c T B y w T  3 a  CHeT B H eö w g ^eT H M x  
UCT0HHUK0B u ,  x o T a  H a x o g a T c a  b  o n p e g e n e H H o fi 3aB ucuM 0C Tu 0T g o H o p o B , H0 
o ö n a g a w T  b m c o k u m  M e^gyH apogH M M  CTaTycoM , K0T0pM fi n o 3 B o n aeT  um  n p o -  
B oguT b caM 0C T 0aT enbH yw  nonuT U K y.
3 . M a c c o B a H  K y ^ b T y p a . 3 g e c b  T a K ^ e  H a ö n w g a e T c a  g sy c T o p o H H e e  g B u - 
^ e H u e .  C  o gH ofi CTopoHM ö y p H o e  pa3BU Tue TeneK 0M M yH U K a^ufi n o cT en eH H o  
BM TecHaeT T p ag u ^ u o H H M e $opM M  g o c y r a ,  a  c  g p y r o f i  CTopoHM -  0H 0 c o n p o -
514 fflpennep X.-A. Me^gyHapogHHe ^K0H0MUHecKue op^aHU3a^uu. -  M.: Me^gyHapogHHe otho- 
meHua, 1997. -  C. 132.
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B o ^ g a e T c a  He M eHee öypHM M  pasBU TueM  « M a cc o B o ro  ucK yccT B a» , p a c c H u -  
T aH H oro  H a M H oroM H nnuoH H yro a y g u T o p u ro .
E  ^THX y c n o B u a x  H a n e p B o e  MecTO B M xoguT  He TB opH ecK aa c a M o p e a n u -  
3 a ^ H a , a  y g o B n eT B o p eH u e  K yn tT ypH M x noTpeöHO CTeH a y g u T o p u u . H h k t o  c e -  
ro g H a  He s a n p e ^ a e T  H ap o g H o e , ^H H TapH oe, K naccuH ecK oe h  n p o H u e  BugM  
T pagH ^H 0H H 0^0 ucK yccT B a. OgHaKO T eH geH ^H a ro B o p u T  o  BOCTpeöoBaHHOCTu 
HMeHHO M a cc o B o ro  HCKyccTBa, KOTopoe He TontK O  He H y ^ g a e T c a  b  g o T a ^ H a x , 
HO H caMO npeBpaTH H O Ct b  B e c tM a  g o x o g H y ro  c ^ e p y  ö u sH e c a . T b k , H an p u M ep , 
n p u ö M H t r  OHHHByga ( C f f lA )  OT M u p o B o ro  n p o K aT a  aM epuK aH CK ux ^ u n tM O B  b 
2 0 0 1  r o g y  c o c T a B u n a  8 ,3 5  M npg. g o n n a p o B , h to  H a 6 5 0  m h h . g o n n a p o B  ö o n t -  
m e , HeM b  2 0 0 0  r o g y .515
r  naBHMM g o cT H ^ eH u eM  2 0  BeKa c n e g y e T  n p u 3 H a T t ^ o p M u p o B a H u e  e g u -  
H o ro  M u p o B o ro  H H $0pM a^H 0H H 0^0  npocTpaH C TB a. 3 t o  aB n eH u e  He TontK O  
p a c m u p u n o  paM K u H a^H 0H aH tH M x M eguapM HKOB, h o  h  pesKO noB M C uno g o -  
x o g M  HX yHacTHHKOB. n p u H e M  H a u ö o n tm y r o  n p u ö m n t  n o n y H aro T  uMeHHO Te 
cy ö teK T M , KOTopMe geH cTB yroT H a M upoB M x M eguapM H K ax -  M ysM K antH M e 
H cnoH H U Tenu, KUHoaKTepM, n o n y n a p H M e  B e g y ^ u e  h  g p .
E  KaHecTBe ogH oH  h 3 H a u ö o n e e  n o K a sa T e n tH M x  O TpacneH  M accoB oH  
K yn tT ypM  m o ^ h o  B M g en u T t K U H eM aT orpa^ , r g e  ^H o5aH H 3a^H a n p u B e n a  k 
^ aHpOBOH C^e^H aH H 3a^H H  H ^OpM UpOBaHUro H a ^T0H OCHOBe MUpOBMX KH- 
H eM aT orpa^H H ecK H x ^eH TpoB :
C ^ A  -  T p u n n e p M , M enogpaM M , öoeB U K u, ^ u n tM M  y ^ a c o B ,  m h c th k b ,  
KOMeguH H g p .
roHKoHB -  BOCTOHHMe egUHOöopCTBB.
MhÖuH -  HHgUHCKOe k h h o .
MeKcuKa, EpasunuH -  «M M ntH M e o n ep M » .
0paH^uH -  $paH ^y3C K H e KO M eguu.
MmanuH -  u T an taH C K u e  KO M eguu.
515 Cooö^eHue TeneKOMnaHuu «HTB» ot 02.01.2002 r.
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M upoB M M  n u g e p o M , p a 3 y M e e rc a , a s n a e r c a  F o n n u B y g . O h  He r o n tK o  c 
BMC0K0Ö c r e n e H t w  g o x o g H o c r u  n p o u 3 B o g u r  K U H 0 ^ p 0 g y K ^u w , h o  u  c a M o c ro -  
a r e n t H o  ^ o p M u p y e r  c ra H g a p rM  M u p o B o ro  KUHopMHKa. B  p e3ynbT aT e c n o ® u -  
n u c t  H enucaH M e k b r o h m  n p o u 3 B o g cT B a  K U H onpou3B ogcT B a, C B oeoöpa3H M e 
3aK0HM ® aH p a , K o ro p M e o n p e g e n a w r  c w ® e rH y w  n u H u w  ® aH poB M x $ u n tM 0 B .
noöoH H M M  npogyK T 0M  K 0 M M e p ^ u a n u 3 a ^ u u  u  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  M acco B o ro  
ucK yccT B a c r a n o  He M eHee M accoB oe np0U 3B 0gcT B 0 t . h .  «nocmnpo^yK^uu». 
M a c c o s a a  ^ o c T ^ p o g y K ^ u a  ( u rp y m K u , c y se H u p M , B 0 c n p o u 3 B o g a ^ u e  n o n y -  
napH M e k u h o -  u  r e n e n e p c o H a ® u  u  r . n . )  n p e s p a r u n o  M accoB oe ucK yccT B o b 
C B oero  p o g a  B u p r y a n tH y w  peK naM y r a K o ro  p o g a  ro B ap o B .
C x o ® a a  c u T y a ^ u a  C K nagM B aerca  u  b  m o y -ö u 3 H e c e . T aK , ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  
3 c rp a g H o ro  ucK yccT B a b o  B r o p o ö  nonoB U H e 2 0  BeKa n p u B e n a  k  c o 3 g a H u w  
M H 0® ecTBa M y3M K antH M x H a n p a B n e H u ö , ® aH poB  u  c r u n e ö ,  g o M U H u p y w ^ u x  
B M up0B0M  M y3M KantH 0M  ucK yccT B e H e3aB ucuM 0 0T H a^uoH anbH M x ^ p a H u ^ .
O g H 0BpeM eHH0 n p o u c x o g u n o  ^ o p M u p o s a H u e  H a g H a ^ u 0H anbH 0Ö m o y -  
u H ^ p a c rp y K T y p M . T aK , k  n p u M e p y , H a r e p p u r o p u u  e s p o n e ö c K u x  ro c y g a p c T B  
c  1 9 4 6  r o g a  n p o s o g u r c a  K0HKypc M y3M K antH M x u c n o n H u r e n e ö  « E s p o B u g e -  
H ue» . C e ro g H a  reneB U 3U 0H H 0e B e ^ a H u e  b  paM K ax 3 T o ro  K 0H K ypca o c y ^ e c T B -  
n a e T c a  y ® e  2 4  aKKpeguToBaHHM M u TeneB u3uoH H M M u c T y g u a M u  Ha T e p p u T o - 
p u u  c rp a H  c  H aceneH ueM  1 2 0  m hh . H e n .516 A H anoruH H M e ^ p o ^ e c c M  H a ö n w - 
g a w r c a  u  H a g p y r u x  K0HTUHeHrax.
B  KaHecTBe g p y r o r o  n p u M e p a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  b  m o y -ö u 3 H e c e  m o ® h o  b m - 
g e n u T t  c u c re M y  M e® gyH apogH M x K0HKypc0B K pacorM : o r  H a^uoH anbH M x 
KoHKypcoB g o  K oH K ypca « M u c c  B c e n e H H aa » .
C ru M y n  B e3ge o g u H  -  n o ö e g a  H a r a K u x  K 0H K ypcax B neH er 3 a  c o ö o ö  m h o - 
roM unnuoH H M e K0HrpaKTM , B ceM upH yw  u3B ecTH 0C Tt u  b m c o k u ö  co^u an b H M Ö  
c r a r y c  n o ö e g u r e n e ö .  C  g p y r o ö  c ro p o H M , caM a c ^ e p a  M acc0B 0Ö  K y n try p M  
n o g p a 3 y M e B a e r  ru raH T C K ue n o  H a^uoH anbH M M  MepKaM ^uH aH coB M e n o ro K u
516 Cooö^eHue TK «HTB» or 02.01.2002 r.
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g n a  B cex  yHacTHUK0B uH ^pacT pyK T ypM . n p u H e M  p o n b  ro c y g a p c T B e H H o ro  p e -  
r y n u p o s a H u a  3 g e c b  Ö o n ee  HeM He3HaHUTenbHa.
C u cT eM a M accoB ofi K ynbTypM  $ y H K ^ u o H u p y e T  H a ^ p u H ^ u ^ a x  K o p n o p a -  
TUBHoro y poB H a (o T H o m eH u a  T u n a  « n p o u 3 B o g u T e n b  -  n o T p e ö u T e n u » ) . n p e -  
u M y ^ e c T B o  M acc o B o ro  ucK yccT B a, ogH aK o, co cT o u T  b  t o m , h t o  o h o  He 3aB u- 
cuT  0T UCT0HHUK0B CM pba u n u  0T H an u H u a  T pygoB M x p e c y p c o B , KaK n p o -  
M M m neH H oe np0U 3B 0gcT B 0. T o r g a  KaK u H $ o p M a T U 3 a^ u a  coB peM eH H oro  o ö -  
^ e c T B a  cHUMaeT B ce ö a p b e p M  p a c c T o a H u fi u  o rpaH U H eH ua, cBa3aHHM e c  p a 3 -  
M epaM u e r o  a y g u T o p u u .
4 . C n o p T . ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  TaKofi c ^ e p M  c o ^ u a n b H o fi  geficT B U T enbH ocT u, 
KaK c n o p T , n p o u c x o g u n a  H a n p o T a ^ e H u u  B c e ro  2 0  BeKa. H a H a n o  ^T 0^0  n p o -  
^ e c c a  ÖM no n o n o ^ e H o  b  1 8 9 4  r o g y  n p u  c o 3 g a H u u  M e ^ g y H a p o g H o r o  O nuM - 
n u f ic K o ro  K0MUTeTa u  o p ^ a H U 3 a ^ u u  nepB M x O n u M n u fic K u x  u r p .
CoBpeM eH HM fi c n o p T  n p e g c T a s n a e T  c o ö o f i  Ty c ^ e p y ,  r g e  npaKTU HecKu 
^ n o ö a n u 3 a ^ u a  3 a B e p m u n a c b . C n o p T  CTan n p o ^ e c c u o H a n b H M M , 0H n p u H o c u T  
orpoM H M e g o x o g M  u  uM eeT  c o o T B eT C T B y w ^ y w  u H ^ p a c T p y K T y p y  (yHeÖHMe 
3 aB eg eH u a , c ^ e ^ u a n u 3 u p o B a H H M e  c o o p y ^ e H u a ,  u H $ o p M a^ u o H H M e KaHanM ).
C e ro g H a  n p o ^ e c c u o H a n b H M fi c n o p T  n p e s p a T u n c a  He T 0nbK 0 b  b m c o k o - 
g o x o g H y w  o T p a c n b  m o y -ö u 3 H e c a , H0 u  b  $aK T o p  ^K0H0M UHecK0^0 pa3B U Tua 
ro c y g a p c T B . n o g T B e p ^ g e H u e M  H ero  M oryT  c n y ^ u T b  x o T a  ö m  H e n p e K p a ^ a w -  
^ u e c a  M e^ g y H a p o g H M e  CKaHganM , CBa3aHHMe c  o n p e g e n e H u e M  M ecT a n p o s e -  
g e H u a  0H epegH M x O n u M n u fic K u x  u r p .  E  caM 0M  g e n e ,  orpoM H M e cp eg cT B a , 
BKnagM BaeM M e H a rocygapcT B eH H 0M  ypoB H e b  u x  o p ^ a H U 3 a ^ u w , He T0nbK 0 
0 K y n a w T c a , H0 u  CTU M ynupyw T B cw  ^K0H0MUKy b  ^ e n o M , nogH U M aw T  n p e -  
C T u ^  ro c y g a p c T B .
npaK T U H ecK u Bo B cex  B u g a x  c n o p T a  c ^ o p M u p o B a n u c b  M e ^g y H ap o g H M e 
o p ^ a H U 3 a ^ u u , He T0nbK 0 o n p e g e n a w ^ u e  CTaHgapTM u  n p a B u n a  co cT a3 aH u fi, 
H0 u  o c y ^ e c T B n a w ^ u e  H ag3opH M e $ y H K ^ u u  (g o n u H ro B M fi K 0H Tponb, c y g e f i-
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CTBO H T .g .). E  KaHecTBe n p u M e p a  s g e c t  m o ^ h o  n p u B e c T u  F I F A , F I D E  h  g p y -  
r u e  M e ^ g y H a p o g H M e  cnopTUBHM e op^aH H 3a^H H .
TaKHM o ö p a so M , m m  B uguM , h to  h  cnopT U B H aa g eaT en tH O C T t b  TeH eH ue 
2 0  BeKa ^B0H ro^H 0H H p0B aH a o t  n p o c T o ro  geK H ap u p o B aH u a  o n u M n u H cK u x  
^pH H ^H ^0B  g o  ^ o p M u p o B a H u a  B n u a T e n tH M x  H agrocygapcT B eH H M x uHCTUTy- 
TOB. ^ a ^ e  BO BpeM eH a x o n o g H o H  b o Hh m  B e g y ^ u e  g e p ^ a B M  He M o rn u  u3M e- 
HHTt ^T y TeH geH ^H ro. T b k , ö m h o , k  n p u M e p y , n p u  öoHKOTupoBaHUH O h h m - 
nuHCKHx u r p  b  M ocK B e CTpaHaM u H ä T O  (1 9 8 0 )  h  n p u  öoHKOTupoBaHUH 
O nuM nuH C K ux u r p  b  H o c - Ä H g ^ e n e c e  CTpaHaM u E a p m aB C K o ro  ^ o r o B o p a  
(1 9 8 4 ) .
5 . O x p a H a  O K p y ^ a r o ^ e n  c p e g M . 3 g e c t  T a K ^ e  npucyTC T B yroT  Bce n p u -  
3HaKH s a B e p m a r o ^ e H c a  ^Ho5aHH 3a^HH H a B cex  ypoB H ax: o t  o ö ^ e c T B e H H o ro  
g o  ro cy g a p c T B e H H o ro . ^ o c t b to h h o  C K asaT t, h to  TaK ue H enpaBU TentCTBeHH M e 
op^aH H 3a^H H  kbk  « r p u H n u c » ,  « E e n y H a »  He T ontK O  uM eroT  caM O C ToaTentH yro 
H H ^p acT p y K T y p y  (p e ru o H a n tH M e  npegcT aB U T entC T B a, $ n o T , aB H a^H ro h  T .g .) 
H HCTOHHHKH ^HHaHCUpOBaHUa, HO H BCTynaroT B KOH^HHKTHMe OTHOmeHUa c 
B egy^H M H  M upoBM M u gep^aB B M H  (O p a H ^ H a  h  C f f lA  -  ag ep H M e u cn M T aH u a , 
P o c c u a  -  ag ep H M e O Txogm ).
H a  M e^rocygapcT B eH H O M  ypoB H e ^TH ^ p o ^ e c c M  T O ^ e  pasB U B aroT ca g o -  
B ontH O  öypH O . T b k , H a n p u M e p , b  1 9 9 1  r o g y  n o g  ^^H goH  O O H  h  E c e M u p H o ro  
öaH K a ö m h  c o s g a H  E ceM upH M H  $O H g n o  o x p a H e  O K p y ^ a ro ^ e H  cp e g M  
( E O O O C ) .517 3 t o t  $O H g c o s g a H  g n a  n o M O ^ u  p a sB U B a ro ^ u M c a  CTpaHaM b 
^ H H aHCupoBaHHH n p u p o g o o x p a H H M x  M eponpuaT H H  n o  HeTMpeM H a n p a B n e -  
HuaM : H3M eHeH ue k h h m b t b , c o x p a H e H u e  ö u o p a s H o o ö p a s u a ,  s a ^ u T a  osoH O B o- 
r o  c n o a  h  M e ^ g y H a p o g H M x  B og. C e r o g H a  b  ^T0T $O H g B x o g u T  y ^ e  1 6 5  r o c -
518ygapcTB -H neH O B .
517 EcTt e ^ e  EceMHpHHH ^OHg oxpaHH guKoH npupogH (WWF) h pag gpyrux ^OHgoE.
518 FocygapcTEO e MeHaro^eMca Mupe. ÜTHeT o MupoEOM pasEUTuu (EceMupHMH öbhk). -  M. 
npaHM-TACC, 1997. -  C. 166.
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n a p a n n e n t H o  p a3 B U B aerca  M e® g y H ap o g H aa  n p a B 0 B aa  ö a 3 a  n p u p o g o -  
o x p aH H o ö  g e a r e n tH o c T u  b  B u g e  K 0H B eH ^uö. C o x p a H e H u e  3 K o n o ru H e c K o ro  
paB H 0B ecua  H a n n a H e r e  oöteK TU B H o r p e ö y e r  c o e g u H e H u a  ^uH aH coB M x c r u -  
M ynoB, aK TU BU 3a^uu p m h o h h m x  MexaHU3M0B, 3 a K 0 H 0 g aT en tH 0 ö  uH u^uaTU B M , 
cö an aH C u p o B aH H o ro  y H e ra  H a^uoH anbH M x u H re p e c o B . n 0 3 T 0 M y  b  1 9 9 2  r o g y  
H a H agr0cygapcT B eH H 0M  ypoB H e ö M n a  n p u H a r a  EceMupuan KOHeeH^uH no U3- 
Meueuuw K^umama, p a T u $ u ^ u p o B a H H a a  1 5 9  c rp a H a M u .519
H a  c0BpeM eHH0M  3 r a n e  p e H t  u g e r  o  B B egeH uu  K 0M M epHecK0ö n p o g a ® u  
n p aB  H a B M öpoc y r n e K u c n o ro  r a 3 a  g n a  c o K p a ^ e H u a  M a c m ra ö o B  re n n u H H o ro  
3 $ ^ e K T a . n o  p acH eraM  B c e M u p H o ro  öaH K a y M e H tm e H u e  B M öpocoB  b  c rp a H a x  
O p ^ a H U 3 a ^ u u  3K 0H 0M UH ecK 0r0 co rpygH U H ecT B a u  p a 3 B u ru a  H a 2 0 %  n o r p e -  
ö y e r  e ® e ro g H o ro  o ö te M a  r o p r o s n u  n p a s a M u  H a cyM M y 3 0 - 4 0  M npg . U S $ . B  
nepcneK T U B e M e ® g y H ap o g H aa  r o p r o s n a  n p a s a M u  c n o c o ö H a  c ö e p e H t  g o  6 5 %  
rn o ö a n tH M x  3 a rp a T  H a cH u ® e H u e  B M öpocoB .520
3 r o  TunuHHM Ö n p u M e p  c u c re M H o ö  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  b  M up0B0M  p a 3 B u ru u , 
K o rg a  ^ o p M u p o s a H u e  c o o r B e r c r B y w ^ u x  c o ^ u a n b H M x  u H c ru T y ro B  BM3BaH0 
3agaH aM u, HeBMnonHUMMMu c u n a M u  o r g e n tH M x  ro c y g a p c T B  u n u  c o o ö ^ e c T B .
V . n e p c n e K T H B M  ^ ^ o 6 a ^ H 3 a ^ H H . K aK  y ® e  o rM e H a n o c t  p a H e e , c o ^ u -  
a n tH a a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  B K nw H aer b  c e ö a  B ce paccM orpeH H M e BM m e acneK TM , 
H0 g a n eK o  UMU He o rpaH U H U B aw rca . 3 r o  cucreM H M Ö  ^ p o ^ e c c  u ,  c n e g o s a -  
r e n tH o ,  e r o  n p o a s n e H u a  H e n t3 a  p a c c M a r p u B a r t  b  K a H e c rse  o ö o co ö n e H H M x  
H e3aB ucuM M x g p y r  o r  g p y r a  $ e H 0MeH0B C0^ u a n b H 0Ö o p ^ aH U 3 a ^ u u .
H a o ö o p o r ,  h u  0g H 0  U3 H a n p a B n e H u ö  C 0 ^ u an b H 0 Ö  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  He 
M 0 ® e r p a3B U B aT tca  BHe 0 Ö ^ e ^ n 0 Ö a n u 3 a ^ u 0 H H 0 ^ 0  ^ p o ^ e c c a .  3 g e c t  m o ® h o  
n p o s e c T u  a H a n o r u w  c  ® u b m m  0praH U 3M 0M , h u  o g H a  U3 H a c re ö  K o r o p o r o  He 
M 0 ® e r c y ^ e c T B o B a r t  o ö o c o ö n e H H o  o r  g p y r u x  u n u  g e ö c T B o B a r t  H e c o r n a c o -  
BaHH0 C HUMU.
519 TaM ®e. -  C. 164-165.
520 K 2040 rogy aru  pacxogH gon®HH ^pu6^u3UTbca k ^u^pe e 50 Mnpg. US$.
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B  ^ e n o M  B M u p e  n o c T e n eH H o  C T u p aw T ca  H a^u o H an b H M e ^ p aH u ^M . 
H en p ep M B H o  B 0 3 p a c T a w ^ e e  H u c n o  p e ru o H a n b H M x  M e^npaB U T enbC T B eH H M x 
u  H agnpaBU TenbCTB eH H M x o p ^ a H U 3 a ^ u fi H a ö n w g a e T c a  H a B cex  K0HTUHeHTax. 
H x  g e a T en b H o cT b  oxBaTM BaeT «^ n on m u  ece c ^ e p u  ^KOHOMUKU u pa3eumuH, 
eon pocu  Kynhmypu, a  m a K ^ e penuauo3Hue, ^mHU^ecKue u uöeonoaunecKue 
npoöneMu».^^^
A a ^ e  T eppopucT U H ecK ue u  n p ecT y n H M e o p ^ a H U 3 a ^ u u  B M m nu 3 a  paM K u 
H a^uoH anbH M x ^ p a H u ^  u  p a c n p o c T p a H u n u  CBow u H ^ p a c T p y K T y p y  n o  BceM y 
M upy. A n a  öopbÖ M  c TaKUMu o p ^ aH U 3 a^ u aM u  y ^ e  Heg0CTaT0HH0 y c u n u f i  
0T genbH M x ro c y g a p c T B  u n u  cow 30B . H a  M e ^ g y H a p o g H 0 M  ypoB H e peH b Bce 
H a ^ e  u g e T  o  C 03gaH uu  H ag H a^ u o H an b H o fi cucTeM M  KonneKTUBHofi Ö e3 0 n a c -  
H0CTU c  cooT B eT C T B yw ^efi u H ^ p a c T p y K T y p o fi u  nonH 0M 0H uaM u.
C e ro g H a  ^T y M u c c u w  b  B 0eH H 0-n0nuTU H ecK 0M  acneK T e ö e p e T  H a c e ö a  
Op^aHU3a^UH CeeepoamnaHmunecKoao öoaoeopa  (H A T O ) . O gH aK o n o K a  
H A T O  -  ^T0 CK opee M e ^ ro c y g a p c T B e H H o e , H e ^ e n u  H ag rocygapcT B eH H M e o ö -  
pa30B aH ue. ^ 0^T0My g eaT en b H o cT b  H A T O  HacT0 HaTanK UBaeTca H a c e p b e 3 -  
H oe H enoH U M aH ue b o  B 3auM 00T H 0m eH uax  3 a  n p e g e n a M u  ro c y g a p c T B  -  CB0ux 
HneH0B. B  pe3ynbT aT e  H A T O  B M H y^geH o  u c n o n b 3 0 B a T b  MaHgaTM O O H  u  
npuB neK aT b  k  o c y ^ e c T B n e H u w  M upoT B opH ecK ux o ^ e p a ^ u f i  C TopoH H ue r o c y -  
g ap cT B a .523
E e c b M a  B a ^ H y w  p o n b  b  ^ p o ^ e c c e  ^ n o ö a n u 3 a ^ u u  u rp a e T  Op^aHU3a^uH 
Oö^eöuHeHHux Ha^uü ( O O H ) , co3g aH H aa  b  1 9 4 5  r o g y  u  C T asm a a  n o ru H e c K o fi 
^ p e e M H u ^ e fi ^ u r u  H a ^ u fi. C e ro g H a  O O H  n p e s p a T u n a c b  b  o ö o c o ö n e H H y w  c o -  
^ u a n b H y w  cucT eM y, c o c T o a ^ y w  U3 18 c ^ e ^ u a n u 3 u p o B a H H M x  y H p e ^ g e H u f i  u  
^ e n o ^ o  p a g a  aBT0H0MHMx o p ^ aH U 3 a^ u fi, 0 p raH 0 B  u  M u c cu fi n o  n p o s e g e H u w  
o ^ e p a ^ u f i .  O gH aK o BM ecTe c  o c o ö m m  CTaTycoM u  caM 0CT0aTenbHM M  Ö w g ^ e -
521 fflpennep X.-A. Me^gyHapogHHe ^K0H0MUHecKue op^aHU3a^uu. -  M.: Me^gyHapogHHe otho- 
meHua, 1997. -  C. 10.
522 CaMHfi ^uEofi npuMep -  «Anb Kauga» EeH HagaHa, «EpaTba MycynbMaHe» u gp.
523 HanpuMep, e A^raHucTaHe -  Poccua, a3uaTCKue CTpaHH C H r u EaHrnagem, e rorocnaEuu -  
Poccua, OöteguHeHHHe ApaöcKue 3MupaTH u gp.
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TOM y  O O H  noaBH H H Ct coöcTBeH H M e n p u o p u T e T M  h  CBoa yH U K antH aa  M e ^ -  
g y H a p o g H a a  nonuT U K a, K O Topaa HacTO u g e T  B p a s p e s  c  u H T epecaM u r o c y -  
gapcT B  -  HneHOB C oB eT a E eso n acH o C T u .
O T c ro g a  BosHUKaeT cT peM neH ue HeKOTopM x g e p ^ a B  nogM eH U T t O O H  
g p y ru M H  M e^g y H ap o g H M M u  uHCTUTyTaMu (H ä T O , O E C E  h  g p .) .  O  t o m  ^ e  
KOCBeHHO CB ugeTentC TB yeT h  H e n o ra m e H H a a  sa g o n ^ e H H O C T t C f f lA  h  p a g a  
g p y r u x  CTpaH M u p a  n e p e g  ö rog^eT O M  O O H .
^ 0 ^ T 0 M y  aBHO om uöoH H M M  B M rn ag u T  y T B e p ^ g e H u e  HeKOTopM x n o n u -  
T o n o ro B  0  t o m , h to  ^H o5aH H 3a^H a H aB asM B aeTca M u p y  K pynH M M u npoM M m - 
neHHO pasBHTMMH gep^aB B M H .524 O b k t m  yKasM BaroT H a TO, h to  ^T0T ^ p o ^ e c c  
pasB H B aeT ca oöteKTUBHO h  noTOM y a B n a e T c a  cucTeMHMM.
T b k , H a n p u M e p , b  npegB M öopH oH  n n a T ^ o p M e  pec^y5H H K aH ^eB  b  C f f lA  
H agH a^H 0HaH tH M e uHCTUTyTM (E ceM upH oH  öaHK, M E O ,  E T O ,  O O H )  npaM O  
x a p a K T e p u sy ro T ca  k b k  « M e ^ g y H a p o g H a a  ö ro p o K p a T u a » , K O Topaa «om cm auea- 
em uHmepecu HuKeM He usöpaHHux snum, HaeHsueawmux HecocmoHmenbHue 
pemeHuH KpaüHe cno^ H ux npoöneM MemodaMu KoppyMnupoeaHuH ö o n ^ -  
HocmHux nu^ u noompeHueM uHeecmopoe k pucKy». C o rn acH O  ^ToH n n a T ^ o p -  
M e, B M upe  HeT n p o ö n e M , KOTopme He M o rn u  ö m  öM T t p a sp em e H M  H a ocHOBe 
M e^npaB H T entC T B eH H M x c o rn a m e H u H  h  T p e ö o B a n u  ö m  c o s g a H u a  H agH a^H 0- 
H an tH M x CTpyKTyp.525
K oH ^H H K TH aa CH Tya^H a, CBasaH Haa c  npoTUBOCToaHueM  aM epuKaHCKoH 
agMHHHCTpa^HH H O O H  n o  n o B o g y  y H p e ^ g e H u a  M e ^ g y H a p o g H o r o  y ro n o B -  
H o ro  c y g a , K o rg a  C f f lA  K aT eropuH ecK u  O T K asan u c t n p u sH a B a T t noHHOMOHua 
^T 0^0  o p ra H a , M O ^eT  c n y ^ u T t  e ^ e  ogHUM TOMy n o g T B e p ^ g e H u e M .526
V I .  P e3M M e. P e s ro M u p y a , m o ^ h o  OTMeTUTt c n e g y r o ^ u e  ocHOBHMe c u -  
CTeMHMe TeHgeH ^H H pasB U T ua ^Ho5aHH3a^HH:
524 Cm., Hanp.: Kacmenbc M. FnoöantHHH KanuTanusM h HOEaa ^K0H0MHKa: 3HaHeHue gna Poccuu. 
B kh.: nocTUHgycTpuantHMH Mup h Poccua. -  M., 2001. -  C. 75.
525 Renewing America’s Purpose. Together. Republican Platform 2000. Internet, CNN.com>allpolitics.comTIME.
526 Cm., Hanp.: LENTA.RU: E MHPE: http://lenta.ru/world/2002/07/03/usa/: 04.07.2002, neTBepr, 
MocKOECKoe EpeMa: 11:00:00.
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C ^ e ^ u $ u K a  H agH a^uoH anbH M x o p ^ a H U 3 a ^ u ö  3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h t o  u x  
3 a g aH u  He M o ry r  öM T t peanu30B aH M  o rg en tH M M  ro cy g a p c T B 0 M  u n u  g a ® e  
r p y n n o ö  ro c y g a p c T B .527
C o ^ u a n b H a a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  p a 3 B U B a e rc a  b  H a n p a B n e H u u  ^ o p M u p o s a -  
H u a  H a g H a^ u 0 H an b H 0 Ö  c u c re M M  C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  y n p a s n e H u a  n n a H e r a p H o ro
C') Q
M a c m ra ö a .
C o ^ u a n b H a a  ^ n o ö a n u 3 a ^ u a  a s n a e r c a  0 H e p e g H 0 ö  c r a g u e ö  e g u H o ro  n p o -  
^ e c c a  c 0 ^ u a n b H 0 ö  c a M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  M u p o s o ro  c o o ö ^ e c r s a . 529
O gH aK o rnaBHM Ö BM Bog 3 a K n w H a e rc a  b  t o m , h t o  co^ua^hHaR ZMo6aMU- 
3a^UH HßMnemcH o6heKmueHMM c^edcmeueM  o6ocmpeHun H epa3pem uM ux  
Ha zocydapcmeeHHOM ypoBHe Ha^Ha^uoHaMhHMX npo6^em  u npom ueopeuuü. 
n o -B u g u M 0 M y , m m  uM eeM  3 g e c t  g e n o  c  öe3anbTepHaTUBHM M  a sn e H u e M  b  m u - 
p0B0M  pa3B U Tuu. O h o  a B n a e T c a  cucreM H M M , n o c K o n tK y  p a3 B U B aerca  H e3aB u- 
CUM0 0T g e a r e n tH o c T u  c o ^ u a n b H M x  u H c ru T y ro B  u  B M 3M B aerca BHemHUMu 
g n a  H u x  npuH U H aM u. HM eHH o n03T 0M y noH U M aH ue u  u3yH eH ue g aH H o ro  aB - 
n e H u a  u M e e r  o rp o M H o e  3H aH eH ue He r o n tK o  g n a  npaKTU Ku C 0 ^ u a n b H 0 ^ 0  
y n p a s n e H u a ,  h o  u  g n a  B ceö  C 0 ^uanbH 0Ö  r e o p u u  b  ^ en o M .
MamepuaÄ öuä enepeue onyönuKoeau e ^ypua^e  
«3KO: BcepoccuücKuü ^KOHOMU^ecKUü ^ypua^». -  M  4. -  2003. -  
HoeocuöupcK, CO PAH. -  C. 38-58. -  ISSN 0131-7652 (cnucoK BAK P 0).
527 npoucxoguT nocreneHHaa CMeHa npuopureroE MupoEoro pa3Eurua: o r Me®r0cygapcTEeHH0Ö 
uHTe^pa^uu Ha öhokoeoö 0CH0Ee -  k ^opMuposaHuw HagHa^uoHanbHHx crpyKryp Ha orpacneEoö 
u ^yHK^u0HanbH0Ö 0CH0Ee.
528 TaK, EceMMpHaH roproEaa op^aHU3a^ua (BTO) y ^ e  aEnaerca eguHCTEeHHoö npaE0E0Ö u UH- 
CTUTy^u0HanbH0Ö ochoeoö EceMupHoö r0pr0E0Ö cucreMH.
529 Hhhmu cnoEaMu, coEoKynHocrt hbcthhx  rocygapcTEeHHHx nonH0M0Huö nepegasaeMHx Ha 
HagrocygapcTEeHHHÖ yposeHt npuEogur k ^opMuposaHuw yHUKantHHx crpyKryp, no3Eonaw^ux 
öonee 3^^eKTUEH0 pem art Hepa3pemuMHe npe®ge 3agaHu.
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«CMCTEMHOCTb» -  HOBA^ TPAKTOBKA nOH^TM^
H u  g n a  K o ro  c e ro g H a  y ^ e  He ceK peT , h t o  cucT eM H ocT b a s n a e T c a  e g s a  
n u  He 0CH0BHMM cB0ficTB0M  E c e n eH H o fi. B  caM 0M  g e n e ,  h t o  KaK He cu cT eM - 
H ocTb BM CTynaeT b  KaHecTBe c a M 0 o p ra H U 3 y w ^ e ro  H aH ana  H a B cex  y p o s H a x  
pa3B U T ua M aT ep u u . H M eH H o 0H a  n e ^ u T  b  0CH0Be xuM U H ecK ofi, ö u o n o r u H e -  
CKofi u  o c o ö eH H o  c o ^ u a n b H o f i  o p ^ a H U 3 a ^ u u . E  H ayH H ofi n u T e p a T y p e  o ö ^ e -  
npuH aTM M  a B n a e T c a  c n e g y w ^ e e  o n p e g e n e H u e  n o H a T u a  « cucmeMa» c  p a 3 -  
H ofi g o n e f i  B apuaT uB H ocT u: 530
CucmeM a  (o m  apen. «system a» -  ^enoe, cocmaeneHHoe u3 nacmeü) -  
eöuHcmeo, cocm on^ee u3 63auMo3aeucuMux nacmeü, K a^ öan  u3 Komopux 
npueHocum nmo-mo KoHKpemHoe e yHuKanhHue xapaKmepucmuKu ^eno^o.
O gH aK o öonbm uH C T B o o n p e g e n e H u fi  Bce ^ e  Heg0CTaT0HH0 0T pa«;aeT  
^H ep^eTU H ecK yw  c y ^ H o c T b  cucTeM . ^ 0 ^ T 0 M y  n p e g c T a s n a e T c a  ^ e n e c o o ö p a 3 -  
HMM gononH U T b u  yroHHUTb TpaKT0BKy ^T 0^0 noH aT ua:
CucmeM a -  pecypconompe6MHWW,an, addumueHan^^^, zoM eocm am un- 
Han cm pyKm ypa, co cm o n ^ a n  u3 63auM03aeucuMMX nacm eü, K a r d a n  u3 
KomopMX npuBHOcum um o-m o KOHKpemHoe e yHUKa^hHue xapaK m epu- 
cmuKu ^e^o^o.
H o  u  ^T0 e ^ e  He Bce. K a ^ y ^ a a c a  H a nepB M fi B 3 rn a g  acH ocT b  TauT  b  c e -  
Öe cy^ecT B eH H M e npoT U B opeH ua. C aM 0 n o H a T u e  «cucmeM a»  0TH0CUTca k  
HUCny TaKUX TepMUH0B, K 0T0pM e UHTyUTUBHo noHaTHM  BCeM, H0 M ano KT0 
M 0 ^ e T  noacH U T b u x  CM M cnoBoe H anonH eH ue. P e3ynbT aT  B3auM 0CBa3u ^ n e -  
MeHT0B B cu cT eM ax  ^ p u H ^ u ^ u a n b H 0  0 T nuH aeT ca  0T n p o c T o f i cyMMM u x  UH- 
g u B u g y a n b H M x  KaHecTB; n p a B u n o  Heu3M eHH0CTu cyMMM 0T nepeM eH M  MecT 
cn a ra e M M x  3 g e c b  He p aöoT aeT .
H a  $u3U K 0-xuM U H ecK 0M  ypoB H e pa3B U Tua M aT ep u u  a s n e H u e  cucT eM H o- 
CTU M 0 ^ H 0  n p o u n n w c T p u p o B a T b  H a n p u M e p e  CBoficTB xuM U H ecK u o g H o p o g -  
HMX B e ^ e c T B  (anM a3 u  r p a ^ u T ;  H eycTofiH U Boe H U 3K 0M 0neK ynapH 0e B e ^ e c T B o
530 Cm.: CoEpeMeHHHfi cnoEapb uHocTpaHHHx cnoE. -  Cn5.: Ay^T, 1994. -  C. 562.
531 AgguTUEHHfi -  T.e. nonyHaeMHfi nyTeM cno^eHua.
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u  M aK poM oneK ynapH M e BM C0K0np0HHM e n o n u M ep M ). H a  öuoxuM U H ecK 0M  
ypoB H e -  pa3nuH ueM  M e® gy  "H e® u B 0 ö " u  "®UB0Ö" M a re p u e ö , a  raK ® e  m h o - 
ro o ö p a 3 u e M  ^ o p M  ®U3HU, 0CH0BaHHMx H a egu H M x  3aK 0H ax re H e ru K u . H a  
0 ö^ecT B eH H 0M  ypoB H e -  pa3nuH ueM  M e® gy  o p ^ a H U 3 a ^ u e ö  n p u M u ru B H M x  
o ö ^ e c T B  u  BM C0K00praHU30BaHHM x c o ^ u a n b H M x  c u c re M .
H e  cnyH aÖ H o repM U H  «yH U K antH M Ö », u cn o n t3 y e M M Ö  b  npuB egeH H M x 
BM m e o n p e g e n e H u a x , 03H aH aer eguH C T B eH H ocrt o ö t e K r a  b  CBoeM p o d e .532 B  
3T0Ö CBa3u B e c tM a  xapaK T epH o r o ,  h t o ,  k  n p u M e p y , b  n o ru K e  u  ^ u n o c o ^ u u  
n o H a r u e  « p o g »  c n y ® u r  g n a  B M pa® eH ua x a p a K r e p a  0 T H 0 m eH u ö  M e® g y  K nac- 
caM u  aB n eH u ö . T aK , r o r  U3 g s y x  K naccoB , h t o  c o g e p ® u r  b  c e ö e  g p y r o ö ,  
H a 3 M B aercapodoM , a  r o r ,  h t o  c o g e p ® u r c a  -  eudoM^^^
H e n t 3 a  He y H u rM B a r t  u  r o r  ^ b k t , h to  p a 3 B u ru e  M a re p u u  n p o u c x o g u r  He 
n o  3KcreHCUBH0M y (K 0nuH ecTB eH H 0M y), a  n o  uHreHCUBH0M y (KaHecTBeHH0M y) 
n y r u .  C n e g o B a r e n tH o , n u ö o  H am e o n p e g e n e H u e  c u c re M H o c ru  g o n ® H 0  y H u - 
T H B a rt  cnoHTaH HM e KaHecTBeHHMe n e p e x o g M  ( ö u $ y p K a ^ u u )  b  3t o m  p a3B u- 
T u u , n u ö o  0H 0 y rp a H U B a e r  3aK nagM B aeM oe b  H e ro  CM M cnoBoe 3HaH eH ue.
H w ö o n M T H o , HT0 n p eg cT aB U T en u  pa3nuH H M x g u c ^ u ^ n u H , n M r a a c t  g a r t  
o n p e g e n e H u e  n o H a r u w  «cucm em a», n p u x o g a r  k  cx o ® u M  BMBogaM. T aK , k  
n p u M e p y , aM epuK aH CK uö K y n t r y p o n o r  P .H .K a p H e ö p o  o n p e g e n u n  c u c re M y  k b k  
«coeoKynuocmh cmpyKmypuo u ^yHK^u0HanhH0 63auMocoomHeceHHux ^ne- 
Meumoe, coeduHeHHux e öeü cm eyw ^ ee ^eß.oe. CucmeMa -  Henmo öo^hMee, 
neM oöpa3yw ^ ue ee ^ß.eMeHmu; oHa ecmh noc^eÖHee n^wc ux 63auMoom- 
HoMeHun».^^  ^H  H .H .F y M u n e B  raK ® e  o rM eH aer: « _  peanhHo cy^ecm eyw ^uM  
^aKmopoM cucmeMu ne^nwmcn He npeÖMemu, a  cen3u M e ^ ö y  humu, xomn 
ohu ue umewm uu M accu, uu eeca, uu m e m n e p a m y p u » .535
532 Cm.: CoEpeMeHHHÖ cnoEapt uHocrpaHHHx choe. -  Cnö.: flyar, 1994. -  C. 631.
533 Ounoco^CKuö ^H^uK^o^eguHecKuö cnoEapt. -  M.: CoEercKaa ^H^uK^o^egua, 1983. -  C. 89.
534 KapHeöpo P.H. KyntrypHMÖ ^po^ecc. / B cö. AHronorua uccnegoEaHuö KyntrypH. T.1. HHrep- 
^peTa^ua KyntrypH. -  CnE.: YHUEepcuTeTCKaH KHura, 1997. -  C. 422.
535 ryMuneE H.H. KoHe^ u EHoEt HaHano. -  M.: “HHcruTyr flH-flHK”, 1997. -  C. 444.
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n p u  ^T0M B co^H aH tH M x HayKBx c y ^ e c T B y e T  e ^ e  ogHO o c H O B o n o n a ra -  
r o ^ e e  n o H a T u e , H a nepBM H  B s rn a g  T O ^gecT B eH H oe n o H aT u ro  «cucT eM a» . 3 to  
n o H a T u e  -  «cmpyKm ypa». C n o B a p u  TpaKTyroT gaH H oe n o H a T u e  c n e g y ro ^ u M  
oöpa3oM :
Cm pyKm ypa  -  ^mo coeoKyuHocmh ycm o ü u u eu x  censeü oö^cKma, 
o ö ecn eu u ea w ^ u x  ezo u,eM0cmH0cmh u m o^decm eeH H Ocm h camoMy ce6e, 
m.e. coxpaHeHue ocHoeHMX ceoücm e npu pas^uuHMX ßHemHux u ßHympeH- 
h u x usMeHeHunx.^^^
TaKHM o ö p a so M , CTpyK Typa -  ^T0 Ta ^ e  cucT eM a, h o  ö e s  yH U K antH M x 
CBOHCTB ^ eH 0 ^ 0 . H H aH e ro B o p a , t o t  cnyH aH , r g e  CBoHcTBa ^ e H 0 ^ 0  paBHM 
cyM Me CBOHCTB c o c T a B n a ro ^ H x  e r o  ^HeMeHT0B. O T c ro g a  ^ e  B M B oguTca o ö o c -  
HOBaHue KaH ecTBeH H oro n e p e x o g a  o t  n p o c T o H  CTpyKTypHOCTu k  ö o n e e  c n o ^ -  
HOH n o  O TH om eH uro k  HeH cucTeMHOCTu.
3 g e c t  B noHHOH M epe geH cTB yeT saKoH oöpamHoao omHomeHuH -  HeM 
m u p e  o ö te M  n o H a T u a , TeM y ^ e ,  ö e g H e e  e r o  c o g e p ^ a H u e .  T o n tK O  p e H t H y^H O  
BecTH He 0  paB H onpaB H M x B u g a x  oöteK TO B  (cT pyK T yp) o g H o ro  p o g a ,  a  o ö  o g -  
HOBugoBM x o g H opogH M x o ö te K T a x  h  o  H a n u H u u  b  h x  c p e g e  KaH ecTBeHHoro 
H H oro  (T.e. H H O B ugoB oro), h o  He M eHee o g H o p o g H o ro  o ö te K T a  (cucTeM M ).
^ n a  ö o n tm e H  acHOCTu no n M T aeM ca  n p o B e c T u  ö o n e e  HeTKyro r p a H t  M e ^ -  
g y  noH aT uaM H  «C T pyK Typa» h  « cu cT eM a» . n p o ö n e M a  saK H roH aeTca b  t o m , h t o  
caMO n o H a T u e  « cu cT eM a»  H eceT  b  c e ö e  o n p eg en eH H M e npoT U B opeH ua. ^ a H -  
HMe n p oT H B opeH ua BM3BaHM T esucoM  0  BHympeHHeü yHuKanbHocmu cucTeM M  
n o  O TH om eH uro k  c b o h m  ^HeMeHTaM. E  c ^ e^ H aH tH o H  n u T e p a T y p e  HacTO n p u -  
x o g u T c a  BCTpeHaTt y T B e p ^ g e H u a  o  t o m , h t o  cu cT eM a CTaHOBUTca cucTeM oH  
noTOM y, HTO KaK ^ e H o e  OHa yH U K antH a n o  O TH om eH uro k  c b o h m  H acTaM .537 
3 t o  TunuHHO ^Hgo^eHHM H n o g x o g ,  o c h o b b h h m H H a np u M aT e  BHyTpeHHe o ö y -  
cnoB neH H M x ^ p o ^ e c c o B  H ag  BH em H e oöycnoB neH H M M u.
536 EoHtmoH ^H^HK^o^egHHecKHH cnoEapt. -  M., 1991. ÄHanoruHHo: Ounoco^CKuH ^H^HK^o^e- 
guHecKHH CHOEapt. -  M, 1989; 1997 h gp.
537 Cm., Hanp.: neperygoE O.H., TapaceHKO O .n . EEegeHue e cucTeMHHH aHanus. -  M.: EHcmaa 
mKoHa, 1989.
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T o r g a  KaK caM a n p u p o g a  cucTeM H M x ^ p o ^ e c c o B  uMMaHeHTHo ^K30^eHH a, 
nocK o n b K y  n w ö a a  cucT eM a H epa3pM BH 0 CBa3aHa c  BH em H efi c p e g o f i ,  u  c y ^ e -  
CTB0BaTb u 3 o n u p o B aH H o  0T H ee KaK KaHT0BCKaa « B e ^ b  b  c e ö e »  He cn o co Ö H a, 
TaK KaK ^T0 npoT U B o p eH u n o  ö m  3aK 0H y c o x p a H e H u a  ^ H e p ^ u u . H H aH e ro B o p a , 
u  p e c y p c M  u  u H $ o p M a ^ u a  n o c T y n a w T  b  cucT eM y u3BH e, u  uM eHHo 0H u  a s n a -  
w TCa nepBUHHMM $aK T 0p0M  CUCTeMHMX ^p0^eC C 0B . ^ 0 ^ T 0 M y  B03HUKH0Be- 
H ue , $ y H K ^ u o H u p o B aH u e  u  ö u $ y p K a ^ u a  cucT eM  o n p e g e n a e T c a  BHemHUMu 
(rpaHUHHM M u) paM KaM u. A  ^T0 y ^ e  g u aM eT p an b H o  n p o T U B o n o n o ^ H M fi ^K30- 
reHHM fi n o g x o g  k  u 3 y H eH u w  cucT eM H ocT u u  g a n e e  ö y g e T  n0K a3aH 0 , H acK onb- 
K0 BB^HM  onucaH H M e p a 3 n u H u a .
B  np0TUBH0M  cn y H ae  n o n y H a e T c a , h t o  BHe BH yTpeHH ux 0T H 0m eH ufi b  c u -  
CTeMe, x a p a K T e p u 3 y w ^ u x  e e  k b k  ^ e n o e ,  p a 3 n u H u a  M e ^ g y  noH aT uaM u « c u c T e -  
M a» u  «CTpyK Typa» 0TcyTCTBywT. C aM aa öaH an b H aa  TpaKT0BKa: «ecnu p a ö o -  
maem -  mo ^mo cucmeMa, a  ecnu Hem -  ^mo cmpyKmypa». H o  B egb T o rg a  Te- 
3UC 0  BHyTpeHHefi yH U K anbH ocTu cucTeM  T 0 ^ e  T epaeT  CBoe 3H aH eH ue, n o -  
CKonbKy 0TcyTCTByeT BH em H ufi K puT epu fi g n a  o^eH K u yHU KanbH ocTu. M ^ i y ;^ e  
He M o^eM  cKa3aTb, r g e  b  tb k o m  u30nup0B aH H 0M  o ö te K T e  cyM M a p o d o e u x  
CBoficTB, n p u c y ^ u x  e e  ^neM eHTaM , a  r g e  e e  yHU KanbH oe eudoeoe  KBHecTBo. 
E e g b  Bce ogH opogH M e oö teK T M  k b k  g s e  K a n n u  BogM  n o x o ^ u  g p y r  H a g p y r a .
A n a  noHUM BHua g a H H o ro  T e 3 u c a  H y ^ H 0  e ^ e  p a 3  aK ^eH T upoB aT b b h u m b - 
H ue HB n o H a T u u  «yHuKa^hHocmh». A a , mm ro B o p u M  o ö  yH U K anbH ocTu k b k  
K p u T e p u u  o^eH K u. H o  ^T0 He BH yTpeHH aa yH U K anbH ocTb o ö te K T a  n o  0T H 0m e- 
H u w  K cBM0My c e ö e  u n u  g a ^ e  k  c e ö e  nogoÖHM M . P eH b 3 g e c b  u g e T  o  eHewHeü 
yHuKa^hHocmu, n p o a s n a w ^ e f i c a  b  o K p y ^ a w ^ e f i  c p e g e  BHe c a M o ro  o ö te K T a  
u  a B n a w ^ e f ic a  ogHUM U3 $aK T opoB  ^T ofi cp e g M , g e f ic T B y w ^ u x  n o  0T H 0m e- 
H u w  K CBM0My o ö teK T y .
A p y ru M u  cnoBBM u, MM ro B o p u M  o ö  yHuKanhHocmu euöa no omHomeHuw 
K pody. T unuH H M fi n p u M e p : reH eTU H ecK u m uM naH 3e r o p a 3 g o  Ö n u ^ e  k  H en o - 
BeKy, H e ^ e n u  k  r o p u n n e .  OgHBKo KBHecTBeHHMe n o se g e H H e c K u e  p a 3 n u H u a
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M e® gy  Hen0BeK0M  u  nw öM M  g p y ru M  B ugoM  o ö e 3 ta H  r o p a 3 g o  ö o n e e  3H aH u- 
re n tH M , HeM M e® gy  h u m u .
C n e g o B a re n tH o , b  nyH m eM  c n y H ae  p e H t  c n e g y e r  B e c ru  He o  B H yrpeH H eö 
yH U K antH ocT u  c u c re M , a  o  H ecoBepm eH CTB e H a m e ö  o ^eH K u  c b o ö c t b  u x  3 n e -  
MeHT0B! H e c K 0 n tK 0  H eno ruH H o  öM no  ö m  p a c c y ® g a T t  o  B H yrpeH H eö  y H u - 
K a n tH o c T u  0 ö p a 3 0 B a H u a , ^en u K 0 M  3 a B u c a ^ e r o  o r  B H em H ux y c n o B u ö . M a n o  
r o r o ,  0 T p u ^ a H u e  B M m eu3no® eH H oro  n p o r u B o p e H u r  ^ p u H ^ u ^ y  K ay3an tH 0C T u, 
T.K. He u M e e r  HU Hero o ö ^ e r o  c  gerepM UHU3M 0M .
M m  He M 0®eM  r o B o p u T t  o  eguHCTBe p a 3 B u ru a  M a re p u u , e c n u  b  K a® g o ö  
c u c re M e  H a ö n w g a e r c a  CBoa, n p u c y ^ a a  r o n tK o  e ö  y H U K a n tH o c rt. O n a r t  ® e , 
e c n u  B H yrpeH H ue y H U K a n tH o c ru  pa3H M x c u c re M  ugeHTUHHM, r o  3T0 y ® e  He 
yH U K antH ocT u , a  3aK 0H 0M epH 0cru .
M e ro g o n o ru H e c K a a  n p o ö n e M a  c0B peM eH H 0ö c u c re M H o ö  r e o p u u  k b k  p a3  
u  K p o e rc a  b  t o m , h t o  n w ö o e  cpaB H eH ue H econocraB U M M x 0 ö teK T 0 B  pa3H M x 
y p o B H eö  (cu c reM M  u  e e  3neM eH T0B) u 3 H aH an tH 0  3KneKTUHH0. E c n u  x ap aK - 
rep u cT U K u  H eK 0ö ^en0C TH 0C Tu yH U K antH M  u  He C B o g a rc a  k  c0 B 0 K y n H 0 c ru  
xapaK T epucT U K  e e  H a c re ö , 3H aH ur, 0H u  n p o a s n a w r c a  BHe n p o a s n e H u a  x a p a K - 
repucT U K  c o c r a B n a w ^ u x  e e  H a c re ö .
H H aH e ro B o p a , p e H t u g e r  o ö  UH0Ö c u c re M e  o r c H e ra ,  K o ro p a a  He u M e e r  
CM M cna n p u  p a c c M o rp e H u u  H a c re ö  o ö te K r a ,  h o  u M e e r  H e n p e x o g a ^ e e  3HaHe- 
H ue n p u  p a c c M o rp e H u u  o ö t e K r a  b  ^ e n o M .539 B  3 t o m  c n y H ae  y H U K a n tH o c rt  
B H yrpeH H eö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  n o  0 T H 0 m eH u w  k  c aM o ö  c e ö e  B o o ö ^ e  HeB03M 0®H0 
o^eH U Tb x o r a  ö m  u 3 -3 a  p a 3 n u H u ö  b  n o g x o g a x  u  K p u r e p u a x  o^eH K u.
n o n y H a e r c a  3aMKHyrMÖ K p y r -  n u ö o  m m  gon® H M  u c ^ 0 n b 3 0 B a T b  e g u H y w  
c u c re M y  o r c H e r a  ( h t o  H eB 03M 0® H 0), n u ö o  m m  gon® H M  n p u 3 H a T t a ö c y p g -  
H o c T t c u c re M H o ro  n o g x o g a  ( h t o  H e ^ e n e c o o ö p a 3 H o ). O gH aK o M a re p u a  B ce-
538 HanoMHUM, hto 3KneKTU3M -  3T0 coeguHeHue pa3HopogHHx, EHyrpeHHe HecoeguHUMHx npuH- 
^u^0E, xapaKTepucTUK, npu3HaK0E u r.n.
539 Cnegyer pa3^uHaTb noHarua «caM00praHU3yw^aaca cucreMa» u «cucreMa orcHera (Koopgu- 
Har)». K co®aneHuw, repMUHonorua e gaHHoö c^epe e ^ e  EectMa HecoEepmeHHa.
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TaKH pasB H B aeT ca, h  e c n u  m m  He b  c o c T o a H u u  c o s g a T t  e g u H y ro  T e o p u ro  t b k o - 
r o  pasB H T ua, TO ^T0 n p o ö n e M a  H am a , a  He M aT epuu .
H roöonM TH O , h t o  gHC^H^HHHa, n a p a s u T u p y r o ^ a a  H a O ö ^ e H  T e o p u u  c u -  
CTeM, n o n y H u n a  H asB aH ue cuHepzemuKa (cuH T es HayK) -  o ö te g u H e H u e  H e o ö t-  
eguH H M ^ix gHC^H^HHH H a ocHOBe cuH epreT U H ecK ux «nocTynaTO B ». C u H e p re -  
THKa B e e  coBpeM eHHoH H H Tep^peTa^H H  -  ^T0 He HayKa, a  CK opee conaH K a u s  
HayK. O H a caM a n o  o n p e g e n e H u ro  He cucTeM H a, n o c K o n tK y  cucTeM HOCTt n o g -  
pasyM eB aeT  H anuH ue yH U K antH M x c b o Hc t b , a  cuH T es n o g p asy M eB aeT  n u m t  
o ö te g u H e H u e  h  ^K C Tpa^0H a^H ro, h o  h h k b k  He yHUKantHOCTt. H e  cnyHaHHO b  
p a ö o T a x  H .P .n p u r o ^ H H a  H U K orga He y n o T p e ö n a H c a  TepMUH «cuH epreT U K a» .540 
H  He yguB H T entH O , h t o  ^T a HOBaa gHC^H^HHHa O K a sa n a c t C T on t H e ^ u s H e c n o -  
coöH oH .
E  H T ore H e u sö e ^ H O  H a n p a m u B a ro T c a  n a p a g o K c a n tH M e  BMBogM: cucmeM 
6 mpa^u^uoHHOM noHuMaHuu He cym ecm eyem  -  c y ^ e c T B y ro T  CTpyKTypM. 
PaBHO KaK He c y ^ e c T B y e T  h  cu cT eM H o ro  a H a n u s a  b  npuBMHHOM noH U M aH uu -  
^T0 CTpyKTypH0-$yH K ^H 0HaHtHMH aHaHH3. H e  cnyHaHHO b  ^ ^ o x y  p a c ^ B e T a  
OTeHecTBeHHOH CHCTeMHOH T eo p u H  ( b  1 9 6 0 -x  r r . )  nepB O H aH antH O  u c n o n t s o -  
BaHOCt o ö o ö ^ a r o ^ e e  n o H a T u e  «cmpyKmypHO-^yHK^uoHanbHuü aHanus». 
H H aH e ro B o p a , a H a n u s  T o ro , H acK ontK O  C T poeH ue o ö te K T a  cooTBeTCTByeT 
C T oa^H M  n e p e g  h h m  sagaH aM , h  H acK ontK O  ^$$eK T H B H 0 CTpyKTypHMe ^H e- 
MeHTM BMnOHHaroT CBOH $yH K ^H H .
^T O  ^ e  T o r g a  cucT eM a? H H aH e ro B o p a , e c T t  h h  b  n p u p o g e  HeHTO TaK oe, 
HTO B ^ ix o g u T  3 a  paMKH p o g o B o ro  n o H a T u a  «C TpyK Typa» h  geH cTBU TentH O  o ö -  
n a g a e T  o t h h h h m m h  o t  H e ro  yH U K antH M M u BugoB M M u KaHecTBaM u? HeHTO Ta- 
K oe e c T t. H  s g e c t  He H y^H O  u s o ö p e T a T t  B e n o c u n e g :  c y g u T t  o ö  yHUKantHOCTu 
CTpyKTypM MM M O^eM  T ontK O  H a ocHOBaHHH gaH H M x 0  e e  BsauM O O TH om eH u- 
a x  c  BHemHeH cp eg o H .
540 ÄETop OTHrogt He yManaeT sacnyr cosgaTena CHHepreTUKu r.XaKeHa. PeHt e gaHHOM cnyHae 
ugeT o ero usnumHe «eohbhhx» nocnegoEaTenax.
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H e  cn y H afiH o  c bm o  c y ^ e c T B 0 B B H u e  cucT eM  o n p e g e n a e T c a  b  n e p s y w  
o H e p e g b  BHemHUM u y c n o B u a M u  (t .h . «rpaH U H H M M u paM KBM u» n o  
H . P .n p u r o ^ u H y ) .  C n eg 0 B B T en b H 0 , ucKBTb B u g o B y w  yH U K anbH ocT b cucT eM  
H y ^ H 0  B c p a B H e H u u  c  B H anoruH H M M u pogoB M M u o ö teK T B M u o K p y ^ a w ^ e f i  
cp e g M .
3 t o  BHyTpeHHee npoT U B opeH ue T e o p u u  cucT eM  ogHUM U3 nepB M x 3BMe- 
T u n  H eM e^K ufi c o ^ u o n o ^  H u K n a c  HyMBH, K0T0pM fi n o n M T a n c a  n ep ecM 0 T p eT b  
n o H a T u e  « cu cT eM a» . O h  n u c a n :  « ^  nod cucmeMoü noHuMawmcn He onpede- 
neHHue copm a oö^eKmoe, a  onpedeneHHoe pa3nuneHue, a  uMeHHo: pa3nuneHue 
cucmeMu u o K p y ^ a w ^ eü  cpedu . CucmeMa -  ^mo ^opM a pa3nuneHuH, Komo- 
pan uMeem öee cmopoHu: cucmeMy (eHympeHHWW cmopoHy ^opM u) u oKpy- 
^ a w ^ y w  cpedy (eHeMHWW cmopoHy ^opM u). ^um h oöe cmopoHu npou3eo- 
ÖHm pa3nuneHue, npou3eoÖHm ^opMy, npou3eoÖHm noHHmue. O K p y^ a w ^ a n  
cpeda dnH ^moü ^opM u HenHemcH cmonh ^ e  ea^H oü u HeoöxoduMoü, KaK u 
caMa cucmeMa. Bce onucueaeM oe u HaönwdaeMoe c noM o^hw ^mo^o pa3nu- 
neHuH, omHocumhcH nuöo k cucmeMe, nuöo k o K p y^ a w ^ e ü  c p e d e » .541
E H e  o K p y ^ a w ^ e f i  cp e g M  n w ö a a  cucT eM a -  h u h t o ,  t b k  k b k  B ce e e  KBHe- 
CTBB u  CBoficTBB o n p e g e n a w T c a  u  n p o a s n a w T c a  T0nbK 0 b  o K p y ^ a w ^ e f i  c p e g e . 
OgHBKo g a ^ e  H an u H u e  cp eg M  He rap a H T u p y e T  hbm  H an u H u e  cucTeM H M x 
CBoficTB. 3 t o  B c e ro  n u m b  B H em H ue y c n o B u a , c n o c o ö c T B y w ^ u e  B03HUKH0Be- 
H u w  u  c y ^ ec T B 0 B B H u w  cucTeM M . TaKUM 0Ö pa30M , cucmeMHocmh  -  ^mo 
cpaeHumeMhHan xapaKm epucm uKa yHuKa^hHoü cm pyKm ypu, ^yHKu,uoHu- 
pyww^eü ßo ßHemHeü cpede.
H h m m u  cnoBBM u, cucTeM H ocTb -  ^T0 He BHyTpeHHee CB0ficTB0, a  BH em - 
H aa  xapaK TepucTU K B  CTpyKTypM. O h b  n p o a s n a e T c a  b  CBoefi yH U K anbH ocTu 
T0nbK 0 H epe3 B 3auM 00T H 0m eH ua c  o K p y ^ a w ^ e f i  c p e g o f i . E H e  t b k u x  b3Bu m o - 
0T H 0m eH ufi cucT eM H ocT b c p a 3 y  T ep aeT  CBow yH U K anbH ocTb u ,  cneg0B B T enbH 0, 
CBoe 3HBHeHue B o K p y ^ a w ^ e f i  c p e g e .
541 HyMaH H. noHaTue oö^ecTBa. /  b c5. npoöneM H TeopeTUHecKofi co^uono^uu -  C. 25-42. -  WEB: 
w w w.soc.pu.ru:8101/persons/golovin/reader/luhm ann/r luhm ann1.htm l
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B  raK 0M  o n p e g e n e H u u  y ® e  H e r  M e c ra  n o H a r u w  «3neM eH T c u c re M M » , raK  
KaK c u c re M H o c T t 3 g e c t  -  3T0 He o ö te K T , a  e r o  KaHecTBeHHaa x a p a K re p u c ru K a . 
O H a n p o a B n a e r c a  b  pe3ynbT aT e  B 3au M o g eö cT B u a  cu c reM M  c 0 K p y ® a w ^ e ö  
c p e g o ö  u  x a p a K T e p u 3 y e r  c p a B H u re n tR y w  a ^ ^ e K T U B H o c r t  $ y H K ^ u o H u p o B a -  
H u a  B 3T0Ö c p e g e . M 0 ® H 0  g a ® e  C K aB art c n e g y w ^ e e :  cucmemuocmh cmpyK- 
m ypu  npone^nemcn mo^hKo e cpaeueuuu c conocmaeumuMu (aua^osunuuMu) 
cmpyKmypamu e eduuoü cucmeme omcnema, KanecmeeuHo om cm aw^um u om 
uee 6 pa3eumuu.
n a p a g o K c a n tH M Ö  BMBog -  cucmeMHocmh cama no ce6e He c y ^ e cm e y -
em. K aK  3 r o  n p o a B n a e r c a  b  g e ö c T B u re n tH o c T u ?  A to m m , c ^ o p M u p o s a B m u e c a  
n o c n e  E o n t m o r o  B3pMBa H a 0CH0Be ar0M 0B  B o g o p o g a  ( a  r e ,  b  c b o w  o H e p e g t ,
-  3 a  CHer B M C B oöoguB m eöca  3 H e p ru u )  He a s n a w r c a  c u c re M a M u  b  0T H 0 m eH u u  
g p y r  g p y r a .  O h u  o ö n a g a w r  CBoöcTBaM u y H U K an tH oö  c u c re M H o c ru  r o n tK o  b 
0 T H 0 m eH u u  x a o c a . A H an o ru H H o : M oneK ynM  ® u B o ro  B e ^ e c r s a  o ö n a g a w r  
CBoöcTBaM u y H U K an tH oö  c u c re M H o c ru  r o n tK o  b  0 T H 0 m eH u u  ar0M 0B , h o  He b 
0 T H 0 m eH u u  g p y r  g p y r a .  H  ra K  g a n e e ,  b  nonH 0M  co o T B ercT B u u  c  n o H a ru e M  
«podo-eudoem e omHomeHun».
H 3  B c e ro  B M m eu 3 n o ® eH H o ro  c n e g y e r  r o n tK o  o g u H  b o 3 m o ® h m ö  BM Bog -  
c u c re M H a a  r e o p u a  o n u c M B a e r  c rp y K ry p M  c yH U K antH M M u x a p a K re p u c ru K a M u , 
n u ö o  n e p e x o g a ^ u e  H a h o b m ö  y p o s e H t  p a 3 B u ru a , n u ö o  r o n tK o  h t o  n e p e m e g -  
m u e  H a H ero . TaKUM 0öp a3 0 M , cucmeMHocmh -  noHnmue He a6coMwmHoe, a 
omHocumeMhHoe, r . e .  He c a M o g o c ra ro H H o e , a  0 T H 0 c a ^ e e c a  k  n p e g m e c r s y w -  
^ e ö  c r a g u u  p a 3 B u ru a  og H o p o g H M x  0 ö teK T 0 B . X a p a K T e p u 3 y e rc a  c u c re M H o c r t  
H anuH ueM  c rp y K ry p H M x  u3M eH eH uö, B M p a ® a w ^ u x c a  b  H a n u H u u  K aH ecrseH - 
H0 yH U K antH M x CBa3eö u  o n p e g e n a w ^ u x  3$$eK T U B H 0C T t c p a B H u re n tR o ö  o p -  
^ aH U 3 a^ u u  cu c reM M  H a $ 0 H e  o g H opogH M x 0 ö teK T 0 B  cpegM .
T aK , n o a B u n a c t  b  «0napuH C K 0M » ö y n to H e  ® u B a a  K nerK a -  B03HUKna c u -  
c re M a , o ö n a g a w ^ a a  cucreM H M M u CBoöcTBaM u n o  0 T H 0 m eH u w  k  caM 0M y ö y -  
n t0 H y , c o c r o a ^ e M y  U3 aM U H 0K ucn0r. n p u  3t o m  H a ar0M apH 0M  ypoB H e HUKa-
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KHX H3MeHeHHH He n p 0 H 3 0 m H 0  HH g n a  C B oöogH M x b m h h o k h c h o t , h h  g n a  
aMHHOKHCnOT B COCTBBe KHeTKH. P a3M H 0^H H aC t KneTKa, saBOeBBB ^H 3H eH H 0e 
npocTpaHCTBO, H y T p a T u n a  cpaB H U TentH M e cucTeM H M e CBoHcTBa, t b k  k b k  b  
cpaBHeHHH c npoHHM H ogHOKHeTOHHMMH OHB y ^ e  HHHeM He B M g e n a n a c t.
K o r g a  ^ u 3 H t  B M m na h 3 BogM  H a c y m y  -  n p o u s o m e n  cucTeM HM H npopM B  
(5 H $ y p K a ^ H a )  b  pasB U T uu  ö u o n o ru H e c K o H  ^opM M  M aT epuu . H a  c y m e  ö m h o  
ö o n t m e  p e c y p c o B  g n a  ^ h 3 h h  h  M e H tm e  B paroB  ( b o  BcaKOM cn y H a e , H a n e p -  
BOM ^ T a ^ e ) . E u o n o ru H e c K u  h  t b m  h  t b m  ö m h h  ^ u B M e  c y ^ e c T B a  ogH oH  n p u -  
pogM . OgHaKO n o c n e g H u e  b  p e s y n tT a T e  cu cT eM H o ro  n p o p M B a n o n y H u n u  HO- 
B oe ^H 3H eH H oe npocTpaHCTBO , ö o n e e  n p u r o g H o e  g n a  g a n tH e H m e ro  pasB U T ua.
K o r g a  p o g  o ö e s ta H  cnoHTaHHO n o n o H H u n c a  h o b m m  BugoM  «H enoB eK », TO 
H a reHeTHHecKOM ypoB H e ^T0T B u g  uM en  He ö o n t m e  o t h h h h H o t  g p y r u x  B ugoB  
o ö e s ta H , HeM n ro ö o H  g p y ro H . OgHaKO s a  CHeT n p o r p e c c a  oö^ecT B eH H oH  o p r a -  
HH3a^HH CTaa n p e B p a T u n a c t  b  nneM a. 3 g e c t  T O ^e  ö m h o  ö o n t m e  p ecy p cH M x  
B03M 0^H0CTeH g n a  cy^ecT B O B aH ua  h  M eH tm e  B paroB . H  ^T0 T O ^e  ö m h  c u -  
CTeMHMH npopM B  B öuoHorHHecKOH aga^T a^H H . H o  h  e r o  ^0TeH ^H aH  ö m h  c o  
BpeMeHeM «O TpaöoTaH » b  ^ p o ^ e c c e  pasB U T ua M aT epuu  h  ^HBHHH3a^HH.
^ 0 ^ T 0 M y  r o B o p u T t  0  CHCTeMHOCTH H e ro -n u ö o  m o ^ h o  n u m t  n o  OTH om e- 
H uro K aH anoruH H M M  n o  n p u p o g e  oö teK T aM , T.e. He o ö n a g a r o ^ u M  cucTeM H M - 
MH CBOHCTBaMH. E c e  OCTBHtHOe OTHOCHTCa He K CHCTeMHOCTH CBOHCTB o ö te K -  
Ta, a  K $yH K ^H 0H H p0BaH H ro o ö o co ö n e H H M x  CTpyKTyp.
C T pyK T ypa ^ e ,  b  OTHUHue o t  cucTeM M , He o ö n a g a e T  cucTeM HM M u x a p a K - 
TepucTHKaM H, TaK KaK He H eceT  b  c e ö e  HU H ero y H U K an tH o ro  h  HecBoHcTBeH- 
H o ro  g p y ru M  aH anoruH H M M  CTpyKTypaM b  conocTaB U M M x y c n o B u a x . T b k , k  
n p u M e p y , M yT a^H a O T gentH oH  o c o ö u  He M O ^eT  CH UTaTtca cucTeM H oH , g a « ;e  
ecHH OHa n e p e g a e T c a  n o  H acnegcT B y. OgHaKO e c n u  M yT a^H a B egeT  k  KaHe- 
CTBeHHOMy noB M m eH uro  e e  aga^T a^H 0H H M x B03M 0^H 0CTeH  h  ^ o p M u p o B a H u ro  
HOBOH ^ o ^ y H a ^ H H  -  m m  uM eeM  g e n o  c  cucTeMHMM ^ p o ^ e c c o M . E o n e e  b m c o -
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K u ö  y p o s e H t  a g a n ru B H o c T u  -  b o t  K p u r e p u ö  g n a  o ^eH K u  c u c re M H o c ru  u  e e  
goM uH aH Ta.
T0H H 0 raK ® e  u  H a ypoB H e o ö ^ e c r s a  eguHUHHM e c n y H a u  ^ o p M u p o s a H u a  
yH U K antH M x ^ o p M  o ö ^ e c T B e H H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  ( M a r p u a p x a r ,  M 0 H a p x u a  u n u  
npe3ugeH T C K aa p e c n y ö n u K a )  H e n t3 a  n p u 3 H a T t cucreM H M M  a sn eH u e M . O h u  
c r a H y r  cucreM H M M  a sn e H u e M  n u m t  r o r g a ,  K o rg a  3 a  CH er n o B M m eH u a  a g a n -  
T a^uoH H M x B 03 M 0 ® H 0 creö  BM 30Byr uHTeHCUBHoe c u c re M 0 0 ö p a 3 0 B a H u e  b  
c p e g e  o ö ^ ecT B eH H M x  $ o p M u p o B a H u ö  u  n o c n e g y w ^ e e  goM U H upoB aH ue c o o r -  
B e r c T B y w ^ u x  ^ o p M  ( B u g o s )  o ö ^ e c T B e H H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u .
B M T e K a w ^ u ö  o r c w g a  n a p a g o K C  3 a K n w H a e rc a  e ^ e  u  b  t o m , h t o  c u -  
c re M H o e  p a 3 B u r u e  u 3 H a H a n tH 0  n o g p a 3 y M e B a e r  H e c o B M e c ru M o c r t  c  n o c r e -  
neHHMM (^B o n w ^u o H H M M ) pa3BU TueM . H w ö o e  ^ B o n w ^ u o H H o e  p a 3 B u r u e  
u 3 H a H a n tH 0  h o c u t  KonuH ecTBeHH M Ö 3KcreHCUBHMÖ x a p a K r e p ,  n o c K o n tK y  
0CH 0BaH0 H a 3 a K p e n n e H u u  u  p e a n u 3 a ^ u u  y ® e  u M e w ^ u x c a  B H yrpeH H e o ö y -  
cnoB neH H M x c b o ö c t b . T o r g a  k b k  u c ru H H o e  p a 3 B u r u e  n o g p a 3 y M e B a e r  p e  - 
^ B o n w ^ u o H H o e  u3M eH eH ue, r . e .  n p u o ö p e r e H u e  KaHecTBeHHM x c p a B H u r e n t -  
HMX n p e u M y ^ e c T B , u M e w ^ u x  3H aH eH ue r o n tK o  b  paM K ax M e® B ugoB M x o r -  
H o m e H u ö  o g H o p o g H M x  c r p y K r y p .
f l n a  u n n w c T p a ^ u u  n p eg c raB U M  c e ö e  ^ o ^ y n a ^ u w  ö u o n o ru H e c K u x  o c o ö e ö . 
B c e  0HU 0 T H 0 c a rc a  k  0gH 0M y B u g y , c y ^ e c T B 0 B a H u e  K o r o p o ro  b o  B H em H eö 
c p e g e  x a p a K T e p u 3 y e rc a  c r a ö u n t H o ö  y c ro Ö H U B o c rtw  ^ o ^ y n a ^ u u .  H o  b o t  b  
pe3ynbT aT e c n 0 H ra H H 0 ö  M y T a ^ u u  o g H a  o c o ö t  n p u o ö p e r a e r  H0BMe yH U K an t- 
HMe KaHecTBa, 3H aH U TentH 0 n o B M m a w ^ u e  e e  maHCM  H a BM ® uB aH ue. 3 g e c t  
B u g  caM  craH 0B U T ca p o g o M  u  x a p a K r e p u c r u K u  c 0 B 0 K y n H 0 c ru  « o r c r a n M x »  
o c o ö e ö  ö o n t m e  He o n p e g e n a e r  c y ^ e c T B 0 B a H u e  M y ra H ra , n o c K o n tK y  n e p e x o -  
g a r  b  K a r e r o p u w  «npu nponux paeu u x». 3 a K 0 H 0 M ep H 0 cru , o n p e g e n a w ^ u e  
® u3H egeaT enbH 0C T b n p o H u x  o c o ö e ö  c p a 3 y  r e p a w r  CBow a K T y a n tH o c r t ,  n o -  
CK ontK y M yraH T B M m en 3 a  u x  paM Ku. O gH aK o 3T0 03 H aH aer n u m t  r o ,  h t o  o h
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n e p e m e n  H a ^pH H ^H ^H aH tH 0  h o b m H y p o B e H t op^aH H 3a^H H  h  s a  CHeT e e  CTan 
M e H tm e  s a B u c e T t o t  B H em H ux y c n o B u H .542
3aTeM  ^HKH n o B T o p ae T c a  CH aHana h  rnaBHM M  KaHecTBOM, oöecneH U B a- 
ro ^H M  B ocnpoH 3B ogcT B o H ^KCTeHCHBHoe p a c n p o c T p a H e H u e , cTaHOBUTca H o- 
BMH CHCTeMHMH npu3H aK . E c e  B M m e u sn o ^ e H H o e  ocoöeH H O  aK TyantH O  c  yH e- 
TOM T o ro , HTO ö u o H o ru H e c K o e  pasB U T ue n p o u c x o g u T  He nocT eneH H O , a  c k b h - 
KOoöpasHO (H ep es 5 H $ y p K a ^ H ro ), K o rg a  o g H a  o c o ö t  CH aHana cnoHTaHHO M y- 
T u p y eT , a  y ^ e  saTeM  n e p e g a e T  M yTa^H ro n o  H acnegcT B y.
T e n e p t  p a s ö e p e M c a  c  K pu T ep u aM u  cucTeMHOCTu. E ygeM  u c x o g u T t  h 3 t o ­
r o ,  HTO p a s  CHCTeMM HepaspM BHO CBasaHM c BHemHeH (TOHHee -  c  O K p y ^ aro - 
^ e H )  c p e g o H , TO BHe ^ToH c p e g M  o h h  yTpaHUBaroT cucTeM H M e CBoHcTBa h  
yH H K antH O CTt op^aH H 3a^H H .543 ^T O  ^ e  a B n a e T c a  K puT epueM  cucTeM H oH  y H u - 
KantHOCTH c  TOHKH 3 p e H u a  MaTepuaHHCTHHecKOH guaneK T H K u? K p u T ep u H  
s g e c t  M o ^ e T  öM T t n u m t  o g u H  -  ^^^eKm ueHocmh nompe6MeHun, aKKyMy- 
MupoeaHun u npeo6pa3oeaHun BHemHeü ^Hep^uu (p e c y p c o B )  h h h  ^KBHBa- 
neHTM  TaKOH ^$$eKTHBH0CTH (op^aH H 3a^H a H H H $0pM a^H H ).
C n e g o B a T e n tH o , HaM He o ö o H T u c t  ö e s  n o H a T u a  «o^^eKm ueHocmh». 
3^$ eK T H B H 0 C T t n o g p a sy M e B ae T , c  ogH oH  CTopoHM , KaHecTBO n o T p e ö n e H u a  
BHem HHx p e c y p c o B , a  c  g p y ro H  -  BosM O^HOCTt cpaB H eH ua c  c y ^ e c T B y r o ^ u -  
MH HHH B03M 0^HM M H BHaHOraMH.544 H  ^T0 COBepmeHHO eCTeCTBeHHO, n o -  
CK ontK y H O ö ^ a a  T e o p u a  cucT eM  h  H aH ana TepM oguH aM U K u ocHOBaHM uM eH - 
HO H a a H a n u s e  cp aB H U T en tH o ro  p e c y p c o n o T p e ö n e H u a  CTpyKTypHMx o ö p a s o -  
BaHHH B ^ p o ^ e c c e  pasB U T ua M aT epuu .
H  e ^ e  o g H o  a B n e H u e  H epaspM B H o C B asaH o c  ^ $$eK T H B H 0C T tro  c u -  
CTeM H oro $yH K ^H 0H H p0B aH H a oö teK T O B . 3 t o  a B n e H u e  -  cpaB H U TentH M H  
MOHonoMu3M HX cy ^ ecT B O B B H u a  B O K p y ^ a r o ^ e H  c p e g e .  K  c o ^ a n e H u r o ,  b
542 flna HyHmero noHUMaHua EHmeusno^eHHoro gocTaTOHHO conocTaEUTt MyTa^H0HHHe eo3mo^ -  
HOCTH Eupyca rpunna h Eupyca C nH fla hhh, CKa^eM, ^K0H0MHHecKyro cucTeMy VraHgH h ^noHuu.
543 VHHKaHbHOCTb He cy^ecTEyeT caMa no ceöe, ^T0 Ecerga yHUKantHOCTt e OTHomeHuu Hero-nuöo.
544 H ^^^eKTHEH0CTb To^e He HMeeT cMHcna caMa no ceöe, ^T0 Ecerga ^^^eKTHEH0CTb e oTHome- 
HHH Hero-Huöo EO EpeMeHH HHH npOCTpaHCTEe.
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coB peM eH H ofi cucT eM H ofi T e o p u u  u 3 y H e H u w  $ e H 0 M e H a  M 0 H 0 ^ 0 n u 3 a ^ u u  c u -  
CTeMHMx n p e u M y ^ e c T B  He y g e n a e T c a  n o K a  g o n ^ H o r o  BHUMBHua. E M ecT e  c 
TeM, uM eH H o M 0H ononu3M  a B n a e T c a  TeM K p u T ep u eM , K 0T0pM fi n o 3 B o n a e T  
o n p e g e n u T b  H a n u H u e  cucT eM H ofi yH U K anbH ocT u n o  BHemHUM npu3HaK BM  
$ y H K ^ u o H u p o B a H u a  o ö te K T a .
^ T 0  u  He yguB U T enbH o, nocK onbK y M 0H ononbH oe n o n o ^ e H u e  o ö te K T a  b 
o K p y ^ a w ^ e f i  (o g H o p o g H o fi)  c p e g e  a s n a e T c a  cnegcT B ueM  KBHecTBeHHoro p o c T a  
^$$eK TU BH 0C Tu u  co n y T C T B y w ^ e fi eM y cpaBH U TenbH ofi yH U K anbH ocTu o ö te K -  
TB. O T c w g a  BMBog: ochobhoü npu3HaK cucmeMHocmu nwöoao euöa  -  cpaeHu- 
menhHuü MoHononu3M cucmeMu e o K p y^ a w ^ eü  cpede  u  CBa3BHHoe c  h u m  Öe- 
3anbTepHaTU BHoe n o T p e ö n e H u e  p e c y p c o s  BH em H efi cpegM . K a y 3 a n b H a a  ^ e ^ b  
B M rnaguT  c n e g y w ^ u M  0Öpa30M :
MoHonoMuiM ^  p e c y p c u  =  cucmeMHocmh
M o H o n o n u 3 M  cucTeM M  M 0 ^ e T  n p o a s n a T b  n o  TpeM  (BM ecTe u n u  b  o t -  
g e n b H o c T u ) o c h o b h m m  napaM eT paM : op^aHU3a^un, p e c y p c u  u n u  uH^opMa- 
^un. 3 t o  T p u  0CH0BHMX B u g a  cucT eM H o ro  M 0H ononu3M a. OgHBKo b  u T o re  
M 0 H o n o n u a  B ce paB H 0 C B egeT ca k  p e c y p ca M . rn a B H o e  3 g e c b  -  g a ^ e  He CBofi- 
CTBB cBMofi cucTeM M , B xapB K Tep e e  0T H 0m eH ufi c  BH em H efi c p e g o f i  u  BHyT- 
peH H aa o p ^ a H U 3 a ^ u a  b  cp aB H eH uu  c  xapaK TepucTU K BM u g p y r u x  ogH opogH M x 
0Ö teK T0B .
^ 0 ^ T 0 M y : HeT M 0H ononu3M a -  HeT u  cucT eM H ocT u. K b k  T0nbK 0 cucT eM a 
yTpaHU BaeT cB oe M 0H ononbH oe n o n o ^ e H u e  b  o K p y ^ a w ^ e f i  c p e g e ,  o h b  T epaeT  
CBow yH U K anbH ocTb u  a c c u M u n u p y e T c a  c  co o T B eT C T B yw ^efi c p e g o f i . Bud 
CTBH0BUTca podoM. E H e  cucT eM H ocT u o cT aeT ca  T0nbK 0 $yH K ^u0H anbH 0C T b. A  
^T0 y ^ e  xapaK TepucTU K B  He 0 T g e n b H 0 r0  o ö te K T a  u n u  u x  rp y n n M , a  xapaK T e- 
pucTUKB cooT B eT C T B yw ^efi cp e g M  (M U K pocpegM ).
B  np0TUBH0M  c n y H ae  h b m  n p u m n o c b  ö m  0TKa3BTbca 0T n p u 3 H aK a y H u - 
K anbH ocT u u  npu3H aT b  cucT eM H ofi n w ö y w  o ö o c o ö n e H H y w  c0B0K ynH0CTb 
^neM eHT0B. T b k , k  n p u M e p y , KyHa HBB03a T 0 ^ e  no-C B oeM y yH U K anbH a u  g a ^ e
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B M g e n a e r  « -H o e  K 0nuH ecTB 0 r e n n a ,  h o  a s n a e r c a  n u  n p u  3 to m  0H a  c u c re M o ö ?  
B p a g  n u ,  n o c K o n tK y  n w ö a a  c 0B0K ynH0CTt H aB 03a 0guH aK 0B0ö  K0H C ucT eH ^uu  
u  pa3M epoB  o ö n a g a e r  0guH aK 0BMMu cB oöcTB aM u. B c e  KyHu H aB 03a o g H o p o g -  
HM u  ogH oB ugoB M .
C u c re M H o c T t ® e  n p o a s n a e r c a  n u m t  raM , r g e  cn 0 H ra H H 0  ^ o p M u p y e r c a  
H0BMÖ B u g , o ö n a g a w ^ u ö  yH U K antH M M u KaHecTBeHHo ornuH H M M u x a p a K r e -  
pucTU K aM u. n 0 3 T 0 M y  n o H a r u e  « c u c re M a »  c r o n t  H e0gH 03H aH H 0 n p u  e r o  
npaKTU HecK0M n p u M e H e H u u . H e  cnyH aÖ H o H .P .n p u r o ® u H  n u c a n :  « Hu e 
öuono8uHecKoü, uu e ^K0Ä0^u^ecK0ü u^u C0^ua^hH0ü ^eoÄW^uu Mu ue m o- 
^ e M  cnumamh 3adaHHUM onpeöe^euuoe M u o^ ecm eo  e3auM 0Öeücmeyw^ux 
e^UHU^^. 3 m o  o3Hanaem, nmo onpeöe^euue cucmeMu ueoöxodumo Modu- 
^u^upoeam h e xode  ^ e o .^ w ^ u u » .545
n p e g c r a s n a e r c a ,  ogH aK o, h t o  p e H t c n e g y e r  B e c ru  g a ® e  He o  M o g u ^ u K a -  
^ u u  n o H a r u a  « c u c re M a »  n p u M e H u re n tH o  k  pa3nuHHM M  n p o a s n e H u a M  3 B o n w - 
^U 0H H 0^0 pa3B U Tua M a re p u u , a , H a o ö o p o r ,  o ö  y H u $ u K a ^ u u  g a H H o ro  n o H a r u a .  
B e p o a T H o , npuH U H a ra K o ro  n o g x o g a  K p o e rc a  b  to m , h t o  H .P .n p u r o ® u H  p a c -  
C M arpuB an  ^ p o ^ e c c M  ca M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  M a re p u u . Y  H ac ® e  n p u H a r o  o r o ® -  
g e c T E n a r t  r e o p u w  ca M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  M a re p u u  c  O ö ^ e ö  r e o p u e ö  c u c re M , h t o  
He coBceM  ^ e n e c 0 0 Ö p a 3 H 0  c  H ayH H oö t o h k u  3 p eH u a . O ö ^ a a  r e o p u a  c u c re M  
r o p a 3 g o  m u p e  r e o p u u  c a M 0 0 p ^ aH U 3 a^u u . O h b  n o ro M y  u  H a3M B aerca  oö^ eü , 
HT0 o n u c M B a e r  He r o n tK o  B c e o ö ^ u e  3aK 0H 0M epH 0cru  p a 3 B u ru a  c a M o o p ra H u - 
3 y w ^ e ö c a  M a re p u u , h o  u  yH U B epcan tH M e C B o ö c rs a  e e  c r o n t  pa3nuH H M x 
$ o p M .
n 0 3 T 0 M y  He y g u B u r e n tH o , h t o  n p u  ö o n e e  n p u c ra n tH o M  p a c c M o rp e H u u  
n o g a B n a w ^ e e  ö o n tm u H C T B o  H aö n w g aeM M x  HaM u b  p e a n tH o ö  g e ö c T B u r e n t -  
H0CTU c rp y K T y p  He o ö n a g a w r  c u c re M H o ö  y H U K a n tH o c r tw  u  a s n a w r c a  ^yHK-
u,uoHaMhH^iMu cmpyKmypaMu. T e o p u a ,  o n u c M B a w ^ a a  u x  n o s e g e H u e  -  
^yHK^uoHa^hHan meopun. A H a n u 3  u x  n o s e g e H u a  -  ^yHK^uoHa^hHuü aua^u3.
545 Cm.: npuro®uH H.P., CreHrepc H. nopagoK U3 xaoca: hoehö guanor HenoEeKa c npupogoö. -  
M.: nporpecc, 1986. -  C. 250.
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O n p e g e n e H u e  $ y H K ^ u 0H anbH 0CTu m o ^ h o  c ^ o p M y n u p o B B T b  c n e g y w ^ u M  
0Öpa30M :
^yHKU^uoHa^hHocmh -  ^mo cnocoÖHocmh oö^eKma eunonHHmh ^yHK^uu, 
oöycnoeneHHue eso eHympeHHeü cmpyKmypoü u ycnoeuHMu eHemHeü cpedu .
C neg0B B T enbH 0, ro B o p a  o  $ y H K ^ u o H u p o B a H u u  o ö o c o ö n e H H M x  0Ö teK T0B  
(cT pyK T yp) H e o ö x o g u M o  pa3nuH aT b  g s a  B u g a  a s n e H u fi:
^yHKU^uoHa^hHocmh -  n o g p a 3 y M e B a w ^ a a  H an u H u e  ^H go^eH H M x 
CBoficTB, geTepM UHupoBBHHM x BHyTpeHHUMu napBM eTpBM u oÖoCoÖneHHMX 
CTpyKTyp u  He H e c y ^ u x  b  c e ö e  HU Hero cpaBH U TenbH o yH U K anbH oro;
cucmeM Hocmh  -  n o g p a 3 y M e B a w ^ a a  H egeTepM U H upoBBH H M e cu cT eM o fi 
yH U K anbH M e (^K 30^eH H M e) x a p aK T ep u cT U K u , a s n a w ^ u e c a  pe3ynbTB T0M  
cnoH TB H H ofi n e p e c T p o f iK u  e e  CTpyKTypM  b  0TBeT H a M e H a w ^ u e c a  y c n o B u a  
B H em H efi cp e g M .
O yH K ^u0H anbH 0C T b u  cucTeM H ocTb -  ^T 0^0  a s n e H u a  o g H o ro  p o g a ,  H0 
pa3nuH H M x B ugoB . ^ 0 ^ T 0 M y  n w ö a a  cucT eM H ocT b $ y H K ^ u o H an b H a , H0 g a n eK o  
He B caK aa $yH K ^u0H anbH 0C T b cucTeM H a.
E M ecT e c  TeM, B o n p eK u  y c T o a s m e M y c a  M H eH uw , T ex H o n o ru H e c K u e  g o -  
C T u ^ e H u a  (cTBHKu, aB T 0M 0Ö unu, K 0M nbw TepM  u  T .g .)  B gaH H ofi u H T ep n p eT a- 
^ u u  He M oryT  ÖMTb npu3H aH M  cucTeM BM u. 3 t o  B c e ro  n u m b  aBT0H0MHMe 0T 
BH em H efi cp eg M  MexaHU3MM, He cnocoÖ H M e k  caM opa3B U T uw  u  B M nonH aw - 
^ u e  uH C TpyM eH TanbH yw  $ y H K ^ u w . O h u  o ö n a g a w T  M H oruM u npu3H aK aM u 
cucT eM , KpoM e o g H o ro  -  u x  H enb3a  oTH ecTu k  B ugaM  u  ^opM BM  c a M o o p ra H u -
5463 y w ^ e f i c a  M BTepuu.
C  T0HKU 3 p eH u a  O ö ^ e f i  T e o p u u  cucTeM  npoT U B opeH ue 3 g e c b  He B ugH 0. 
OgHBKo 0H 0 n p o a B n a e T c a , K o rg a  m m  HBHUHaeM paccM aTpuBBTb gaH H oe a s n e -  
H ue B K0HTeKCTe e g u H o ro  ^ p o ^ e c c a  caM 0 0 p ^ aH U 3 a^u u  M BTepuu bo  E ceneH H ofi. 
T bk , M am uH M  u  MexaHU3MM He n o a s n a w T c a  cn0HTBHH0 b  pe3ynbTBTe ecT e- 
CTBeHHoro cnyH afiH 0-3B K 0H 0M epH 0r0 ^ p o ^ e c c a  caM 0 0 p ^ aH U 3 a^u u  M BTepuu.
546 Humb HeMHorue U3 Hux (Hanp., ucKyccTEeHHHfi uHTenneKT) npuönu^awTca no 0TgenbHHM napa- 
MeTpaM K noHaTuw «caMoopsaHu3yw^aHcH cucmeMa». Ho go nonHoro cooTEeTCTEua e ^ e  ganeKo.
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3 t o  p e s y n tT a T  caM 00p^aH H 3a^H H  H enoB eH ecK oro  c o o ö ^ e c T B a , a g a n T u -  
p y r o ^ e r o c a  c  u x  n o M O ^ tro  k  ycnoB uaM  H e ö n a ro n p u aT H o H  O K py;«;aro^eH  c p e -  
gM. H e  B H em H ue y c n o B u a  O K p y ^ a ro ^ e H  cp eg M  a B u n u c t  npuHU HoH u x  caMO- 
n p o H 3 B o n tH o ro  BosHUKHOBeHua, a  Te sa g a H u , g n a  p e m e H u a  KOTopMx c o sg a e T  
^TH ycTpoHCTBa HenoBeK.
^ 0 ^ T 0 M y  n o  O TH om eH uro k  ecTecTBeHHoH ( m o ^ h o  CK asaTt -  n p u p o g H o H ) 
c p e g e  M am uH M  h  M exaHusM M  H e n ts a  H asB aT t ecTecTBeHHMMu o ö teK T aM u  
(cTpyKTypaM H, cucTeM aM u). C n eg o B aT en tH O , o h h  HeecTecTBeHHM, a  s h b h h t  -  
HCKyCCTBeHHM. H  HX yHHKBHtHOCTt B CpaBHeHHH C eCTeCTBeHHMMH oöteKTBM H 
T O ^e  HCKyccTBeHHa, k b k  ucK yccTBeH H a anoH C K aa co ö a K a -p o ö o T  c o  BCTpoeH- 
HMMH HaCaMH H ^OTOKBMepOH B CpaBHeHHH C ^HBM M  ^eHKOM . ^ a ,  OHB T O ^e  
«pasB H B aeT ca», h o  pasB U B aeT ca b  B upT yantH O  saMKHyTMx paM K ax ucK yccTBeH - 
HO sagaHHOH ^eH eBoH  nporpaM M M , k b k  «pasB U B aeT ca» u rp y m K a  «T aM aroH H ». 
H  B ^T0M CMMcne c o ö a K a -p o ö o T  a B n aeT ca  He c a M O o p ra H u sy ro ^ e H c a  cucTeM oH , 
a  ^eH eB oH  CTpyKTypoH c  ö o n tm e H  C T eneH tro  CBoöogM  b  peaH H 3a^H H  u cK y c- 
CTBeHHO sagaHHOH nporpaM M M .
H , B o o ö ^ e ,  p a c c M a T p u B a a  M am uH M  h h h  M exaH usM M , g a ^ e  caM M x 
CHO^HM e H coB epm eH H M e, m m  uM eeM  g e n o  He c  ecTecTBeH H M M u o ö te K T a M u  
c a M o o p r a H u s y r o ^ e H c a  M a T e p u u , a  c  d eü cm eyw ^ u M u  ModeMnMu t b k h x  
oöteK T O B  (H e B a^H O  -  p e a n tH O  c y ^ e c T B y r o ^ u x  h h h  ru n o T eT U H ecK u x ). 
M a m u H M  H MexaHH3MM o ö n a g a ro T  n o g o ö u e M  cucT eM H M x c b o Hc t b  T ontK O  
n u m t  B paM K ax ucKyccTBeH H O H  (M am uH H oH ) o g H o p o g H o H  c p e g M . n o  OT- 
H o m e H u ro  k  ecTecTBeHHM M  c a M O o p ra H u s y ro ^ u M c a  o ö teK T a M  o h h  He T o n t -  
KO HHOBUgOBM, HO H HHOpOgHM.
H e n t s a  o ö o Ht h  BHUMaHueM h  t o  oöcT oaT entC T B O , h t o  y  M am uH  u3H a- 
H antH O  OTcyTCTByroT coöcTBeH H M e noTpeöH O C Tu h  CBasaHHMe c  h h m h  uH T e- 
pecM , a , cn eg o B aT en tH O , OTcyTCTByeT ecTecTBeHHMH CTUMyn k  caM O opraH u- 
3a^H H . TaK oH  CTUMyn b  nyH m eM  c n y H ae  nporpaM M H O  C M ogenupoB aH  c o s g a T e -
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neM , u  B caK oe B 3auM ogeöcT B ue c  B H em H eö c p e g o ö  Bo3M o®Ho n u ö o  B paM K ax 
c aM 0 ö  nporpaM M M , n u ö o  b  paM K ax n p e g o c ra s n a e M M x  e w  B 03M 0® H 0creö .
O r c w g a  raK ® e  B M reK aer u  r o ,  h t o  M am uH M  He 3K3oreHHM , k b k  n w ö a a  
c u c re M a , b  t o m  CMMcne, h t o  u c t o h h u k o m  u x  aK TU BH ocru He a s n a w r c a  B H em - 
H ue $aK TopM . P a 3 y M e e rc a , g n a  $ y H K ^ u o H u p o B aH u a  n w ö o ö  3 n eK rp u H ecK 0 ö  
M am uH M  (H a n p u M ep , K o M n tw re p a )  r p e ö y e r c a  a n e K rp u H e c K a a  3 H e p ru a . O g H a - 
K0 n o rp e Ö H o c T t b  3 n e K rp o 3 H e p ru u  -  3T0 He n o r p e Ö H o c r t  K o M n tw re p a , a  
y c n o B u e  e e  $ y H K ^ u o H u p o B a H u a  b  K a H ec rse  H enoB eH ecK oro  u H c rp y M eH ra . B  
KaHecTBe ® e  u H g u B u g y a n tH o ro  H o c u r e n a  n o rp e Ö H o c ru  3 g e c t  Bce paB H 0 b m - 
c r y n a e r  o n e p a r o p  (^ 0 n b 3 0 B a T e n b , n p o rp a M M u c r  u  r .n . ) .
K poM e r o r o ,  y  M am uH  u  MexaHU3M0B o r c y r c r B y e r  o ö p a rH a a  C B a3t c 
0 K p y ® a w ^ e ö  c p e g o ö  b  t o m  CM M cne, h t o  e e  n o g M e H a e r  n u ö o  C B a3t c  H e n o s e -  
K0M, n u ö o  n a p a M e rp M  ucK yccTB eH H o 3 ag aH H 0 ö  nporpaM M M . C oorB ercT B eH H o, 
B paM K ax nporpaM M M  n o s e g e H u e  ucK yccTB eH H o co 3 g a H H o ro  g n a  B H em H ux 
^ e n e ö  o ö t e K r a  ( h t o , ogH aK o, He g e n a e r  e r o  3K3oreHHMM n o  0 T H 0 m eH u w  k  
c p e g e )  He o ö n a g a e r  c a M o c r o a r e n tR o ö  y H U K a n tH o c rtw .
B c e  oguH aK oB M e M am uH M  B oguH aK oB M x y c n o B u a x  B egyT  c e ö a  o g u H a -  
K0B0. n 0 3 T 0 M y  c  T0HKU 3 p e H u a  O ö ^ e ö  r e o p u u  c u c re M  u  r e o p u u  c a M o o p ra -  
H u 3 a ^ u u  H .P .n p u r o ® u H a  M e ro g o n o ru H e c K u  H e se p H o  n p u n u c M B a r t  M am uH aM  
( u  reM  ö o n e e  MexaHU3MaM) cucreM H M e K aH ecrsa .
B c e  3T0 0 T H w g t He 03H aH aer, h t o  ucK yccTBeH H M e cu c reM M  HeB03M0®HM 
B ^ p u H ^ u ^ e .  H w ö a a  c u c re M a , c a M 0 0 p ra H U 3 y a c t, n p o r u B o c r o u r  B n u a H u w  
B H em H eö cp e g M  u ,  c n e g o B a re n tH o , n p u o ö p e r a e r  3neM eHTM  H eecrecT B eH H o- 
CTU n o  0 T H 0 m eH u w  k  H eö. n p u  3 t o m  n w ö a a  c u c re M a  B03HUKaer ecrecT B eH H o 
B paM K ax e g u H o ro  ^ p o ^ e c c a  caM 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  M a re p u u  b o  B c e n e H H o ö  x o r a  
ÖM n0T 0M y, HT0 rpaHUHHM e paM K u e e  c y ^ e c T B 0 B a H u a  H a c ro  He o c r a s n a w r  
UH0Ö a n tre p H a ru B M .
n p e g n o c M n K u  H eecrecT B eH H o cru  aBT0H0MHMx (c a M 0 0 p ra H U 3 y w ^ u x c a )  
c rp y K T y p  H eu3Ö e® H 0 B03HUKaror b  ^ p o ^ e c c e  u x  B 3auM ogeöcT B ua ( n p o ru B o -
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C ToaH ua) c  BH em H efi c p e g o f i .547 OgHBKo ucK yccTBeH H ocTb 3BK nw H aeTca g a ^ e  
He B ^T0M, a  B cn o co Ö H o cT u  c a M 0 0 p ra H U 3 y w ^ u x c a  CTpyKTyp co3gaBBTb u  n o g -  
g e p ^ u B a T b  ocoÖ M e y c n o s u a  BHyTpeHHefi cp eg M , T.e. b  u x  r0Me0CTaTUHH0CTu 
n o  0T H 0m eH uw  c p e g e  BHemHefi. T b k u m  0Ö pa30M , ucK yccTBeH H ocTb n p o a s n a -  
eT ca  B c o 3 g a H u u  ucK yccTBeH H o n o g g e p ^ u B a e M o f i  u  K 0H T ponupyeM ofi Ö n a ro -  
n p u aT H o fi BHyTpeHHefi cp eg M  B3BMeH ecTecTBeHHofi u  H eK 0H TponupyeM ofi.
M o H o n o n u 3 M  3 g e c b  Bce paB H 0 npucyTC TB yeT. E c n u  cu cT eM a ecTecTBeH H a, 
T0 peH b g o n ® H a  u g T u  o  e e  M 0H ononu3M e n o  0 T H 0 m eH u w  k  H eM y -n u ö o  (p e -  
cy p cM , T e p p u T o p u a , c a M 0 0 p ^ aH U 3 a^u a , u H $ o p M a ^ u a  u  T .g .) , h t o  u  a s n a e T c a  
HenpeM eHHM M  cnegcT B ueM  yH U K anbH ocTu e e  $ y H K ^ u o H u p o B aH u a  b o  B H em ­
H efi c p e g e . E c n u  cucT eM a ucK yccTB eH H a, T0 peH b m o ^ h o  B ecT u T0nbK 0 n u m b  
0  e e  M 0H ononu3M e n o  K p u T e p u w  o p ^ a H U 3 a ^ u u  BHemHeü cp ed u  b  paM K ax 
c ^ e p M  B n u a H u a  TBKofi cucTeM M .
E o o ö ^ e  ^ e  B caK aa  cucT eM H ocT b  n p o a s n a e T c a  b  g s y x  o c h o b h m x  c u -  
CTeMBx K oopguH B T  (cucT eM B x 0TCHeTB) -  n u ö o  T e p p u T 0 p u a n b H 0 , n u ö o  o p -  
^aH U 3a^u0H H 0 .
T e p p u T o p u a n b H a a  cucTeM H ocTb M0^ e T  n p o a s n a T b c a  gB oaK o:
1) n u ö o  o ö te K T  He uM eeT  ecTecTBeHHM x npenaT C T B ufi b  n u ^ e  0 g H 0 B u g 0 - 
BMX 0Ö teK T0B  B 0 K p y ^ a w ^ e f i  c p e g e  u  ^0^T 0M y goM U H upyeT  t b m  (ecTecTB eH -
HMfi ^ p o ^ e c c ) ;
2 )  n u ö o  o ö te K T  BM TecHaeT 0gH 0B ug0B M e o ö teK T M  c K 0H T ponupyeM ofi 
T e p p u T o p u u , g e n a a  CBow o p ^ a H U 3 a ^ u w  yH U K anbH ofi, u  3BTeM goM U H upyeT  H a 
T e p p u T o p u u  (ucK yccTBeH H M fi ^ p o ^ e c c ) .
O p ^ aH U 3 a^u o H H aa  cucT eM H ocT b TB K ^e M 0 ^ e T  n p o a s n a T b c a  gBoaK o:
1) n u ö o  o ö te K T  o ö n a g a e T  yH U K anbH ofi o p ^ a H U 3 a ^ u e fi b  cpaB H eH uu  c 
g p y ru M u  ogH opogH M M u oöteK T B M u u  ^0^T 0M y goM U H upyeT  H a 3aHUM aeM ofi 
T e p p u T o p u u  (ecTecTBeHHM fi ^ p o ^ e c c ) ;
547 Ana npuMepa mo^ ho cpaEHUTb, CKa^eM, TeMnepaTypy E03gyxa u TeMnepaTypy Tena TennoKpoE-
HHX ^UE0THHX.
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2 )  n u ö o  o ö te K T  caM  ^ o p M u p y e T  BOKpyr c e ö a  ö n a ro n p u a T H y ro  c p e g y  h  
^ 0^T0M y goM H H upyeT  b  paM K ax ^ToH cp e g M  (ucKyccTBeHHM H ^ p o ^ e c c ) .
T unuH H M M  n p u M e p o M  ucK yccT B eH H M x CHCTeM M o ry T  c n y ^ H T t  c o ^ H -
548a n tH M e  cucTeM M . O gH aK o h  o h h  o ö n a g a ro T  cucTeM H M M u cBoH cTBaM u b 
CTp o r o  o n p eg en eH H O H  cu cT eM e OTCHeTa. 3 t o  He cucT eM H oC T t B o o ö ^ e  ( ö e s -  
O TH oCH TentH o Ko BceM  ogH opogH M M  o ö teK T a M  c p e g M ), a  cucT eM H oC T t 
HMeHHO n o  O T H om eH uro  k  ^THM o ö teK T a M , T .e. n o  O T H om eH uro  k  h x  ^y H K - 
^H 0H H p0B aH H ro B gaHHM H MOMeHT BpeM eHH.
HsBeCTHM H COBeTCKHH C^e^HaHHCT B oönaC T H  O ö ^ e H  TeOpUH CHCTeM 
E .F . r o g u H  B cooT B eT C T B yro^eH  C T aT te b  « O u n o c o ^ C K O M  ^H ^H K H 0^egH H e- 
CKOM CHOBape» n u m e T :
CucmeM a cou^uanhHan -  CMO^HoopaaHusoeaHHoe ynopndoueHHoe ^e- 
Moe, eKMWuaw^ee omdeMhHux uHdueudoe u cou,uaMhHue o6^H ocm u, o6^- 
eduHeHHue pa3Hoo6pu3HMMu censnmu u esauMoomHomeHunmu, cn e^ u ^ u -  
uecKu co^uaMhH^^Mu no ceoeü  npupode. K a r d a n  co^uaMhHan cucmeM a 
6 m oü umu uhoü M epe demepM uHupyem deücm eun ex o d n ^ u x  e Hee uHdu­
eudoe u zpynn  u e onpedeMeHHux cumyau^unx eu cm yn aem  no omHomeHuw  
K oK py^ eH uw  KaK eduHoe u,eMoe^ ^^ ^
TaKHM o ö p a so M , c o ^ H a H tH a a  cucTeM HOCTt uM eeT  Ty ^ e  n p u p o g y ,  h to  h  
n r o ö a a  cucTeM HOCTt B o o ö ^ e .  O h b  T a K ^ e  c a M o n p o u sB o n tH O  BosHUKaeT T o rg a , 
K o rg a  g n a  ^T 0^0  CKHagM BaroTca ö n a ro n p u a T H M e  B H em H ue y c n o B u a , H esaB u- 
CHMO OT BpeMeHH HHH MecTB. H  He B a^H O  K o ro , K o rg a  h  r g e  o ö t e g u H u n a  c o -  
^ H a H tH a a  op^aH H 3a^H a -  ^pH H ^H ^M  C 0^H 0^eH e3a ocT aro T ca  HeusM eHHM.
n p u  ^T0M  c o ^ H a H tH a a  c u c T eM a  o c T a e T c a  B H em H e yH U K antH oH  (c  H e- 
KOTOpOH H aTa^K O H  M O^HO CKBBBTt -  HHOpOgHOH) nO OTHOmeHUro K HneHaM  
o ö ^ e c T B a . H s - s a  H e ro  n p u  ^ o p M u p o B a H u u  co ^ H a H tH M x  cucT eM  K a p g u -  
H a n tH M x  H3MeHeHHH H a ö o n e e  h h s k o m  (pogoB O M , oö^ecT B eH H O M ) ypoB H e
548 EostMeM xoTa ö h  EsauMOOTHomeHua rocygapcTEa h xosaHcTEyro^ux cyöteKTOE hhh rocygap- 
CTEa H ero rpa^gaH.
549 roguH E .r. CucTeMa co^Ha^bHaa. / Ounoco^CKuH ^H^HK^o^egHHecKHH cnoEapt. -  M., 1989. -  
C. 586.
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He n p o u c x o g u T .  C o x p a H a w r c a  ceM eÖ HM e CBa3u, p e n u ru o 3 H M e  B ep o B aH u a , 
o ö ^ e c T B e H H a a  u e p a p x u a  u  r . g .  H 3M eH eH ua n p o u c x o g a r  H a BM cm eM  y poB H e 
C 0 ^ u a n b H 0 Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u , K oropM Ö  n p e g c r a s n a e r  c o ö o ö  KaHecTBeHHo H 0- 
BMÖ B u g  o p ^ a H U 3 a ^ u u  o ö ^ e c r s a  ( b  c p a B H e H u u , CKa®eM , c  3TH U H ecK 0ö o p -  
^ a H U 3 a ^ u e ö ) . H M eH H o 3 g e c t  ^ o p M u p y e r c a  c o ^ u a n b H a a  3 n u r a ,  agM U H u- 
c r p a r u B H a a  3 n u r a ,  u g e o n o r u a  u  n p o H u e  a r p u ö y r M  C 0 ^ u a n b H 0 Ö  c u c re M H o -  
CTU, n p u c y ^ u e  r o n tK o  3T0M y B u g y  o ö ^ e c T B e H H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u .
n p a B 0 M e p e H  B o n p o c : Hy B ce ® e , r g e  3 g e c t  c u c re M H a a  y H U K a n tH o c rt?  
B e g t  MM 3HaeM M H0® ecTB0 n a p a n n e n tH o  c y ^ e c T B y w ^ u x  c o ^ u a n b H M x  c u -  
c reM  (H a n p u M ep , r o c y g a p c r s ) .  O gH aK o HUKaKoro n p o ru B o p e H u a  3 g e c t  H er. 
y H U K a n tH o c T t c o x p a H a e rc a .  f l s y x  c o ^ u a n b H M x  c u c re M , 0gH 0B peM eH H 0 c y -  
^ e c T B y w ^ u x  H a ö a 3 e  o g H o ro  o ö ^ e c r s a  ( r e p p u r o p u a n t H o ) ,  H e r  u  ÖM Tt He 
M 0 ® er. E c n u  ra K o e  n p 0 U 3 0 ö g e r ,  3T0 y ® e  ö y g y r  He c o ^ u a n b H M e  cu c reM M , a  
c o ^ u a n b H M e  u n u  oö ^ecT B eH H M e 0Ö pa30B aH ua ( r .e .  $ y H K ^uoH anbH M e c rp y K - 
ry p M ). H H aH e ro B o p a , y H U K a n tH o c rt  c o x p a H a e rc a  n o  0 T H 0 m eH u w  k  HU3meM y 
yp o B H w  o ö ^ e c T B e H H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u .
B  ^ e n o M  c o ^ u a n b H a a  c u c r e M H o c r t  -  3T0 o c o ö a a  ^ o p M a  (B u g )  o p r a H u -  
3 a ^ u u  o ö ^ e c T B a ,  o ö n a g a w ^ a a  yH U K antH M M  KaHecTB0M  n o  0 T H 0 m e H u w  k  
pa3nuH H M M  ^ o p M aM  ( u  B ugaM ) o ö ^ e c T B e H H o ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  (3TH U H ecK oö, 
H a ^ u 0 H a n b H 0 Ö , K 0 H $ e c c u 0 H a n tH 0 ö  u  r . g . ) .  C y ^ H o c r t  p a 3 n u H u ö  3 aK n w H a- 
e r c a  b  t o m , h t o  r o n tK o  c o ^ u a n b H a a  c u c re M a  n o 3 B o n a e r  HneHaM  c o ^ u a n b -  
H0Ö 3nuT M  neruT U M H o 3aH U M aTt g o M U H u p y w ^ e e  n o n o ® e H u e  b  o ö ^ e c r s e ,  
H e3aB ucuM 0 0T nuH H M x KaHecTB u  c n o c o Ö H o c re ö .
T aK , e c n u  p y K 0 B 0 g u T e n t  C 0 ^ u a n b H 0 Ö  c u c re M M  y ® e  3 a H a n  CB0ö n o c r ,  
T0 B p e a n tH o ö  ®U3HU npaK T U H ecK u H e r  r a K 0 ö  c u n M , K o r o p a a  c n o c o Ö H a  n e -  
ruTU M H o CM ecTUTt e r o  c o  C B oero  n o c r a .  B  3 t o m  K p o e rc a  c y r t  u  c u n a  c o ^ u -  
a n tH o ö  cu c reM H o cT u . H o  b  3 t o m  ® e  0gH 0B peM eH H 0 K p o e rc a  aH T U 3B onw ^u- 
0HH 0CTt U UCKyCCTBeHHoCTt BCeX C0^UanbHM X c u c re M .
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C o ^ u a n b H a a  cucT eM a, 3B K p en n aa  c o ^ u a n b H M e  p o n u  u  0T H 0 m eH u a , b b t o - 
MBTUHecKu ucK nw H aeT  anbTepHBTUBHMe b o 3m o ^ h o c t u  u H g u B u g y a n b H o ro  u  
o ö ^ e c T B e H H o ro  pa3BU Tua. E  pe3ynbTB Te HneHM He T0nbK 0 o ö ^ e c T B a , H0 u  
CBMofi c o ^ u a n b H o fi  cucTeM M , n o n a g a w T  b  3aB ucuM 0C Tb 0T H ee, c o ^ u a n u 3 y a c b ,  
M eH aw T o p ueH T upM  u H g u B u g y a n b H o ro  pa3BU Tua. X o T a , pa3 y M eeT ca , n o  0T- 
H o m e H u w  K HneHBM c o ^ u a n b H M x  ^ n u T , o n u ^ e T B o p a w ^ u x  c o ^ u a n b H M e  c u -  
CTeMM, peH b u g e T  o  öe3ycn0B H 0M  n popM B e b  nuHH0CTH0M pa3BU Tuu.
H a  nepB M fi n n a H  3 g e c b  B M xogaT  a s n e H u a ,  n p u c y ^ u e  ucK nw H U TenbH o 
c o ^ u a n b H o fi  cucT eM H ocT u: K apbepu3M , CTBTycHocTb, c y ö o p g u H a ^ u a ,  c o ^ u -  
a n b H o e  H epaseH CTBo u  T .g. C o ^ u a n b H M e  cucTeM M  a c c u M u n u p y w T  (uHBHe -  
c o ^ u a n u 3 y w T )  H e n o seK a , ucK yccTB eH H o g o n o n H a a  e r o  ecTecTBeHHM e n o T p e ö -
H0CTU CoÖCTBeHHMM yHUKBnbHMM C 0gep^B H U eM . ^ 0 ^ T 0 M y  B pa3BUTUU o ö ^ e -
CTBeHHofi o p ^ a H U 3 a ^ u u  T o ^ e  ecT b o n p eg en eH H M fi n a p a g o K c : ueM e u m e  y p o -  
ßeHh nom pe6H ocm eü ue^oeeKa, meM MeHhme ^mu nom pe6H ocm u uM ewm  
o6^eKmueH ux ocHoeaHuü.
H e  cnyH afiH o , c o ^ u a n b H a a  o p ^ a H U 3 a ^ u a  o ö ^ e c T B a  ( u  c o ^ u an b H M fi n p o -  
r p e c c )  0CH0BM BaeTca H a n o g g e p ^ a H u u  3BBM m eHH oro ypoB H a H en o se H e c K u x  
n0TpeÖ H 0CTefi, c o n p o B 0 ^ g a w ^ e r o c a  C H u^eH ueM  u x  oö teK T U B H oro  c o g e p -  
^ B H u a . T b k , C .H .n a p K U H c o H  0TMeHaeT: «H  hu e neM ^KOHOMUcmu He 3a- 
öny^öawm cH  maK snyöoKo, KaK e ^mux öpeöoeu x  npeöcmaeneHuHx o cnpoce, 
p o ^ ö a w ^ e M  npeöno^eH ue. H a caMoM dene ece npuMepu u3 ucmopuu ceu- 
öemenhcmeywm oö  oöpamHoM: nonmu eceaöa uMeHHo npeöno^eH ue (a mo u 
caM npeönasaw ^uü) oöecnenueaem  c n p o c » .550
3 t o  TBK u  He coBceM  TBK. T b m , r g e  peH b u g e T  o ö  y g o B n eT B o p eH u u  Ö a30- 
BMX n0TpeÖ H 0C Tefi, c n p o c  geficTB U TenbH o p o ^ g a e T  n p e g n o ^ e H u e .  H o  n e p -  
BUHH0 g a ^ e  He n p e g n o ^ e H u e  u n u  c n p o c ,  a  c bm b  n0TpeÖH 0CTb. E c e  ocT an b H o e
-  n u m b  anbTepHBTUBHMe ^opM M  e e  y g o B n eT B o p eH u a . npaK T U H ecK u B ce t o b b - 
pM , x a p a K T e p u 3 y w ^ u e  c o ^ u a n b H o e  n o n o ^ e H u e  n p e y c n e s a w ^ e r o  n n e H a  o ö -
550 napKUHcoH C.H. 3aK0HH napKUHcoHB. -  M.: nporpecc, 1989. -  C. 263.
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^ e c T B a , H a x o g a ^ e r o c a  H a B ep m u H e  co ^H aH tH o H  n u p a M u g M  ( h b c m  « R o le x » ,  
H oyTöyK , aB T O M oöun t, M oöun tH M H  T ene^O H  h  g p .) ,  uM eroT  He CTontKO o ö t -  
eKTHBHoe, cK o n tK o  cyö teK T H B H oe 3H aH eH ue b  e r o  ^ h 3h h .
E  caMOM g e n e ,  g n a  n o e s g o K  h 3 g o M a H a p a ö o T y  gocTaTOHHO B e n o c u n e g a , 
HO g n a  n o g g e p ^ a H u a  BMCOKoro C 0^H aH tH 0^0  CTaTyca T p e ö y e T c a  n p e c T u ^ -  
HMH aB T O M oöunt. ^ 0 ^ T 0 M y  CHCTeMHaa yH H K antH O CTt o ö ^ ecT B eH H o H  o p ra H u -  
3a^H H  (o co ö eH H o  e e  co ^H aH tH o H  ^o p M M ) k b k  p a s  h  saK nroH aeT ca b  c n o c o ö H o -  
CTH g o n o H H a T t ecTecTBeHHM e noTpeöH O C Tu n ro g eH  ucKyccTBeHHM M u.
C n e g y ro ^ H M  acneKTOM  co ^ H aH tH oH  cucTeM HOCTu, k  KOTopoM y m m  o ö p a -  
THMca, a B n a e T c a  co^uaMhHoe pa3eum ue, KO Topoe c n y ^ u T  e g B a  h h  He B a ^ -  
H eH m u M npu3H aK 0M  n r o ö o r o  ^ p o ^ e c c a  co ^H aH tH oH  op^aH H 3a^H H . O c o ö o e  
3H aH eH ue ^T0 n o H a T u e  n p u o ö p e T a e T  n p u  u sy H e H u u  co ^H aH tH oH  caM O opraH u- 
3a^H H , T.e. n p o r p e c c u p y r o ^ e H  a g a^T a^ H H  co ^H aH tH M x cucT eM  k  y cn o B u aM  
pogoBO H  oö^ecT B eH H O H  cpegM . P e H t  TyT M O ^eT  u g T u  g a ^ e  He CTontKO o 
BHyTpeHHeH op^aH H 3a^H H  co ^H aH tH M x  cHCTeM, a  o ö  o p r a H u s y ro ^ e M  ( h h h  
g e s o p ra H u s y r o ^ e M )  BsauM ogeHcTBU H M e ^ g y  h h m h  h  oö^ecT B O M .
Y K asaH H oe oöcT oaT entC T B O  b m s b b h o  pasnuH H oH  H anpaB neH H O C Ttro p a s -  
BHTUa C0^HaHtHM X CHCTeM H HHMX ^O pM  oö^eCTB eH H O H  0p^aH H 3a^H H . O h H 
M oryT  öM T t npoT H B onoH O ^H M  HHH M oryT  c o B n a g a T t, h o  Bce paBHO ^T0 p a s -  
HHHHoe pasB H T ue pasnuH H M x oöteK TO B . E  T eo p u H  CHCTeM c y ^ e c T B y e T  g o c T a -  
TOHHO n p o c T o e  o ö ta c H e H u e  o n u c M B a e M o ro  aB n eH u a . M m  3HaeM , h t o  BeKTop 
n r o ö o r o  CTpyK TypH oro pasB U T ua H anpaB neH  b  CTopoH y, n p o T U B o n o n o ^ H y ro  
B H uaH uro BHemHeH c p e g M .551
^ a H H o e  oöcT oaT en tC T B O  CBasaHO c  TeM , h t o  n r o ö a a  C T pyK Typa, p a s B u -  
B a a c t ,  ogH O BpeM eH H o c g e p ^ u B a e T  p asB U T ue O K p y ^ a r o ^ e H  c p e g M . O h b  He 
T o n tK o  H3MMaeT H eK O Topoe KOHHHecTBo e e  p e c y p c o B , h o  h  c y ^ e c T B e H H o  
y M e H tm a e T  H u c n o  b o s m o ^ h m x  an tT epH aT U B  ^B0H ro^H H  g p y r u x  B ugoB  o g -  
H op o g H M x  CTpyKTyp. A H anoruH H M M  o ö p a s o M  h  g p y r u e  CTpyKTypM , p a s B u -
551 ^HaHeKTHHeCKHH ^pHH^H^ «0TpH^aHHa 0TpH^aHHa>
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B a a c t  B n p e g e n a x  0 K p y ® a w ^ e ö  c p e g M , c g e p ® u B a w r  p a 3 B u r u e  g aH H o ö  
c rp y K T y p M  u  e e  B u g a  b  ^ e n o M .
E c n u  ® e  o ö p a r u r t c a  H enocpegcT B eH H o k  rpaK T0BK e n o H a r u a  « p a3 B u - 
T u e » , T0 c n e g y e r  B H 0B t o r M e r u T t ,  h t o  b  O ö ^ e ö  r e o p u u  c u c re M  p a c c M a rp u -  
B a w rc a  g s a  K a p g u H a n tH o  p a 3 n u H a w ^ u x c a  r u n a  p a 3 B u ru a  -  ^ B o n w ^ u o H H o e  
( n o c r y n a r e n t H o e )  u  p e -^ B o n w ^ u o H H o e  (c n o H ra H H o e  u  CKaHK00Öpa3H0e). O ö a  
0HU B paB H oö  M epe n p u c y ^ u  c a M 0 0 p ra H U 3 y w ^ u M c a  cu creM aM  H a pa3nuH H M x 
c r a g u a x  u x  c y ^ e c T B 0BaH ua.
B  ^ e n o M  ® e  O ö ^ a a  r e o p u a  c u c re M  u c x o g u r  U3 r o r o ,  h t o  h u  b  n p u p o g e ,  
HU B o ö ^ e c T B e  H e r  u  He M 0 ® e r ÖM Tt n o c re n e H H o ro  (^ B 0 n w ^ u 0 H H 0 ^ 0 , y c r o ö -  
H U B oro) pa3BU Tua. ^ B o n w ^ u o H H o e  p a 3 B u ru e  h o c u t  ropu 3 0 H T an tH M Ö  (3KC- 
reHCUBHMÖ) xapaK T ep . B  x o g e  ra K o ro  p a 3 B u ru a  cu c reM M  co B ep m eH C T B y w rca  
u  ^ B o n w ^ u o H u p y w T  b  gerepM U H up0B aH H 0M  3 H r p o n u e ö  H an p aB n eH u u . T aK oe 
pa3BU Tue H0CUT $yH K ^uoH anbH M Ö  x ap aK T ep  b  t o m  CM M cne, h t o  o h o  n p o u c -  
x o g u T  H a eguH 0M  BM cm eM  crpyK T ypH 0M  ypoB H e, r g e  B ce oö teK T M , raK  u n u  
uH aH e, ogH opogH M  u  conocraB U M M  M e® gy  c o ö o ö .
n p u M e H a re n tH o , h t o  caM 0 n o H a r u e  «ypoeeHh caM00p^aHU3a^uu» g o -  
c ra ro H H o  aöcrpaK T H o . M m  npuM eH aeM  e r o  g n a  r o r o ,  h t o ö m  o r g e n u r t  g p y r  o r  
g p y r a  KaHecTBeHHo p a 3 n u H a w ^ u e c a  ogH opogH M e oö teK T M . H  Ka®gM Ö b m c - 
m u ö  y p o s e H t  M 0 ® e r ÖM Tt npu3H aH  BugoBM M , a  Ka®gM Ö H u 3 m u ö , c o o r s e r -  
CTBeHHo, pogoBM M .
H H aH e ro B o p a , ypoeeuh caM00p^aHU3a^uu npedcmae^nem coöoü ee euö e 
paMKax paccMampueaeM080 poda . K  n p u M e p y , n n e M a  öym M eH 0B  u  p a ö o rH u -  
Ku n p o M M m n eH H o ro  n p e g n p u a r u a  ö u o n o ru H e c K u  M ano , HeM o r n u H a w r c a  
g p y r  o r  g p y r a .  O gH aK o 3$$eK T U B H 0C T t C 0 ^uanbH 0Ö  o p ^ a H U 3 a ^ u u  n p u M e H u - 
r e n tH o  k  reM  u  g p y ru M  p a 3 n u H a e rc a  0 H eH t c y ^ ecT B eH H o .
n 0 3 T 0 M y  MM BM Hy®geHM  B B o g u T t c ^ e ^ u a n b H o e  n o H a r u e  g n a  oöo3H aH e- 
H u a  c y ^ e c T B y w ^ u x  p a 3 n u H u ö . O n p e g e n e H u e  3 T o ro  n o H a r u a  M 0 ® e r 3B yH aTt 
c n e g y w ^ u M  0Öpa30M :
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VpoeeHh (caMo)opzaHu3au^uu -  ^mo noKa3ameMh KauecmeeHHoü ^ ^ -  
^eKmueH ocm u op^aHU3a^uu odHopodHux cmpyKmyp, ^yH K ^uoH upyw ^ux  
6 conocm aeuM ux BHemHux yc^oeunx.
H e  cnyH afiH o n o H a T u e  «ypoeeHh (caMo)op^aHU3a^uu» nog p a3 y M eB aeT  
o n p eg en eH H M fi g y an u 3 M  TpaKT0BKu, 3 a K n w H a w ^ u f ic a  b  c n e g y w ^ e M :
^K30^eHH0 ypoeeHh (caMo)op^aHU3a^uu nogpa3yM eB aeT  H an u H u e  y  c o n o -  
CTBBUMMX 0Ö teK T0B  yH U K anbH 0r0 npU3HaKB, n o  K0T0pMM 0HU 0TH0CaTCa K 
gaH H 0M y ypoB H w  (H an p u M ep , oö^ecT B eH H M e, co ^ u an b H M e, ^THUHecKue u  T .g .);
^H^0^eHH0 ypoeeHh (caMo)op^aHU3a^uu no g p a3 y M eB aeT  cpaB H U TenbH yw  
^$$eK TU BH 0C Tb cy ^ecT B 0 B B H u a  B0 BH em H efi c p e g e , o n p e g e n a e M y w  Tofi CTe- 
n e H b w  BHyTpeHHefi y n0pag0H eH H 0C T u  o ö te K T a , K 0T 0paa n p u c y ^ a  gaH H 0M y 
yp o B H w  o p ^ aH U 3 a ^ u u .
n o c n e g H e e  0Ö ycn0B neH 0 TeM, h t o , ro B o p a  o  M o g en u p o B a H u u  o ö te K T a  c 
u cn onb30B aH ueM  o n p e g e n eH H o fi cucTeM M  KoopguH BT (ö u o n o ru H e c K o fi, c o ^ u -  
anbH ofi, ^K0H0MUHecK0fi, ^THUHecKofi u n u  g p .) ,  m m  HeMUHyeMo B M H y^geH M  
öygeM  0CH0BM BaTbca b  C B 0ux c y ^ g e H u a x  n p u c y ^ u M u  T0nbK 0 efi noK a3B Tena- 
Mu. A p y r u e  noK a3B Tenu b  u3Ö paH H ofi h b m u  cucT eM e K oopguH BT n o n p o c T y  He 
ö y g y T  uM eTb CM M cna.552
M 0 ^ H 0  B M genuT b CK0nbK0 y ro g H o  ypoB H efi, K 0T0pM e ö y g y T  uM eTb 
coöcT B eH H yw  u e p a p x u w  b  cooTBeTC TBuu c  u e p a p x u e f i  pa3B U T ua M BTepuu. 
OgHBKo y  B c e x  ypoB H efi ö y g e T  o g u H  o ö ^ u f i  npu3H BK  -  H a n u H u e  yH U K anbH o- 
r o  K p u T e p u a , n o  K 0T 0p0M y o g H o p o g H M e a s n e H u a  (o ö te K T M ) 0TH eceH M  u c -  
K nw H U TenbH o k  gaH H 0M y y p o B H w . H , K0HeHH0 ^ e ,  H an u H u e  o g H o ro  y poB H a 
H e u 3 Ö e^ H 0  Ö ygeT  nogpa3yM eB B T b H an u H u e  UHMX ypoB H efi (K p u T e p u e s ) ,  c o -  
0 T B eT C T B y w ^ u x  cpaB H U TenbH o Ö o n b m e fi u n u  M eH bm efi C T eneH u o p ra H U 3 a - 
^ u u  0Ö teK T 0B . C n e g y e T  3aMeTUTb T B K ^e, h t o  K a ^ g M fi H0BMfi y p o s e H b  o p r a -  
H u 3 a ^ u u  c y ^ e c T B y e T  He 0 T g e n b H 0 , H0 b  H epa3pM B H ofi CBa3u c  u h m m u  y p o B -
552 B T0 ^ e  EpeMa gna nbEa, nogcTeperaw^ero oxothukb eo EpeMa ca^apu, aöconwTHo Ece paEH0, 
öymMeH 0H unu uH^eHep no KagpaM.
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HaMH, a  T a K ^ e  uM eeT  b  CBoeM o c h o b b h h h  n p e g m g y ^ u H  y p o B e H t h  HacTO 
g a ^ e  c y ^ e c T B y e T  s a  CHeT e r o  p e c y p c o B .
K poM e T o ro , n p u sH a H u e  H an u H u a  M H oroypoBH eB oH  op^aH H 3a^H H  (M aTe- 
puH , o ö ^ e c T B a )  0T pH ^aeT  caM y BosM O^HOCTt n o c T e n eH H o ro  h ,  ogHOBpeMeHHO, 
HHTeHCHBHoro pa3BH Tua. OgHO H3 gB yx: n u ö o  pasB U T ue CKaHKOoöpasHO h  h h -  
TeHCHBHO, n u ö o  OHO nocTeneH H O  h  ^KCTeHCHBH0. ^ 0 ^ T 0 M y  y n o T p e ö n a T t  T ep- 
MHH «^B 0H ro^H a» B KBHecTBe ^KBHBaHeHTa TepM HHa «pasB H T ue»  ö m h o  öm  He 
BnoHHe KoppeKTHO. TeM  ö o n e e  h t o  c  t o h k h  s p e H u a  cucTeM HoH T e o p u u  K H accu- 
HecK oe o n p e g e n e H u e  ^eonw^uu KaK «HenpepueHoao KonunecmeeHHoao usMeHe- 
hum», b  OTHHHue OT pe-^eonw^uu -  m.e. «KopeHHoeo KanecmeeHHoso usMeHe- 
huh», ö o n e e  cooTBeTCTByeT p e r p e c c y ,  H e ^ e n u  n p o r p e c c y  b  e r o  KHaccuHecKOM 
nOHHMaHHH.553
M exaH H 3M  ^T 0 ^ 0  a B n e H u a  saK n ro H aeT ca  b  t o m , h to  n r o ö a a  coB O K yn- 
HOCTt o g H o p o g H M x  CTpyKTyp H a x o g u T c a  b  n p o T U B o p e H u u  c  y c n o B u a M u  
BH em H eH  cp e g M . OgH aKO paHO h h h  n o sg H O  b  H u c n e  M H O ^ecT B a O TK noH aro- 
^ H x c a  OT c p e g H e ro  n o K a s a T e n a  (aT T paK T opa) CTpyKTypH M x usM eH eH uH  
(B ugoB M x $H yK T ya^H H ) o g H a  h 3 h h x  cnoHTaH HO (T .e . c n o ^ H O , cnyHaHH O h  
Heo ö p aT H M o ) n p u o ö p e T e T  KaHecTBeHHo HOBMe CBoHcTBa, p e sK o  n o B M m a ro - 
^ u e  e e  ag a^T a^ H 0 H H M e b o s m o ^ h o c t h . H  ^T a  H O B o o ö p a so B a B m a a c a  c u c T e -  
M a He c T o n tK o  n p u o ö p e T a e T  HOBMe K aH ecTBa, c K o n tK o  o ö y cn o B n eH H M e h m h  
HOBMe  p e c y p c H M e  b o s m o ^ h o c t h , a  T a K ^ e  C B oöogH oe  o t  K 0H K ypeH ^H H  
« ^ H 3 H eH H 0 e»  npOCTpaHCTBO.
E  p e sy n tT B T e , k b k  T ontK O  n o a B n a e T c a  ho b m H  ö o n e e  ^$$eKTH BHM H c n o -  
c o ö  op^aH H 3a^H H , o h  c p a s y  HaHUHaeT OKasM BaTt B n u a H u e  H a y c n o B u a  ^yH K - 
^ H 0HHp0BaHHa BceH ypoBHeBOH u ep ap x H H . H  y ^ e  ^T0T h o b m H  ^ aK T o p  b m b o - 
g u T  roM eocTBTHHHyro coBOKynHOCTt « cu cT eM a -  c p e g a »  h3  c o c T o a H u a  paBHO- 
B e c u a  H B egeT  k  ^ o p M u p o B a H u ro  KaHecTBeHHo h o b m x  ^ o p M  op^aH H 3a^H H
53 ^E0^ro^Ha / Ounoco^CKuH ^H^HK^o^egHHecKHH cnoEapt. -  M: CoEeTCKaa ^H^HK^o^egHa, 1989. 
- C. 754.
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(3KcreHCUBH0 u n u  uHreHCUBHo). n p u H e M  H e g o c ra ro H H o  K 0H K ypeH T 0cnocoö- 
HMe crpyK T ypM  n p o c r o  B M re c H a w rc a  c  ®H3HeHH0^0 npocrpaH C T B a.
A H a n o ru H H a a  c u T y a ^ u a  H a ö n w g a e r c a  u  H a ypoB H e u H g u B u g y a n tH o ro  
pa3B U Tua H enoBeK a. H .H .X o m u h  b  CB oeö K H ure « ^ e n o s e K  -  ® u B a a  c u c re M a »  
n u m e r :  «H apym euue öuuaMuuecKoso paeuoeecun e cucmeme «ue^oeeK -  cpe- 
da» xapaKmepu3yemcH maKumu cöeusamu someocmamuuecKux noKa3ame^eü, 
Kom opue Ä e^ a m  e ocuoee ^opMupoeauun ecm ecm eeuuux nom peöuo- 
c m e ü » .554 H , g e ö c T B u re n tH o , b  y c n o B u a x  M e® nuH H 0CTH 0ö K 0H K ypeH ^uu  UH- 
g u B u g y y M  c  ö o n tm u M  ^ 0 T e H ^ u a n 0 M  u M e e r  ö o n t m u e  n p e u M y ^ e c r s a  b  y g o -  
B neT B opeH uu  C B 0ux n o rp e Ö H o c re ö .
O gH aK o MM y ® e  r o B o p u n u  o  t o m , h to  B M cm ue n o rp e Ö H o c ru  H e n o se K a  
u 3 H aH an tH 0  H o c a r  co ^u an b H M Ö  ( r .e .  ucKyccTBeHHM Ö, 3K3oreHHM Ö) x a p a K re p . 
O h u  He B03H U K aw r y  Ö 0M ® a u n u  H e p H o p aö o H e ro  He r o n tK o  n o ro M y , h to  y  
H u x  H e r  B03M0®H0CTU g n a  c a M o p e a n u 3 a ^ u u . Y  h u x  H e r  c o o r B e r c r B y w ^ e ö  
C 0 ^uanbH 0Ö  cp e g M , K o ro p a a  g e n a e r  r a K y w  c a M o p e a n u 3 a ^ u w  B03M 0®H0Ö.
3 r y  c p e g y  ^ o p M u p y w r  n u m t  c o ^ u a n b H M e  c u c re M M  -  n p e ® g e  B c e ro , 
B H y rp u  c a M u x  c e ö a  b  ^ p o ^ e c c e  $ y H K ^ u o H u p o B a H u a . B o3H U K m aa b  p e 3 y n t -  
r a r e  H e n o se H e c K a a  aK T U B H ocrt H a n p a s n e H a  H a y g o B n e rB o p e H u e  h o b m x  ( c o -  
^ u a n b H 0  npoguK T 0B aH H M x) n o r p e Ö H o c r e ö  u  B 0 C craH 0B neH ue p a B H 0 B ecu a  c 
g p y r u M u , ogH opogH M M u ( h o  He 0gH 0B ug0B M M u n o  K p u r e p u w  C 0 ^u an b H 0 C T u ) 
H neH aM u o ö ^ e c r s a .
TaKUM 0Ö pa30M , c y ^ H o c r t  $ y H K ^ u o H u p o B a H u a  c o ^ u a n b H M x  c u c re M  -  
3T0 ^opM upoeaHue yHuKanhHux no omHomeHuw k  o 6 ^ e c m e y  cou^uanhHux 
ycMoeuü, o n p ed e^ n w ^ u x  noeedeH ue cou,ua^u3oeaHHUx UMeHoe o 6 ^ ecm ea . 
n 0 3 T 0 M y  H e y g u B u re n tH o , h t o  cucreM H M Ö  n o g x o g  n o n y H u n  c e ro g H a  c r o n t  
m u p o K o e  n p u M eH eH u e  He r o n tK o  b  ecrecTB eH H 0H ayH H M x g u c ^ u ^ n u H a x ,  h o  
Bce H a ^ e  u  H a ^ e  B c rp e H a e rc a  b  o ö ^ ecT B eH H M x  H ayK ax, r a K u x , H an p u M ep , 
KaK M ap K eru H r, M eHeg®M eHT u  g p . n p u H e M  raM  g o M U H u p y er aM epuK aHCK aa
554 XoMUH H.H. HenoEeK -  ®uEaa cucreMa: EcrecTEeHH0HayHHHÖ u ^unoco^CKuö aHanu3. -  Mh.: 
Eenapyct, 1989.- C .63.
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H eo ö u x eB u o p u cT U H ecK aa  T e o p u a , p a c c M B T p u B a w ^ a a  c o ^ u a n b H o e  n o s e g e H u e  
n o  ^ p u H ^ u ^ y  «C T U M yn-peaK ^ua» .
C  n e p e x o g o M  k  pMHKy 3anagH M fi n o g x o g  CTaH0BUTca g o M U H u p y w ^ u M  u  
HB n 0CTC0BeTCK0M n p 0CTpBHCTBe. T b k , k  n p u M e p y , n p o ^ e c c o p  H .H .E seH K o  
n u m eT: «VnpaeneHue op^aHU3a^ueü -  ^mo a^anma^UH. TaKoe KpaeyaonhHuü 
KaMeHh coepeMeHHoü Memoöonosuu MeHeö^MeHma. Hunmo e ynpaeneHuu He 
npoucxodum HeMomueupoeaHHo, ece uMeem ceow  npunuHy, ece onpedenHemcH 
apxucno^HUM xumpocnnemeHueM enuHHun MHoeux nepeMeHHux, eHemHeü u 
BHympeHHeü cpedu  op^aHU3a^uu».^^^
^ T 0  u  He yguB U TenbH o, nocK onbK y uM eHHo TBKofi n o g x o g  H a u ö o n e e  Ö nu3- 
K0 cooTBeTCTByeT c y ^ H o c T u  paccM BTpuBaeM M x aB neH ufi. E e g b  n w ö a a  caM oop- 
r a H U 3 y w ^ a a c a  CTpyKTypa, ^ B o n w ^ u o H u p y a , a g a n T u p y e T c a  k  ycnoB uaM  0K py- 
^ a w ^ e f i  cpegM , cTpeM acb M aKcuM anbHo onTUM U3upoBaTb cB ow  op^aH U 3a^uw .
y  ^T 0^0  ecT b CB0U n n w c M  u  MUHycM. n n w c  3B K nw H aeTca b  t o m , h t o  
CTpyKTypa geficTB U TenbH o onT U M U 3upyeT ca. H arnagH M M  n p u M ep o M  ^T 0^0  
^ p o ^ e c c a  M 0 ^ e T  c n y ^ u T b  t .h . « K puB aa  onM T a» , x o p o m o  u3B ecT H aa b  M e- 
H e g ^ M e H T e .556 O h b  onucM B aeT  K o p p e n a ^ u o H H y w  3aB ucuM 0C Tb, o T p a ^ a w -  
^ y w  C H u ^ eH u e  npaM M x npou3B ogcT B eH H M x 3BTpaT H a 2 0 %  n p u  K a ^ g o M  
y g B o e H u u  o ö te M a  n pou3B ogcT B a. M u H y c  ^ e  3B K nw H aeTca b  t o m , h t o , c ^ e ^ u -  
a n u 3 u p y a c b , CTpyK Typa yTpaHU BaeT « ruÖ K ocT b»  u  n p u  pe3K0M  u3M eH eH uu 
B H em H ux y c n o B u fi (^K30^eHH0M  B 03geficT B uu) cn0HTBHH0 g e 3 a g a n T u p y e T c a .
H T oroM  ^T0^0 c n y ^ u T  npaKTUHecKu H eu 3 Ö e^ H aa  p e -^ B o n w ^ u a  (n o  H p u -  
r o ^ u H y  -  öu^ypKa^uH), K o rg a  CTpyKTypa He B M g e p ^ u B a a  ^Hep^eTUH ecK u (p e -  
c y p c H o ), cn0HTBHH0 p ecT p y K T y p u p y eT ca  u  n e p e x o g u T  b  KBHecTBeHHo H0B0e 
c o cT o aH u e , h b c t o  -  H a Ö onee h u 3 k o m  ypoB H e o p ^ aH U 3 a^ u u . HM eHHo 3 g e c b  
CKpMBaeTca 0TBeT h b  T p u  B3auM0CBa3aHHMx B o n p o c a , H a u ö o n e e  h b c t o  3agaB a- 
eM Mx CKenTUKBMu:
555 EEeHKo H.H. ypoKu BMepuKaHCKoro MeHeg^MeHTa. / B kh.: MecK0H M.X., AnböepT M., Xegoy- 
pu O. Ochoeh MeHeg^MeHTB. -  M.: Aeno, 1994. -  C. 14.
556 üocnecnoEue k kh.: Kapno^ E. AenoEaa CTpaTerua. -  M.: 3kohomukb, 1991. -  C. 175.
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•  noH eM y ^K30^eHHM e, a  He ^H go^eH H M e ^aK T opM  n e ^ a T  b  ocHOBe cucT eM - 
H o ro  pasB H T ua?
•  noH eM y pasB U T ue n p o u c x o g u T  H ep es pe-^B 0H ro^H ro , a  He H ep es ^B 0H ro^H ro?
•  noH eM y a g a ^ T a ^ H a , k bk  b  ^eH 0M  n o n o ^ u T e n tH o e  aB n eH u e  g n a  O TgentH O  
BsaTOH CHCTeMM, ogHOBpeMeHHO g u aM eT p an tH O  n p o T U B o n o n o ^ H a  p a sB u -  
T uro , KaK B ^eH 0M  0T pH ^aT eH tH 0M y aB n eH u ro  g n a  t o H ^ e  cucTeM M ?
^eH cT B H T entH O , H a nepBM H  B s rn a g  cucTeM HM H n o g x o g  K a ^ e T c a  a n o ru H -  
HMM, 0 T p H ^aro ^ H M  KBKoe öM TO HH öMHO pa3BH Tue H g a ^ e  a g a ^ T a^ H ro . O g -  
HaKO ^T0 TontK O  H a nepBM H  B s rn a g . CucTeM HO CTt noTOM y h  H asM B aeTca c u -  
CTeM HoCTtro, HTO p accM aT puB aeT  H eusonupoB aH H M e g p y r  o t  g p y r a  ^ p o ^ e c c M  
B OTHHHue OT T o ro , KBK ^T0 g e n a ro T  nceB gocucT eM H M e CTpyKTypHO- 
$yH K ^H 0H aH tH M e T eopuH .
T b k , ecHH b  KOHKypeHTHOH c p e g e  B ^ ix o g u T  h3  u rp M  ay T c aH g e p , TO e r o  
M ecTo H eM egneH H o saHUM aroT o cT an tH M e yHacTHUKu. H  To, h t o  H e ^ e n a T e n t-  
HO g n a  B cex  ^HeMeHT0B co ^H aH tH oH  (k b k  h  ö u o n o ru H e c K o H ) cucTeM M , OKasM- 
B aeT ca CTUMynoM, B M H y ^ g a ro ^ u M  « B M ^ u B m u e »  ^HeMeHTM p ec T p y K T y p u p o - 
B a T tc a  B HOBMX ycH O B uax (n o  n p u r o ^ U H y  -  e Hoeux apaHuuHux paMKax). H  
g a n e e  -  n o  K p y ry : _  ^eoÄW^uH -pe-^eo^w^uH -  ^eoÄW^uH -pe-^eo^w^uH.^
^ 0 ^ T 0 M y  MM öygeM  u c x o g u T t  h 3 T o ro , h to  pasBU Tue c a M O o p ra H u sy ro ^ u x -  
c a  CTpyKTyp M O ^eT HOCUTt KaK CUCTeMHMH (5H $ypK a^H 0H H M H ), TBK H HeCH- 
CTeMHMH (^KCTeHCHBH0-HHTeHCHBHMH) xapaK Tep. M o ^ H O  BMgeHHTt T pu  B u g a  
pasB H Tua, HMMaHeHTHO n p u c y ^ H x  n roöoM y c a M O o p ra H u sy ro ^ e M y c a  o ö teK T y :
CucmeMHoe pa3eu m u e  (5 H $ y p K a ^ H a )  -  n p o u c x o g u T  b  B u g e  cnoHTaHHO- 
r o  K aH ecTBeHHoro u sM eH eH ua, b  p e s y n tT a T e  K O T oporo n p u o ö p e T a ro T c a  cp aB - 
HHTentHO yH H K antH M e (cucmeMHue) CBoHcTBa, O T cyT C T B yro^ue y  B cex  n p o -  
HHX oöteK TO B  C BHaHOrHHHMMH XapaKTepHCTHKBMH.
CmpyKmypHoe pa3eu m u e  ( a g a ^ T a ^ H a )  -  n p o u c x o g u T  ^KCTeHCHBH0 b  p e -  
syn tT B T e  o c B o e H u a  B H em H ux p e c y p c o B , T.e. geT epM U H upoB aH H oro  BHemHeH 
c p e g o H  ^ o p M u p o B a H u a  c^e^H $H H ecK oH  op^aH H 3a^H H  o ö te K T a .
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0yHK^uoHaMhHoe pa36um ue  (o^T U M U 3a^ua) -  n p o u c x o g u r  uHreHCUBHo 
B y c n o B u a x  H a p a c r a r o ^ e r o  g e $ u ^ u T a  p e c y p c o B  u  o ö o c rp e H u a  K 0H K ypeH ^uu. 
3 r o  3 a B e p m a w ^ a a  c r a g u a  c rp y K ry p H o ro  p a 3 B u ru a .
K a® gM Ö  U3 3TUX r p e x  B ugoB  g o M U H u p y er H a 0 n p eg en eH H 0 M  3 r a n e  ^UK- 
n a  pa3B U Tua, n o c n e g o B a re n tH o  CMeHaa g p y r  g p y r a .  n p u  B M xoge H a h o b m ö  
y p o s e H t  pa3B U Tua o ö te K T  n p u o ö p e r a e r  H0BMe c p a B H u re n tH o  yH U K antH M e 
B03M0®H0CTU. H  0H y ® e  He H y ® g a e rc a  h u  b  c rp y K ry p H M x , h u  b  $ y H K ^ u o -  
H an tH M x n p e u M y ^ e c T B a x  n e p e g  0gH 0B u g 0BMMu o ö te K ra M u . H x  e ^ e  n p o c r o  
He c y ^ e c T B y e r .  3 r o  u  e c r t  pe3ynbT aT  cucmemuoao pa3eumuH.
C n e g y w ^ u ö  3 r a n  -  cmpyKmypuoe pa3eumue. n p u o ö p e r a  yH U K antH M e 
B03M0®H0CTU ( u  p e c y p c M ) o ö te K T  a g a n r u p y e r c a  k  h o b m m  y cn o B u aM , o n r u -  
M u 3 u p y a  CBow o p ^ a H U 3 a ^ u w . TaK  u n u  uH aH e, h o  3 g e c t  y ® e  paH 0  u n u  n 0 3 g H 0  
n o a B n a w r c a  K0HKypeHTM (aH anoruH H M e o ö teK T M ), u  n p e u M y ^ e c r s o  n o n y H a -  
e r  T0T, KT0 n y H m u M 0Ö pa30M  n p u c n o c o ö u r c a .
n o c n e g H u ö  3 r a n  ^ u K n a  -
^yHK^U0-
HantHoe
pa3BuTue
---------------- ►
öu^vPKauuH
cucTeMHoe
pa3BuTue
cTpyKTypHoe
pa3BuTue
P hC. 15. ^HK^HHHOCTb CaMOODPaHHSaUHH
^yHK^uoHaÄhHoe pa3eum ue, 
K o ro p o e  B paB H oö  M epe n p u -  
c y ^ e  BceM 0gH 0B u g 0BMM o ö t -  
eKTaM, H a x o g a ^ u M c a  b  c x o ® u x  
(paB H oB ecH M x) y c n o B u a x . H a  
3T0M 3 r a n e  o ö te K T  o k o h h b - 
r e n t H o  r e p a e r  CBow yH U K ant- 
H o c T t u  H a CMeHy c u c re M e  
n p u x o g u T  c p e g a ,  c o c r o a ^ a a  U3 
M H 0® ecTBa aH anoruH H M x c u -
creM . C rpyK T ypH M e n p e u M y ^ e c r s a  r o ® e  r e p a w r  CBow a K T y a n tH o c r t .  E g u H -  
CTBeHHMÖ c n o c o ö  o ö e c n e H U T t c e ö e  « M e c ro  n o g  co n H ^ eM »  -  $ y H K ^ u o H a n b - 
HMe n p e u M y ^ e c T B a . H H aH e ro B o p a , r e  n p e u M y ^ e c r s a ,  K o ro p M e o n p e g e n a w r -  
c a  p o n t w  u  M ecroM  o ö t e K r a  b o  B H em H eö c p e g e .
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H e  y guB U T enbH o , h t o  b  x o g e  c a M 0 0 p ^ a H U 3 a ^ u u  M B T epuu cucT eM H oe 
pa3B U Tue u3H aH anbH 0 m n o  n o  g sy M , K a 3 an o cb  ö m , B 3 a u M 0 u c K n w H a w ^ u M  
H anpaB neH uaM :
pe-^60MW^U0HH0e pa36um ue  -  b  CTopoH y n p u o ö p e T e H u a  B ugoM  y H u - 
K anbH M x CBoficTB, g e n a w ^ u x  e r o  c y ^ ecT B 0 B B H u e  Ö o n ee  ö n aro n p u aT H M M , a  
TB K ^e n p u B o g a ^ u x  ^ o p M u p o s a H u w  KBHecTBeHHoro o T n u H u a  e r o  0T UHMX 
o g H opogH M x B u g o s ;
^eoMW^uoHHoe pa3eu m u e  -  b  C TopoH y ^ o p M u p o s a H u a  ö n a ro n p u a T H o fi  
cp e g M  c y ^ e c T B 0 B a H u a , b  K 0T opofi u M e w ^ u e c a  xapaK T epucT U K u B u g a  u c K y c - 
CTBeHHo n p u o ö p e T a w T  cucT eM H yw  yH U K anbH ocTb B B ugy 0TcyTCTBua n p e g -  
CTBBUTenefi u h m x  og H o p o g H M x  B ugoB .
n o g s o g a  u T o r  BM mecKa3BHH0M y, m o ^ h o  B M genuT b yH U B epcanbH M fi 
K pu T ep u fi, n o 3 B o n a w ^ u f i  o T g en u T b  cucT eM H yw  C T ag u w  pa3B U Tua o ö te K T a  0T 
$ y H K ^ u o H an b H o fi u  CTpyKTypHofi CTagufi. 3 t o t  K p u T ep u fi 3B K nw H aeTca b  o t - 
BeTe HB B o n p o c : nmo n e^ u m  e ocHoee pa3eumuH? E  nepB 0M  c n y H ae  peH b u g e T  
0  xpoH U H ecK ofi HexBBTKe p e c y p c o B  (^ H T p o ^ u u ) , a  b  g s y x  g p y r u x  peH b u g e T  
o ö  u x  o c B o e H u u  (cT pyK T ypH aa -  p e c y p c o B  BH em H efi cp e g M , $ y H K ^ u o H a n b H a a  
-  BH yTpeH H ux p e c y p c o B  H agcucTeM M ).
T aK aa  3BK0H0MepH0CTb b  pa3B U T uu o ö ta c H a e T c a  g0CTBT0HH0 n p o c T o . 
H w ö o e  pa3BU Tue b o 3 m o ^ h o  n u m b  b  pe3ynbTB T e npoT U B ogeficT B ua g s y x  n p o -  
T U B 0 n 0 n 0 ^ H 0  H an p asn eH H M x  $aK T opoB : BH em H efi ^ H T p o ^ u u  u  BHyTpeHHefi 
o p ^ a H U 3 a ^ u u . ^ 0 ^ T 0 M y  o ö te K T , n p u o ö p e T a a  cucTeM H M e CBoficTBa, K a^ g M fi 
p a3  BpeM eHHo 0 T 0 g B u ra e T  t .h . «^H T po^ufiH M fi Ö ap b ep »  3 a  CHeT p o c T a  ^ $ $ e K -  
TUBH0CTU cB oefi BHyTpeHHefi o p ^ a H U 3 a ^ u u . H  KBHecTBeHHoe pa3BU Tue B pe­
MeHHo n puocT aH B B nuB aeT ca  g o  T ex  n o p ,  n o K a  p o c T  ^ H T p o ^ u u  He n p u B e g e T  k  
H0B0M y KBHecTBeHH0My «CKBHKy» H epe3 ö u $ y p K a ^ u w .
M amepuan öun en epeue onyönuKoeaH e ^ypH ane  
«Co^uanhH0-^yMaHumapHue 3HaHuH». -  2004. -  M  4. -  C. 130-149.
-  ISSN 0869-8120 (cnucoK B A K  P 0 ) .
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K H w ra 06  oö 'beK TM B H bix B aK O H ax p aaB H TH H  n p n p o flb i w o ö m e c T B a .  
H a  o cH O B e  n a p a flw rM  f lu a / ie K T H M e c K ö ro  M a re p n a /in sM a  m 
no3MTMBM3Ma n p e f l/ ia r a e T C R  H o e a s  KOHqenui/ifi u u B w /iM sau n oH H oro  
paBBMTM?]. A B T o p  H a p y iu a e T  HenM caHHww a a n p e x  Ha n cc / ie flO B a H n e  
oTHOuueHMM MG>Kfly o6inecTB 0M  M couwa/ibHOM 3/iMTOM, aHanw3Mpya 
iAx flBM>Kyini/ie cM/ibi M MexaHM3 Mbi. B p a Ö O T e  f l a e x c a  no flp o Ö H afl,^  
K/iaCCMC|jMKaL4Mfl BMflOB COUHa/lbHblX 3 /lMT, BBO flM TCfl Ue/lbIM pFlfl 
HOBblX nOHfITMM M KaTGrOpMlTl, a T a K > K e  0 6 0 CH0 B b lß a e T C 51 TeBM C o 
napasMTMMecKOM cpyHKUMM s/in T b i B couwa/ibHoi?! c p e f le .  B K a n e c T B e  
OCHOBHOi?! ABM>KymeM CH;ibl l4 MBMJlM3 aUHOHHOrO p a 3 BMTMf[ 
paccMaTpMBaeTca npoxMBocTOflHne rocyflapcxBa m o6mecTBa. B 
p e s y / ib T a r e  no-nyH arar oö'bjicHGHM e MHorwe co u w a/ib H b ie  aB/ieHi/ia, 
K O T o p b ie  He H a x o f la r  oö^acHeHM M  c  n o 3 ni4MM jp a fln U M O H H b ix
COUHa/lbHblX TGOpHM. V>Ke HM KOTO H6 CGKpeT CerOflHS, MTO
paBBMBatOll^MMCS Ml/ipOBOpi SKOHOMMHeCKUM KpH3MC 6yflej MMerb 
fla /ieK o  Mfiyii^i/ie couna jibH b ie , no/iMTHHecKwe m 9KOHOMMHGCKne 
noc/ieflCTBMfi. ripe?KHfifl MupoBan couna/ibHaa cucreMa na naiuMx 
r/iasax M yHHxe/ibHO o x M u p a e r .  H a  gg mgcxg hgm36g>kho bobhmkhgx 
HOeafl CMCxeMa coi4na/ibHbix, skohommhgckmx m no/iuxuHGCKWx 
oxHomeHMM. 3xa KHMra - BK/ia^ aBxopa b cj^opMupoBaHne öyAyiMero 
öo/igg" 3CjDC()GKXi/iBHoro M couMafibHo c n p a B e fl/ iw B o ro  
M M poycxpOMCXBa.
MMXaMil JleOHHAOBHH KaJiy>KCKHM
Mcno/iHMxe/ibHbiM flupGKXop PO 0  "tPoHfl pernoHa/ibHOM cxpaxerwM  
pa3BMXM5l''. CnGUMBilMCX B CCpGpG pGrUOHa/lbHOrO pa3Bi/IXl1Si M 
aHa/iM3 a p 6 rn o H a ;ib H b ix  counajnbHo-aKOHOM M HGCKM X n p o u e c c o B .  
A bxop n G p B o ro  b Poccmm ynGÖ HU Ka no 3 kohom m kg o xflG -n b H O ro  
p e rn o H a , a x 3 k>kg p a f la  p a ö o x  no cou,na/ibHOM c|)m/ioco4 )mm, 
BKOHOMMHGCKOMy 3 Ha/IM3 y, pGrMOHa/lbHOM 3 KOHOMMKG W 
MapKexMHry.
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